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AZ EÖTVÖS LORAND TUDOMANYEGVE,TEM
1963. SZEPTEMBER 16-AN TARTOTT TANÉVNYITŰ
KÖZGVULESE
Az ünnepi közgyűlést Ortutay Gyula lelépő rektor ezekkel
a szavakkal nyitotta meg: .
"Igen tisztelt Közgyűlés! Kedves Hallgatóim! Kedves Elv-
társak! Az Eötvös Loránd Tudományegyetem 329. évnyitó köz-
gyülését ezennel megnyitom. Üdvözlöm Molnár János elvtársat,
a művelődésügyí miniszter helyettesét, üdvözlöm a társegyete-
mek igen tisztelt képviselőit, Egyetemünk prof'esszorait, kedves
hallgatóinkat, közöttük is külön szerétettel az elsőéveseket, akik
most lépték át Egyetemünk kapuját.
A lelépő Rektori Tanács s magunk is a rektori tiszttől meg-
válva az elmúlt év munkájáról készített beszámoló jelentésűri-
ket most nem kívánjuk a közgyűlés elé terjeszteni. Ezt a jelen-
tést megvitatta és elfogadta az Egyetemi Tanács ezévi július
16-i űlésén, s a beszámolót Ertesitönk kívonatosan közli majd.
Ezért nem terheljük ebeszámolóval ünnepi közgyűlésünk napi-
rendjét.
Több mifít hat esztendő rektori munkája után arra sem vál-
lalkozom, hogy az 1957 júniusa óta eltelt időszak hibáit, gond-
jait és eredményeit akár valaminő összefogó jellemzéssei itt.
előadjam. Az ellenforradalom leverése után, majd a felsőokta-
tási reform munkálataiban Egyetemünk együtt nőtt az ország
politikai fejlődésével. Politikai, ideológiai, oktató-nevelő és szer-
vező munkánkat bizonyára mérlegre teszi majd az idő, - mi
ezzel a bíráló, vizsgáló mérlegeléssel nyugodtan nézhetünk
szembe. A változó összetételű rektori és egyetemi tanácsokkal
felelős, nehéz, s éppen ezért igen szép időkben dolgozhattam
együtt." Ezt az együttműködést igaz hálával megköszönöm ne-
kik is és a Rektori 'I'itkárság minden egyes dolgozójának is.
Részese volt a Rektori Tanács munkájának, de egész egye-
temi életünk vezetésének az egyetemi pártbizottság is. Arra a
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tiszta és határozott politikai munkára, amelyet a pártbizottság-
nak köszönhettem, mindig őszinte hálával gondolok: erőt, biz-
tonságot adott. Köszönöm a szakszervezeti bizottságnak és külön
is meleg szeretettel a KISZ-nek az Egyetem életében végzett jó
munkáját. Igaz köszönet illeti Kulturális Bizottságunk tagjait,
vezetőit és a Budapesti Egyetemi Atlétikai Club vezetőit is.
Igen tisztelt Közgyűlés! Nem állítom, hogy az Egyetem jel-
vényeivel együtt csak eredményeket, sikeres munkát, díszes hi-
vatalt adunk át az új Tanácsnak. Nem. Munka és gond marad
bőven. Gondja ae egyetemi épűleteknek. kollégiumoknak, neve-
lői-oktatói gondok és szervezésiek egyaránt. Mi erőnkhöz képest
ezekre a gondokra 1958 óta folyamatosan felhívtuk a figyelmet
és dolgoztunk problémáink megoldásán, amennyit csak dolgoz-
hattunk. Mindez, sajnos, kevesebb volt annál, mint amit tenni
szerettünk volna. Tudjuk azonban, hogy hazánk szocialista fej-
lődésével együtt emelkedik, épül Egyetemünk is, - Egyete-
münk, melyről azt valljuk, hogy fundamentális feladatokat lát
el hazánk művelődésében és méltó volt a Munka Vörös Zászló
Erdemrendj ére.
Amikor hát a pédumokkal és láncokkal együtt átadom új
rektorunknak,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAS ő t é r I s t v á n igen tisztelt és kedves barátunknak,
tudóstársunknak az Egyetem felelős vezetését, Egyetemünk mín-
den gondját, egyben átadom azt a jó reményt is, hogy vezeté-
sével az új Rektori Tanács, Egyetemünk sikeresen halad előre
ésgazdag eredményekkel váltja valóra mindazt, amire az el-
múlt években mi is törekedtünk."
Ezután M o ln á r ' J á n o s rnűvelődésügyi miniszterhelyettes
. emelkedett szólásra. "Tisztelt Közgyűlés! Kedves Elvtársak!
Kedves Ortutay Elvtárs! Kedves Sőtér Elvtárs! Engedjék meg,
hogy a művelődésügyi miniszter nevében mindenekelőtt meg-
köszönjem Ortutay Gyula elvtársnak, az Egyetem volt rekto-
rának kiemelkedő rektori tevékenységét. Ortutay Gyula nagyon
nehéz időkben vette át az ország első egyetemének irányítását,
olyan időkben, amikor az Egyetem vezetői előtt az a feladat
állott, hogy megteremtsék ezen az Egyetemen d ~olitikai, er-
kölcsi konszolidáció feltételeit, olyan időkben, amikor a kon-
szolidáció megteremtése után addig nem látott hatalmas felada-
tokkal kellett megbirkóznia az Egyetem vezetőinek, oktatóinak
és hallgatóinak, olyan időkben, amikor a felsőoktatási reform
kérdéseivel nagyon alaposan, nagyon intenzíven kellett foglal-
kozni. Ortutay Gyula elvtárs rektorsága idején az Egyetem eze-
ket a nagy feladatokat alapjában véve megoldotta és jelentős
eredményeket ért el. Erősödött, fejlődött politikailag és világ-
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nézetileg, szakmailag és tudományos tekintetben, a fiatal tudo-
mányos kutatók és oktatók egész gárdája nőtt fel ebben a perió-
dusban, amikor az Egyetemet Ortutay elvtárs irányította. Nagy-
mértékben nőtt az Egyetem nemzetközi tekintélye, szélesedtek
nemzetközi kapcsolatai és az Egyetemnek nem kis szerepe volt
abban, hogy erősödött országunk nemzetközi megbecsülése.
Mindezeknek eredménye, gondolhatjuk, megérdemelt jutalma
volt, hogy ebben a periódusban részesítették magas kitüntetés-
ben az Egyetemet, amikor megkapta a Munka Vörös Zászló Ér-
demrendje kitüntetést. Mi csak a hála és a köszönet szaván szól-
hatunkZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAO r tu t a q elvtárs rektori tevékenységéről és a miniszté-
rium nevében megköszönjük azt a munkát, amelyet az Egyetem
irányításában végzett. Kérjük, hogy tanácsaiv:al továbbra is se-
gítse az új rektort és az Egyetemi Tanácsot.
Kedves Sőtér Elvtárs! Mint az Egyetem új rektorának. azt
hiszem, Önnek nem mondhatunk mást, mint hogy támaszkodva
azokra az eredményekre, amelyeket az Egyetem az elmúlt évek-
ben elért, fejlessze tovább ezeket és emelje még magasabbra a
tanulmányi, oktatási és tudományos színvonalat, használjanak
ki minden lehetőséget a hallgatók nevelésének megjavítására,
arra, hogy innen még jobban képzett, kommunista világnézetű
és szemléletű szakemberek távozzanak. A minisztérium minden
támogatást megigér ehhez a munkáhozjOnnek jó erőt és egész-
séget kívánok a következő tanévre."
Ezután S ő t é r I s t v á n rektor szélalt fel: "Miniszterhelyettes
Elvtárs! Tisztelt Egyetemi Közgyűlés! Kedves Vendégeink! Ami-
kor .most átveszem a rektori láncot és vele együtt a rektori tisz-
tet, M o ln á r J á n o s miniszterhelyettes elvtárshoz hasonlóan leg-
először a lelépő rektor, Ortutay Gyula rektori működéséről kí-
vánok röviden szólni. Ortutay Gyula az ellenforradalom súlyos
kártevései után, 1957 júniusában politikailag, ideológiailag, szer-
vezetileg igen kényes körülmények között foglalta el a rektori
széket, s biztos politikai érzékkel, a szilárd meggyőződés erejé-
vel és hevével, egyéniségének teljes latbavetésével, a soronlevő
lényeges kérdések mindenkor világos felismerésével, az egye-
temi pártvezetéssei mindig a legmesszebbmenő egyetértésben
látott hozzá a munkához. Ennek a munkának intenzitását mín-
denker megőrizve, politikai tisztánlátását hatékonyan érvénye-
sítve, sok mindenre kiterjedő figyelemmel és ugyanakkor nagy
energiával vezette az Egyetemet. Munkájának eredményei ha-
marosan mutatkozni kezdtek, az Egyetem élete a konszolidáció
útjára lépett, ideológiailag, politikailag, szervezetíleg mind-
inkább megszílárdult. "
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Nem lehet célom ez alkalommal, hogy akár csak utalások-
ban is megemlékezzem mindarról, ami az elmúlt hat esztendő
alatt Ortutay Gyula rektor vezetésével történt az Egyetem éle-
tében. Működése alatt emelkedett az egyetemi oktató-nevelő
munka színvonala, jelentős mértékben fejlődött a hallgatók vi-
lágnézeti egysége, szaporodtak az Egyetem külföldi kapcsolatai:
a személyes kapcsolatok éppúgy, mint a baráti és nyugati orszá-
gok különbőző egyetemeível való szervezett és alkalmi kapcso-
latok egyaránt. Az ő nevéhez fűződik az Egyetemfennállása 325.
évfordulóján rendezett ünnepségek nagy hazai és nemzetközi
sikere. Ezeknek az ünnepségeknek jelentős' nevelő hatása is
elsősorban az ő gondos szervezésének és irányításának ered-
ménye volt. Vezetésével komoly eredményeket ért el az Egye-
tem az oktatói káderfejlesztes terén is, amint erről az ez év nya-
rán megtörtént oktatói kinevezések, egy fiatal tudósgarda je-
lentkezése is tanúskodik.
Rektorságanak ideje alatt ment végbe az Egyetemen az ok-
tatás korszerűbb, hatékonyabb módszereinek, az Egyetem ok-
tató-nevelő munkája új, szilárd alapjainak kidolgozása. Különös
fontossága volt ennek a munkának egyrészt azért, mert az egye-
temi reform fő célkitűzése a kommunista szakemberképzés ma-
gasszintű biztosítása, másrészt azért is, mert Egyetemünkre
hárult az a feladat, hogyatudományegyetemi oktatás és neve-
lés korszerűsítésének munkájában az ország tudományegyete-
mei között a vezető szerepet vállalja, s1egtöbb tanári és nem
tanári szak reformtanterveit és programjait elkészítse. Ennek a
sokrétű, mennyíségileg és minőségileg jelentős változást ígérő
munkának alapján már a most induló tanévben az eddiginél
korszerűbb tantervek és program ok szerint folyhat Egyetemün-
kön az oktató és nevélőmunka.
Ortutay Gyula igen sokoldalúan kezdeményezett, Behatóan
foglalkozott az egyes tanszékek speciális problémáival, szociális
kérdésekkel, az oktatás színesebbé, .sokrétűbbé fejlesztésével
(pl. a collegium artium és a collegium musicum kérdéseivel), s
mint a Budapesti Egyetemi Atlétikai Club elnöke az egyetemi
sportélet fejlesztésére is nagy gondot fordított. Rektorsága ideje
alatt történt meg két diákotthonnak kollégiummá fejlesztése (az
Eötvös Kollégiumé és a Földes Kollégiumé). Ortutay Gyula kö-
vetkezetes munkát fejtett ki az Egyetem tudományos súlyának
kialakításáért --'- erre a maga tudományos tevékenységevel adott
elsősorban ösztönzést es inspirációt -; es az egyetemi munka
gazdasági igényeit hosszú évek óta szrvósan képviselte .. Ennek
köszönhető, hogy a tervek és elképzelések- az adott lehető-
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ségek keretein belül - sorra a megvalósuj ás szintjére kerül-
nek átoZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
O r tu t a y G y u l á n a k a Munka Vctrös Zászló Erdemrendjével
1960-ban történt kítüntetése valóban olyan tevékenységet [u-
talmazott, amelyben az egyetemvezetői, tudományelméleti, ok-
tatói, tudománypolitikai és sokágú közéleti munka szerves egy-
ségbe olvadt.
Annak tudatában veszern át a rektori funkciót O r tu t a y
G yu l á t ó l , hogy az ő munkájának alapján az új egyetemi vezetés
további szilárd eredmények felé fogja tudni vinni ezt a fontos
oktatói és tudományos közösséget. Nem búcsúzunk O r tu t a y
G y u l á t ó l , mert az egyetemi vezetés a jövőben is mindig szá-
mít éles judiciumára, nagy tapasztalatára és politikai tudatos-
ságára. -
Tisztelt Közgyűlés! A lezárult tanévvel megszűnt az 1958-
ban szervezett tanárképzési rektorhelyettesi funkció, s vele
együtt megszüntek az egyetemeken a szintén 1958 óta mű-
ködőtanárképző tanácsok is; ennek következtében most kiválik
az egyetemi vezetésból K á r t e s z i F e r e n c professzor, aki az el-
múlt öt évben tanárképzési rektorhelyettesként vezette az evvel
a feladatkörrel kapcsolatos munkát. K á r t e s z i F e r e n c igen jó
szervező tevékenységévei, a megoldásra váró kérdések mélyre-
ható elemzésével, higgadt tárgyaló modorával, sok kezdérné-
nyező lépésével nagyon eredményesen vitte előre a tanárkép-
zés ügyét, s mellette az Egyetem gyakor ló iskoláinak központi
felügyeletét, irányítását. Nagy lelküsmerettel és felelősség-
tudattal dolgozott, jelentős érdeme van abban, hogy a figye-
lem ráterelődött a tanárképzés elméleti, pedagógiai, módszer-
tani és mindennapí. gyakorlati kérdéseire, valamint a tanári
rnunka felelősségére és rangjára. Most, amikor munkaköre
"egyrészt a rektor, illetve az oktatási rektorhelyettes, másrészt
a karok gondja lesz, széleskörű, alapos, maradandó jelentő-
ségű munkájáért őszinte köszönettel és szerétettel búcsúzik
tőle az.egyetemi vezetés, az Egyetemi Tanács.
Tisztelt Közgyűlés! A Bölcsészettudományi Kar dékáni
tísztjétől a most kezdődő tanévvel megvált T á l a s i I s t v á n bará-
tom. T á l a s i J s t v á n négyéves dékáni működése alatt mindig nagy
körültekintéssel, példás alapossággal és az adódó problémák
okozta sok-sok lelkiismereti gonddal vezette a Bölcsészettudo-
mányi Kart. Nyugodt, megfontolt egyénisége számos barátot
és tísztelöt szerzett neki. Nagy felelősségtudattal foglalkozott
az egyetemi reform sokrétű kérdéseível. és állásfoglalásait mín-
denkor a kis részletekre is kite;jedő megfontolás, a legjobbat
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nyújtani akarás jellemezte. Rokonszenves, mélyen humanista
egyénisége mindenkor gyümölcsözővé tette a vele való együtt-
működést. Dékánsága idejére mindenki őszinte megbecsüléssel
fog visszaemlékezní, aki vele ebben a minőségben kapcsolatba
került .
. Az új tanévvel megvált tísztétölSeresZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIm r e állam- és jog-
tudományi kari és Wé b e r A n t a l bölcsészettudományi kari dé-
kánhelyettesis. J ó munkájukkal, elemző hozzászólásaikkal ők
is értékes módon segítették az egyetemi vezetést, amely tőlük
is a legjobb emlékekkel búcsúzik, midőn most tisztükből távoz-
nak. \
Most pedig engedjék meg, hogy régi egyetemi hagyomá-
nyoknak megfelelően megtartsam tudománykörömbe tartozó
" I d e á l " é s " r e á l " című rektori székfoglaló előadásomat."* .
A székfoglaló előadás elhangzása után az egyetemi tanári
és egyetemi docensi címek adományozásáról szóló okiratok át-
adására került sor. A művelödésügyi miniszter 1/1963. (II. 24.)
MM számú rendelete értelmében az egyetemi tanári, illetőleg
egyetemi docensi címet a tudományok doktorai és kandidátusai,
valamint kiváló gyakorlati szakemberek kaphatják, ha az egye-
temen oktatott tudományszak önálló művelésére képesek, leg-
alább két tanéven át meghívott előadóként részt vettek az egye-
tem oktatómunkájában és munkaviszony alapján felsőoktatási
. intézménynél oktatói munkakört nem töltenek be. A kétéves
egyetemi oktatómunka feltételétől indokolt esetben el lehet
tekinteni.
A címek adományozására a rendeletnek megfelelően kari
előterjesztések alapján a rektor az Egyetemi Tanács meghall-
gatása és állásfoglalása után tett javaslatot a művelődésügyi
miniszternek. A művelődésügyi miniszter elvtárs a felterjesztés
. alapján a következő kiváló tudósoknak adományozta az egye-
temi tanári címet:
B a r t a G y ö r g y
G á ld i L á s z l ó
K e r t a i G y ö r g y
K u m o r o w i t z L a j o s
M a j zo n L á s z l ó
S ze m e r e S a m u
T o k o d y L á s z l ó
* Megjelent: Nemzet és haladás. (Irodalomtörténeti Könyvtár Ill.)
Akadémiai Kiadó, Budapest 1963, 608-688. p.
\..
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Egyetemi docensi címet kapott:ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
D e r c s é n y i D e z s ő
S e b e s t y é n K á r o l y
S z i I v á g y i Im r e
" V e r m e s M ik l ó s
V i s k i L á s z l ó
A címadományozási okiratok átadása után S ő t é r - I s t v á n
rektor a következőket mondotta:
Tisztelt Közgyűlés! A címzetes professzori és docensi meg-
bízások átadásával Egyetemünk igen fontos kulturális, tudomá-
nyos, oktatói kezdeményezésnek tesz eleget. Azok a megnöve-
kedett, fontos feladatok. amelyek Egyetemünk előtt állanak, .a
reform, valamint az egész magyar felsőoktatás egy új, nagyon
sokat ígérő kerszakának küszöbén, szükségessé teszik azt, hogy
az Egyetem oktatói gárdájának egész tudományos kapacitását
kiszélesítsük azokkal a legkiválóbb szakemberekkel,akik az
egyetemen kívüli tudományos intézetekben és szakterületeken
működnek. Az Egyetem oktatóinak, tudományos gárdájának
széles mezőnye ezzel talán az élettel, a gyakorlattal, az alkotó,
építő munkával méginkább össze fog nőni.
Amidőn címzetes professzorainknak és docenseinknek igen
jó tevékenységet, működést kívánok, azt szerétném tőlük kérni,
hogy érezzék magukénak az Egyetem ügyét, feladatait, vegye-
nek részt problémáink megoldásában, és nem titkolom, hogy
nagy segítséget, közreműkődést várunk tőlük az Egyetemünk
előtt álló; növeredő oktató-nevelő és tudományos feladatok
előbbrevitelében is. Megbízatásukhoz az egyetemi vezetés, az
egész Egyetemi Tanács nevében mindnyájuknak jó erőt és
tevékeny, eredményes munkát kívánok.
Tisztelt Közgyűlés! Napirendünk következő pontja Egye-
temünk régi és szép hagyományának megfelelően az a r a n y - é s
g y é m á n td i p l o m á k á t a d á s a azok számára, .akik az oklevél meg-
szerzését követően 50, illetve 60 éven át szakterületükön kivá-
lóan működtek és közmegbecsülésre méltó magatartást tanúsí-
tottak. Az Egyetemi Tanács a kari felterjesztések alapján 5 volt
hallgatónknak gyémánt-, 32-volt hallgatónknak pedig aranydip-
lomát adományozott, név szerínt a következőknek:
d r . B e c k S a l a m o n n é ny. középiskolai tanár (aranydíploma),
B e n t z i k M ih á l y ny. gimnáziumi igazgató (aranydiploma),
d r . B o l g á r G y u l a ny. ügyvéd (aranydiploma),
d r . C s e r g ő K á r o l y jogi előadó (gyémántdiploma),
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d r . C s o b á n y i Z o l t á n zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAjogtanácsos (aranydiplorn ),
d r . C za k ó Z s i g m o n d ny. ügyvéd (aranydiploma),
D a r u M ih á l y ny. középiskolai tanár (gyémántdiploma),
d r . E r d é l y D e z s ő ny. ügyvéd (aranydiplorna),
d r . F a r c z á d y E l e k ny. középiskolai igazgató (aranydiplorna),
F r a k n ó y J ó z s e f ny. tudományos osztályvezető (aranydip-
loma),
F r a n k J á n o s ny. főiskolai tanár (aranydiploma), I
d r . F r a n k l Im r e ügyvéd (arany diploma) ,
F r e n y ó L a j o s n y . középiskolai tanár (aranydiploma),
d r . G á s p á r M á r i a ny. középískolai tanár (aranydiploma),
d r . H o r v á t h Im r e ny. középiskoLai tanár (aranydiploma),
J a k u c s L s t o t im : ny. középiskolai tanár (aranydiplöma),
d r . K a t ó S á n d o r ny. gimnáziumi tanár (aranydíploma),
K ic s k a S á n d o r ny. középiskolai tanár (aranydiplorna),
d r . K o t t á s z J ó z s e f ny. középiskolai tanár (aranydiploma),
d r . L á n g V ik t o r ny.minisztériumi osztályvezető (aranydip-
loma) ,
d r . M á r t o n B é l a ny. felsőkereskedelmi iskolai igazgató,
(gyémántdiploma),
d r . M i c h e l l e r I s t v á n ügyvéd (gyémántdiploma),
d r . M ó d i M ih á l y ny. egyetemi tanár (aranydiploma),
N a g y F e r e n c ny. középiskolai tanár (aranydiploma),
d r . N á n á s s y B é l a államvasúti főigazgató (arany diploma),
d r . P r a g e r J ó z s e f ny. ügyvéd (aranydiploma),
d r . P r o s z t J á n o s egyetemi tanár (aranydiploma),
d r . R e i s s S é m d o r ny.ügyvéd (aranydiploma),
d r . R e n n e r J á n o s ny. tudományos osztályvezető (arany-
diploma), .
d r . R u b i n y i M ó ze s ny. egyetemi tanár (gyémántdiploma),
d r . S a l a m o n F e r e n c ny. banktisztviselő (aranydiploma),
S á n d o r P á l ny. középískolai tanár (aranydíploma),
d r . S i e g l e r S á n d o r ügyvéd (aranydiploma),
d r . S k y c á k A n t a l ny. bíró (aranydíploma),
d r . S o m o g y i K á lm á n ny. középiskolai tanár (aranydiploma),
d r . T ó t h T iv a d a r ny. gimnáziumi tanár (aranydiploma),
d r . Z e l e F e r e n c ny. banktisztviselő (aranydiploma).
S ő t é r I s t v á n rektor ezután a következő szavakkal zárta be
a közgyűlést:
"Tisztelt Közgyűlés! A mai ünnepség berekesztéseként most
az Egyetemi Tanács nevében elsőéves hallgatóinkhoz szeretnék
szólni. i
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Kedves elsőéves kollégáink! Önök ezen a megnyitó ünnep-
ségen, midőn először kerültek kapcsolatba Egyetemünk profesz-
sz-ori kar ával és vezető testületével: Tanácsával, nemcsak az
Egyetem államí és pártvezetésének voltak vendégei, hanem egy
jelképes alkalom részeseinek is érezhetik magukat. Azokra a gyé-
mánt- és aranydiplomákra szeretnék utalni, amelyeknek tulaj-
donosai itt vették át tőlünk félévszázados vagy még ennél is
hosszabb működésük elismerését. Azokban a méltatásokban,
amelyeket a dékánok gyémánt- és aranydiplomásaink életéről,
tevékenységéről felolvastak, valóban benne van a XX. század
magyar történelme is, annak minden tragédiáj ával és varga-
.betűjével, minden reménységével, a mi kibontakozó életünk-
kel és jövőnkkel. Én Önöknek az Egyetem küszöbén, az Alma
Mater közösségébe lépő fiatal, új hallgatóink, nem tudok job-
bat és tanu1ságosabbat kívánni, mint azt, hogy gondolkozzanak
el azokon az életpályákon, amelyeknek tömör, szűkszavú ismer-
tetését itt az előbb hallgatták. A legkülönbözőbb sorsok és pá-
lyák vonultak fel a dékánok életrajzi méltatásaiban: nagy tudo-
mányos eredményeket szervező, alkotó tevékenységet kifejtő
tudósi -éretek éppúgy, mint az államélet, a jog, a tanári munka,
a természettudósi munka különféle posztjain fővárosban és vi-
déken, kedvező és kedvezőtlen körülmények között lefolyt éle-
tek. Ezeknek az életeknek eredményei, ezek a képességek sze-
rint legjobb szinten elvégzett munkát felmutató, mindenki által
a Iegbecsületesebbet, legtisztábbat nyújtó életek bizonyítják
ennek az Egyetemnek igazi jogosságát, az egyetemi munka ered-
ményességét. Ezek a diplomák, amelyeket átnyújtottunk itt volt
hallgatóinknak, legfőbb bizonyítékai annak, hogy az Egyetem
be tudja tölteni azt a szerepet, amelyet a magyar társadalom
életében, a magyar történelem menetében be kíván tölteni.
Önök most az Egyetem életébe bekapcsolódva részt fognak
venni a különféle karok oktatási munkájában, fogják hallgatni
a különféle előadásokat, meg fognak ismerkedni azokkal a tu-
dományokkal és szakmákkal. amelyekbe Önöket ez az Egyetem
most bevezeti. Tudniuk kell, hogy nem csupán az Egyetemtől,
nem csupán annak előadóitól, professzoraitál kell várniuk az
eredményeket és az iméntiekhez hasonló életművek kiteljese-
dését, hanem elsősorban Önökön magukon múlik, saját oda-
adásukon, szakmájuk igazi ~zer.E~tetén,azon az erkölcsön, amely
a mi szocializmust építő társadalmunkat áthatja és amelynek
tüze ott kell, hogy égjen magukban, hogy elérjek azt, amit az
idősebb nemzedékek, akikkel most szemközt találhatták magu-
kat, elértek. Bizonyára sokan lesznek Önök közt olyanok, akik-
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nek majd fél évszázad múlva fogja a majdani rektor, a majdani
Egyetemi Tanács átnyújtani azokat a diplomákat, amelyeket
most a mi barátainknak, kollégáinknak átadtunk. Bizonyára
olyan életpályák fo~nak kibontakozni az Önök egyetemi tanul-
mányai után, amlnők ikülönbözní fognak a most hallott élet-
rajzoktól, egy sokkalta kedvezőbb, egy összehasonlíthatatlanul
előnyősebb, egy aránytalanul nagyobb lehetőségeket nyújtá jövő
áll Önök előtt, mint aminőben a gyémánt- és aranydiploinák
birtokosai részesültek. De az egyetemi élet összehasonlíthatat-
lanul kedvezőbb körülményei és az Önök előtt álló jövő nagyon
biztatá távlatai ellenére gondolnluk kell mindig arra az erkölcsi
erőre, amelyet a nehezebb kornak, a nehezebb félszázadnak
kertársai tanúsítottak és amelynek annyi megnyilvánulását
hallhatták a gyémánt- és aranydiplomások életét méltató epig-
rammatíkus jelentésekben.
Kedves- fiatal Hallgatóink! Kívánom Önöknek, hogy az az
erő, amely idősebb társaik életében megnyilvánult, még haté-
konyabban hassa át az Önök tevékenységét. A mai ünnepség-
nek ezt a .tanulságát szerétném leginkább lelkükre kötni."
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BEszAMOLÚ AZ 1962-63.TANEVROLzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A tanév megindulásakor az Egyetem vezetése fő feladatai
között jelölte meg az oktatási reform Egyetemünkre eső részé-
nek befejezését, a jóváhagyásra alkalmas programok, tantervek
elkészítését, az oktatási reform következtében szükséges új tan-
könyvek, jegyzetek és írásbeli segédanyagok megírásának elő-
készítését, az egyetemi oktatás korszerűbb, hatékonyabb mód-
szereinek, az egyetemi nevelőmunka szilárd alapjainak kidol-
gozását .: Az egyetemi vezetés fokozni kívánta a tudományos
munka részarányát és súlyát az egyetemi munkában. Az Egye-
tem vezetése e célok megvalósítása érdekében tervezte meg
egész évi munkáját. Az állami és pártvezetés a legmesszebb-
menő egyetértésben dolgozott együtt. Az Egyetemi Tanács a
tanév során az előzőknél több érdemi ügy elbírálásával foglal-
kozott. Az egyetemi vezetés a tanév során is felhívta a felső
vezetés figyelmét Egyetemünk súlyos helyiségproblémáira.
Az 1961 márciusában készült káderfejlesztési tervek má-
sodik évének ellenőrzése az elmúlt évhez hasonlóan történt.
A tanszéki beszámoItató értekezleteken a következő főbb kér-
déseket tárgyalták meg: oktató-nevelő munka, ideológiai-poli-
tikai fejlődés, tudományos munka, előléptetés ek, utánpótlás. Az
. értekezleteken ez évben is részt vettek az állami vezetők, a párt-
és a szakszervezet vezetői, illetve megbízott jaik. Az egyes okta-
tókra kiszabott feladatok rögzítése és számonkérése serkentően
hatott az oktatók fejlődésére és így az egész egyetemi munkára,
Hiányosságként állapítható meg, hogy még sok tanszékvezető-
nek nincs személyes konkrét tapasztalata a hozzá beosztott ok-
tatók oktató-nevelő munkájáról. A szakmai-ideológiai viták
száma a tanév során megnövekedett.
A létszámnorma bevezetésével Iehetővé vált az oktatók túl-
terhelésének csökkentése.
. A Bölcsészettudományi Karon összevontuk a két finnugor
tanszéket, nvugdíjazásra kerültZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAB e k e Ű d ö n és a r ó t K á r o l y
professzor. Megtörlént a két művészettörténeti tanszék össze-
vonása V a y e r L a j o s egyetemi tanár vezetésével.
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A Természettudományi Karon a Kolloidkémiaí Tanszék
vezetője WZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAG l fr a m E r v i n docens lett. A Matematikai Intézet mint
intézet megszűnt, és a keretébe tartozott tanszékek azóta ön-
álló egységekként működnek. Ugyanez történt a Földrajzi In-
tézet tekintetében is. . .
Az Állam- és Jogtudományi Karon S a r l ó s M á r t o n profesz-
szor alkotószabadsága leteltével nyugállományba került.
Az oktatói, előlépbetések a fejlesztési tervek figyelembe-
vételével történtek meg. Az év során 6 docensből egyetemi ta-
nár, 1 docensból megbízott egyetemi tanár, 11 adjunktusból
docens, 26 tanársegédből adjunktus lett. Egyetemi tanári kine-
vezést nyertek: P á l L é n á r d , M o ln á r J ó z s e f, H o r v á t h J á n o s ,
H a r k á n y i n é Z á d o r A n n a , K o v á c s K á lm á n , K i r á l y T ib o r és H a -
r a s z t i G y ö r g y . Összesen 44 új oktató került kinevezéssei Egye-
temünkre, ezenkívül 30 végző hallgató gyakornoki, 15· oktatói
kinevezést nyert.
Egyetemünkön az elmúlt évben 38' oktató védte meg kan-
didátusi disszertációját, egy oktató a tudományok doktora lett.
26 oktató nyert felvételt aspiranturára.
Az oktatók külföldi ösztöndíjas tanulmányutainak száma
jóval nagyobb volt az elmúlt tanévben, mint az előzőkben: ősz-
szesen 35 fiatal oktató kapott lehetőséget ösztöndíjas tanul-
mányútra. Rajtuk kívül számos oktató volt leülföldön minisz-
tériumi és akadémiai kiküldetésben, előadásokat tartottak, kong-
resszusokon vettek részt.
Az elmúlt tanévben az egyetemi reformmunkálatok döntő
szakaszba jutottak. Az előző tanév során lényegében az ez évre
eső munkák előkészítése 'és beindítása történt meg. Ígyako-
rábbi időszakban alakultak meg karainikon a reformbizottsá-
gok, vagy a tanszékeket képviselő blokkbizottságok stb., me-
lyek felmérték a karokon folyó oktatás korszerűsítésének lehe-
tőségeit, koordinálták a részfeladatokat ellátó tanszékek mun-
káját, tehát általában biztosították az oktatás korszerűsítésé-
nek alapvető feltételeit.
Egyetemünkre hárult az a megtisztelő feladat, hogya tudo-
mányegyetemi oktatás és nevelés korszerűsítésének felelősség-
teljes munkájában az ország tudományegyetemei között a ve-
zető szerepet vállalja legtöbb tanári és nem tanári szak reform-
tanterveinek és programjainak elkészítésével. Egyetemünk pro-
fesszorai, oktatói az oktató-nevelő munka iránti .felelősségük
tudatában vettek részt a k:orszerűsítés nagy munkájában.
A korszerűsítés fő célja a kommunista szakemberképzés bizto-
sítása és ezen belül magának az oktatásnak korszerűsítése, fej-
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lesztése, a tudomány mai állásának ismertetése és tanítása.
A múlt évben elkészültek mind a három karon azok a doku-
mentumok, melyek pontosan körvonalazták az Egyetemünkön
folyó szakképzési ágak céljait és fő feladatait. A megállapított
s jóváhagyott célkitűzések alapján kezdődött meg lényegében.
az a sokrétű, bonyolult, mennyiségében és számszerűségében
nagy, minőségileg is jelentős változást ígérő és igénylő kor-
szerűsítési munka; melynek eredményeképpen előreláthatólag
már az 1963/64. tanévtől kezdve lényegében az eddiginél kor-
szerűbb tantervek és programok alapján indulhat meg az egye-
temi oktató, nevelő tevékenység,
A tanterv- és prografnkészítési munkálatok többségükben
tervszerűen megtörténtek kari. vitákon, sőt országos - több
egyetem részvételével tartott - értekezleteken. Az Egyete-
münk által rendezett országos viták általános képe azt mutatja,
hogy a vita résztvevői, köztük professzorok és docensek, a szak-
tárgyak országosan legjobb művelői, valamint külső ipari szak-
. emberek, továbbá középiskolák képviselői stb. legjobb tudásuk
és meggyőződésük szerint vettek részt a reform végsőnek te-
kinthető, mintegy az előző reformkampány-munkák szintézisét
jelentő megbeszéléseken. v .
A lehetőségek határain belül a reform célkitűzéseinek és
alapelveinek szellemében sikerült a munkálatokat az országos
vitákon befejezni. Utolsó lépésként a minísztériumi szakbizott-
ságok végzik el a végső simításokat a reformmunkálatokon, fel-
használva az országos viták tapasztalatait.
A tanárszakek tanterv-. és programvitái országos szinten
is befejeződtek. A tanári szakok korszerűsítési munkálatainak
zömét a mi Egyetemünk karai végezté el.
A nem tanárszakokon. a prograrnak kari szinten ugyancsak
elkészültek, de az országos, egyetemek közötti megbeszélések
majd csak. a következő tanév elején jönnek létre. Teljesen
kész, országos színtű megbeszéléseken is elfogadták a geológus
szak tantervét.
A Természettudományi Karon ún. kari reformbizottság
működik, mely a különböző szakek szakbizottságaival együtt-
dolgozva eredményesen irányította és koordinálta a karon folyó
reformmunkálatokat. A kari reformbizottság ezen túlmenőleg
közvetlenül foglalkozott azáltalánooan kötelező tantárgyak
, (tudományos szocializmus, pedagógia stb.) reformjával.
A Bölcsészettudományi Karon a koordináló. szervező tes':'
tillet szerepét a Dékáni Tanács töltötte be, melyben a kar ve-
zetői, a tanszéki blokkok vezetői és a szakbizottságok elnökei
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tevékenykedtek., A kar oktatóinak nagyrésze, mintegy 80%-a
operatív módon vett részt a reformmunkálatokban, Ezen a ka-
ron is a reformmunkálatok következtében jelentős a változás.
A történeti és irodalmi tárgyak oktatásában az újabbkori ese-
mények és általában a legújabb ker.jelenségei, eredményei job-
ban előtérbe kerülnek, s ez inkább megfelel a korszerű köve-
telményeknek és a gyakorlati szükségességnek is. A nyelveszet-
ben a reformmunkálatok . során, a leíró nyelvtan került elő-
térbe. A reform az iskolai gyakorlatok idejének jobb megválasz-
tásával biztosítja a tanári szakokon a szakdolgozat elkészítésé-
nek idejét.
A Bölcsészettudományi Karon egyébként a nem tanári sza-
kok közül a régészet szak tanterve és programja nyert teljes
befejezést.. .
Az Allam- és Jogtudományi Karon a reformmunkálatok
kampányrésze szintén befejezettnek tekinthető. Az országos vi-
ták jelentős része lezajlott, jórészt Budapesten, s ezeket meg-
felelő előkészítés előzte meg. A reformmunkálatok során kidol-
gozott tantervjavaslatban új tárgyak bevezetése szerepel (pl.
szocíológía, kriminológia, .szervezéstan, etika stb.). Az új tár-
gyak. beiktatása mellett az új reformprogramok tartalmukban
is mutatnak változást. A reformmunkálatokkal kapcsolatosan,
illetőleg abból következően és célkitűzéseinknek megfelelően a
korszerű tananyagok előállításának problémája egyre inkább
előtérbe kerül. Ebben az évben lényeges előrehaladásról azon-
ban nem számolhatunk be. Természetesen ez a munka főképpen
a minisztériumi szakbizottságok jóváhagyásával életbelépő prog- .
ramok és tantervek alapján fog nagyobb ütemben előrehaladni.
A reformmunkálatok során különös hangsúllyal foglalkoz-
tak a karok a szakmai gyakorlatok kérdéseivel is. A reform
egyik alapvető célkitűzése ugyanis, hogy az elméleti ismeretek
és az alkotó, gyakorlati tevékenység közötti szoros kapcsolato-
kat a jövendő kommunísta . szakember mar hallgató korában
meglássa és felismerje. Ennek' a tanári és nemtanári szakon
egyaránt nagy a jelentősége. A programmunkálatokba jól át-
gondolt, kellő időben beiktatott szakmai gyakorlatokat állítot-
tunk be. Ezek sikeres megvalósításához ezen túlmenő leg azon-
ban arra is szükség van, hogy az Egyetem megfelelő munka-
helyekkel, gyárakkal, üzemekkel, iskolákkal, jogi intézmények-
kel stb. működjék együtt abból a célból, hogyareformban le-
fektetett szakmai gyakorlatok megvalósításának Iehetőségeit,
biztosítsa.
Mind a három kar foglalkozott az általános- és középisko-
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lai tantervek reíormjával is. Az Egyetem gyakorló iskolái szin-
tén megvitatták e reformtervezétek általános elvi részét, vala-
mint az egyes tantárgyak speciális tanterv-tervezetét is.
A reformmunkálatokkal párhuzamosan a karok nagy gon-
dot fordítottak az oktató-nevelő munka színvonalának emelé-
sére is. Ez a törekvés oktatóink részéről a legkülönbözőbb szer-
vezett és nem szervezett formákban s különféle módszerek alak-
jában nyilvánult meg. Nemcsak a társadalomtudományok, ha-
nem a természettudományok oktatásában is egyre inkább elő-
térbe kerül azaz igény, hogy az ismeretközlésen túlmenőleg, ille-
tőleg annak felhasználásával is segítsük a materialista világ-
nézet megerősödését hallgatóinkban s igazoljuk előttük szoeia-
lizmust építő társadalmunk magasabbrendűségét.
A hallgatók tanulmányi fegyelme az elmúlt évhez képest
lényegesen nem változott: Az órákon továbbra is 60-70%-os
a megjelenés. A vizsgahalasztások száma azonban a nappali
tagozaton csökkent. Megállapítható, hogy a fegyelem és a vizsga-
fegyelem is az első évfolyamon majdnem mindig jobb, mint a
felsőbb évfolyamokon.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr - :
A nappali tagozatos hallgatók közül egyre gyakrabban ké-
rik átvételüket az esti vagy a levelező tagozatra. Egy-két indo-
kolt esetben az Egyetem sem kíván gátat emelni az ilyen törek-
vések ellen, de mégis csak el kell gondolkozniazon, hogy mi-
képpen szabályozzuk a nappali tagozatról a levelező tagozatra
való átvételt. Nem kevesebbről van itt szó, mint arról, hogy
az ilyen hallgatók gyakorlatilag az Egyetemtől nem kapnak kép-
zést iskolai gyakorlatból és oktatásukban elsikkad az ötödik év
képzési célja, vagyís a gyakorló tanítás rendszere.
Az egyetemi hallgatóság jelentős része, köztük sok mun-
kás- és parasztszármazású fiatal a diákotthonokban lakik.
Megállapítható azonban, hogy az a számtalan lehetőség, ame-
lyet a diákotthonok a nevelés szempontjából kínálnak, e tan-
évben nem volt eléggé kihasználva. A diákkollégiumok egyelőre
nem tudják teljes mértékben betölteni azokat a lehetséges neve-
lési feladatokat, melyek jó kiegészítői volnának az összegyeterni
munkának.
Az MSZMP VIlI. Kongresszusának szerepe igen jelentős
volt a hallgatók világnézeti, eszmei-ideológiai fejlődese szem-
pontjából. Hallgatóságunk nagy érdeklődéssei tanulmányozta a
kongresszusí anyagot, részt vettek azokon a vitákon és szemi-
náriumokon, melyek a VIlI. Kongresszussal foglalkeztak. Külö-
nösen gazdasági és kulturális emelkedésünknek a Kongresszus
által kitűzött távlatai ragadták meg az általános figyelmet.
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A fegyelmi ügyek száma ebben a tanévben csökkent, egy-
két kisebb fegyelmi ügyön kívül nem fordult elő súlyosabb fe-
gyelmi vétség, s ez is mutatja, hogy az adminisztratív jellegű
intézkedések a nevelő munkában egyre inkább háttérbe szo- •
rulnak,
A hallgatók elhelyezése ebben az évben lényegesen jobb
hangulatban zajlott le és jobb eredménnyel zárult, mint a múlt
évben. Az elhelyezés kedvező alakulására több körülmény ha-
tott pozitívan. A Minisztérium pl. az eddigi gyakorlattói elté-
rően ez évben hirdette meg először a budapesti állásokat, s így
a hallgatók nem vártak további állásokra. Ebben az évben igen
kevés kivétellel minden hallgató pályázott a meghirdetett állá-
sokra, Az elosztás idején a megyék további nem meghirdetett
állásokat ajánlottak fel, és ez nagyon sok esetben segített a
végleges eredmények pozitív alakulásán. A háromhetes vidéki
iskolai gyakorlatok nagyon sok esetben azt Ieredményeztek,
hogy miután az iskola megismerte ~ hallg:atót, személy szerint
ki is kérte, és a legtöbb esetben ezek a hallgatók szívesen is
vállalták odahelyezésüket. Kétségtelen, hogy a végző hallga-
.tók létszámához képest nagyobbszámú, illetőleg a Természet-
tudományi Kar viszonylatában kétszerte több állás meghirde-
tése lehetővé tette a hallgatók számára a válogatást, és jobban
sikerült összeegyeztetni az egyéni kívánságokat a népgazdaság
érdekeivel.
A Bölcsészettudományi Karról sokan nem tanári pályán
helyezkedtek el, ugyanakkor a Természettudományi Karon
meghirdetettekből nagyon sok tanári állás maradt betöltetlen.
Az Allam- és Jogtudományi Karon a másik két karhoz képest
elég nagy a pályázatot be nem adott hallgatók száma. Össze-
sen mintegy 40-.en nem helyezkedtek el a mintegy 105 végző
hallgató közül.
A Tanárképző Tanács az állandó jellegű és a munkaterv
szerint rögzitett feladatait az 1962/63.tanévben lényegében véve
teljesítette. A fő feladatok a következők voltak: a gyakorlati
tanárképzés tartalmának, módszereinek és szervezetének fej-
lesztése, a szakmetodikus rendszer további megerősítése és ki-
bővítése, a harmadik gyakorlo iskola (Radnóti Miklós gyak. isk.)
szervezésének befejezése, a gyakorlo iskolai vezető tanárok
munkájának a pedagógiai és módszertani egység megszilárdí-
tása és fokozása érdekében történő szorosabb irányítása, a kor-
szerű és színvonalas oktatást és gyakorlati tanárképzést bizto-
sító felszerelés előtererntése, illetve fejlesztese, az Egyetemen
folyó tanárképzés irányításának átszervezése, pontosabban az
átszervezés előkészítése. A Tanárképző Tanács figyelemmel kí-
sérte a legutóbbi két tanévben már az új képzési rendszer sze-
rint végzett fiatal tanárok iskolai munkáját, felmérést végzett
összesen 95 olyan kezdő tanár helyzetéről, munkájáról, vélemé-
nyéről és problémáiról, akik az utóbbi két évben fejezték be
tanulmányaikat. Ennek alapján megállapítható, hogy a kezdő
tanárok ideológiai és politikai felkészültsége jobb, mint a koráb-
ban végzetteké.
Az 1962/63. tanévben sikerült először megvalósítani és
biztosítani a tanárjelöltek összefüggő gyakorlati képzését. Ez a
következőkből állt:
Az egyes szaktárgyak oktatásának keretében végzett, az
iskolai feladatok megoldására való felkészítéshez közvetlenül
hozzájáruló gyakorlatok;
a lélektani, pedagógiai és módszertani képzéshez kapcso-
lódó iskolalátogatások, megfigyelések;
a harmadéves ek nevelési gyakorlata;
az ötödéves kötelező iskolai gyakorlat (gyakorló iskolában
és külső iskolákban).
Egyetemünk tudományos munkája az elmúlt tanévben sok
vonatkozásban tovább fejlődött.
Az egyetemi tudományos munka új vonása a távlati és az
éves tudományos tervek elkészítése valamennyi karon, illetőleg
tanszéken. Ezt a feladatot 'ebben az évben kíséreltük meg elő-
ször megoldani. A természettudományi tanszékeken ugyan -
az akadémiai céltámogatások következményeképp - már az
előző években is készítettek tudományos terveket, számukra
tehát a tudományos tervezés módszere már megszokott, - a tár-
sadalomtudományi karokon azonban a tudományos tervezés jó-
részt még szokatlan, ezért eredménynek kell tekinteni önmagá-
banZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi s , hogy ebben az évben már valamennyi tanszékünk kéSZÍ-
tett tudományos tervet. Minden tanszékünknek új feladatot
jelentett továbbá, hogy ez volt az első tanév, amikor egyfelől
ki kellett dolgozni a távlati (1963-65), másfelől az éves (1963.
évre szóló) tudományos tervet is. A feladatnak ez az újszerű-
sége teszi érthetővé, hogy a tervezés munkája nem kevés kez-
detlegességgel, zökkenővel, nehézséggel járt.
Ilyen többek között a tematikai és a pénzügyi tervezés sor-
rendjének kérdése. A tudományos kutató munkát számos vo-
natkozásban a pénzügyi lehetőségek determinálják, ezért nyil-
vánvaló, hogy a kutatásra fordítható anyagi eszközök és tema-
tikai célok között összhangnak kell lennie. Annyi kutatási célt
kell kitűzni, amennyi az adott lehetőségek mellett sikeresen
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megoldható. A pénzügyi és a tematikai tervezes összhangja
ebben az évben még nem volt biztosítható. A következő évek
feladata lesz ezen a téren a helyes rendszert kialakítani.
Különösen nyomatékos feladat a következő évekre a tudo-
mányos tervek egyetemen belüli felülbírálásának, továbbá fel:..
sőbb szervek által való jóváhagyásának biztosítása. Ebben a vo-
natkozásban még számos elvi kérdés vár kidolgozásra. Igen kér-
déses lehet, milyen szempontok szerínt vizsgálja meg a terveket
a kari tudományos bizottság, illetőleg az egyetemi tudományos
bizottság és milyen szempontok szerint hagyják jóvá a felsőbb
szervek. Ezeket a kérdéseket az elkövetkező években egyen-
ként ki kell dolgozni.
Az egyetemi vezetés a tudományos teryezés tartalmi vo-
natkozásainak kidolgozása, a tanszékek ez irányú munkájának
segítése céljából ebben az évben Egyetemünk két neves pro-
fesszorát,WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAE r d e y -G r ú z T ib o r és S za b ó Im r e akadémikusokat
kérte fel arra, hogy egyfelől ,a természettudományok, másfelől
a társadalomtudományok távlati tervezesének problémáiról elvi
tartalmú előadásokat tartsanak. A két előadás kiválóan meg-
felelt a várakozásnak, s ezért a két professzornak ehelyütt is
hálás köszönetet mondunk. '
A tudományos munka személyi feltételei fokozatosan ja-
.vuló irányzatot mutatnak, Bár kétségtelen, hogy az egyetemi
oktatók még mindig erősen meg vannak terhelve, sőt - egyes
területeken - túl vannak terhelve oktató-nevelő munkával, az
általános benyomás mégis az, hogy az oktatók létszáma, a hall-
gatói létszám emelkedésévei párhuzamosan, kielégítő mérték-
ben emelkedik, s ennek következtében szükségképp javulnak a
tudományos munka személyi feltételei is. Ez a javuló tendencia
abból is következik, hogy az Egyetemünkre újonnan bekerült
fiatal oktatók nagy többségükben tehetséges, tudományos mun-
kára képes emberek, továbbá abból is, hogy az oktató személy-
zet egészének tudományos kapacitása, teljesítőképessége foko-
zatosan növekszik, párhuzamosan azzal, hogy a fiatalabb okta-
tók tudományos fokozatokat szereznek, s hogy az oktató sze-
mélyzet egésze egyre magasabb tudományos fokozatokra tö-
rekszik. ,
A tudományos munka személyi feltételeit illetően mind-
amellett szóvá kell tenni egy-két olyan kérdést, amelyeknek
megoldása útján a tudományos' munka személyi feltételeit, a
rendszeres javulást meghaladó mértékben, szinte ugrásszerűen,
fokozni lehetne. Ezek a következők: az oktatói tehernek a sze-
mélyzet tagjai közötti egyenletesebb elosztása, a kísegítő sze-
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mélyzet viszonylagosan alacsony létszámának és· alacsony
munkabérének emelése, tudományos kutatói állások rendszere-
sítése.
A karok, de az Egyetem tudományos vezetése is ebben az
évben fokozottan törekedett az aspiránsjelöltek megfelelő kivá-
lasztására. Örömmel kell megállapítani, hogy ebben a tekintet-
ben az Egyetem minden szerve részéről teljes egyetértés mu-
tatkozott. Az előterjesztett jelölteket a Tudományos Minősítő
Bizottság még nem vizsgálta meg, illetőleg a döntésről még
nincs tudomásunk. Valószínű azonban, hogy az ebben az évben
előterjesztett jelöltek felvételére a tudományos minősítések
rendszerének közismert módosítása folytán nem kerül sor.
A tudományos munka tárgyi feltételei lényegében három
csoportba foglalhatók össze:Aa) a tudományos munkára alkal-
mas épületek és helyiségek, b) a tudományos munkához szük-
séges gépek, műszerek és vegyszerek, e) a tudományos munka
pénzbeli támogatása. '
A három feltétel közül kétségkívül a tudományos munka-
hoz szükséges épületek és helyiségek vannak Egyetemünkön
a legkevésbé biztosítva. Közismert, sokszor hangoztatott meg-
állapítás, hogy egyetemi épületeink és helyiségeink sok esetben
70-80 évvel ezelőtt készültek, építészetileg elavultak, egyes
esetekben összedőléssel fenyegetnek. Az Egyetem réges ré-
gen kinőtte a ruháját, s ezen a helyzeten csak nagy anyagi áldo-
zatokkal járó építkezés útján lehet segíteni. A tanév fólyamán
ezt a problémát a rektor és az Egyetem más felelős vezetői ismé-
telten szóvátették, s legutóbb ígéretet kaptak arra, hogy a kor-
mány mag.asszintű bizottság kiküldése útján fogja a kérdést
tanulmányozni és a megoldás útjait megkeresni.
A műszerállomány az utóbbi évben fokozatos és állandó
javulást mutat. -Különösen természettudományi tanszékeink,
amelyeknek munkája műszerek szempontjából a legigényesebb,
ma már jelentős részben rendelkeznek korszerű, nagyteljesít-
ményű műszerekkel, s ez a fejlődés állandóan tovább folyik.
Bár nem lehet állítani, hogy a műszerellátás területén ideális
lenne a helyzet, bizakodással tekinthetünk a jövő fejlődés elé.
A még meglevő hiányok részben abból adódnak, hogy egyes,
nem természettudományi tanszékeken a műszerezettség még
alacsonyfokú (pl. lélektan, általános nyelvészet stb.), részben
pedig abból, hogy a leszállított gépek minősége, mennyisége
esetenként nem felel meg a minimális követelményeknek. Ezen
a téren különösen a kémiai és a fizikai, de egyéb kísérleti mun-
kát végző fanszékeknek is vannak nehézségeik. A dologi fel-
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tételek között ki kell emelni továbbá, hogy a legszüksé-
gesebb, különösen pedig a külföldi vegyszerek, segédanyagok
beszerzésének nehézségeí.vvagy a lebonyolítás elhúzódása ese-
tenként erősen megakadályozza a kutató munkát.
A tudományos munka pénzügyi támogatását - az abszolút
összegeket figyelembe véve - erősen fejlődő irányzatunak kell
tekinteni. Az elmúlt naptári évben (1962.) az Egyetem a tudo-
mányos munka anyagi támogatása címén kereken 16,5 millió
Ft hitelt kapott. Ez a hitel részben a Tudományos Kutatások
Fejlesztési Alapjából, részben a Magyar Tudományos Akadémia
által külön rendelkezésre bocsátott célhitelből származott. Az
1962. évi összeg 1963-ra közel 2 millió Ft-tal emelkedett és
ebben az évben' kereken 18,3 millió Ft-ot tesz ki. Ebben az
összegben benne vannak mind a MTA, mind a Művelődésügyí
Minisztérium által támogatott tanszékek hitelei, továbbá az az
összeg is, amelyet a Tudományos és Felsőoktatási Tanács külön
hitelként bocsátott a biológiai tanszékek rendelkezésére. Min-
dent össze.véve a tudományos kutatások pénzügyi támogatásá-
ban mutatkozó fejlődés irányát - országunk anyagi teherbíró-
képességét figyeLembe véve - biztatónak kell minősíteni.
A pénzügyi támogatás területén egyetlen olyan probléma
van, amely gyakorLatilag minden karon nehézségeket okoz, ez
pedig a tőkés deviza hiánya. Ez a hiány különösen olyan ese-
tekben nyomasztó, amikor a korszerű kutatómunka speciális
igényeit hazai forrásból, vagy baráti országokból nem lehet ki-
elégíteni. A tőkés deviza hiányát mutatja, hogy pl. a könyv-
beszerzésre fordítható tőkés deviza összegét Egyetemünk ebben
a tanévben már februárban kimerítette, s új hitelek csak ősszel
állanak majd rendelkezésre. Ez a helyzet különösen sújtja pl.
azokat az idegen nyelvi tanszékeket, amelyek valamely nyu-
gati nyelv, illetőleg irodalom problémáinak kutatásával foglal-
koznak .. A Természettudományi Karon lényegileg ugyanez a
probléma mutatkozik olyan műszerek beszerzése körül, ame-
lyek csak tőkés deviza ellenében kaphatok. Felsőbb illeték es
szervek figyelmét fel kell hívnunk ezekre a nem jelentéktelen
nehézségekre.
Az 1962. naptári évben Egyetemünk professzorainak és
más oktatóinak tudományos tevékenysége számszerűen a kő-
vetkező'k:éppen alakult: könyv: 74, tanulmány, cikk, opponensi
vélemény, szabadalom 1170, szerkesztés, elő-utószó, jegyzetek
59, recenzió 231, kandidátusi disszertáció 24, akadémiai doktori
disszertáció 5, akadémiai székfoglaló 2. Mindezek az adatok arra
mutatnak, hogy Egyetemünk oktatóinak tudományos tevékeny-
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sége az elmúlt naptári évben lényegesen meghaladta az előző
évit,Ez természetesen összefüggésben van az oktatók létszámá-
nak növekedésévei is, de mindenképp mutatja a tudományos
munka méreteinek fejlődő irányzatát.
A kormány ebben az évben Kossuth-díjjal tűntette kiWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
M o ln á r E r i k és C s á s zá r A ko s professzorokat, továbbá B a lo g h
J á n o s tudományos osztályvezetőt. aki szervezetileg Egyetemünk
egyik tanszékén dolgozik.
Egyetemünk tudományos munkájának tartalmi színvonalát
általánosságban kielégítőnek és fejlődőnek lehet minősíteni,
A további fejlődés elsősorban a tudományos munkára alkalmas
emberek helyes kiválasztásától, továbbá a tárgyi feltételek
állandó javdtásátől függ.
Az Egyetem tudományos munkásságának ma már nem le-
becsülhető jelzői az Egyetem tudományos kiadványai. Közülük
első helyen az Annales idegen nyelvű köteteit kell kiemelnünk,
amelyeknek tudományos tekintélye fokozatosan megszilárdul
és növekszik. Az elmúlt tanévben a már korábban is bevezetett
sectiókon felül megjelent a filozófiai sectío első kötete. A kö- .
vetkező tanévben kerül sor a fizikai sectío I. kötetének meg-
jelenésére és ezzel az Annales az Egyetemen képviselt tudo-
mánycsoportokat tekintve elvileg teljessé válik. Kezdeménye-
zés történt azonban önálló geográfiai sectio megindítására is.
Az erről szóló tárgyalások, még folyamatban vannak.
Az Állarn- és Jogtudományi Kar magyar nyelvű kiadványa,
az Acta, ebben a tanévben már IV. kötetét publikálta. Ugyan-
csak a IV. kötetnél tart az Opuscula Zoologica, továbbá a Dis-
sertationes Archaeologicae sorozat is.
Új színt jelent Egyetemünk tudományos publikációi között
az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei I. kötetének megjelenése. Ez
a kezdeményezés Egyetemi Könyvtárunk munkájának igen po-
zitív vonása.
Külső szervektől, elsősorban az ipartói kapott megbízások
végrehajtása elsősorban a Természettudományi Karon folyó
munka jellemzője. 1963. január 1-től május 31-ig a Természet-
tudományi Kar egyes tanszékeinek külső megbízásokból eredő
elszámolt forgalma összesen 931 300 forintot tett ki. ÖSS7!e-
hasonlítva ezt az adatot a korábbi évek hasonló adataival, azt
kell megállapítani, hogy a tanszéki vállalások az előző évek-
hez viszonyítva mind számban, mind volumen tekintetében
csökkenő tendenciát mutatnak.
A minisztérium .az elmúlt hónapokban a külső megbízá-
sokra vonatkozó új rendelet kibocsátását kezdeményezte. Ezt
a kezdeményezést Egyetemünk örömmel üdvözli, mert a külső
megbízásokra vonatkozó jelenlegi szabályozás a keletkezéskori
helyzetet veszi figyelembe, erősen bonyolult, túlzásba viszi az
adminisztratív ellenőrzést. A tudományegyetemek számára a
jelenlegi szabályozás külön hibája, hogy gyakorlatilag a mű-
szaki egyetemek testére készült és egyes meghatározásaiban,
továbbá egyéb szabályaiban (pl. tervezési munkálatok stb.) nem
veszi f'igyelembe a tudományegyetemek sajátosságait.
Egyetemünk nemzetközi kapcsolatai az utóbbi időben hatá-
rozott -és igen örvendetes fejlődésnek indultak.
A külföldi kapcsolatok közül mindenekelőtt a különféle
egyetemekkel fennálló barátsági és együttműködési szerződé-
seket kell kiemelnünk. így jól funkeionalt ebben az évben al
bukaresti tudományegyetemmel kötött barátsági szerződésünk.
Oktatóink közülWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAW e l tn e r A n d o r és V i t á l i s S á n d o r professzorok,
V i lm o s J ó z s e f és P a i s I s t v á n docensek, P e tu r I s t v á n és P a p p
J ó z s e f, hivatali apparátusunk tagjai jártak Romániában. Most
van lebonyolítás alatt a vegyész-, illetve földrajz-szakos hall-
gatók cseréje. Örömmel fogadtuk Egyetemünkön a bukaresti
egyetemnek azokat az oktatóit és más dolgozóít, akik az év
folyamán megtiszteltek bennünket látogatásaikkal. Jól funkcio-
nál a Liege-i egyetemmel kötött barátsági szerződésünk is.
Egyetemünkről S ő t é r I s t v á n és N a g y E l e m é r professzorok,
S i i p e k O t t ó adjunktus tett látogatást Liegeben. ahonnan meg-
felelő számú professzor látogatását fogadtuk. A Ieningrádi egye-
temmel fennálló szerződésünk keretében M a r x G yö r g y profesz-
szor és B a l e c zk y E m i l docens tesz majd ebben az évben Iáto-
gatást Leníngrádban, Az Allam- és Jogtudományi Karnak külön
barátsági szerződése van a prágai Károly Egyetem megfelelő
karával. A szerződés ez évi munkaterve elkészült, végrehajtása
során B a r n a P é t e r professzor, T a k á c s Im r e és S za tm á r i L a j o s .
docensek, továbbá K o v á c s K á r o l y adjunktus látogatnak majd
el Prágába.
A szervezett együttműködés kérdései között kell kiemel-
nünk azokat a további lehetőségeket, amelyek nemzetközi kap-
csolataink e formájának fejlesztése terén nyitva állnak. Decem-
berben török meghívás ra Törökországban járt O r tu t a y G yu l a
rektor, T á l a s i I s t v á n dékán és P a p p J ó z s e f rektori titkár. Ennek
eredményeképpen szerződéstervez:etet dolgoztunk ki az ankarai
és isztanbuli egyetemekkel kötendő megállapodásokra, melyet
jóváhagyás céljából megküldtünk a Müvelődésügyi Miniszté-
riumnak. Egyetemünk nemrégiben az oktatási rektorhelyettes
vezetése alatt álló háromtagú' professzori delegációt küldött a
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párizsi Sorbonne meglátogatására. A delegáció látogatása két-
ségkívül hozzájárulta kapcsolatok felvételéhez és leendő erő-
sítéséhez ezzel az ősi egyetemmel. Az ősz folyamán hasonló
látogatásra kerül sor a jénai egyetemen, amellyel az elgondo-
lások szerint barátsági és együttműködési megállapodást fogunk
kötni.
Egyetemünk nemzetközi kapcsolatai az elmúlt tanévben
egyéb vonatkozásokban is igen élénkek voltak. Néhány jelen-
tősebb látogatást emelünk !ki. Látogatónk voltWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAF r a n t i s e k K a h u d a ,
a Csehszlovák Szocialista Kőztársaság iskola- és kulturális
ügyek minisztere, Ab d e l A z i z e l S a y e d , az Egyesült Arab Köz-
társaság felsőoktatásügyi minisztere, P jo t r T im o fe j e v i c s T r a n k o ,
az Ukrán SZSZK Minisztertanácsának elnökhelyettese, S t e p h a n
B a l a n román oktatásügyi miniszterhelyettes, ezenfelül A r th u r o
A r m o r a l R o d r i g u e z professzor vezetésével kubai oktatásügyi
küldöttség, H u b e r t M a r t i n képviselő vezetésével pedig francia
parlamenti küldöttség látogatta meg Egyetemünket. A rektor
a folyó év májusában fogadta J e a n R o c h e professzor, a Sor-
bonne rektora látogatását.
Egyetemünk nemzetközi kapcsolatai nemcsak örvendetesen
bővültek ebben a tanévben, hanem bizonyos fokig szervezetteb-A
I bekké is lettek. A kulturális események alapján kidolgoztuk a
külföldi tanulmányutak tervét, ennek végrehajtása egészében
normálisan folyt.
Az Egyetemi Könyvtár az 1962. évben 888 ezer forint hitel-
kerettel gazdálkodott, és 206 ezer forint devizakerete volt. Mind-
ezt összevéve az Egyetemi Könyvtár állománya ebben az évben
több mint egy millió forint értékű könyvvel és egyéb kiadvány-
nyal gyarapodott. Nem kétséges azonban, hogy a könyvtár szá-
mos olyan személyi, dologi és szervezeti nehézséggel is küzd,
amelyek megoldása felé határozottabb lépéseket kell tennünk.
A Természettudományi Karon négy, tanszékekhez kapcsolt
tudományos intézmény működik. A Geofizikai Tanszék kezelé-
sében fejti ki tevékenységét a Sashegyi Szeizmográfiai Obszer-
vatórium. Az obszervatórium 1962. január 1 óta folytatja rend- \
szeres . tevékenységet és bekapcsolódott a nemzetközi szeiz-
mográfiai észlelőhálózatba. Az állomás egyúttal oktatási célo-
kat is szolgál, az észlelő és értékelő munkában a felsőbb éves
geofizikus hallgatók is részt vesznek. A Meteorológiai Tanszék
vezetése alatt működik a Martonvásárhelyi Meteorológiai Ku-
tató Laboratórium. Az állomás még nincs teljesen üzemben" de
az észlelő munka már zavartalanul folyik. Az állomás egyéb-
ként a nyári időszakban a hallgatók gyakorlati képzésének cél-
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ját is szolgálja. A Növényélettani Tanszék kezelésében működik
az Alsógödi Biológiai Állomás. A biológiai tanszékek II tanév
során több alkalommal tartottak itt oktatási gyakorlatot, ezen-
felül egyes évfolyamok számára helyszíni tanulmányi bemuta-
tások folytak. Az állomás a növénytani tanszékek számára egész
éven át demonstrációs anyagot szolgáltatott. Közreműködött az
állomás két gyakorló iskolánk politechnikai foglalkozásaiban,
valamint a tanulók nyári gyakorlataiban is. Ezen az állomáson
működik a Növényélettani Kutatócsoport,' valamint az Elektron-
rnikroszkópiai csoport is. Az aggteleki Barlangbiológiai Labo-
ratóríum 1959-ben létesült, az Állatrendszertani Tanszék-
hez tartozik. Munkatársaí az 51. főfefadat körében akadémiai
celtámogatott témán dolgoznak, a barlangi állatok életmódját
és alkalmazkodását kutató kísérletekkel foglalkoznak.
Tudományos diákköreink a folyó tanévben szervezetileg is,
munkájuk színvonalában is tovább erősödtek.' Egyetemünkön
jelenleg 30 tudományos diákkör működik, a hallgatóság lét-
száma több mint '600. Az Egyetemi Tanács a folyó év tavaszán
megvizsgálta a tudományos diákkörök munkáját és kidolgozta
.azokat a főbb intézkedéseket, amelyek a tudományos diákköri
munka továbbfejlesztéséhez szükségesek. Ezek közülkülönösen
ki kell emelni .annak szükségességét, hogya karok és a tanszé-
kek sokkal intenzívebben és sokkal konkrétabb módon foglal-
kozzanak a tudományos diákkörök támogatásával.
A tudományos szervezés és vezetés kérdéseiben a folyó
tanév elején Iényeges változás történt: tanszékcink ketté oszlot-
tak, részben olyan tanszékekre, amelyeknek munkáját a Magyar
Tudományos Akadémia, részben olyan tanszékekre, amelyek-
nek munkáját a Művelődésügyi Minisztérium irányítja és finan-
szírozza, Az átmenet természetesen nehézségekkel is járt, menet-
közben nem kevés zökkenő jelentkezett. A fejlődés egészét érté-
kelve azt kell megállapítanunk, hogy az új szervezeti forma a .
tudományos munka szervezésének és vezetésének a korábbinál
átgondoltabb, szilárdabb módját biztosítja. Bár a távolabbi cél
kétségkívül az, hogy valamennyi egyetemi tanszék tudományos
rnunkáját egyetlen helyen, éspedig az egyetemen irányítsák, az
efelé vezető úton a.jelenlegi helyzet előrelépést jelent.
Egyetemünk tanácsa az év folyamán foglalkozott az egye-
.temi tudományos munka szervezésének és vezetésének elvi kér-
déseivel. Az ebben a kérdésben hozott hatásozatokat a Műve-
Iődésügyi Minisztériumban a tudományos rektorhelyettesek ta-
nácsa elfogadta, s az ennek alapján elkészült előterjesztést nem-
régiben a Tudományos és Felsőoktatási Tanács is jóváhagyta.
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Mindezek alapján a kővetkező tanév elejétől kezdve most már
megnyílik a lehetőség arra, hogy az egyetemi tudományos
munka szervezeti kereteit is továbbfejlesszük.
, Egyetemünkhöz három 12 évfolyamcs gyakorló iskoLa tar-
tozik.
Ez év tapasztaLataiból is' megállapítható, hogy gyakorlo
iskoláink eredményes tanárképzési munkát végeztek. Az Apá-
czai Csere János gyakorló iskolában folytatott rendszeres meg-
figyelésekből pl. a következőket lehet leszűrni. Az iskola gya-
'korló jellege, valamint az ebből folyó tudatosabb és tervszerűbb
oktató-nevélő munka - még az egyes tanárok minőségétől füg-
getlenül is - emeli az iskola színvonalát. Ezt bizonyítja az is,
hogy a Radnóti Miklós gyakorló iskola a jelen tanévben -
éppen abban, midőn gyakorlóiskolai jellege erőteljes fejlődést
mutat - a másik két gyakorlóiskolát is felülmúló eredményeket
_ ért el az országos tanulmányi versenyeken. _
Mindhárom gyakorlo iskolában a tanári testület oktató-
nevelő munkája jó, a budapesti átlagszínvonalat meghaladó
értékűnek mondható.
Az ELTE gyakorló iskoláiban a már említett 355 ötödéves
nappali és több mint 10,0 utolsó éves esti-levelező tagozatos
. tanárjelöltőn kívül kb. 1650 másod-, harmad- és negyedéves
hallgató végzett lélektani, pedagógiai és módszertani megfigye-
léseket.
Emellett gyakorlo iskoláink nemcsak a mi Egyetemünk ta-
nárjelöltjeinek gyakorlati képzését látják el, hanem részt vesz-
nek a művészeti főiskolák, a Testnevelési Főiskola, a budapesti
Felsőfokú Tanítóképző Intézet, a Gyógypedagógiai Főiskola
tanár-, Illetve tanítójelöltjeinek képzésében is. E feladataik el-
látásában ugyancsak jó eredményt értek el. -
Mindhárom gyakorló iskolában folynak a korszerűsítéssel
és a középiskolai reformmal összefüggő kísérletek.
Itt is - mint más jelentésben és előterjesztésben - nyo-
matékosan hangsúlyozzuk, hogy vezető tanáraink munkájának
minősége és mennyisége nem áll arányban fizetésükkel. Szám-
talan előterjesztés ellenére sem történt e téren javulás.
A Radnóti Miklós gyakorló iskola szervezésének befejezése,
tantestületének kiegészítése és mindhárom gyakorlo iskolából
más munkahelyre került tanárok pótlása új pályázatok kiírását,
új vezető tanárok {tanítók) és tanárok munkábaállítását tette
szükségessé. 111 pályázó közül 14 új vezető tanárral, tanítóval
és 8 tanárral bővült iskoláink tantestülete. Ezenkívül- a tanár-
jelöltek egyre növekvő száma miatt - 15 új,/külső iskolában
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tanító vezető tanár megbízását is kértük a Fővárosi Tanács Ok-
tatási Osztályától.
Az 1962/63. tanévben az ELTE Gazdasági Igazgatósága az
Apáczai Csere János gyakorló iskola belső tatarozását végez-
tette el. A következő tanévben kerül sor a Ságvári Endre gya-
korló iskola emeletráépítésére és teljes felújítására.
GyakorIó iskoláink épülete és belső kiképzése javul és fej-
lődik. Sajnos, korántsem mondható el eza fejlődés az-iskolák
Ielszereléséről. A demonstrációs eszközök, műszerek és egyéb
felszerelések, berendezések tekintetében gyakorló iskoláink sok-
rétű feladataikat tekintve rendkívül elmaradottak, és bár a Rek-
tori Tanács foglalkozott e kérdéssel, a várt eredmény elmaradt.
Az Egyetemi Színpad munkájára jellemző, hogy lényegé-
ben sikerült nemcsak a kitűzött tartalmi reladatok megvalósi-
tása, hanem az Egyetemi Színpad fennállása óta első ízben a
gazdasági és pénzügyi tervek sikeres végrehajtása is. További
lépések törtéritek a kulturális munka profiljának gazdagítására;
ezen belül is említésre méltó az egyetemi jelleg mind határo-
zottabb kidomborodása. Mindennek eredményeként további ör-
vendetes előrelépés történt a színpad közönségének összetétele-
ben.
A munkamenetben a fő problémát változatlanul a szerve-
zeti és gazdasági kérdések megoldatlansága okozta. Ebben a te-
kintetben úgy tűnik, hogy a kérdés végleges megoldása előtt
állunk. Hosszas munkával kidolgozásra került az egyetemi kul-
turális szervezet működési szabályzata, melynek jóváhagyása
érdekében folynak a tárgyalások. A megoldás lényege: sajátos
egyetemi szervezet kialakítása.
Az egyetemi művészeti együttesek továbbra is igen lendü-
letesen dolgoztak, és egyre nagyobb teret foglaltak el a münka
egészében. -
Az Egyetemi Színpad műsorpolitikája tükrözi az egyetemi
jelleg általános győzelmét a kulturális munkában, A korábban
is sikeres egyetemi jellegű irodalmi előadások és hangversenyek
mellett nagy népszerűségre tett szert a színpad élő folyóirata,
a Horizont. A félév során lebonyolított 11 színházi előadás egy- -
től-egyig az Universitas együttes produkciója volt. Számottevő
előadások hangzottak el a balettművészet, a pantomim, a képző-
művészet tárgyköréből. F'ilmvetítéseinken tovább folytatódott a
speciálisan egyetemi érdekességű előadások - filmesztétikai
vetítések, kisfilmek, premier előtti bemutatók - arányának
növekedése.
A loulturális tömegmunka tekintetében a félév jellemző vo-
nása az ismeretterjesztésnek az Egyetemi Színpadra történő
fokozatos bevonása. A Kulturális Osztály továbbra is törekedett
rendszeres kapcsolatot kiépíteni a KISZ-szel, különösen kari
viszonylatban.
Különösen feltűnő az egyetemi kulturális munka és ezen
belül az Egyetemi Színpad fokozódó népszerűsége az egész tan-
év folyamán. A második félév a látogatottság tekintetében to-
vábbi előrehaladást mutat, a külső közönség arányszáma egyre
inkább zsugorodik. Ez a:zelőrehaladás azonban még mindig nem
érinti az egyetemi hallgatóság egészét.
Az egyetemi kulturális munka fejlődése együtt járt külső
kapcsolataink gazdagításával. Számos helyen bonyolítottunk le
vendégszerepléseket, sok esetben fordulnak hozzánk különböző
kulturális vonatkozásokban segítségért, tanácsért. Külön is ör-
vendetes, hogy mind nagyobb mértékben fejlődnek külföldi
kapcsolataink. Az Egyetemi Énekkar és Keneertzenekar len-
gyelországi útja teljes mértékben - művészi, politikai és peda-
gógiai szempontból is - beváltotta a hozzáfűzött reményeket
és indokolja az ilyen természetű munka további szorgalmazását.
A közelí jövőben esedékes ének-zene-tánc együttesünknek a
görögországi Leukas szígetén augusztus ban tartandó folklór-
fesztiválra történő kiutazása, valamint a lengyelországi csere-
együttesek magyarországi vendégszereplése.
A BEAC szakosztályaiban következetes munkájával javítot-
tuk egyetemi hallgatói nk arányszámát. Az elmúlt év 200 fős
létszámával szemben ebben az évben már 365 egyetemi hallgató
sportol rendszeresen szakosztályainkban. Fontos feladatunknak
tekintjük ennek az aránynak további javítását.
A Testnevelési Tanszék és a BEAC jó együttműködését bi-
zonyítja a tanszék tanárainak a Kilián Testnevelési Mozgalom
versenyéinek lebonyolításában, szervezésében végzett értékes
munkája. Ennek eredménye, hogya Kilián Testnevelési Moz-
galomba 1554 egyetemi hallgatot tudtunk bevonni, akik közül
817szerezte meg a mozgalom valamelyik jelvény-fokozatát,
Labdarúgó-csapatunk megnyerte Budapest 1. osztályú baj-
nokságát és ezzel az NB Ill. osztályba került. Várható továbbá
az ősz folyamán az NB. II. osztályba került női kosárlabda-csa-
patunk feljebbjutása. Férfi kézilabda-csapatunk holtversenyben
második helyen áll és az ősz folyamán dől el az NB. 1. osztályba
való visszakerülésének kérdése.
Az idei Egyetemi és Főiskolai Bajnokságok nem az egye-
temi és főiskolai sportklubok, hanem a felsőoktatási. intézmé-
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nyek viszonylatában kerültek lebonyolításra. Itt - a nemhiva-
talos pontverseny szerint - Egyetemünk a Ill. helyen végzett.
Az Egyetem pénzügyi ellátottsága az elmúlt tanévben ki-
elégítő volt. A tanév megindulásakor nagyrészt biztosítottuk a
tanszékek részére az oktatáshoz legszükségesebb anyagokat és
eszközöket. A tanév során felmerült any.agi vonatkozású kér-
dések jelentős részét sikerült megoldanunk, részben póthitellel,
, részben a hitelek megrfelelő átcsoportosításával, részben pedig
különböző takarékossági intézkedések bevezetésévei.
Az 1962. évi oktatói létszámgazdálkodás szabályozásával a
létszámigények lényegében rendeződtek, a nem oktatói Iétszá-
mok területén azonban változatlanul hiányokkal küszködünk.
A dékáni hivatalokban, az igazgatási-gazdasági apparátus-
ban is egyre nehezebb lesz a jelentős mértékben megnövekedett
feladatokat ellátni. A tanszéki adminisztrátorok és könyvtár 0-
sok létszámának szaporítása is kívánatos lenne.
A tanszékek tudományos kutatási témáinak anyagi helyzete
rendeződött, ugyanis a Magyar Tudományos Akadémia és a
Művelődésügyi Minisztérium között létrejött megállapodás alap-
ján egy-egy tanszék csak egy helyről kaphat támogatást. A Tu-
o domanyos Kutatások ,Fejlesztési Alapja által megteremtett
pénzügyi feltételek kedvezően befolyásolták a kutatási tervek
teljesítését. A személyi ellátottság terén is javulást eredménye-
zett a kutatási hitel.
Komoly problémát jelentett és jelent az Egyetem vezető-
ségének az oktatás megfelelő színvonalon tartása, mivel az
Egyetem helyiségei ezt nem biztosítják kellőképpen. A Bölcsé-
szettudományi Karon a tanteremhiány. a Természettudományi
Karon pedig a laboratóriumi hely hiánya jelentkezett igen ko-
moly formában,
A Természettudományi Kar zsúíolt elhelyezését a Fazekas
Gimnázium 1-11. emeletének átadásával kívánták némiképp
enyhíteni. Ez azonban csak egész minimális an javított a kar
nehéz helyzetén, mivel az ottani tantermeket csak födémcsere
után tudnánk megfelelőképpen használni. Ehhez azonban a nagy
költség miatt felettes hatóaágunk nem járult hozzá. Az épület
rossz állaga miatt nem tudjuk a tervezett három tanszéket ott
elhelyezni. A nehézségemet nem oldaná meg a TTK laborato-
riumainak korszerűsítése sem, mivel ez minden esetben födém-
cserét vonna maga után, Feltétlenül szükségesnek látszik, hogy
a TTK laboratóriumi nehézségeit új építkezéssei oldják meg.
Kollégiumainkra, diákotthonainkra és menzáinkra is a zsú-
foltság v.olt jellemző. A Rákóczi úti kollégium átépítési munká-
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latainak idejére az egyre növekvő igényekre tekintettel a Dózsa
György úti és a Béla Király úti diákotthonon kívül a Műszaki
EgyetemRóbert Károly körúti diákotthonában ideiglenesen 220
férőhelyet kaptunk, nappali hallgatóinknak azonban így is csak
26,4%-a részére tudtunk diákotthoni elhelyezést biztosítani.
A hallgatók menzai ellátására szintén a zsúfoltság volt jel-
lemző. Bár a Bölcsészettudományi Karon az önkiszolgáló rend-
szer bevezetése kissé gyorsította az étkezést, a Ráday utcai
menzán gyakori volt a sorbaállás. .
Az egyetemi reform maradéktalan megvalósítását az Egye-
tem helyiséggondjai nagyban hátráltatják. A következő tanév
zökkenőmentes beindításához a pénzügyi feltételek nagyrészben
biztosítottak. A tanterem, laboratórium, valamint diákotthoni
és menzai férőhelyek helyzete azonban rendkívül súlyosnak
látszik.
Az új ösztöndíjrendelet sikeres végrehajtásának egyik alap-
feltétele megfelelő forintfedezet mellett a szükséges .diákotthoni
és menzai férőhelyek időben történő biztosítása is.
DR. WERNER HEISENBERG DISZDOKTORRA AVATASAzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem 1964.~március5-él1.
ünnepi közgyűlésen avatta díszdoktorráWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAd r . W e r n e r H e i s e n b e r g
professzor, Nobel-díjas fizikust. Az ünnepi közgyűlést S ő t é r
I s t v á n rektor ezekkel a szavakkal nyitotta meg:
"Igen tisztelt Egyetemi Tanács! Igen tisztelt WernerAHei-
senberg Professzor ÚrI Kedves Vendégeink, kedves Hallgatóinkl
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem diszdoktort avató
ünnepi közgyűlését megnyitom.
Oszinte tisztelettel és szerétettel üdvözlöm a párt, a kor-
mány és a diplomáciai testület képviselőit. Igaz nagyrabecsülés-
sei és szerétettel üdvözlöm W e r n e r H e i s e n b e r g professzor urat.
Tisztelettel üdvözlöm a Magyar Tudományos Akadémia, a társ-
egyetemek képviselőit, professzorainkat és hallgatóinkat.
Tisztelt Ünnepi Közgyűlés! Egyetemünk Természettudo-
mányi Kara Tanácsának állásfoglalása alapján az Egyetemi
Tanács 1963. november hó 8-án tartott ülésén egyhangú lelke-
sedéssel úgy határozott, hogy Egyetemünk W e r n e r H e i s e n b e r g
urat, a müncheni Max-Planck-Institut für Physik und Astro-
physik igazgatóját, a kvantumelmélet és az elemi részek elmé-
lete terén elért kímagasló eredményei ért a természettudomá-
nyok díszdoktorává avatja. Ez mai közgyűlésünk egyetlen
tárgya.
A javaslattevő Természéttudományi Kar dékánjának tiszte,
hogy hagyományainkhoz híven ismertesse az avatandó élet-
pályáját és tudományos munkásságát, ezért én rektori beveze-
tőmben erről csak röviden kívánok szólni:
Sehr geehrter Herr Professor! lhre Promotion zum Ehren-
doktor ist begreiflich in der Geschichte unserer Universitat ein
Ereignis von grcsser Bedeirtung. R u d o l f V i r c h o w , W i lh e lm
W u n d t , W i l h e lm . R o b e r t B u n s e n , H e r b e r t S p e n c e r , T h e o d o r
M o m m s e n und noch viele andere grosse Wissenschaftler
schmücken schon bis heute die Liste unserer Ehrendoktoren.
Nach der grossen wíssenschaftlichen Revolution des neunzehn-
ten Jahrhunderts, in der die jetzt Genannten eine so hervorra-
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geride Rolle spielten, verehren wir nun mit unserem Ehren-
diplom eine der grössten Persönlichkeíten der wissenschaft-
lichen Revolution des zwanzigsten Jahrhunderts.
Ich fühle mich zur Bewertung Ihrer wissenschaftlichen
Tatigkeít nicht berufen. Diese Promotion zum Ehrerídoktor hat
abel' auch eine geistige Bedeutung, die auch mich, den Gelehr-
ten der Literatur tief und nahe betrifft.WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAG o e th e , über dessen na-
turwissenschaftliche Rolle Sie mir so interessante Gedanken
rnitgeteilt haben, warf in seinem Werke die durch die Natur-
wissenschaíten dargebotene Inspiration auf und er strahlte
seine ásthetísche Anschauung auf die grössten deutschen Natur-
wissenschaftler seiries Zeitalters aus. Das neue Weltbild der
Naturwissenschaften beeinf).usst heutzutage sehr tief das ganze
geistige Leben und auch die Art des sozialwissenschaftlichen
Denkens. Diese neue Inspiration - deren Wahrheit wir alle mit
so viel Überraschung erkennen - sbammt auch grösstenteíls -
von Ihnen.
Es sei mir aber ausserdem gestattet noch auf ein Moment,
auf die symbolische Bedeutung Ihrer Promotion zum: Ehren-
doktor hinzuweisen, Wir alle sind damit eínverstanden, dass
bloss die Beziehungen und die .Zusammenarbeit der Reprásen-
tanten der Wissenschaft und des Geistes die Zukunft unseres
Zeitaltérs sichern können. Diese Zusammenarbeit verwirklicht
sich im Zeichen der Bejahung des Lebens, abgesehen von ali
den philosophíschen Prinzípíen, an denen wir festhalten und
in denen wir von einander auch verschieden sein können.
Die Tatsache, dass Sie dieses Ehrendiplom von uns über-
nehmen, ist auch das Symbol jener Einheit, die uns verbinden
so11:die Gelehrten, die sich an den verschiedensten Teilen der
Welt und an den verschiedenen Schauplátzen der Geschichte
betatígen, die mit der Erhaltung des Lebens, mit der Bewah-
rung der Geistiglkeit und mit dem Fortschritt der Menschheit
einverstanden sind.
Felkérem N a g y K á r o l y t , a Természettudományi Kar dékán-
ját, W e r r v e r H e i s e n b e r g professzor úr díszdoktori felavatására." -,
D r . N a g y K á r o l y egyetemi tanár, a Természettudományi
Kar dékánja az alábbiakban méLtatta W e r n e r H e i s e n b e r g mun-
kásságát:
" W e r n e r H e i s e n b e r g 1901. december 5-én született Würz-
burgban. Az elméleti fizikát a fizika világhírű mesterétől,AAr-
nold Sommer.fe ld tő l tanulta, 1924-benMax Bom professzornál
habilitált Göttingenben. 1924-25-ben ősztöndíjasként, majd
1926-ban asszisztensként dolgozott N ie ls B o h r professzor mel-
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lett ,a koppenhágai egyetemen. 1927-től 1941-.iga lipcsei egye-
tem elméleti fizika professzora és az Elméleti Fizikai Intézet
igazgatója. 1941-től 1945-ig a berlini egyetem, 1945-től 1955-ig
a göttíngení egyetem, 1956-tól pedig a müncheni egyetem elmé-
leti fizika professzora és 1947-től a Max Planck Intézet igaz-
gatója.WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
H e i s e n b e r g professzor neve és a fizika területén elért kor-
szakalkoto eredményei ismertek az egész tudományos világban,
munkássága kiterjed az egész elméleti frizika,"'különösenaz atom-
fizika, a magfizika és az elemi részek fizikájának területére.
A XIX. század végén a fizikai .kutatások több olyan jelen-
séget találtak, amelyeket a klasszikus fizika ném tudott sem
értelmezni, sem magyarázni. E jelenségek között különösen fon-
tos-szercp jutott a hőmérsékleti sugárzás spektrális eloszlásában
mutatkozó anomáliának, valamint az atomok vonalas színképé-
nek. Ismeretes, hogy a fizikai megismerésben forradalmi fej-
lődést indított el P l a n c k zseniális felfedezése, miszerint a sugár-
zás energiája a frekvenciával arányes kvantumokból tevődik
össze. Ezzel a hipotézissel a hőmérsékleti sugárzás problémáját
a tapasztalattal egyezésben sikerült P l a n c k n a k megmagyaráz-
nia. Az atomok vonalas színképének értelmezésére N ie l s B o h r
dolgozott ki egy elméletet, amelyről kezdeti sikerei után hamar
kiderült, hogy nem képes a jelenségkör kielégítő magyarázatára.
A nagy problémát a XX. század legnagyobb fizikai elmé1ete, a
kvantummechanika oldotta meg, amelynek megalkotása W e r n e r
H e i s e n b e r g érdeme. H e i s e n b e r g ismerte fel elsőként; hogya
kvantumos jelenségek értelmezésére diszkrét sajátértékekkel
rendelkező speciális operátorokat kell bevezetni. A kvantum-
elmélet felfedezése joggal nevezhető a modern fizika forradal-
mának. A klasszikus fizika évszázados fogalomalkotásai kerül-
tek revízió alá. Az emberi megismerés a kvantumelmélet fel-
fedezésével behatolt az atomi, majd a szubatomi méretek addig
ismeretlen csodálatos világába.
W e r n e r H e i s e n b e r g e t e felfedezéséért 1932-ben a fizikai
Nobel-díjjal tűntették ki. ' .
A huszonnégy éves W e r n e r H e i s e n b e r g neve a tudomány
aranykönyvében olyan nagyságokkal került egy sorba, mint
G a l i l e i , N e w to n , M a xw e l l , P l a n c k és E in s t e i n .
A 'legnagyobb fizikusokra jellemző sajátos módon H e i s e n -
b e r g tudományos munkássága igen 'Széles'körű. Az első kerszak-
alkotó felfedezését csakhamar hatásában ugyanolyan jelentős (
felismerések egész sora követte. Megállapította amikrofizika
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egyik legalapvetőbb összefüggését, a róla elnevezett határozat-
lansági összefüggést. Ö oldotta meg a héliumspektrum problé-
máját. 1932-ben elsőként ismerte fel, hogy az atommag proto-
nokból és neutronokból épül fel. Az utolsó tíz évben az elemi
részek egységes kvantumelméletén dolgozik. Nagy jelentőségű
új elméletére az egész tudományos világ felfigyelt. Fizikus
körökben ezt az elméletet úgy tekintik, mint az elemi részek
rengeteg problémáját megoldó leendő új elmélet aLapjait. ,
A rnodern elméleti fizikában elért korszakalkotó eredmé-
nyei alapján, én dr.WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAN a g y K á r o l y , az Eötvös Loránd Tudomány-
egyetem tanára, a Természettudományi Kar dékánja, mint fel-
avató, tisztemnél fogva, tudománya jutalmául Önt, W e r n e r H e i -
s e n b e r g professzor úr a természettudományok díszdoktorává
avatom és felruházom mindazokkal a jogokkal, amelyek a tör-
vény és a szokások erejénél fogva a diszdoktorokat megilletik.
Kívánom, hogy az Egyetemünk által adható legnagyobb elis-
merés birtokában tudományának további művelésével még
hosszú ideig fejtse ki működését a tudomány és az emberiség
javára. Úgy legyen!"
Az avatás után W e r n e r H e i s e n b e r g professzor megköszönte
az Egyetem Tanácsának az avatást és előadást tartott az elemi
részek egységes térelmélet ének alapvető kérdéseiről:
"Ha 10-20 évvel ezelőtt megkérdeztünk volna egy fizikust,
mit nevez elemi résznek, bizonyára így felelt volna: az elemi
részek az anyag végső, oszthatatlan részei és minden magasabb-
rendű anyag ezekből épül fel. A m a i fizikus aligha válaszolna
ilyen egyszeruen. Ha felidézzük, hogy miért adtak fizikusok 10
évvel ezelőtt ilyen egyszerű feleletet, akkor néhány történeti
tényt sorolhatunk fel. Akkoriban az atomfizika számára teljesen
elegendő volt, hogy a protont, elektront, neutrónt egyszerűen
szilárd,változtathatatlan egységeknek tekintse. Ezekből az egész
fizikát fel lehetett építeni. De talán hozzájárul-t ehhez az antik
filozófiának az a visszatérő elképzelése is, hogy a dolgok leg-
végén, a legkisebbek birodalmában valamilyen szilárdnak, vál-
toztathatatlannak 'egyszer s mindenkorra Létezőnek kell lennie.
D e m o k r i t o s e tézist úgy fogalmazta, hogy éppen ezek az atomok
azokaz oszthatatlan képződmények, amelyekből a valóság fel--
épül.
Manapság pragmatikusari is feltehetjük a kérdést: tényleg
az anyagok utolsó, oszthatatlan részei-e az elemi részek? Főleg
laikusok köréből gyakran hallunk ilyen érveléseket. igen, ti
fizikusok fel tudtátok bontani az atomot, atommagra és elekt-
ronra. Azután' az atommagot is felhasítottátok és az szétesett
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protonokra és neutronokra. Egy szép napon bizonyára tovább
tudjátok bontani az elemi részeket is.
Ma már majdnem biztosan tudjuk, hogy ez a válasz hibás
és itt valamilyen rendkívül izgató, új dolog történt. ~ Kíssé
naivan így fogalmazhatnám meg a dolgot: manapság sok helyen
végeznek olyan kísérleteket, hogy felhasítsák az elemi részeket.
Persze olyan szerszámainknincsenek, "amelyekkel szétvagdal-
hatnánk őket, hiszen minden szerszám is csak ilyen részeos-
kékből állhat. Az egyetlen módszer, amellyel megkísérelhetjük
széthasításukat, az, hogy nagy energiával egymásnak ütköztet-
"jük őket. \
A Berkeley-ben, Dubnában, Brookhavenben, Genfben
épült nagy gyorsító berendezések óriási energiával zúdítjak
egymásra az elemi részeket. A fizikusok feszülten figyelik: szét-
esnek-e darabokra, vagy sem. A válasz meglepő - bár meg kell
hagyni a fizikusok érdeméül, hogy már régebben is számoltak
ezzel a Iehetőséggel. Az ilyen ütközeseknél ugyanis sok ré-
szecske keletkezik, tehát az elemi rész Játszólag részekre szakad.
Ezek a részek azonban Illem kisebbek, mint a hasított elemi
részek. A hasításnál tehát - meglepő módon - megsokszoro-
zottan keletkezik ugyanaz a dolog. .
Ez a mai fizika számára' - a relativitáselmélet kialakulása
óta '- már teljesen érthető. Az ütköző részek ugyanis nagy
kinetikai energiát hoznak magukkal, és az arra fordítódik, hogy
új elemi részeket kelt. Az elemi részek mindegyike létrejöhet
tehát ütközés alkalmával. Közelebb járunk az igazsághoz, ha
azt mondjuk: minden elemi rész végső soron ugyanazon szubsz-
tanciából áll - ha megengedik itt ezt a szóhasználatot -, de
szubsztancia helyett energiát és tömeget is mondhatnék. Az
- elemi részek tehát csak különböző formák, amelyekben ez a
"szubsztancia" Iétezőképes, amelyben megvalósul.
Egy másik, ugyancsak okos definíció így hangzik: az ener-
gia tömeggé alakul, amely azután elemi rész formájában jelenik
meg. Hogy az energia tömeggé és a tömeg energiává alakulhat,
aztWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAE in s t e i n relativitáselméletéből már több mint 50 éve tud-
hat juk.
Ezzel elérkeztünk ahhoz, a kérdéshez, mely ma talán leg-
inkább izgatja a fizikusokat. Milyen formák is léteznek? Milyen
különleges formák' az elemi részek? Vagy ami még fontosabb:
mi az a természeti törvény, vagy melyek azok a természeti tör-
vények, melyek ezt a formagazdagságot meghatározzák?
Itt kézenfekvőnek látszik az ősszehasonlítás a 30 év előtti
atomfizikával, mely akkor volt érvényben, midőn én diák vol-
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tam. Akkoriban dolgozta kiABohr atommodelljét, és azt találta,
hogy egy atom nagyon sokféle formában létezhet, és ezeket az
atom stacionárius állapotainak nevezte. A fizikusok az idő tájt
sok éven át azon dolgoztak, hogy-megismerjék e külőnf'éle for-
mákat, és. feltárják törvényszerűségeiket. A kísérleti fizikusok
végül is megmérték e'·siiacionárius állapotok energiáját, élettar-
tamát és tulajdonságaikat. Táblázatokat szerkesztettek ezekről
az állapotokról, az elméleti fizikusok pedig. megkíséreltek; hogy
ezeknek az empirikus adatoknak az alapján képet alkossanak az
összeíüggésröl - és az összefüggéseknek ez a képe már adva
volt a Bohr-féle atomelméletben. .
Az atom különféle álLapotai nagyon is valóságos .értelem-
ben különböznek egymástól. Ha mostaz atomot hullámképben
képzeljük el, akkor például azt mondhatjuk, hogy az atomWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAS
állapotai gömbszimmetrikusak, .az atomok úgyszólván gomb
alakú felhőknek tekinthetők. A P állapotnak is vannak szim-
metriasíkjai. Így tehát az atomokat már térbeli szimmetriák sze-
rint osztályozhatjuk.
Ez a helyzet manapság az elemi részecskékkel is. A kísér-:
le li fizikusok a különféle elemi részeket megmérik és azt tapasz-
talhatják, hogy különböznek egymástól. Pl. törnegükbenjés ez
ugyanaz, mintha energiát mondanánk), élettartamukban és
szimmetríatulajdonságaikban. Az egyetlen különbség e ponton
az, hogy itt a formagazdagság még nagyobb, mint az atomok-
nál. A szimmetria-csoportok még komplikáltabbak, és mivel e
helyen nem akarnék részletekbe bocsátkozni, csak annyit mon-
danék, hogy az elemi részeknél még bonyolultabb .szunmetría-
csoportok léteznek, mint a térbeli testeknél. rnelyek csak a
gömb, a sík stb. megkülönböztetését teszik Iehetővé.
Más szavakkal: az elemi részek világában is sokféle külön-
böző forma van. Olyan formák, melyekben az anyag létezik, bár
sokszor csak nagyon rövid időre. Az a kérdés, hogyan elemez-
hetnénk e formákat .. Egy problémát, mely a matematikai kér-
désfeltevés előtt áll, korábban tárgyalunk: azt ti., hogy mit
tudunk Elképzelni az elemi részekról. A kérdéssel kb. 40 évvel
ezelőtt már az atomoknál is bajba kerültünk, es különféle ké-
pek, modellek születtek, malyekben az aternot elképzeltek és el-
képzelhettek. Az egyik szerint az atom bolygórendszer, mely
magból és körülötte keringő elektronokból áll. E képnek fel-
tétlenül van valóságtartalma, hiszen az atomokból tényleg ki
lehet ütni~lektronokat, és ezeknek az elektronoknak van im-
pulzusmomentumuk, mágnesesmomentumulk, tehát mindaz,
amit az atomban is tapasztalhatunk. Ez a modell azonban még-
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sem helyes, mert sohasem sikerül és nem is sikerülhet az, hogy
megfigyelhessék az elektron pályáját az atommag körül. Eset-
leg azt is lehetne mondani, hogy ilyen pálya nem is létezik. Es
hogy milyen nehéz szóban felvázolni a v:alóságosviszonyokat,
azt egy másik, és - hangsúlyozni szerétném - szintén helyes
modell is mutatja. Az atomokat ugyanis úgy is elképzelhetjük,
hogy a magot az anyag folytonosan elosztott felhője veszi körül.
Tehát az elektronok helyett egy folytonosan eloszló negatív töl-
tésű elektronanyagot, elektronhullámot képzeltek el. Es ez az
anyag bizonyos állapotban, gömbszerűen oszlik el, ezek az S
állapotok, - azután szimmetriasíkkal stb. Ez az elképzelésünk
hasznos, és szintén jelentős valóságtartalma van, hiszen e szim-
metriatulajdonságukat szórási kísérletekkel és más módon is ki
lehet mutatni.
Már az atomoknál ÍJS abban a helyzetben vagyunk, hogy
nem tudjuk, milyen képet, milyen modellt használjunk. Már-
már hozzászoktunk ahhoz, hogy egymástól eléggé eltérő model-
leket használunk, melyek külsőleg ellentétesek, de bizonyos ér-
telemben kiegészítik egymást.ABohr ehhez a koplementaritás
fogalmát használta. Azt mondta: az egyik kép -komplementer
a másikkal, tehát bár kölcsönösen kizárják egymást, mégis ki-
egészítik egyást, s hol az egyiket, hol a másikat használhat juk.
Midőn az atom szemléletes képéről beszélünk, szinte az
lehet az érzésünk, hogy e területen még nem hatoltunk előre,
még nem jutottunk el az egzakt természeti törvényekig. Ez
azonban nincs így. Az atomfizikáf ugyanis jól lehet matemati-
kailag kezelni. Ennek során olyan érdekes matematikai forma-
lizmushoz jutunk, mely sokkal absztraktabb. mint a régi max-
weill fizíka, de nagyon flekszibilis és Iehetővé teszi, hogy az
egyik szemléletes képet átvezessűk a másikba. Ez a formaliz-
mus tulajdonképpen nem is előttünk álló tényleges, közvetlen
realitás ra vonatkozik, hanem csak egy lehetségesre. De ez már
ismeretelméleti kérdés: Most azonban inkább az elemi részek-
ről beszélek: milyen képeket, model1eket alkothatunk róluk? -
Van egy meghatározás, mely elképzelhetetlennek, sőt első pil-
lanatra oktalannak látszik, mégis sok igazságot tartalmaz. Esze-
rint minden elemi rész az összes többiből v:an összetéve. Mit
lehet kezdeni egy ilyen abszurdnak, paradoxnak látszó formu-
lával? Ez a mondat azokra a kísérletekre vonatkozik, melyeket
esetleg el lehet végezni.
Az atomoknál azt mondtuk, hogy e képződmények bolygó-
rendszerek, melyek magból és elektronokból állnak. Az elektro-
nokat ki is lehet ütni az atomból, s ezeknek azután mágneses
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momentumuk van és így tovább. Ilyen értelemben iménti meg-
"határozásunk - hogy ti. minden elemi rész az összes többiből
van összetéve - azt jeLenti, hogy ha elemi részek ütköznek,
minden lehetséges elemi rész létrejöhet. így tehát meghatáro-
zásunk mégis csak nyújt valamiféle képet a lehetőségekről és
azt még tovább finomíthatjuk, specializálhatjuk. Azt mondhat-
juk, igen rövid időre és bizonyos valószínűséggel a proton tu-
lajdonképpen nem is proton, hanem la neutronoknak és a pi-me-
zonoknak összessége. Vagy pl. proton és éta-mezon vagy pedig
proton és éta- meg omega-mezón és így tovább. Az, hogy igen
rövid időről vagy valószínűségről beszélünk, csak azt jelenti,
hogy ha rálövünk egy protonra, akkor ez ilyen részecskékre
bomolhat.
Meghatározásunkat - hogy ti. minden elemi rész minden
többiből van összetéve -, matematikailag élesebben is kifejez-
hetjük, kimondhatjuk úgy is, hogy van egy olyan matematika,
mellyel leírhatjuk az elemi részecskéket. Az atomoknál az volt
a helyzet, hogy az említett modelleket vissza lehetett vezetni
egy matematikai struktúrára, pl. egyWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAS c h r ö d in g e r - fé l e hullám-
függvényre egy többdimenziós térben és az a hullámfüggvény
felvilágosítást ad arról, hogy milyen valószínű az, hogy az elekt-
ron itt és itt található, hogy mekkora az energiája és így tovább.
így tehát feltételezzük, hogy az elemi részeket is le lehet írni
- még pedig jól - hullámfüggvényekkel, de nem egyetlen
függvénnyel, hanem a változók nagy számát tartalmazó függ-
vényseregekkel. És ez az iménti formula - hogy ti. minden
elemi rész minden többiből van összetéve -, azt jelenti, hogy
leírásához (karakterizálásához) olyan hullámegyenletekre van
szükségem, amelyek több változot tartalmaznak.
E matematikai apparátust - szigorúan véve - még nem is
dolgozták ki. Itt még minden fejlődőben van és csak közelíté-
sekre vagyunk utalva. Egy dolog azonban már is világosan kö-
vétkezik belőle. Valószínűleg sohasem lehet az elemi részek
elmélete mögött álló matematikát olyan egzaktan létrehozni,
mint pl. B o h r atomfizikájában a hídregénatom esetében. Aligha
képzelhetjük el, hogy az elemi részek sajátértékére olyan egy-
szerű formulák lesznek találhatók, mint aABalmer-formula N ie ls
B o h r n á l . Eszerint a hidrogén-atomot relative egyszerű függ-
vénycsoporttal lehetett ábrázolni, három változóval. Az ilyen
függvényeknek olyan matematikai tulajdonságaik vannak, me-
lyek viszonylag jóláttekinthetők. De ha az elemi részeket csak
meglehetősen sokváltozós függvényseregekkel lehet leírni, akkor
rögtön láthatjuk, hogy itt olyan komplikációk támadnak, me-
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lyek messze felülmúlják a klasszikus atomfizika bonyolultságát.
Azokba a problémákba torkolunk, melyek az utóbbi években
a többtestrendszerek elméletében vetődtek fel, és amely téren
éppen itt BudapestenWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAG o m o á e professzor intézetében oly szép
sikereket értlek el.
E területen, vagy a kvantumkémiában, vagy a szilárd tes-
tek elméletében ezek a problémák aligha győzhetők le szigorúan
vett matematikai eszközökkel. Egyelőre csak közelítéseket lehet
alkalmazni, és segítségükkel kell a valóságos viszonyok ábrázo-
-lását megkísérelni. Attól tarthatunk, "hogy az elemi részek
"bonyolultsági foka" lényegesen magasabb, mint a régi atom-
fizikáé és csak a kvantumkémiával vagy a szilárd testek f'iziká-
jával hasonlítható össze.
. Abból az egyszeru -'- és bizonyos mértékig abszurd - fo-
galmazáshól ~, hogy minden elemi rész az összes többiből van
összetéve, kísérleti útmutatást is nyerhetünk. Ha pl. azt hisszük,
hogy a ferrnionok - pl. a nukleonok, tehát a protonok es a
neutronok - a legegyszerűbb elemi részek és ha tudjuk, hogy
vannak pl. bozonok, - pi-, éta-, és K-mezonok, - melyek
O-baryontöltéssel rendelkeznek -, akkor más elemi részeket a
legegyszerűbben úgy képzelhetünk el, hogy egy fermionból és
egy antifermionból vannak összetéve.
Feltehetjük a kérdést: melyik az a legegyszerűbb rendszer,
mely egy fermionból és antifermionból van összetéve? A leg-
egyszerűbbek a gömbszimmetrikus, az ún. S állapotok, amelyek-
ből négy létezik. Ebből azt várhatjuk, hogy" négy, különösen
stabil bozonnak kell léteznie, mely éppen a négy S állapotnak
felel meg. Ezt figyelhetjük meg a természetben is; éppen négy
fontos bozon Vian: a pi, az éta, az omega és a ro-mezon. Ez a
. négy bozon - mint közben kísérletileg kimutatták -, megfelel
a négy S állapotnak.
A' fizikus azonban nem elégedhet meg azzal, hogy ilyen
kvalitatív, szemléletes képeket alkot, hanem meg kell kísérel-
nie, hogy matematikailag is formába öntse a természet törvé-
nyeit, Nem marad más kiút, mint az, hogy meg kell kísérelnie
egy egységes elmélet kidolgozását az összes elemi részekre.
Nem Lehet tehát azzal próbálkozni, hogy elméletet hoz-
zunk létre, pl. a pi- vagy az omega-mezonra. Arra kényszerű-
lünk, mint ahogy B o h r járt el annak idején az atomoknál, hogy
felderítsük, milyen természeti törvény határozza meg az elemi
részek egész rendszerét. Ezzel automatikusan olyan kérdés-fel-
tevéshez jutunk, melyet már E in s t e i n . 30-40 évvel ezelőtt is
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kinyilvánított és ami úgy vált ismertté, mintAEinste in tézise az
egységes térelméletről. Persze Einste in kiinduló pontja más
volt. Ö ugyanis elképzelhetetlennek tartotta, hogy gravitációs
elmélete nincs összefüggésben más térelméletekkel, pl. az
elektromágneses tér M axw ell-fé le elméletével. vagy más kér-
désekkel. Ezért megkísérelte a különféle tereket .:': mindenek-
előtt a gravitációs 'és az elektromágneses teret - egységesen
felfogni. Erre tulajdonképpen rá is kényszerült, hiszen vannak
kölcsönösvonatkozásaik.
A gravitációnak mindenfajta energiára vagy anyagra hat-
nia kell. Pl. az elektromágneses térnek energiája, így tömege is
van, tehát a gravitációt is érinti. Ezért az elektromágneses és
gravitációs tér nem különül el szigorúan egymástól. De ha Van-
nak ilyen kapcsolatok, akkor ez azt jelenti, hogy egységesen
lehet formulázni azokat a természettörvényeket, melyek az
elektromágneses és a gravitációs terekre vonatkoznak. Einste in
tehát arra a következtetésre jutott, hogy lehetséges egy egy-
séges térelmélet kidolgozása és azt remélte, hogy ebből le lehet
majd vezetni az anyag atomos szerkezetét.
Ez az einsteini koncepció ilyen formában nem vezet ered-
ményre. Az általa kitűzött cél mégis nagyon ösztönzö volt. Hogy
ez a cél ilyen posszibílís volt, azt elsősorban a tudomány törté-
netében ismerhetjük fel. Az egységes összefüggés elképzelése
Newtontói egészenWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAM a xn o e lú g uralkodott. N ew ton mechanikai
munkájától egészen az elektromosság elméletének kidolgozásáig
terjedő hosszú időben mindig feltételezték, hogy a világot egy-
ségesen le lehet írni, mégpedig annak az iskolábarrtanult egy-
szerű tételnek az alapján, hogy a tömeg és a gyorsulás szorzata
az erőt adja. Csak az elektromosság elmélete vezet be olyan új
fogalmakat - elsősorban az elektromágneses térrel -, hogy a
fizikus9k arra kényszerültek, hogy feladják ezt az egységes jel-
1eget.A tudománytörténetből jól tudják, milyen éles vitákhoz
vezetett ez akkor és sok fizikus nagyon szomorú volt, .hogy el
kellett hagynia N ew ton zárt, egységes világát csak azért, mert
új fogalomalkotás vált szükségessé, mely a fizikusoknak akkor
nagyontermészetellenesnek látszott.
Ezeknek az elképzeléseknek az alapján fogalmazta meg
Einste in egységes térelméletét. Úgyszólván teljesen el akartr tá-
volodni N ew tontó i, hogy térelmélethez jusson. Eszerint a me-
chanikának is csak a térelmélet részének és következményének
kellett volna lennie. Így tehát azt a természeti törvényt, mely-
ből minden következik, térelméletként kellett volna megfogal-
mazni (a térelmélet lett volna az a természeti 'törvény, melyből
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minden levezethető}.WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAE in s t e i n e kísérlete nem sikerülhetett, mert
nem szívesen vonta volna be elképzeléseibe a kvantumelméle-
tet. E in s t e i n n e k mindig voltak fenntartásai - egészen élete
végéig - a kvantumelmélet absztrakt jellegévei szemben, bár
-elismer'te,hogy helyes-eredményeket hozott. A valószínűség fo-
galmát azonban e fundamentálls helyen nem akarta bevonni
elméletébe.
A mi időnkben, amikor a kvantumelmélet olyan nagy fej-
lődést ért el, nem kételkedhetünk abban, hogy a P l a n c k - fé l e
hatáskvantum a természet legfontosabb alapállandói közé tar-
tozik. Tehát ha munkához látunk, azt a kvantumelmélettel kell
elkezdeni. Azonkívül, mi már egészen más helyzetben vagyunk,
mint E in s t e i n volt. Hiszen' nemcsak a kétféle teret (a nehézségi
és elektromágneses teret) ismerjük, hanem a terek tucatját, sőt
néhány százat. Tudjuk, hogy a tér és elemi rész lényegében
ugyanannak a dolognak kétféle Ieírási formája. Minden elemi
részhez tartozik egy tér, és minden térhez egy elemi rész. Pl.
az elektromágneses térhez a foton, a mezontérhez a mezon, a
neutrinó-térhez pedig a neutrinó. Tehát a kvantumelméletben
tulajdonképpen nem is tudunk különbséget tenni részecske és
tér között és szükség szerint használhat juk a két fogalmat.
Ugyanannyi teret és erőt ismerünk, mint ahány elemi rész van.
Ha ilyen sok tér van, akkor szinte önként kínálkozik az
egységesítés szempontja. Ehhez az is hozzájárul, hogy ma már
tudjuk, az elemi részek átalakulhatnak egymásba. Tehát rá is
kényszerülünk arra, hogy egységes törvényt keressünk, mely az
elemi részek egész spektrumát meghatározza, ugyanúgy, ahogy
a maga idejében a Bohr-fé1e elmélet meghatározta az atomok
stacionárius, állapotainak spektrumát.A M ás szavakkal: ha egy-
általán fel akarjuk építeni az elemi részek fizikáját, akkor arra
kényszerülünk, hogy megalkossuk az elemi részek egységes tér-
elméletét. - és ha térelméletet mondok, ugyanúgy mondhat-
tam volna az elemi részek egységes erőelméletét. részecskeel-
méletét stb. Ezek mind bizonytalan fog.almak. A bizonyos csak
az, hogy egy matematikai formalizmust kell keresnünk, mely
visszatükrözi ezt az egész spektrumot, tapasztalataink mai
fokán.
Az egységesítés törekvésének van egy nagyon kellemetlen I
velejárója. Ha a tudományban hatalmas területek egységes
összefoglalást nyernek, az mindig a szemléletesség rovására
megy. Csak úgy valósíthatjuk meg a dolgot, hogy a tudomány
még mélyebb, még absztraktabb rétegébe lépünk. Tehát csakis
bizonyos szemléletes fogalmak feladásának és az absztrakció
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fokozásának árán válik lehetségessé az egységesítés. Ez talán a
matematikusok számára a legnyilvánvalóbb. E tudományban
ugyanis egykor a különféle diszciplinák --: mint az~aritmetika,
a geometria, a topológia, az analízis - egymás mellett léteztek .
.Később azonban a matematikusok észrevettek, hogy mindunta-
lan közös vonások bukkannak fel és megpróbáltak még mé-
lyebbre hatolni és olyan általánosabb fogalmakat alkották, mínt
a csoport, a gyűrű stb., majo létrehozták a halmazelméletet, a
matematikának ezt a nagyon absztrakt fejezetét. De még I=Z
sem volt elég elvont. Így azután a Iogísztikához jutottak és így
tovább. Olyan matematikához jutottak, melyrőlWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAB e r t r a n d R u s -
s e l azt mondotta: a matematika olyan dolgokat tárgyal, melyek-
ről nem tudja, hogy mik is azok, és olyan törvényeket mond ki,
melyekről nem lehet tudni, hogy helyesek-e vagy hamisak. Ez
persze paradox megállapítás, de jól szemlélteti, milyen abszt-
rakttá vált az ilyen matematika. .
A természettudományokban, de különösen a fizikában
ugyanez a folyamat ment végbe. Eredetileg - pl. az atomfizika
kezdeti időszakában - azt reméltek, hogy/a kémiát meg lehet
majd magyarázni a fizikából, és ezzel egységes alapra lehet he-
lyezni a két tudományt. Tisztán empirikusan ugyanis a kémiá-
ban a legkülönfélébb ágakkal találkozunk: szerves-, szervetlen-,
műanyagkémiával, továbbá a legkülönfélébb anyagok kémíájá-
val. Különféle fogalmakkal megkísérlik, hogy behatoljanak az
összefüggésekbe, Azt remélték, hogy a fizikusok egyszer az-
által, hogy atommodellt dolgoztak ki, megtanulják megérteni,
miért olyan a kémia, amilyennek a v:alóságbanmutatkozik. Nos,
e remény a Bohr-elméLettel részben teljesült, részben viszont
teljesen lehetetlennek bizonyult. Annak idején ugyanis a való-
ságban korántsem az történt, hogy a kvantumelmélettel vissza-
vezették a kémlát a fizikára. A valóságban a természeti törvé-
nyek egy absztraktabb rétegét fedezték fel, mely fizikát és ké-
miát egyaránt tartalmaz. Közben persze nagy engedményt kel-
lett tenni a szemléletesség rovására, Ha ugyanis egy elektron-
ról tudjuk, hogy hol van, mekkora az impulzusa, akkor már nem
is ismerhetjük az illető atom kémiai állapotát. Ha viszont tud-
juk azt, hogy milyen egy atom kémiai vegyértéke, akkor nem
tudhatjuk pontosan, hogyan helyezkednek el az elektronpályák
az atomban és így tovább. Tehát más szavakkal: csak a szem-
léletesség, a megszokott fogalmak feladása tette .lehetővé az
egységesítést, mely azután a fizika és a kémia olyan rendszeré-
hez vezetett, melyet kvantumelméletnek nevezünk.
Itt talán néhány szót szólnék a lezárt elmélet fogalmáról,
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mely e pofÍton is oly fontos szerepet játszik és azután az elemi
részek vizsgálatánál is érdekel bennünket.
Azt hiszem, abban senki sem kételkedik, hogy különféle
Iépcsőfokok léteznek, melyeken a természetet megérthetjük,
különösen, ha. megkíséreljük ezt matematikai formulákba is
önteni. Itt van pl. a mérnök lépcsője, akinek meg kell elé-
gedníe, ha zsebkönyveben olyan formulákat talál, melyeket
gyakorlatilag is felhasználhat, pl. tudja, hány menettel: kell
transzformátorának rendelkeznie, hogy az a kívánt tulajdon-
ságokat elérje. Ha azonban meg akarjuk érteni a dolgot, j<elen-
séget, akkor általában nem elégedhetünk meg a praktikus fizi-
kával. Szeretnénk ui. tudni, miért van valami így, miért nem
másként. Ismerni akarjuk azokat a határokat is, amíg valami-
lyen szabály, törvény érvényes. Ez a következő lépcső a fiziká-
ban: a lezárt elméletek fizikája. Ilyen volt a maga, idejében a
newtoni mechanika. .
A lezárt rendszereket az jellemzi, hogy elejükön élesen
definiált aksziómarendszer áll. S ha. valaki egyszer vette li fá-
radságot ahhoz, hogy elolvassa a newtoni "Principia" első latin
kiadását, megállapíthatja, hogy az elejénANew ton aksziómasze-
rűen felsorolja, hogyari definiáljuk a tömegeket, a mozgás-
mennyíséget, a gyorsulást stb.
Az elméletek elején tehát aksziómák és definiciók.' állnak
és ha azután kJimutatjuk, hogy ezek rendszere ellentmondás-
mentes, amit egyébként New ton nem tett meg -, akkor az
elmélet kiépíthető zárt matematikai rendszerré.
Van azonban egy nagyon fontos pont, melyet sajnos gyak-
ran nemcsak a laikusok, hanem a fizikusok is elhanyagolnak;
az ti., hogy egy ilyen zárt elméletet nem lehet javítani, tovább
tökéletesíteni. Sokan pl. azt mondják: ha New ton elmélete
valahol nem pontos - pl. kis eltérések mutatkoznak a bolygók
mozgásánál -, akkor kissé korrigálni kell az elméletet, és
megint minden rendben lesz. Az elméletek ilyen pragmatikus
felfogása szerintem teljesen helytelen. Inkább azt kellene mon-
dani, hogy az ilyen zárt rendszer egyáltalán nem korrigálható,
mivel aksziómarendszere következtében valóságos "matematikai
kristállyá"lett, valamifélé merev dologgá alakult, ami vagy
helyes vagy nem, - de közbülső eset nincs.
Nos, itt feltehetjük a kérdést: a fizikusok egyáltalán nem
hisznek már a newtoni fizikának, tehát egyszerűerr hamisnak,
helytelennek minősíthető ez a rendszer? De gondoljunk csak
arra, hogy mindenütt, ahol azokat a fogilimakat használjuk,
melyekről New ton beszélt, s melyeket aksziómáiban definiált
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(amilyenpl. a sebesség, az impulzus, a tömeg, a pálya stb.),
tehát mindenütt, ahol e szavakkal lehet dolgozni, ott a newtoni
törvények szigorúan, teljes precizitással érvényesülnek és sehol
a világon egyetlen kísérlet sem szolgáltatott egyetlen ólyan
megállapítást sem, mely ellentmondott volna a newtoni tör-
vényeknek.
Viszont sok olyan jelenséget találtak, melyekben semmire
sem lehet jutni olyan fogalmakkal, mint a koordináták, a sebesség,
az impulzus stb. Élséppen a kvantumelméleti rendszerekre jel-
lemző, hogy e fogalmakat nem használhat juk helyesen, mert
pl. itt már érvényes az ún. bizonytalansági összefüggés. Neve-
zetesen, ha pl. ismerem az elektron sebességet, nem tudom hol
van, és forditva. Tehát az ilyen elmélet határait nem- az jel-
lemzi, hogy bizonyos helyeken már nem érvényes és ezért ki
kell javítani, hanem az, hogy azok a fogalmak, malyekkel ez az
elmélet dolgozik, a tapaszta1at bizonyos területein már nem
érvényesülnek, mivel a vizsgált természeti jelenség már kivonja
magát hatáskörükból.
ilyen helyzetben volt a kvantumelmélet, ill. a kvantum-
mechanikaWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi s 20 esztendővel ezelőtt, születésének időszakában.
A kvantumelmélet még ma is zárt elméletnek tekintendő, tehát
nem lehet megjavítani, és mindenütt, ahol alkalmazhatók fo-
galmai, mai kísérleteinik alapján nem kételkedhetünk abban,
hogy még mindig a legszigorúbban érvényes Itt Budapesten
is szép kísérleteket végzettAJánossy professzor, melyek azt mu-
tatták, hogy ez a kvantumelmélet mindenütt, ahol ellenőriz-
hető, szigorúan érvényes. Az elemi részek elméletében azonban
úgy áll a dolog, hogy át kell lépnünk e zárt elmélet határait, .
mivel fogalmai már nem eléggé alkalmasak, találóak és érvé-
nyesek a vizsgált jelenségekre,
Jogg,al feltehetjük a. kérdést, mely helyeken válik szüksé-
gessé az elemi részek elmélete számára - hogy eltekintsünk
az eddig használt fogalmaktél. Aligha kételkedhetünk abban,
hogy ezt az "eltekintést" ott kell megtennünk. ahol a Iokalizá-
cióról, azaz a legkisebb tér-idő tartományban uralkodó körül-·
mények le írásáról v:an szó. Ha szabad kissé pontatlanul kifejezni
magam, akkor azt mondanám, hogyha olyan térbeli dimenziók-
hoz jutunk, melyek kisebbek rriint az atommag, tehát kisebbek,
mint 10-13 cm, akkor valószínűleg egyáltalán nem lehetséges
térbeli leírás, mert az olyan fogalmaknak, mint a hely, már
nincs sok közük az eseményekhez, S hogy ez így v:an, az már a
kísérleteknél is jól Iátszik, mivel a legnagyobb energiák felhasz-
nálásával manapság végrehajtott kísérletek újra és újra csak-azt
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mutatják, hogy valamilyen folyamat lokalizálásáról még kisebb
időkre és terekre már szó sem lehet. Valószínű, hogy az elemi
részek egységes térelmélete szükségessé teszi,' hogy eltekint-
.sünka lokalizálás fogalmától, azaz a pontos térbeli Ieírástól a
legkisebb dimenziók világában.
. Mi münchení Intézetünkben megkíséreltük, hogy tanulma-
nyozzunk egy ilyen téregyenletet . tartalmazó matematikai le-
Írást és úgy gondoljuk, hogy ezzel már bizonyos előrehaladást
is tettünk.
Tegyük fel, hogy minden kívánságunk teljesűl, hogy sike-
rült a legprecízebb matematikai leírást megtalálnunk és ami
még fontosabb, hogy ez a valóságban mindenütt helytálló, tehát
hogy itt is olyan zárt rendszerrel van dolgunk, mint a korábbi
kvantumelmélet esetében. Ekkor a kérdés így hangzik: mit nye-
rünk tulajdonképpen ezzel? Méginkább éltekintünk a szemlé-
letességtől s rendelkezésünkre áll az elemi részek egész spekt-
rumának leírása. Nos, lehetséges tisztán a gyakorlati oldalról is
megközelíteni a kérdést és azt mondani, hogy a mérnökí fizika,
tehát a gyakorlati alkalmazás szempontjából nem is nyertünk
túl sokat. Könnyen lehet - és ezt már az imént is említettem
-, hogy hasonló szítuácíóba kerülünk, mint a kvantumelmélet
kémiára való alkalmazásánál. Tudjuk ui., hogy az összes kémiai
jelenségek lényegében benne vannak a kérdéses atom-, vagy
molekularendszerWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAS c h r ö d in g e r - e g y e n l e t é b e n , kvantummechani-
kájában. Mégsem sokat segít nekünk ez az általános kijelentés. r
Mert ha tényleg megpróbálnánk pl. a benzol-molekula kötési
hőjét kiszámítani, visszariadnánk e probléma óriási matematikai
. bonyolultságától. Így tehát a kvantumkémiában nem tehetünk
sokkal többet, mint hogy kiragadunk egyes, különösen érde-
kes kémiai kérdéseket és megkíséreljük e speciális kérdések
megoldását, míközben, félig-meddig fenomenológikusan feltéte-
lezzük, hogy bizonyos más jelenségekkel már minden rendben
van, és azok kvantumelméletileg értelmezhetők. Tehát csak ezt
a kis részletet ragadjuk ki, hogy megkíséreljük tisztán mate-
matikailag elemezni. Ilyen értelemben tényleg sikerűlt egyet-
mást megoldani a kvarrtumkémiában..s bizonyára így járhatunk
majd el és juthatunk új ismeretekhez az elemi részek elméleté-
nek világában is. De kétlem - éppen a matematikai apparátus
nagyfokú bonyolultsága miatt -, hogy valaha is sikerülni fog
az elemi részek törvényét Pl. 10-6 nagyságrendű pontossággal
kiszámítani.
Van itt egy másik dolog is, mégpedig a kérdés gyakorlati
oldala, Egyesek talán azt mondhatnák, hogy ez nem is olyan
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fontos, hiszen elvileg megint elértük az egész fizika egységes
megértését úgy, mint valamikorANew ton álmodta, mint Ein-,WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
s t e i n kívánta. Egyetlen formulával megérthetjük az egész fizi-
kát, és az egész fizika lezártnak tekinthető. Hangsúlyozni sze-
retném, hogy ezt az álláspontot félreértésnek tartom. Nem hi-
szem,hogy a fizika azáltal Iezárttá válna, ha tudjuk, milyen is
az elemi részeknek ez az egységes térelmélete .s miként funk-
cionález matematikailag. És itt megint csak arról van szó, hogy'
bár egy zárt rendszert nem Lehet javítani, de azt S€'I1kisem állí-
totta, hogy érvényességi köre mindenne kiberjed. Ki fog derülni
az, hogy fogalmai bizonyos területeken már semmit sem "fog-
nak meg", és új fogalmakat kell bevezetni.
Tehát, ha feltesszük, hogy ez az elmélet .rnár zárt, akkor
csak azt kérdezhetjük, hol van lezárva és hol nyitott még. Én
így felelnék a kérdésre: két ilyen lezárt hely van: a végtelen
kis térbeli dimenziók és a végtelen nagy energiák területe. A fi-
zika e helyeken azért tekinthető zártnak, mert ---.,.ha úgy vesz-
szük - a végtelen kis térbeli dimenziók tulajdonképpen már
nem is léteznek, azaz nem lehet úgy beszélni róluk.rrnint eddig
tettük. A végtelenűl nagy, vagy inkább akármilyen nagy ener-
giákat pedig technikailag elő lehet ugyan állítani, de már semmi
új dolog s e m történik. Valószínű, hogy ha olyan hatalmas gyor-
sítókat építenek, amelyek Iü-szer, Iüü-szor nagyobbak a maiak-
nál, ezekkel már semmi újat sem lehet elérni. Helyesebben ki-
fejezve, már ma is jól tudjuk, mi fog történni: az elemi része-
ket megint csak "szét fogják verni" sok részre, de ezek a részek
megint csak elemi részek lesznek és az egyedüli különbség a
kísebb energiák alkalmazásával szemben az lesz, hogy valami-
vel több ilyen részecske keletkezik. Valószínű 'tehát, hogy egy
valószínűségitranszformációval - amit .amatematikus kenforrn
ssoportoknak nevez - előre megmondhatjuk, mi történik a
nagy energiák alkalmazásánál.
Persze ma még a kísérleti fizikusok nem lehetnek teljesen
bizonyosak abban, hogy valamivel nagyobb energiáknal nem
történik-e valami új dolog. De a kozmikus sugárzásban már
megfigyeltek olyan részecskéket, amelyek prímér energiája
ezerszer, tízezerszer nagyobb, mint a legnagyobb gyorsítókban
száguldórészecskéké, és úgy látjuk, hogy itt sem történik semmi
különösúj dolog. E helyen tehát úgy látszik - bár ez még nincs
bebizonyítva -, hogy a fizika tényleg lezártnak tekinthető. De
az bizonyos, hogy más helyeken még nyitva marad.
Az egyik ilyen nyitott terület a térbelileg végtelenűl: nagy
dimenziókvilága. Az elemi részek elméletében különös érdek-
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Iődésse] fordulnak a kutatók az erős kölcsönhatások felé, melyek
az atommagat tartják. össze, majd pedig az, elektromágneses és
radioaktív kölcsönhatások felé, melyek milliószor gyengébbek"
s úgy gondoljuk, hogy a következő lépésként a még kisebb gra-
vitációs erők következnek, és csak ha a gravitációs erők területét
is bevonjuk a vizsgálatainkba, 'akkor remélhetjük, hogy meg-
közelítjük a végtelen nagy problémáját: tehát azt, ami a világ-
mindenség modelljével történik. E területen az elemi részek
fizikája még semmi határozottat nem mond, nyitva áll a kérdés,
és azt sem tudjuk, merre kell tovább haladni.
De van egy másik, kevésbé szembeötlő terület is. Fel lehet
ugyanis tenni a kérdést: mi történhetik, ha nagyon sok elemi
résszel van dolgunk? Az .elemí részek fizikájában megtanultuk,
hogy itt egy új határfeltételre van szükség, hiszen alapjában
virtuálisan végtelenűl sok elemi rész szerepel ésmár a matema-
tikában is mindig fel kell tételeznünk valamit arról, ami nagy
részecskeszámnál történik. Elképzelhető, hogy nagy .részecske-
számnál az elemi részek fizikája ezt a határfeltételt még koránt-
sem adta megegyértelmüen. Nagy részecskeszámoknál, tehát
makroszkópikus testeknél, különösen a biológia területén lehet-
séges, hogy az atomfizika fogalmai még nem teszik teljesen
lehetövé biológiai történések leírását. Bizonyos dolgok éppen
erre utalnak, hiszen a biológusok egészen más fogalmakat hasz-
nálnak: a fizika és a kémia fogalmai mellett olyan fogalmakat
is, melyek az említett tudományokban nem fordulnak elő. Meg-
említhetern pl. a modern biológiából az információ, a darwini
biológiából az evolució fogalmát. -
Tehát vannak olyan helyek, ahol a-fizika nyitott és koránt-
sincs arról szó, hogy -az elemi részek egységes térelméletévei
megfejthetnénk a világ minden titkát. Ezt nyomatékosan sze-
retném hangsúlyozni.
Még néhány szerény észrevételt szeretnék tenni a filozófiai
interpretációhoz. Egy helyen az elemi részek világa az utóbbi
10-20 évben elért kísérleti felismerések-és elméleti vizsgálatok
révén lényegesen tovább vezetett bennünket, mint a korábbi
fizika. Már tudunk valamit arról, v:agy legalábbis alapos felté-
telezéseink vannak arról, hogy milyen a legkisebb dolgok vi-
lága ... Itt a fizika kétségtelenül eltávolodott azoktól az elkép-
zelésektől, malyeket az antik filozófiábólWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAD e m o k r i t o s nevével
jellemezhetünk. Hiszen az elemi részek nem szilárd, változtat-
hatatlan építőkövek. Ha tényleg komolyan akarjuk venni az
összehasonlítást az antik filozófiával - s elismerem, hogy ez
vitatható -, akkor azt mondhatjuk, hogy a mai fizika észre-
·zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAvehetően elmozdult DemokritostólWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAP L a to n - irányában. PLatonnál
ugyanisa formák állnak a kezdet kezdetén. A legkisebb részek
P L a to n n á l , a matematikai formák, nem szilárd, változtathatatlan
adottságok.S az is egészen bizonyos, hogy a legmodernebb fizi-
kában az anyag legkisebb végén (a legkisebb dimenziók világá-
ban)szintén matematikai formák állnak.
Persze ma már e filozófiai problémákat nem gondolati úton
oldjukmeg, mint az antik filozófusok, hanem kísérletezünk. De
mégis nagyszerű vonása korunknak, hogy kísérletek segítségé-
vel, óriási emberi erőfeszítésekkel, műszerek légiójával, hatal-
mas készülékekkel, melyek építésében sok nép vesz részt, olyan
kérdéseket oldanak meg, melyeket már 2500 évvel ezelőtt fel ...
vetett pl. P L a to n és D e m o k r i t o s . A feleletet e kérdésekre a ta-
pasztalat fogja szolgáltatni és megnyugtató a tudat, hogy való...
színűleg -már néhány év múlva tisztán állnak majd előttünk az
elemi részek világának döntő kérdései."
S ö t é r I s t v á n rektor az avató ünnepséget a következő sza-
vakkal rekesztette be:
"Ezek után őszinte tisztelettel, szerétettel és büszkeséggel
üdvözlöm Önt, doctorem rerum naturalium honoriscausa W e r . . .
n e r H e i s e n b e r g professzor úr, azzal a bensőséges óhajtással,
hogy még sok éven át rejtse ki munkásságát a tudomány szol...
gálatában, az egész emberiség javára és most már Egyetemünk
dicsőségére is. Úgy legyen!"
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AURÉLlEN SAUVAGEOTgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAD ISZ D O K TO R R Á AVATÁSA
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem 1964. április 16-án
ünnepi közgyűlésen avatta diszdoktorrábaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAu r é l i e n . S a u v a g e o t - t ,
az École Nationale des Langues Oriental es Vivarrtes professzo-
ráto Az ünnepi közgyűlést S ő té r I s t v á n rektor ezekkel a szavak-
kal nyitotta meg:
"Ig:en tisztelt Ünnepi Közgyűlés! Igen tisztelt Egyetemi Ta-
nács! Igen tisztelt Aurélieri Sauvageot Professzor Úr! Kedves
Vendégeink! Kedves Hallgatóink!
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem diszdoktort avató
ünnepi közgyűlését megnyitom. Őszinte tisztelettel üdvözlöm a
Művelődésügyi Minisztérium, a Magyar Tudományos Akadé-
mia, a társegyetemek megjelent képviselőit, professzorainkat és
hallgatóinkat.
. Tisztelt Ünnepi Közgyűlés! Egyetemünk Bölcsészettudo-
mányi Kara tanácsának egyhangú állásfoglalása alapján az
Egyetemi Tanács 1963. október l1-én tartott ülésén ugyancsak
egyhangú lelkesedéssel úgy határozott, hogy Egy:etemünk Au r é -
l i e n S a u v a g e o t urat, a párizsi Ecole Nationale des Langues
Orientales-on a magyar és finn nyelvek professzorát a nyelv-
tudományok művelésében elért kimagasló eredményeiért, a
francia és magyar nép közötti tudományos és kulturális kapcso-
latok, az emberi szellem egyetemessége jegyében végzett lelkes
ápolásában,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.a népek közti barátság erősítésében szerzett érde-
meiért, Egyetemünkön 1923-tól 1931-ig kifejtett értékes oktató
és tudományos munkájáért a bölcsészettudományok diszdokto-
rává avatja. Ez mai közgyűlésünk egyetlen tárgya.
A javaslattevő Bölcsészettudományi Kar dékánjának tiszte,
hogy hagyományainkhoz híven ismertesse az avatandó élet-
pályáját és tudományos munkásságát, ezért én rektori beveze-
tőmben csak röviden kívánok szólni.."
A vektor ezután francia nyelven méltatta S a u v a g e o t pro-
fesszor érdemeit, a tudomány népeket összekötő, közös esz-
méket adó, kollektív erőfeszítésekre sarkáló erejébe vetett hit-
tel végzett munkáját. Rámutatott többek között arra is, hogy
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S a u o a q e o tzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAprofesszorban nemcsak egy szakterület kiváló tudó-
sát és oktatóját tiszteli és tünteti ki Eg-yetemünk, hanern a hu-
mánum kitűnő képviselőjét is, és azt a tudomány iránti szen-
vedelyes szeretetet, amelyet sokrétű tudományterületének mű-
velése és oktatása során mindig tanúsított.
S ő t é r I s t v á n rektor végül felkérte S in ko v i c s I s t v á n t , a Böl-
csészettudományi Kar dékánját Au r é l i e n S a u v a g e o t professzor
díszdoktori felavatására.
S in ko v i c s I s t v á n ; a Bölcsészettudományi Kar dékánja az
alábbiakban ismertette S a u v a g e o t professzor életpályáját. tu-
domanyosműködését és méltatta munkásságát.
" A u r é l i e n S a u v a g e o t 1897. április 13-án Konstantinápoly-
ban született francia szülőktől, Gyermekkorában megtanulta
az újgörög nyelvet és az oszmán törököt. Iskolai tanulmányait
Párizsban folytatta. A Lycée Henri IV elvégzése után az Ecole
Normale Supérieure-re iratkozott be, s egyúttal előadásokat
hallgatott a Faculté des Lettres-en. A germán nyelvekkel akart
foglalkozni, már 17 éves korától tanulta a skandináv nyelve-
ket. An to in e Meillet-nek, a nagy francia nyelvésznek biztatá-
sára azonban a finnugor nyelvek tanulmányozásába fogott.
Stockholmban, Upsalában, Helsinkiben készült mestere által
meghatározott feladataira. Az Ecole Nermale Supérieure el-
végzése után, 1923. novemberében jött Magyarországra, hogy
S z in n y e i J ó zs e f és G o m b o c z Z o l t á n irányításával folytassa
nyelvészeti tanulmányait. Megérkezését Budapestre és magyar
tanulásának megkezdését budapesti tartózkodásának első órái-
ban maga írta le Découverte de la Hongrie c. remek rajzaban.
Az Eötvös-kollégiumnak, amelyet Ecole Normale Supérieure-
nek nevezett, tanára, a budapesti egyetem Bölcsészettudományi
Karának megbízott előadója volt. Nyolc éven át tanította a
francia nyelvet, közben kitűnően megtanult magyarul és egyre
inkább elmélyült az ural-altáji nyelvek problematikájanak
tanulmányozásában. .
1929-ben a párizsi egyetem Bölcsészettudományi Karán
megszerezte a docteur es lettres fokozatot. Tézisei: Recherches
sur le vocabulaire des langues ouralo-altaíques Magyarországon
jelentek meg nyomtatásban. Ebben a munkában az urali és altáji
nyelvek sokat vitatott rokonságának kérdésében foglalt állást
a rokonság mellett. A munka An to in e M e i l l e t - n e k és G o m b o c z
Z o l t á n n .3 k az irányításával készült. A párizsi doktori bizottság
G o m b o c z Z o l t á n tó I kért szakvéleményt a tézisekról.
1931-ben Párizsban az Ecole Nationale des Langues Orien-
tales Vivantes-on, amelynek előadásait S a u v a g e o t már egye-
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temi hallgató korában látogatta, finnugor tanszéket állítottak
fel a magyar, a finn és az észt nyelv oktatására. Erre a tan-
.székrebaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAS a u v a g e o t professzort nevezték ki. 1931 novemberében
tartotta első előadását és azóta ezen a tanszéken dolgozott és
dolgozik ma is. Közben anémet megszállás idején a francia
bábkormány több, mint egy évre elbocsátotta. A háború alatt
-egy ideig a francia tengerészetnél szolgált.
S a u v a g e o t professzor 1923 óta, tehát több mint negyven
éve áll szeros kapcsolatban a magyar szellemi élettel. Ez alatt
a több mint egy emberöltőnyi idő alatt szétágazó, sokrétű
munkát végzett, mint tudós, mint tanítómester, mint a nyugati
kultúra értékeinek közvetítője, mint Magyarország és a magyar
kultúra megismertetője a nyugati világ előtt. E sokféle és szét-
ágazó munkJamégis egységes egész.
S a u v a g e o t professzor elsősorban nyelvész. -De az az alap-
elve, hogy a nyelv elválaszthatatlan a gondolattól, a társada-
lomtól, a történelemtől, a nyelvet beszié1őnép életétől. Nem
lehet tehát a magyar nyelvet tanítani; ha nem ismeri a magyar
népet, életének főkérdéseir a múltban és a jelenben, e főkér-
dések tükröződését az, irodalomban, intézményekben. Ezért
szélesítette ki a nyelvész érdeklődési körét. Nyelvészeti mun-
kassága többsíkú. Mint a finnugor nyelvek tanára elsősorban
a finn és a magyar nyelvvel foglalkozott. A két rokon nyelv
magasszintű tanulmányozása és oktatása foglalta le erőit első-
sorban. Egyik írásában az anyához hasonlította magát, akinek
két gyermeke van és mindkettőt egyformán szeréti. Így volt
S a u v a g e o t professzo a finn és a magyar nyelvvel. Erről tanús-
kodik két munkája a Les langues et leurs structures sorozatban:
Esguisse de la langue fínnoise, amely két kiadást ért meg és
Esquisse de la langue hongroise, amely 1951-ben jelent meg.
E munka jelentőségét nemcsak az biztosítja, hogy világnyelven
ad tájékoztatást a tudományos világnak a magyar nyelvről, de
komoly tanulság a magyar nyelvtudomány számára is. Nem a
magyar tudomány eredményeit összegezi, bátran letér a ma-
gyar leíró nyelvtanok kitaposott útjáról. A külföldi nyelvtudós,
aki a magyar nyelvet jól bírja, önálló szempontok szerint elemzi
a nyelvi jelenségeket. Olyan vonásokat is felismer, amelyekre
a magyar nyelvészek nem figyeltek vagy nem figyeltek eléggé.
Nem nyelvtant, vagy kézikönyvet akart adni, hanem azt írta
le, hogy míben látja a magyar nyelv lényeges egyéni jegyeit.
1924-tőL kezdve tanulmányai jelentek meg a Magyar
Nyelvben és a Magyar Nyelvőrben, E tanulmányokban meg-
villan egy-egy gondolatébresztő ötlet, munkahipotézis az urali
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és altáji nyelvcsoportok kapcsolatáról, az urali-altáji nyelvek
ősi primitív vallási kifejezéseiről, hozzájárul e nyelvek hang-
törvényeinek és kölcsönszavainak tisztázásához. 1935-ben mes-
teréről,baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAG o m b o c z Z o l t á n r ó l adott finom elemzésében méltó em-
léket állított a nagy magyar tudósnak, aki meglátta a nyelv-
tudomá:nyúj távlatait. Legutóbb a predikatív viszony kérdésé-
hez szólt hozzá nagy összehasonlító anyag alapján, és meg-
állapította, hogy milyen irányú kutatásoktól lehet várni a kér-
dés megoldását.
A magyar nyelvtudomány eredményeit folyamatosan fi-
gyelemmel kísérte, Párizsban is. Ismertetései a Bulletin de la'
Société Linguistique de Paris-ban sokkal többek, mint udvarias
tájékoztatás a külföldi nyelvészek számára, értékelést adnak,
kritikai és módszertani szempontokat vetnek fel.
Külön fejezet S a u v a g e o t professzor munkásságában két
hatalmas szótára, amelyegyszerűen mint a " S a u v a g e o t " lett
közismert fogalom. Célja, hogy "közvet1en összeköttetést" te-
remtsen a francia és a magyar nyelv között, jól beleillik S a u -
v a g e o t professzor egész munkásságába. A ma beszélt francia
nyelvhez akarta közelebb vinni a magyar olvasóközönséget.
A feladatot pontosan és magas igénnyel jelölte meg. "Egy nyel-
vet megérteni nemcsak annyit jelent, hogy értjük a szavak
alapjelentését -és szabályos alkalmazását, hanem, hogy értékelni
tudjtik minden fordulat átvitt értelmét, hatóerejét s úgyszólván
érzelmi, társadalmi és árnyalatbeli jelentőségét is. Az ilyen szó-
tár nemcsak magyarázattal kísért szavak jegyzéke, hanem osz-
tályozása is a jelentéseknek, hasonlatoknak, stílusoknak.'
Ennek a magas követelménynek a megvalósítása nagy energiát
és odaadást kívánt. A munkát S a u v a g e o t professzor két kitűnő
magyar munkatárssal, B a la s s a J ó zs e ffe l és B e n e d e k M a r c e l l e l
vállalta. A francia részhez gazdag szótár-irodalom anyagát
használhatták fel, a magyar nyelv szókészleteínek, szólásainak,
kifejezéseinek összegyűjtése viszont egymagában évek kutató
és gyűjtő munkáját kívánta. Aki a szótárakat forgatja, annak
természetes, hogy logikus és következetesen megtartott rend-
ben futnak a szavakat magukbafoglaló oszlopok ezer és ezer
oldalon áto Nem gondol arra, hogy milyen hallatlan munkáról
beszélnek ezek a néma sorok, "Gyakran órákon keresztül mér-
legeltük hármasban újra megújr.a egy-egy S2JÓ- jelentését, még
a legfinomabb árnyalatot is. És hányszor fordultunk felvilágo-
sításért mindenfajta szakemberhez, magyarokhoz és franciák-
hoz egyaránt." Ebben az alig látszó, szinte tudós alázatot kí-
vánó munkában - ahogyan B a la s s a J ó zs e f írta . "legjobb
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forrásunk" "egy élő szótár" voltbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.S a u o a q e o t francia nyelvi és
irodalmi tudásának nagy gazdagsága". Aszótárt új kiadásának
megjelenésekor, a háború kellős kőzepén I l l y é s G yu l a is "gyö-
nyörködve" és "irigykedve" forgatta és a magyar nyelv nagy'
.szótárára gondolt, amelyhez a " S a u v a g e o t " példát mutatott.
Eszébe juttatta, hogy "egy jó szótár amennyire kiadói, annyira
nemzeti ügy is".
Újabban további színekkel gazdagodott S a u v a g e o t profesz-
szor nyelvészeti oeuvre-je. Az utóbbi években megjelent mun-
káiban (Les procédés expressifs du' francaís conternpot-ain,
Francais écrit, francais parlé) a mai francia nyelv utólérhetet-
lenül szellemes elemzését adja. Rámutat a nyelvromlás tüne-
teire és igyekszik felébreszteni a nyelvtudósok Lelkiismeretét.
Nem nézhetik tovább a folyamatot, mint akikre nem tartozik
közvetlenül. Csak az ő tanácsukkal Lehet újjá alakítani az
anyanyelv oktatását. Mindenkinek nemzeti kötelessége, hogy
olyan tökéletes eszközzé legyen a francia nyelv, amely min-
den gondolatnak formát ad és kisugározza az egész világba.
Munkáiban gyakran hivatkozott magyar példákra. A magyar
nyelvújításban, amely több ezer új szóval gazdagította az élő
nyelvet, a példa vonzóerejét emelte ki. E munkáin Jceresztül,
amelyeknek Franciaországban nagy visszhangjuk volt, észre-
vétlenül is Magyarország megismertetését szolgálta a nyugati
világ előtt.
Gazdag nyelvészeti munkásságával S a u n i a q e o t professzor
hatást gyakorolt a magyar tudományra. Tanítómesteri hat-ása
azonban még szélesebb körű. Az Eötvös-kollégiumban és Ka-
runkon a nemzedékek egész sorát tanítota .a francia nyelv és a
francia művelődés ismeretére. Párizsban a finnugor katedrán
a hallgatók százait vezette be a magyar nyelv ismeretébe. A
francia közönség előtt előadások h o s s z ú sorában mutatta be a'
magyar nyelvet, irodalmat, műveltségünk egy~egy jellegzetes
vonását. De oktatói hatása még távolabbra is kiterjedt. A Nyu-
gat hasábjain egymás után ismertette meg a nyugati irodalom
egy-egy kiemelkedő alakját a magyar közönséggel: M a r c e !
C a p y - t , R o g e r M a r t i n d u G a r d - t , a norvég A r n e G a r b o r g o t és
H a n s K in e k - e t . Itt méltatta A la in , E m i l e -A u g u s t e C h a r t i e r ra-
cionális filozófiáját. A la in t , aki S a u v a g e o t professzor tanára
volt és akinek tanításra eszmei fegyver volt a fasizmus elleni
küzdelemben, mint a hű írástudót jellemezte, akinek
bátor kiállása' után nem Lehet általánosítani J u l i e n B e n d a íté-
letét az írá:studók árulásáról. Egykori mesterét annyira tisz-
telte, hogy még a szótárában is A}a in - s zö v e g e n mutatta be a
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francia szöveg fonetikus átírását. Az Eötvös-kollégiumban éj-
szakákba nyúló vitákon verette be hallgatóitbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA la in tanítá-
saiba.
A magyar irodalmat is kitűnően ismeri. A Thibaült-család
ismertetésekor a Halálfiai-t juttatja a magyar közönség emlé-
kezetébe. A.z összehasonlításker - S a u v a g e o t professzor íté-
lete szerint - a mérleg B a b i t s javára billen regényének költői-
sége, epikai menetének egyetemes horizontj a miatt. A.magyar
irodalomnak több alkotását forditotta franciára: A kősZÍVŰ
ember fiait, Ve r e s P é t e r Próbatételét. B a b i t s Timár Virgil fiát.
Tanulmányt írt az Ady-fordítások, előszót I l l y é s G yu l a : Pusz-
ták népe elé. 1961-ben Nouvelles hongroises címen antológiát
állított össze XIX. és XX. századi irodalmunkból.
A harmineas évek egész Magyarországát a francia olvasó-
közönség elé állította a Decouverte de la Hongrie című mun-
kájában. A Magyarországról szóló munkák felszínesek. másod-
kézből veszik értesüléseiket, egyszeri futó benyomásokat rögzí-
tenek - írta S a u v a g e o t professzor.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÖ azonban évekig élt itt,
megtanult magyarul, közvetlenebbül és mélyebben látja Ma-
gyarország helyzetet. Megállapításait maga ellenőrzi önmagával
szemben is kötelező magas igényességgel. Vizsgáló szeme vilá-
gosan meglátta .a társadalmi osztályok helyzetet, a kozmopo-
lita arísztokráciát, a tőkés osztály külföldi kapcsolatait, a töke
behatolását a mezőgazdaságba és ennek hatását a parasztságra,
agentry és a középosztály hanyatlását, a vegetáló kispolgársá-
got. Realisztikus rajzet adott a proletaríátusról, amely súlyos
feltételek között él, de mégsem lumpenproletariátus. "Sorsának
bátran néz elébe. Szeréti a munkáját és gonddal végzi. Józan
és tiszta. Nyugodtan és méltósággal áll s balsor ban, mintha
homályosan élne benne a tudat, hogy készülnie kell nagy
missziójára, amely a jövőben vár reá." Látja akisparasztság
súlyos terheit, a falusi nincstelenek nyomorát. Erzi, hogy D ó zs a
G yö r g y emléke élő láng a parasztság lelkében. Aki ilyen tisz-
tán elemezte a magyar viszonyokat, annak észre kellett ven-
nie, hogy a magyar társadalom súlyos válságban van, amit
S a u o a q e o t professzor szépítés nélkül le is írt. Ez a tisztánlátás
tükröződik megállapításai ban, egyúttal a téma szeretete és az
őszinteség árad Magyarországról szóló lebilincselő írásának
minden sorából.
A válságból a kivezető utat az a forradalmi átalakulás hozta
meg, amely a Vörös Hadsereg győzelme után indulhatott meg
a magyar földön. Amit S a u v a g e o t professzor megérzett.
valósággá vált. A történelmi igazságszolgáltatás eltüntette az
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idejüket múlt uralkodó osztályokat. A munkásosztálynak pedig
megnyitotta az utat "nagy misszió"-jának betöltéséhez.baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAS a u -
» a q e o t professzor nem tagadta meg azt, amit érzett, amikor
1931-ben elhagyta Magyarországot s amit le is írt: Magyar-
ország több számára, mint baráti ország; úgy érezte, hogy szinte
hazáját hagyta itt. Magyarország mellett állott a francia rádió
magyar nyelvi adásaíban, amelyeket 1949-ig irányított, a béke-
delegáció munkájához is értékes segítséget adott. Tudományos
kapcsolatai változatlanul megmaradtak és ma is teljesíti misz-
szióját a magyar nyelv tanításával és a magyar irodalom és a
magyar kultúra ismertetésével.
Hazánkért és művelődésünkért végzett több, mint négy év-
tizedes munkájával S a u v a g e o t professzor méltán kiérdemelte
népünk tiszteletét, szeretetét és háláját. Már régen méltó arra,
hogy Egyetemünk, amelyen dolgozott, és amelyen ma is tanít-
ványainak egész sora neveli az if'[súságot, a legmagasabb kitün-
tetésben részesítse: diszdoktorainak sorába iktassa,
Én, doktor S in ko v i c s I s t v á n , Egyetemünk tanára és Bölcsé-
szettudományi Karának dékánja, mínt felavató, tisztemnél fogva
tudománya jutalmául Önt, Au r é l i e n S a u v a g e o t professzor úr a
bölcséiszettudományok díszdoktorává avatom . és felruházom
mindazokkal a jogokkal. amelyek a törvény és a szokások ere-
jénél fogva a diszdoktorokat megilletik. Kívánom, hogy az
Egyetemünk által adható legnagyobb elisrrterés birtokában tu-
dományának további művelésével, a francia és magyar nép
közötti tudományos és kulturális kapcsolatok ápolásával, érté-
kes közéleti tevékenységének továbbfolytatásával még hosszú
ideig fejtse ki működését a tudomány és az emberiség javára.
Úgy legyen!"
A doktorrá avatás után S a u v a g e o t professzor az alábbi
szavakkal köszönte meg az Egyetem Tanácsának az avatást.
"Rektor Úr, Professzor Urakl-A nagy kitüntetés, amelyben
az Eötvös Loránd egyetem ma részesít, egyben évfordulóra is .
esik: éppen ma van negyv;en esztendeje annak, hogy első elő-
adásomat tartottani ezen az Egyetemen. Azt hiszem, nem téve-
dek, ha az események ilyen történeti egybevágasát a sors je-
lének tekintem. Úgy tűnik, hogy ez a megtiszteltetés, amelyben
részesülök, valóban elismerése annak, amire pályám folyamán
törekedtem. Mindíg azon voltam a magam szerény módján,
hogy nemzetcink jobban megismerjék egymást és ezáltal kö-
zelebb kerüljenek egymáshoz.
Pályám kezdetén, ezen a helyen, a magam nyelvéről, a
francia kultúráról beszéltem magyar hallgatóimnak. Párizsba
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visszatérvemás feladat' várt: ott a magyar nyelvről, az Önök
kultúrájáról kellett- előadásokat tartanom.
Hogy ez utóbbi feladatnak képes voltam eleget tenni, ez
annak volt köszönhető, hogy az Önök Egyeteme, amely negy-
ven esztendeje oly szívesen fogadott, nemcsak a francia nyelv
tanítására adott alkalmat, hanem egyben tágra nyitotta előttem
a magyar tudomány kapuit is. Önök tudják, milyen lelkesen
merítettem én e tudomány forrásaiból. Hadd fejezrem ki tehát
elismerésemet e mai ünnepélyes alkalommal mindazért, amit
itt tanultam. Eletem végéig nagy szerenesémnek fogom tekin-
teni azt, hogy olyan ernberek tanításaiból okulhattam, mintbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
G o m b o c z Z o l t á n , S z in n y e i J ó zs e f, M u n k á c s i B e r n á t , M e l i c h
J á n o s és annyian mások, nem is szólva azokról, akiknek ma is
folyó munkássága eligazít. Hadd szóljak régi barátomról, P a i s
Dezsőről, hadd említsem B á r c z i G é za , K á lm á n B é l a , L a kó
G yÖ 1 ·g y , F o ko s D á v id , B e k e Ödön professzorok nevét és persze
N ém e th G yu lá t , S e b e s ty é n -N é m e th I r é n t , L ig e t i L a jo s t - és
annyi-annyi más tudósról is szólhatnék, akiket sajnos nem tu-gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
d o k most mind felsorolni, de akikre annyit gondoltam az el-
múlt évek során. Mert el sem tudom számlálni, hány gondola-
tom köszönhető az ő ráhatásuknak.
Es hogy nyugodtan szembenézzek a nagy feladattal, amely-
nek ellátására vállalkoztam, sohasem teltern be e sok segítséggel.
Hadd tegyem hozzá azt is, hogy úgy álltam neki, mintha becsü-
letbeli 'tartozást akarnék kiegyenlíteni. Mert hiszen voltaképp
erről van szó. Hogyan is feledhetném el azt, hogy tragikus kö-
rülmények között, a háború borzalmas éveiben, amikor elfogta
az embert a csüggedés, magyarok nyújtottak támaszt és védel-
met részemre. Ami ehhez az Egyetemhez és ezáltal egész né-
pükhöz fűz, az nem csupán a tudomány köteléke, E percekben
újra érzem azt, hogy nem elvont jelentőségű csupán az a mű,
amelynek munkásságomat szenteltem, hanem nagyonis reális.
Erealitás pedig az emberiesség igaz megnyilatkozásaiban mu-
tatkozik meg, és ez a kutató tudós munkájának igazi jutalma.
Önök sohasem fukarkodtak e jutalommal, én pedig el nem
mondhatom, mily erőt jelentett ez számomra.
De a nékem juttatott nagy jutalom mást is jelent: azt, hogy
mindaz a kultúra, amit a magyar munka megteremtett, amit a
magyar nép, a magyar szellemi élet kiválóságai, a magyar nem-
zet valamennyi fiának fegyelmezettsége árán létrehoztak, mind-
ez olyan hazává tette Magyarországot, ahol minden jóravaló
ember jól érezheti magát és kifejlesztheti tehetségét.
Most, hogy annyi esztendő fizikai, bár korántsem érzelmi
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Valaki az Értől indul el,
S befut a szent, nagy Óceánba.
.~'J. .. : ..... , ..
távolléte után ismét Önök között vagyok, újra áthat a magyar
kultúra egész vonzóereje és újra elfog az elégedettség jóleső
érzése is: íme, nem volt haszontalan, hogy, amint számomra
adatott, egész pályámat e kultúrának szentelhettem.
A nagy megtiszteltetes e perceiben, amikor úgy vélem,
érzelmeink azonosak, szívesen gondolnék arra, hogy egész éle-
tem elegendő bizonyság az Önök számára, hogy francia létére
egyben magyarnak is érezheti magát az ember, mégpedig ugyan-
olyan szellemi magaslaton. Az Önök nagy költője,baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA d y E n d r e ,
úgy vélte, világ csodája az, ha
Szerettem volna elmondani Önöknek azt, hogy fordítva is
megjárható az út és nem kevésbé dicsőséges dolog az, ha valaki
a Szajna pártjáról indul el, hogy eljusson a Duna, Tisza part-
jára. Így zárul a kör - magyarok és franciák így nyújthatnak
kezet egymásnak, a jövő előtt immár egyenlően.
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Az Eötvös Loránd Tudományegyetem 1964. március 16-án
kitüntetéses doktorrá avattabaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVé ká s L a jo s t . Az ünnepi közgyű-
lést S ő té r I s t v á n rektor ezekkel a szavakkal nyitotta meg:
"Mai doktorrá avató közgyűlésünket megnyitom. Mély tisz-
telettel üdvözlöm D o b i I s t v á n elvtársat, az Elnöki Tanács elnö-
két, üdvözlöm K is K á r o ly elvtársat, az Elnöki Tanács titkárát,
P o l i n s zk y K á r o ly elvtárs, müvelődésügyi miniszterhelyettest, az
Egyetem oktatóit és hallgatóit és az egybegyűlt közönséget.
Mai közgyűlésünk egyetlen tárgya a Népköztársaság Elnöki
Tanácsának hozzájárulása alapján Vé ká s L a jo s sub auspiciis
Rei Publicae Popularis állam- és jogtudományi doktorrá ava-
tása. Ritka ünnepi alkalom a végig loitűnő tanulmányi ered-
mény és kitűnő doktori szigorlat alapján történő ilyen magas
minősítésű avatás. Nagy megtisztelterés ez az avatandóra és
Egyetemünkre is, hiszen a mai avatás a Népköztársaság Elnöki
Tanácsa elnökének részvételével, államunk legmagasabb testü-
letének égisze alatt történik.
Felhívom Vé ká s L a jo s t , terjessze elő kérelmet."
Vé ká s L a jo s doktorrá avatásra vonatkozó kérelrh.ének elő-
terjesztése után ismertette doktori értekezésének téziseít:
.Dísszertácíóm a polgári jogi szerződés érvénytelensége-
nek problémaköréből dolgoz fel egy· kérdést, az érvénytelen I
szerződés bírói hatályossá nyilvánításával, Polgári Törvél\y-
könyvünk egyik új intézményével foglalkozik.
. A választott téma bő lehetőséget kínál mind általánosabb
elvi jelentőségű megállapításokra, mind a közvétlen gyakorlati
problémákkal kapcsolatos állásfoglalásokra.. Dolgozatomban
igyekeztem élni ezekkel' a Iehetöségekkel, Ebben az ismertetés-
ben természetszerűleg még érintőleg sem térhetek ki a felvetett
kérdések mindegyikére. Csupán disszertációm gondolatmeneté-
nek érzékeltetésére törekszem és az alapvető tételek vázlatos
kifejtésére szorítkozom.
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A téma mindenekelőtt alkalmat adott arra, hogy a társa-
dalmi rend és a jog szoros összefüggésének néhány vonására
rámutassak. Mód nyílott arra ts, hogy a különböző társadalmi
rendszerű államok merőben eltérő gazdasági szerepenek tükrö-
ződésére példát adhassak. ,
A szerződés és az érvénytelenség mindenkori jogi szabá-
lyozása ugyanis alapjaiban az állam gazdasági tevékenységének
jellegétől függ.
A szerződés, mint jogi forma az árutermelés fejlődese során
fokozatosan alakul ki és legtöbbször az a rendeltetése, hogy áru
és pénz egyenértékű cseréjének lebonyolítását szolgálja. Az
állam elismeri a szerződést, mint az ilyen célok elérésére alkal-
mas jogi formát és azért megfelelő szankciók kilátásba helyezé-
sével és :a szükséghez képest érvényesítés ével kíkényszeríti a
szerződés teljesítését. Az állam szerepe azonban már az áruter-
melés fejlődésének viszonylag alacsony fokán is ennél többet
jelent. Az állam nem egyszerűen kikéríyszeríti, nem- csupán
szankcionálja a szerződéseket, hanem szükség esetén bele is
avatkozik a felek magánjellegű kapcsolatába, elnyomja, érvé-
nyesülésüktől, célba vett hatásuktél megfosztja az uralkodó
osztály érdekének meg nem felelő szerződéses viszonyokat. Az
uralkodó osztály érdekeinek ,a vagyoni forgalom körében való
védelme szükségessé teszi ezt a beavatkozást. Ugyanakkor a
szerződés, mint jogi forma, a tart almát tevő kapcsolat áruter-
mészebéből kifolyólag - a lehetőséget is megadja erre. E vi-
szonyok egyenértékű jellege ugyanís lehetövé teszi, hogy az
állam a nemkívánatos szerződéseket visszafordítsa, az eredeti
állapotot helyreállítsa, s ezzel azokat tiltott hatásuktól meg-
fossza. Ebből a szükségletből és lehetőségből folyik az érvény-
telenség jogintézménye, amely már az egyszerű árutermelés
viszonyai között (pl. a római jogban) kialakult. Ez az intézmény
lényegében nem jelentett mást, mint az osztályérdekekbe üt-
köző és árutermészetük miatt reverzibilis szerződések joghatá-
suktól való megfosztását, vagyís visszafordításuk útján az ere-
deti állapot helyreállítását.
. Nem mutat alapvető változást az érvénytelenség intéz-
ménye a kapitalista áruviszonyokra épülö burzsoá jogban sem.
Ennek okát abban találhat juk meg, hogy nem történik lénye-
ges változás az állam gazdasági szerepében. Ez a változatlanság
két vonatkozásban is figyelmet érdemel. Egyrészt a tőkés osz-
tály érdekének védelmére ugyanúgy elegendő eszköz a nem
kívánt szerződések elfojtása, az érvénytelenség korábbi for-
mája, mint az egyszerű árutermelés viszonyai között. Esetleg
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csak nem érdemi finomitásra van sz}ikség, de nem lényeget
érintő újításra.
Másrészt az áruviszonyok kiterjedése folytán, a társadalmi
viszonyokárujellegének általánossá válása kövétkeztében foko-
zódik a szerződéses kapcsolatok reverzibilitása, tehát nem csök-
ken, hanem növekszik az a lehetőség, hogy az osztályérdekekbe
ütköző szerződéseket egyszeruen vísszaf'ordításukkal, a szerző-
déskötéselőtti állapot helyreállításával, fosszák meg nem kívánt
joghatásaiktól.
Nem tapasztalható végül számottevő változás e területen
a modern kapitalizmus időszakában sem. A monopóliumok ér-
dekében egyre fokozódó állami beavatkozás ellenére, a szerző-
dés érvénytelenségének eddigi formája továbbra is fennmarad
és a magánjogi dogmatika bizonyos megmerevedését is ered-
ményezi.
Alapvető eltérést jelent ezzel szemben az érvény telenség
jellegének alakulása szempontjaból a szocialista átalakuLás.A fő
termelési eszközök 'köztulajdonba kerülnek, az állam a gazda-
sági élet valóságos' irányítój a lesz, az áruviszonyok anarchíkus
jellege megszűnik, s maguk az áruviszonyok is szűkebb térre
korlátozódnak, Megváltozik bizonyos fokig az áruviszonyok ter-
mészete is, ami a vizsgált területen ---.:.egyebek között- abban
is kifejezésre jut, hogy szűkül az áruviszonyok megfordítható-
sága, reverzibilitása. A szeeialista állam továbbá, amely a tár-
sadalom egyre fokozódó szükségleteinek, egyre magasabb szín-
vonalon való kielégítésére törekszik, nem is elégedhet meg
többé a nem kívánatos áruviszonyok egyszerű megfordítás ával.
Nem elég egyszerűerr biztosítaní a nem kívánatos hatások ér-
vényesülésének megakadályozását, hanem tartalmilag alakítani
is kell azokat a viszonyokat, amelyek eredetileg nem kívánatos
irányba fejlődtek. Ennek egyik eszköze az érvénytelen szerző-
, dés módosítása és módosított tartalommal hatályban tartása.
A bírói hatályossá nyilvánítással közvetlenül összefüggő
.kérdések közül az eredeti állapot helyreállíthatóságának sok
vitát kíváltott problémáját érdemes kiemelnem. Ezzel kapcso-
latban azt az álláspontot foglaltam el, hogy az eredeti állapot
helyreállíthatóságának csak' a szerződéskötés előtti helyzet ter-
mészetben való visszaállítása tekinthető. Különbséget tettem' e
vonatkozásban as ieri nt, hogy az irreverzibilitás eredeti (pl. bér-
let esetén) vagy a szerződés megkötését követően állott elő (pl.
vétel tárgyának elpusztulása esetén), Ez utóbbi esetben külön-
böztettem aszerint is, hogy a szolgáltatott dolog helyettesíthető,
vagy helyettesíthetetlen. Az eredeti irreverzibilitás esetébengfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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nem tartottam megállapítható nak az in integrum restitutic Ie-
hetőségét, az utólagos irreverzibilitás esetében pedig szintén
ezt az álláspontot foglaltam el, amennyiben .a szolgáltatott do-
log nem helyettesíthető. E problémával kapcsolatban rámutat-
tam azokra a gyakorlatban jelentkező különbségekre is, ame-
lyekre az in integrum restitutic lehetősége kérdésében elfog-
lalt különf'éle álláspontok' vezetnek.
Disszertációmban részletesen elemeztem az érvénytelen
szerződést hatályossá nyilvánító bírói ítélet jogi természetet.
Most ezzel kapcsolatban kívánok még két gondolatot röviden
kifejteni. Az egyik az ilyen ítélet konstitutivitása, amelyet
lényegében az irodalomban általánosnak mondható felfogással
egyezően hangsúlyoztam. Igyekeztem ugyanakkor több oldalról
is megvilágítani ezt a kérdést, és megkíséreltern a konstituti-
vitás gyakorlati következményeinek levonasát is, pl, a minőség
védelmet biztosító szavatosság problémájával kapcsolatban.
A hatályossá nyilvánító ítélet jogi természetének másik
sajátosságaként annak szankciós természetével foglalkeztam.
Megállapításom szerint a szankciós jelleg nem vitatható, ugyan-
akkor e tulajdonság sajátos vonásai is vitán felüliek és figye-
lemre méltóak. Itt szeretném kiemelni disszertációmnak azt a
tételét is, amely éppen a birói határozat jogi jellege alapján
különbséget tesz az értékegyensúly megbomlottsága miatt, ille-
tőleg az egyéb okból érvénytelen szerződések hatályossá nyil-
vánítása között.
Bef-ejezésül szeretném hangsúlyozni, hogy a dolgozatom
témáját alkotá problémakör, mind tudományos körökben, mind
a gyakorlatban ma is élénk vita tárgya. Remélem, hogya disz-
szertációmban kifejtett gondolatok is hozzájárulnak e nyitott
kérdések megnyugtató megoldásának megtalálásához."baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
. D r . K i r á l y T ib o r , az Allam- és Jogtudományi Kar dékánja '
ismertette a jelölt egyetemi pályafutását és a doktorrá avatás
előzményeit, majd az eskü kivétele után doktorrá avatta Vé ká s
L a jo s t . . ' .
Ezufán S ő té r I s t v á n rektor felkérte D o b i ' I s t v á n elvtársat,
a Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnökét ünnepi beszédé-
nek' elmondására.
"Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Egyetemi Tanácsi-Kedves fia-
tal barátaim! Örömmel teszek eleget azon kedves kötelességem-
nek, hogy d r . V é k á s L a jo s végzett jogásznak, kitüntetéses dok-
torrá avatásán a Népköztársaság Elnöki Tanácsának határozata
alapján átadjam a kitüntetéses doktorrá avatás maradandó em-
lékéül szolgáló aranygyűrűt.
Kiemelkedő esemény ez az avatás az Egyetem, ésbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAd r . V é k á s
L a jo s életében, hiszen csak keveseknek jut osztályrészül, hogy
végig kitűnő tanulmányi eredményük jutalmául adományoz-
ható, legmagasabb kitüntetésben részesüljenek.
Példaadó egyetemi hallgatói pályafutás zárul ma ezzel a
szép ünnepséggel. D r . V é k r j s L a jo s egész tanulmányi munkáját
lelkiismeretesen végezte és törekedett az egyes tárgyakban a
kötelező anyagon túlmenően is, alaposan elmélyülni. Tanul-
mányiZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAé s társadalmi munkájának elísmeréseképpen, négy éven
át részesült a Népköztársasági Egyetemi és Főiskolai ösztön-
díjban. _
Allamunk vezetőit mindig jó érzés tölti el, ha az egyszerű
emberek gyermekei kiemelkedő. eredményeket mutatnak fel.
A nép magasan képzett fiai kezébe nyugodtan adhat juk az
állami, társadalmi, tudományos, gazdasági és művészeti élet
legkülönbözőbb posztjait, amelyeken - bizton hiszem - éppen
olyan céltudatosan, eszmei és politikai szilárdsággal, tudomá-
nyos és szakmai felelősséggel és tudással állnak helyt, mint az
egyetemi tanulmányok során.
Meggyőződésem, hogy az Eötvös Loránd Tudományegyetem
oktatói kara odaadó, lelkes oktató-nevelő munkával mind nö-
vekvő számban képez a jövőben is, magas minősítésű fiatalokat
az egyetemen oktatott, minden tudományágban a szocialista
haza javára. Az Egyetem oktatói l),arának és minden dolgozó-·
jának sok sikert kívánok e nemes törekvések során kifejtett
további munkájához,
Kedves Barátaim! Engedjék meg, hogy ezeknek a gondola-
toknak jegyében d r . V é k á s L a jo s n a k Népköztársaságunk Elnöki
Tanácsa nevében átnyújtsam, kimagasló tanulmányi eredmé-
nyei jutalmául a Népköztársaság címérével díszített arany-
gyűrűt. Szívből kívánom, hogy tudását, politikai szilárdságát
a legszebb eredményekkel gazdagítsa életpáiyáján, a tudomány,
népünk és hazánk javára."
S ő té r I s t v á n rektor az alábbi szavakkal rekesztette be az
ünnepi közgyűlést:
"Mély tisztelettel megköszönöm D o b i I s t v á n elvtársnak, az
Elnöki Tanács elnökének, hogy megjelenésével és felszólalásával
rangot adott mai doktorrá avató közgyűlésünknek. Szeretettel
üdvözlöm Önt, Vé ká s L a jo s fiatal doktortársunkat, azzal a ben-·
sőséges óhajtással, hogy mindaz, amit Ön itt ma ünnepélyesen
fogadott és amit a felavató dekán lelkére kötött, az életben a
legteljesebb valósággá váljék. Működéséhez sok szerencsét, szép
eredményeket és sikereket kívánok."
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SÖTÉR ISTVAN
rektor
üN N E P I B E SZ ED E
.Tisztelt Ünnepi Közgyűlés!
Szerétettel köszöntöm Egyetemünk Tanácsának megjelent
tagjait, professzorainkat, hallgatói nkat és különösképpen azo-
kat a végző hallgatókat, akiktől a mai napon Egyetemünk
búcsút vesz. Ez a nap, amelyet hagyományosan ülünk meg ez-
idén is - az Egyetem alapításának ünnepe, ezúttal a 329. év-
forduló - szokott lenni az a nap, amidőn búcsúzunk azoktól
a hallgatóktól, akiket az Egyetem szakemberekként képzett ki.
Ezen a napon a rektor kötelessége, hogy az Egyetem alapítá-
sára, ennek az alapításnak körülményeire is emlékezzék.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA mi
Egyetemünk, amely a XVII. század vallásküzdelmei, súlyos
harcai és megpróbáltatásai között szűletett meg a török hódolt-
ság idején egy feldúlt és rendezetlen országban, a magyar kul-
turális, szellemi életnek Legősibb tűzhelye, őrzője. Ennek az
Egyetemnek a falai között bontakoztak ki azok a nagy haladó és
nemzeti mozgalmak, amelyek történelmünk legfontosabb feje-
zeteit h-ozták Iétre. Ezen az Egyetemen indult meg a XVIII. szá-
zadhan a felvilágosodás mozgalma; a Martdnovits-mozgalom
nem e g y mozzanata kapcsolódik ehhez az Egyetemhez. Itt szü-
letett meg a voltaképpeni magyar reformkor, ennek az Egye-
temnek apadsoraiban tanultak azok a politikusok, költők, írók,
tudósok, akik 1848-at előkészítették. Ezen az Egyetemen for-
málódott az a második nemzedék, amely egy újabb forrada-
lomnak, az 1919-esnek Lett voltaképpeni szellemi gárdája, és
íme Önök, kedves fiatal barátaim, már a felépülő szocializmus
Magyarországa egy újabb történeti korszakának munkásaiként
hagyják el ennek az épületnek a küszöbét, Tudniok kell, hogy
az az Egyetem,amelynek önök 1959-től kezdve hallgatói vol-
tak, egy átalakuló társadalom, egy átalakuló ország és egy ki-
bontakozó új kultúra vonásait őrizte magán. Saját tapasztalatuk
is felhívhatta figyelmüket arra, hogy egy átalakuló helyzetet
éltek át itt ennek az Egyetemnek az életében, egész rendszeré-
ben, szervezett és szellemi keretei között. Hiszen a következő
években kell majd még kikristályosodnia annak a formának,
amelyet a szocialista egyetem szelleme szükségképpen meg-
követel magának.
Azok a szervezeti formák, amelyek közőtt Önök tanultak,
az elkövetkező években lényegesen meg fognak változni, és
reméljük, nemcsak a szervezeti, hanem az anyagi formák, az
anyagi keretek is - gondolok itt az épületekre, tantermekre,
laboratóriumokra és így tovább, amelyek elosztásában, haszná-
latában Önök még egyZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs z ű k ö s helyzetnek lehettek a tanúi, de
amely helyzet - reméljük - az elkövetkező években változni
fog. Bízunk benne, hogy az Önök nyomába lépő további kor-
osztályok és nemzedékek már egy helyesen kialakított, a tény-
leges szükségleteknek megfelelő egyetemi reform keretei kö-
zött fognak tanulni. Hiszen az egyetem formái, az oktatás for-
mái változnak az idők folyamán é s ugyanakkor mégis valami-
lyen módon hagyományosak maradnak. Most fejezi be ünnep-
ségeit a 600 éves krakkói egyetem, amely, felé mi is kollégíálís,
szeretetteljes üdvözletűnket küldjük és küldtük. Krakkóban
ülésezett az az egyetemtörténeti konferencia, amely az európai
egyetemek fejlődésének, szervezeti "formálódásának, történeté-
nek kérdéseit kutatta. Nem ismerjük ugyan ennek a konferen-
ciának az anyagát, de az a véleményünk, hogy ha az európai
egyetemek fejlődésén végigtekintünk, akár a Sorbonne-tél, akár
Bolognától, akár Oxfordtol számítjuk is az európai egyetemi
formák kialakulását, a változandóság és a hagyomány egy sajá-
tos párosodását figyelhetjük meg. Hiszen' ezek az oktatási for-
mák" amelyeket mi most továbbfejlesztünk és amelyek a mi
Egyetemünkre is jellemzőek, a laboratóriumnak, illetve a sze-
mináriumnak, a kis alkotó, oktató, tanuló közösségeknek a for-
mái a legősibb formák az egyetemek történetében és az egyetem
mindig valamilyen módon nemzetközi is marad, amiként a tu-
domány is végső fokon, végső eredményeiben nemzetközinek
tekintendő. A nemzeti sajátosságok érvényesülnek az egyetem
rendszerében, de van valami az egész egyetemi szervezetben,
amelynek mindvégig szükségképpen nemzetközinek kell ma-
radnia. Ez az az elem, az a mozzanat, amely összeköti egymás-
sal a különféle országok, különféle népek, nemzetek főiskoláit,
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egyetemelt és az azokon tanuló ifjúságot, az azokon oktató pro-
fesszorokat és tudósokat. A hagyomány és a nemzetköziség sze-
repe érvényesült abban a korszakban, amely most lezárulóban
van, az átmenet korszakában és ugyanez fog új formákat ölteni
magára a most megnyíló újabb korszakban, amelyet - ismét-
lem - Önök már nem ennek az Egyetemnek a falai között fog-
nak átélni. Önök most kilépnek az életbe, és ebben az életben
is végbemegy egy nagyon fontos változás; egy olyan változás,
amelynek az egyetemi formák átalakulása egyik jelzése. lehet
csupán, és ez a változás a szocialista társadalom konszolidá-
lódásának, a végleges társadalmi formák kialakulásának a
folyamata, és itt vár Önökre,.kedves fiatal kollégáim, barátaim,
igen-igen fontos szerep, mert a szocializrnus létrehozza az új
társadalmi és gazdasági szervezetet, megteremti az egyosztályos,
osztálynélküli társadalmat, de az a szár, az a légkör, amely
egybefogja ezt a társadalmat, amely a közös nevezőt kell hogy
jelentse majd a történelmi fejlődés további folyamán, aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm ű -
veltség egyenletes és álta.lánosan érvényes szintje kell hogy
legyen. És ennek a művelődési színtnek a megteremtésében,
kialakításában vár rendkívül fontos szerep Onökre, akár állami
hivatalokban dolgozzanak, akár iskolákban tanítsanak, akár ku-
tatóíntézetekben kutassanak, akár a kulturális élet valamelyik
posztján lássák el feladataikat. Az a folyamat, amelyet mi kul-
turális forradalomnak szoktunk nevezni és amely forradalom
talán a leghosszabb tartamra időzített folyamat a mi társadalmi
fejlődésünkben. tovább fog menni, hogy újabb gyümölcsöket
hozzon, és ennek a kulturális forradalomnak kell majd betetőz-
nie, lekerekítenie, Iesimítania a társadalom mai átalakulásának
már mintegy másfél évtizede folyó munkálatait és folyamatait.
A múlt század polgári liberális gondolkodóí, többek között
az Egyetem névadójának édesapja, Eötvös József, a költő és a
politikus, valamint az ő kortársai úgy gondolták, hogy a tár-
sadalom problémáinak megoldása, a társadalmi egyenlőtlensé-
gek feloldása csak egy módon lehetséges: a műveltség minél
szélesebb elterjesztésével. És ma visszagondolva az ő nemzedé-
kükre, arra a míntegy 100 év előtti Magyarországra, amely
1868-ban, 69-ben, 1870-ben és a következő években a nép-
művelési iskolatörvények, az egyetemalapítások hosszú sorával
egy új művelődési korszak, a polgári művelődési kerszak alap-
jait rakta le, sok tekintetben a legnagyobb tisztelettel kell adóz-
nunk az akkori Magyarország erőfeszítéseinek. De ebből a libe-
rális ideológiára annyira jellemző felfogásból hiányzott valami,
és ezt a valamit csak a szocialista átalakulás, a szeeialista forrada-
lom valósíthatta meg: a gazdasági és társadalmi alapok létre-
hozásának szüksége, illetve ennek a szükségnek felismerése. Ezt
a feladatot -..:...amely a polgári liberalizmus tervei közül szük-
ségképpen, történelmi szükségszerűség folytán hiányzott és kel-
lett is hogy hiányozzék - pótolta a szocialista forradalom" a
munkásosztály forradalma, de az általa megkezdett feladat le-
zárását a kulturálís forradalomnak kell jelentenie. A kulturális
átalakulás, a műveltség széles szintjének létrehozása.va művelt-
ségközös nevezőjen a legkülönbözőbb foglalkozások, társadalmi
rétegek, csoportok egymáshoz közel hozása a következő feladat,
és ennek megvalósításában már az Önöké lesz az oroszlánrész.
Azt hiszem, hogy a műveltség megszerzésének, kialakításának
szervezetszerű formái is lényegesen változni fognak a jövő-
ben: az iskolák, az oktató intézetek.. az egyetemek falain kívül
a művelődésí lehetőségek .számának szaporodnia és a művelt-
ségmegszerzésí módjának is valamilyen újfajta módon demok-
ratizálódnia kell. Az iskolán kívülí művelődés lehetőségei egé-
szen új formát fognak ölteni az elkövetkező .évtizedekben, és
Önökneknagyon erősen közre kell majd ebben működniök, akár
nagyvárosban, akár kisvárosban v:agy falun folyik is le elkövet-
kezendő életük. Teljesen átérzem azok nehézségeit, akik Önök
közülvidékre -kerülnek s a vidéki munkahelyek problémái, bajai
előtt bizonyos mértékben tanácstalanul állanak, hiszen azt hi-
szem,ennek az Egyetemnek a professzori kara legnagyobbrészt
szintén vidéki állásokban, vidéki funkciókkal kezdte munkáját.
Mi is ismerjük ezeket a kérdéseket. Azt a bizonyos elmaradott-
ságot,amely még a kisebb városokat jellemzi, fel kell számolni,
s ez leginkább a kulturális .munkával lehetséges. A kulturális
munka felpezsdítésével Iehetmegmozgatní ott nagyon sok min-
dent és felszínre hozni olyan értékeket az ország életéből, amely
értékek egyelőre még lappanganak. Az elkövetkező kerszak
egyik legfontosabb filozófiai és művelődési problémája lesz
érzésem szerint annak a bizonyos kétfajta kultúrának össz-
hangba hozása, amely két kultúráról újabban annyit írnak, .
amelyről annyi gondolat, nyilatkozat hangzik el. A természet-
tudományos és a humán művelődés egy szintre hozásáról, pá-
rosításáról, harmóniába hozataláról beszélek. Legutóbb a Nobel-
díjasbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAH e i s e n b e r g professzor, a fizikának ez a világhírű tudósa,
aki Egyetemünk díszdoktori oklevelét nyerte el ezen a helyen,
szintén a humán és a természettudományos műveltség egy
szintre hozásáról, ennek szükségességéröl beszélt. A fizikát ku-
tatva egyszersmind Goethe színelméletévei és a goetheí elmé-
let költészeti gyökereivel is fogla~ko0ott. Vagy hogy egy máöi1~
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példát mondjak, nemrég ugyancsak hazánkban járt C. P.baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAS n o w ,
ez a kiválő természettudós, fizikusés regényíró nemzetközi
feltűnést keltő cikkekben beszélt a két kultúraegységesítésé-
nek, egymáshoz közelhozatalának kérdéseiről. Ezek a kérdé-
sek bennünket legalább olyan nagy mértékben érdekelnek,
mint Európa bármely más országának tudósait: Az általános
müveltség, amelynek szintje felé törekszünk, csak a kettős mű-
veltség, a kétfajta kultúra összhangba hozatalának módján ér-
hető el. Nemrégiben egy tudományosnak mondható verseny
zsürijében vettem részt a televízióban - az irodalmi versenyre
gondolok - és nagyon mély benyomást tettek rám a verseny
győztesei, akik .Il.l., illetve IV. osztályos gimnáziumi tanulók
voltak, igen kiváló jártasságot árultak el az' irodalomban, s a
verseny lezárulta után mondták el, hogy ők vegyésznek készül-
nek. Engem ez az adat igen nagy örömmel töltött el, mert ezek-
nek a fiatalembereknek a kétirányú érdeklődésében,szakmailag
a kémiához, a természettudomány hoz kötődő vonzalmukban,
\ a másik oldalon az irodalom, 'a művészetek felé irányuló humán
érdeklődésükben ennek a kulturális egységnek a képe rajzoló-
dik ki, amely egység megvalósítására mi is törekedni szeret-
nénk.
Tisztelt ünnepi Kőzgyűlés! Amikor most búcsúzunk végző
hallgatóinktói, befejezésül még egy benyomást szeretnék ben-
"nük tudatosítani. Arra szerétném felhívni a figyelmüket, hogy
az a korszak, amelynek ők itt részesei voltak ennek az Egye-
temnek a tudományos életében, a mi népünk kulturális életé-
nek igen rangos és komoly színvonalat jelentő kerszaka volt.
Azt hiszem, hogy ez a rang és ez a színvonal nemcsak meg-
'marad, hanem emelkedni is fog a jövőben. Most annyi alkal-
munk volt akár hazánkban, akár külföldön a magyar tudomány,
a magyar kultúra eredményeinek, színvonalának nemzetközi
megismertetésére, hogy bátran összehasonlíthatjuk magunkat
a mai művelt világ más igen fontos székhelyeinek, fórumainak,
tűzhelyeinek színvonalával, és azt kell mondanom, hogy akár
'azok a külföldi tudósok, művészek, irók, akik Magyarországra
látogattak és itt ismerkedtek meg a mi intellektuális életünk
különféle színtereivel, akár azok, akik tőlünkkülföldön jártak
s kongresszusokon és más alkalmakkor mutathatták meg a rni
tudományos, művészi, irodalmi stb. életünk eredményeit, meg-
győzhették a külfőldi közvéleményt arról, hogy az a szellemi
'élet, az a kulturális, tudományos tevékenység, amely Magyar-
országon ma folyik, világviszonylatban a legelsők közé tartozik.
Egy norvég professzor nyilatkozatát szoktam gyakran idéznil
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aki tavalyelőtt Magyarországon járva jelentést írt itteni tapasz-
talatairól. Eléggé kritikusbeállítottsággal jött ide Magyar--
országra,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAd e itteni benyomásai arról győzték meg - szó szerínt
idézem szavait -, hogy Európában jelenleg igen élénk és
pezsgő szellemi élet, magas színvonalú kulturális élet a két
nagyvároson, Párizson és Londonon kívül, amelyeket ő ismer,
harmadik helyen feltétlenül Budapesten .van; és Budapest
ebben a szellemi pezsgésben, érésben" forrongásban frissesség-
gel és kezdeménnyel megelőzi akár' Rómát, akár Münchent,
akár Bécset, akár más európai városokat. Azt hiszem, ebben
sok igazság van, és Önöknek, akik ennek a mi kulturális fej-
lődésünknek ezt az igen szerenesés és egyre nagyobb tekintélyt
szerző korszakát itt ennek az Egyetemnek a falai között mint
e korszak részesei átélték, tudntok kell, hogy egy felfelé törő,
nagy intellektuális feszültségekkel és lehetőségekkel rendel-
kező szellemi életnek voltak részesei.
Kedves végző hallgatóink! Ez az Egyetem évenként több
száz végzett hallgatóját, szakemberét búcsúztatja el és később
viszonylag nem sokat lát viszont közülük. Régi gondunk és régi
vágyunk, hogy a későbbiekben viszontláthassuk azokat. a hall-
gatóinkat, akikkél foglalkoztunk, akik életünk tanúi és részesei
voltak, akikkel munkánkat és gondolatainkat megosztottuk. Az
Egyetem régi latin elnevezése: az alma mater szeretne ma
ismét új érvényt, új jelentést nyerni, amidőn azt mondom:
valamennyiünknek vágya, hogy Önöket viszontlássuk, vala-
milyen módon visszakapjuk, hogy Önök életük folyamán vissza-
térjenek, visszakapcsolódjanak ennek az Egyetemnek a közös-
ségébe. Szeretnénk olyan formákat, találkozási lehetőségeket
és alkalmakat találrii, amelyek visszahozzák a mi végzett hall-
gatóinkat hozzánk, falaink közé, ennek az Egyetemnek fejlődő
és egyre szilárdabb, melegebb közösségébe, Ehhez azonban az
szükséges, hogy Önök ezt az Egyetemet elhagyva, mindvégig
ezen Egyetem polgárainak, tagjainak érezzék magukat.
Most elbúcsúzva Önöktől és munkájukhoz nagyon sok
erőt, eredményt, jó egészséget, szerencsét kívánva, kérem, hogy
változatlanul az Eötvös Loránd Tudományegyetem tagjainak,
az Egyetem közösségéhez szorosan és bensőleg tartozóknak érez-
zék magukat.
Beszédem záradékaként legyen szabad azokhoz fordulnom,
akik nemsokára ezen a pódiumon meg fognak jelenni, az Egye-
tem énekkarának, zenekarának együttes éhez, akik nagyon szép
eredményt értek el Szegeden, Lipcsében. Valamennyiünk nevé-
ben kívánok nekik további sikcereket és minden jót .. Az ő sza-
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vuk lesz Önökhöz, végző hallgatóinkhoz a búcsú szava, az o
hangversenyükkel fogunk Önöktől végleg búcsút venni. Remé-
Iem, hogy ennek a hangversenynek a művészi színvonala, mon-
danivalója, eszmeísége ugyanazt a benyomást kelti Önökben,
amelyet én e szavakkal is kifejezni .akartam: az idetartozás
tudatát.
Még egyszer minden jót kívánva Önöknek a visszatérés
és a hozzánk tartozás igényével kívánok sok szerencsét kint
az életben.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Rektor: d r . S ő té r Is tv án egyetemi tanár
Oktatási rektorhelyettes: d r . K ová c s K á lm án egyetemi tanár
Tudományos rektorhelyettes: d r . V iIá gh y M ik ló s egyetemi tanár
Gazdasági rektorhelyettes: d r . M aga s A n ta l
E G Y E T EM I TA N A C S
d r . S ő té r Is tv án rektor
d r . K ová c s K á lm án oktatási rektorhelyettes
d r . V iIá gh y M ik ló s tudományos rektorhelyettes
d r . M aga s A n ta l gazdasági rektorhelyettes
d r . S in k o v ic s I s tv án egyetemi tanár, a Bölcsészettudományi Kar
dékánja
d r . B en k ő L o rán d egyetemi tanár, a Bölcsészettudományi Kar
dékánhelyettese
d r . S zak á c s K á lm án egyetemi docens, a Bölcsészettudományi Kar
dékánhelyettese .
d r . K irá ly T ib o r egyetemi tanár, az Állam- és Jogtudományi Kar
dékánja
d r . W e ltn e r an d o r egyetemi tanár, az Állam- és Jogtudományi Kar
dékánhelyettese '
d r . S á rán d i Im re egyetemi docens, az Állam- és Jogtudományi Kar
dékánhelyettese
d r . N ag y Károly egyetemi tanár, a Természettudományi Kar dékánja
d r . M o ln á r J ó z se f egyetemi tanár, a· Természettudományi Kar
dékánhelyettese -
d r . S z trók a y K á lm án Im re egyetemi tanár, a Természettudományi
Kar dékánhelyettese
d r . B eér J án o s egyetemi tanár
d r . B ók a L á sz ló egyetemi tanár
d r . Brückner G yő ző egyetemi tanár
d r . E ö r s i G yu la egyetemi tanár
d r . K ád á r M ik ló s egyetemi tanár, a Pedagógusok Szakszervezete
Egyetemi Bizottsága elnöke
d r . L en g y e l B é la egyetemi tanár
d r . O r tu ta y G yu la egyetemi tanar
d r . S z ék e ly G yö rg y egyetemi tanár
d r . T á la s i I s tv án egyetemi tanár
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dr. Tamás Lajos egyetemi tanár
dr. Vitális Sándor egyetemi tanár
dr. Kósa András tanszékvezető egyetemi docens
dr. Seres Imre tanszékvezető egyetemi docens
dr. Simon Tibor egyetemi docens
dr. Sipos Aladár tanszékvezető egyetemi docens
dr. Mátrai László, az Egyetemi Könyvtár igazgatója
dr. Pölöskei Ferenc egyetemi docens, az MSZMP Végrehajtó Bi-
zottsag titkára
Glatz Ferenc V. éves hallgató, a KISZ Végrehajtó Bizottság titkára
Oktatási Osztály
Magyar Szocialista Munkáspárt Egyetemi Szervezete
dr. Pölöskei Ferenc egyetemi docens, a pártbizottság titkára
Kaszás Tiborné dr. adjunktus
Komjáthy Ottóné előadó
Kommunista Ifjúsági Szövetség Egyetemi Szervezete
Glatz Ferenc, a KISZ Végrehajtó Bizottság titkára
Németh Tamásné titkárnő
Pedagógusok Szakszervezete Egyetemi Bizottsága
dr. Kádár Miklós egyetemi tanár, elnök
dr. Barabás Aliz titkár
Andai Imréné előadó
Rektori Hivatal
Titkárság
dr. Papp József adjunktus, hivatalvezető
dr. László János főelőadó
Benkő Lászlóné 'előadó
Király Aladárné gyors-gépíró
Tóth Ernőné irodavezető
Gyarmati Imre irodakezelő
Szabó Kálmánné hivatalsegéd
Frank Henrikné dr. adjunktus
Gömöri Tiborné adjunktus
Szabó Ferencné főelőadó
Börzsey Béláné titkárnő
Tanárképzési Csoport
Bárányes István adjunktus
'Lírnár István főelőadó
Nagy Mihály előadó
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Köves Imréné osztályvezető
Tpbsz Miklósné főelőadó (szabadságon).
Háli Anna előadó
Kárpáti Jánosné előadó
E g y e te m i L e v é ltá r
Kékes András főelőadó
G a z d a sá g i Ig a z g a tó sá g
dr. Magas Antal gazdasági rektorhelyettes
P é n z ü g y i O sz tá ly
Fodor Béla osztályvezető
Kárpáti Arpádné dr. csoportvezető
dr. Andrásfay Antal főelőadó
Győrffy Gyula főelőadó
Nagy Sándorné főelőadó
Rozgonyi Zoltán főelőadó
Tóth László főelőadó
Andel Tiborné előadó
Békési Gyuláné előadó
Erőss Elekné előadó
Inokai Iván előadó
Koltai Béla előadó
Szmodics Erzsébet előadó
Ráth Szabolcsné titkárnő.
Bogácsi Éva gyors-gépíró
Hajas Kálmán hivatalsegéd
Pandur János hivatalsegéd
T e r v - é s M ű szak i O sz tá ly
Lakatos Györgyné osztályvezető
Köpeczi Domokos mérnök
Gerák Miklós technikus
Juhász János technikus
Magyar Erzsébet technikus
Musztafa Alajos technikus
dr. Popovics Ervin főelőadó
Schindler Alfrédné főelőadó
Kékes Andrásné előadó
Simándi Irén előadó
Süli Istvánné gyors-gépíró
Sipos Józsefné hivatalsegéd
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Schmidt Ádám főműhelyvezető
Rép Ferenc műhelyvezető
Veszprémi Ambrus műhelyvezető
Kovács Ferencné nyilvántartó
Csörgő József szakmunkás
Demeter Ferenc szakmunkás
Dröszler József szakmunkás
Hata Róbert szakmunkás
Hegyi Lajos szakmunkás
Laczkó István szakmunkás
László Albert szakmunkás
Négrádi Mihály szakmunkás
Németh Károly szakmunkás
Páhek György szakmunkás
Pataki Miklós szakmunkás
G. Szabó Mihály szakmunkás
Tóth Imre szakmunkás
Tóth Zsigmond szakmunkás
Válóczi György szakmunkás
VIadár István szakmunkás
Weigl Géza szakmunkás
Fullér István betanított munkás
Gémes Balázs betanított munkás
Kiss József betanított munkás
.Sipos Imre betanított munkásZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
.S z a b ó Károly betanított munkás
Vágó József betanított munkás
Majdán J ó z s e f segédmunkás
Seibin Lászlóné takarítónő
A nyagg a zd á lk od á s i O sz tá ly
'Bricht Pálné osztályvezető
Szász József főelőadó
Baloghí Imre előadó
Cseh Károly előadó
Kaczor János előadó
Kiss Dezsőné előadó
Zsintek Antalné előadó
Lantos László -raktáros
Székely Balázs raktáros
Tóth Árpád raktáros
Barna István betanított munkás
Tóth János betanított munkás
Posgay Györgyi gyors-gépíró
Xnapp Antalné hivatalsegéd
. G ép k o c s im űb e ly
Takár György előadó
Kiss Sándor előadó
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Bér- és Munkaügyi Osztály
Király Ernő műhelyvezető
Fekete Lajos gépkocsivezető
Kamka János gépkocsi vezető
Majoros Pál gépkocsivezető
Németh József gépkocsivezető
Nyíri Béla gépkocsivezető
Osbáth Károly gépkocsivezető
Püspöki Sándor gépkocsivezető
Simon Bálint gépkocsivezető
Sinka János gépkocsivezető
Szücs József gépkocsivezető
Ványai Róbert gépkocsivezető
Beleznai Ferencné betanított munkás
Nagy Lajos betanított munkás
Tóth Ferenc betanított munkás
Monostori Lajosné osztályvezető
Pálfalvi Györgyné főelőadó
Péterdi Péter főelőadó
Dvorák Rudolfné előadó
Gszell J ózsefné előadó
Kertész Istvánné előadó
Medve Ilona előadó
Szabados Márta előadó
Váradi Sándorné előadó
Hartai Lászlóné gyors-gépíró
Varga Andrásné gyors-gépíró
Könyvelési Osztály
Simándi Nándor osztályvezető
Hajós Iván csoportvezető
Fehér Ferenc főelőadó
Bezák Gáspárné előadó
Kaiser Tiborné előadó
Sándorfalvi Sándor előadó
Szádeczky-Kardoss Lászlóné előadó
Takács Ferencné előadó
Vadas Györgyné előadó
Dobos Géza könyvelő
Vineze Györgyné könyvelő
Ellenőrzési Csoport
Bartus Gyula revizor
Szebek Míhály revizor
Angyalosi Endréné előadó
Szentkuti János előadó,
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dr. Sinkovics István dékán
dr. Benkő Loránd dékánhelyettes
dr. Szakács Kálmán dékánhelyettes
dr. Andics Erzsébet egyetemi tanár
dr. Banner 'János egyetemi tanár
dr. Bárczi Géza egyetemi tanár
dr. Bóka László egyetemi tanár
dr. Czeglédy Károly egyetemi tanár
dr. Dobrovits Aladár egyetemi tanár
dr. Elekes Lajos egyetemi tanár
dr. Fekete Lajos egyetemi tanár
dr. Germanus Gyula egyetemi, tanár
dr. Gyergyai Albert egyetemi tanár
dr. Hadrovics László egyetemi tanár
dr. Hahn István egyetemi tanár
dr. Harmatta János egyetemi tanár
dr. Horváth János egyetemi tanár
dr. Kardos Lajos egyetemi tanár
dr. Kardos László egyetemi tanár
dr. Kardos Tibor egyetemi tanár
dr. Király István egyetemi tanár
dr. Kniezsa István egyetemi tanár
dr. K<!vács Máté egyetemi tanár
dr. Lakó György egyetemi tanár
dr. László Gyula egyetemi tanár
dr. Lederer Emma egyetemi tanár
dr. Ligetí Lajos egyetemi tanár
dr. Mód Aladár egyetemi tanár
dr. Molnár Erik egyetemi tanár
dr. Moravcsik Gyula egyetemi tanár
dr. Nagy Sándor egyetemi tanár
dr. Németh Gyula egyetemi tanár
dr. Oroszlán Zoltán egyetemi tanár
dr. Ortutay Gyula egyetemi tanár
dr. Perényi József egyetemi tanár
dr. Sándor Pál egyetemi tanár
dr. Sipos István egyetemi tanár
dr. Sőtér István egyetemi tanár
dr. Székely György egyetemi tanár
dr. Szenczi Miklós egyetemi tanár
dr. Szígétt József egyetemi tanár
dr. Szilágyi Loránd egyetemi tanár
dr. Tálasi István egyetemi tanár
dr. Tamás Lajos egyetemi tanár
(Budapest V.; Pesti Barnabás u, 1.)
Dékán: d r . S in k o v ic s I s tv án egyetemi tanár
Dékánhelyettes: d r . B en k ő L o rán d egyetemi tanár és
d r . S zak á c s K á lm án egyetemi .docens
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-Elnök: dr. Sándor Pál egyetemi tanár
Titkár: dr. Vilmos József tanszékvezető docens
Tagok: dr. Mód Aladár egyetemi tanárZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAl i
dr. Arató Endre docens,
dr. Dolmányos .István docens
I dr, Falus Róbert docens
Gáspár Gézáné adjunktus
dr. B. Mészáros Vilma adjunktus
, ,
dr. Gordos István docens, a Szakszervezeti Bizottság kép-
viselője
Szabó Imre gyakornok, KISZ-titkár
Tudományos Bizottság
;
J
Elnök: dr. Ligetí Lajos egyetemi tanár < '
Titkár: dr. Szabad György docens
!~Tagok: dr. Kniezsa István egyetemi tanár
dr. Lederer Emma egyetemi tanár
dr. Moravcsik Gyula egyetemi tanár
dr. Waldapfel József egyetemi tanár
dr. Barabás Jenő docens
dr. Fogarast Miklós docens
~ :dr. Berrár Jolán adjunktusDiószegi István adjunktus
dr. Zsilka János adjunktus ;
Módszertani Bizottság ,
Elnök: dr. Hahn István egyetemi tanár "
Titkár: Takács Etel adjunktusbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
. ;
Tagok: dr. László Gyula egyetemi tanár
" ,
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dr. Telegdí Zsigmond egyetemi tanár
dr. Tolnai Gábor egyetemi tanár
dr. Trencsényi-Waldapfel Imre egyetemi' tanár
dr. Vayer Lajos egyetemi tanár
dr. Waldapfel József egyetemi tanár
dr. Zádor Anna egyetemi tanár
, dr. Zsigmond László egyetemi tanár
dr. Csongor Barnabás tanszékvezető docens
dr. Vilmos József tanszékvezető docens
Kutassi László, a Testnevelési Tanszék vezetője
dr. Szathmári István adjunktus, a Magyar Nyelvi Lektorátus meg-
bízott vezetője
dr. Oláh József vezető lektor
Kis Aladár docens, az MSZMP kari 1. sz. szervezetének titkára
dr. Nagy Béla adjunktus, az MSZMP kari II. sz. szervezetének
titkára .
Földes László adjunktus, az MSZMP kari Ill. sz. szervezetének
titkára
Szabó Imre gyakornok, KISZ-titkár
Világnézeti Nevelési Bizottság
,
"
D ék án i H iv a ta lzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
dr. Oroszlán Zoltán egyetemi tanár
dr. Krammer Jenő tanszékvezető docens
dr. Baleczky Em il docens
Berényi Arpádné dr. docens
Eperjessy Géza adjunktus
Nagy Miklós adjunktus
Pálmai Kálmán adjunktus
Petőcz Pál adjunktus
dr. Szemere Gyula adjunktus
Tóth Ede adjunktus .
Pálinkás István osztályvezető
Bauer Béla nyelvtanár
Pálinkás István osztályvezető
Komlovszki Tiborné csoportvezető
Reísinger Nándorné csoportvezető
Kerekes Tiborné főelőadó
Kőnig Antal főelőadó
Rácz Vilma főelőadó
Werner Istvánné főelőadó
Bodnár Lujza előadó
Czagány Borbála előadó
Kertész Istvánné előadó
Kovásznay Rezsőné előadó
Monostori Imréné előadó
Öry Károly előadó
Riskó Tiborné előadó
Sallay Józsefné előadó
Somogyi Károlyné előadó
Varga Istvánné előadó
Willert Andorné előadó
Kárándí Jánosné irodakezelő
Varga Béla Sándorné irodakezelő
Bálint Jánosné adminisztrátor
Bekény Istvánné adminisztrátor
Fodor Mária gépíró
Irod a lom tö r tén e ti K ön yv tá r
Kovács Józsefné könyvtáros
Knausz Dezsőné könyvtáros
Rusai MiháÍyné adminisztrátorZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
/ '
T ör tén e ti K ön yv tá r
Diószegi Istvánné könyvtáros
Kaáli Nagy Györgyné könyvtáros
Kovács Gyula könyvtáros
Vadász Sándor könyvtáros
Davidesz Jánosné adminisztratív ügyintéző
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Latorczai József előadó-
..Komáromi Andor előadó
Szabó Béla távbeszélő kezelő
Jenovai Jenő szakmunkás
Fekete Jánosné kapus
Fejtek Ferenc kapus .
Gál Imréné kapus
Körmendi Dezsőné kapus
Miklós László kapus
Rózsa György kapus
• Pongrácz Ferencné felvonókezelő
Czakó Arpádné hivatalsegéd
Csillag Bálintné hivatalsegéd
Ari Zsigmondné takarítónő
Bóka Jánosné takarítónő
Bujdosó Jánosné takarítónő
Csontos Károlyné takarítónő
Demeter Ferencné takarítónő
Eiselt Nándorné takarítónő
Hegyi Albertné takarítónő
Hollós Erzsébet takarítónő
Horváth Kálmánné takarítónő
Ivicz Béláné takarítónő
Izmidi Imréné takarítónő
Jakus Istvánné takarítónő
Kálmán Józsefné takarítónő
Kecskés Mihályné takarítónő
Kovács Ferencné takarítónő
Molnár Ferenc takarító
Mucsi Jánosné takarítónő
Nádai Istvánné takarítónő
Rak Mária takarítónő .
Szegedi Ferencné takarítónő
Szklenár Jenőné takarítónő
Tanáts Györgyné takarítónő
Varju Istvánné takarítónő
Véres Szilveszterné takarítónő
Weldi Péter takarító
Kalló Mihály fűtő
Magyar Mihály fűtő
A LLAM - É S JO G TU DOM ANY I K A R
(Budapest V., Egyetem térbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 /3 . )
Dékán: d r . K irá ly T ib o r egyetemi' tan ar
Dékánhelyettes: d r . W eItn er A nd o r egyetemi tanár és
d r . S á rán d i Im re egyetemi docensZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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/zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAdr. Király Tibor dékándr. Weltner Andor dékánhelyettes
dr. Sárándí Imre dékánhelyettes
dr. Barna Péter egyetemi tanár
dr. Beér János egyetemi tanár
dr. Eörsi Gyula egyetemi tanár
dr. Hajdu Gyula egyetemi tanár
dr. Haraszti György egyetemi tanár
dr. Kádár Miklós egyetemi tanár
dr. Kovács Kálmán egyetemi tanár
dr. Móra Mihály egyetemi tanár
dr. Névai László egyetemi tanár
dr. Szabó Imre egyetemi tanár
dr. Vas Tibor egyetemi tanár
dr. Világhy Miklós egyetemi tanár
dr. Berényi Sándor tanszékvezető docens, az MSZMP .kari szerve-
zetének titkára
dr. Horváth Pál tanszékvezető docens
dr. Kovacsics József tanszékvezető docens
dr. Seres Imre tanszékvezető docens
dr. Sípos Aladár tanszékvezető docens
L'Auné Jenő vezető lektor
dr. Vékás Laj9S gyakornok, KISZ-titkárgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
K a r i T a n á c s
T u d o m á n y o s B izo ttsá g
Elnök: dr. Beér János egyetemi tanár
Titkár: dr. Bajáki Veronika adjunktus
Tagok: dr. Eörsi Gyula egyetemi tanár
dr. Haraszti György egyetemi tanár
dr. Névai László egyetemi tanár
dr. Horváth Pál tanszékvezető docens
dr. Földesi Tamás docens
dr. Vigh József docens
Dékáni' H iv a ta l
dr. Taligás Lajos osztályvezető
Borza Antal főelőadó
Szentes József főelőadó
Apor Jánosné előadó
Bartha Odönné előadó
dr. Bencze György előadó
Boros Irma előadó
Borsodi Gyuláné előadó
Kuti Károlyné előadó
Rozsos Józsefné előadó
Simonyi Ernőné előadó (szabadságon)
Veress Aladárné előadó
Simonyi Egonné adminisztratív ügyintéző
Gál Lászlóné gyors-gépíró
Kis Béláné gépíró
Nemeskéri Ivánné gyors-gépíró
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Horváth Aladárné adminisztratív ügyintéző
Knisch Emánuelné adminisztratív ügyintéző
Maros Magdolna adminisztratív ügyintéző
Pomezsánszky Zoltánné adminisztratív ügyintéző
Vörös Györgyné adminisztratív ügyintéző
Zalatnai Leóné adminisztratív ügyintéző
K ön yv tá r
Benedek Jenőné könyvtáros I.
Diószegi Győzőné könyvtáros I.
Boros Zoltán könyvtáros I I .
Rostás Judit könyvtáros II.
Seres Péterné könyvtáros I I .
Borkai Endréné gyors-gépíró
G ondn ok sá g
Brandt Jenőné előadó
Szikszai Lajos szakmunkás
Deák József betanított munkás
Lantos József betanított munkás
Kisfaludi Ferencne távbeszélő kezelő
Pflicht Istvánné kapus
Szikszai Lajosné kapus
Bunyevác Jánosné felvonókezelő
Dobos Józsefné takarítónő
Dragics Károlyné takarítónő
Gemeter Lászlóné. takarítónő
Godányí Imréné takarítónő
Gusztafik Józsefné takarítónő
Müller Józsefné takarítónő
Sárosdi Istvánné takarítónő
Schott Borbála takarítónő
Schön Istvánné takarítónő
Simon Mihályné !takarítónő
Tolnai Pálné takarítónő
Tóth Sándorné takarítónő
Unyi Józsefné takarítónő
Weinberg Andrásné takarítónő
Zemplényi Béláné takarítónő
T ERM É SZ E T TU DOM ANY I K A R
(Budapest, VIII., Múzeum krt. 6/8.)
Dékán: d r . N ag y Károly egyetemi tanár
Dékánhelyettes: d r . M o ln á r J ó z se f egyetemi tanár és
d r . S z trók a y K á lm án Im re egyetemi tanár
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dr. Nagy Károly dékán
dr. Molnár József dékánhelyettes
dr. Sztrókay Kálmán Imre dékánhelyettes
dr. Bánhegyi József egyetemi tanár ..
dr. Bartucz Lajos egyetemi tanár
dr. Bogsch László egyetemi tanár
dr. Bruckner Győző egyetemi tanár
dr. Császár Ákos egyetemi tanár
dr. Dési Frigyes egyetemi tanár
dr. Dudich Endre egyetemi tanár
dr. Egyed Lászlo egyetemi tanár
dr. Erdey-Grúz Tibor egyetemi tanár
dr. Faludi Béla egyetemi tanár
dr. Fényes Imre egyetemi tanár
dr. Frenyó Vilmos egyetemi tanár
dr. Fuchs László egyetemi tanár
dr. Gerecs Árpád egyetemi tanár
dr. Hajós György egyetemi tanár
dr. Irmédí-Molnár László egyetemi tanár
dr. Jánossy Lajos egyetemi tanár
dr. Kárteszi Ferenc egyetemi tanár
dr. Koch Ferenc egyetemi tanár
dr. Kovács Kálmán egyetemi tanár
dr. Lengyel Béla egyetemi tanár
Lengyel Sándor egyetemi tanár
dr. Marx György egyetemi tanár
dr. Mendöl Tibor egyetemi tanár
dr. Mödlínger Gusztáv egyetemi tanár
dr. Müller Sándor egyetemi tanár
dr. Nagy Elemér egyetemi tanár
dr. Neugabauer Tibor egyetemi tanár
dr. Novobátzky Károly egyetemi tanár
dr. Pál Lénárd egyetemi tanár
dr. Péter Rózsa egyetemi tanár
dr. Rényi Alfréd egyetemi tanár
dr. Sárkány Sándor egyetemi tanár
dr. Schulek Elemér egyetemi tanár
dr. Soó Rezső egyetemi tanár
dr. Surányi János egyetemi· tanár
dr. Szádeczky-Kardoss Elemér egyetemi tanár
dr. Szász Pál egyetemi tanár
dr. Turán Pál egyetemi tanár
dr. Vadász Elemér egyetemi tanár
dr. Vitális Sándor egyetemi tanár
dr. Földes István tanszékvezető docens
dr. Kósa András tanszékvezető docens
dr, Láng Sándor tanszékvezető docens
dr. Wolfram Ervin ··tanszékvezető docens
Simonovits Istvánné dr. docens
dr. Varró Tibor adjunktus
dr. Pándi Ilona adjunktus
Seprődi László vezető lektor
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Lásztity Simon adjunktus, az MSZMP kari szervezetének titkára
Skrapits Lajos tanársegéd, KI SZ-titkárgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
V ilá g n é z e t i N e v e lé s i B izo ttsá g
Elnök: dr. Jánossy Lajos egyetemi tanár
Titkár: dr. Stegena Lajos docens
Tagok: dr. Nagy Károly dékán
dr. Erdey-Grúz Tibor egyetemi tanár
dr. Koch Ferenc; egyetemi tanár
dr. Rényi Alfréd egyetemi tanár
dr. Szádeczky-Kardoss Elemér egyetemi tanár
dr. Bognár Mátyás docens
dr. Burger Kálmán docens
'dr. Jámbor Béla docens
dr. Pándi Ilona docens
Simonovits Istvánné docens
dr. Varró Tibor docens
Horváth Imréné dr. adjunktus
Mészáros Imre adjunktus
Brájer László tanárseged
Urbán János gyakornok
T ud om án yo s B izo ttsá g
Elnök: dr. Sztrókay Kálmán Imre dékánhelyettes
Titkár: dr. Rohrsetzer Sándor docens
Tagok: dr. Bogsch László egyetemi tanár
dr. Bruckner Győző egyetemi tanár
dr. Egyed László egyetemi tanár
dr. Balogh János tudományos osztályvezető
dr. Kósa András tanszékvezető docens
dr. Antal Zoltán docens
dr. Fenyves Ervin docens
dr. .Nagy Kázmér docens
dr. Prékopa András docens
dr. Kovács János adjunktus
O k ta tá s i B izo ttsá g
Elnök: dr. Molnár József dékánhelyettes
Titkár: dr. Székely Tamás adjunktus
Tagok: dr. Kárteszi Ferenc egyetemi tanár
dr. Nagy Elemér egyetemi tanár
dr. Vitális Sándor egyetemi tanár
dr. Láng Sándor tanszékvezető docens
dr. Wolfram Ervin tanszékvezető docens
dr. Fridvalszky Loránd docens
dr. Kiss János docens
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dr. Kőrös Endre docens
dr. Haiman attó adjunktus
Horváth József adjunktus
Kondics Lajos adjunktus
Pál László György radjunktusZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
G a z d a s á g !gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAB izo ttsá g
-dr. Sztrókay Kálmán Imre dékánhelyettes
dr, Dudich Endre egyetemi tanár
dr. Frenyó Vilmos egyetemi tanár
dr. Fuchs László egyetemi tanár
dr. Gerecs Arpád egyetemi tanár
Lengyel Sándor egyetemi tanár
dr. Nagy Elemér egyetemi tanár
"K K " B izo ttsá g
Elnök: dr. Sztrókay Kálmán Imre dékánhelyettes
Titkár: Nemeskéri Ferenc főelőadó
Tagok: dr. Faludi Béla egyetemi tanár
dr. Gerecs Arpád egyetemi tanár
dr: Nagy Elemér egyetemi tanár
dr. Schulek Elemér egyetemi tanár
Kendics Lajos adjunktus
Mészáros Imre adjunktus
D ék án i H iv a ta l
Deák Györgyné dr. osztályvezető
Nemes Gyuláné dr. csoportvezető
Nemeskéri Ferenc főelőadó
Pavlicsek Marian főelőadó
Szabó Sándor főelőadó
Bokodi Józsefné előadó
Czabai Józsefné előadó
Mizsgár Tiborné előadó
Pataki Pálné előadó
Sali Attila előadó
Szőke Ferencné előadó
Wertheimer Dezsőné előadó
Krasznavölgyi Gyuláné tanszéki adminisztrátor
G ondn ok sá g
Kisfaludi Ferenc előadó
Kádár Miklósné előadó
Bánkfi Mihályné kapus
Kardos Istvan kapus
Nagy Ferencné kapus
Stefáh Zoltánné kapus
Takács János kapus
Völgyesi Istvánné felvonó kezelő
Vajda Vilmosné nyilvántartó
Bánsági Papp Emil szakmunkás
Rozgonyi Károlyné szakmunkás
Sági Jánosné hivatalsegéd
Bollók Istvánné takarítónő
György Sándorné takarítónő
Hévizi Györgyné takarítónő
Posztós Jánosné takarítónő
Proszka Sándorné takarítónő
Szecsei Adámné takarítónő
Szekeres Jánosné takarítónő
Tóth Mária takarítónő
Szabó Antal fűtő
B. Szabó Lajos fűtőZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
;
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BÖ LC SÉ SZ E T TU DOM ÁNY I K A R
1 . M agya r N y e lv tu d om án y i T an sz ék
1 .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
dr. Benkő Loránd tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok
doktora
dr. .Rácz Endre docens" kandidátus
dr. Bencédy József adjunktus (második állás)
dr. Berrár Jolán adjunktus, kandidátqs
dr. Fábián Pál adjunktus, kandidátus
Gálspár Gézáné Varga Györgyj adjunlotug
Horváth Károlyna dr. BottYánfy Eva adjunktus
dr. Horváth Mária adjunktus
dr. Kázmér Miklós adjunktus'
Rejtő Istvánné Hutás Magdolna adjunktus
dr. Szemere Gyula adjunktus, Kossuth-díjas
dr. Terestyéni Ferenc adjunktus, Kossuth-díjas
dr. Simon GyörgYi tanársegéd
Pusztai Ferenc gyakornok
Kiss Lajosné könyvtáros
dr. Mikesy Sándor könyvtáros
Schmidt Gyuláné adminisztratív ügyintéző
I I .
B en k ő L o rán d :
Magyar nyelvészeti szakdolgozati szemmanum; III. és IV. éves
magyar, szakos hallgatók számára,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 -1 1 . félév heti f l-2 óra.
Magyar nyelvészeti gyakorlat; az Eötvös Kollégium IV. éves ma-
gyar szakos tagjai számára, I-·II. félév heti 2 óra.
R ácz E n d re :
A mai magyar nyelv; III. éves magyar szakos hallgatók számára,
II. félév heti 2 óra.
Magyar fonetika; esti tagozatos 1 . éves magyar szakos hallgatók
két csoportja számára, II. félév heti 2-2 óra.
86.
Magyar nyelvészeti szemin~rium; IH-IV. éves magyar szakos hall-
gatók három csoportja számára, 1. félév heti 2-2 óra; egy cso-
portja számára, II. félév heti 2 óra.
Magyar nyelvészeti gyakorlat; IV. éves magyar szakos hallgatók
számára, 1. félév heti 1 óra; Ill. éves magyar szakos, hallgatók
két csoportja számára, II. félév heti 1-1 óra; esti' tagozatos I.
éves magyar szakos hallgatók számára, 1. félév heti 1 óra.
Bencédy József:
A mai magyar nyelv; IV. éves magyar szakos hallgatók számára,
1. félév heti 2 óra, II. félév heti 1 óra.
Stilisztikai gyakorlatok; IV. éves magyar szakos hallgatók két cso-
portja számára, II. félév heti 2--,2 óra.
Magyar nyelvészeti gyakorlat; IV. éves magyar szakos hallgatók
két csoportja számára, 1. félév heti 1-1 óra ..
Berrár Jolán:
A mai magyar nyelv; Ill. éves magyar szakos hallgatók számára,
1. félév heti 3 óra; IV. éves magyar szakos hallgatók számára,
I. félév heti 2 óra, II. félév hetiZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 óra.
A magyar nyelv története; '1 . éves magyar szakos hallgatók szá-
mára, II. félév heti 2 óra; esti tagozatos .11. éves magyar szakos
hallgatók számára, II. félév heti 1 óra.
Magyar nyelvészeti gyakorlat; Ill. éves magyar szakos hallgatók
két csoportja számára, II. félév heti 1-1 óra.
Fábián Pál:
A mai magyar nyelv; Ill. éves magyar szakos hallgatók számára,
1. félév heti 3 óra, II. félév heti 2 óra.
Magyar fonetíka; esti és Ievelező tagozatos 1. éves magyar kiegészítő
szakos hallgatők számára, 1. félév heti 2 óra,
A magyar nyelv története; esti és levelező tagozatos 1. éves magyar
kiegészítő szakos hallgatók számára, II. félév heti 2 pra.
Magyar nyelvészeti gyakorlat; 1. éves magyar szakos hallgatók
négy csoportja számára, 1-11. félév heti 1-1 óra; IV. éves ma-
gyar szakos hallgatók két csoportja számára, 1. félév heti 1 -1
, •• J
ora.
Stilisztikai gyakorlatok; IV. éves magyar szakos hallgatók két cso-
portja számára, II. félév heti 2-2 óra. .
G. Varga Györgyi:
Leíró magyar hangtan; 1. éves magyar szakos hallgatók három cso-
portja számára, 1. félév heti 1 -1 óra; esti tagozatos 1. éves ma-
gyar szakos hallgatók három csoportja számára, II. félév heti
2-2 óra. .
Magyar nyelvészeti gyakorlat; IV. éves magyar szakos' hallgatók
két csoportja számára, 1. félév heti 1-1 'óra; II. éves magyar
szakos hallgatók számára, II. félév heti 1 óra.
H. Bottyánfy Éva:
A magyar irodalmi nyelv története; A magyar és finnugor nyelv-
tudomány története; esti és levelező tagozatos VI. éves magyar
szakos hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra.
"
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A magyar nyelv története; esti és levelező tagozatos II. éves magyar
szakos hallgatók számára, II. félév heti 2 óra.
Magyar nyelvészeti szeminárium; IV. éves magyar szakos hall-
gatók két csoportja számára, I. félév heti- 2-2 óra.
Magyar nyelvészeti gyakorlat; ll. éves magyar szakos hallgatók
egy 'csoportja, Ill. és IV. éves magyar szakos hallgatók két-két
csoportja számára, 1. félév heti 1-1 óra; II. és Ill. éves magyar
szakos hallgatók két-két csoportja számára, II. félév heti 1-1 óra.
Stihsztíkai gya!k:orlatolk:;IV. éves magyar szakos hallgatók két CS{)-
port ja számára, II. félév heti 2-2 óra.gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
H o r v á th Mária:
A mai magyar nyelv; ~sti és levelező tagőzatos IV. éves magyar
szakos hallgatók számára, L félév heti 3 óra, II. félév heti 2 óra.
Magyar nyelvészeti szeminárium; IV. éves magyar szakos hallga-
tók számára, 1. félév heti 2 óra.
Magyar nyelvészeti gyakorlat; I. és Ill. éves magyar szakos hall-
gatók két-két csoportja, II. éves magyar szakos hallgatók egy
csoportja számára, 1-11. félév heti 1-1 óra; IV. éves magyar
szakos hallgatók egy csoportja számára, I. félév heti 1 óra.
Stilisztikai gyakorlatok; IV. éves magyar szakos hallgatók két cso-
portja számára; II. félév heti 2-2 óra. .
K á z m é r M ik ló s :
Leíró magyar hangtan; 1. éves magyar szakos hallgatók öt cso-
portj a számára, I. félév. heti 1-1 óra.
Magyar nyelvészeti gyakorlat; 1. éves magyar szakos hallgatók
egy csoportja, HI. éves magyar szakos hallgatók egy csoportja
számára, I. félév heti 1-1 óra; esti tagozatos 1. éves magyar
szakos hallgatók számára, I. félév heti 1 óra.
R . H u tá s l\la g d o ln a :
Magyar nyelvészeti gyakorlat;I. éves magyar szakos hallgatók há-
rom csoportja számára, I-II. félév heti 1-1 óra; Ill. és IV. éves
magyar szakos hallgatók két-két csoportja számára. I. félév heti
1-1 óra; esti tagozatos I. éves magyar szakos hallgatók szá-
mára, I. félév heti 1 óra.
Stilisztikai gyakorlatok; IV. éves magyar szakos hallgatók négy
csoportja számára, II. félév heti 2-2 óra.
Szemere G yu la :
A magyar nyelvtan tanításának módszertana; IV. éves magyar sza-
kos hallgatók számára, I. félév heti 1 óra, II. félév heti 2 óra;
esti és levelező tagozatos Ill. éves magyar kiegészítő szakos hall-
gatók számára, II. félév heti 2 óra.
A magyar nyelv története; esti és levelező tagozatos II. éves ma-
gyar kiegészítő szakos hallgatók számára, I. félév heti 2 óra.
A mai magyar nyelv ; esti és levelező tagozatos II. éves magyar
kiegészítő szakos hallgatók számára, II. félév heti 2 óra.
Magyar nyelvészeti gyakorlat; II. éves magyar szakos hallgatók
négy csoportja számára, 1. félév heti 1-1 óra, II. éves magyar
szakos hallgatók öt csoportja számára, II. félév heti 1-1 óra.
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Terestyéni Ferenc:
A nyelvtudomány alkalmazásai; V. éves magyar szakos hallgatók
számára,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI I . félév heti 2 óra.
lA. magyar nyelvtan tanításának módszertana; IV. éves magyar
szakos hallgatók számára, 1. félév heti 1 óra, I I . félév heti 2 óra;
esti és levelező tagozatos VI. éves magyar szakos hallgatók szá-
mára, 1. félév heti 2 óra, V. éves magyar szakos hallgatók szá-
mára, I I . félév heti 2 óra.
A magyar nyelv: története; esti tagozatos Ill. éves magyar szakos
hallgatók számára, 1. félév heti 1 óra, II. félév heti 2 óra.
Magyar nyelvészeti gyakorlat; 1. éves magyar szakos hallgatók két
csoportja számára, 1 -1 1 . félév heti 1 -1 óra, IV. éves magyar
szakos hallgatók egy csoportja számára, 1. félév heti 1 óra; esti
tagozatos 1. éves magyar szakos hallgatók számára, 1. félév heti
1 óra ..
Stilisztikai gyakorlat; IV. éves magyar szakos hallgatók számára,
I I . félév heti 2 óra.
Simon Györgyi:
A magyar nyelv története; esti tagozatos III. éves magyar szakos
hallgatók számára, 1. félév heti 1 óra, II. félév heti 2 óra.
Magyar nyelvészeti gyakorlat; 1. éves magyar szakos hallgatók
három csoportja, Ill. éves magyar szakos hallgatók két cso-
portja számára, 1 -1 1 . félév heti 1 -1 óra; I I . éves magyar szakos
hallgatók két csoportja számára, 1. félév heti 1 -1 'óra, II. éves
magyar szakos hallgatók három csoportja számára, ll. félév heti
1 -1 óra.
Pusztai Ferenc:
Magyar fonetika; esti és levelező tagozatos 1. éves magyar szakos
hallgatók számára, II. félév heti 3 óra.· , .
Magyar nyelvészeti gyakorlat; 1. ~ves magyar szakos hallgatók
számára, I - I I . félév heti 1 óra; esti és levelező tagozatos 1. éves
magyar 'szakos hallgatók számára, 1. félév heti 3 óra.
Lőrincze Lajos mb. előadó:
A nyelvtudomány alkalmazásai; V. éves magyar szakos hallgatók
számára, II. félév heti 2 óra.
Ill.
Benkő Loránd: Az irodalmi 'nyelv általános kérdései. Egyetemi jegyzet.
Tankönyvkiadó, Budapest, 1963, 111 p. , .
H. Bottyánfy ~va: Temesi Mihály: A szójelentés. Szemelvények "A mai
magyar nyelv rendszeré"-ből. Egyetemi jegyzet. Tankönyvkiadó,
Budapest, 1963,_39 p.
Horváth Mária~ B. Lőrinczy Éva: Szóösszetételek, Szemelvények "A mai
magyar nyelv rendszeré"-ből. Egyetemi jegyzet. Tankönyvkiadó,
Budapest, 1962, 31 p.
Simon Györgyi: Lásd II. Magyar Nyelvtudományi Tanszék Ill.
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IV.
Benkő L.: Milyen eredetű a piros és családja? Magyar Nyelv- LlX,
151--162, 286--297, 1963.
Benkő L.: Adalékok az ősmagyar szóhasadás eseteihez. Nyelvtudományi
Értekezések 38. szám 18--39, 1963.
Benkő L.: A Magyar Nyelv Értelmező Szótára. Magyar Tudomány VIlI,
369--379, 1963.
Benkő L.:Mikor dőlt el az Ei írásának sorsa? Magyar Nyelvőr 87, 3-20,
1963. I '
Berrár J.: A mondat formai ismertetőjegyei. Általános nyelvészeti tanul-
mányok 1, 53--76, 1963.
Berrár J.: A magyar esetrendszer vizsgálati módjairól. Magyar Nyelv
LlX, 430--439, 1963.
Fábián P.: A Magyar Nyelv Értelmező Szótára V--VII. Nyelvtud. Közl.
LXV, 483--485, 1963.
Fábián P.: A Nyelvművelő tanulmányok és cikkek sajtószemléje 1959-
1960. című közlemény szervezője és szerkesztője. Magyar Nyelvőr
87, 477--486, 1963.
Fábián P.: 206 873 (Néhány megjegyzés új értelmező szótárunkról és élő
irodalmunkról.) Kortárs VII, 1899-1901, 1963.
Horváth M.: Pontosan vagy szépen? (Gondolatok Theodor Storm Immen-
. see círnű novellájának fordításáról) Magyar Nyelvőr 87, -62-69,
1963.
Horváth M.: Anyanyelvi műveltségünk. A pécsi nyelvművelő konferencia
anyaga. Szerkesztette Benkő Loránd, Akadémiai Kiadó, Budapest,
1960. (Recenzió.) Irodalomtörténet LI, 438--440. 1963.
R. Hutás M.: Kókuszdió. Magyar Nyelv LlX, 344, 1963.
R. Hutás M.: Ruzsiczky Éva: Irodalmi nyelvi szókincsünk a nyelvújítás
korában Kazinczy tájszóhasználata alapján. (Recenzió.) Magyar Tu-
domány VIlI, 780--781, 1963.
Kázmér M.: Helyesírási TanJácsadó Szótár. (Recenzió.) Magyar Tudo-
mány VIlI, 147, 1963.
Mikesy S.:ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAP U I J 1 J a < . Magyar Nyellv L X, 124, 1963.
Mikesy S.: A névszépítésről. Magyar Nyelv LlX, 216--221, 1963.
Mikesy S.: Bibliographia· onomastica 1958--1959. Hungaria. Onoma IX,
192--197, 11:163. .
Pusztai F.: In memoriam Gedeon Mészöly. Szeged, 1961. Szegedi Tudo-
mányegyetem Bölcsészettudományi Kara. (Recenzió.) Irod. tört.
K~n2~1~a -
Rácz E.: A magyar nyelv következményes mondatai. Nyelvtudományi
Értekezések 39. szám. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1963, 116 p.
Rácz E.: Az ismét "elfelejtett" hanem. Magyar Nyelvér 87, 162--169, ~963.
Rácz E.: Megjegyzések a Helyesírási Tanácsadó Szótárhoz. Magyar Nyelv
LIX, 240--245, 1963.,
Rácz E.: A magyar nyelv következtető mondatainak története a XVI.
. század elejéig.. Acta Univ. Szegediensis: Néprajz és Nyelvtudomány
VII, 19-29, 1963. és Nyelvészeti Dolgozatok 35. szám.
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RáczE.: A Katalin név kalotaszegi Tata becézőjéről. Magyar Nyelv LIX,
474-475, 1963.
SimonGy.: A magyar állatnévterminológia kialakulásának kezdete. Egye-
temi doktori disszertáció, 1963.
SzemereGy.: A mai magyar nyelv rendszere. Leíró nyelvtan II. Magyar
Nyelv- LIX, 110-119, 1963.
SzemereGy.: Világnézeti nevelés a nyelvtantanításban. (Tanulmányok a
világnézeti nevelés köréből. Szerk.: Seres József.) Tankönyvkiadó,
Budapest; 1963, 113-126.
Szemere Gy.: Helyesírás-tanításunk egyik megoldatlan kérdéséhez. Ma:
. gyartanítás VI, 271-277, 1963.
Szemere Gy. (társszerzővel): Magyar nyelvtan az általános iskolák V.
osztálya számára. Tankönyvkiadó, Budapest, 1963.
G. Varga Gy.: Néhány szó a suksük-nyelv mai köznyelvi helyzetéről.
Magyar Nyelv LIX, 221, 1963.
G. Varga Gy.: Köznyelví kiejtésünk vizsgálatárol. Magyar Nyelvőr 87,
181, 1963.
II. Magyar Nyelvtudományi TanszékgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 .
dr. Bárczi Géza tanszékvezető egyetemi tanár, akadémikus, Kos-
suth-díjas
Deák Györgyné dr. Bartha Katalin docens, kandidátus
dr. Molnár József docens, kandidátus
Egri Péterné dr. Abaffy Erzsébet adjunktus, kandidátus
dr. Szathmári István adjunktus
n.
Bárczi Géza:
A magyar nyelv története; 1. éves magyar szakos hallgatók szá-
mára, II. félév heti 2. óra; II. éves magyar szakos hallgatók szá-
mára. 1. félév heti 3 óra, II. félév heti 2 óra.
Nyelvernlékmagyarázat ; spec. koll., magyar szakos hallgatók szá-
mára, 1. félév heti 2 óra.
Magyar nyelvészeti szakdolgozati szeminárium; Ill. éves magyar
szakos hallgatók számára, 1 -1 1 . félév heti. 2 óra.
D. Bartha Katalin:
- -
A magyar nyelv története; II. éves magyar szakos hallgatók szá-
.mára, 1. félév heti 3. óra, II. félév heti 2 óra; esti és levelező
tagozatos UI. éves magyar szakos hallgatók számára, 1. félév
heti 2 óra, II. félév heti 3 óra. .
Magyar nyelvészeti szakdolgozati szeminárium; IV. éves magyar
szakos hallgatók számára, 1 -1 1 . félév heti 2 óra.
Magyar nyelvészeti gyakorlat; 1 -1 1 . éves magyar szakos hallgatók
egy-egy csoportja számára, 1-11. félév heti 1-1 óra.
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Leíró magyar hangtan; 1. éves magyar szakos hallgatók négy cso-
portja számára,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 . félév heti 1 -1 óra; esti tagozatos 1 . éves ma-
gyar szakos hallgatók két csoportja számára, II. félév heti 2-2
óra.
A mai magyar nyelv, Magyar nyelvjárások. Stilisztika; esti és
. levelező tagozatos Ill. éves magyar kiegészítő szakos hallgatók
számára, 1. félév heti 2 óra.
A nyelvtudomány alapjai, A nyelvtudomány alkalmazásai; esti és
levelező tagozatos III. éves magyar kiegészítő szakos hallgatók
számára, II. félév heti 2 óra.
Beszédtechnika; spec. koll., magyar szakos hallgatók számára, I-II.
félév heti 1 óra. '
Kísérleti fonetika; spec. koll., magyar szakos hallgatók számára,
1-11. félév heti 1 óra.
Magyar nyelvészeti szeminárium; IV. éves magyar szakos hallga-
tók számára, II. félév heti 2 óra.
Magyar nyelvészeti gyakorlat; 1. éves magyar szakos hallgatók
egy csoportja számára, I-II. félév heti 1 óra; II. éves magyar
szakos hallgatók egy csoportja számára, 1. félév heti 1 óra; I I ,
éves magyar' szakos hallgatók két csoportja számára, II. félév
heti 1 -1 óra.
E . A b a ffy E rz séb e t:
A magyar nyelvjárások ; IV. éves magyar szakos hallgatók szá-
mára, 1. félév heti 1 óra.[
Magyar stilisztika, Magyar jelentéstan; esti és levelező tagozatos
V. éves magyar szakos hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra.
'A magyar nyelvjárások múltja és jelene; esti és levelező tagozatos
V. éves magyar szakos hallgatók számára, II. félév' heti 2 óra.
A' magyar nyelv története; esti tagozatos II. éves magyar szakos
hallgatók számára, II. félév heti 1 óra.
Magyar nyelvészeti gyakorlat; II. éves magyar szakos hallgatók
három 'csoportja, Ill. éves magyar, szakos hallgatók két csoportja
számára, 1 -1 1 . félév heti 1 -1 óra; IV. éves magyar szakos hall-
gatók egy csoportja számára, 1. félév heti 1 óra.
Stilisztikai gyakorlatok; IV. éves magyar szakos hallgatók szá-
~ára, I I . félév heti 2 óra.
S za thm ár i I s tv án :
A magyar' nyelvjárások; IV. éves magyar szakos hallgatók szá-
mára. 1. félév heti 1 óra. .
A mai magyar nyelv; esti tagozatos IV. éves magyar szákos hallga-
tók számára, 1. félév heti 2 óra, II. félév heti 1 óra.
Magyar nyelvészeti szeminárium; IV. éves magyar szakos hallga-
tók számára, 1. félév heti 2 óra. '
Magyar nyelvészeti gyakorlat; 1. és Ill. éves magyar szakos hallga-
, tók két-két csoportja számára, 1. félév heti 1 -1 óra; 1. éves ma-
gyar szakos hallgatók három csoportja, Ill. éves magyar szakos
hallgatók két csoportja számára, I I . félév heti 1 -1 óra; az Eöt-
vös Kollégium II. éves magyar szakos tagjai számára, I-II. fél-
év heti 1 óra.
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tn.
Molnár József-Simon Györgyi: Szemelvények a magyar nyelvemlékek-
ből. Egyetemi jegyzet. Tankönyvkiadó, Budapest, 1963, 81ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAp ,
IV.
Bárczi G.: A magyar nyelv életrajza. Gondolat Kiadó, Budapest, 1963,
462 p + 38. kép.
Bárczi G.: The Hungarian Language. The New Hungarian Quarterly IV,
52-62, 1963.' •
Bárczi G.: L'anthroponyrnie hongroíse du Moyen Age: Atti e Memorie
del VII Congresso di Scienze Onomastiche Ill, 109-124, 1963.
Bárczi G.: Zum Sprachgeschehen der urungarischen Zeit. Congressus In-
ternationalis Fenno-Ugristarum Budapestini habitus, 1963, 27-47.
Bárczi G.: Les recherches dialectologiques en Hongrie. Orbis XII, 141-
156, 1963.
Molnár J.: A könyvnyomtatás hatása a magyar irodalmi nyelv kialaku-
lására 1527-1576 között. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1963, 353 p.
Molnár J.: Zur F ra g e der ungarischen Affríkaten. Zejtschríft fü r Phone-
tik, Sprachwissenschaft und Kommunikationsforschung 16, 1-3,
139-155, Berlin, 1963.
Molnár J.: Benda Kálmán-1rinyi Károly, A négyszáz éves debreceni
nyomda. (Recenzió.) Magyar Tudomány VIlI, 781-782, 1963.
Szathmári 1 .: Magyar irodalmi lexikon. 1. (M ín te g y 50 stilisztikai szócíkk,
kb. 1,2 ív terjedelemben.) Akadémiai Kiadó, Budapest, 1963.
Szathmári 1.: Titkári beszámoló a Magyar Nyelvtudományi Társaság
1963. évi közgyűlésén. Magyar Nyelv LIX, 505-508, 1963.
Szathmári 1.: Grétsy László: A szóhasadás. (Recenzió.) Magyar Tudomány
VIlI, 660-661, 1963. - Acta Linguistica XIII, 169-1.71, 1963.
Szathmári 1.: Az önkéntes néprajzi és nyelvjárásgyűjtők találkozója.
Magyar Nyelvőr 87, 507-509, 1963.
Finnugor Nyelvtudományi Tanszék
1.
dr. Lakó György tanszékvezető egyetemi tanár, akadémiai leve-
lező tag
dr. Bereczki Gábor docens, kandidátus
Szabó Dezsőné dr. Sz. Kispál Magdolna docens, kandidátus
Minne Noronen lektor
Fodor Lászlóné dr. Mészáros Henrietta adjunktus
Mándi Sándorné Velenyák Zsófia adjunktus
dr. Erdődi József tudományos kutató, kandidátus
Sebestyén Tiborné könyvtáros
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II.
Lakó György:
Finnugor összehasonlító nyelvészet II.; Ill-IV. éves finnugor sza-
kos hallgatók számára és spec. koll., II. félév heti 2 óra.
A magyar .szókincs finnugor elemei; spec. koll.,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 . félév heti 1 óra.
Fírmugor. nyelvészeti szakdolgozati szeminárium; 1II-IV. éves
hallgatók számára, 1-11. félév heti 2 óra.
Észt nyelv haladóknak; spec. koll., 1 -1 1 . félév heti 1 óra.
Lapp alaktani kérdések; spec. koll., 1. félév heti 2 óra .
• Svéd nyelv haladóknak; spec. koll., 1-11. félév heti 2 óra.
Bereczki Gábor:
Finnugor őstörténet; Ill-IV. éves finnugor szakos hallgatók szá-
mára, 1. félév heti 2 óra.
Finnugor nyelvészeti gyakorlatok; II. éves hallgatók számára, 1.
félév heti 1 óra.
A magyar nyelv finnugor alapjai; esti tagozatos II. éves magyar
kiegészítő szakos hallgatók számára, II. félév kéthetenként 2
óra.
Finn nyelv; 1. éves hallgatók több csoportja számára, II. félév
heti 1 -1 óra.
Cseremisz (mari) nyelv; 1. éves hallgatók számára, II. félév heti
.1 "óra.
Cseremisz (mari) 'nyelv haladóknak; Ill-IV. éves finnugor szakos
hallgatók számára, 1 -1 1 . félév heti 2 óra; spec. koll., 1 -1 1 . félév
heti 2 óra.
Észt nyelv kezdőknek; spec. koll., 1 -1 1 . félév heti 1 óra.
A magyar őstörténet kérdései a finnugor őstörténeti kutatások
eredményeinek tükrében; spec. koll., II. félév heti 1 óra.
< ,
Sz. Kispál Magdolna:
Finn nyelv;. 1. éves hallgatók több csoportja számára, II. félév
heti 1 -1 óra.
Osztják (chanti)-nyelv; 1. éves' hallgatók számára, II. félév heti
1 óra.
Osztják (chanti) nyelv haladóknak; II-IV. éves finnugor szakos
hallgatók számára, 1 -1 1 . félév heti 2 óra.
A magyar nyelv finnugor alapjai; esti tagozatos II. éves magyar
szakos hallgatók számára, 1. félév kéthetenként 2 óra.
Az osztják vokalizmus története; spec. koll .. II. félév heti 2 óra.
Manysi szövegolvasás; spec. koll., 1. félév heti 2 óra.
Szemelvények a finn nyelvészeti szakirodalomból; spec. koll.,· 1.
félév heti 2 óra.
Minne Noronen:
Finn nyelv; 1. éves hallgaták számára, II. félév heti 1 óra; Ill-IV.
éves finnugor szakos hallgatók több csoportja számára, 1-11.
félév heti 2~2 óra.
Finn nyelv haladóknak; spec. koll., I-II. félév heti 1 -1 óra.
Finn nyelv középhaladóknak; spec. koll., 1-11. félév heti" 1-1 óra.
A Kalevala hatása a finn művészetre; spec. koll., II. félév· heti
1 óra.
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F. Mészáros Henrietta:
Finn nyelv; 1. éves hallgatók több csoportja számára, II. félév
heti 1-1 óra.
Vogul (manysi) nyelv; 1. éves hallgatók számára, II. félév heti
1 óra.
VogulZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(m a n y s í) nyelv kezdőknek; spec. koll.,1-II. félév heti 1 óra.
Vogul rtmanysi) nyelv, haladóknak; spec. koll., 1. félév heti 1 óra.
A...vogul (manysi) irodalmi nyelv; spec. koll., II. félév heti 1 óra.
Vogulnyelvtörténet; spec. koll., II. félév heti 1 óra.
A magyar nyelv finnugor alapjai; esti tagozatos II. éves magyar
szakos hallgatók számára, 1. félév kéthetenként 2 óra; levelező
tagozatos II. éves hallgatók számára, 1. félév havonként 2 óra.
Finnugor nyelvészeti gyakorlatok; II. éves' hallgatók számára, 1.
félév heti 1 óra.
Osztják (chanti) nyelvgyakorlatok; spec. koll., I-II. félév heti
1 óra.
M.Velenyák Zsófia:
Finn nyelvr 1. éves hallgatók több csoportja számára, 1. félév heti
1-1 óra (
Zürjén (komi) nyelv; 1. éves hallgatók számára, II. félév heti 1 óra.
Votják (udmurt) nyelv; 1. éves hallgatók számára, II. félév heti
1 óra.
A magyar nyelv finnugor alapjai; levelező tagozatos II. éves ma-
gyar kiegészítő szakos hallgatók számára, II. félév havonként
2 óra.
Finnugor nyelvészeti gyakorlatok; II. éves hallgatók több cso-
portja számára, 1. félév heti 1-1 óra.
Votják (udmurt) nyelv kezdőknek; LII-IV. éves finnugor szakos
. hallgatók számára, 1-11. félév heti 1 óra.
Votják (udmurt) nyelv haladóknak; spec. koll., 1-11. félév heti
2 óra.
Zürjén (komi) nyelv kezdőknek; S13ec.koll., 1-11. félév heti 1 óra.
'Zürjén (k o m í) nyelv haladóknak; spec. koll., 1-11. félév heti 2 óra.
Erdődi József:
Finn nyelv; 1. éves hallgatók több csoportja számára, II. félév
heti 1-1 óra.
Finnugor nyelvészeti gyakorlatok; II. éves hallgatók számára, 1.
félév heti 1 óra. I
Finnugor mitológía; spec. koll., I. félév heti 2 óra .
. Finnugor népek és nyelvek; spec. koll., 1. félév heti 2 óra.
A finnugor népek ismertetése; spec. koll., II. félév heti 2 óra.
Mordvin (e rz á ) nyelv kezdőknek; spec. koll., II. félév heti 1 óra.
Dolmányos István (Kelet-Európa Története Tanszék):
A finnugor népek története; IH-IV. éves finnugor szakos hallga-
tók számára, II. félév heti 2 óra.
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Ill.gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
lV .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Bereczki G.: Cseremisz szövegmutatványok. Nyelvtud. Kőzl, LXV, 49-77,
1963.
Bereczki G.: Etimológiai megjegyzések. Nyelvtud. Közl. LXV, 175-178,
404-406, 1963.
Bereczki G.: Beke Ödőn 80 éves. Nyelvtud. Közl. LXV, 193, 1963.
Bereczki G.: Vzaimootnosenyija marijszkoj leksziki sz lekszikoj mor-
dovszkih i permszkih jazikov. Congressus . Internationalis Fenno-
ugristarum Budapestini habitus, 1963, 202-203.
Erdődi' J.: Zur tscheremissischen Namengebung. Suomalais-ugriIaisen
Seuran Aikakauskirja 64, 10 p.
Erdődi J.: A mari nyelv vetlugaí nyelvjárásának jellemzése. Nyelvtud.
Közl. LXV, 146-156, 1963.
Erdődi J:: Három D. V. Bubriknak szentelt emlékkönyv. Nyelvtud. Közl.
LXV, 478-480, 1963.
Erdődi J.: A Nyelvtudományi Közlemények jubileuma. Magyar Nyelvőr
87, 394-395, 1963.
Erdődi J.: Zur Herkunft der Praeteritum-Suffixe in den, uralischen Spra-
chen. Congressus Internationalis Fenno-ugristarum Budapestini ha-
bitus, 1963, 65-69.
Erdődi J.: Véreskü, földeskü. Magyar Nyelv LIX, 465-466, 1963.
Erdődi J.: Forrás. Mari népmesék. Jegyzetek, utószó. Európa Könyv-
kiadó, Budapest, 1963.
Sz. Kispál M.: A vogul ro elemű Igenévképzök hang- és alaknana. Nyelv-
tud. Közl. LXV, 253-282, 1963. '
Sz. Kispál M.: Über den grammatischen Kategoriewechsel eines vogulí-
schen Verbalnomens. Congressus Internationalis Fenno-ugr istarum
Budapestini habitus, 1963, 176-180.
Lakó Gy.: Az egy számnév etírnológiájához, Nyelvtudományi Értekezések
38. szám.
Lakó Gy.: Zum hundertjáhrígen Jubiláum der sprachwissenschattlíchen
Zeitschrift der ungarischen Akademie der Wissenschaften. Nyelv-
tudományi Közlemények. Acta Linguistica XIII, 1-13, 1963.
Lakó Gy.: Ungari egy 'üks' ja soome ensimmáinen 'esimene' arvsonade
etümoloogilisest seosest. Eesti: NSV Teaduste Akadeemia Emakeele
Seltsi Toimetised TaHin' Nr? 6, 184-189.
Lakó Gy.: Beke Ödőn akadémikus köszöntése. Magyar Tud. Akadémia
1. Oszt. Kfizl. XX, 353-356, 1963. I
Lakó Gy.: Lauri Kettunen. (Nekrológ.) Nyelvtud. Közl. LXV, 453-455,
1963.
Lakó Gy.: Lászlo Gyula: Ostörténetünk Legkorábbi szakaszai (Recenzíó.)
Nyelvtud. Közl. LXV, 473-475, 1963.
F. Mészáros H.: Szép. Nyelvtud. Közl. LXV, 178-179, 1963.
F: Mészáros H.: Az osztják irodalmi nyelvról. Nyelvtud. Közl. LXV, 376-
384, 1963.
Mo Velenyák Zs.: Beke Ödön tudományos munkássága, Nyelvtud. Közl.
LXV, 464-473, 1963.
Altalános Nyelvésteti és Fonetikai TanszékgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 .
dr. Telegdi Zsigmond tanszékvezető, egyetemi tanár, kandidátus
dr. Antal .László docens, kandidátus
dr. Bodrogligeti András adjunktus, kandidátus
dr. Zsilka János adjunktus, kandidátusZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
n ,
Telegdi Zsigmond:
,
Bevezetés anyelvtudományba; 1. éves hallgatók számára, 1. félév
heti 2 óra.
Gyakorlat a Bevezetés anyelvtudományba című előadáshoz, 1. fél-
év heti 2 óra.
Általános nyelvészet; IV. éves hallgatók számára, 1. félév heti 1 óra.
A jelentés problémái; spec. koll., 1-11. félév heti. 2 óra.
Az iráni nyelvek (áttekintés); I-II. éves hallgatók számára, 1-11.
félév heti 1 óra. '
A tádzsi~ nyelv; 1II-IV. éves hallgatók számára, 1-11. félév heti
1 óra.
A szogd nyelv; IU":"IV. éves hallgatók számára, 1-11. félév heti
1 óra.
Antal László:
A nyelvtudomány alapjai; 1. éves magyar és idegen nyelv szakos
hallgatók! számára, 1. félév heti 2 óra.
Gyakorlat a nyelvtudomány alapjai című előadáshoz; hat csoport-
ban, I. félév heti 1-1 óra.
Az általános nyelvészet alapjai; IV. éves magyar szakos hallgatók
számára, 1. félév heti 1 óra.
A magyar nyelvtan elvi kérdései; szeminárium, IV. éves magyar
- szakos hallgatók számára, 1-11. félév heti 2 óra.
Indonéz leíró nyelvtan; spec. koll., IV. éves idegen nyelv szakos
hallgatók számára, 1-11. félév heti 2. óra.
Bodrogligeti András:
Perzsa nyelv kezdőknek; I. éves hallgatók számára, I~II. félév
heti 2 óra.
Perzsa nyelv haladóknak; II-III. éves hallgatók számára, 1-11.
félév heti 1 óra.
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Kiefer Ferenc mb. előadó:
A matematikai nyelvészet, 1-11. félév hetiZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2 ' óra.
Kazanlar Emil lektor, mb. előadó: .
Perzsa társalgás középhaladóknak; 1-11. félév heti 2 óra.
Perzsa társalgás haladóknak; 1-11. félév heti 2 óra.
Modern perzsa prózairók olvasása; II-IV. éves hallgatók szá-
mára, I-II. félév heti 2 óra.
Bevezetés a mai perzsa irodalomba; I-II. éves hallgatók szá-
mára, 1-11. félév heti 1 óra.
Umar Khayyam; II-IV. éves hallgatók számára, 1.-félév heti 1óra.
Hafiz és kora; II-IV. éves hallgatók számára, II. félév heti 1 óra.
Középperzsa nyelvemlékek olvasása; Ill-IV. éves hallgatók szá-
mára, 1-11. félév heti 2 óra.
A kurd nyelv története; II-IV. éves hallgatók számára, 1. fél-
év heti 1 óra. .
A horezmi török irodalom 1-11. rész; spec. koll., török és iráni
szakos hallgatók számára, I-II. félév heti 1 óra.
A keleti középtörök nyelvemlékek fontosabb alaktani kérdései;
spec. koll., török és iráni szakos hallgatók számára. 1-11. félév
heti 1 óra.
Zsilka János:
A nyelvtudomány alapjai; 1. éves magyar és idegen' nyelv szakos
hallgatók számára, 1-11. félév heti 2 óra; gyakorlat kilenc cso-
port számára, I-II. félév heti 1-1 óra. .
Görög nyelvtan; spec. koll., II. éves idegen nyelv szakos hallgatók
számára, 1-11. félév.
Lásd Latin Filológiai Tanszék II.
Shaikh Salah Muhammad al-Hafid mb. előadó:
A kurdok legujabb története és néprajza; I-IV. éves hallgatók
számára, 1. félév heti 2 óra.
A mai kurd irodalom; I-IV. éves hallgatók számára, II. félév heti
2 óra.gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
m .
.IV.
Antal L.: A jelentés kérdései. Magyar Nyelvőr 87, 78-96, 1963.
Antal L.: Válasz Papp Istvánnak. Magyar Nyelv LIX, 156-164, 1963.
Antal L.: Tartalom, jelentés, megértés. Nyelvtud. Közl. LXV, 145~152,
1963. '
Antal L.: A nyelvi jel pszichológiai koncepciójáról. Általános nyelvészeti
tanulmányok 1 , 7-15, 1963.
Antal L.: On the Posséssíve Form of'fheHungárían Noun. General Lin-
guístícs V, 2-27, 1963.
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ta l L .:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA New Type of Dictionary. Linguistics No. 1 , 76-85, 1963.
ta l L .: Interpretation and Transformation. Linguistles No. 2, 16--25,
1963.
A n ta l L .: Content, Meaning and Understanding. The Hague 1963, 65 p.
Janua Linguarum XXXI.
A n ta l L .: Cristensen: On the Nature of Meanings. (Recenzió.) Línguístícs-
No. 2, 87-96, 1963. .
A n ta l L .: Hirth: Zur formalen Charakterisierung des Satzes. (Recenzió.)
Linguistles No. 2, 134-144, 1963.
A n ta l L .: Harris: String Analysis of Sentence Structure. (Recenzió.) Lin-
guistics No. 1 , 112-120, 1963.
B od ro g lig e t i A .: A Collection of Turkish Poems from the fourteenth
Century. Acta Orient. Hung. X V I, 245-311, 19"63.
B od ro g lig e t i A .: Előmunkálatok a török-iráni nyelvi vonatkozások vizs-
gálatához. Kandidátusi disszertáció, megvédve 1963. február 5..
T e legd i Z s .: Szerkesztői bevezetés. Altalános nyelvészeti tanulmányok 1 ,
5-9, 1963.
T e legd i Z s .: Anyelvtudomány meghasonlásáról. Altalános nyelvészeti ta-
nulmányok 1 , 295-305, .1963.
Z siIk a J .: A magyar esetrendszer lényeges összefüggései. Magyar Nyelv
L IX , 297-317, 1963..
R ég i M agya r Irod a lom tö r tén e ti T an sz ék
1 .
dr. Tolnai Gábor tanszékvezető egyetemi tanár, akadémikus
Bóta László adjunktus
Gyenis Vilmos adjunktus
Komlovszki Tibor adjunktus
Tarnóc Márton tanársegéd
I I .
T o ln a i G áb o r :
A magyar próza története; 1. éves magyar szakos hallgatók szá-
mára, .1-11. félév heti 2 óra. .
Bevezetés az irodalomtudományba; 1. 'éves magyar szakos hallga-
tók számára, 1. félév heti 2 óra.
Régi magyar irodalomtörténeti szakszeminárium; 1-1V. éves ma-
gyar szakos hallgatók számára, 1-11. félév heti .2 óra.
Irodalomelméleti szeminárium; szakszeminárium I-IV. éves ma':'
gyar szakos hallgatók számára, I-II. félév heti 2 "óra.
Garcia Lorca; szakszemínáríum I-IV. éves magyar szakos hallga-
tók számára, 1-11. félév heti 2 óra.
A mai irodalom, irodalomelmélet és az irodalomesztétika kérdései;
szeminárium V. éves magyar szakos hallgatók számára, I-II.
félév heti 2 óra.
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Bóta László:
Szakszemináríum a régi magyar irodalom köréből; I-IV. éves ma
gyar szakos hallgatók számára, 1-11. félév heti 2 óra.
Magyar irodalomtörténeti szeminárium;YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr . éves magyar szakos hall
gatók hat csoportja számára, II. félév' heti 1-1 óra.
Gyenis Vilmos:
Magyar irodalomtörténeti szeminárium; 1. éves magyar szakos hall
gatók hat csoportja számára, 1. félév heti 1-1 óra.
Emlékirat és anekdota; szakszeminárium I-IV. éves magyar sza-
kos hallgatók számára, 1-11. félév heti 2 óra.
A magyar irodalom története a XVII. század utolsó harmadáig; est'
tagceatos 1. éveé magyar szakas hallgatók .számára, L félév két-
hetenként 2 óra,
Komlovszki Tibor:
Magyar irodalomtörténeti szeminárium; 1.éves magyar szakos hall-
gatókhat csoportja számára, 1-11. félév heti 1-1 óra.
A magyar irodalom története 1772-ig; esti tagozatos 1. éves magyar
kiegészítő szakos hallgatók számára, 1. félév kéthetenként 2 óra
A magyar irodalom története a XVIII. század utolsó harmadáig;
levelező tagozatos 1. éves (vidéki) magyar szakos hallgatók szá-
mára, 1. félév havonként 2 óra.
Tarnóc Márton:
Magyar irodalomtörténeti szeminárium; 1. éves magyar szakos hall-
gatók hat csoportja számára, I-II. félév heti 1-1 óra.
I V .
Gyenis V.: Felhő Ibolya-e-Vörös Antal: A helytartótanácsi levéltár. (Re-
cenzió.) Irod. tört. Kö~l. 67, 252-253, 1963.
Gyenis V.: Heltai Gáspár: Cancionale, az az historias énekes könyw ...
Colosvarot 1574. (Recenzió.) Irod. tört. Közl. 67, 388-389, 1963.
Gyenis V.: Franciaországi tudományos ülésszak a kelet-európai rene-
szánsz kérdéseiről. Irod. tört. Közl. 67, 656-658, 1963.
Gyenis V.: Magyar Irodalmi Lexikon 1. (Munkatárs.) Akadémiai Kiadó
Budapest l!J63.
Komlovszki T;: A Petőfi Irodalmi Múzeum évkönyve 1960-61. (Recen-
zió.) Irod. tört. Közl. 67, 392-393,' 1963.
Konllovszki-T.: Rabán Gerézdi: Antange der ungarischen weltlichen Ly-
rik. (Recenzió.) Acta Litteraria VI, i93-197, 1963.
Komlovszki T.: Gerézdi Rabán: A magyar világi líra kezdetei. (Recenzió.
Magyartanítás VI, 2~7-238, 1963.
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omlovszki T.: A magyarországr művészet története. (Recenzió.) Irod.
tört. Közl. 67, 632-635, 1963.
omlovszkiT.: Virágh Ferenc: Krónikák és históriás énekek a törökkori
Körös-Maros közéről. (Recenzió.) Irod. tört. Közl. 67, 768-769,
1963.
omlovszki T.: Magyar Irodalmi Lexikon 1. (Munkatárs.) Akadémiai Ki-
adó, Budapest 1963.
TarnócM.: Csanda Sándor: Valóság és illúzió. (Recenzió.) Irod. tört. Közl.
67, 392, 1963. .
olnai G.: Zur Geschichte der Faust-Sage iri Ung arn. (Gesang des Albert
Molnár). Acta LitterariaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAV I , 1-19, 1963.
TolnaiG.: Leningrád-Moszkva-Gagra (Az Európai fróközösség találko-
zója). Kertárs V I I , 1536-1542, 1963. .
TolnaiG.: A tenger és a szél (Részlet egy útinaplóból.) Nagyvilág V I l I ,
1571-1578, 1963.
Tolnai'G.: A tudományos minősítés és az aspiránsképzés továbbfejleszté-
séről. Magyar Tudomány V I l I , 573-577, 1963.
Tolnai G.: Federico Garcia Lorca Válogatott művei. Kísérő tanulmány.
Európa Könyvkiadó, Budapest 1963, 773-802.
Tolnai G.: O Szugybah Romana (Zamjetki Ucsasztnyika Szeszij J'evro-
peszkovo Szobcsesztva Piszatyelej) - Inosztrannaja Lityeratura
1963, 9. szám, 221-228.
Tolnai G.: Roman, Cselovjek, Obsesztvo (Felszólalás az Európai Iróközős-
ség leningrádi konferenciáján). Inosztrannaja Lityeratura 1963, ll.
szám, 204.' .
Felvilágosodás- és Reformkori Magyar Irodalomtörténeti Tanszék
I .
dr. Waldapfel József tanszékvezető egyetemi tanár, akadémikus
dr. Kardos Pál docens, kandidátus
dr. Wéber Antal docens, kandidátus
R. Mezei Márta adjunktus
dr. Tamás Anna adjunktus, kandidátus
Molnár Ferenc tanársegéd
II
Waldapfel József:
Az ember tragédiája; spec. szemmarrum. IH-IV. éves hallgatók
számára, II. félév heti 2 óra.
Magyar irodalmi szeminárium; II. éves magyar szakos hallgatók
számára, 1---:11. félév heti 2 óra; esti tagozat os Ill. éves hallgatók
számára, II. félév 2 hetenként 2 óra.
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Stíluselemzés; spec. ~zeminárium, I-V. éves hallgatók számára,
1-11. félév .peti 2 ora.
A mai irodalom, az irodalomelmélet és irodalomesztétika kérdései,
szemináriumYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAV . éves magyar szakos hallgatók számára, 1 -1 1 .
félév heti 2 óra. .
Magyar irodalmi szeminárium; II. éves magyar szakos hallgatók
két csoportja számára, I-II. félév heti 2-2 óra.
Magyar irodalom a reformkorban 1849-ig; esti tagozatos 1. éves
magyar kiegészítő szakos hallgatók számára, II. félév 2 hetenként
2 óra; levelező tagozatos 1. éves magyar kiegészítő szakos hall-
gatók számára, II. félév havi 2 óra.
Kardos Pál:
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Wéber Antal:
Irodalmunk a reformkorban; II. éves magyar szakos hallgatók szá-
mára, II. félév heti 2 óra.
A magyar irodalom története a reformkorban; II. éves magyar sza-
kos hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
M a g y a r ir o d a lo m 1 8 4 9 - ig ; lev elező t a g o z a t o s I l l . é v e s m a g y a r s z a -
kos hallgatók számára, II. félév havi 2 óra.
Regényelemzések; I-V. éves hallgatók számára, 1-11. félév heti
2 óra.
Magyar irodalmi szeminárium; II. éves magyar szakos hallgatók
számára, 1-11. félév heti 2 óra.
R. Mezei Márta:
Verstan-poétika ; levelező tagozatos 1. éves magyar kiegészítő sza-
kos hallgatók számára, 1-11. félév havi 2 óra; esti tagozatos
1. éves magyar kiegészítő szakos hallgatók számára, 1. félév 2
hetenként 2 óra; gyakorlat esti tagozatos 1. éves magyar szakos
hallgatók számára, II. félév 2 hetenként 2 óra.
A magyar irodalom története a XVII. század utolsó' harmadátóI
a reformkorig ; esti tagozatos 1. éves magyar szakos hallgatók
számára, 2 hetenként 2 óra; levelező tagozatos 1. éves magyar sza-
kos hallgatók számára, II. félév havi 2 óra.
Magyar irodalmi szeminárium; II. éves magyar szakos hallgatók
két csoportja számára, I-II. félév heti 2-2 óra; esti tagozatos
Ill. éves hallgatók számára, II. félév heti 2 óra.
, Tamás Anna:
A magyar irodalom története a reformkorban; esti tagozatos II.
-éves hallgatók számára, 1. félév 2 hetenként 2 óra; levelező tago-
zatos II. éves hallgatók számára, 1. félév havi 2 óra.
A magyar irodalom története a 40-es években (Eötvös, Petőfi); esti
tagozatos II. éves magyar szakos hallgatók számára, II. félév. 2
hetenként 2 óra; levelező tagozatos II. éves magyar szakos hall-
gatók számára, II. félév havi 2 óra.
Verstan-poétíka ; gyakorlat esti tagozatos I. éves magyar szakos hall-
gatók számára, II. félév 2 hetenként 2 óra.
Magyar irodalmi szeminárium; II. éves magyar szakos hallgatók
számára, 1-11. félév heti 2 óra; esti tagozatos lll. éves magyar
szakos hallgatók számára, 11. félév heti 2 óra.
Molnár Ferenc:
Magyar irodalmi szermnarium: II. éves magyar szakos hallgatók
számára,YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 - 1 1 . ' félév heti 2 óra; esti tagozatos Ill. éves magyar
szakos hallgatók számára, II. félév heti 2 óra; külföldi ősztöndí-
jas magyar szakos hallgaták számára, 1 -1 1 . félév heti 2 óra.
Verstan-poétika; gyakorlat esti tagozatos 1. éves magyar szakos
hallgatók számára, II. félév 2 hetenként 2 óra.
I l l .
IV.
Kardos (Pándi) P.: Elsüllyedt irodalom? (Tanulmányok.) Szépirodalmi
Könyvkiadó, Budapest 1963.
Kardos P.: Lásd XX. Századi Magyar: Irodalomtörténeti Tanszék IV.
MezeiM.: Kónya Lajos: Virág Márton boldogsága. (Recenzió.) Új írás Ill,
254-255, 1963.
Mezei M.: Címszavak a Magyar Irodalmi Lexikonban: Balogh István,
Batsányi János, Berzsenyi Dániel, Budai Ézsaiás,' Gvadányi József.
Akadémiai Kiadó. Budapest 1963. '
Tamás A.: Debreceni bibliográfia A h~tszáz éves Debrecen. (Recenzió.)
Irod. tört. Közl. 67, 394-395, 1963.
Waldapfel J.: Magyar irodalom a felvilágosodás korában. Harmadik ja-
vított és bővitett kiadás. Akadémiai Kiadó, Budapest 1963, 349 p.
Waldapfel J.: Gorki et Madách. Annales Univ. Sci. Budapest. Sectio Phi-
lologica IV, 3-25,,1963.
Wéber A.: Nemes László: Gyávaság. (Recenzió.) Új írás Ill, 381-383,1963.
Wéber A.: Déry Tibor: Szerelem. (Recenzió.) Új írás Ill, 501~504, 1963.
Wéber A.: Gondolatok Illyés Gyula drámájáról, Kertárs VII, 934-937,
1963. '
Wéber A.: Regény a hiúságról és az önismeretről. Nagyvilág VIli, 1583-
1584, 1963.
Wéber A.: Jánosi János: A regényeposz. (Recenzió.) Kntika 1, 1. szám,
63-64, 1963.
Wéber A.: Reflexiók egy vitához, Kritika 1, 3. szám, 41-45, 1963.
XIX. Századi Magyar Irodalomtörténeti Tanszék
1.
dr. Sőtér István tanszékvezető egyetemi tanár, akadémiai levelező
tag, Kossuth-díjas
dr. Gergely Gergely adjunktus, kandidátus,
10.3
Mezei József adjunktus
Nagy Miklós adjunktus, kandidátus
D. dr. Szemző Piroska tudományos kutató
Sőtér István:YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A ' századvégi regény és novella; spec. szemmarium, Ill-V. éves
magyar szakos hallgatók számára, II. félév heti 2 óra.
Gergely Gergely:
A kiegyezés kora irodalmának főbb kérdései; III. éves magyar sza-
kos hallgatók számára, II. félév heti 2 óra
Tolnai Lajos és az irodalmi ellenzék; spec. koll., I-V. éves magyar
szakos hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra.
Magyar irodalom 1849-1867-ig; esti tagozatos III. éves magyar
szakos hallgatók számára, 1. félév 2 hetenként 2 óra.
Magyar irodalom 1867-1905-ig; esti tagozat os IV. éves magyar
szakos hallgatók számára, 1. félév 2 hetenként 2 óra.
Realista regények a XIX .. század második felében; spec. szeminá-
rium, I-V. éves magyar szakos hallgatók számára, 1. félév heti
2 óra. .
A magyar líra Petőfitől József Attíláig ; spec. koll., I-V. éves ma-
gyar szakos hallgatók számára, II. félév heti 2 óra. .
Novellairodalmunk a XIX-XX. században; spec. szeminárium,
I~V. éves magyar szakos hallgatók számára, II. félév heti 2 óra.
Szövegelemzési gyakorlatok; IV. éves magyar szakos hallgatók szá-
mára, 1-11. félév heti 2 óra.
Mezei József-Nagy. ·Miklós:
Irodalmunk a szabadságharc után; III. éves magyar szakos hall-
gatók számára, I. félév heti 2 óra.
Mezei József:
Irodalmi folyamatok és irányzatok a századvégen; spec. koll., 1 -
V. éves magyar szakos hallgatók számára, I-II. félév heti 2 óra.
Korszerű forma 1867-1905-ig; spec. szemínáriurn, ·I-V. éves ma-
gyar szakos hallgatók számára, I-II. félév heti 2 óra.
Szövegelemzési gyakorlatok; IV. éves magyar szakos hallgatók szá-
mára, I-II. félév heti 2 óra.
Irodalmi szeminárium; III. éves külföldi ösztöndíjas magyar szakos
hallgatók számára, I-II. félév heti 4 óra.
Nagy Miklós:
A magyar irodalom 1849-1867-ig; levelező tagozatos III. éves ma-
gyar szakos hallgatók számára, 1. félév 2 hetenként 2 óra.
A történeti regény a magyar és' a világirodalomban; spec. szeminá-
rium I-V. éves magyar szakos hallgatók számára, I. félév heti
2 óra. . .
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A régebbi ésYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAl i l modern történelmi regény; spec. szeminárium, I~V:-
éves magyar szakos hallgatók számára, II. félév heti 2 óra.
Filológiai alapismeretek. A jelenlegi magyar szövegkiadás kérdéseit;
spec. szeminárium, I-V. éves magyar szakos hallgatók számára,.
II. félév heti 2 óra.
Szövegelemzési gyakorlatok; IV. éves magyar szakos hallgatók.
számára, I-II. félév heti 2 óra.
m.
IV.
Gergély G.: Gondolatok Gárdonyi egy regény típusának vízsgálatához.,
Irod. tört. Közl. 67, 691-701, 1963.
Gergely G.: Hegedüs András: Gárdonyi Géza a néptanító. (Recenzió.) Irod..
tört. Közl. 67, 536-537, 1963. .
Gergely G.: Magyar Irodalmi Lexikon 1. kötet. (Munkatárs.) Akadémiai'
Kiadó, Budapest 1963. .
Mezei J.: A magyar irodalom története ]849-1905. (Munkatárs.) Gondo--
lat Kiadó, Budapest 1963.
Mezei J.: Magyar Irodalmi Lexikon 1. Id/tet. (Munkatárs.) Akadémiai Ki-'
adó, Budapest 1963.
Nagy M.: Jókai Mór összes Művei. Kritikai kiadás II., IV., VIlI., IX., X.,
XI., XIII., XIV., XV., XVII. kötet. Szerkesztés. Akadémiai Kiadó,.
Bud,apest' 1963.
Nagy M.: A magyar irodalom története 1849-1905. (Munkatárs.) Gondo--
lat Kiadó, Budapest 1963.
Nagy M.: Jókai írói fejlődése az önkényuralom alatt. 1849-1868. Kandi--
dátusi disszertáció; megvédve 1963. december 20.
Nagy M.: Magyar Irodalmi Lexikon 1. kötet. (Munkatárs.) Akadémiai Ki-
adó, Budapest 1963.
Nagy M.: Töprengés az éjszakáról. (Recenzió.) Jelenkor VI, 986-987,1963.
Sőtér 1.: Nemzet és haladás. (Irodalmunk Világos után.) Akadémiai Ki--
adó, Budapest 1963, 770 p.
Sőtér 1.: Buda halála. Irod. tört. Közl. 67, 1-19, 1963.
Sőtér 1.: Jegyzet a korszerűségről, Kritika 1, 2. szám, 3-6, 1963.
Sőtér 1.: Jegyzet krítikákról és az írodalomtörténetről. Krítíka 1, 4. szám;
3-5, 1963.
Sőtér 1.: Köszöntő. (Gyergyai Albert 70. születésnapjára.) Nagyvilág VIlI •.
601-603, 1963.
Sőtér 1.: Franciáknak - egy magyar lírai anto16giáról. Nagyvnág VilI,.
891-895, 1963. .
Sőtér 1.: Magyar irodalom külföldön. Kortárs VII, 711-714, 1963.
Sőtér 1.:' Osztály titkári referátum a Magyar Tudományos Akadémia 1.
osztályának munkájáról. Magyar Tud. Akadémia 1. Oszt. Közl. XX,.
133-145, 1963.
1 0 &
.Sűtér 1.: Magyar Irodalmi Lexikon L kötet. (Szerkesztőbizottsági tagság.)
Akadémiai Kiadó, Budapest 1963.
Sőtér 1.: Lásd XX. Századi Magyar Irodalomtörténeti 'I'anszék IV.
D. Szemző ·P.: Magyar Irodalmi Lexikon I. kötet. (Szakszerkesztő.) Aka-
démiai Kiadó, Budapest 1963.
.D. Szemző P.: Arany János "Kulcsos könyve'. Magyar Könyvszemle 79,
1963.
XX. Századi Magyar Irodalomtörténeti TanszékZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 .
dr. Bóka László tanszékvezető egyetemi tanár, akadémiai levelezé
tag
dr. Krráily István egyetemi tamér, kandidátus, Kossuth-díjas
Bessenyei György adjunktus
Koczkás Sándor adjunktus
Pálmai Kálmán adjunktus
I I .
Bőka László:
A magyar líra története a XX. században (1890-1962); IV. éves
magyar szakos hallgatók számára, I-II. félév heti 2 óra.
Király István:
I
A XX. századi magyar irodalom fő irányai; szakszeminárium szak-
dolgozatot készítő hallgatók számára, I-II. félév heti' 2 óra.
A mai irodalom, az irodalomelmélet és esztétika kérdései; szak-
szeminárium V. éves magyar szakos hallgatók számára, 1-11.
félév heti 2 óra.
Bessenyei' György:
Irodalmi mozgalrnak és folyóiratok a XX. század magyar irodalmá-
ban; szakszeminárium Ill-IV. éves magyar szakos hallgatók
számára, I. félév heti 2 óra.
,A mai irodalom, az irodalomelmélet és esztétika kérdései; szaksze-
minárium V. éves magyar szakos hallgatók számára, I. félév heti
2 óra. .
A XX. századi magyar irodalom története, (A Nyugat első nem-
zedéke); esti és levelező tagozatos V. éves magyar szakos hall-
gatók számára. I. félév heti 1 óra; esti és levelező tagozatos Ill.
éves magyar kiegészítő szakos hallgatók számára, I. félév heti
1 óra. '
A XX. századi magyar irodalom története. (A népi Irók és a Nyu-
gat második nemzedéke); esti és levelező tagozatos VI. éves ma-
gyar szakos hallgatók számára, 1. félév heti 1 óra.
A XX. századi magyar irodalom története. (A hazai és emigrációs
szocialista irodalom története); esti és levelezőtagozatos V. éves
magyar szakos hallgatók számára, II. félév: heti 1 óra.
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A XX. századi magyar irodalom története. (A hazai és ernigrácíós
szeelalista irodalom, a népi írók és a Nyugat második nemze-
déke); esti és levelező tagozatos Ill. éves magyar kiegészítő sza-
kos hallgatók számára, II. félév heti 1 óra.
A XX. századi magyar irodalom története (1890-1919); esti és le-
velező tagozatos IV. éves magyar szakos hallgatók számára, II.
félév heti 1 óra; esti és levelező tagozatos II, éves magyar ki-
egészítő szakos hallgatók számára, II. félév heti 1 óra.
Koczkás Sándor:
Bevezetés a XX. század magyar irodalmába; szakszemináriumYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 -
IV. éves magyar szakos hallgatók számára, II. félév heti 2 óra.
József Attila és az újabb magyar' irodalom; szakszeminárium 1-
IV. éves magyar szakos hallgatók számára, II. félév heti 2 óra.
A mai irodalom, az irodalomelmélet és esztétika kérdései; szak sze-
minárium V. éves magyar szakos hallgatók 'számára, II. félév
heti 2 óra \
Pálmai Kálmán:
A magyar nyelv és irodalom .tanításának módszertana; IV. éves
.magyar szakos hallgatók számára, 1-11. félév heti 1 óra.
A XX. századi magyar próza; szakszeminárium I-IV. éves magyar
szakos hallgatók számára, 1-11. félév heti 2 óra.
Szövegelemzési gyakorlatok; IV. éves magyar szakos hallgatók szá-
mára, I-II. félév heti 2 óra.
A magyar irodalom története a XX. században; külföldi ösztöndíjas
hallgatók számára, 1-11. félév heti 1 óra.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I lL
I V .
Bessenyei Gy.: A magyar irodalom története (1849--1905). (Recenzió.) Va-
lóság VI, 4. szám, 118.-120, 1963.
Bessenyei Gy.: Varga József: Ady útja az Új Versekig. Kritika 1, .3. szám,
,64, 1963.
Bessenyei Gy.: "Soha többé· ... " (Antifasiszta antológia). Magyartanítás
VI, 85-87, 1963.
Bessenyei Gy.-Koczkás S.: Szöveggyújtemény a XX. század magyar iro-
dalmából. Tankönyvkiadó, Budapest 1963, 116 ív.
Bóka L.: Király György emlékezete. Magyar Tud. Akadémia 1. Oszt.
Közl. XX, 329-352, 1963.
Bóka L.: In memoriam Turóczi-Trostler József. Acta Litteraria V, 529-
534, 1963.
Bóka L.: Kosztolányi "Édes Anná"-ja. Előszó Kosztolányi Dezső Édes
Anna című regényéhez ...Szépirodalmi Könyvkíadó, Budanest 1963,
5-40. p.
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Bóka L.: Cinq figures du passé. Europe XLI, 411-412. szám, 51-61,1963.
Bóka L.: Gárdonyi Géza. Gárdonyi emlékkönyv (1863-1963). TIT Heves
megyei Szervezete kiadványa, 1963, 5-9. p.
Bóka L.: Tersánszky Józsi Jenő. Kertárs VII, 1391-1394, 1963.
Bóka L.: Olvasónaplómból. (Romain Rolland Jean Christophe-járól.)
Nagyvilág VIlI, 591-594, ÜJ63.
Bóka L.: Radnóti Miklós em''ékezete. Az ELTE Radnóti Miklós gyakorló
gimnáziumának évkönyve 1962/63. tanévre, Budapest 1963, 3-7. p.
Bóka L.: Párizsi kerekasztal. Élet és Irodalom VII, 7. szám, 1, 1963.
Bóka L.: Pásztor Béla (Címszó egy képzelt irodalmi lexikonból). Élet és
Irodalom VII, 13. szám, 7, 1963.
Bóka L.: Könyvheti nyersmérleg. Élet és Irodalom VII, 21. szám, 1, 1963.
Bóka L.: Majakovszkij, pápaszem nélkül. Élet. és Irodalom VII, 2.9.szám,
2, 1963.
Király 1.: József Attila. Új Irás Ill, 76-B3, 1963.
Király 1.: Néhány szó a szerkesztői koncepciór6l. Kortárs VII, 478-480,
1963.'
Király 1.: A humanizmus és realizmus szövetsége, Élet és Irodalom VII,
25. szám, 1-2, 1963.
Király ..•I.: Literatura a socialistická mravmost. Souvislosti a perspektivy
prózy. Praha 1963, 104-116, 1963.
Király 1.: Humanismus und Realismus. Die Lander der Volksdemokratie
Nr. 101, 2226-2228, 1963.
Király 1.: Diskusné boje v mad'arskej literature. Slovenské pohlady
LXXIX, Nr. 9, 113-119, 1963.
Király 1.: Magyar Irodalmi Lexikon 1. kötet. (Munkatárs.) Akadémiai
Kiadó, Budapest 1963.
KirályYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 . - isztray Gy.: Mikszáth Kálmán Összes Művei. Kritikai kiadás,
XXVIII. kötet. Szerkesztés. Akadémiai Kiadó, Budapest 1963.
Király I.-Kardos P.-Sőté·r 1.: A magyar irodalom története 1849-1905.
(Szerkesztő és munkatárs.) Gondolat Kiadó, Budapest 1963, 492 p.
Koczkás S.: Garai Gábor: Mediterrán ősz. Kortárs VII, 293-296, 1963.
Koczkás S.: "Az idő begyógyuló sebhelyei" (Polémia Csoóri Sándorért).
Kertárs VII, 634-638, 1963.
Koczkás S.: Az újrakezdés hite. (Jegyzetek Darvas József regényéhez.)
Élet és Irodalom VII, 22. szám, 5, 1963.
Koczkás S.: Déry Tibor: Felelet. Kortárs VII, 1098-1101, 1963.
Koczkás S.: Baráth Lajos: Házak tábla nélkül. Új Írás VII, 101~-1017,
1963.
Pálmai K.: Feladataink a VIlI. Kongresszus szellemében. Magyartanítás
VI, 1-2, 1963. .
Pálma! K.: A verselemzés szerepe az irodalmi ismeretterjesztésben. TIT
kiadása, Budapest 1963.
Pálmai K.: Kölcsey Ferenc. A budapesti Kölcsey Ferenc gimnázium E v -
,könyve az 1962/63. tanévre, Budapest 19~3, a-,7. p.
Pálmai K.: Kosztolányi Dezső: Boldog, szomorú dal. Magyartanítás VI.
71-74, 1963.
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· zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAPálmai K.: Miért szeretek tanítani? Köznevelés XIX, 130-131, 1963.
Pálmai K.: Bóka László: Arcképvázlatok és tanulmányok. Köznevelés
XIX, 253, 1963.
Pálmai K.: Válndorgyűlés Keszthelyen. Élet és Irodalom VII, 19. szám,
5. 1963.
Pálmai K . : Színházi őrjárat. Köznevelés XIX, 447, 1963.
Pálmai K . : Irodalomtörténeti vándorgyűlés Keszthelyen. Magyartanítás
VI, 235-236, 1963.
Pálmai K . : A Magyar Irodalomtörténeti Társaság keszthelyi vándorgyű-
lésének vitái. Irod. tört. Közl. 6'1, 402-403, 1963.
Pálmai K . : A Magyar Irodalomtörténeti Társaság egri vándorgyűléséről.
Magyartanítás. VI, 283-285, 1963.
Pálmai K . : Irodalomtörténeti vándorgyűlés Egerben. Irod. tört. Közl. 67;
775-777, 1963.
Világirodalmi TanszékZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 .
dr. Kardos László tanszékvezető egyetemi tanár, akadémiai leve-
velező tag, Kossuth-díjas
dr. Kéry László adjunktus, kandidátus '
dr. B. Mészáros Vilma adjunktus, kandidátus
dr. Szobotka Tibor adjunktus, kandidátus
Török Endre adjunktus
II.
Kardos László:
A szovjet költészet áttekintése. IV. éves magyar szakos hallgatók
számára, 1. félév heti 2 óra.
Thomas Mann és a polgári regény; IV. éves magyar szakos hall-
gatók számára, II. félév heti 2 óra.
Műfordítói gyakorlatok; I-V. éves hallgatók számára, 1-11. félév
heti 2 óra.
Kéry László:
Okor-középkor-reneszánsz; esti és levelező tagozatos II. éves hall-
gatók számára, I-II. félev.
Shakespeare; spec. koll., I-V. éves hallgatók számára, II. félév
heti 2 óra.
Shakespeare Magyarországon; spec. szeminárium, I-V. éves hall-
gatók számára, 1. félév heti 2 óra. .
Shakespeare a mai magyar színpadon; spec. szeminárium, I-V.
éves hallgatók számára, ll. félév heti 2 óra. \
A mai angol regény; spec. szeminárium, I-V. éves hallgatók szá-
mára- 1. félév heti 2 óra.
A mai irodalom, az irodalomelmélet és irodalomesztétika kérdései;
V. éves magyar szakos hallgatók számára, 1-11. félév heti 2 óra.
~'
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B. Mészáros Vilma:
Az európai felvilágosodás irodalma; II. éves magyar szakos hall-
gatók számára, 1. félév heti 2 óra.
A XX. század világirodalma; 1-11. éves népművelés szakos hall-
gatók számára, 1. félév heti 2 óra.
A XIX. század második fele; esti és levelező tagozatos V. éves hall-
gatók számára, 1. félév.
A realizmus kibontakozása - naturalizmus; esti és levelező tago-
zatos IV. éves magyar szakos hallgatók számára, II. félév.
A nyugati irodalom a XX. században; esti és levelező tagozatos
V. éves és IrI. éves kiegészítő szakos hallgatók számára, I-II.
félév.
A kritikai realizmus kezdetei; Ill. éves magyar szakos hallgatók
számára, II. félév heti 2 óra.
A modern regény problémái; spec. szeminárium, I-V. éves hallga-
tók számára, ll. félév heti 2 óra.
XX. századi drámaelemzések; spec. szeminárium, I-V. éves hall-
gatók számára, 1-11. félév heti, 2 óra.
A XIX. század orosz lirája; III. éves magyar szakos hallgatók szá-
mára, II. félév heti 2 óra. .
Világirodalom a XIX. század második felében; Ill. éves magyar
szakos hallgatók számára, 1. félév heti. 2 óra.
Szovjet irodalom; Ill. éves kiegészítő szakos és levelezé tagozatos
VI. éves hallgatók számára, 1. félév.
A realizmus kibontakozása - naturalizmus; levelezé tagozatos II.
éves kiegészítő szakos hallgatók számára, II. félév.
A mai szovjet líra; spec. szeminárium, I-V. éves hallgatók szá-
mára, 1. félév heti 2 óra.
Dosztojevszkij; spec. szeminárium, I-V. éves hallgatók számára, II.
félév heti 2 óra. .
A mai irodalom, az irodalomelmélet ésirodalomesztétika kérdései;
szeminárium V. éves magyar szakos hallgatók számára, I-II.
félév heti 2 óra.
Szobotka Tibor:
Az európai romantika története (német) ; II. éves magyar szakos
hallgatók számára, I. félév heti 2 óra.
Az európai romantika (angol); II. éves magyar szakos hallgatók
számára, II. félév heti 2 óra. '
A realista regényírók a XIX. század második felében; spec. koll.,
I-V. éves hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra.
Az érdekesség eleme az irodalomban; spec. koll., I-V. éves hall-
gatók számára, II. félév heti 2 óra. .
A romantika prózája; spec. szeminárium, I-V. éves hallgatók szá-
mára, 1. félév heti 2 óra.
Antik drámák elemzése; spec. szeminárium, I-V. éves hallgatók
számára, II. félév heti 2 óra. '
Török Endre:
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'Ill.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A világirodalom története. Szerkesztette:ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAK a r d o s Lászlé, Egységes;
jegyzet, IV. kötet (XX. század), Tankönyvkiadó, Budapest 1963.
Munkatársak: K a r d o s L á s z ló : Bevezetés és szoviet irodalom.
B . M é s z á r o s V i lm a : Francia irodalom. S z o b o tk a T ib o r : John
Galsworthy. .
I V .
K a r d o s L .: Gyergyai Albert köszöntése. Élet és Irodalom V I I , 4. szám,
1963.
K a r d o s L .: Rokon- és eltérő vonások a népi demokratikus irodalmakban.
Világirodalmi Figyelö I X , 108-112, 1963. .
K a r d o s L .: Verwandte und abweichende Züge in den Literaturen der-
Volksdemokratien. Acta Litteraria V, 478-483, 1963.
K a r d o s L .: Thomas Mann és a Varázshegy. Bevezetés, Európa Kiadó, Bu-,
dapest 1963, 1-20. p.
K a r d o s L .: Benedek Marcell. Élet és Itodalom V I I . 11. sZárh, ~963.
K é r y E : Shakespeare vígjátékai. Kandidátusi disszertáció, megvédve
1963. június 27.YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
\
K é r y L .: AU's WeU That Ends WeU. Some Problems of a Shakespeareian
Problem Comedy. Annales Univ. Sci. Budapest. Sectio Philologica
I V . 111-119, 1963.
K é r y L '5 Veres Péter Olvasónaplója. Új Irás I l l • . 97-100, 1963.
K é r y L .: Garay Gábor: Mediterrán ősz. Új Irás I l l , 247-248, 1963.
. '
K é r y L .: Egy mai angol munkásregény (Margot Heinemann: The Adven-
turers). Nagyvilág V I l I , 772-774, 1963.
K é r y L .: Egy író élete a Nyugat szerkesztőségében. Gellért Oszkár köny-
ve. Élet és Irodalom V I I , 1963. február 9.
K é r y L .: Tücsök. Tardos Tibor novelláskötete.f:let és Irodalom V I I ,1 9 6 3 .
április 27.
K é r y L .: Julius Caesar' - Shakespeare tragédiája a Nemzeti' Színházban.
Élet és Irodalom V I I , 1963. május 25.
B . M é s z á r o s V .: Az epika bomlásáról a, modern francia irodalomban.
Kandidátusi disszertáció, megvédve 1963 január.
S z o b o tk a T .: Kafka kettős világa. Filológiai Közlöny I X , 87-112, 1963.
T ö r ö k E .: Turgenyevről. (Bevezetés. Turgenyev: Emlékiratok, levelek.)
Gondolat Kiadó, Budapest 1963.
T ö r ö k E .: A látomás hatalma és gyengesége (Csoóri Sándor verses köte-
. téről). Új Irás I l l , 470-473, 1963.
T ö r ö k E .: Moldova György - az idegen bajnok. Kortárs V I I , 1103-1105,.
1963. .
T ö r ö k E .: Dal az elveszített világról. (Zelk Zoltán versei.) Kortárs V I I .
1740--1742, 1963.
III
1.
Angol Nyelv és Irodalom Tanszék
dr. Szenczi Miklós tanszékvezető egyetemi tanár, kandidátus
dr. Róna Éva docens, kandidátus
Dorothy Galton docens (1963. december 31-ig)
dr. András László adjunktus
Kocztur Gizella adjunktus
Ruttkay Kálmán adjunktus
Stephanides Károlyné adjunktus
Ujházy Lászlóné tanársegéd
Sarbu Aladár gyakornok
II.
;Szenczi Miklós:
Költészet és dráma a restauráció és a felvilágosodás korában; Il.
éves angol szakos hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra.
A romantika és a Viktória-kor költészete; II. éves angol szakos
hallgatók számára, II. félév heti 2 óra.
Angol irodalomtörténeti szeminárium; II. éves angol szakos hall-
gatók két csoportja számára, 1-11. félév heti 1-1 óra.
Shakespeare-szeminárium; IIl-IV. éves angol szakos hallgatók
számára, 1. félév heti 2 óra.
Milton-szeminárium; Ill-IV. éves angol szakos hallgatók számára,
II. félév heti 2 óra.
Szakdolgozati megbeszélés; IIl-IV. éves angol szakos hallgatók
. számára, II. félév heti 1 óra. /
:Róna f:va:
Régi angol irodalom; IIl-IV. éves angol szakos hallgatók számára,
1. félév heti 2 óra.
A XVII. század angol irodalma; Ill-IV. éves angol szakos hallga-
tók számára, II. félév heti 2 óra.
Angol irodalomtörténeti szeminárium; I;rI-IV. éves angol szakos
hallgatók számára, 1-11. félév heti 2 óra.
Angol irodalomtörténeti gyakorlat; 1-11. éves angol. szakos hall-
gatólk: számára, I-Il. félév heti 1 óra.
A mai angol és amerikai kultúra kérdései; V. éves angol szakos
hallgatók számára, I-II. félév heti 2 óra.
A XIX. század angol prózairodalma; levelező tagozatos IlL éves
angol szakos hallgatók számára, 1. félév.
Az angol dráma története; levelező tagozatos IV. éves angol szakos
hallgatók számára, II. félév.
:'Dorothy Galton:
Angol nyelvgyakorlat; I. éves angol szakos hallgatók négy cso-
portja számára, 1. fét,év heti 7 óra; II. éves angol szakos hallga-
tók három csoportja számára, 1. félév heti 5 óra; Ill. éves angol
szakos hallgatók két csoportja számára, 1. félév heti 1-1 óra;
IV. éves angol szakos hallgatók számára, 1. félév heti 1 óra;
V. éves angol szakos hallgatók számára, 1. félév heti 1 óra.
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A n d rá szyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALászló:
Angol leíró nyelvtan; 1. éves angol szakos hallgatók számára, 1-11.
félév heti 1 óra.
Angol nyelvtörténet; IV. éves angol szakos hallgatók számára,
1. félév heti 2 óra.
Angol nyelvészeti gyakorlat; 1. éves angol szakos hallgatók négy
csoportja számára, I-ll. félév heti 1 -1 óra.
Angol nyelvészeti szeminárium; Ill-IV. éves angol szakos hallga-
tók számára, 1 -1 1 . félév heti 2 óra.
Kocztur Gizella:
Angol nyelvgyakorlat; az Eötvös Kollégíum tagjai számára, I-li.
félév, heti 3 óra.
Az európai romantika története; esti tagozatos II. éves magyar
kiegészítő szakos hallgatók számára, 1. félév.
Az angol romantikus költészet; levelező tagozatos II. éves magyar
kiegészítő szakos hallgatók számára, 1. félév.
G. B. Shaw színpadi művei; spec. koll. I-V. éves angol szakos
hallgatók számára, II. félév heti 2 óra.
Angol irodalomtörténeti szeminárium; 1. éves angol szakos hallga-
tók számára, II. félév heti 2 óra.
Angol nyelvgyakorlat; 1. éves angol szakos hallgatók számára,
II. félév heti 4 óra.
Ruttkay Kálmán:
.A XVIII. század angol prózairodalma; 1. éves angol szakos hallga-
tók számára, 1. félév heti 2 óra.
A XIX. század angol prózairodalma; 1. éves angol szakos hallgatók
számára, IL félév heti 2 óra.
Angol irodalomtörténetí szeminárium; 1. éves angol szakos hallga-
tók számára, 1 -1 1 . félév heti 1 óra; II. éves angol szakos hallga-
tók számára, 1 -1 1 . félév heti 1 óra.
Angol nyelv- és stílusgyakorlat; II. éves angol szakos hallgatók
számára, I-II. félév heti 2 óra; Ill. éves angol szakos hallgatók
számára, 1-11. félév heti 2 óra; 1. éves angol szakos hallgatók
számára, II. félév heti 2 óra.
stephanides Károlyné:
Angol leíró nyelvtan; II. éves angol szakos hallgatók számára,
1 -1 1 . félév heti 2 óra.
Angol nyelvészeti gyakorlat; II. éves angol szakos hallgatók szá-
mára, 1 -1 1 . félév heti 1 óra.
Angol nyelv- és stílusgyakorlat; 1. éves angol szakos hallgatók szá-
mára, 1 -1 1 . félév heti 2 óra; III.,.éves angol szakos hallgatók
számára, I-II. félév heti 2 óra; IV. éves angol szakos hallgatók
számára, I-II. félév heti 2 óra.
Angol leíró nyelvtan; levelező tagozatos angol szakos hallgatók
számára, 1 -1 1 . félév.
Újházy Lászlóné:
Az amerikai irodalom története; IV. éves angol szakos hallgatók
számára, 1. félév heti 1 óra, II. félév heti 2 óra. .
8 Egyetemi Ertesítő U3
Anglia története; I. éves angol szakos hallgatók számára, I-II.
félév heti 1 óra; levelező tagozatos angol szakos hallgatók szá-
mára, I-U. félév havi 1.óra .
.Angol nyelvgyakodat; 1. és II. éves angol szakos hallgatók szá-
mára, I-II. (élév heti 7 óra ..ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
S a r b u A la d á r :
Angol nyelv- és stílusgyakorlat; 1. éves angol szakos hallgatók
számára, 1-11. félév heti 2 óra; II. éves angol szakos hallgatók
számára, I-II. félév heti 2 óra.
Angol irodalomtörténeti szeminárium; I. éves angol szakos hallga-
tók két csoportja számára, I-II. félév heti 1-1 óra.
H u t t e r e r M ik ló s (Indoeurópaí Nyelvtudományi Tanszék):
Bevezetés a germanisztikába; Ill. éves angol szakos hallgatók szá-
mára, II. félév heti J. óra.
K o r e n c h y L a j o s mb. előadó:
Angol módszertan; IV. éves angol szakos hallgatók számára, 1-11.
félév heti 1 óra.
\
Ill.
A n d r á s L á s z ló - S t e p h a l Í id e s K á r o ly n é : Angol. leíró nyelvtan II. rész.
. Egységes jegyzet. Tankönyvkiadó, Budapest, 1963, 275 p.
K o c z tu r G iz e l la : A világirodalom története. Egységes jegyzet. IV. kötet
(XX. század). Ernest Hemingway, Virgínía Woolf. Tankönyvkiadó,
Budapest, 1963.
I V .
A n d r á s L .: Utószó és jegyzetek Shelley Válogatott költeményeíhez, Ma-
gyar Helikon Kiadó, Budapest, 1963, 685-716 .
• c _ • •
K o c z tu r G .: Virgínía Woolf and the Dilemma of Modern English Novel.
Annales Univ. Sci. Budapest. Sectio Philologica I V , 139-154, 1963.
K o c z tu r G .: Tóth Árpád kiadatlan verse. Üj írás I l l , 232-233, 1963.
K o c z tu r G .: Allardyce Nicoll: The Theatre and Dramatíc Theory. Világ-
irodalmi Figyelő I X , . 320, 1~3. .
K o c z tu r G .: Bamber Gascoigne: Twentieth Century Drama. (Recenzió.}
Vflágirodalmí Figyelő I X , 318-320, 1963._
S z e n c z i M .: William Rosen: Shakespeare and the Craft of Tragedy. (Re-
cenzió.) Világirodalmi Figyelő V I l i , 593-597, 1962.YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
, .
Szenezí M.: Hat évszázad angol irodalmi remekművei. <(Szemlecikk.) Filo-
lógiai Közlöny V I l i , 373.-380, 1962.
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Francia Nyelv és Irodalom TanszékZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I .
dr. Gyergyal Albert tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok
doktora
dr. Győry János docens, kandidátus
dr. Süpek attó' docens, kandidátus
dr. Fodor István tanársegéd (szabadságon) -
Kelemen 'I'iborné dr. Balogh Jolán tanársegéd
Padányi Mihályné tanársegéd /
Pintér Marianne tanársegéd
Herman' Józsefné lektor ~
Paule dé Rotalier lektor "
Kníezsa Veronika könyvtáros
I I .
Gyergyai Albert:
A mai francia regény; IV. éves francia szakos hallgatók számára,
1. félév heti 2 óra.
A XX. századi francia civilizáció; V. éves francia szakos hallgatók
számára, 1. félév heti 2 óra. .
Diderot szépíró; II. éves francia szakos hallgatók számára, II. félév
. heti 2 óra.
A francia krítíka a XIX. és a XX. századbanj Tl l, és IV. éves fran-
cia szakos hallgatók számára, II. félév heti 2 óra.
A francia civilizáció története; V. éves francia szakos hallgatók
'számára, Il. félév heti 2 óra.
.Trodalmi szeminárium; II. éves francia szakos hallgatók két cso-
portja számára, II. félév hetiYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 -1 óra.
A XX. század regénye; spec. koll., V. éves francia szakos hallgatók
számára, II. félév heti 2 óra.
Gyergyai Albert-Pintér Marianne:
A mai francia dráma; IV. 'éves francia szakos hallgatók számára,
. I. félév heti 2 óra.
Győry János: ~
A francia középkor irodalma; IV. éves francia szakos hallgatók
számára, 1. félév heti 2 óra.
A francia romantika; UI. éves francia szakos hallgatók számára,
1. félév heti 2 óra.
A renaissance irodalma; IV. éves francia szakos hallgatók számára,
II. félév heti 2 óra.
Racine tragédiáí ; II. éves francia' szakos hallgatók számára, 1.
félév heti 2 óra.
Irodalmi szeminárium; U. éves francia szakos hallgatók két cso-
portj a számára, 1.' félév heti. 1 -1 óra; IV. éves francia szakos .
hallgatók számára, II. félév heti 2 óra.
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Szávai Nándor mb. előadó:
A francia nyelv és irodalom tanításának módszertana; IV. éves
francia szakos hallgatók számára,YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 -1 1 . félév heti 1 óra.
Módszertani szeminárium; V. éves francia szakos hallgatók szá-
mára, I-II. félév heti 1 óra.
Süpek Ottó:
A francia klasszicizrri.us; I. éves francia szakos hallgatók számára,
1 -1 1 . félév heti 2 óra. .
Irodalmi szeminárium; 1. éves francia szakos hallgatók két cso-
portja számára, I. félév heti 2-2 óra, II. félév heti 1-1 óra;
Ill. éves francia szakos hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra.
Villan; spec. koll., I-V. éves francia szakos hallgatók számára, II.
félév heti 2 óra.
Kelemenné Balogh Jolán:
Francia leíró nyelvtan; 1. és II. éves francia szakos hallgatók szá-
mára, 1 -1 1 . félév heti 2-2 óra.
Nyelvtani gyakorlat; 1. és II. éves francia szakos hallgatók két-két
csoportja számára, 1 -1 1 . félév heti 1-1 óra.
Nyelv- és stílusgyakorlat; II. éves francia szakos hallgatók két cso-
portja számára, 1 -1 1 . félév heti 2-2 óra.
Padányi Mihályné:
A francia nép története; I. éves francia szakos hallgatók számára,
1. félév heti 1 óra.
Nyelv- és stílusgyakorlat; 1. és II. éves francia szakos hallgatók
két, illetve egy csoportja számára, I-II. félév heti 2-2 óra.
Pintér Marianne:
Irodalmi szeminárium ; IV. éves francia szakos .hallgatók számára,
1. félév heti 2 óra; Ill. éves francia szakos hallgatók számára,
II. félév heti 2 óra.
Francia nyelv haladókin:ak; az Eötvös Kolílégium tagjai számára,
1 -1 1 . félév heti 3 óra.
Herman Józsefné:
Nyelv- és stílusgyakorlat; II. éves francia szakos hallgatók szá-
mára, 1 -1 1 . félév heti 4 óra; Ill. éves francia szakos hallgatók
két csoportja számára, I-II. félév heti 3-3 óra.
Paule de Rotalier:
A mai francia civilizáció; V. éves francia szakos hallgatók szá-
mára, 1 -1 1 . félév heti 1 óra.
Francia nyelv- és stílusgyakorlat; IV. éves francia szakos hallgatók
számára, 1 - : - 1 1 . félév heti 3 óra.
Tamás Lajos (Román Eilológíai Tanszék):
A francia nyelv története; Ill. éves francia szakos hallgatók szá-
mára, II. félév heti 2 óra.
Középfrancia nyelvtörténet; IV. éves francia szakos hallgatók szá-
mára, 1. félév heti 2 óra.
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IV.
Gyergyai A.: Un correspondant hongroís de Voltaire: le comte Fekete
de Galánta. Studies on Voltaire and the eíghteenth century, XXIV-
XXVII, 779-793, 1963, Geneve,'
Gyergyai A.: Les c1assiques. Europe, 1963, július-augusztusi szám.
Gyergyai A.: Un romantique hongrois, Maurice Jókai. Bevezetés a Kő-
szívű ember fiainak francia kiadásához. Le Club des meilleurs
livres, Paris, 1963.
Gyergya! A.: Un flaubertiste hongrois i l Rouen. Paris-Normandie, Rouen
1963. augusztus. -
Gyergyai A.: Bovaryné. Utószó. Magyar Helikon Kiadó, Budapest, 1963.
Gyergyai A.: Vincent. Új írás Ill, 1963.
Gyergya! A.: Rousseau öröksége. Világirodalmi Figyelő IX. 1963.
Gyergyai A.: Marguerite Duras. Nagyvilág VIli, 710, 1963.
Gyergyai A.: Egy irodalmi kistükörről. Nagyvilág VIlI, 770-772, 1963.
Gyergyai A.: Számadás. Nagyvilág VIlI, 603-605, 1963.
Győry J.: Le cosmos un songe. Annales Univ. Sci. Budapest. Sectio P h í -
Iologica, ,IV, 87-110, 1963. /
Kelemenné Balogh J.: Az igeidők használatának stilisztikai értéke a mai
francia prózában. Filclógíai Közlöny IX, 436-442, 1963.
Kelemenné Balogh J.: La valeur expressive des temps dans la pro se
francaíse contemporaine. Filológiai Közlöny (Supplementum) 1963,
62-63. \
Kelemenné Balogh J. (társszerzővel) : Francia nyelvkönyv gyermekeknek.
Tankönyvkiadó, Budapest, 1963, 84 p.
Kelemenné Balogh J.: M. Grevisse: Problemes de langage. (Recenzió.)
Modern Nyelvoktatás 1963, 3-4. szám, 182-185.
Süpek O.: Villon picaro hongrois, Acta Litteraria IV, 505-509, 1962.
Süpek O.: Villon, a magyar pikáró. (Vázlat Villon magyar alakjának
megvázolásához.) Valóság VI, 4. szám, 77-87, 1963.
Süpek ' O.: L'épithalame de Villon. Annales Univ. Sci. Budapest, Sectio
Philologica IV, 133-138, 1963.
Német Nyelv és Irodalom Tanszék
.1.
dr. Krammer Jenő docens, mb. tanszékvezető
dr. Mádl Antal docens, kandidátus (szabadságon)
dr. Mollay Károly docens, kandidátus
Salyámosy Miklós adjunktus
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Juhász János tanársegéd
. Lázár Antónia mb. tanársegéd
Lieber Péter gyakornok
Joseph Pischel lektor
Szelényi Béláné szerződéses nyelvtanár
Kabos Andorné könyvtáros
II:ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
K r a m m e r Jenő:
A német irodalom áttekintése a kezdetektől Lessingig ;YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI . éves né-
met szakos hallgatók számára, I~I1. félév heti 2 óra.
A német irodalom története Lessingtől a klasszikáig ; I I . éves né-
met szakos hallgatók számára, 1-11. félév heti 2 óra.
Mollay Károly:
Bevezetés a germanisztikába; Ill. éves német szakos hallgatók szá-
mára, 1. félév heti 2 óra.
Német nyelvtörténet 1. rész; Ill. éves német szakos hallgatók szá-
mára, II. félév heti 2 óra.
Német nyelvtörténet II. rész; IV. éves német szakos hallgatók szá-
mára, 1. félév heti 2 óra.
Német nyelvtörténet; levelező tagozatos Ill. éves német szakos hall-
gatók számára, 1-I1. félév.
Német nyelvészeti szeminárium; Ill. éves német szakos hallgatók
számára, I-II. félév heti 2 óra; IV. éves német szakos hallgatók
számára, 1. félév heti 2 óra.
A német irodalom története a kezdetektől; levelező tagozatos I.
éves német szakos hallgatók számára, I - i I . félév.
Lásd Történeti Segédtudományok Tanszéke II.
Salyámosy Miklós:
Német irodalmi szemmanum; I. éves német szakos hallgatók szá-
mára; 1-11. félév heti 1 óra; II. éves német szakos' hallgatók
számára, 1-11. félév heti 2 óra. .
Német stílusgyakorlatok; I I . éves ném et szakos hallgatók számára,
1-11. félév heti 2 óra; Ill. éves német szakos hallgatók számára,
1. félév heti 1 óra; IV. éves német szakos hallgatók számára, 1.
félév heti 2 óra.
A maí .nérnet kultúra kérdései; V. éves német szakos hallgatók
számára, 1-11. félév heti 2 óra.
Német irodalom l890-től napjainkig; levelező tagozatos Ill. éves
német szakos hallgatók számára, 1-I1. félév. .
Jnhász János:
Leíró ném et nyelvtan, 1. rész: Altalános bevezetés, fonetika, fono-
lógia, helyesírás; 1. éves német szakos hallgatók számára, 1. fél-
év heti 2 óra előadás, két csoport számára heti 2-2 óra gyakor-
lat.
Leíró német nyelvtan, II. rész: A szó szerkezete, szófajok; I. éves
ném et szakos hallgatók számára, II. félév heti 2 óra előadás, két
csoport számára heti 1 -1 óra gyakorlat.
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Leíró német nyelvtan, Ill. rész: Lexikológia; II. éves német szakos
hallgatók számára, I. félév heti 2 óra előadás, három csoport
számára heti 1-1 óra gyakorlat.
Leíró német nyelvtan, IV. rész: Mondattan; II. éves német szakos
hallgatók számára, II. félév heti 2 óra előadás, három csoport
számára heti 1-1 óra gyakorlat .
.Leíró német nyelvtan, I. rész: Általános bevezetés, fonetika, fono-
Iógia, helyesírás, a szó szerkezete; levelező tagozatos. I. éves né-
met szakos hallgatók számára, 1. félév. .
Leíró nérnet nyelvtan, II. rész: Szófajok; levelező tagozatos 1. éves
német szakos hallgatók számára, II .. félév.
Leíró német, nyelvtan, Ill. rész: Lexíkológla, Mondattan; levelező
tagozatos II. éves német szakos hallgatók számára, 1. félév.
Német nyelv- és stílusgyakorlat; 1. éves német szakos hallgatók
számára, I-II. félév heti 2 óra. / .
A nérriet nyelv oktatásának módszertana; levelező tagozatos Ill.
éves német szakos hallgatók számára, II. félév.
Lázár Antónia:
Német irodalomtörténeti szeminárium; II. éves német szakos hall-
gatók számára, 1. félév két csoport számára heti 3~3 óra; IV.
éves német szakos hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra.
Német nyelv- és stílusgyakorlat; IV. éves német szakos hallgatók
számára, 1. félév heti 4 óra.
Lieber Péter:
Leíró német nyelvtani gyakorlat; 1. éves német szakos hallgatók
számára, 1. félév heti 2 óra.
Német nyelv- és stílusgyakorlat; 1. éves német szakos hallgatók
számára, 1-11. félév két csoport számára heti 2-2 óra.
Joseph Pischel:
A német irodalom története l890-től napjainkig ; Ill. éves német
szakos hallgatók számára, I-II. félév heti 2 óra.
Irodalomtörténeti szeminárium (1890-től napjainkig); Ill. éves né-
met szakos hallgatók számára, I-II. félév heti 2 óra. .
Német nyelv- és stílusgyakorlatok; II. éves német szakos hallga-
tók számára, I-II. félév három csoport számára heti 2-2 óra;
IV. éves német szakos hallgatók számára; 1-11. félév/heti 1 óra;
V. éves német szakos hallgatók számára, 1-11. félév heti 1 óra.
Szelényi Béláné:
Német nyelv- és stílusgyakorlat ; I. éves német szakos hallgatók
számára, 1-11. félév, három csoport heti 2--2 óra; II. éves német
szakos hallgaták számára, I-II. félév, két csoport heti 2-2 óra;
Ill. éves német szakos hallgatók számára, 1-I1. félév, két csoport
heti 2-2 óra.
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Ill.
Juhász János: Wo ich im Deutschen immer noch Fehler mache. Eine
Lektüre für Fortgeschrittene. Egyetemi jegyzet. Tankönyvkiadó,
Budapest, 1963, 334 p.
Komor Ilona-Angyal Endre-Mollay Károly: Deutsche Sprache und
Ldteratur, Szemelvények a régi ném et irodalomból (770-1770).
Egyetemi jegyzet, második átdolgozott ki:adás, 430 p.
MádI Antal: A világírodalom története. Egységes jegyzet, IV. kötet (XX.
század). Heinrich Mann, Arnold Zweig, Anna Seghers, Tankönyv-
kiadó, Budapest, 1963, 163-167, 182-189. p.
IV.
Juhász J.: űber eine Darstellung von Gestalt und Leistung der deutschen
Sprache. Modern Nyelvoktatás 1963, 3-4. szám, 90-101.
Krammer J.: A felnőttek idegen nyelvre oktatásának főbb kérdései.
MSzBT kiadása, Budapest, 1963, 1-9.
Krammer J.: Holderbluescht. Alemannisches Mundart-Lesebuch. (Re-
.cenzíó.) Acta Linguistica XIII, 417-421, 1963.
Krammer J.: Beköszöntő. Modern Nyelvoktatás 1963, 1,.-2. szám, 2-8.
MádI A.: űber Lenaus weltanschauliche Krise. Annales Univ. Sci. Buda-
pest, Sectio Philologica IV, 51-74, 1963.
Mádi A.: Anémet és magyar történelmi regény az antifasiszta harc szol-
gálatában. Világirodalmi Figyelő IX, 113-118, 1963.
Mádl A.: Der hístorísche Roman im Díenste des antífaschístíschen Karn-
pfes in der deutschen und ungarischen Literatur. ActaLitteraria V.
489-495, 1963.
MádI A.: Der historische Roman im Dienste des antífaschístíschen Kam-
pfes in dell" deutschen und ungarischen Literaeur. La Iittérature
comparée en Europe orientale. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1963.
Mádi A.: A nyelv és irodalom helyzete a gazdasági csoda országában.
Filológiai Közlöny IX, 480-483, 1963.
MádI A.: Milyen a nyugati fiatalság - Ernst Fischer: A fiatal generáció
problémái. - Tehetetlenség vagy felelősség? (Recenzió.) Kritika 1.
4. szám, 42-43, 1963.
MádI A.: Otto Basil, Herbert Eisenreich, Ivar Ivask: Das grosse Erbe.
Aufsátze zur österreíchíschen Literatur. (Recenzíó.) Világirodalmi
Figyelő IX, 1963.
MádI A.: Ulrich Weisstein: Heinrich Mann. Eine historisch-kritische
Einführung in sein dichterisches Werk. (Recenzió.) Világirodalmi
Figyelő IX, 1963.
Mollay oK.: Macskakő - Katzenstein. Feudális anarchia és huszitizmus
Sopron környékén (1440-1465). Soproni Szemle XVII, 122-135.
1963.
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Mollay K.: Volksmedizinisches aus St. Margarethen im 16. Jahrhundert ..
Burgenlándische Heímatblátter 25, 91-93, 1963.
Mollay n:. (társszerzőkkel): Német nyelvkönyv haladók számára. Harma-
. dik kiadás. Tankönyvkiadó, Budapest, 1963, 319YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAp ,
Mollay K. (társszerzőkkel): Weltsprachen auf Schallplatten. Deutsch.
Hanglemezgyártó Vállalat, Budapest, 1962, 7 hanglemez.
Mollay K.: Siebenbürgisch-deutscher Sprachatlas. Hg. von Karl Kurt
Klein und Ludwig Erich Schmitt. Bd. 1. Teil 1 : Laut- und Forrnén-
atlas .. Marburg, 1961. (Recenzió.) Muttersprache (Lüneburg) 1963,
280-281.
Mollay K: Ernst Schwarz: Die Herkunft der Siebenbürger und Zipser
Sachsen. Srebenbürger und Zipser Sachsen, Ostmitteldeutsche,
Rheinlánder im Spiegel der Mundarten. München, 1957. (Recenzió.)
Századok 97, 722-723, 1963.
Pischel J.: Hans Lebert: Die Wolfshaut. Hamburg 1960. (Recenzió.) Nagy-
világ VIlI, 931-932, 1963.
Pischel J.: Deutsche Literatur in Ungarn. Neue Deutsche Literatur, Ber-
lin 1963, Heft 11, 170-174.
Salyámosy M : Belíletristische Weríke ungaríscher Emigrantenschríft-
steller in der Weimarer Republik. - Wissenschaftliche Zeitschrift
der Humbcldt-Universitat zu Berlin. Gesellschafts- und. sprach-
wissenschaftliche Relhe 12, 705-716, 1963.
Salyámosy M.: Irodalmi örökség és izmusok. (Alfred Kurella: Zwischen-
durch.) .(Recenzió.) Nagyvilág VilI, 311, 1963.
Salyámosy M.: A lipcsei író-főiskola második könyve. (Ruf in den Tág.)'
(Recenzió.) Nagyvilág VilI, .1421-1422, 1963.
Olasz Nyelv és Irodalom Tanszék
1.
dr. Kardos Tibor tanszékvezető egyetemi tanár, akadémiai levelező
tag, Kossuth-díjas
dr. Fogarasi Miklós docens, kandidátus
Horányí Mátyás adjunktus
Jaksetich Giorgio adjunktus
Rózsa Zoltán adjunktus
Sallay Géza adjunktus
Csép Attila tanársegén
T. Király Erzsébet tanársegéd
Kulin Katalin tanársegéd
'Maróthy Jánosné tanársegéd
Kniezsa Veronika könyvtáros
II.
Kardos Tibor:
Művészi világkép a rinascimentoban Dantétől Celliniig ; IV. éves
olasz szakos hallgatók számára, 1 -1 1 . félév heti 2 óra.
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Olasz irodalomtörténeti szemmarium; IV. éves olasz szakos hallga-
tók számára,YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 -1 1 . félév heti 2 óra.
Carducci-proszeminárium; 1 -1 1 . éves olasz szakos hallgatók szá-
mára, I-II. félév heti 1 óra.
Fejezetek az olasz-magyar irodalmi kapcsolatok köréből (aján-
lott), I-II. félév heti 1 óra:
Fogarasi Miklós:
Olasz leíró nyelvtan; II. éves olasz szakos hallgatók számára, 1 -1 1 .
félév heti 2 óra.
Olasz leíró nyelvtani gyakorlat; II. éves olasz szakos hallgatók
számára, 1 -1 1 . félév heti 1 óra.
Az olasz nyelv története; IV. éves olasz szakos hallgatók számára,
1 -1 1 . félév heti 2 óra.
Spanyol történeti nyelvtan; IV. éves spanyol szakos hallgatók szá-
mára, 1 -1 1 . félév heti 2 óra .
.,Jaksetich Giorgio:
Olasz nyelv- és stílusgyakorlat: 1. éves olasz szakos hallgatók
számára, 1 -1 1 . félév heti 4 óra; II. éves olasz szakos hallgatók
. számára, 1 -1 1 . félév heti 4 óra; IV. éves olasz szakos hallgatók
számára, 1 -1 1 . félév heti 3 óra.
Olasz stílusgyakorlat; V. éves olasz szakos hallgatók számára, 1 - · 1 1 .
félév heti 1 óra.
'Rózsa Zoltán:
Olaszország története; 1. éves ola"sz szakos hallgatók számára, 1 -1 1 .
félév heti 1 óra.
Olasz nyelv- és stílusgyakorlat; 1. éves olasz szakos hallgatók szá-
mára, 1 -1 1 . félév heti 4 óra; II. éves olasz szakos hallgatók szá-
mára, I-II. félév heti 4 óra.
Az olasz szatirikus irodalom Burchiellótól; (ajánlott), 1 -1 1 . félév
heti 2 óra. .
Umberto Saba költészete; (ajánlott), heti 1 óra.
Portugál nyelv haladóknak; (ajánlott), 1 -1 1 . félév heti 2 óra.
:SalIay Géza:
Az olasz regény történeti kibontakozása; 1 -1 1 . éves olasz szakos
hallgatók számára, 1 -1 1 . félév heti 2 óra.
Mai olasz kultúra; V. éves olasz szakos hallgatók számára, 1 -1 1 .
félév heti 2 óra.
Olasz irodalomtörténeti szeminárium; II. éves olasz szakos hallga-
tók számára, 1 -1 1 . félév heti 1 óra.
Olasz nyelv- és stílusgyakorlat: IV. éves olasz szakos hallgatók
számára, 1 -1 1 . félév heti 3 óra.
A novecento irodalomkritikája; (ajánlott), heti 2 óra.
"1'. Király Erzsébet:
Olasz leíró nyelvtan; 1. éves olasz szakos hallgatók számára, i - I I .
félév heti 2 óra.
Olasz leíró nyelvtani gyakorlatok; 1. éves olasz szakos hallgatók
számára, I-II. félév heti 1 óra.
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Ariosto; (ajánlott), heti 1 óra.
Leopardi prózája; (ajánlott),YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 -1 1 . éves olasz szakos hallgatók szá-
mára, 1 -1 1 . félév heti 2 óra.
Szabó Mihály mb, előadó:
Az olasz nyelv és irodalom tanításának módszertana; IV. éves olasz
szakos hallgatók számára, I-II. félév heti 1 óra.
Horányi Mátyás:
Spanyol felvilágosodás; 1. éves spanyol szakos hallgatók számára,
1. félév heti 2 óra.
Délamerikai irodalomtörténet (XIX-XX. század); II. éves spanyol
szakos hallgatók számára, 1 -1 1 . félév heti 1 óra.
A Siglo de Oro irodalma; IV. éves spanyol szakos hallgatók szá-
mára, 1 -1 1 . félév heti 2 óra.
A modern spanyol regény; II. éves spanyol 'szakos hallgatók szá-
mára, 1 -1 1 . félév heti 1 óra.
Spanyol irodalomtörténeti szeminárium; II. éves spanyol szakos
hallgatók számára, II. félév heti 1 óra; IV. éves spanyol szakos
hallgatók számára, 1 -1 1 . félév heti 2 óra.
Csép Attila:
Spanyol irodalmi szemínáríüm; L éves spanyol szakos hallgatók
számára, II. félév heti 1 óra.
Latinamerikai irodalomtörténet (XIX. század); 1. éves spanyol sza-
kos hallgatók számára, II. félév heti 1 óra.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
K u l in Katalin:
Spanyol romantika; I. éves spanyol szakos hallgatók számára, II.
félév heti 1 óra.
Spanyol nyelvtani gyakorlat; 1. éves spanyol szakos hallgatók szá-
mára, I-II. félév heti 1 óra.
Spanyol nyelvgyakorlat; 1. éves spanyol szakos hallgatók számára,
I-II. félév heti 4 óra.
Spanyol leíró nyelvtani gyakorlat; II. éves spanyol szakos hallga-
tók számára, 1-11. félév heti 1 óra.
Maróthy Jánosné:
Spanyolország és Latin-Amerika története; 1. éves spanyol szakos
hallgatók számára, I. félév heti 2 óra, II. félév heti 1 óra.
Spanyol irodalomtörténeti szeminárium; II. éves spanyol szakos
hallgatók számára, I. félév heti 1 óra.
Spanyol nyelv- és stílusgyakorlat; II. éves spanyol szakos hallga-
tók számára, 1-11. félév heti 4 óra; lV. éves spanyol szakos hall-
gatók számára, 1 -1 1 . félév heti 3 óra.
Kádár Béla mb. előadó:
Spanyol leíró nyelvtan; 1. éves spanyol szakos hallgatók számára,
1-11. félév heti 2 óra; II. éves spanyol szakos hallgatók szá-
mára, I-II. félév heti 2 óra.
,
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Ill.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Fogarasi Miklós: Manuela di storia della lingua italíana, I. Egységes jegy-
zet. Tankönyvki.adó, Budapest 1963, 222 p.
SalIay Géza: A XX. század világirodalma. Az olasz irodalom áttekintése.
Pirandello. Egyetemi jegyzet.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I V .
Fogarasi M.: Ancora a proposito dí cocchío, Lingua Nostra XXIV, 77-78,
1963.
Horányi M.: Carlo Goldoni Emlékezései. Jegyzetek. Gondolat Kiadó,
Budapest 1963, 509-519. p.
Kardos T.: A modern biográfia megszületése. Dante, Petrarca, Boccaccio.
Művészéletrajzok. Összeállítás, előszó, jegyzetek. Gondolat Kiadó,
Budapest 1963, 174YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAp ,
Kardos T.: Zusammenhánge der Begriffe "Renaissance" und "Huma-
nismus" ..Acta Litteraria V, 257-270, 1963.
Kardos T.: Le relazioni umanístíche italo-ungheresi ed il loro carattere.
Annales Univ. Sci. Budapest. Sectio Philologica IV, 27-49, 1963.
Kardos T.: The Dilemma of Sir Thomas Moore. The New Hungarian
Quarterly IV, 101-114, 1963. \
Kardos T.: Morus: Utópia. Utószó, jegyzetek. Magyar Helikon Kiadó,
Budapest 1963, 144 p ,
Kardos T.: Emlékezés a Batsányi János-körre. Jelenkor VI, 1177-1180,
1963.
Kniezsa V.: Vadmirtuszkoszorú. (Recenzió.) Nagyvilág VIlI, 1265, 1963.
Rózsa Z.: Umberto Saba: Sóvárgás. Válogatás, utószó. Európa Könyv-
kiadó, Budapest 1963.·
SalIay G.: La carriera artistica de Palazzeschi. Filológiai Közlöny (Supp-
lementum) 1963, 16-19 p.
Orosz Filológiai Tanszék
1 .
dr. Sipos István tanszékvezető egyetemi tanár, kandidátus
dr. Baleczky Emil docens .
dr. Balogh István adjunktus, kandidátus
dr. Bolla Kálmán adjunktus, kandidátus .
Deák Sándorné dr. Zöldhelyi Zsuzsa adjunktus, kandidátus
dr. Horváth Miklós adjunktus (második állás)
Kalmár Györgyné dr. Kámán Erzsébet adjunktus, kandidátus.
Király Gyula adjunktus
Páll Erna adjunktus
dr. Péter Mihály adjunktus
Scher Tiborné Szerdjuk Vera adjunktus (második állás)
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Szabó Bálintné dr. Popova Milica adjunktus, kandidátus
Szamuely Tiborné adjunktus, kandidátus (a II. félévben szabad-
ságon)
Székely Tiborné dr. 'I'yihomirova Nyina adjunktus, kandidátus
Hollós Attila tanársegéd
Juhász Istvánné tanársegéd
Klima Lászlóné dr. Katona Erzsébet tanársegéd
LekIi Béla tanárseged
Lelkes József tanársegéd
Meszerics István tanársegéd
Nagy József tanársegéd (második állás)
Szilárd Mihályné tanársegéd -
Tatár Béla tanárseged
Tétényi Pálné tanársegéd
Varga Mihály tanársegéd
Fülöp Károly lektor
Nagy Miklósné lektor
Ostermuth Edit lektor
Fazekas Júlia könyvtáros
Kraiss Ida adminisztrátor, fordító
Laky Lászlóné adminisztratív ügyintézőZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I I .
Sipos István:
Szláv népek és nyelvek; esti tagozatos 1. éves orosz szakos hallga-
tók számára, 1. félév; levelező tagozatos 1. éves orosz szakos hall-
gatók számára, II. félév. -
Lásd Szláv Filológiai. Tanszék U.
Ral/ilczky Emil:
Szláv népek és nyelvek; 1. éves orosz szakos hallgatók számára,
1. félév heti 2 óra.
Oszláv nyelv; 1. éves orosz szakos hallgatók számára, II. félév heti
2 óra; esti tagozatos 1. éves orosz szakos hallgatók számára, II.
félév heti 1 óra; levelező tagozatos 1. éves orosz szakos hallgatók
számára, II. félév.
Orosz történeti nyelvtan; levelező tagozatos II. éves orosz szakos
hallgatók számára, 1. félév.
Oszláv és óorosz szövegek olvasása; levelem tagozatos II. éves orosz
szakos hallgatók számára, 1. félév ..
Nyelvészeti proszeminárium; levelező tagozatos 1. éves orosz szakos
hallgatók számára, 1. félév.
Orosz nyelvészeti szemináríum; IH-IV. éves orosz szakos hallga-
tók számára, 1. félév heti 2 óra.
Ukrán nyelvtörténet; Ill. éves ukrán szakos hallgatók számára,
I-II. félév heti 2 óra.
Balogh István:
Az orosz nyelv oktatásának módszertana; IV. éves orosz szakos
hallgatók hat csoportja számára, 1-11. félév heti 1-1 óra.
Orosz nyelv- és stílusgyakorlat; 1. éves orosz szakos hallgatók szá-
mára, 1-11. félév heti 4 óra.
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Bolla Kálmán:
Orosz leíró nyelvtan; Ill. éves orosz szakos hallgatók számára,
II. félév heti 2 óra; levelező tagozatos II. éves orosz szakos hall-
gatók számára, II. félév.
Nyelvtani szeminárium ; Ill. éves orosz szakos hallgatók négy cs0-
portja számára, II. félév heti 1-1 óra.
Deákné Zöldhelyi Zsuzsa:
A XIX. század orosz irodalomtörténete; Ill. éves orosz szakos hall-
gatók számára, I-Il. félév heti 2 óra; levelező tagozatos II. éves
orosz szakos hallgatók számára, I-Il. félév.
Orosz irodalomtörténeti szemínáríum: Ill. éves orosz szakos hallga-
tók öt csoportja számára, 1. félév heti 2-2 óra; Ill. éves orosz
szakos hallgatók három csoportja számára, II. félév heti 2-2 óra.
Horváth Miklós:
Orosz nyelv- és stílusgyakorlat; II. éves orosz szakos hallgatók két
csoportja számára, 1-11. félév heti 4-4 óra.
Kalmár Györgyné:
Orosz irodalomtörténeti gyakorlatok; 1. éves orosz szakos hallgatók
két csoportja számára, II. félév heti 1-1 óra.
Orosz irodalomtörténeti szeminárium ; II. éves orosz szakos hallga-
tók hét csoportja számára, II. félév heti 1-1 óra.
Páll Erna:
Orosz leíró nyelvtan; levelező tagozatos Ill. éves orosz szakos hall-
gatók számára.
Orosz leíró nyelvtani szeminárium; levelező tagozatos Ill. éves
orosz szakos hallgatók számára, II. félév; IV. éves orosz szakos
hallgatók három csoportja számára, I-II. félév heti 1-1 óra.
Orosz nyelv- és stílusgyakorlat; IV. éves orosz szakos hallgatók két
csoportja számára, 1-11. félév heti 2-2 óra.'
Péter Mihály:
Orosz történeti nyelvtan; II. éves orosz szakos hallgatók számára,
I-II. félév heti 2 óra; levelező tagozatos 1. éves orosz szakos
hallgatók számára, II. félév. .
Orosz nyelv- és stílusgyakorlat; II. éves orosz szakos hallgatók két
csoportja számára, II. félév heti 4 óra.
Rév Mária adjunktus (1964. március 15-től):
Orosz nyelv- és stílusgyakorlatok; II. éves orosz szakos hallgatók
számára, II. félév heti 4 óra. .
Irodalomtörténeti szeminárium; Ill. .éves orosz szakos hallgatók
két csoportja számára, II. félév heti 2-2 óra.
Scher Tiborné:
Mai ukrán nyelv; Ill-IV. éves ukrán szakos hallgatók számára,
1-11. félév heti 4 óra.
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8zabó Bálintné:
Orosz nyelv- és stílusgyakorlat; 1. éves orosz szakos hallgatók két:
csoportja számára, 1. félév heti 4--4 óra.
Nyelvtani gyakorlat; II. éves orosz szakos hallgatók kilenc csoportja-
. számára, II. félév petiYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 " " " :1óra.
Szamuely Tiborné:
Orosz leíró nyelvtan; III. éves orosz szakos hallgatók számára, L
félév heti 2 óra; levelező tagozatos Ill. éves orosz szakos hall--
gatók számára, 1. félév. .
Orosz leíró nyelvtani szeminárium; Ill. éves orosz szakos hallgatók.
négy csoportja számára, 1. félév heti 1 -1 óra.
Orosz nyelv- és stílusgyakorlat ; lll. éves orosz szakos hallgatók:
számára, 1. félév heti 3 óra.
Székely Tiborné:
A XVIII. század orosz irodalomtörténete ; 1. éves orosz szakos hall--
gatók számára, II. félév heti' 2 óra: levelem tagozatos 1. éves orosz.
szalkos hallgatók számára, II. félév.
Orosz irodalomtörténeti gyakorlat; 1. éves orosz szakos hallgatók
hat csoportja számára, ll. félév heti 1 -1 óra.
Irodalmi proszeminárium; levelező tagozatos 1. éves erosz szakos-
haíílgatók számára, II. félév.
BoUós Attila:
Orosz nyelv- és stílusgyakorlat; 1. éves orosz szakos hallgatók' két.
csoportja számára, 1. félév heti 4--4 óra.
Orosz nyelvtani gyakorlat; 1. éves orosz szakos hallgatók tíz cso--
partja számára, II. -félév heti 1 -1 óra.
Juhász Istvánné:
Orosz nyelv- és stílusgyakorlat; 1. éves orosz szakos hallgatók szá--
mára, 1. félév két csoport, II. félév három csoport, heti 4--4 óra.
Klima Lászlóné:
Orosz leíró nyelvtan; IV. éves orosz szakos hallgatók számára;
1-11. félév heti 2 óra.
Orosz nyelv- és stílusgyakorlat; Ill. éves orosz szakos hallgatók
három csoportja számára, I-II. félév heti 2-2 óra.
Leíró nyelvtani szeminárium; IV.. éves orosz szakos hallgatók két
csoportja számára, I-II. félév heti 1 -= - 1 óra.
Lekli Béla:
Orosz irodalomtörténeti szeminárium; II. éves orosz szakos hallga-o
tók két csoportja számára, 1-11. félév heti 1-1 óra.
Orosz nyelv- és stílusgyakorlat; 1. éves orosz szakos hallgatók szá-
mára, 1. félév egy csoport, II. félév két csoport, heti 4--4 óra.
Lelkes József:
Nyelv- és stílusgyakorlat; 1. éves orosz szakos
port ja számára, 1-11. félév heti 4--4 óra.
hallgaták két cso-'
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Nyelvtani szeminárium; IV. éves orosz szakos hallgatók két cso-
portja számára,YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 -1 1 . félév heti 1-1 óra.
Meszeries István:
Orosz irodalomtörténeti szerrunarrum; Ill. éves orosz szakos hall-
gatók egy csoportja számára, II. félév heti 2 óra.
Orosz nyelv- és stílusgyakorlat; 1. éves orosz szakos hallgatók szá-
mára, 1 -1 1 . félév heti 4 óra.
Nagy József:
Szovjet irodalomtörténet; IV. éves orosz szakos hallgatók számára,
A XIX. századorosz irodalomtörténete; II. éves orosz szakos hall-
gatók négy csoportja számára, J-II. félév heti 1-1 óra.
Szilárd MihályDé:
Orosz irodalomtörténeti szemmanum; II. éves orosz szakos hall-
gatók négy csoportja számára, 1 -1 1 . félév heti 1-1 óra.
1. félév heti 2 óra.
Orosz irodalomtörténeti szeminárium; IV. éves orosz szakos hall-
gatók három csoportja számára, I - I I . félév heti 2 -2 óra.
Orosz nyelv- és stílusgyakorlat; 1. éves orosz szakos hallgatók szá-
mára, II. félév heti 4 óra.
Tatár Béla:
Leíró nyelvtani szemmanum; Ill. éves orosz szakos hallgatók két
csoportja számára, 1-11. félév heti 1-1 óra.
Orosz nyelv- és stílusgyakorlat; Ill. éves orosz szakos hallgatók:
három csoportja számára, I-II. félév heti 3-3 óra.
Tétényi Pálné:
Régi orosz irodalom és népköltészet; 1. éves orosz szakos hallga-
tók számára, 1. félév heti 2 óra; levelező tagozatos 1. éves orosz
szakos hallgatók számára, I. félév.
Orosz irodalmi gyakorlat; 1. éves orosz szakos hallgatók két cso-
portja számára, I I . félév heti 1-1 óra.
Orosz nyelv- és stílusgyakorlat; 1. éves orosz szakos hallgatók két
csoportja számára, I - I I . félév heti 4--4 óra.
Varga Mihály:
A XX. századi szovjet irodalom; levelező tagozatos Ill. éves orosz
szakos hallgatók számára, 1. félév.
A szovjet kultúra kérdései; V. éves orosz szakos hallgatók számára,
1 -1 1 . félév heti 2 óra.
Orosz irodalomtörténeti szeminárium; 1. éves orosz szakos hallga-
tók két csoportja számára, 1 -1 1 . félév heti 1-1 óra.
Fülöp Károly:
Orosz nyelv- és stílusgyakorlat ; II. éves orosz szakos hallgatók
három csoportja számára, 1-11. félév heti 4--4 óra.
-,
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NagyMiklósné:
Orosz nyelv- és stílusgyakorlat; II. éves orosz szakos hallgatók há-
rom csoportja számára, 1-11. félév heti 4-4 óra; esti tagozatos
1. éves orosz szakos hallgatók számára, II. félév heti 2 óra.
Ostermuth Edit:
Orosz nyelv- és stílusgyakorlat ; Ill. éves orosz szakos hallgatók
négy csoportja számára, 1-11. félév heti 3-3 óra; esti tagozatos
1. éves orosz szakos hallgatók számára, II. .félév heti 2 óra.
Arató Mátyásné mb. előadó:
Orosz irodalom; esti tagozatos 1. éves orosz szakos' hallgatók szá-
mára, 1-11. félév heti 1-1 óra.
Irodalmi szeminárium; esti tagozatos 1. éves orosz szakos hallga-
tók számára, I-II. félév 1 óra.
Nyelv- és stílusgyakorlat; 1. éves orosz szakos hallgatók számára,
1-11. félév heti 2 óra.
Botlik Sándor mb.' előadó:
Irodalmi szeminárium; Ill. éves orosz szakos hallgatók két cso-
portja számára, I-IJ. félév heti 2-2 óra.
Klima László mb. előadó:
Orosz nyelv- és stílusgyakorlat; II. éves orosz szakos hallgatók
számára, 1-11. félév heti 4 óra.
Puskás Károly mb. előadó:
Irodalmi szeminárium; Ill. éves orosz szakos hallgatók számára,
I. félév heti 2 óra.
Rédey Györgyné mb. előadó:
Nyelv- és stílusgyakorlatok; V. éves orosz szakos hallgatók öt cso-
csoportja számára, 1-11. félév heti 1-1 óra,
Ill.
Balogh 1.: Orosz nyelvi kiejtési gyakorlatok. Egyetemi jegyzet. Tankönyv-
kiadó, Budapest 1963, 10,5 ív.
Balogh 1.: Az orosz nyelvi óra tervezése és az óravezetés gyakorlata.
Egyetemi jegyzet. Tankönyvkiadó, Budapest 1963, 9,1 ív.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I V .YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
" -
Baleczky E.: O nyekotorüh vengerszkih zaimsztvovanyijah v ukrainszkom
jazike. Studia Slavica IX, 327-386, 1963.
Baleczky E.: Szöveggyűjtemény az orosz nyelv történetének tanulmányo-
zásához. Egyetemi tankönyv. 'I'ankönyvkiadó, Budapest 1963. 128p.
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Péter M.: O sztidísztícseszkoj ekvívalentnosztyí hudozsesztvenovo pere-
voda. Studia Slavica IX, 193-210, 1963.
Péter M.: Klasszikus korszerűség (Alekszandr Tvardovszkij: Egyre mesz-
szebb.) Nagyvilág VIlI, 768~769, HJ63.
Sipos 1.: Orts-, Gemarkungs- und Flurnamen in der Zeit der gegenseití-
gen Berührung zweier Sprachen und im Verlaufe ihres Zusammen-
lebens. Studia Slavica IX, 211-228, 1963.
Sipos 1.: Határ- és dülőneveink történetéből. Nyelvtud. Közl. LXV, 1963.
Varga M.: Az ember vére drága. (M. Sztyelman regényéről.) (Recenzió.)
Élet és Irodalom VII, 1963. június 3.
Varga M.: Új regény a "Csendes" Donról. (Vlagyimir Fomenko: A föld
emlékezete.) (Recenzió.) Nagyvilág VIli, 776-778, 1963.
D. Zöldhelyi Zs.: "Proizvegyenyija Gercena i ocenka jevo gyejatyelj-
nosztyi v vengerszko] pecsatyi szeregyini XIX. v." Problemi izu-
csenyija Gercena, Izdatyeljsztvo Akademlí Nauk SzSzSzR, Moszkva
1963. 404-412 p.
D. Zöldhelyi Zs.: Orosz klasszíkus költők antológiája. Nagyvilág VIlI,
299-301, 1963.
D. Zöldhelyi Zs.: Organyicseszkije i nyeorganyicseszkije momenti vo
vzaímootnosenyíjah russzkoj i vengerszkoj lityeratur. Acta Litte-
raria V, 351-358, 1963.
D. Zöldhelyi ZS.: Turgenyev: Visszaemlékezések, levelek. Válogatás, jegy-
zetek. Gondolat Kiadó, Budapest 1963, 317 p.
Román Filológiai Tanszék
1.
dr. Tamás Lajos tanszékvezető egyeterni tanár, akadémikus
dr. Pálffy Endre docens, kandidátus
dr. Domokos Sámuel adjunktus, kandidátus
dr. Nagy Béla adjunktus
II.
Tamás Lajos:
Bevezetés a romanisztikába; Ill. éves román, francia szakos hall-
gatók számára, 1. félév heti 2 óra.
Romanisztikai szeminárium; Ill. éves román, francia szakos hall-
gatók számára, 1. félév heti 2 óra; (ajánlott) II. félév heti 2 óra
A román nyelv története; Ill. éves román szakos hallgatók szá-
mára, II. félév heti. 2 óra.
Román nyelvtörténeti szeminárium; Ill. éves román szakos hall-
gatók számára, II. félév heti 2 óra.
Lásd Francia Nyelv és Irodalom Tanszék II.
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Pálffy Endre:
A román irodalom története a XIX. század 6p-as éveitől a század-
fordulóíg; lll. éves román szakos hallgatók számára, 1. félév
heti 2 óra.
Román irodalomtörténeti szeminárium; lll. éves román szakos hall-
gatók számára, 1-11. félév heti 3 óra.
Román nyelvés stílusgyakorlat; Ill. éves román szakos hallgatók
számára,YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 -1 1 . félév heti 3 óra.
A mai román kultúra kérdései; V. éves román szakos hallgatók
számára, 1-11. félév heti 2 óra.
Domokos Sámuel:
Román nyelvtani gyakorlat; 1. éves román szakos hallgatók szá-
mára, 1. félév heti 2 óra.
Román nyelv- és stílusgyakorlat; 1. éves román szakos hallgatók
számára, 1 -1 1 . félév heti 4 óra.
Román irodalomtörténet; Ill. éves román szakos hallgatók számára,
II. félév heti 2 óra. .
Román irodalomtörténeti szeminárium; III. éves román szakos hall-
gatók számára, II. félév heti 2 óra.
Rornán stílusgyakorlat ; V. éves román szakos hallgatók számára,
1-II. félév heti 1 óra.
Nagy Béla:
Román leíró nyelvtan; 1. éves román szakos hallgatók számára,
II. félév heti 2 óra.
Román nyelvtani gyakorlat; 1. éves román szakos hallgatók szá-
mára, II. félév heti 1 óra.
Régi román irodalom; 1. éves román szakos hallgatók számára, II.
félév heti 2 óra.
Román irodalomtörténeti szeminárium; 1. éves román szakos hall-
gatók számára, II. félév heti 2 óra.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
G á ld i László címzetes egyetemi tanár:
Román verstani problémák a XX. századi rornán irodalomban;
(ajánlott) spec. koll. 1. félév heti 1 óra
ROIJ1ánstilisztika; (ajánlott) Ill. éves román szakos hallgatók szá-
mára, II. félév heti 1 óra.
Váncsa Vilmos mb. előadó:
Román leíró nyelvtan; I. éves román szakos hallgatók számára,
1. félév heti 2 óra.
Ill.
Pálffy E.: A világirodalom története. Egységes jegyzet, IV. kötet (XX.
század). Mihail Sadoveanu. 'I'ankönyvkiadó, Budapest 1963, 308-
311. .
Tamás L.: Bevezetés az összehasonlító neolatin nyelvtudományba. 1. rész.
Egyetemi 'jegyzet.' Tankönyvkiadó, Budapest 1963, 108 p.
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I.
IV.
Domokos 8.: Jöjj vissza szerelern. (Ion Banuta: Am rechemat iubirea)
(Recenzió.) Nagyvilág VilI, 934-935, 1963.
Domokos S.: Ismeretlen adatok 8. Micu-Klein, Gh. Sincai és P. Maior
működéséről a budai egyetemi nyomdánál, Filológiai Közlöny IX,
194-199, 1963.
Domokos S.: Contributii la cunoasterea legaturilor folklorice maghiaro-
romine. Revista de folc1or (Bucuresti) VIlI, 117-123, 1963.
Domokos S.: Méhkeréki néphagyományok. Vasile Gurzau meséi. A ma-
gyar mesekatalógus füzetei 2, Budapest 1963, 122 p.
Domokos S.: Alexandru Macedonski: Titkos ország. Válogatott versek.
Bevezető tanulmány, szerkesztés és jegyzetek. Európa Könyvkiadó,
Budapest 1963, 277 p.
Pálffy E.: C. Dobrogeanu-Gherea si N. G. Cernísevskí. Analele 8tiintifice
ale Universitátíí "Al 1. Cuca" dín Iasí VI, 133-142, 1963.
Pálffy E.: Mihail Sadoveanu - portrait de l'homme et de l'artiste. Anna-
. les Univ. Sci. Budapest, Sectio Philologica IV, 121-131, 1963.
Pálffy E.: La parenté d'ídées de deux poernes héroí-comíques, (Le
poeme épíque "Tiganiada" de Ion Budai-Deleanu et celui de János
Arany "Les Tziganes de Nagyida").· Acta Litteraria VI, 91-104,
1963.
Szláv Filológiai Tanszék
dr. Kniezsa István tanszékvezető egyetemi tanár, akadémikus, Kos-
suth-díjas
dr. Hadrovics László egyetemi tanár, akadémiai levelező tag
dr. Dobossy László docens, kandidátus
dr. Urhegyi Emilia docens
dr. Gregor Ferenc adjunktus, kandidátus
ur. Póth Istvan adjunktus
Nagypál Teréz tanársegéd
dr. Hazai György tudományos munkatárs, kandidátus (szabadságon)
Babic Száva lektor
Hron József lektor
Popivanov Ivan lektor
Zielinski Andrzej lektor.YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I l .
Kniezsa István:
Szláv népek és nyelvek; 1. éves bolgár, lengyel szakos hallgatók
számára, 1. félév heti 2 óra.
Szláv nyelvészeti szerninárium ; 1. éves bolgár, lengyel szakos hall-
gatók számára, 1-11. félév heti 2 óra.
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Ószláv nyelv; Ill. éves hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra.
Lengyel nyelvtörténet; Ill. éves lengyel szakos hallgatók számára,
II. félév hetiYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2 óra.
Hadrovics László:
Szerb-horvát irodalomtörténet; II. éves szerb-horvát szakos hall-
gatók számára, 1-11. félév heti 2 óra.
Szerb-horvát irodalmi szeminárium; II. éves szerb-horvát sza-
kos hallgatók számára, I-II. félév heti 1 óra.
Szerb-horvát nyelvtörténet; Ill. éves szerb-horvát szakos hall-
gatók számára, II. félév heti 2 óra.
A mai jugoszláv kultúra kérdései; V. éves szerb-horváj: szakos
hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra.'
Dobossy László:
Cseh irodalomtörténet; II. éves cseh szakos hallgatók számára, I-
ll. félév heti 2 óra; IV. éves szlovák szakosok számára, II. félév
heti 2 óra.
Cseh irodalomtörténeti szeminárium; II. éves cseh szakos hallga-
tók számára, 1-11. félév heti 1 óra.
A mai cseh kultúra kérdései; V. éves cseh szakos hallgatók szá-
mára, 1. félév heti 1 óra, II. félév heti 2 óra.
Urhegyi Emilia:
Szlovák irodalomtörténet; II. éves szlovák szakos hallgatóknak, I-
lL félév heti 2 óra; IV. éves szlovák szakos hallgatók számára,
I-II. félév heti 2 óra.
Szlovák irodalomtörténeti szeminárium; II. éves szlovák szakos
hallgatók számára, I-II. félév heti 1 óra; IV. éves szlovák sza-
kos hallgatók számára, I~II. félév heti 1 óra. ~
Mai szlovák prózaírók; V. éves szlovák szakos hallgatók számára,
1. félév heti 1 óra.
A mai szlovák kultúra kérdései; V. éves szlovák szakos hallgatók
számára, II. félév heti 2 óra. r"
Szlovák stílusgyakorlat; V : éves szlovák szakos hallgatók számára,
1-11. félév heti 1 óra.
Gregor Ferenc:
Szlovák leíró nyelvtan; II. éves szlovák szakos hallgatók számára,
I-II. félév heti 2 óra.
Szlovák nyelvtani gyakorlat; II. éves szlovák szakos hallgatók szá-
mára, I-II. félév heti 1 óra.
Szlovák nyelv- és stílusgyakorlat; II. éves szlovák szakos hallgatók
számára, 1-11. félév heti 4 óra; IV. éves szlovák szakos hallgatók
számára, 1-11. félév heti 2 óra.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
P ó th István:
Szerb-horvát leíró nyelvtan; II. éves szerb-horvát szakos hallga-
tók számára, 1-11. félév heti 2 óra.
Szerb-horvát nyelvtani gyakorlat; II. éves szerb-horvát szakos
hallgatók számára, 1-11. félév heti 1 óra.
Horvát irodalomtörténet; Ill. éves szerb-horvát szakos hallgatók
számára, I-II. félév heti 2 óra.
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/' Horvát irodalomtörténeti szemmarium: Ill. éves szerb-horvát sza.
kos hallgatók számára, 1-11. félév heti 1 óra. /
Szerb-horvát stílusgyakorlat; V. éves szerb-horvát szakos. hall-
gatók számára, 1. félév heti 1 óra.
Nagypál Teréz:
Bolgár leíró nyelvtan; 1. éves bolgár szakos hallgatók/ szamár a, II.
félév heti 2 óra.
Bolgár nyelvtani gYilk0rlRt: 1. éves bolgár szakos hallgatók szá-
mára. II. félév heti 2 óra; Ill. éves bolgár szakos hallgatók szá-
mára, II. félév heti 2 óra.
Bolgár nyelvtörténet; Ill. éves bolgár szakos hallgatók számára,
II. félév heti 2 óra.
Bolgár nyelvtörténeti szövegelemzés; (ajánlottYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIgyakorlat), III éves
bclgár szakos hallgatók számára, II. félév heti 1 óra.
BabiC: Száva:
. , .
Szerb-horvát nyelv és stílusgyakorlat; II. éves szerb-horvát sza-
kos hallgatók számára, II. félév heti 4 óra; Ill. éves szerb-e-hor-
vát szakos hallgatók számára, II. félév heti 2 óra.
A mai jugoszláv kultúra kérdései; V. éves szerb-horvát szakos
hallgatók számára, II. félév heti 2 óra.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
B r o n József:
Cseh- nyelv- és stílusgyakorlat; II. éves cseh szakos hallgatók szá-
mára, 1-11. félév heti 4 óra; V. éves cseh szakos hallgatók szá-
mára, 1-11. félév heti 1 óra.
Cseh leíró nyelvtan; II. éves cseh szakos hallgatók számára, I-II.
félév heti 2 óra.
Cseh nyelvtani gyakorlat; II. éves cseh szakos hallgatók számára,
1-11. félév heti 1 óra.
Popivanov Iván:
Bolgár leíró nyelvtan; 1. éves bolgár szakos hallgatók számára, I.
félév heti 2 óra.
Bolgár nyelvtaní gyakorlat; 1. éves bolgár szakos hallgatók szá-
mára, 1. félév heti 1 óra; Ill. éves bolgár szakos hallgatók szá-
mára, 1. félév heti 1 óra.
Bolgár irodalomtörténet; L éves bolgár szakos hallgatók számára,
II. félév heti 2 óra; Ill. éves bolgár szakos hallgatók számára,
1-11. félév heti 2 óra.
Bolgár irodalomtörténeti szeminárium; 1. éves bclgár szakos hall-
gatók számára, II. félév heti 1 óra; Ill. éves bolgár szakos hall-
gatók számára, 1-11. félév heti 1 óra.
Bolgár nyelv- és stílusgyakorlat; 1. éves bolgár szakos hallgatók
számára, 1. félév heti 4 óra, II. félév heti 2 óra; Ill. éves bolgár
- szakos hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra, II. félév heti 1 óra.
Zielinski Andrzej:
Lengyel leíró nyelvtan; 1. éves lengyel szakos hallgatók számára,
1-11. félév heti 2 óra.
Lengyel nyelvtani gyakorlat; 1. éves lengyel szakos hallgatók szá-
mára. 1-11. félév heti 1 óra.
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Lengyel irodalomtörténet; 1. éves hallgatók számára, II. félév heti
2 óra; Ill. éves hallgatók számára, I-II. félév heti 2 óra.
Lengyel irodalomtörténeti szeminárium; I. éves lengyel szakos hall-
gatók számára, II. félév heti 1 óra; Ill. éves lengyel szakos hall-
gatók számára, I-II félév heti 1 óra.
Lengyel nyelv- és stílusgyakorlat ; I. éves lengyel szakos hallgatók
számára, I-II. félév heti 4 óra; Ill. éves lengyel szakos hallga-
tók számára, I-II félév heti 3 óra; V. éves lengyel szakos hall-
gatók számára, I-II. félév heti 1 óra.
A mai lengyel kultúra kérdései; V. éves lengyel szakos hallgatók
számára, I. félév heti 1 óra, II. félév heti 2 óra.
Sipos István (Orosz Filológiai Tanszék):
Szlovák nyelvtörténet; IV. éves szlovák szakos hallgatók számára,
1. félév heti 2 óra.
Vujicsics 8ztoján mb. előadó:
Szerb-horvát nyelv- és stílusgyakorlat; II. éves szerb-horvát sza-
kos hallgatók számára, I. félév heti 4 óra; Ill. éves szerb-horvát
szakos hallgatók számára, I. félév heti 2 óra; V. éves szerb-
horvát szakos hallgatók számára, II. félév heti 1 óra.
Ill.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I V .YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
/
Böday-Nagypál T.:_Bolgár nyelvkönyv. Tankönyvkiadó, Budapest 1963,
439 p .~ /
Dobossy L.:!A francia irodalom története. 1-11. Gondolat Kiadó, Buda-
pest 1963, 384 és 338 p.
Dobossy L.: Hasek, Gondolat Kiadó, Budapest 1963, 103 p.
Dobossy L.: Beitrag zur Geschichte der tschechisch-ungarischen litera-
rischen Beziehungen im 20. Jahrhundert. (Jaroslav Hasek und
Máté Zalka). Studia Slavica IX, 273-283, 1963.
Dobossy L.: Nezval a legnagyobbak közt. Nagyvilág VIlI, 304-306, 1963.
Dobossy L.: Julius Fuöík.: Nagyvilág VilI, 1750-1751, 1963.
Dobossy L.: Az egyik legszebb cseh könyv, Irodalmi Szemle (Pozsony) VI,
436-437, 1963.
Dobossy L.: Utószó Ivan Olbracht: Anna - Atokvölgye - Vándorcirkusz
c. kötet hez. Európa Kiadó, Budapest 1963, 593-597 p.
Dobossy L.: Utószó Jan Otéenásek: Romeo, Júlia és a sötétség c.lkötet-
hez. Európa Kiadó, Budapest 1963, 175-176 p.
Dobossy L.: Od srdce k srdci (From Soul to Soul). The selected poems
of Arpád Tóth. Prague, 1961. The Hungarian P. E. N. 1963, 4. szám,
40-41. p.
Dobossy L.: Az előítéletek eillen (Szempontok é s adalékok a cseh-magyar
kulturális kapcsolatok történetéhez). Irodalmi Szemle (Pozsony)
VI, 662-664, 1963.
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Dobossy L.: Simenon és szektája. Nagyvilág VilI, 909-911, 1963.
Dobossy L.: Kitűnő könyv egy közepes szerzőről. Nagyvilág VIlI,' 1270-
1271, 1963. .
Dobossy L.: Rousseau ürügyén. Világirodalmi Figyelő IX, 299, 1963.
Dobossy L.: Camus évfordulója. A Könyv Ill, 11. szám, .23.
Dobossy L.: Felszólalás az Összehasonlító Irodalomtörténeti Konferencián.
Acta Litteraria IV, 141-143, 1962. /
Gregor F.: Ungarische Wörter und Kompositen im Slowakischen von
Pilisszántó. Studia Slavica IX, 257-272, 1963.
Hadrovics L.: Lautliche_ Merkmale der. ungarischen Verrnittlung in
deutschen und italienischen Lehnwörtern Südosteuropas. Studia
Slavica IX, 3-8, 1963.
Hadrovics L.: Ung. lánc und Verwandtes. Zeitschrift für Balkanologie 1,
15-20, 1962.
Hazai Gy.: Aktualne Zagadníenia dokumentacji i biblíografii w dziedzi-
nie altaistyki. Przeglad Orientalístyczny 3, 181-189, 1963.
Hazai Gy.: ContributionsYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi l l'histoire desdialectes osmanlis-turcs. Studia
Orientalia, Edidit Societatis Orientalis Fennica XXVIII, Helsinki
1963.
Hazai Gy.: Karn njakoi vaprosi na osmansko-turskite zaemki v juzno-
slavjanskite ezici. Studia Slavica IX, 387-39i, 1963.
Hazai Gy.: Megemlékezés Vámbéry Arminról. Nyelvtud. Közl. LXV,
194--196, 1963.
Hazai Gy.: Büyük Türkolog Armin Vambery (1832-1913). KiÚlP Belleten,
Yeni Seri 2 (26) (i Agustos 1963), 3--4.
Hazai Gy.: Gábor Bálint (1844--1913). Türk Dili 143, 780--781, 1963.
Hazai Gy.': Akademisyen Layos Ligeti'nin 60'inci Dogum Yildönümüne
Armagan. Türk Dili 143, 781-782, 1963.
Hazai Gy.: Nazim Hikmet: Nehéz a távollét. Válogatás (munkatárssal),
utószó. Magyar Helikon, Budapest 1963. .
Hazai Gy.: Haldun Taner: Holdfényben a Csaliskur. Európa Kiadó, Bu-
dapest 1963.
Hazai Gy.: Yasar Kemál: A sovány Mehmed. Előszó. Magvető Könyv-
kiadó, Budapest 1963. .
Hazai Gy.: Vihar egy török regény körül. Nagyvilág VIII, 317-318,1963.
Hazai Gy.: Regény a török "Rózsa Sándorról". Nagyvilág VIlI, 1104-
1105, 1963.
Hazai Gy.: Rechnungsbücher türkíscher Finanzstellen in Buda (Ofen)
1550-1580, Türkischer Text, Herausgegeben von L. Fekete und.
Gy. Káldy-Nagy, Budapest, 1962. Verlag der ungarischen Akademie
der Wissenschaften - Budai török számadáskönyvek. Közzétette
Fekete Lajos és Káldy-Nagy Gyula. Budapest, 1962, Akadémiai
Kiadó (Recenzió.) Nyelvtud. Közl. XVI, 486--487, 1963.'
Hazai Gy.: Tazik Boyunca Macar-Türk Baglari. Budapest 1963, 31+ 5p.
Hazai Gy.: Hozzászólás az osztály titkári beszámolóhoz. Magyar Tud.
Akadémia I. Oszt. Közl. XX, 172, 1963.
Kniezsa 1.: Beke Ödön nyolcvan éves. Magyar Nyelvőr 87, 161-162,1963.
Kniezsa 1.: Gerely. Magyar Nyelv LIX, 349-350, 1963.
--
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Kniezsa 1.: Bátya. Nyelvtudományi Értekezések 38, 151-162, 196:3.
Kniezsa 1.: Szláv jövevényszavaink magánhangzó kvantításai., Nyelvtud.
Közl. LXV, 77-101, 1963.
Knie7.Sa1.: Charakteristik der Slavischen Ortsriamen in Ungarn. Studia
Slavica IX, 27-44, 1963.
Póth 1.: Gergely Csikys Dramen auf den serbischen Bühnen. Studia Sla-
vic a IX, 283-309, 1963.
Póth 1.: Petőfi in der serbischen Literatur. Acta Litteraria V, 451-456,
1962. .
Póth 1.: Pesmarica Jovana Paéíéa. Zbornik Matice srpskeza knjizevnost
i jezik XI, 131-182, 1963.
Póth 1.: Gyulai Pál néhány szerb vonatkozású levele. Irod. tört. Közl.
66, 736-738, 1962.
Póth 1.: Adalék Móricz Zsigmond pályakezdéséhez. Irod. tört. Közl. 67,
59-60, 1963.
Póth 1.: Csiky Gergely levele szerb fordítójához. Irod. tört. Közl. 67,
188-189, 1963.
Póth 1.: 'Srpsko narodno pozoriste u Novom Sadu, Spomenica, 1861-
1961. (Recenzió.) Filológiai Közlöny VIlI, 406-409, 1962.
Urhegyi E.: Nyomozások a lajka - lanyha, a léká-k és a léhende eredete
körül. Nyelvtudományi Értekezések 38, 163~174, 1963.
Belső-ázsiai TanszékZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 .
dr. Lígefi Lajos tanszékvezető egyetemi tanár, akadémikus, Kos-
auth-díjas
dr. Kara György tanársegéd
Bethlenfalvy Géza tudományos segédkutató
Lőrincz László tudományos segédkutató
II.
Ligeti Lajos:
Mongol szövegek elemzése; IV. éves mongol szakos hallgatók szá-
mára, 1-11. félév heti 2 óra.
Bevezetés a tibeti filológiába; 1. éves tibeti szakos hallgatók szá-
mára, 1-11. félév heti 2 óra. .
Bevezetés a mandzsu nyelvbe; IV. és V. éves mongol szakos hall-
gatók számára, 1-11. félév heti 1 óra. .
Szeminárium; I-IV. éves mongol és tibeti szakos hallgatók szá-
mára, 1-11. félév heti 1 óra.
Kara György:
Bevezetés a mongol fflológiába; 1. éves mongol szakos hallgatók
számára, 1-11. félév heti 2 óra.
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Mai mongol nyelv, alapismeretek; 1. éves mongol szakos hallgatók
számára, I-II. félév heti 2 óra.
Tibeti szövegek elemzése; IV. éves mongol szakos hallgatók szá-
mára, I-II. félév heti 2 óra.
Lőrincz László:
Mongol nyelv, alapismeretek; 1. éves mongof szakos' hallgatók szá-
mára,YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI -U . félév heti 2 óra.
Tibeti nyelv, alapismeretek; 1. éves tibéti szakos hallgatók számára,
1-11. félév heti 2 óra.
Ill.
Kara G.: Un glossaíro üjümüéin. Acta Orient. Hung, XIV, 1-43, 1962.
Kara G.: Choix de textes üjümüőín, Acta Orient. Hung. XV, 183-193, 1962.
Kara G.: B. H. Todajeva, Mongolszkije jazüki i dialekti Kitaja. (Recen-
zió.) Acta Orient. Hung. XIV, 329-331, 1962.
Kara G.: Mongolische Handschriften, Blockdrucke, Landkarten. Beschrie-
ben von W. Heissig. (Recenzió.) Acta Orient. Hung, XIV, 331-334,
1 !J t i : l .
Ligeti L.: Sur un passage du Rájávavádaka-sutra ouigour. Németh Ar-
magani, Ankara 1962, 319-~30 .
.Ligeti L.: Gombocz a török nomen-verbumokról. Magyar Nyelv LXVIII,
464-468, 1962. .
Ligeti L.: Pentti Aalto, Qutur-tu paficaraksá kemekü tabun sakiyan ne-
retü yeke kölgen sudur. Nach dern Stockholmer Xylograph 15. 1.
"699 her ausgegeben von -. 211 pages. Asiatische Forschungen,
Band 10, Wiesbaden 1962. (Recenzíó.) Acta Orient. Hung. XIV,
317-328, 1962.
Ligeti L.: Attila Hunlarfnín mens ei. Gyula Németi, Attil ve Hunlarí. For-
dította Ser'if Bastav. Ankara Üniversitisí Dil ve Cografya Fakül-
tesi Yayínlarí, sayí 106 (Istanbul 1962), 7-26 és 266-268.
Ligeti L.: Asya Hunlarí. Attila ve Hunlarí, 29-56 és 268-273, 1962.
Ligeti L.: Notes sur le Vocabulaire mongol d'Istanboul. Acta Orient Hung,
XVI, 107-174, 1963.
Ligeti L.: Uráli török jövevényszavaink kérdéséhez. Magyar Nyelv LIX,
381-39a, 1963.
Ligeti L.: Préface. Előszó. Hungarian· Publications on Asia and Africa
1950-1962. A Selected Bibliogr aphy. Magyar szerzők AzsiáróI és
Afrikáról 1950-1962. Compiled by Eve Apor and Hilda Ecsedy.
Edited by Louis Bese, Budapest 1963, 5-8. p ,
Ligeti L.: Mongol Nyelvemléktár 1. Preklasszikus emlékek I. XIII-XIV.
század. Közzététel. ELTE Belső-ázsiai Tanszék, Budapest 1963,176p.
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Lőrincz L.: SedkHn kür. Bart beldsnj Buksan Badm. Chaljmg degtr
yaryac. :f:lst 1961. 86 pages. (Recenzió.) Acta Orient. Hung. XIV,
334-335,- 1962.
LőrinczYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAL . : G. J. Ramstedt, Kalmükische Lieder. Aufgezeichnet von -.
Bearbeitet und herausgegeben von S. Bauinov Pentti Aalto:
JSFOu. LXVII:1, 127 p a g e s , (Recenzió.) Acta Orient Hung. XVI,
329-331, 1Y63.
Lőrincz L.: D. Dasdorz 7 " " 1. Gúr-Réncén, Ardyn aman/zochioloos. Sinz-
lech Uchaan Dééd Bolovsrolyn Chúrééléngijn chévlél, UIaan-baatar
1958, 81 p , (Recenzió.) Acta Orient. Hung. XVI, 331-332, 1963.
Kínai és Kelet-ázsiai Tanszék
1.
dr. Csongor Barnabás kandidátus, tanszékvezető docens
dr. Galla Endre adjunktus, kandidátus
dr. Józsa Sándor adjunktus, kandidátus
Hani Kyo japán lektor
Major Gyula japán lektor (második állás)
Mao Sou-fu kínai lektor
II.
Csongor Barnabás:
Bevezetés a kínai filológiába; 1. éves kínai szakos hallgatók szá-
mára, 1-11. félév heti 1 óra. .
Bevezetés a kínai irodalomtörténetbe; II. éves kínai szakos hallga-
tók számára, 1. félév heti 1 óra.
A klasszikus kínaí irodalom; IV. éves kínai szakos hallgatók szá-
mára, 1-11. félév heti 2 óra.
Klasszikus kínai szővegek; IV. éves kínai szakos hallgatók szá-
mára, 1---'11. félév heti 2 óra.
Szeminárium; I-V. éves kínai szakos hallgatók számára, I-II.
félev heti 1 óra.
\
Galla Endre:
Bevezetés a klasszikus kínai nyelvbe; I. éves kínai szakos hallga-
tók számára, 1-11. félév heti 2 óra.
Klasszikus kínai nyelv; II. éves kínai szakos hallgatók számára,
1-11. félév heti 2 óra.
Fordítási gyakorlatok; kínai ösztöndíjas hallgatók számára, 1-11.
. félév heti 2 óra. .
A mai kínaí irodalom kérdései; az Eötvös Kollégium kínai szakos
hallgatói számára, 1-11. félév heti 1 óra.
Bevezetés a lkínar irodalomtörténet oe II.; II. éves kínai szakos hall-
gatók számára, II. félév heti 1 óra.
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A Kínai Népköztársaság; I. éves kínai szakos hallgatók számára,
I-II. félév heti 1 óra.
A mai kínai nyelv nyelvtana; 1. éves kínai szakos hallgatók szá-
mára, I-II: félév heti 2 óra.
Bevezetés a kínai történelembe; II. éves kínai szakos hallgatók szá-
mára, I-II. félév heti 1 óra.
Fordítási gyakorlatok; kínai ösztöndíjas hallgatók számára, I-II.
félév heti 2 óra.
H a n i K y o :
Japán nyelv- és beszédgyakorlatok; kezdőknek, haladóknak és erős
haladóknak, I-II. félév heti 2-2 óra.
M a jo r G y u la :
Japán nyelvtan; kezdőknek, haladóknak. és erős haladóknak. I-II.
félév heti 2-2 óra.
M a o Seu-fu:
Mai kínai nyelv iL éves kínai szakos hallgatók számára, 1-11. fél-
év heti 3 óra; II. éves kínai szakos hallgatók számára, I-I1. félév
heti. 4 óra'; IV. éves kínai szakos hallgatók számára, I-II. félév
heti 3 óra.
Ill.
I V .
C s o n g o r B.: Chou Tsu-mo, Kuang-yün chiao pen. Kuang-yün chiao k'an
chi. (Rezenció.) Acta Orient. Hung, X V I , 334-335, 1963.
C s o n g o r B.: Paul Ratchnevsky (Hrsg.): Beitráge zum Problem des Wortes
im Chinesischen. (Recenzió.) Orientalistische Literaturzeitung 58,
600-604, 1963.
G a l la E.: Petőfitől József Attíláig. (Irodalmunk a Kínai Népköztársaság-
ban.) Nagyvilág V I I , 1547-1549, 1962.
G a l la E.: Pai Mang und Petőfi. Acta Orient. Hung. X V , 119-124, 1962.
G a l la E .: Klasszikus kínai elbeszélések. (Recenzió.) Nagyvilág .' V I l I ,
1735-1737, ~963.
J ó z s a S.: Die Bemühungen der Österreichisch-Ungarischen Monarchie
um die Erwerbung eines Settlements in China. Acta Orient.YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAH u n g ,
X V , 155-159, 1962.
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Arab Irodalmi és Művelődéstörténeti TanszékYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I I .
I.
dr. Germanus- Gyula tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok
doktora (a II. félévben szabadságon)
Germanus Gyula:
Mohamedán művelődéstörténet; I-IV. éves orientalista szakos hall-
gatók számára, 1. félév heti 2 óra.
Arab irodalmi szövegek olvasása és magyarázása; haladók és erős
haladók számára, 1. félév heti 2~2 óra.
Czeglédy Károly (Török Filológiai Tanszék): .
Összehasonlító sémi nyelvészet; Ill-IV. éves arab szakos hallgatók
számára, 1-11. félév heti 1 óra.
Klasszikus arab szövegolvasás; IV. éves arab szakos hallgatók szá-
mára, II. félév heti 1 óra.
Chrudinák Alajos mb. előadó:
Az arab irodalom története; II. éves arab szakos hallgatók szá-
mára, II. félév heti 1 óra.
Arab történelem; 1. éves arab szakos hallgatók számára, II. félév
heti 2 óra.
Mohamedán Jog; V. éves arab szakos hallgatók számára, II. félév
heti 1 óra.
Abdul Munaim Mukhtar mb. előadó:
Arab nyelvi gyakorlatok; I~V. éves kezdő és haladó arab szakos
hallgatók számára, I-II. félév heti 7 óra.
I l l .
IV.
Germanus Gy.: The Legacy of Ancient Arabia. Islamic Culture, Hydera-
bad 1963, október-decemberi szám.
Germanus Gy.: The Berber-Arabic Literature of Marocco. Islamic Cul-
ture, Hyderabad 1963, október-decemberi szám.
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Török Filológiai Tanszék
1.
dr. Németh Gyula tanszékvezető egyetemi tanár, akadémikus, Kos-
suth-díjas
dr. Fekete Lajos egyetemi tanár, akadémikus, K~suth--díjas
dr. Czeglédy Károly egyetemi tanár, kandidátus
dr. N. Kakuk Zsuzsa adjunktus, kandidátus
Káldy-Nagy Gyula tanársegéd
II.
Németh Gyula:
A törökség története az V. századtól; I-IV. éves török szakos hall-
gatók számára,YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 -1 1 . félév heti 1 óra.
A magyar nYr,lv régi török jövevényszavai; I-IV. éves török sza-
kos hallgatok számára, I-II. félév heti 1 óra.
Bevezetés az oszmán-török nyelvjárásokba; I-II. éves török sza-
kos hallgatók számára, I-II. félév heti 1 óra.
Szernináríum ; I-IV. éves török szakos hallgatók számára, I-II.
félév heti 1 óra.
Török történeti hangtan; IV. éves török szakos hallgatók számára,
I-II. félév heti 2 óra.
Fekete Lajos:
Törökország története; 1 -1 1 . éves török szakos hallgatók számára,
I-II. félév heti 1 óra.
Birgevi tanítása a mohame1án vallásról; IV. éves' török szakos hall-
gatók számára, 1 -1 1 . félev heti 2 óra.
Evlia Cselebi olvasása; IV. éves török szakos hallgatók számára,
I-II. félév heti 1 óra.
SpeciáIis kollégium; IV. éves török szakos hallgatók számára, I-II.
félév heti 1 óra. -
Czeglédy Károly:
Sémi népek története és irodalma (az arab kivételével) ; Ill-IV.
éves arab szakos hallgatók számára, 1 -1 1 . félév heti 1 óra.
Szir nyelv (egy harmadik sémi nyelv); IV! éves arab szakos hall-
gatók számára, I-II. félév heti 2 óra.
Klasszikus arab nyelv; II-Ill. éves arab szakos hallgatók szá-
mára, I-II. félév heti 2 óra.
Szeminárium; I-V. éves arab szakos hallgatók számára, I-II. fél-
év heti 1 óra.
Arab nyelv; ÍI. éves török szakos hallgatók számára. 1 -1 1 . félév
heti 2. óra.
Lásd Arab Irodalmi és Múvelődéstörténeti Tanszék II.
N. Kakuk Zsuzsa:
Török nyelv kezdőknek; 1. éves török szakos hallgatók számára,
1 -1 1 . félév heti 2 óra.
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Bevezetés a mai török népek és nyelvek ismeretébe; I-II. éves
török szakos hallgatók számára, 1-11. félév heti 1 óra.
Csuvas nyelv; II-IV. éves török szakos hallgatók számára, 1-11.
félév heti 1 óra. .
Káldy~l"agy Gyula:
Török hódoltság Magyarországon; 1-11. éves török szakos hallga-
tók számára, 1-11. félév heti 1 óra.
Bevezetés a paleográfiába; II. éves török szakos hallgatók szá-
mára, 1-11. félév heti 1 óra.
Török történetírók olvasása; II-IV. éves török szakos hallgatók
számára, l-II. félév heti 2 óra.
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D e z s ő László--Kadényi Edgár mb. előadók:
Szuahéli nyelv; II-V. éves arab szakos hallgatók számára, I-II.
félév heti 2 óra.
Fehér Gézáné mb. előadó:
Török nyelvgyakorlatok; II-V. éves török szakos hallgatók szá- J
mára, 1-11. félév heti 5 óra.
s. Prileszky Csilla mb. előadó:
Arab leíró nyelvtan; 1. éves arab szakos hallgatók számára, 1-11.
félév heti 2 óra.
Schütz Ödön mb. előadó:
Bevezetés az örmény filológiába; I-V. éves török szakos hallgatók
számára, I-II. félév heti 2 óra.
Ill.
IV.
,
Czeglédy K.: A régi törölk törzsszövetségek numerikus felosztás ának kér-
\ déséhez. Magyar Nyelv LIX, 456-461, 1963.
Czeglédy K.: Sarkel. An Ancient Word for House. Uralic and Altaíc
Series 23, 1963.
Fekete L.: A Iethnáméról. Magyar Tud. Akadémia 1. Oszt. Közl. XIX,
65-101, 102-117, 1962.
Fekete L.: Berát; Budin. Címszavak. Encyclopédie de l'Islam 1., 1205-
1206, 1324-1326, 1963.
N. Kakuk Zs.: Poésie populaire tatare recuerllíe par 1. Kúnos. Acta Orierit.
Hung. XVI, 83-97, 1963.
Káldy-Nagy Gy.: Tureckije rejesztrovije knyige mukata'a kak iszto-
ricseszkije isztocsnyiki. Vosztocsnyije ísztocsnyiki, Moszkva 1963,
76-90.
K á ld y -N a g y G y .:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAFr. Babínger, Laudivius Zacchia. Erdichter der "Epis-
. tolae Magni Turci". München 1960. (Recenzió.) Helikon (Napoli).
N é m e th G y .: Turkish Grammar. Engl, adapt. of the Germán ortginal by
T. Halasi-Kun. 's-Gray 1962. Publ. in Near and Middie East Stud.
Columbia Univ., SeT. B.I.
N é m e th G y .: Annemarie v. Gabain, Das uigurische Königreich von
Chotscho 850-1250. Berlin 1961. (Recenzió.) Deutsche Literatur-
zeitung 8 4 , 305-306, 1963.
N é m e th G y .: Die "Lebensrute" in einem türkischen Marchen von Vidin.
Oriens X V , 304-314, 1962.
N é m e th G y .: Kőrő, görhe, girhes. Nyelvtudományi Értekezések 38. szám,
188-190, 1963.
N é m e th G y .: Heuser-Sevket Türkce-almanca lúgat. Türkisch-deutsches
Wörterbuch. 5. AufI. (Recenzíó.) Orientalistische Literaturzeitung
L V I I I , 592, 1963.
N é m e th G y .: Szpecialnije problemi tjurkszkovo jazikoznanyija v Vengríi.
Voproszí Jazikoznanyija 1963, 126-136.
L a t in F i lo ló g ia i T ! l .n s L : é k
I .
dr. 'I'rencsényí-Waldapfel Imre tanszékvezető egyetemi tanár, aka-
démikus
dr. Horváth János egyetemi tanár, a tudományok doktora, Kossuth-
díjas
dr. B. Révész Mária docens
dr. Komor Ilona adjunktus, kandidátus
P. Mayer Erika tanársegéd
Rimóczi Gáborné Hamar Márta könyvtáros
Horváth Istvánné adminísztratív ügyintéző
Ú k o r tu d o m á n y i A k a d é m ia i K u t a t ó c s o p o r t
Boronkay Iván tudományos munkatárs
Marticskó József tudományos munkatárs
.K. Hegyi Dolores tudományos munkatárs
Hegyi György tudományos segédmunkatárs
I I .
T r e n c s é n y i -W a ld a p f e l I m r e :
Antik irodalomtörténet; II-IV. éves latin szakos hallgatók szá-
mára, I-II. félév heti 1 óra.
Antik vallástörténet; II. éves latin szakos hallgatók számára, I-II.
félév heti 1 óra.
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Szakdolgozati szeminárium;YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI l l - IV . éves latin' szakos hallgatók
számára, 1 -1 1 . félév heti 1 -1 óra; V . éves latin szakos hallgatók
számára 1 . félév heti 1 óra.
A római színház; spec. koll., 1 -1 1 . félév heti 2 óra.
Horváth János:
Horatius (szövegolvasás) ; IV . éves latin szakos hallgatók számára,
I - I l . félév heti 2 óra.
Középkori oklevelek olvasása; I I - IV . éves régész hallgatók szá-
mára, I - I I . félév heti 2 óra.
Prózaritmus a latinban (elmélet és történetj; spec. koll., heti 2 óra.
. . . . /
B. Révész Mária:
Auktorqlvasás; Vergilius: Aeneis; 1. éves latin szakos hallgatók
számára., I - I I . félév heti 2 óra.
Auktorolvasás; Lucretius; IV . éves latin szakos hallgatók számára,
1 -1 1 . félév heti 1 óra; levelező tagozatos IV . éves latin kiegé-
szítő szakos hallgatók számára, I - I I . félév havi 2 óra.
Latin nyelvgyakorlat; I l l . éves francia szakos hallgatók számára,
1. félév heti 2. óra; 1. éves idegen nyelv szakos hallgatók szá-,
mára, I - I I . félév heti 2 óra; esti tagozatos 1. éves könyvtár sza-
kos hallgatók számára, I - I I . félév heti 1 óra; levelező tagozatos
1 -1 1 . éves könyvtár- szakos hallgatók számára, 1 - I1 . félév havi
2-2 óra. .
Római irodalomtörténet; (ajánlott), 1. éves magyar szakos hallga-
tók számára, I I . félév heti 2 óra.
Latin költők olvasása; (ajánlott), 1. éves magyar szakos hallgatók
számára, I I . félév heti 1 óra.
Komor Ilona:
Auktorolvasás ; Cicero; 1. éves latin szakos hallgatók számára,
1-11. félév heti 2 óra.
Auktorolvasás; Tacitus; I l l . éves latin szakos hallgatók számára,
1 -1 1 . félév heti 2 óra.
Latin nyelvgyakorlat; I I . éves idegen nyelv és néprajz szakos hall-
gatók két csoportja számára, I - I I . félév heti 2-2 óra.
P. Mayer Erika:
Latin leíró nyelvtan és fordítási gyakorlatok; 1. éves latin szakos
hallgatók számára, 1 - I1 . félév heti 3 óra.
Auktorolvasás; Catullus, Tibullus, Propertius, Ovidius; I I . éves la-
tin szakos hallgatók számára, 1 -1 1 . félév heti 2 óra.
Latin' stílusgyakorlatók; I l l . éves latin szakos hallgatók számára,
1 -1 1 . félév heti 1 óra; (ajánlott) IV . éves latin szakos hallgatók
számára, I I . félév heti 1 óra; levelező tagozatos IV . éves latin
. kiegészítő szakos hallgatók számára, 1 -1 1 . félév havi 2 óra.
Latin nyelv; I , I . éves idegen nyelv szakos hallgatók számára, 1 -1 1 .
félév heti 2 óra; esti tagozatos 1. éves könyvtár szakos hallgatók
számára, I - I l . félév heti 1 óra; esti tagozatos I I . éves könyvtár
szakos hallgatók számára, 1 -1 1 . félév heti 1 óra.
Boronkay Iván:
Latin nyelvgyakorlat; 1. éves idegen nyelv
hallgatók számára, I - I l . félév heti 2 óra. ,
és .könyvtár szakos
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K. Hegyi Dolores:
Ókori történet; 1. éves latin szakos hallgatók számára, I-II. félév
heti 2 óra.
Marticskó József:
Az antik irodalom története; 1. éves magyar szakos hallgatók szá-
mára, 1. félév heti 2 óra; esti tagozatos II. éves magyar szakos
hallgatók számára, 1. félév összesen 6 óra; levelező tagozatos II.
éves magyar szakos hallgatók számára, 1. félév összesen 6 óra.
Antik filozófia-történet; IV. éves latin szakos hallgatók számára,
II. félév heti 2 óra; levelező tagozatos latin kiegészítő szakos
hallgatók számára, II. félév havi 2 óra.
Harmatta János (Indoeurópai Nyelvtudományi Tanszék):
Szövegolvasás nyelvtörténeti rnagyarázatokkal ; (ajánlott) 1. félév
heti 1 óra.
Zsilka János (Általános Nyelvészeti és Fonetikai Tanszék):
Auktorolvasás; Plautus, Terentius; Ill. éves latin szakos hallgatók
számára, 1-. félév heti 2 óra.
Auktorolvasás; Vergilíus: Georgica, Bucolica; Ill. éves latin szakos
hallgatók számára, II. félév heti 2 óra.
Nagy Ferenc mb. előadó:
Latin nyelvgyakorlat; 1. éves idegen nyelv szakos hallgatók szá-
mára, 1-11. félév heti 2 óra.
Auktorolvasás; Livius; II. éves latin szakos hallgatók számára,
1-11. félév heti 1 óra.
A latin tanítás módszertana; IV. éves latin szakos hallgatók szá-
mára, 1-11. félév heti 1 óra.YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I l l .
ltomor nona: Lásd Német NyellJVé s Irodalom Tanszék lll.
IV.
Horváth J.: A magyarországi hun-történet és szerzője. Irod. tört. Közl.
67, 446-476, 1963.
Hor.váth J.: Magyar Irodalmi Lexikon 1. Irodalomelméleti és irodalom-
történeti címszavak. Akadémiai Kiadó, Budapest 1963.
KomOr 1. Ein unveröffentlichter Brief Thomas Manns an József Tu-
róczí-Trostler. Acta Litteraria VI, 163-167, 1963.
Komor 1.: Turóczi-Trostler József: Mohácsi Jenő, a m ű fo r d í tó . (A szerző
hagyatékaból sajtó alá rendezte.) Filológiai Közlöny IX, 338-343,
)963.
B. Révész M.: Az ismétlődő sor ok és formulák funkciója az Aeneisben.
Antik Tanulmányok X, 192-201, 1963.
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B. Révész M.: Az Okortudományi Társaság 1963. évi középiskolai latin
nyelvi tanulmányi versenye. Antik Tanulmányok X, 334-336, 1963.
B. Révész M.: Ar. új magyar Aeneis. (Lakatos István -Aeneis-fordítása.)
(Recenzió.) Filológiai Közlöny IX, 199-209, 1963.
Trencsényi-Waldapfel 1.: Mitológia. ötödik bővített kiadás. Gondolat Ki-
adó, Budapest 1963, 408 p,
Trencsényi-Waldapfel 1.: Mimnermos a római elégia mintái között. Antik
Tanu1mányOlk.X, 212-219, 1963. és klny.
Trencsényi-Waldapfel 1.: A szabadidő a görögök életében és fílozófiájában,
Antik Tanulmányok X, 263-267, 1963.
Trencsényi-Waldapfel 1.: Die Mythe von dem Goldenen, Zeitalter und
ihre orientalischen Beziehungen. Trudi dvadcaty pjatovo mezsdu-
narodnovo kongressza vosztokovjedov 1. Moszkva 1962, 495-501. p.
Trencsényi-Waldapfel 1.: Variacii na temu gumanízma u grekov do voz-
nyíknovenyíja rimszkoj tyeorü. Acta Antiqua Hung, XI, 162-198,
1963. és klny,
Trencsényi~Waldapfel 1.: Der Máusegott bei Homer. Studies presented to
George Thomson. Prága 1963, 211-223 p. és klny.
Trencsényi-Waldapfel 1.: Griechische Vorbílder und römische WirkIich-
keít bei 'I'erenz, Acta Antiqua Philíppopolítana, Szófia 1963, 229-
246 p. és klny.
Tiencsényi-Waldapfel 1.: Forgács László: Tudomány .és költőíség. (Re-
eenzíó.) Magyar Tudomány V~lI, 226-230, 1963.
Trencsényi-Waldapfel 1.: E. H. Welskopf: Das Problem der Musse im
alten Hellas. (Recenzió.) Acta Antiqua Hung, XI, 415-:-420, 1963.
Trencsényi-Waldapfel 1.: Wörterbuch der Mytihologie. (Recenzió.) Deutsche
Literaturzeitung 8,4,558-559, 1963.
Trencsényi-Waldapfel 1.; F. A. Lossew: Antike Mythologie, (Recenzió.)
Helikon (Messína) Ill, 754-758, 1963.
Trencsényi-Waldapfel 1.: VaJllomáJsYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 3 könyvről, A Könyv Ill, 11. szám,
6-7, 1963.
Trencsényi-Waldapfel 1.: ünnepi megemlékezés. Az Eötvös Loránd Tu-
dományegyetem Ságvárí Endre Gyakorló Iskolájának ÉVkönyve.
1962/63, 13-14. p.
Trencsényi-Waldapfel 1.: .Gyermekeínk boldogsága. Ú1Jtörővezetők Kís-
könyvbára 7. szám, 9-:-44, 1963.
Görög Filológiai Tanszék
1.
dr. Moravcsik Gyula tanszékvezető egyetemi tanár, akadémikus.
Kossuth-díjas
dr. Falus Róbert docens, kandidátus
Kopp Éva tanársegéd
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IV.
Moravesik Gyula:
Bevezetés a görög filológíába; 1. éves görög szakos hallgatók szá-
mára, I-II. félév heti 2 óra.
Görög paleográfia; spec. koll., görög szakos hallgatók számára,
1-11. félév heti 1 óra.
Szemináriumi gyakorlatok a görög filológia köréből; III-IV. éves
görög szakos hallgatók számára, 1-11. félév hetiYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 óra.
Falus Róbert:
Görög irodalomtörténet; II-IV. éves görög szakos hallgatók szá-
mára, 1-11. félév heti 2 óra.
Görög auktorolvasás; 1-11. éves görög szakos hallgatók számára,
1-11. félév heti 2 óra.
Görög nyelvtan és nyelvgyakorlatok; III-IV. éves görög szakos
hallgatók számára,_l-II. félév heti 1 óra.
Görög nyelv és auktorolvasás; 1. éves latin szakos hallgatók szá-
mára, 1-11. félév heti 2 óra.
Kopp ~va:
Görög nyelvtan és nyelvgyakorlatok; I-II. éves görög szakos hall-
gatók számára, I-II. félév heti 2 óra. .
Görög auktorolvasás; Ill-IV. éves görög szakos hallgatók szá-
mára, 1-11. felév heti 2 óra.
Görög nyelv és auktorolvasás; IV. éves latin szakos hallgatók szá-
mára, 1. félév heti 1 óra.
Görög szövegolvasás és nyelvtan; levelező tagozatos IV. éves latin
szakos hallgatók számára, 1-11. félév havi 2 óra.
Benedicty Róbert mb. előadó:
Görög nyelv és auktorolvasás; II. éves latin szakos hallgatók szá-
mára, 1-11. félév heti 1 óra; Ill. éves latin szakos hallgatók
számára, 1-11.. félév heti 1 óra.
Berki Feriz mb. előadó:
Újgörög nyelv; spec. koll., görög szakos hallgatók számára, 1-11.
félév heti 1 óra.
Újgörög beszédgyakorlatok; spec. koll., görög szakos hallgatók
számára, 1-11. félév heti 1 óra.
Ill.
Falus R.: Egy igényes esztétikai vállalkozásról. Filológiai Közlöny IX,
145-156, 1963. ,.-
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Falus R.: Marót Károly emlékére. Nagyvilág VIlI, 1919, 1963.
Falus R.: Kurt von Fritz: Antike und moderne Tragödie. (Recenzió.)
Világirodalmi Figyelő IX, 66-67. 1963.
Falus R.: Ernst Fischer: Nélkülözhetetlen művészet. Társadalmi" Szemle
XVIII, 98-102, 1963. "
Kopp t:.: A "Hamupipőke"-mese újgörög változatai. Ethnographia 73,
612-615, 1962.
Kopp t:.: Kosztasz Kotziasz: A 7-es akna. (Recenzió.) A Könyv Ill, 30,
1963. "
Kopp t:.: Palia kai synchrona hellénika erga metaphrasmena stén oung-
riké glóssa. Avghi 1963.március 9-í szám, 2.
Moravesik Gy.: Vizantijszko-mamljukszkije sznoseníja v XV v. Trudi
dvadcaty pjatovo mezsdunarodnovo kongressza vosztokovjedov 1.
Moszkva 1962, 442-443.
Moravcsik Gy.: Zur Geschichte des Herrschertítels 'caesar; -YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAc a r j ' , Zbor-
nik radova Vizantoloskog insztituta VIlI, 229-236, 1963.
Moravesik Gy.:" G. Rossi Taibbi-G," Caracausi: Testi neogreci di Calab-
ria 1-11. Palermo 1959. (Recenzió.) Antik Tanulmányok X, 107-
109, 1963 és Acta Linguistica XIII, 174-176, 1963.
Moravesik. Gy.: A. P. Kazsdan-G. 'G . Litavrin: Bizánc rövid története.
" Budapest 1961. (Recenzió.) Századok 96, 901-902, 1962.
Moravesik Gy.: Referátumok magyar bizantinológiai munkákról a "By-
zantinische Zeítschríft't-ben LVI, 1963. és a "Byzantinoslavica"-ban
(XXIV, 1963).
Indoeurópai Nyelvtudományi TanszékZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 .
dr. Harmatta János tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok
doktora
dr. Hutterer Miklós adjunktus, kandidátus
dr. Töttössy Csaba adjunktus, kandidátus
II.
Harmatta János:
Indoeurópai összehasonlító nyelvészet; ilII. éves latin, gorog, ind
és iráni szakos hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra.
Latin nyelvtörténet; Ill. éves latin szakos hallgatók számára, II.
félév heti 2 óra.
Szövegolvasás nyelvtörténeti magyarázatokkal; IV. éves latin sza-
kos hallgatók számára, 1. félév heti 1 óra. " "
Védikus irodalom; II-Ill. éves ind szakos hallgatók számára, II.
félév heti 2 óra.
Öínd líra; Ill. éves ind szakos hallgatók számára, 1. félév heti 2
óra.
Szeminárium az óind filológia köréből; lU-V. éves ind szakos
hallgatók számára, 1. félév heti 1 óra.
Párthus nyelv és feliratok; III. éves iráni szakos hallgatók ,szá-
mára, II. félév heti 2 óra.
Hutterer Miklós:
Középkorí skandináv próza; spec. koll., II. félév heti 2 óra.
Nérriet nyelvjáráskutatás; spec. koll., II. félév heti 2 óra. .
Német nyelvjárási irodalom; spec. koll, II. félév heti 2 Óra,
Lásd Angol Nyelv és Irodalom Tanszék II.
Töttössy Csaba:
Latin leíró nyelvtan és stílusgyakorlat; II. éves latin szakos hall-
gatók számára, I-II. félév heti 2 óra. .
Öind meseirodalom; II. éves ind szakos hallgatók számára, 1. félév
heti 4 óra, II. félév heti 2 óra,
A sastra irodalom; Ill. éves ind szakos hallgatók számára, II. félév
heti 3 óra,
IV .
Debreczeni Arpád mb. előadó:
Hindi szövegek és irodalom; Ill. éves ind szakos hallgatók számára,
1-11. félév heti 2 óra.
Hindi nyelv; II. éves ind szakos hallgatók számára, 1-11. félév
heti 2 óra .
. Hindi nyelv (kezdőknek); spec. koU., 1-11. félév heti 2 óra.
Mády Zoltán mb. előadó:
Bevezetés az indoeurópai nyelvtudományba; spec. koU., 1-11. félév
heti 2 óra. ,
A kelta népek nyelve és irodalma; spec. koU., 1-11. félév heti
1 óra.
A Finn- (Ossian-) monda; spec. koll., 1-11. félév heti 2 óra.
Ram Autar mb. előadó:
Hindi beszédgyakorlatok; II-Ill. éves ind szakos hallgatók szá-
mára, II. félév heti 2 óra.
Attar Singh mb. előadó:
Hindi beszédgyakorlatok; II-Ill. éves ind szakos hallgatók szá-
mára, 1. félév heti 2 óra.
Ill.
Hutterer Miklós: Az angol nyelv tudomány alapjai. Egyetemi jegyzet. Tan-
könyvkiadó, Budapest 1963, 185 p., 30 ábra és térkép.QPONMLKJIHGFEDCBA
.1
Harmatta J.: Das Problem der K o n tín u ita t im frühhellenistischen Aegyp-
ten. Acta Antiqua Hung. XI, 199-214, 1963.
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Harmatta J.: Előszó Baktay Ervin "Indiai regék és mondák" c munkájá-
hoz. Móra Ferenc Kiadó, Budapest 1963, 5-18 p.
Harmatta J.: A Sukasaptati történetéhez. Opponensi vélemény. Antik
Tanulmányok X, 239-247, 1963.
Harmatta J.: Az Ökortudományi Társaság 1963. évi közgyűlése. Antik
Tanulmányok X, 314-315, 1963.
Hutterer M.: Das Ungarische Mittelgebirge als Sprachraum. Historische
Lautgeographie der deutschen Mundarten in Mittelungarn. VEB
Max Niemeyer Verlag, Halle (Saale). Textband: XLIIIQPONMLKJIHGFEDCBA+ 531 p.,
20 Abb.; Kartenband: Erganzungshett, 5 Deckblatter, 45 Karten.
Mitteldeutsche Studien 24, 1963.
Hutterer M.: Nyelvföldrajz és dialektológia. Általános nyelvészeti tanul-
mányok 1, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1963, 143-159.
Hutterer M.: Etymologische Bemerkungen. Mitteilungen aus dem
Arbeítskreís für Jiddistik II. Folge 17, 97.,-101, Giessen 1963.
Hutterer M.: Wörterbuch der ungarndeutschen Mundarten: Fragebogen
2-3: Die Volkstracht. Baranya Megye Tanácsa, Pécs 1963.
Hutt,erer M.: Islenzk Tunga (Línguá Islandica). 1-2 Arg, Reykjavik
1959-1960. (Recenzíó.) Acta Linguistica ~I1I, 190-192, 1963.
Hutterer M.: Ernst Lewy: Kleine Schritten. Berlin 1961. (Recenzió.)
Acta Linguistica XIII, 192-193, 1963.
Hutterer M.: Jiddische Mundartforschung. (Recenzió.) Acta Linguistica
XIII, 193-195, i963.
Hutterer M.: Gipper, H.-Schwarz, H.: Bibliographisches Handbuch zur
Sprachínhaltsforschung, . 1-3. Köln 1961-1962. (Recenzíó.) Aota
Linguistica XIII, 401-402, 1963.
Hutterer M.: Ch. F. Hockett: A Course in Modern Línguístícs. New York,
. 1960. (Recenzió.) Filológiai Közlöny IX, 303-304, 1963.
HtYterer M.: Bure, J.: Runa ABC-Boken. Stockholm 1961. (Recenzió.)
Germanistik IV, (Tübingen), 15, 1963. .
Hutterer M.: Laur, W.: Runendenkmaler in Schleswig-Holstein, Neumün-
ster 1961. (Recenzíó.) Germanistilk IV, (Tübingen), 12-13, 1963.
Hutterer M.: Marquardt, H.: Die Runeninschriften der Britischen Inseln.
Göttingen 1961. (Recenzió.) Germanistik IV, (Tübingen), 14, 1963.
Hutterer M.: Voproszi germanszkovo jazikoznanija. Matyeriali vtoroj
naucsnoj szesszíi . po voproszam germanszkovo jazikoznanija.
Moszkva=-Leníngrád 1961 (Recenzíó.) Germanistik Ill, (Tübingen),
504-505; 1962 (megjelent: 1963).
Hutterer M.-Kiefer F.: Einführung in die deutsche Literatur. Lesebuch
für die 1. Klasse der deutschen Gymnasien in Ungarn. Tankönyv':
kiadó, Budapest 1963, 234 p.
Töttössy Cs.: A Sukasaptati és az ind társadalom, Kandidátusi disszer-
táció, megvédve 1963. május 31.
Töttössy Cs.: A Sukasaptati változatainak egymáshoz való viszonyáról.
Antik Tanulmányok X, 155-165, 1963.
Töttössy Cs.: India (Bevezetés). A hadművészet ókori klasszikusai. (Szerk.:
Hahn István.) Zrínyi Katonai Kiadó, Budapest 1963, )91-194.
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1.
Ökori (Görög és Római) Történeti Tanszék
dr. Hahn István tanszékvezető egyetemi tanár, kandidátus
dr. Alföldy Géza adjunktus (a II. félévben szabadságom
Várady László tudományos kutató
II.
Rabn István:
A Földközi-tenger medencéjének története a IV. századig; 1. éves
történelem szakos hallgatók számára, 1. félév .heti 2 óra.
A Római birodalom története; 1. éves történelem szakos hallgatók
számára, II. félév heti 2 óra.
Bevezetés a vallástörténetbe; II. éves történelem szakos hallgatók
számára, 1. félév heti 1 óra; 1. éves történelem szakos hallgatók
számára, II. félév heti 1 óra; esti tagozatos 1. és II. éves történe-
lem szakos hallgatók számára, 1-11. félév heti 1 óra; levelező
tagozatos 1-11. éves történelem szakos hallgatók számára, 1-11.
félév havi 2 óra.
Az athéni rabszolgatartó demokrácia társadalmi kérdései; szemi-
nárium 1. éves történelem szakos hallgatók számára, 1. félév heti
2 óra.
A görög társadalom problémái az irodalom tükrében; szeminárium
1. éves történelem> szakos hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra.
A hellenizmus kerának vallástörténeti kérdései; spec. koll., 1. félév
heti 2 óra.
Bev-ezetés a vallás és ateizmus történetébe; 1. éves néprnűvelés és
filozófia szakos hallgatók számára, II. félév heti 1 óra.
Lásd Allam- és Jogtudományi Kar, Római Jogi Tanszék II.
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A1földy Géza:
A római császár kor története; II. éves latin szakos hallgatók szá-
mára, 1. félév heti 2 óra.
A görög őstörténet és a homéroszi kor kérdései; szeminárium 1. éves
történelem szakos hallgatók két csoportja számára, 1. félév heti
2-2 óra.
Az ókor története i. e. 404-ig; esti tagozatos II. éves hallgatók szá-
mára, 1. félév heti 1 óra; levelező tagozatos hallgatók számára,
1. félév havi 2 óra.
Várady László:
Latin történeti olvasmányok; gyakorlat 1. éves történelem szakos
hallgatók számára, 1-11. félév heti 1 óta.
Latin nyelv; esti tagozatos I-II. éves történelem kiegészítő szakos
hallgatók számára, 1-11. félév heti 1 óra.
ill.
IV.
Alföldy G.: Cognatío Nantania (Zur Struktur der Sippengesellschatt derQPONMLKJIHGFEDCBA
L ib u rn e r) , Acta Antiqua Hung. XI, 81-87, 1963.
Alföldy G.: Das Leben der dalmatinischen Stádte in der Zeit des Prinzi-
pates. Ziva Antika (Skopje) XII, 323-337, 1963.
Alföldy G.: Einheimische Stámrne und Civitates in Dalmatien unter
Augustus. Klio (Berlin) XLI, 1-11, 1963.
Alföldy G.: Das römische Pannonien. Forschungen und Ergebnisse. Das
Altertum (Berlin) IX, 142-157, 1963.
Alföldy G.: Veterántelepítések Dalmatia provinciában. Antik Tanulmá-
nyok X, 29-38, 1963.
Alföldy G.: Aquincum vallási életének története. Budapest Régiségei XX,
47-69, 1963.
Hahn 1.: Zur Besteuerung der Ostprovinzen Roms unter dem Dominat.
Annales Univ. Scí.: Budapest, Sectio Historica V. 15-26, 1963.
Hahn 1.: Josephus und die Eschatologie von Qumran. Qumran-Studien,
ed. H. Bardtke, Berlin Akademie Verlag 1963, 167-192. p.
'Hahn 1.: A hadművészet ókori klasszikusai. Szerkesztés. Zrínyi Katonai
Kiadó, Budapest 1963, 944 p, 48 tábla.
Hahn 1.: Az ókori hadművészet fejlődésének áttekintése. A hadművészet
Ókori klasszikusai. Zrínyi Katonai Kiadó, Budapest 1963, 11-128. p.
Hahn 1.: Az ótestamentumi monoteizmus születése. Világosság IV, 430-
441, 1963.
Hahn 1.: A korai görög materializmus valláskritikája. Világosság IV,
739-745, 1963.
Hahn 1.: Az ókor története. A Kultúra Világa IV. kötet, második javított
kiadás. Közgazdaságí és Jogi Kiadó, Budapest 1963.
Habn 1.: Az agyagtáblák üzenete .. Utószó. Magyar Helikon, Budapest
1963, 179-183 p.
Várady L.: Zur Klarstellung der zwei Hydatius-Stellen. Helikon (Napoll)
II, 259-263, 1962. -
Várady L.: Additional Notes on the Problem of the Late Roman Dalma-
tian cunei. Acta Antiqua H un g , XI, 433-449, 1963.
Várady L.: Egyszerűsítés és elmélyítés. Századok. 97, 168-171, 1963.
Várady L.: Vegetius: A hadtudomány kivonata. Előszó, jegyzetek. A had-
művészet ·ókori klasszikusai. Zrínyi Katonai Kiadó, Budapest 1963,
751-866. p.
Ókori Keleti 'Történeti Tanszék
I.
dr. Dobrovits Aladár tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok
doktora
dr. Kákosy Lászlo adjunktus, kandidátus
Komoróczy Géza tanárseged
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Dobrovits Aladár:
Az ókor története, különös tekintettel az ókori keletre; I. éves tör-
ténelem szakos hallgatók számára, I-II. félév heti 2 óra.
Bevezetés az őstörténetbe; I. éves történelem szakos hallgatók szá-
mára, I. félév heti 1 óra.
Ókortörténeti szeminárium; I. éves történelem szakos hallgaták szá-
mára, I. félév heti 2 óra. I
Az ókori kelet régészete;QPONMLKJIHGFEDCBA1 -1 1 . éves régész hallgatók számára, I .
félév heti 2 óra. .
Az ókori kelet művészete; I. éves művészettörténész hallgatók szá-
mára, I. félév heti 1 6ra.
Az egyiptomi nyelvtan problémái; spec. koll., I-II. félév heti 2 óra.
Bevezetés az egyiptomi filozófiába; spec. koll., I-II. félév heti
2 óra. .
Egyiptomi irodalom és szövegolvasás; spec. koll., I~II. félév heti
2 óra.
Egyiptom .é s a hellénizmus; spec. koll., I-II. félév heti 2 óra.
Akkád történeti szövegek; spec. koll., 1 -1 1 . félév heti 2 óra.
Az Egyiptomra vonatkozó görög és latin források; spec. koll., II.
• félév heti 1 óra.
Német és francia egyiptológiai szövegek olvastatása; spec. koll.,
II. félév heti 2 óra.
Keleti vonatkozású emlékek a római-kori Pannoniából; spec. koll.,
II. félév heti /2 óra.
Xákosy László:
Gyakorlatok az ókori keleti történelem köréből; szemmarrum 1.
éves történelem szakos hallgatók két csoportja számára, 1. félév
heti 2-2 óra. #
Hieroglif történeti szövegek olvastatása; spec. koll., I. félév heti
1 óra.
A piramisszövegek; spec. koll., 1. félév heti 1 óra.
Bevezetés a híeroglif'ák tanulmányozásába; spec. koll., 1. félév
heti 2 óra.
Kopt szövegolvasás ; spec. koll., I. félév heti 1 óra.
Ókori történet i. sz. 476-ig; esti és levelező tagozatos 1. éves tör-
ténelem kiegészítő szakos hallgatók számára, 1. félév kétheten-
ként 2 óra.
){omoróczy <iéza:
Az ókori keleti társadalmak főbb kérdései: szemmarium 1. éves
történelem szakos hallgatók két csoportja számára, 1. félév heti
2-2 óra.
Törvények az ókori keleten; szeminárium 1. éves történelem szakos
hallgatók számára, Í. félév heti 2 óra.
Hammurabi törvénykönyvének olvastatása és akkád nyelvtan; spec.
koll., I-II. félév heti 2 óra.
Héber történeti szövegek olvastatása és héber nyelvtan; spec. koll.,
I-II. félév heti 2 óra.
A sumerek története és kultúrája ; spec. koll., II. félév heti 2 óra.
A kereszténység története az ókorban; spec. koll., I l. félév heti
2 óra.
1 Fl LL
Dávid Antal mb, előadó:
Sumer nyelv; spec. koll.,QPONMLKJIHGFEDCBA1 -1 1 . félév heti 2 óra.
Akkád nyelv; spec. koll., 1 -1 1 . félév heti 2 óra.
Az írás eredete; spec. koll., 1 -1 1 . félév heti 2 óra.
Wessetzky Vilmos mb. előadó:
Hieratikus írás; spec. koll., 1 -1 1 . félév heti 2 óra.
Démotikus írás; spec, koll., 1 -1 1 . félév heti 2 óra.
Ill.WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I V .
Dobrovits A.: A paraszt panaszai. Öegyiptomi novellák. Válogatás, utó-
szó, jegyzetek. Magyar Helikon, Budapest 1963.
Dobrovits A.: A dialektika és a val1áskritika csírái .az ókori Egyiptomban.
Világosság IV, 350-354, 1963.
Kákosy L.: Az egyiptomi kultúra továbbélésének és hatásának problé-
mája. Antik Tanulmányok IX, 237-241, 1963.
Kákosy L.: "Kyprianos" Egyiptomban. Antik Tanulmányok X, 39-44,
1963.
Kákosy L.: Vorláufíger Bericht über den Zauberpapyrus des Kunsthisto-
rischen Museums in Budapest. Trudi dvadcaty pjatovo mezsduna-
rodnovo kongressza vosztokovjedov 1. Moszkva 1962, 96-99.
Kákosy L.: Schőpfung und Weltuntergang in der agyiptíschen Religion.
Acta AntíquaHung. XI, 17-30, 1963. -
Kákosy L.: Khufu és a varázslók. A paraszt panaszai. Magyar Helikon,
Budapest 1963.
Kákosy L.: Egyiptom. A hadmúvészet ókori klasszikusai. (Szerk. Hahn
István.) Zrínyi Katonai Kiadó. Budapest 1963, 145-160, 867~870. p.
Kákosy L.: Vandier: L e papyrus Jumilhac. (Recenzió.) Antik Tanulmá-
nyok X, 91-95, 1963.
Komoróczy G.: Th. Mann "József és testvérei" című regényének keleti
forrásairól. Th. Mann: József és testvérei. Magyar Helikon, Buda-
pest 1963, 1345-1375. p: és klny,
Komoróczy G.: Szabadgondolkodás az ókori Mezopotámiában. Világos-
ság IV, 593-599, 1963.
Komoróczy G.: Istenek születése - vagy a világ keletkezése az előázsiai
mítoszokban. Világosság IV, 659-664, 1963.
Komoróczy G.: Mezopotámia és Izrael. A hadművészet ókori klasszikusai.
(Szerk. Hahn István.) Zrínyi Katonai Kiadó, Budapest 1963, 161-
190., 870-874. p.
Komoróczy G.: Sumér és akkád mitológíai szövegek (Istar alvilágjárása,
Inanna és Enkimdu, Gilgames XII. tábla) In: A. Kazsdan: Hogyan
teremtett istent az ember? Budapest 1963, 129-154. p.
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Középkori Magyar Történeti Tanszék
dr. Elekes Lajos egyetemi tanár, tanszékvezető, a történettudomá-
nyok doktora, Kosuth-díjas '
dr. Sinkovics István egyetemi tanár, kandidátus
Bolla Ilona adjunktus "-
Uriger Mátyás adjunktus
Rottler Ferenc tanársegéd
Kardos József gyakornok
I I .
Elekes Lajos:
Az érett feudalizmus fő kérdései Magyarországon; II. éves törté-
nelem szakos hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra.
A koraí feudalizmus fő kérdései Magyarországon; 1. éves történe-
lem szakos hallgatók szárriára, II. félév heti 2 óra.
Az érett feudalizmus fő elvi kérdései Magyarországon; szakszemi-
nárium Ill-V. éves történelem szakos hallgatók számára, I-
ll. félév heti 2 óra.
Sinkovics István:
A magyarországi késői feudalizmus; II. éves történelem szakos
hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra.
A XVIII. század története Magyarországon; II. éves történelem sza-
kos hallgatók számára, II. félév heti 2 óra.
A Habsburg uralom és a rendek a XVI-XVII. században; szemí-
nárium Il. éves történelem szakos hallgatók számára, 1. félév
heti 2 óra.
Bevezetés az örökös jobbágyság történetébe; szeminárium 1. éves
történelem szakos hallgatók számára, II. félév heti 2 óra.
Lásd Történeti Segédtudományok Tanszéke II.
Bolla Ilona:
A paraszti gazdálkodás és a mezővárosok fejlődése a XIII-XV.
században; szeminárium II. éves történelem szakos hallgatók két
csoportja számára, 1. félév heti 2-2 óra.
A köznemesség kialakulása és szerepe a megyében és az állam
irányításában a XIII-XV. században; szeminárium II. éves törté-
nelem szakos hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra.
A falu kialakulása 'Magyarországon; szakszeminárium Ill-IV. éves
történelem szakos hallgatók számára, I-II. félév "heti 2 óra.
Magyarország története 1320-1526-ig; lev elező tagozatos II. éves
történelem szakos hallgatók számára, 1. félév havi 2 óra.
Magyarország története az Arpád-korban; esti és levelező tagozatos
1. éves történelem szakos hallgatók számára, II. félév heti 1, il-
letve havi 2 óra,
Fortásgyakorlatok az Árpád-kor történetéből; szeminárium esti
tagozatos 1. éves történelem szakos hallgatók számára, II. félév
heti 1'óra.
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Forrásgyakorlatok a korai feudalizmus történetének tárgyköréből;
szeminárium 1. éves történelem szakos hallgatók három csoportja
számára, II. félév heti 2-2 óra.
Unger Mátyás:
Magyarország története 1526-1790-ig;esti - és levelező tagozatos
Ill. éves történelem szakos hallgatók számára, 1. félév heti 1.
illetve havi 2 óra. ,
Magyarország XVII. századi történetének fő kérdései; II. éves tör-
ténelem szakos hallgatók számára, II. félév heti 2 óra ..
A parasztság története a XVI-XVII. században; szeminárium II.
éves történelem szakos hallgatók két csoportja számára, 1. félév
heti 2-2 óra.
A XVII. századi Habsburg-ellenes küzdelmek; szeminárium II. éves
történelem szakos hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra.
Forrásgyakorlatok a koraí feudalizmus történetének tárgyköréből ;
szemínáríum 1. éves' történelem szakos hallgatók két csoportja
számára, II. félév heti 2~2 óra.
Rottler Ferenc:
Magyarország története 1320-1526-ig; esti tagozatos II. éves hall-
gatók számára, I. félév heti 1 Ma.
Magyarország története 1526-ig; esti és levelező tagozatos 1. éves
történelem kiegészítő szakos hallgatók számára, II. félév heti 1,
illetve havi 2 óra.
Gazdaság- és társadalomtörténet a XV-XVI. század fordulóján;
szeminárium II. éves történelem szakos hallgatók három csoportja
számára, 1. félév heti 2-2 ,óra.' , '
Forrásgyakorlatok az Árpád-kor történetéből; szeminárium esti
tagozatos 1. éves történelem szakos hallgatók számára, II. félév
heti 1 óra. .
Forrásgyakorlatok a korai feudalizmus tárgyköréből ; szeminárium
1. éves történelem szakos hallgatók három csoportja számára,
II. félév heti 2-2 óra.
Kardos József:
Forrásgyakorlat a XIV-XV. századi történelem köréből; szeminá-
rium II. éves történelem szakos hallgatók számára, 1. félév heti
2 óra.
Forrásgyakorlat a korai feudalizmus történetének tárgyköréből;
szemínáríum 1. éves történelem szakos hallgatók két csoportja
számára, II. félév heti 2-2 óra.
Forrásgyakorlat az Árpád-kor történetéből; szeminárium esti tago-
zatos 1. éves történelem szakos hallgatók számára, II. félév heti
1 óra. ,
Magyarország története a feudalizmus korában; gyakorlat külföldi
ösztöndíjas hallgaták számára, I-II. félév heti 2 óra.
dr. Kenéz Győző mb. előadó:
Történeti szemínáríurn; esti tagozatos HI. éves történelem szakos
hallgatók számára, I. félév hetiQPONMLKJIHGFEDCBAi óra.
Forrásgyakorlatok az Árpád-kor történetéből; szeminárium esti ta-
gozatos 1. éves történelem szakos hallgatók számára, II. félév
heti 1 óra. .
Ladányi Erzsébet mb. előadó:
Történeti szeminárium; esti tagozatos Ill. éves történelem szakos
hallgatók számára, 1. félév heti 1 óra.
Forrásgyakorlatok az Árpád-kor történetéből; szeminárium esti ta-
gozatos 1. éves történelem szakos hallgatók számára, II. félév
heti 1 óra.
dr. Nagy Erzsébet mb. előadó:
Történeti szeminárium; esti tagozatosQPONMLKJIHGFEDCBArn . éves történelem szakos
hallgatók számára, 1. félév heti- 1 óra.
Zimányi Vera mb. előadó:
Történeti szeminárium; esti tagozatos Ill. éves történelem szakos
hallgatók számára, 1. félév heti 1 óra.
Ill.WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I V .
Elekes L.: Opponensi vélemény Vayer Lajos: Masolino és a római re-
naissance kezdetei c. doktori értekezéséről. Művészettörténeti Ér-
tesítő XI, 64-66, 1962.
Elekes L.: Haza és jobbágyparaszt. Megjegyzések a haza fogalom törté-
nelmi fejlődésének kutatásához. Ú j írás Ill, 615-621, 1963.
Sinkovics 1.: Kőszeg védelme 1532-ben. Vasi Szemle Ill, 22-40, 1963.
Sinkovics 1.: Szamosközy István: Erdély története. Bevezetés és jegyze-
. tek. Magyar Helikon, Budapest 1963, 7-29 és 349-376. p.
Unger M.: A források felhasználása a középiskolai történelem tanításban.
Századok 96. 823-835, 1962.
Unger M.: Történelem a technikumok Ill. osztálya számára, Tankönyv-
kiadó, Budapest 1963. .
Újkori és Legújabbkori Magyar Történeti Tanszék
I .
dr. Andics Erzsébet tanszékvezető. egyetemi tanár, akadémikus,
Kossuth-díjas·
dr. Balogh Sándor docens, kandidátus (második állás)
dr. Galántaí József docens, kandidátus
dr. Pölöskei Ferenc docens, kandidátus (második állás)
dr. Siklós András docens, kandidátus -
dr. Szabad György docens, kandidátus
dr. Mészáros Károly adjunktus, kandidátus
Tóth Ede adjunktus, kandidátus
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A legújabbkori magyar történelem fő kérdései 1. rész (1917-1932);
IV. éves történelem szakos hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra ..
A legújabbkori magyar történelem fő kérdései II. rész (1933-1948);.
IV. éves történelem szakos hallgatók számára, II. félév heti 2 óra.
Egyház és társadalom a polgáriasodás korában; szeminárium Ill.
éves történelem szakos hallgatók számára, II. félév heti 2 óra.
A népi demokratikus állam és az egyházak 1945-1950; szeminá-·
.rium IV. éves történelem szakos hallgatók számára, II. félév heti
2 óra.
B a lo g h S á n d o r :
A magyar népi demokrácia előzményei és fejlődés.e 1. rész; IV ..
éves történelem szakos hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra.
A magyar népi demokrácia előzményei és fejlődése II. rész; IV..
éves történelen szakos hallgatók számára, II. félév heti 2 óra.
A magyar iskolarendszer a két világháború között. (A Klebels-
berg-i iskolapolttika); szeminárium TV. éves történelem szakos.
hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra.
A magyar értelmiség útja a felszabadulástól a proletárdiktatúra.
kivívásáíg (1945-1948); szeminárium V. éves történelem szakos.
hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra.
A magyar értelmiség útja a szocialista építés időszakában (1948-
1962); szeminárium V. éves történelem szakos hallgatók számára;
II. félév heti '2 óra.
G a lá n t a i J ó z s e f :
Trianon és a revíziós törekvések; IV. éves történelem szakos hall-o
gatók számára, 1. félév heti 2 óra.
Magyarország története 1849-1918; külföldi ösztöndíjas hallgatók
számára, II. félév heti 2 óra.
A dualista korszakra és a világháborúra vonatkozó mai polgári.
(külföldi) és marxi sta irodalom; szerninárium V. éves történelem
szakos hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra.
Pártok és irányzatok a századforduló (XIX. század vége - XX.
század eleje) Magyarországán; szeminárium Ill. éves történelem
szakos hallgatók számára, II. félév heti 2 óra.
Magyar történelem 1849-1918; esti és levelező .tagozatos Ill. éves
történelem kiegészítő szakos hallgatók számára, 1-11. félév.
P ö lö s k e i F e r e n c :
Osztály- és pártviszonyok a századforduló idején; Ill. éves törté-
nelem szakos hallgatók számára, II. félév heti 2 óra.
Parasztmozgalmak a dualizmus korában; szeminárium Ill. éves,
történelem szakos hallgatók számára, II. félév heti 2 óra.
Magyar történelem 1849-1918; esti tagozatos III. éves történelem
kiegészítő szakos hallgatók számára, 1. félév; levelező tagozatos.
IV. éves történelem szakos hallgatók számára, II. félév.
Magyar történelem 1790-1849; szeminárium esti tagozatos IV. éves,
történelem szakos hallgatók számára, 1. félév.
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Siklós András:
Magyarország legújabbkori történetének forrásai és irodalma; V.
éves történelem szakos hallgatók számára, 1-11. félév heti 2 óra
Magyarország a világgazdasági válság első éveiben (1929-1931);
szeminárium IV. éves történelem szakos hallgatók számára, I.
félév heti 2 óra. .
Magyar történelem 1918-1939; esti tagozatos V. éves történelem
szakos hallgatók számára, 1. félév.
Magyar történelem 1939-től napjainkig; esti és levelező tagozatos
V. éves történelem szakos hallgatók számára, II. félév.
Szabad György:
A polgári átalakulás előkészítői (1790-1848); Ill. éves történelem
szakos hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra.'
A társadalmi szerkezet átalakulása és politikai következményei
(1849-1918); Ill. éves történelem szakos hallgatók számára, II.
félév heti 2 óra./
A reformkori falu hétköznapjai; szemináríum Ill. éves történelem
szakos hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra.
Újkori magyar társadalomtörténeti források; szeminárium Ill. éves
történelem szakos hallgatók számára, II. félév heti 2 óra.
Magyar történelem 1790-1849; esti és levelező tagozatos II. -éves
történelem kiegészítő szakos, levelező tagozatos Ill. éves törté-
nelem szakos hallgatók számára, II. félév; szernínáríum esti ta-
gozatos IV. éves történelem szakos hallgatók számára, 1. félév.
lIészáros liároly:
A magyar munkásmozgalom és a parasztság történetének fő kér-
dései (1917-1949); IV. éves történelem szakos hallgatók számára,
I-ll. félév heti 2 óra.
A helytörténeti módszer alkalmazás ának lehetőségel az 1918/1919-es
forradalmak agrártörténetének feldolgozásánál; V. éves történe-
lem szakos hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra.
Nagyatádi útja 1913-1924; szeminárium IV. éves történelem szakos
hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra.
A II. Internacionálé és a magyar munkásmozgalom 1890-1914;
szeminárium Ill. éves történelem szakos hallgatók számára, II.
félév heti 2 óra. .
Az 1945-ös agrárátalakulás; szeminárium IV. éves történelem szakos
hallgatók számára, II. félév heti 2 óra.
Magyar történelem 1918-1939; levelező tagozatos V. éves történe-
lem szakos hallgatók számára, 1. félév. .
Magyar történelem 1849-1918; esti tagozatos IV. éves történelem
szakos hallgatók számára, II. félév.
Tóth Ede:
A nemzetiségi kérdés tör-ténete Magyarországon (1790-1849); III.
éves történelem szakos hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra
A magyar uralkodó osztályok nemzetiségi politikája a dualizmus
korában; Ill. éves történelem szakos hallgatók számára, -II. félév
heti 2 óra.
Magyarország története 1790- i849; külföldi ösztöndíj as hallgatók
számára, 1. félév heti 2 óra.
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A nemzeti nyelv fejlesztéséért és általános használatáért folytatott
küzdelem a magyarországi nemzeti mozgalmakban (1790-1849);
szeminárium Ill. éves történelem szakos hallgatók számára, 1.
félév heti 2 óra.
A radikálisok politikai és társadalmi küzdelmei 1848/49-ben; sze-
minárium Ill. éves történelem szakos hallgatók számára, 1. félév
heti 2 óra. . .
A radikálisok ideológiája és politikája a forradalom és szabadság-
harc éveiben; szeminárium Ill. éves történelem szakos hallgatók
számára, 1. félév heti 2 óra.
Az ellenzéki pártok és a nemzetiségi kérdés a dualizmus korában;
szeminárium Ill. éves történelem szakos hallgatók számára, II.
félév heti 2 óra. .
A munkáskérdés a dualista korszak parlamentjében; szeminárium
Ill. éves történelem szakos hallgatók számára, II. félév heti 2 óra.
Magyar történelem 1790-1849; esti tagozatos Ill. éves történelem
szakos hallgatók számára, II. félév; szeminárium esti tagozatos
IV. éves történelem szakos hallgatók számára, 1. félév.
ill.
IV.
Anc1fcs E.: Das Bündnis Habsburg=-Romanow. Vorgeschíchte der zarís-
tischen Intervention in Ungarn im Jahre 1849. Akadémiai Kiadó,
Budapest 1963, 201QPONMLKJIHGFEDCBAp ,
Anc1fcs E.: Opponensi vélemény Berkovits Ilona "Zichy Mihály élete és
munkássága" c ím ű akadémiai doktori értekezésének vitáján. Mű-
vészettörténeti Értesítő XII, 84, 1963.
Balogh S.: A bethleni konszolidáció és a magyar "neonacionalizmus".
Történelmi Szemle 1962, 426-449. p. ,-'
Balogh S.: Felszólalás a sárospataki történész vándorgyűlésen. Századok
97, 1168-1170, 1963.
Balogh S.: Az ellenforradalmi rendszer és az értelmiség. Pedagógusok a
két világháború között. A Magyar Történelmi Társulat és a Ha-
zafias Népfront Könyvtára 6. szám, Budapest 1963, 5-60. p ,
Balogh S.-Jánki K.-né: Az. új egyetemi és főiskolai felvételi rendszer
első tapasztalatai. Valóság VI, 6. szám, 52-60, 1963.
Balogh S.-Nagy L.: A társadalomtudományok állami és párt-Irányitása.
Pártélet XX, 39-46, 1963.
Balogh S.-8imon P.: Megjegyzések Molnári Erik "Történelmi szemléle-
tünk nacionalista maradványai" című cikkéhez. Magyar Tudomány
Vili, 109-121, 1963. -
Balogh S.-8zabolcs O.: Pedagógusok a két világháború között. Szerkesz-
tés. A Magyar Történelmi Társulat és a Hazafias Népfront Könyv-
tára 6. szám, Budapest 1963, 270 p.
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Bényi A.: A MAV kinevezett alkalmazottainak mozgalmai a XIX. század
második felében, a XX. század elején. Egyetemi doktori disszer-
táció, 1963.
Daróczi S.: A nyírségí földosztó kísérletek 1897-1898. Egyetemi doktori
_disszertáció, 1963.
Fóris J.: Joó Tibor reakciós nacionalizmusa. Egyetemi doktori disszer-
táció, 1963.
Galántai J.: István Tisza und derQPONMLKJIHGFEDCBAe rs te Weltkrieg. Annales Univ. Sci.
Budapest. Sectio Historica V, 185-205, 1963.
Kende J.: A magyarországi szociáldemokrata párt nemzetiségi politikája
1903-1919. Egyetemi doktori disszertáció, 1963.
Koczka Angyal V.: A német kisebbség Magyarországon a két világhá-
. bor ú között. Egyetemi doktori disszertáció, 1963.
Nagy B.: A dunavecsei járás parasztságának és rnezőgazdaság ának tör-
ténete az első világháborútói napjainkig. Egyetemi doktori disz-
szertáció, 1963.
Pölöskei F.: A koalíció felbomlása és a Nemzeti Munkapárt megalakulása
1909-1910. Akadémiai Kiadó, Budapest 1963, 201 p.
Siklós A.: A magyarországi sajtó a forradalom időszakában 1918-1919.
Magyar Könyvszemle 79, 73-86, 1963.
Siklós A.': Marxista szerzők munkái, marxista feldolgozások az 1918-19.
évi magyarországi forradalmakról a két világháború között. Párt-
tört. Közl. IX, 4. szám, 29-70, 1963.
Szabad Gy.: Kossuth sui rapporti delle questioni nazionali italiana e
.ungherese nel 1860-61. Annales Univ. Sci. Budapest. Sectio His-
torica V, 89-98, 1963.
Szabad Gy.: Észrevétel Horváth Zoltán "Kossuth Lajos emigrációs poli-
tikájának értékelése" c. írására. Századok 97, 843, 1963.
Szabad Gy.: Várkonyi Agnes: Thaly Kálmán és történetírása. (Recenzió.)
Századok 97, 191-196, 1963.
Szabad Gy.: Hozzászólás Fél Edit-Hofer Tamás "Egy monografíkus
néprajzi kutatás történelmi tanulságai" c. referátumához. Agrár-
történeti Szemle V, 572, 1963.
Széll J.: Az ideiglenes nemzetgyűlés helye és szerepe népi demokratikus
forradalmunkban. Egyetemi doktori disszertáció, 1963.
Temesváry F.: Egy magyar puskaműves család élete és működése. Egye-
temi doktori disszertáció, 1963.
J. Tóth D.: A Függetlenségi és 48-as Országos Gazdapárt megalakulása
és tevékenysége. Egyetemi doktori disszertáció, 1963.
Tóth E.: Történetírásunk néhány problémája. Valóság VI, 1. szám, 98-
104, 1963.
Tóth E.: A Függetlenségi Párt megalapítása, Századok 97, 985-1017,1963.
Tóth E.: Mocsáry Lajos útja a Függetlenségi Párthoz. 1826-1874. Kandi-
dátusi értekezés, megvédve 1963. január 28.
Velkei F.: Orosz hadifoglyok Magyarországon az első világháború évei-
ben. Egyetemi doktori disszertáció, 1963.
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Középkori Egyetemes Történeti Tanszék
1.
dr. Székely György tanszékvezető egyetemi tanár, kandidátus
dr. Váczy Pét-er egyetemi tanár, a tudományok doktora (szolgálat-
tételre az Egyetemi Könyvtárhoz rendelve)
dr. H. Balázs Éva adjunktus
dr. Sz. Jónás Ilona tanársegéd
dr. Sápi Vilmos tudományos kutató, kandidátus
II.
Székely György:
A keresztes háborúk és az invesztitura harcok; II. éves történelem
szakos hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra.
Antifeudális mozgalmak a XIV-XV. században Európában és
Ázsiában; spec. koll., 1. félév heti 2 óra. .
Európa és Ázsia az V-XIII. században; esti tagozatos II. éves tör-
ténelem szakos hallgatók számára, 1. félév kéthetenként 2 óra.
A feudális társadalom fő kérdései az V-XIII. században; levelező
tagczatos II. éves történelem' szakos hallgatók ·számára, 1. félév
havi 2 óra.
A polgári forradalom útja anémet parasztháborútól az amerikai
függetlenségi háborúig; II. éves történelem szakos hallgatók szá-
mára, II. félév heti 2 óra. ~
A világgazdaság kialakulása és az 'Európán kívüli országok hely-
zete, XV-XVIII. század; II. éves történelem szakos hallgatók
számára, II. félév heti· 2 óra. .
Egyetemes történet a XIV. századtól 1640-ig; esti tagozatos II. éves
történelem szakos hallgatók számára, II. félév kéthetenként
2 óra; levelező tagozatos II. éves történelem szakos hallgatók
számára, II. félév havi 2 óra.
H. Balázs Éva:
India története'QPONMLKJIHGFEDCBA'é s - irodalma; spec. koll., 1. félév heti 2 óra.
Városi és parasztmozgalmak a XII-XIV. században; szemínáríum
II. éves történelem szakos hallgatók számára, 1. félév. heti 2 óra.
A rendi ség problémái; szeminárium II. éves történelem szakos hall-
gatók számára, 1. félév heti 2 óra.' '. . .
Abszolutizmus és felvilágosodás; esti tagozatos Ill. éves történe-
lern szakos hallgatók számára, 1. félév kéthetenként 2 óra.
'A bomló feudalizmus problémái; levelező tagozatos Ill. éves törté-
nelem szakos hallgatók számára, I. félév havi 2 óra.
Gazdasági-társadalmi átalakulások a XVI-XVIII. században; esti
tagozatos II. éves történelem kiegészítő szakos hallgatók szá-
mára, L félév kéthetenként 2 óra; levelező tagozatos II. éves
történelem kiegészítő szakos hallgatók számára, 1. félév havi
2 óra. .
A merkantilízmus és a gyarmati országok; szeminárium II. éves
történelem' szakos hallgatók számára, II. félév heti 2 óra.
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A felvilágosodás problémái; szeminárium II. éves történelem sza-
kos hallgatók számára, II. félév heti 2 óra.
Szabadkőművesek és illuminátusok a XVIII. században; spec. koll.,
II. félév heti 2 óra.
Sz. Jónás Ilonar
A feudalizmus kialakulása a Földközi-tenger környékén; II. éves
történelem szakos hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra.
Képek a feudális társadalom életéből; szeminárium II. éves törté-
nelem szakos hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra.
A középkori város; szeminárium II. éves történelem szakos hall-
gatók számára, 1. félév heti 2 óra.
A földrajzi felfedezések és a gyarmatosítás kezdetei; spec. koll.,
II: félév heti 2 óra .
. A világkép átalakulása a XV-XVIII. században; szeminárium Il;
éves történelem szakos hallgatók számára, U. félév heti 2 óra.
A feudális társadalom fejlődésének főbb szakaszai; esti tagozatos
1. éves történelem kiegészítő szakos hallgatók számára, II. félév
kéthetenként 2 óra.
Sápi Vilmos:
Középkori jogforrások és joggyakorlat es gazdasági-társadalmi hát-
terük; spec. koll., 1. félév heti 2 óra.
Középkori jogforrásaink külföldi kapcsolatai; spec. koll., II. félév
heti 2 óra. -'
m.
Sápi Vilmos: Magyar állam- és jogtörténet. (Társszerző.) Egységes jegy-
zet. Tankönyvkiadó, Budapest 1963, 39-75., B2~1., 145-159., 183-
186. p.
IV.QPONMLKJIHGFEDCBA
. . .
H. Balázs e.: A magyar jozefinisták külföldí kapcsolataihoz. 1. Schlözer
és magyar tanítványai. Századok. 97, 1187-1205, 1963.
Sz. Jónás 1.: Groupement de la bourgeoisie commereante et artisanale de
Paris suivant le rőle des contributions pour 1313. Annales Univ.
Sci Budapest. Sectio Historica V, 27-52, 1963.
Sápi V.: Az országgyűlési követek helyzetének főbb kérdései a reform-
, korí "átalakuláskor. Jogtud. Közl. XVIII, 213-220, 1963.
Sápi V.: Békés megyei követutasítások. Körös Népe Ill, 5-30, 1963.
Sápi V.: Az aratómunkások társadalmi és jogviszonyai a századforduló
körül, Körös Népe IV, 55-82, 1963. .
Székely Gy.: Le développement des bourgs hongroís f l. l'époque du féoda-
lisme florissant et tardif. Annales Univ. Sci. Budapest. Sectio His-
torica V, 53-87, 1963. .
Székely Gy.: "Mert a világ vége bűneinkért eljött ... " A flagelláns moz-
galom jellege. Világosság IV, 34-37, 1963.
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S z é k e ly G y .:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVerlaufer und Verbreitung des kopernikanischen Weltbil-
des. La Renaissance et la Réformation en Pologne et en Hongríe,
Akadémiai Kiadó, Budapest-1963, 275-288. p. '
S z é k e ly G y .: Hozzászólás a középkor-kutatás módszertani problémáihoz.
In: Aművészettörténettudomány módszertani kérdései. Műv. tört.
Dokumentációs Központ Közl. I I , 43-46, 1963.
S z é k e ly G y .: Horváth pál: A középkori falusi földközösség jogtörténeti
vonatkozásai. (Recenzió.) Századok 97, 873-876, 1963.
S z é k e ly G y .: A stockholmi kongresszus egyháztörténeti előadásai. (Recen-
zió.) Századok 97, 1383-1388, 1963.
S z é k e ly G y .: N. A. Szidorova (társszerzőkkel): Világtörténet Ill. kötet,
Magyar vonatkozású kiegészítő jegyzetek. Kossuth Kiadó, Buda-
pest 1963. '
Ú j k o r i é s L e g ú j a b b k o r i E~yetemes T ö r t é n e t i . T a n s z é k
I .
dr. Zsigmond László tanszékvezető egyetemi tanár, Kossuth-díjas
Kis Aladár docens, kandidátus
dr. Salgó László docens, kandidátus (második állás)
dr. Almási János adjunktus .
Diószegi István adjunktus, kandidátus
Girus Károly adjunktus
Urbán Aladár adjunktus
dr. Szikossy Ferenc könyvtáros
I I .
Z s ig m o n d L á s z ló :
Franciaország története (1789-1870); In. éves történelem szakos
hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra.
A nemzetközi kapcsolatok és a rnunkásmozgalom főbb kérdései /
(1918-1934); IV. éves történelem szakos hallgatók számára, 1.
félév heti 2 óra. .
Nyugat-Európa politikai fejlődése (1945-1960); IV. éves történelem
szakos hallgatók számára, II. félév heti 2 óra. '
/ A francia történetírás történetéből. Michelet; szeminárium, III-
V. éves történelem szakos hallgatók. számára, I. félév heti 2 óra.
A politikai katolicizmus Nyugat-Európában a XIX. században; sze-
minárium, Ill. éves történelem szakos hallgatók számára, I I . fél-
év heti 2 óra.
A politikai katolicizmus Nyugat-Európában a XX. században; sze-
mínáríum, IV. éves történelem szakos hallgatók számára, II, fél-
év heti 2 óra.
Kis Aladár:
A második világháború előzményei és története (1934-1945); IV.
éves történelem szakos hallgatók számára, II. félév heti 2 óra.
Olaszország története a XVIII-XIX. században; spec. koll., III-
IV. éves történelem szakos hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra.
A második világháború történetének irodalmából; szakszeminá-
rium, IV-V. éves történelem szakos hallgatók számára, 1-11.
félév heti 2 óra.
SaJgó László:
Az imperializmus gyarmati rendszerének kialakulása és felbomlása;
IV. éves történelem és tudományos szocializmus szakos hallga-
tók számára, 1-11. félév heti 2 óra.
A dekolonizáció és a neokolonializmus elmélete és irodalma; szak-
szemináríum, IV-V. éves történelem szakos hallgatók számára,
1-11. félév heti 2 óra.
Almási János:
A nemzetközi kapcsolatok és a munkásmozgalom történetének főbb
kérdései (1871-1914); Ill. éves történelem szakos hallgatók szá-
mára, II. félév heti 2 óra.
AzQPONMLKJIHGFEDCBAú j- és legújabbkori egyetemes történet tankőnyvi feldolgozása;
szeminárium, V. éves történelem szakos hallgatók számára, 1.
félév heti 2 óra. .
Az 1. Internacionálé; szeminárium, Ill-iv. éves történelem szakos
hallgatók számára, 1. félév heti 2-2 óra.
A II. Internacionálé; szeminárium, Ill. éves történelem szakos hall-
gatók számára, II. félév heti 2 óra.
A nemzetközi kapcsolatok alakulása a második világháború -után
(1945-1960); szemínáríum, IV. éves történelem szakos hallgatók
számára, II. félév heti 2 óra. .
Egyetemes történet (1917-1939); esti és levelező tagozatos V. éves
történelem szakos hallgatók számára, "I. félév havi 4+2 óra.
Egyetemes történet (1870-1918); esti és levelező tagozatos IV. eves
történelem szakos hallgatók számára, II. félév havi 4+2 óra;
szeminárium esti tagozatos IV. éves történelem szakos hallgatók
számára, II. félév összesen 8 óra.
Diószegi István:
A nemzetközi kapcsolatok története (1789-1871); Ill. éves történe-
lem szakos hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra.
A nemzeti védelem Franciaországban 1793-ban; spec. koll., Ill. éves
történelem szakos hallgatók számára, 1-11. félév heti 2 óra.
A Habsburg monarchia történetének újabb hazai és külföldi iro-
dalma; szakszemináriurn, Ill. éves történelem szakos hallgatók
számára, 1. félév heti 2 óra.
Ausztria-Magyarország külpolitikája H367-1879 között; szaksze-
minárium, lU. éves történelem szakos hallgatók számára, II. fél-
év heti 2 óra.
Egyetemes történet (1794-1871); esti és levelező tagozatos II. éves
történelem kiegészítő szakos hallgatók számára, II. félév havi
4+2 óra.
Egyetemes történet (1870-1918); szeminárium esti tagozatos IV.
éves történelem szakos hallgatók számára, II. félév összesen
8 óra.
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Az első világháború története (1914-1918); Ill. éves történelem sza-
kos hallgatók számára, II. félév heti 2 óra.
Az egyetemes történet főbb kérdései 1871-től napjainkig; IV. éves
külföldi ösztöndíjas magyar-tolmács szakos hallgatók számára,
I-II. félév heti 2 óra.
Az Osztrák Kőztársaság legújabb történeti irodalma; szemináríum,
IV-V. éves történelem szakos hallgatók számára, 1. félév heti
2 óra.
Egyetemes történet 1870-től napjainkig; esti és levelező tagozatos
Ill. éves történelem kiegészítő szakos hallgatók számára, 1-11.
félév havi 4+2 óra.
Egyetemes történet (1939-1945)'; esti és levelező tagozatos V. éves
hallgatók számára, Il. félév havi 4+2 óra.
U r b á n A la d á r :
Nagybritannia és az Amerikai Egyesült Allamok története (1783-
1870); Ill. éves történelem szakos hallgatók számára, I. félév heti
2. óra. .
Nagybritannia és az Egyesült Allamok története (1870-1914); lll.
éves történelem szakos hallgatók számára, II. félév heti 2 óra.
Az angol munkásmozgalom fő irányzatai a XIX. században; szemí-
náríum Ill. éves történelem szakos hallgatók számára, 1. félév
heti 2 óra.
Az amerikai polgárháború története (1861-1865); spec. koll., Hl.
éves történelem szakos hallgatók számára, U. félév heti 2 óra.
Az angol munkásmozgalom története (1880-1914); szeminárium
Ill. éves történelem szakos hallgatók számára, II. félév heti 2
óra. .
Az újkori egyetemes történet ismeretterjesztésének módszertani
kérdései; szeminárium V. éves történelem szakos hallgatók szá-
mára, 1. félév heti 2 óra.
A legújabbkori egyetemes történelem új magyar nyelvű irodalma
(1960-1964); szeminárium V. éves történelem szakos hallgatók
számára, II. félév heti 2 óra.
Egyetemes történelem 1789-1870; esti és levelező tagozatos IV.
éves hallgatók számára, 1. félév havi 4 + 2 óra.
Egyetemes történelem 1870-1918; szemínáríum esti tagozatos IV.
éves történelem szakos hallgatók számára, II.. félév összesen
8 óra.
Foglalkozás történelem szakra előfelvételt nyert hallgatókkal; IL
félév, két csoport havi 2 + 2 óra.
V a d á s z S á n d o r mb. előadó:
A nemzetközi szakszervezeti mozgalom története (1870-1900); spec.
koll., Ill. éves történelem szakos hallgatók számára, ll. félév
heti 1 óra.
AzQPONMLKJIHGFEDCBAú j- és legújabbkori egyetemes történeti kutatás forrásai és
könyvészete; szerninárium V. éves hallgatók számára, II. félév
heti 2 óra.
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IV.
AJmási J.: A VIlI. kongresszus útmutatásai nyomán. Történelemtanítás
VIlI, 1. szám 1-2, 1963.
AJmási J.: Die Entwicklung der Volksdemokratie in Ung arn (1948-1960).
Geschichte für die IV. Klasse der deutschen Gymnasien in Ungarn,
2. Halbband. Tankönyvkiadó,Budapest 1963, 183-194: p.
AlmásiJ.: Einige Fragen der Entwicklung unserer Volksdemokratie.
Geschichte für die' IV. Klasse der deutschen Gymnasien in Ungarn.
2. Halbband. Arihang. Tankönyvkiadó, Budapest 1963, 209-239. p.
Diószegi 1.: Der gemeinsame Ministerrat vom 18. Juli 1870. Acta Histo-
rica IX, 361-405, 1963.
Diószegi 1.: Das' Problem der aussenpolitischen Tendenzen in Österreich-
Ungarn im August 1870. Annales Univ. Sci. Budapest. Sectio His-
torica V, 99-117, 1963. .
Kis A.: Magyarország külpolitikája i l második világháború előestéjén.
Kossuth Kiadó, Budapest 1963, 254 p.
Kis A.: R. Battaglia: A második világháború. Szerkesztés. Kossuth Kiadó,
Budapest 1963, 305 p.
SaJgó L.: A kubai forradalom és a Monroe-doktrina. Párttört. Közl. IX;
2. szám, 57-89, 1963.
SaJgó L.: Az Egyesült Allamok taktikát változtat Indiában. Világesemé-
nyek V, 6. szám, 42-57, 1963.
Urbán A.: La recherche historique dans les Universités de la Hongrle
(1957-1962). Acta Historica X, 117-154, 1963.
Urbán A.: Honvédtoborzás Pest-Budán 1848-ban. Tanulmányok Budapest
múltjából XV, 403-444, 1963. -
Urbán A.: A magyarországi osztrák hadszervezet és a hazánkban állomá-
sozó katonaság J,848 áprilisában. Hadtört. Közl. X, 2. szám, 145-
l~lM~ .
Urbán A.: Történeti adalékok egy Petőfi vers címváltozataihoz. Irod. tört.
Közl. 67, 339-342, 1963.
Zsigmond L:: Gilbert Badia: Histoire de l'Allemagne contemporaíne
(1917-1962). (Recenzió.) Századok 97, 438-439, 1963.
Kelet-Európa Története Tanszék
1.
dr. Perényi József tanszékvezető egyetemi tanár, kandidátus
dr. Arató Endre egyetemi docens, kandidátus
dr. Dolmányos István egyetemi docens, kandidátus
Engel Pál egyetemi tanársegéd (második állás)
Palotás Emil egyetemi tanársegéd .
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-Perényi József:
Kelet-Európa történetének főbb problémái a feudalízmus korában
(VI-XV. század); II. éves történelem szakos hallgatók számára,
1. félév heti 2 pra; esti és levelező tagozatos II. éves történelem
szakos és 1. éves történelem kiegészítő szakos hallgatók számára,
II. félév havi 4 + 2 óra.
Kelet-Európa történetének főbb problémái a feudalizmus korában
(XVI-XVIII. század); II. éves történelem szakos hallgatók szá-
mára, II. félév heti 2 óra; esti és levelező tagozatos Ill. éves tör-
ténelem szakos és II. éves történelem kiegészítő szakos hallgatók
számára, I. félév havi 4+2 óra.
Bulgária története; 1. éves bolgár szakos hallgatók számára, 1.
félév heti 1 óra.
Lengyelország története; I. éves lengyel szakos hallgatók számára,
1. félév heti 1 óra. -
Bevezetés az orosz történelem forrásaiba a XVI. századig; szemí-
nárium, II. éves történelem szakos hallgatók számára, 1. félév
heti 2 óra.
Arató Endre:
Kelet-Európa történetének főbb problémái a XIX. század első felé-
ben; Ill. éves történelem szakos hallgatók számára, I: félév heti
2 óra. . .
Kelet-Európa történetének főbb problémái a XIX. század második
felében; Ill. éves történelem szakos hallgatók számára, II. félév
heti 2 óra.
Csehszlovákia története; 1. éves cseh szakos hallgatók számára,
1. félév heti 1 óra.
Kelet-Európa története a XVIII. századtól a [obbágyfelszabadí-
tásig; levelező tagozatos lU. éves történelem kiegészítő szakos
hallgatók számára, havi 4+2 óra. -
Kelet-Európa története a jobbágyfelszabadítástóI 1948-ig; levelező
tagozatos Ill. éves kiegészítő szakos hallgatók számára, havi
4+2 óra.
Dohnányos István:
Kelet-Európa történetének főbb problémái 1917-1939; IV. éves
történelem szakos hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra.
Kelet-Európa történetének főbb problémái 1939-1948; IV. éves
történelem szakos hallgatók számára, II. félév heti 2 óra.
A Szovjetunió története; 1. éves orosz szakos hallgatók számára,
1. félév heti 3 óra, II. félév heti 1 óra.
A Szovjetunió népeinek története; esti tagozatos 1. éves' orosz sza-
. kos hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra, II. fé!lév heti 1 óra.
Lásd Finnugor Nyelvtudományi Tanszék ~II.
Engel Pál:
A bizánci történelem főbb problémái a VIlI-XIII. században;
(ajánlott) II. éves történelem szakos hallgatók számára, II. félév
heti 2 óra.
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IV.
Palotás Emil:
Kelet-Európa története a XVIII. .századtól a jobbágyfelszabadításig;
levelező tagozatos IV. éves történelem szakos hallgatók számára
II. félév havi 4+2 óra.
Kelet-Európa története a jobbágyfelszabadítástó11917-ig; levelező
tagozatosQPONMLKJIHGFEDCBAV .. éves történelem szakos hallgaták számára, 1 . félév
havi 4+2 óra. .,
Kelet-Európa története 1917-1948-ig; levelező tagozatos V. éves
történelem szakos hallgatók számára, II. félév havi 4+2 óra.
IIJ.
Dolmányos István: A Szovjetunió története IL (1917-1961) Egyetemi
jegyzet, 1963, 301 p.
Arató E.: A nemzetközi szláv bizottság uppsalai kollokviumáról. Századok
97, 215~231, 1963.
Arató E.: A történeti problémák sokoldalú elemzéséért. Megjegyzések
Molnár Erik: Történetszemléletünk nacionalista maradványairól
című cikkéhez. Új írás I ll, 365-368, 1963.
Arató E.: Opponensi vélemény Benda Kálmán: A magyar jakobinus moz-
galom története című kandidátusi disszertációjáról. Századok 96,
931-932, 1962.
Arató E.: Opponensi vélemény Kővágó László: A magyarországi dél-
szlávok 1918-1919-ben című !lmndidiákusi dísszertácíójáról, Száza-
dok 97! 467-469, 1963. .
Arató E.: Opponensi vélemény Borus József: Az ellentámadás problémája
1849 februárjában (Dembinskí fővezérsége és a kápolnai csata)
c ím ű kandidátusidisszertációjáról. Századok 97, 1177, 1963.
Bogdán E.: A magyarországi románok részvétele az 1848-49. évi szabad-
ságharcban. Egyetemi doktori disszertáció, 1963.
Dobanovaékí O.: A munkásmozgalom fejlődése a szerb-lakta területeken
és Macedoniában a XX. század elején. Egyetemi doktori disszer-
táció, 1963.
Dolmányos 1.: A kelet-európai földreform ok néhány problémája (1917-
1939). Ill. Lengyelország, Agrártörténeti szernle V, 94-119, 1963.
és klny,
Dolmányos 1.: Mihály Károlyi et le voyage de Saint Pétersbourg (L'idée
d'une alliance russo-hongroise en 1914). Annales Univ. Sci. Buda-
.pest. Sectio Historica V, 147-184, 1963. és klny.
Dolmányos 1.: Sz. 1. 'Jakubovszkaja: Sztroityelsztvo szojuznovo szevietsz-
kovo goszudarsztva 1922-1925 gg. (Recenzió.) Századok 97, 433-
438, 1963. '
Dolmányos 1.: A kelet-európai földreformok néhány problémája (1917-
1939). IV. Csehszlovákia. Agrártörténeti Szemle V, 361-378, 1963.
és klny.
Dolmányos 1.: A kelet-európai földreformok néhány problémája (1917-
1939). V. Románia. Agrártörténeti Szemle V, 484-509, 1963, és
klny.
Dolmányos 1.: Károlyi Mihály és a ,;szentpéterváriQPONMLKJIHGFEDCBAú t" , (Az orosz-magyar
szövetség gondolata 1914-ben.) Történelmi Szemle VI, 167-194,
1963. és klny.
Dolmányos 1.: Arató Endre: A nemzetiségi kérdés története Magyarcr-
szágon. 1790-1848. Budapest 1960. I-II. (Recenzió.) Acta Historica
. IX, 279-282, 1963.
Dolmányos 1.: Andics Erzsébet: A Habsburgok és Romanovok szövetsége,
Az 1849. évi cári intervenció diplomáciai előtörténete. Budapest
1961. (Recenzió.) Acta Historica IX, 469-471, 1963.
Dolmányos 1.: A magyar parlamenti ellenzék történetéből (i901-1904).
Akadémiai Kiadó, Budapest 1963, 435 p. I
Karasztojanov A. A.: Az első bolgár hadsereg hozzájárulása Dél-Magyar-
ország felszabadításához. Egyetemi doktori disszertáció, 1963.
Palotás E.: Iz diplomatyicseszkoj isztorii makedonszkovo voprosza na
iszhegye XIX veka. Annales Univ. Sci. Budapest. Sectio Historica
V, 117-146, 1963.
Palotás E.: Diószegi István: Ausztria-Magyarország és Bulgária a San
Stefano-f béke után (1878-1879). (Recenzió.) Acta Historica X,
164-167, 1963.
Perényi J.: Quelques aspects de la coexistence des civilisations balkani-
ques du XVe au XVIIIe síecles, Actes du colloque international
de civilisations balkaniques. Bucuresti 1963, 99-103, é~1)dny. .
Perényi J.: Zur Frage der "zweiten Leibeigenschaft" (Dískussíonsbeítrag).
In: La Renaissance et la Réformatíon en Pologne et en Hongríe,
Studia Historica 53, 173'--176,1963. '
Történeti Segédtudományok TanszékeWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 .
dr. Lederer Emma tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok
doktora
dr. Szilágyi Loránd egyetemi tanár, kandidátus (szabadságon)
dr. Gerics József docens, kandidátus
dr. Molnár József adjunktus '
dr. Bertényt Iván tanársegéd
I I .
Lederer Emma:
A történettudomány tárgya, módszere, a segéd- és rc.kontudomá-
nyok elemei; gyakorlat 1. éves történelem szakos hallgatók két
, csoportja számára, 1-11. félév heti 2-2 óra.
Hivataltörténet; IV. éves levéltár szakos hallgatók szamara, 1.
félév heti 2 óra. ' '
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·A polgári történettudomány történetének főbb kérdései; Ill. éves
történelem szakos hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra.
Szalkkollégium la polgári történettudomány I!;ör.ténete köréből; II.
félév heti ·2 óra.
Gerics József:
A történettudomány tárgya, módszere, a segéd- és rokontudomá-
nyok elemei; gyakorlat. 1. éves történelem szakos hallgatók szá-
mára, 1. félév heti 2 óra.
Latin nyelvű történeti forrásszövegek olvasása; 1. éves történelem
szakos latin érettségivel rendelkező hallgatók számára, I-II.
félév heti 1 óra.
LatinQPONMLKJIHGFEDCBAn ye ív ű történeti forrásszövegek olvasása; lll. és IV. éves
levéltár szakos hallgatók számára, 1-1l. félév heti 2-2 óra.
Iratolvasási gyakorlatok; IV. éves levéltár szakos hallgatók szá-
mára, 1-11. félév heti 2 óra.
Hivataltörténet; Ill. éves levéltár szakos hallgatók számára, II.
félév heti 2 óra.
Molnár József:
A történettudomány tárgya, módszere, a segéd- és. rokontudomá-
nyok elemei; gyakorlat 1. éves történelem szakos hallgatók három
csoportja számára, 1-11. félév heti 2-2 óra; esti és levelező ta-
gozatos 1. éves történelem szakos hallgatók két csoportja szá-
mára, 1..félév heti 2-2 óra. .
Bertényi Iván:
A történettudomány tárgya, módszere, a segéd- és rokontudomá-
nyok elemei; gyakorlat 1. éves történelem szakos hallgatók négy
csoportja számára, 1-11. félév heti 2-2 óra; esti tagozatos 1.
éves történelem szakos hallgatók számára, 1-1l. félév heti 1 óra.
Oklevélolvasási gyakorlat; III. éves levéltár szakos hallgatók szá-
mára, 1. félév heti 2 óra.
dr. Kumorowitz Lajos Bernát címzetes egyetemi tanár:
Diplomatika és kronológia; Ill. éves levéltár szakos hallgatók szá-
mára, ! . félév heti 3 óra.
Pecséttan és címertan; Ill. éves levéltár szakos hallgatók számára,
II. félév heti 1 óra.
Oklevélolvasási gyakorlat; Ill. éves levéltár· szakos hallgatók szá-
mára, II. félév heti 2 óra.
dr. Beér János (Magyar Allamjogi Tanszék):
A magyar népi demokratikus állam fejlődése 1945 után; IV. éves
levéltár szakos hallgatók s~ámára, II. félév heti 2 óra,
dr, Horváth Pál (Egyetemes Allam- és J:ogtörténeti Tanszék):
Bevezetés az állam- és jogtudományba; Ill. éves levéltár szakos
hallgatók számára, I. félév heti 2 óra.
Mihalik László (Történelmi Materializmus Tanszék):
A magyar polgári történetírás történetének fő kérdései; esti tago-
zatos Ill. éves történelem szakos hallgatók számára, 1-11. félév
heti 1 óra.
Mollay Károly (Német Nyelv és Irodalmi Tanszék):
Korai újfelnémet nyelvi és paleográfiai gyakorlat; Ill. éves levél-
tár szakos hallgatók számára;' II. félév heti 2 óra, IV. éves levél-
tár szakos hallgatók számára, .I-II. félév heti 2 óra.
Sinkovics István (Középkori Magyar Történeti Tanszék):
Levéltári alapismeretek; IV. éves levéltár szakos hallgatók számára,
II. félév heti 2 óra.
BoHa József mb. előadó:
Latin nyelv; 1. éves történelem szakos hallgatók két csoportja szá-
mára, I~II. félév heti 2-2 óra; esti tagozatos 1. éves történelem
szakos hallgatók számára, 1-11. félév heti 2 óra.
Kovács Gyula mb. előadó:
Latin nyelv; I-II .. éves történelem szakos hallgatók négy cso-
portja számára, 1. félév heti 8 óra, II. félév heti 6 óra; esti tago-
zatos 1-11. éves történelem szakos hallgatók négy csoportja szá-
mára, 1-11. félév heti 1-1 óra; levelező tagozatos 1-11. éves
történelem szakos hallgatók számára, 1-11. félév heti 1 óra.
Kubinyi 'AmIrás mb. előadó:
Latin nyelvű történeti források olvasása; 1. éves, latin érettségivel
rendelkező történelem szakos hallgatók két csoportja számára,
I-II. félév heti 1-1 óra. .
Ladányi Erzsébet mb. előadó:
A történettudomány tárgya, módszere, a segéd- és rokontudomá-
nyok elemei; gyakorlat 1. éves történelem szakos hallgatók szá-
mára, 1-11. félév heti 2 óra; esti tagozatos 1. éves történelem
szakos hallgatók számára, 1. félév heti 1 óra.'
Lengyel Lajos mb. előadó:
Latin nyelv; I-II. éves történelem szakos hallgatók három cso-
portja számára, 1. félév heti 6 óra, II. félév heti 2 óra; esti ta-
gozatos II. éves történelem szakos hallgatók két csoportja szá-
mára, l-JI. félév heti 1-1 óra.
~ezey L~zló mb. előadó:
Paleográfia; Ill. éves levéltár szakos hallgatók számára, 1-11. félév
heti 1 óra.
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Nagy Erzsébet mb. előadó:
Latin nyelv; I-II. éves történelem szakos hallgatók hat csoportja
számára, 1. félév heti 12 óra, II. félév heti 4 óra; esti tagozatos
1-11. éves történelem szakos hallgatók három csoportja számára,
l-II. félév heti 1-1 óra.
Ill.WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
L e d e r e r E m m a :zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA magyarországi pol ári történettudomány története
1945-ig. Egyetemi jegyzet, Budapest 1963.
I V .
B e r t é n y i I . : Szepesi Jakab országbíró. Egyetemi doktori disszertáció,
1963.
B e r t é n y i I . : A Toldi Szerelme heraldikája. Magyar Tud. Akadémia 1.
Oszt. Közl. X X , 294-325, 1963.. ,
K u m o r o v i t z L . B .: A középkori magyar "magánjogi" írásbeliség első kor-
szaka (XI-XII. század). Századok 9 7 , 1-32, 1963.
K u m o r o v i t z L . B . A budai vár kápolna és a Szt. Zsigmond-prépostság tör-
ténetéhez. Tanulmányok Budapest múltjából X V , 109'-151, 1963.
M o ln á r J . : Az egri káptalan 1275. évi interpolált oklevele. Levéltári Közl.
X X X I V , 23-32, 1963.
E s z t é t ik a i T a n s z é k
I .
dr. Szigeti József tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok
doktora (második állás)
dr. Hont Ferenc docens, kandidátus (második állás)
Kiss Lajos adjunktus
Windisch Győzőné adminisztratív ügyintéző
I I .
\.
S z ig e t i J ó z s e f :
Bevezetés a marxista esztétikába; IH-IV. éves hallgatók számára,
I-H. félév heti 2 óra. . .
Esztétikai szövegek olvasása; spec. koll., I-ll. félév heti 2 óra.
H o n t F e r e n c :
Jelenkori drámaelemzések; szeminárium IV-V. éves hallgatók szá-
mára,· I--;II. félév heti 2 óra.
Színházi kultúra; spec. koll., Ill-IV. éves hallgatók számára, 1-11.
félév heti 2 óra.
K is s L a j o s :
Felszabadulás utáni irodalmunk néhány 'kérdése; spec. koll., 1-11.
félév heti 2 óra.
Bevezetés a marxista esztétikába; levelező tagozatos hallgatók szá-
mára, I-ll. félév havi 2 óra.
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IV.
Hont F.: Sztanyiszlavszkij szevodnya. Tyeatr (Moszkva) XII, 49, 1962.
Hont F.: Privjet Moszkovszkomu Hudozsesztvennomu tyeatru. MHT v
szovjetszkuju epohu, 404. Moszkva 1962.
Hont F.: "Kremlovszkije kuranti" MHT v szovjetszkuju epohu, 406.
Moszkva 1963.
Hont F.: From a director's notebook. Budapest 1963, í48 p.
Hont F.: A magyar színháztudomány és az élő színház. Theatrum 1, 8,
1963.
Hont F.: A kelet-európai színháztudomány problémái. Theatrum II, 5,
1963.
Hont F.: A versmondó József Attila. Élet és Irodalom VII, 48. szám, 3;
1963.
Hont F.: Tisza-parti álom. Tiszatáj, Szeged 1963.
Kiss L.: A művészet szükségszerűségéről. Nagyvilág VIlI, 459-461, 1963.
Kiss L.: Emberarcú költészet. Kortárs VII, 281-282, 1963.
Kiss L.: Elmélet és konstrukció. Kortárs VII, 630-634, 1963.
Kiss L.: Kritikai jegyzetek "Az éjszaka képei"-ről. Kertárs VII, 149-152,
1963. '
Kiss L.: Irodalom és irodalomtudat. Kortárs VII, 714-715, 1963.
H;iss L.: A gondolkodás erkölcse. Kortárs VII, 1571-1572, 1963.
Szigeti J.:' A filozófiai kutatás problémái. Magyar Filozófiai Szemle VII,
1-14, 1963.
Szigeti J.: The Law of Perceptive Representation. Annales Univ. Sci.
Budapest. Sectio Philosophíca II, 15-29, 1963.'
Szigeti J.: Wal'. ist Geistesgeschichte? Studia Philosophica 3, (Varia)
401-433, 1963.
Szigeti J.: Beszámoló a Tudomány történet X. Nemzetközi Kongresszusá-
ról és a Nemzetközi Szocíológiai Társaság (lAS) V. Világkongresz-
szusáról. ~agyar Tudomány VIlI, 129-133, 1963.
Szigeti J.: Beszámoló a X. Nemzetközi Tudomány történeti Kongresszus-
ról és a Nemzetközi Szocíológíai Társaság V. Világkongresszusáról.
Magyar Tud. Akadémia II. Oszt. Közl. XIII, 205-208, 1963.
Szigeti J.: Az ateista Diderot születésének 250. évfordulójára. Világosság
IV, 543-548, 1963.
Szigeti J.: Emlékezés Denis Diderot-ra születésének 250. évfordulóján.
. Magyar Tudomány VIlI, 787-790, 1963. '
Szigeti J.: Deni Didro. Vüdajuscsijszja predsztavítyel] voinsztvujuscsevo
matyerializma XVIII vjeka. Moszkva 1963.
Szigeti J.: A szocialista realizmus elméletéhez. Művelődésügyi Miniszté-
rium Tájékoztató 1963, 5. szám, 5-6.
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Dialektikus Materializmus és Logika TanszékWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
l l .
dr. Sándor Pál tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok dok-
tora
dr. Erdei László docens, kandidátus
dr. Földesi Tamás docens, kandidátus
dr. G. Havas Katalin docens, kandidátus
Simonovits Istvánrié dr; docens, kandidátus
Horváth József adjunktus
Lukács József adjunktus
Makó István adjunktus
Márkus György mb. adjunktus
dr. Papp Sándor adjunktus
Simon Endre' adjunktus
dr. Pais István tanársegéd :
Szénási J ózsefné tanársegéd
dr. Szigetvári Sándor tanársegéd
Érczes Elemérné könyvtáros
Fenyő Andorné adminisztratív ügyintéző
Hertelendy Józsefné ~dminisztratív ügyintéző
Sándor Pál:
A marxista filozófia története; Ill. éves filozófia szakos hallgatók
számára, I-ll. félév heti 2 óra; esti tagozatos II. éves filozófia
kiegészítő szakos hallgatók számára, II. félév hetiQPONMLKJIHGFEDCBA'2 óra; levelező
tagozatos II. éves filozófia kiegészítő szakos hallgatók számára,
II. félév havi 2 óra.
A modern polgári filozófia története; IV. éves filozófia szakos hall-
gatók számára, 1. félév heti 2 óra.
A magyar filozófia története; lll-IV. éves filozófia szakos hallga-
tók számára, 1. félév heti 1 óra.
A modern polgári filozófia és szocíológía története; esti tagozatos
Ill. éves filozófia kiegészítő szakos hallgatók számára, 1. félév
heti 2 óra, levelező hallgatók' számára havi 2 óra. ,
Dialektikus logika; 1. éves pedagógia szakos hallgatók számára, II.
félév heti 2 óra .
Erdei László:
Dialektikus logika; lll. éves filozófia szakos hallgatók számára,
II. félév heti 3 óra; esti tagozatos II. éves filozófia kiegészítő
szakos hallgatók számára, II. félév heti 2,5 óra.
Földesi Tamás
Dialektikus materializmus; II. éves joghallgatók számára, I-II.
félév heti 2 óra;' 1. éves filozófia szakos hallgatók számára, II.
félév heti 2 óra; esti tagozatos II. éves filozófia kiegészítő szakos
hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra.
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Filozófiatörténet; spec. koll., 1. éves joghallgatók számára, LI.féléy
heti 2 óra.
Dialektikus és történelmi materializmus; szeminárium II. éves jog-
hallgatók számára,!. félév egy csoport, II. félév két csoport, heti.
1-1 óra;
G. Havas Katalin:
Formális logika a matematikai logika elemeivel; 1. éves filozófia
szakos hallgatók számára, I-II. félév heti 2 óra.
Logika; 1. -éves pedagógia-lélektan-könyvtár szakos hallgatók
számára, 1. félév heti 2 óra; esti és levelező tagozatos 1. éves
tanárszakos hallgatók számára, II. félév heti 1,5 óra; szeminárium
1. éves filozófia szakos hallgatók számára, 1. félév heti 1 óra.
Matematikai logika; spec. koll., filozófia szakos hallgatók számára,
1. félév heti 2 óra. '
A modern logika problémái; spec. szeminárium filozófia szakos
hallgatók számára II. félév heti 2 óra. -
Formális logika; esti tagozatos 1. éves filozófia kiegészítő szakos
hallgatók számára, 1-11. félév heti 1,5 óra.
Simonovits Istvánné:
Filozófiatörténet; 1. és II. éves természettudományi kari hallgatók
számára, 1. félév heti 2 óra.
Speciálszeminárium; IV. éves filozófia szakos hallgatók, számára,
1. félév heti 2 óra.
Dialektikus materializmus; esti tagozatos 1. éves filozófia kiegészítő
szakos hallgatók számára, 1-11. félév heti 2,5 óra előadás, 1 óra
szeminárium; 1. éves természettudományi kari hallgatók számára,
II. félév heti 2 óra előadás, 2 óra szemínáríum.
Horváth József:
Történelmi materializmus; szeminárium II. éves természettudomá-
nyi kari hallgatók számára, 1. félév heti 5 óra.
Dialektikus materializmus; esti tagozatos II. éves filozófia kiegé-
szítő szakos hallgatók számára, 1. félév havi 1 óra előadás, heti
- 1 óra szeminárium; szeminárium II. éves természettudományi
kari hallgatók számára, II. félév heti 3 óra.
Marxista filozófia; természettudományi szakos aspiránsok számára,
1. félév heti 1 óra.
Lukács József:
Valláskritika; Ill. éves filozófia szakos hallgatók számára, II. félév
heti 1 óra; IV. éves történelem szakos hallgatók számára, II. fél-
év heti 1 óra.
Valláskritika-vallástörténet; esti tagozat os Ill. éves filozófia ki-
egészítő szakos hallgatók számára, II. félév heti 2,5 óra.
Makó István:
Történelmi materializmus; szemmarium II. éves természettudomá-
nyi kari hallgatók öt csoportja számára, 1. félév heti 1-1 óra;
Ill. éves természettudományi kari hallgatók három csoportja szá-
mára, 1. félév heti 1-1 óra.
Dialektikus materializmus; szeminárium II. éves természettudomá-
nyi kari hallgatók öt csoportja számára, II. félév heti 1-1 óra.
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Márkus György:
- Filozófiatörténet; II. éves filozófia szakos hallgaták számára,QPONMLKJIHGFEDCBAI- I l: .
félév heti 2 óra.
A marxista ismeretelmélet egyes problémái; spec,. koll., IV -V .
éves filozófia szakos hallgatók számára, I-II. félév heti 2 óra.WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
P a p p Sándor:
Dialektikus materializmus; Ill. éves történelem szakos hallgatók
számára, 1. félév heti 2 óra; esti és levelező tagozatos Ill. éves
bö1csészhallgatók számára, 1. félév heti 1,5 óra; szeminárium Ill.
éves történelem szakos hallgatók két csoportja számára, 1. félév
heti 2 óra.
Történelmi materializmus; szeminárium Ill. éves történelem sza-
kos hallgatók számára, II. félév heti 4 óra.
Németh László vílágnézetéről; szakszeminárium az Eötvös Kollé-
gium tagjai számára, II. félév heti 2 óra.
Simon Endre:
Filozófiatörténet; 1. éves filozófia szakos hallgatók számára, 'I-II.
félév heti 2 óra; esti tagozatos I.. éves filozófia kiegészítő _szakos
hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra; szeminárium 1. éves filo-
zófia szakos hallgatók számára, 1. .félév heti 2 óra. n . félév heti
1 óra.
Marxista filozófiatörténeti, szemínáríum; Ill, éves filozófia szakos
hallgatókszámára, 1-11. félév heti 2 óra.
Pais István:
Filozófiatörténet; esti tagozatos 1. éves filozófia kiegészítő szakos
hallgatók számára, 1. félév heti 2,5 óra, ll. félév heti 2 óra;
II. éves bölcsészhallgatók két csoportja számára, II. félév heti
.2-2 óra
, Filozófiatörténeti szeminárium; If. éves filozófia szakos hallgatók
, számára, I- ': 'n . félév heti 1 óra. _
Dialektikus materializmus; szemínáríum Ill. éves nem történelem
szakos hallgatók két csoportja számára, I-Il. félév heti 1-1 óra.
Szénási Józsefné:
Dialektikus materializmus; szemínárium Ill. éves bölcsészhallga-
'-' tók 'hat csoportja számára, 1. félév heti'1-1 óra. ,
Történelmi' materializmus; szeminárium IH., éves bö1csészhallgatók
hat csoportja számára, II. félév heti 1-1 óra
Szigetvári Sándor:
Logika; 1. éves francia-könyvtár szakos hallgatók számára, 1. fél-
év heti 2 óra; I. éves egyéb nyelv szakos hallgatók számára, 1.
félév heti 2 óra; esti és lev elező tagozatos I. éves pedagógia sza-
kos hallgatók számára, 1. félév heti, 3 óra; 1. éves joghallgatók
számára, 1. félév heti 2 óra; 1. éves természettudományi kari hall-
.gatók két csoportja számára, II. félév heti 2-2 óra; esti tagoza- '
tos 1. éves pedagógia kiegészítő szakos hallgatók számára, II. fél-
év heti 3 óra.
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Földesi Tamás: A dialektikus materializmus. (Társszerkesztő, a IV. és
VIlI. fejezet szerzője.) Egységes jegyzet, Tankönyvkiadó, Budapest
1963, 95-114., 160-201. p.
Pais István: A dialektikus materializmus. Egységes jegyzet. Tankönyv-
kiadó, Budapest 1963, 130~151. p.
Pais István: A filozófia története. Egységes jegyzet, Tankönyvkiadó, Bu-
dapest 1963, 1-78. p.
Sándor Pál: Mai nyugati filozófia' (Egzisztencializmus). Szöveggyűjtemény.
Bevezetés. Egységes jegyzet, Tankönyvkiadó 1963, 3-22.
Sándor Pál: A filozófia története II. rész: A marxista filozófia története.
Szerkesztés és 215-256. p. Egységes jegyzet, Tankönyvkiadó, Bu-
dapest 1963.
8imonovits Istvánné: Mai nyugati filozófia (Egzisztencializmus). Szöveg-
. gyűjtemény. Szerkesztés. Egységes jegyzet, Tankönyvkiadó, Buda-
pest 1963.
Simonovits Istvánné: A filozófia története II. rész, VI-VII. fejezet. Egy-
séges jegyzet, Tankönyvkiadó, Budapest 1963, 171-204.
Szigetvári Sándor: A dialektikus materializmus. Egységes jegyzet, Buda-
. pest 1963, 115-129., 152-159. p.WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I V .
Bontáné Vámos V.: Jaspers filozófiája. Egyetemi doktori .disszertáció, 1963.
Erdei L.: Az ellentmondás elve a formális és a dialektikus logikában. Ma":
gyar Filozófiai Szemle V I I , 565-614, 1963.
Földesi T.: A marxista anyagfogalom meghatározásának problémáiról.
Magyar Filozófiai Szemle V I I , 1122-1130, 1963.
Földesi T.: Nyekotorije miszli o ponjatii narodnoj demokratii. Annales
Univ. Sci. Budapest. Sectio Philosophica I I , 61-95, 1963.
Halács I.-né: Termelőszövetkezeti parasztaágunk erkölcsi arculatának ala-
kulása a gazdasági alap és felépítmény dialektikáján bélül. Egye-
temi doktori disszertáció, 1963.
G. Havas K.: Filatova: A 'fogalomelmélet néhány kérdése. (Recenzió.)
Magyar Filozófiai Szemle V I I , 998-1000, 1963.' .
Horváth J.: Filozófiai megjegyzés egy szaktudományos munkához. Ma-
gyar Filozófiai Szemle V I I , 764-768, 1963.
Horváth J.: A marxista filozófiai tudomány problémái a magyar folyó-
iratok lapjain. Filozofszkije nauki 1, 133-136, 1963.
Lukács J.: A világ csodák nélkül. Szerkesztés. Táncsics Könyvkiadó,Bu-
dapest 1963, 170 p.
Lukács J.: A nagy visszavonulás. Világnézeti nevelésünk természettudo-
mányos alapjai. Tankönyvkiadó, Budapest 1963.
Lukács 'J.: Eszmei nevelőmunkánk és a marxista valláskritika. Pártélet
V I lI , 1963 június. . .
Makó 1.: Űrkutatás és teológia. Világosság IV. 398-404, 1963.
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Márkus Gy.: Ludwig Wittgenstein: Logikai-filozófiai értekezés. Bevezető
tanulmány: Nyelv, logikaQPONMLKJIHGFEDCBAé s valóság; jegyzetek. kadémiai Kiadó,
Budapest 1963, 3-96.p. '
Márkus Gy.: A filozófus Bertrand Russel. Magyar Filozófiai Szemle vn,
402--449, 1963. '
Márkus Gy.: Természettudomány-világnézet-filozófia,. Társadalmi Szem-
le XVIII, 12~.szám, 34-51, 1963.
Márkus Gy.: Uber die -erkenntnístheoretíschen Ansichten des jungen
Marx. Studia Philosophica 3, 94-139, 1963.
Márkus Gy.: Eíniges über die methodologischen Fragen der Kritik der
heutigen bürgerlíchen Philosophie. Annales Univ. Sci. Budapest.
Sectio Philosophica II, 157-173, 1963.
Pais 1.: Mit és hogyan? (Az ismeretterjesztés néhány tapasztalata.) Vilá-
gosság IV, 59-61, 1963. ,
Pais ·1.: Az ősi család fejlődésének nyomai az ószövetségben. Világosság
IV, 209-215, 1963.
Pais 1.: A halottkultusz eredete. Világosság IV, 600-607, 1963.
Sándor P.: Az egzisztencializmus társadalmi bázisa és osztálygyökerei.
Valóság VI, 1-12, 1963.
Sándor P.: A logikai vita és a marxizmus-leninizmus oktatás. Magyar
Filozófiai' Szemle VII, 521-531, 1963.
Sándor P.: A. tudomány termelőerővé válása. Művelődésügyí :Miniszté-
rium Tájékoztató 1963, 5. szám 76-90. ,
Sándor P.: Marx und Engels über die Religion. Studia Philosophica 3,
(V a ría ) , 371--400, 1963. .
Sándor P.: La philosophie hongroíse du 20eme sieele. Annales Univ. Sci.
, Budapest. Sectio Philosophíca II, 31-60., 1963.
Sándor P.: O Gheorghí Lukács kai oi philosophikes kai aisthetikes toi
apotheis. Aygi (Athén), 1963. december 12. és 14.
Simonovits I-né: Harc a világ végességének és végtelenségének kérdésé-
ben. Művelődésügyi Minisztérium Tájékoztató 1963, 5. szám 56-68.
Szigetvári S.: Az induktív és deduktív következtetések néhány problé-
mája. Magyar Filozófiai SzemleVff, 463--475,1963.
Szigetvári S.: A Few Problems of the Individual, Particular; Universal
in Marxian Philosophy. Annales Univ. Sci. Budapest. Sectio Philo-
sophica II, 157-175, 1963. '
Történelmi Materializmus Tanszék
. /
I.
dr. Molnár Erik' tanszékvezető egyetemi tanár, akadémikus
dr. Kiss Artúr docens, kandidátus
dr. Balogh József adjunktus
dr. Farkas Endre adjunktus, kandidátus
dr. Huszár Tibor adjunktus, kandidátus
Petőcz Pál adjunktus
Sipos János adjunktus
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dr. Volczer Arpád adjunktus
Horváth Ivánné tanársegéd
Kovács Ferencné tanárseged
dr. Mihalik László tanársegéd
Szabó Imre tanársegéd
Papadopulosz Jannisz könyvtáros
Molnár Erik:
Filozófia; esti tagozatos 1. éves tudományos szocializmus ktegészítö
szakos hallgatók számára, I-II. félév heti 2 óra.
Kiss Artúr:
Történelmi materializmus; II. éves filozófia szakos hallgatók szá-
mára, I-II. félév heti 2 óra előadás, 2 óra szemínárlum,'
Balogh József:
Dialektikus materializmus; Ill. éves történelem szakos hallgatók
számára, 1. félév heti 2 óra előadás, 2 óra szeminárium.QPONMLKJIHGFEDCBA
A történelmi megismerés logikája és módszerei ; IV-V. éves filozó-
fia szakos hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra.
A polgári szocíológía és· történetfilozófia története; IV. éves fila- o
zófia szakos hallgatók számára, II. félév heti 2-óra.
Történelmi materializmus; Ill. éves történelem szakos hallgatók
számára, II. félév heti 2 óra előadás, 2 óra szeminárium!
Farkas Endre:
Történelmi materializmus; II. éves természettudományi kari hall-
o gatók számára, 1. félév heti 2 óra.
Dialektikus materializmus; szeminárium II. éves joghallgatók szá-
mára, 1. félév heti 2 óra.
Huszár Tibor:
A marxista etika alapjai; Ill. éves filozófia szakos hallgatók szá-
mára, 1. félév heti 2 óra előadás, II. félév heti 2 óra szeminárium.
A jelenkori polgári filozófia (szövegelemzés); szeminárium Ill. éves
filozófia szakos hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra.
Etika; esti tagozatos II. éves tudományos szocializmus kiegészítő
szakos hallgatók számára, II. félév heti 3 óra.
Petócz Pál:
Történelmi materializmus; IV. éves történelem szakos hallgatók
számára, 1. félév heti 2 óra előadás, három csoport számára heti
1-1 óra szeminárium; Ill. éves bölcsészhallgatók számára, II.
félév heti 2 óra előadás, három csoport számára heti 1-1 óra sze-
mináríum,
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Sipos' János:
Történelmi materíalízmus: esti tagozatos Ill. éves filozóf:iJa kiegé-
szítő szakos hallgatók számára, 1. félév heti 3,5 óra; esti tagoza-
tos II-Ill. éves filozófia kiegészítő szakos hallgatók számára,
II. félév heti 6 óra.
Volczer Arpád:
Dialektikus' és történelmi materializmus; szemmarrum II. éves jog-
hallgatók három csoportja számára, 1-11. félév kéthetenként
2-2 óra.
Történelmi materializmus; II. éves joghallgatók számára, II. félév
heti 2 óra; esti tagozatos II. éves filozófia kiegészítő szakos hall-
gatók számára, II. félév heti 2 óra előadás, heti 1 óra szemíná-
rium; levelező tagozatos hallgatók számára, havi 2 óra; szeminá-
rium II. éves természettudományi kari hallgatók két csoportja
számára, 1. félév kéthetenként 2 óra.
Filozófia; levelező tagozatos tudományos szocializmus kiegészítő
szakos hallgatók számára, 1-11. félév havi 2 óra.
Horváth Ivánné:
Történelmi materializmus; szemmarrum IL éves matematika-fi-
zika 'szakos hallgatók hat csoportja számára, 1. félév heti 1-1
óra; Ill. éves bölcsészhallgatók két csoportja számára, II. félév
'heti 1-1 óra.
Előkészítő tanfolyam filozófia szakra előfelvételt nyert hallgatók
számára, II. félév heti 4 óra.
Kovács Ferencné:
Dialektikus' materializmus; szemmarrum UI. éves bölcsészhallga-
tók két csoportja számára, 1. félév heti 2 óra; II. éves joghall-
gatók két csoportja számára, 1. félév heti 2 óra.
Történelmi materializmus; szeminárium II. éves joghallgatók két
csoportja számára, II. félév heti 2 óra.
Mihalik László:
Történelmi materializmus; II. éves természettudományi kari hall-
gatók számára, 1. félév heti 2 óra előadás, 4 óra szeminárium;
esti és levelező tagozatos IJ. éves természettudományi kari hall-
gatók számára, 1. félév heti 1 óra; szeminárium Ill. éves törté-
nelem szakos hallgatók számára, II. félév heti 2 óra.
Lásd Történeti Segédtudományok Tanszéke II.
Szabó Imre:
Dialektikus materializmus; szemmarrum Ill. éves történelem sza-
kos hallgatók három csoportja számára, 1. félév heti 1-1 óra.
Történelmi materializmus; szeminárium IV. éves történelem szakos
hallgatók három csoportja számára, 1. félév heti 1-1 óra; UI.
éves történelem szakos hallgatók három csoportja számára, II.
félév heti 1-1 óra; előadás esti és levelező tagozatos lU. éves
történelem szakos hallgatók számára, II. félév heti 2,5 óra.
Előkészítő tanfolyam előfelvételt nyert hallgatók egy csoportja,
számára, II. félév heti 1 óra.QPONMLKJIHGFEDCBA
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m.
A Művelődésügyi Minisztérium Munkaközössége: Történelmi Materializ-
mus. Szerkesztette: Kiss Artúr. Tanszéki munkatársak: Kiss ,Artúr,
Kovács Ferencné, Volczer Arpád. Egységes jegyzet, Tankönyvkiadó,
Budapest 1963.
IV.
Balogh J.: Állam és kommunizmus. Magyar Filozófiai Szemle VII, 315-
319, 1963.
Balogh J.: Die Quellen des marxistischen Begriffs des gesellschaftlichen
Gesetzes. Annales Univ. Sci. Budapest. Sectio Philosophica II,
107-120, 1963.
Balogh J.: Adalékok a társadalmi determinizmus elméletéhez. Művelődés-
ügyí Minisztérium Tájékoztató 1963, 3. szám, 15-34.
Balogh J.: A társadalmi törvény marxista fogalmának forrásai (Az angol
klasszikus közgazdaságtan törvényszemlélete). Magyar Filozófiai
Szemle VII, 450-462, 1963.
Balogh J.: A. M. Gyeborin: Az újkor társadalmi és politikai tanai c.
könyvéről. Társadalmi Szemle XVIII, 6. szám, 87-90, 1963.
Balogh J.: A burzsoá történetfilozófia és történetírás. Magyar Filozófiai
Szemle VII, 798-802, 1963.
Balogh J.: Okság és determináció.· Magyar Filozófiai Szemle VII, 1148-
1152, 1963.
Farkas E.: Az erkölcs társadalmi szerepének jelenkori sajátosságai. Párt-
élet VIlI, 3. szám, 1963. ' '
Farkas E.: Szvoboda i moralnaja otveszvennoszty, Annales Univ Sci. Bu-
dapest. Sectio Philosophica II, 121-141, 1963.
Huszár T.: Környezet és emberi magatartás. Valóság VI, 3. szám, 19-31,
1963.
Huszár T.: Az erkölcs fejlődésének néhány sajátossága. Társadalmi Szem-'
le XVIII, 10. szám, 33-50, 1963. '
Huszár T.: Marxista etika és a szocialista erkölcs kialakulása. Művelődés-QPONMLKJIHGFEDCBA
ü g y í Mínisztérium Tájékoztató 1963, 5. szám 133-140.
Huszár T~: Die Gestaltwandlungen des religiösen Bewusstseins. Annales
, Univ. Sci. Budapest. Sectio Philosophica II, 97-105, 1963.
Molnár E.: A hazafias-nemzeti ídeológiáról (Molnár Erik előadásának vi-
tája az Akadémia 1963. évi nagygyűlésén.) Magyar Tud. Akadémia
II. Oszt. Közl. XIII, 1963.
Molnár E.: Válasz a nacionalizmus kérdésében írt vitacikkekre. Új írás
Ill, 848--855, 984--989, 1111-1115, 1963.
Molnár E.: A hazafias-nemzeti ideológiáról. Krítika 1, 4. szám 21-29,
'1963.
Petócz P.: Adalékok a magyar fasizmus sajátosságainak vizsgálatához.
A politikai katolicizmus "reformnemzedéke". Történelmi Szemle
VI, 1963, '
Sipos J.: Roger Garaudy: Isten meghalt. 'I'anulmány Hegelről. (Recenzió.)
Magyar Filozófiai Szemle VII, 817--820, 196"3.
Sipos J.: Sur la conception dialectique des rapports entre pensée et ma-
tíere, La Pensée 109. szám, 47-63, 1963.
Volczer A.: A szeeialista társadalom kialakulásának és fejlődésének tör-
vényszerűségei. Magyar Filozófiai Szemle VII. 336-339, 1963.
1.
Tudományos Szocializmus Tanszék
dr. Mód Aladár tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok dok-
torá
dr. Simon Péter docens, kandidátus
dr. Szakács Kálmán docens, kandidátus (1. félévben szabadságon)
Esti Béla adjunktus (második állás)
Farkas Ilona adjunktus
Honfi József adjunktus (második állás)
Kirschner Béla adjunktus
Kónya Sándor adjunktus (második állás)
Lengyel István adjunktus
Magyar György docens
dr. Pándi Ilona docens
Tóth János adjunktus (második állás)
Benedek Emma tanársegéd
dr. Horváth Miklós tanársegéd
Kun László tanársegéd (második állás)
dr. Torzsa István adjunktus
dr. J. Tóth Dezső tanársegéd
Johancsik János gyakornok
Kisfaludy Gyula gyakornok
II.
Mód Aladár:
A magyar munkásmozgalom és elvi kérdései; szakszemínáríum IV.
éves hallgatók számára, I-Il. félév heti 2 óra.
A népi demokrácia elvi kérdései; V. éves hallgatók számára, J.-
II. félév heti 2 óra.
A magyar munkásmozgalom története; esti tagozatos II. éves hall-
gatók számára, 1-11. félév heti 2 óra; levelező tagozatos II. éves
hallgatók számára, 1. II. félév 6 alkalommal.
Simon Péter:-
A proletárforradalom és a szocialista állam; IV. éves tudományos
szocializmus szakos hallgatók számára, I-Il. félév heti 2 óra;
esti tagozatos Ill. éves filozófia szakos hallgatók számára, l-
ll. félév heti 2 óra; levelező tagozatos filozófia szakos hallgatók
számára, I-Il. félév heti 1 óra; esti tagozatos II. éves tudomá-
nyos szocializmus szakos hallgatók számára, II. félév heti 2 óra;
levelező. tagozatos II. éves tudományos szocializmus szakos hall-
, gatók számára, II. félév heti 1 óra.
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Tudományos szocializmus; szermnarium V. éves természettudomá-
nyi kari hallgatók négy csoportja számára, I-II. félév heti 2-2
óra. .
Tudományos szocíalízmua-Iséö után; V. éves' hallgatók számára, I.
félév heti 2 óra, IV. éves hallgatólk számára, II. félév heti 2 óra.
A magyar munkásmozgalom története Hl68-1917-ig; szakszeminá-
rium Ill. éves tudományos szocializmus szakos. hallgatók szá-
mára, II. félév hetiQPONMLKJIHGFEDCBA1 óra.
Szakács Kálmán:
A tudományos sezocializmus és a munkásmozgalom kérdései 1935-
1963; IV. éves nem történelem szakos hallgatók számára, II. fél-
év heti 4 óra.
Tudományos szocializmus; szeminárium IV. éves hallgatók számára,
II. félév heti 6 óra.
Esti Béla:
. /
A nemzetközi munkásmozgalom története; szakszeminárium IV,
éves tudományos szocializmus szakos hallgatók számára, 1-11.
félév heti 4 óra.
Farkas Ilona:
Honfi József:
A tudományos szocializmus és a munkásmozgalorn története; nem
történelem szakos hallgatók számára, I- I I . félév heti 4 óra; esti
tagozatos V . éves hallgatók számára, I- I I . félév heti 1 óra; le-
velező tagozatos V ., éves hallgatók számára, I- I I . félév havi
2 óra.
Kirschner Béla:
Tudományos szocializmus; szeminárium IV. éves hallgatók szá-
mára, 1. félév heti 8 óra.
Kónya Sándor:
A tudományos szocializmus alapjai; szemínáríum V. éves természet-
. tudományt kari hallgatók számára, I-II. félév heti 4 óra; esti
és levelező tagozatos IV-V. éves hallgatók számára, 1-11. félév
havi 8 óra. '.
l.engyel István:
A tudományos szocializmus főbb elvi kérdései; szeminárium IV.
éves történelem szakos hallgatók három csoportja számára, I-
ll. félév heti 2 óra.
A nemzetközi munkásmozgalom története; szemínáríum levelező
tagozatos II. éves tudományos szocializmus szakos hallgatók szá-
mára, 1-11. félév heti 1 óra.
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Benedek Emma:
Tudományos szocializmus; szeminárium IV. éves hallgatók szá-
mára, 1-11. félév heti 8 óra.
Horváth Miklós:
Tudományos szocializmus; esti tagozatos Ill. éves joghallgatók szá-
mára, 1-11. félév heti 2 óra; szeminárium IV. éves hallgatók szá-
mára, 1-11. félév heti 4 óra.
Kun László:
Tudományos szocializmus; szemmarrum IV. éves természettudomá-
nyi kari .hallgatók számára, 1-11. félév heti 2 óra.
Torzsa István:
A tudományos szocializmus és a munkásmozgalom története; leve-
lező tagozatos IV. és V. éves hallgatók számára, II. félév heti
1 óra.
A tudományos szocializmus és a munkásmozgalom főbb elvi kér-
dései; szeminárium esti tagozatos IV. éves hallgatók számára, II.
félév heti 1 óra.
Tudományos szocializmus; szemínáríum IV. éves hallgatók szá-
mára, II. félév heti 4 óra.
Magyar György:
A nemzetközi munkásmozgalom története; 1. éves tudományos szo-
cializmus szakos hallgatók számára, 1-11. félév heti 2 óra; esti
tagozatos 1. éves tudományos szocializmus szakos' hallgatók szá-
mára, I-II. félév heti 4 óra; esti tagozatos II. éves tudományos
szocializmus szakos hallgatók számára, 1-11. félév heti 2 óra;
levelező tagozatos 1. éves tudományos szocializmus szakos hall-
gatók számára, 1-11. félév 3 alkalommal.
Pándi Ilona:
Tudományos szocializmus; szemmarium IV. éves természettudomá-
nyi kari hallgatók számára, 1-11. félév heti 3 óra.
Tóth János:
Tudományos szocializmus; szeminárium V. éves természettudomá-
nyi kari hallgatók öt csoportja számára, 1. félév heti 4 óra; IV.
éves természettudományi kari hallgatók számára, II. félév heti
3 óra.
J. Tóth Dezső:
Tudományos szocializmus; szerninárium IV. éves természettudomá-
nyi kari hallgatók számára, I-II. félév heti 16 óra.
Johancsik János:
A tudományos szocializmus alapjai és a munkásmozgalorn törté-
nete; szerninárium IV. éves természettudományi kari hallgatók
számára, 1-11. félév heti 12 óra.
IV ..
Kisfaludy Gyula:
Tudományos szocializmus; szemínáríum IV. éves természettudomá-
nyi kari hallgatók számára,QPONMLKJIHGFEDCBA1 -1 1 . félév heti 6 óra.
Jemnitz János mb. előadó:
Bevezetés a nemzetközi munkásmozgalom történetének forrásaiba
és irodalmába; I ll. éves hallgatók számára, 1. félév heti 1 óra.
Vincze Edit mb. előadó:
Bevezetés .a magyar munkásmozgalom történetének forrásaiba és
irodalmába; I ll. éves hallgatók számára, 1. félév heti 1 óra; esti
tagozatos 1 . éves kiegészítő szakos hallgaták számára, I- I I . félév
heti 1 óra.
Ill.
Kirschner B.: Stellungnahme der Kommunistischen Partei Ungarns zu
der Frage der demokratischen Diktatur der Arbeiter und Bauern
zwischen 1924-27. Annales Univ. Sci. Budapest. Sectio Historica V,
207-251, 1963.
Kírsehner B.: A tudományos szocializmus és a munkásmozgalom törté-
nete. 1. kötet, (Szerlo, Mód Aladár.) Kossuth Könyvkiadó, Budapest
1963, 279-335. p.
Kirschner B.-Rácz B.: Az ózdi Vasmű története a· felszabadulás idősza-
kában. Századok 97, 647-665., 810-830., 1963.
Kónya S.:" Az első Gömbös-kormány megalakulása és programja. Száza-
dok 97, 332-368., 1963.
Kun L.: Vívás történet. Tankönyvkiadó, Budapest 1963, 102 p.
Kun L.: Napjaink legfontosabb nemzetközi versenyjátékainak kialaku-
lása és fejlődése. Magyar Testnevelési Főiskola Évkönyve 1962/63.
tanév, Budapest 1963. 120-138. p.
Lengyel 1.: Az O!IiaISzKommunista Párt X. kongresszusáról. Valóság VI,
1. szám,' 123-126.
Magyar Gy.: A tudományos szocializmus és a munkásmozgalom története.
1. kötet. (Szerk.: Mód Aladár.) Kossuth Könyvkiadó, Budapest 1963,
95-147., 209-270. p.
'Mód A.: A tudományos szocializmus és a munkásmozgalom története. 1.
kötet. Szerkesztés. Kossuth Könyvkiadó, Budapest 1963.
Mód A.: Az átmeneti gazdaság kérdései a népi demokrácia második sza-
kaszában. Valóság VI, 2. szám, 54-68, 1963.
Mód A.: Korunk vitája. Valóság VI,-5. szám, 1-17, 1963.
Pándi 1.: A magyar faj védők nacionalizmusának néhány vonása a húszas
években. Művelődésügyi Minisztérium Tájékoztató 1963, :'"3.szám.
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Pándi 1.: A tudományos szocializmus és a munkásmozgalom története.
1. köt. (Szerík.: Mód Aladár.) Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1963,
161-198. p.
Simon P.: A tudományos szocializmus és a munkásmozgalom története.
1. kötet. (Szerk.: Mód Aladár.) Kossuth Könyvkiadó, Budapest 1963,
3-94. p.
Simon P.: August Bebel: Charles Fourier élete és eszmél. (Recenzíő.) Ma-
gyar Filozófiai Szemle VII, 535~540, 1963.
Simon P.: Lásd Újkori és Legújabbkori Magyar Történeti Tanszék IV.
Szakács K.: Kaszáskeresztesek. Kossuth Könyvkiadó 1963, 130 p.QPONMLKJIHGFEDCBA
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Politikai Gazdaságtan Tanszék
dr. Vilmos József tanszékvezető docens, kandidátus
dr. Varró Tibor docens, kandidátus
Dóczi József adjunktus (második állás)
Földes László adjunktus
Kemény Endréné adjunktus
Molnár Győzö adjunktus
. Rovó Jenő adjunktus
Soltész László adjunktus (második állás)
Karácsony Istvánné tanársegéd
Becsky Róbert tanársegéd
Polgár Edit gyakornok
Ungvári Gyuláné gyakornok
Czinkota Imréné adminisztratív ügyintézőWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
l l .
Vilmos József:
Politikai gazdaságtan II; II. éves történelem szakos hallgatók szá-
mára, 1. félév heti 3 óra; levelező tagozatosH, éves magyar-tör-
ténelem szakos hallgatók számára, 1. félév összesen i l óra; leve-
lező tagozatos 1. éves magyar-történelem-filozófia szakos hall-
gatók számára, II. félév összesen 6 óra.
Varró Tibor:
Politikai gazdaságtan 1-11; 1. és Ill. éves természettudományi kari
hallgatók számára, 1-11. félév heti 4 óra.
Tudományos szocializmus; spec kóll., levelező tagozatos hallgatók
számára, 1. félév összesen 14 óra.
Dóczi József:
Politikai gazdaságtan 1-11; 1. és Ill. éves természettudományi kari
tanárszakos hallgatók számára, I-II. félév heti 2 óra (egyes elő-
adások).
lQQ
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Földes László:
Politikai. gazdaságtan 1; 1. éves történelem szakos hallgatók szá-
mára, 1-11. félév heti 3 óra; levelező tagozatos 1. éves történe-
lem-filozófia szakos hallgatók számára, 1-11. félév heti 1 óra.
Tudományos szocializmus; spec. koll., nappali és levelező tagozatos
hallgatók számára, 1. félév összesen 16 óra.
Kemény Endréné:
Politikai gazdaságtan I-II; 1. és lll. éves természettudományi kari
tanárszakos hallgatók számára, 1-11. félév heti 2 óra; esti tago-
zatos 1. és lll. éves hallgatók számára, 1-11. félév összesen 30
óra; levelező tagozatos 1. és lll. éves hallgatók számára, 1-11.
félév összesen 8 óra.QPONMLKJIHGFEDCBA
M om a r Győző:
Politikai gazdaságtan 1; 1. éves nem történelem szakos hallgatók
számára, 1-11. félév heti 2 óra; levelező tagozatos 1. éves ma-
gyar-könyvtár-lélektan szakos hallgatók számára, 1-11. félév
összesen 12 óra; levelező tagozatos 1~. éves filozófia kiegészítő
szakos hallgatók számára, 1. félév összesen 6 óra.
Tudományos szocializmus; spec. koll., nappali és levelező tagozatos
hallgatók számára, II. félév öszesen 10 óra.
Rovó Jenő:
Politikai gazdaságtan Il; II. éves nem történelem szakos hallgatók
számára, 1. félév heti 2 óra; levelező tagozatos 1. éves magyar-
könyvtár--Iélektan szakos hallgatók számára, I-II. félév heti
1 óra; esti és levelező tagozatos 1. éves filozófia kiegészítő szakos
hallgatók számára, 1. félév összesen- 6 óra.
Tudományos szocializmus; spec. koll., nappali és levelező tagozatos
hallgatók számára, II. félév összesen 16 óra.
Soltész László:
Politikai gazdaságtan II; II. éves történelem szakos hallgatók szá-
mára, 1-11.' félév heti 3 óra (egyes előadások).
Karácsony Istvánné:
Politikai gazdaságtan II.; II. éves történelem szakos hallgatók szá-
mára, 1. félév heti 3 óra (egyes előadások); esti tagozatos II. éves
magyar-történelem szakos hallgatók számára, 1. félév heti 1 óra.
Tudományos szocializmus; spec. koll., 1. félév összesen 16 óra.
Becsky Róbert: /
Politikai gazdaságtan 1; 1. éves nem történelem szakos hallgatók
számára, 1-11; félév heti 2 óra (egyes előadások).
Szemináriumvezetók:
A Bölcsészettudományi Karon: Vilmos József, Földes László, Mol-
nár Győző, Rovó Jenő, Soltész László, Becsky Róbert, Karácsony
Istvánné; megbízott szemináriumvezetők: Csáki Attila, Dencső
István, Gyenge Zoltánné, Józsa Ödön, Sándor Gyula, Strélínger
Ildikó, Szabados Gábor, Székely Andor.
Rovó J.: Allamkapitalizmus és a szocializmusba való átmenet. Művelő-
désügyí Minisztérium Tájékoztató 1963.
Varró T.: Központi szocialista ellenőrzési intézmények fejlődése és mű-
ködésük problémái. Kandidátusi disszertáció, megvédve 1963 feb-
ruár.
Varró T.: A társadalom érdekeltsége a gazdasági munka fejlesztésében és
a népi tömegbázisra épített ellenőrzés. In: A szocialista nemzetközi
munkamegosztás fejlődése, Kossuth Könyvkiadó, Budapest 1963.
Vilmos J.: Szocialista áruviszonyok. Kossuth Könyvkiadó, Budapest 1963.
A Természettudományi Karon: Varró Tibor, Dóczi József, Kemény
Endréné, Polgár Edit, Ungvári Gyuláné; megbízott szeminárium-
vezetők: Ferencz László, Horn Miklós, Horza László, Izsák Péter,
Nagy Józsefné, Szukics Mária'. -WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
n l .
I V .
I .
Régészeti Tanszék
dr. Banner János tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok
doktolQPONMLKJIHGFEDCBAi l
dr. Orosz lan Zoltán egyetemi tanár, kandidátus
dr. László Gyula egyetemi tanár'
dr.- Mócsy András docens, kandidátus
dr. Bóna István adjunktus, kandidátus
dr. Kanozsay Margit adjunktus
dr. Erdélyi Gizella könyvtáros, kandidátus
I l .
Banner János:
Európa őskora; 1. éves régész hallgatók számára, II. félév heti 4
óra ..
Az őskor Európában; II. éves régész hallgatók számára, 1-11. fél-
év heti 2 óra. .-
Űsrégészeti irodalomtörténet; spec. koll., II-Ill. éves régész hall-
gatók számára, I-II. félév heti 1 óra.
Banner János-Bóna István:
Ösrégészetí szeminárium; 1. éves regesz hallgatók számára, II. fél-
év .hetí 1 óra; II. éves régész hallgatók számára, I-II. félév heti
1 óra.
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Banner János--Oroszlán Zoltán-László Gyula:
Szakdolgozati megbeszélések; V. éves régész hallgatók számára,
1-11. félév heti 1 óra.
Oroszlán Zoltán:
Bevezetés a régészet történetébe; 1. éves régész hallgatók számára,
1. félév heti 1 óra.
A görög művészet; 1. éves művészettörténész hallgatók számára,
1. félév heti 2 óra.
Görög és etruszk régészet;QPONMLKJIHGFEDCBAI ll. éves régész hallgatók számára, 1.
félév heti 4 óra.
Antik régészet és művészettörténet; I ll- IV . éves latin szakos hall-
gatók számára, 1. félév heti 2 óra.
Császárkori művészet; I ll. éves régész hallgatók számára, I I . félév
heti 1 óra. ,
Etruszk és római művészet; 1. éves művészettörténész hallgatók
számára, I I . félév heti 2 óra.
A görög-római színház archeológiája; spec. koll., I I- I ll. éves ré-
gész hallgatók számára, I I . félév heti 2 óra.
AItalános muzeológia; V. éves régész, művészettörténész és nép-
rajz szakos hallgatók számára, I I . félév heti 2 óra.
Oroszlán Zoltán-Kanozsay Margit:,
Régészeti speciális szeminárium; I ll. éves régész hallgatók szá-
mára, 1. félév heti 1 óra.
László Gyula:
Bevezetés a művészettörténetbe; 1. éves régész hallgatók számára,
1. félév heti 2 óra.
Honfoglaláskori régészeti problémák; spec. koll., I l- I ll. éves ré-
gész hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra.
Szeminárium a honfoglalás korából; spec. koll., I I- I ll. éves régész
hallgatók számára, 1. félév heti 1 óra.
Középkori ötvösség; spec. koll., I l- :- I I l. éves régész hallgatók szá-
mára, I I . félév heti 2 óra.
László Gyula.--Bóna István-Kanozsay Margit:
Régészeti proszemináríum; I. éves régész hallgatók számára,!. fél-
év heti 1 óra.
Mócsy András:
Epigrafika; I ll. éves régész hallgatók számára, I. félév heti 1 óra.
, Pannónia építészete; spec. koll., l l- I ll. éves régész hallgatók szá-
mára, r - I I . félév heti 1 óra.
A romanizmus régészeti kutatása; spec. koll., I I- I ll. éves régész
hallgatók számára, 1. félév heti 1 óra. ,
Antik források olvasása; spec. kol!., régészet-történelem szakos hall-
gatók számára, 1. félév heti 1 óra.
Pannónia régészete; I ll. éves régész hallgatók számára, I I . félév
heti 2 óra.
Numizmatika; I ll. éves régész hallgatók számára, I I . félév heti
1 óra.
Görög nyelv; spec. koll., régész hallgatók számára, II. félév heti
2 óra.
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Bóna István:
Bevezetés az őstörténetbe; 1. éves történelem szakos hallgatók szá-
mára, 1. félév heti 1 óra.
Magyarország őskora;QPONMLKJIHGFEDCBAI I . éves régész hallgatók számára, 1 -1 1 .félév
heti 2 óra. .
Az őskor Magyarországon ; 1. éves régész hallgatók számára, I I .
félév heti 3 óra.
Bevezetés a régészetbe; 1. éves néprajz szakos hallgatók számára,
I I . félév heti 2 óra.
Bronzkori problémák; spec. koll., I I- I ll. éves régész hallgatók
számára, I- I I . félév heti 1 óra.
Kanozsay Margit:
Pannóniai gemmák; spec. koll., I I- I ll. éves régész hallgatók szá-
mára, 1. félév heti 2 óra.
A római provinciák régészete; I ll. éves régész hallgatók számára,
I I . félév heti 1 óra.
Az antik gemmák; spec. koll., régész hallgatók számára, I I . félév
heti 1 óra. .
Bökönyi Sándor mb. előadó:
Történeti állattan; 1 -1 1 . éves régész hallgatók számára, 1. félév
heti 1 óra.
Bónis :Éva mb. előadó:
Ókori régészeti anyag ismeret, I ll. éves régész hallgatók számára,
I I . félév heti 1 óra.
Korek József mb. előadó:
Régészeti szakmuzeológia; V. éves régész hallgatók számára, 1. fél-
év heti 2 óra.
Korek József és Mozsolics Amália mb. előadók:
Ösrégészetí anyagismeret; 1 -II. éves régész hallgatók számára, I I .
félév heti 1 óra.
Nemeskéri János mb. előadó: -r-,
Antropológia; 1. éves régész hallgatók számára, 1. félév heti 1 óra.
Vértes László m b . előadó:
Paleolitikum; 1 -1 1 .éves régész hallgatók számára, 1. félév heti
1 óra.WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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IV.
Bándi G.: Ubergang von der früh- in die mittlere Bronzezeít in Nord-
Transdanubien und in der Südslowakei, Tokod Gruppe. Egyemi
doktori disszertáció kivonata. Diss. Arch. Rég. Dolg. V, 129-130,
1963.
Bánki Zs.: Beitrage zum Víllenbau in Pannonien. Egyetemi doktori disz-
szertácíó kivonata. Diss. Arch. Rég. Dolg. V, 135, 1963.
Banner J.: Herman üttó helye a magyar őskor kutatás történetében.
Herman Ottó Múzeum 'Évkönyve 3, 7-14, 1959-1961 (1963). -
Banner J.: Hommage il Béla Pósta. Archeologícké Rozledy 14, 856-858,
1962. (
Banner J.: Breughel képei' előtt. Juhász Gyula 1883-1937~ Magvető,
Budapest 1962, 437-438.
Banner J.: Pósta Béla emlékezete. Kecskeméti emléktábla leleplezésén
mondott beszéd, születése száz éves évfordulóján. Diss. Arch.· Rég,
Dolg. V, 17-28, 1963.
Banner J.: Opponensi vélemény Bognárné Kutzián Ida: A magyarországi
rézkor kronológiája című kandidátusi dísszertációjáról. Diss. Arch.
Rég. Dolg. V, 29-72, 1963. . .
Banner J.: B. Pósta und die dritte Zichy Expedition. Acta Arch. Hung,
XV, 409-426, 1963.
Bóna I.: Beítrage zur Archaologíe und Geschichte der Quaden. Acta Arch.
Hung. XV, 269-339, 1963.
Bóna 1.: D. Csallány. Archaologische Denkmáler der Gepiden im Mittel-.
donaubecken. (Recenzió.) Arch. Ért. 90, 137-140, 1963.
Bóna I.: Alt-Thűringen V. (Recenzió.) Arch. Ért. 90, 142-143, 1963.
Bóna 1.: Megjegyzések Budapest őskori, rómaikori és népvándorláskorí
történetéhez, Ill. Népvándorlásker. Antik 'I'anulmányok X, 85-88,
1963.
Bóna 1.: Müller-Karpe H., Die spatneolítische Siedlung von Polfing. (Re-
cenzió.) Arch. Ért. 90, 315-316, 1963.
Bóna I.: VI. századi germán temető Hegykőn. Soproni Szemle 17, 13~
144, 1963.
Bóna 1.: The cemeteries of the Nagyrév culture. Alba Regia 2-3, 11-23,
1961-62 (1963).QPONMLKJIHGFEDCBAI
Bóna 1.: Beitráge zu den ethnischen Verhaltníssen des 6-7. Jahrhunderts
in Westungarn. Alba Regia 2-3, 49-68, 1961-62 (1963).
Bóna 1.: E. Oxenstierna, Die Wikinger. (Recenzió.) Alba Regia 2-3,
201---'202,1961-62 (1963)..
Bóna 1.: Asatás Várpalotán (1963). Diss. Arch. Rég. Dolg. V, 115-128,
1963.
BuóczT.: Die 'I'opographie von Savarien. Egyetemi doktori disszertáció
kívonata. Diss. Arch, Rég. Dolg. V, 136, 1963.
Kanozsay M.: Mommsen levelek a Széchenyi könyvtár kézirattárában.
Diss. Arch. Rég, Dolg. V, 80-114, 1963. . ~
Kemenczei T.: Beitrage zu der spatbronzezeítlíchen Geschichte in Ungarn.
Egyetemi doktori disszertáció kivonata. Diss. Arch. Rég, Dolg.' V,
131-133, 1963.
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13 Egyetemi Értesítő
Kiss A.: Die Mosaiken der römischen Villen in Balácza. Egyetemi doktori
disszertáció kivonata. Diss. Arch. Rég, Dolg. Ill, 54-56, 1961.
László Gy.: A magyar pénzverés kezdeteiről. Századok 97, 382-397, 1963.
László Gy.: Die altesten Epochen der uralischen Vorgeschichte. Congres-
. sus Internationalis Fenno-ugristarum Budapestini habitus, 1963,
416-420.
László Gy.: Les problémes soulevés par le groupeQPONMLKJIHGFEDCBAi l la ceinture ornée de
griffon de I'époque avare finissante. Negyedik nemzetközi szláv
régészeti szeminárium. Budapest 1963. október 22-28, 1-7. p.
László Gy.: Leonardo, Michelangelo, Raffael. Az én múzeumom 1. szám.
Képzőművészeti Alap Kiadó, Budapest 1963, 30 p.
László Gy.: Barcsay. Képzőművészeti Alap Kiadó, Budapest 1963, 30 p.
Mócsy A.: Die Expansionsfrage im 1. und II. Jh. und die Ertragfáhígkeit
der Grenzprovinzen. Annales Univ. Sci. Budapest. Sectio Historica
V, 3-13, 1963. /
Mócsy A.: Plus est provinciam retinere quam fac ere. Antik Tanulmányok
IX, 191-201, 1962.
Mócsy A.: A markom ann háborúk savariai pusztításai. Arch. Ért. 90,
17-20, 1963.
Mócsy A.: Lapís terminalis Pusztasomodorról. Diss. Arch. Rég. Dolg. V,
74-79, 1963.
Mócsy A.: Megjegyzések Budapest őskori, rómaikori és népvándorláskori
történetéhez. II. Rómaikor. Antik Tanulmányok X, 82-85, 1963.
/
Mócsy A.: P. Oliva, Pannonia and the Onset of Crisis in the Roman Em-
pire. (Recenzíó.) Acta Arch. Hung, XV, 432-434, 1963.
Mócsy A;: Provinzbevölkerung und ihre Inschriften. Eine Erwiderung.
Acta Arch. Hung. XV, 424-431, 1963.
Nováki Gy.: Über den gegenwartigen Stand der Erdwallforschung in
Ungarn. Egyetemi doktori disszertáció kivonata. Diss. Arch Rég.
Dolg. V, 133-134, 1963.
Oroszlán Z.: Hampel József a professzor. Diss. Arch. Rég. Dolg. V, 3-15,
1963.
Oroszlán Z.: Egyiptom művészete. A berlini Állami Múzeumok vendég-
kiállítása a Szépművészeti Múzeumban. Művészet IV, 11. szám,
32-34, 1963.
Oroszlán Z.: Szilágyi János György, A görög művészet világa. (Recenzió.)
Arch. Ért. 90, 135-136, 1963.
Oroszlán Z.: Castiglione Lászlo, Görög művészet. (Recenzió.) Arch. Ért.
90, 136-137, 1963.
Oroszlán Z.: A. Hekler, Bildnisse berühmter Griechen. (Recenzió.) Arch.·
Ért. 90, 316, 1963.
Soproni S.: Römerzeitliche Topographie des Komitats Komárom. Egye-
temi doktori disszertáció kivonata. Diss. Arch. Rég. Dolg. V, 137-
138, 1963.
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Művészettörténeti TanszékWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 .
dr. Vayer Lajos tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok dok-
tora
dr. Zádor Anna egyetemi tanár, a tudományok doktora
dr. Aradi Nóra docens, ,kandidátus
Marosi Ernő gyakornok
Bobrovszky Ida könyvtáros
dr. Boskovits Miklós tudományos kutató
Kontha Sándor tudományos kutató
Molnár László tudományos kutató
Tolnainé dr. Berkovits Ilona tudományos kutató, a tudományok
doktora
Horv~th Béla aspiráns
I I .
Vayer Lajos:
Bevezetés a művészettörténet-tudományba; 1. éves művészettörté-
nész hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra.
Fejezetek a művészettörténet tudomány történetéből; IV. évesQPONMLKJIHGFEDCBAm ű -
vészettörténész hallgatók számára, II. félév heti 1 óra.
Művészettörténeti muzeológia; V. éves művészettörténész hallgatók
számára, 1. félév heti 2 óra.
A műelemzés kérdései a modern módszertan problematikájában;
spec. koll., az Eötvös Kollégium -művészettörténész tagjai szá-
mára, 1. félév heti 1 óra.
A/középkori Itália festészete; spec. koll., művészettörténész hallga-
tók számára, 1. félév heti 1 óra.
A Míchelangelo-kutatás kérdései; spec. koll., az Eötvös Kollégium
, művészettörténész tagjai számára, II. félév heti 1 óra.
A művészeti műfajok problematikája az európai művészetben;
szemináriumi gyakorlat, IV. éves művészettörténész hallgatók
számára, 1. félév heti 2 óra.
A középkori ikonográfia problémái; szemináriumi gyakorlat, II.,
éves művészettörténész hallgatók számára, II. félév heti 2 óra.
Zádor Anna:
Magyar építészet és szobrászat a XIX. században; IV. éves .művé-
szettörténész hallgatók számára, 1. félév heti 1 óra.
Egyetemes építészet a XIX-XX. században; IV. éves művészettör-
ténész hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra.
Európai és magyar építészet a XX. században; IV. éves művészet-
történész hallgatók számára, II. félév heti 2 óra.
Palladio és a cinquecento építészete; spec. koll., művészettörténész
hallgatók számára, II. félév heti 1 óra.
Emlékmeghatározási gyakorlatok; IV. éves művészettörténész hall-
gatók számára, II. félév heti 1 óra.
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Proszeminárium; 1. éves nappali és egyéni levelező tagozatos mű-
vészettörténész hallgatók számára, I-II. félév heti 1 óra.
Szeminárium a középkori művészet köréből ; II. éves művészettör-
ténész hallgatók számára, .1. félév heti 2 óra. II. éves egyéni
levelező tagozatos művészettörténész hallgatók számára, 1 félév
heti 2 óra. \
Aradi Nóra:
XX. századi európai képzőművészet; IV. éves művészettörténész
hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra.
Magyar festészet a XIX. században; IV. éves művészettörténész
hallgatók számára, 1. félév heti 1 óra.
A XX. század magyar szobrászat a és festészete; IV. éves művészet-
törtériész hallgatók számára, II. félév heti 2 óra. .
Cézanne és a festészeti kompozíció; spec. koll., művészettörténész
hallgatók számára, II. félév heti 2 óra.
FOrfásgyakorlat a XIX-XX. századi művészet köréből; IV. éves
művészettörténész hallgatók számára, 1. félév heti 1 óra.
Ajánlott múzeumi gyakorlat; 1. éves művészettörténész hallgatók
/ számára, 1. félév heti 1 óra.
Egyetemes és magyar művészettörténeti áttekintés; népművelés
szakos hallgatók számára, 1-11. félév heti 2 óra.
Marosi Ernő:
Építészettörténeti alapismeretek; 1. éves rnűvészettörténész hallga-
tók számára, 1. félév heti 1 óra. )
A középeurópai későgótikus művészet kérdései; spec. koll., művé-
szettörténész hallgatók 'számára, II. félév heti 2 óra.
Forrásgyakorlat a középkori művészet köréből; II. éves művészet-
történész hallgatók számára, 1. félév heti 1 óra.
Emlékmeghatározási gy.akorlat; 1. éves művészettörténész hallgatók
számára, II. félév heti 1 óra .
.Egyetemes és magyar művészettörténeti áttekintés; esti és levelező
tagozatos Ill. és IV. éves magyar, történelem, könyvtár szakos
hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra; V. éves történelem szakos
hallgatók számára, II. félév heti 2 óra.
Egyetemes és magyar művészettörténeti áttekintés a XV. századig;
IV. éves történelem szakos hallgatók' számára, II. félév heti 2 óra.
Bobrovszky Ida:
Iparművészeti alapismeretek; 1. éves művészettörténész hallgatók
számára, II. félév heti 1 óra.QPONMLKJIHGFEDCBA
,
dr. Dercsényi Dezső címzetes docens:
Az ókeresztény és bizánci művészet: 1. éves művészettörténész hall-
gatók számára, II. félév heti 2 óra.
A középkor európai építészete és szobrászata; .II. éves művészet-
törtériész hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra.
Magyarország román-korí művészete ; II. éves művészettörténész
hallgatók számára, 1. félévheti 2 óra.
A műernlékvédelern kérdései; spec. koll., művészettörténész hall-
gatók számára, II. félév heti 2 óra.
dr. Boskovits Miklós mb. előÁdó:
A táblaképfestészet kezdetei Itáliában; spec. koll., művészettörté-
nész hallgatók számára, II. félév heti 2 óra.
Dombi József mb. előadó:
A művészettörténet tanításának módszertana; IV. éves művészet-
történész hallgatók számára, II. félév heti 1 óra.
Entz Géza mb. előadó:
Az európai gótika művészete; II. éves művészettörténész hallgatók
számára, Il. félév heti 2 óra.
A 'magyar gótika művészete; II. éves művészettörténész hallgatók
számára, II. félév heti 2 óra.
Martsa István mb. előadó:
Mintázási gyakorlatok; 1. éves művészettörténész hallgatók számára.
II. félév heti 1 óra. .
Sárkány Lóránd mb. előadó:
Rajzolási gyakorlatok; 1. éves művészettörténész hallgatók szá-
mára, 1. félév heti 2 óra.
Voit Pál mb. előadó:
Az újkori íparművészettörténet kérdései; IV. éves művészettörté-
. nész hallgatók számára, II. félév heti 2 óra.QPONMLKJIHGFEDCBA
I ll.
IV.
Aradi N.: 1. E. Repin válogatott művészeti írásai. (Előszó.) Képzőművé-
szeti Alap Kiadó, Budapest 1963.
Aradi N.: Nagybányáról. Művészet IV, 2. szám, 3--{l p.
Aradi N.: Kandinszkij-kiállítás Párizsban. Nagyvilág VIlI, 1556-1558,
1963.
Aradi N.: Herbert Read: The History of Modern Painting. (Recenzió.)
Acta Historiae Artium IX; 105-107, 1963. '
Berkovits 1.: Zichy Mihály élete és munkássága c ím ű doktori értekezésé-
nek vitája. Művészettört. Értesítő XII, 94-98, 1963. és klny.
Berkovits 1.: Zichy Mihály Madách-illusztrációi. Magyar Tudomány VilI,
163-175, 1963. és klny.
Berkovits 1.: Corvinen Bilderhandschriften aus der Bibliothek des Königs
Matthias Corvinus. Rütter und Loening, Berlin 1963, 137 p., 30 kép,
48 színes tábla.
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Berkovits 1.: Corvinen Bilderhandschriften 'aus der Bibliothek des Königs
Matthias Corvínus (Diese Ausgaba ge1angt nicht in den Buchhan-
del) Corvina Verlag, Budapest 1963, 12 p., 48 színes tábla.
Berkovits 1.: Illuminated Manuscripts from the Library of Matthias Cor-
vinus. (Copy not for Sale.) Corvina Press, Budapest 1963; 12 p., 48
színes tábla.
Boskovits M.: Botticelli. Képzőművészeti Alap Kiadó, Budapest 1963, 75 p.
64 tábla.
Boskovits M.: "Quello ch'e dipintori oggi dicono prospettiva" (Contribu-
tions to the Fifteenth Century Italian Art Theory). Part II. Acta
Historiae Artium IX, 139-161, 1963.
Horváth B.: 'Czigány Dezső ismeretlen Casals portréja. Művészet IV, 3.
szám, 7-9, 1963.
Horváth B.: Dürer Melankólia című metszetéről. II. Művészet IV, 7. szám,
7-12 p., 1963.
Horváth B.: "Én mámor fejedelem." Művészettört. Értesítő XII, 165-167,
1963.
Kontha S.: Bevezető a Mészáros monográfíához. Művészettört. Értesítő
XII, 191-197, 1963.
Kontha S.: Mészáros László a Szovjetuníóban (oroszul). Acta Historiae
Artium IX, 343-369, 1963.
Marosi E.: Artner Tivadar: A középkor művészete, (Recenzió.) Művészet
IV, 4. szám, 44, 1963.
Marosi E.: Magángyűjtők kiállítása a Magyar Nemzeti Galériában. Mű-
.vészet IV, 11. szám, 39-43, 1963.
Molnár L.: A Német Demokratikus Köztársaság ipari forma művészete.
Művészet IV, 5. szám, 34-=35, 1963.
Molnár L.: Fazekasság. Képzőművészeti Alap Kiadó, Budapest 1963.
Urbáeh Zs.: M. S. mester Vizitáció képének ikonográfiai problémái. Egye-
temi doktori disszertáció, 1963.
Vayer L.: L'affresco absidale di Pietro Cavallini nella chiesa di S. Maria
in Aracoeli a Roma. Acta Historiae Artium IX, 39--73, 1963.
. Vayer L.: Frodl-Kraft, Eva: Die mittelalterlichen Glasgemálde in Wien.
(Recenzió.) Acta Historiae Artium IX, 191-192, 1963.
Vayer L.: Garas Klára: Franz Anton Maulbertsch című doktori értekezé-
séről opponensí vélemény. Művészettört. Értesítő XI, 202-205, 1962
Vayer L.: Berkovits Ilona: Zichy Mihály élete és munkássága című dok-
tori értekezéséről opponensi vélemény. Művészettört. Értesítő XII,
90-94, 1963.
Vayer L.: Mikus Sándor hatvan éves. Művészet IV, 10, 1963.
Vayer L.: D. Fehér Zsuzsa: Domanovszky Endre. (Recenzió.) Művészet IV,.
47, 1963.
Vayer L.: 1. E. Repin válogatott művészeti írásai. Szerkesztés. Képző-
művészeti Alap Kiadó, Budapest 1963, 284 p.
Vayer L.: Delacroix válogatott műVészeti írásai. Szerkesztés. Képző-
művészeti Alap Kiadó, Budapest 1963.
Vayer L.: Martyn Ferenc könyvillusztrációi. Jelenkor VI, 165, 1963.QPONMLKJIHGFEDCBA
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Zádor A.: Frank Lloyd Wright az organikus építőművészet mestere.
Nagyvilág VIlI, 1232-1235, 1963.
Zádor A.: Leopoldo Pollach. 1750-1804. L'Arte (Milano) XXVIII, 3~,
1963.
Zádor A.: Hozzászólás a stíluskutatás módszertani problémáihoz. Művé-
szettörténeti Dokumentációs Központ Közleményei, II, 2~1,
1963.' .
Zádor A.: Kaesz Gyula: Ismerjük meg a bútorstílusokat. (Recenzió.) Kor-
t~rs VII, 1752-1753, 1963.
FolIdór Tanszék
1.
dr. Ortutay Gyula tanszékvezető egyetemi tanár,
dr. Degh Linda docens, kandidátus
dr. Dömötör Tekla docens, kandidátus
dr. Katona Imre adjunktus, kandidátus
Voigt Vilmos gyakornok
Winkler Gyuláné könyvtáros
akadémikusQPONMLKJIHGFEDCBA
!
Néprajzi Akadémiai Kutatócsoport
dr. Ortutay Gyula tanszékvezető egyetemi tanár, akadémikus
Vincze István tudományos titkár, kandidátus
Belényesy Márta tudományos munkatárs
Diószegi Vilmos tudományos munkatárs, kandidátus
dr. Istvánovits Márton tudományos munkatárs, kandidátus
Kovács Agnes tudományos munkatárs .
dr. K. Kovács László tudományos munkatárs, kandidátus
Manga János tudományos munkatárs, kandidátus
n.
Ortutay Gyula:
Bevezetés a folklórba; II. éves néprajz szakos hallgatók számára,
1. félév heti 2 óra.
Népmese, népmonda; IV. éves néprajz szakos hallgatók számára,
II. félév heti 2 óra.
Dégh Linda: " <
Néprajzi alapfogalmak; 1. éves néprajz szakos hallgatók számára,
1. félév heti 2 óra.
Néprajzi szeminárium; 1. éves néprajz szakos hallgatók számára,
1. félév kéthetenként 2 óra; IV. éves néprajz szakos hallgatók
számára, 1. félév kéthetenként 2 óra .
. Az egyetemes néprajz története; II. éves néprajz szakos hallgatók
számára, 1. félév heti 2 óra.
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Népmese, népmonda; . IV. éves néprajz szakos hallgatók számára,
1. félév heti 2 óra.
Folklór elvek, módszerek; V. éves néprajz szakos hallgatók számára,
1. félév heti 2 óra.
Dömötör Tekla:
Altalános néprajzi alapvetés: művészet, költészet, vallás; 1. éves
néprajz szakos hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra.
Néprajzi szeminárium; II. éves néprajz szakos hallgatók számára,
I. félév kéthetenként 2 óra.
Fejezetek Európa néprajzából; IV. éves néprajz szakos hallgatók
számára, 1. félév heti 2 óra.
Az európai parasztság folklórja; 1. éves néprajz szakos hallgatók
számára, II. félév heti 2 óra.
Folklór szeminárium; 1. éves néprajz szakos hallgatók számára,
II. félév kéthetenként 2 óra; II. éves néprajz szakos hallgatók
számára, II. félév kéthetenként 2 óra.
Magyar néphit és népszokások; II. éves néprajz szakos hallgatók
. számára, II. félév heji 2 óra. .
Német szakszövegolvasás; I. éves néprajz szakos hallgatók számára,
II. félév heti 1 óra.
Angol szakszövegolvasás; 1. éves néprajz szakos hallgatók számára,
II. félév heti 1 óra.
Katona.. Imre:
Altalános néprajzi alapvetés: a társadalmi-szérvezet formái; L éves
néprajz szakos hallgatók számára, 1. félév heti 1 óra.
A Világ népei: Afrika; II. éves néprajz szakos hallgatók számára,
I. félév heti 2 óra.
A Világ népei: Azsia; II. éves néprajz szakos hallgatók számára,
II. félév heti 2 óra.
A társadalom néprajza; IV. éves néprajz szakos hallgatók számára,
I. félév heti 2 óra.
A magyar néprajztudomány története; IV. éves néprajz szakos
hallgatók számára, II. félév heti 1 óra.
Folklór szeminárium; IV. éves néprajz szakos hallgatók számára,
II. félév heti 1 óra.
Folkl6r; I-II. éves magyar szakos hallgatók számára, I-II. félév
heti 1 óra; esti tagozatos I-II. éves magyar szakos hallgatók-
számára, 1.-félév kéthetenként 2' óra.
Ill.
IV.
Dégh L.: A Systematic Ordering of the Hungarían Legends, Tagung öer
"International Society for Folk-Narratíve Research" in Antwerpen.
Berichte und Referate. Antwerpen 1963, 66-74 p.
Dégh L.: Az Új Magyar Népköltési Gyűjtemény tanulságai és soronkövet-
kező feladatai. Ethnographia 74, 1-12, 1963.
Dégh L.: Hozzászólás Ortutay Gyula: A magyar népmesekutatás ered-
ményei és feladatai című előadásához. Magyar Tud. Akadémia 1.
Oszt. Közl. 'XX, 96-99, 1963.
Dégh L.: Jefet Schwili erzáhlt. Hundertneunundsechzig jemenitische
Volkserzahlungen aufgezeichnet in Israel 1957-1960. Hrsg. von
Dov Noy. Walter de Gruyter, Berlin 1963, 376 S. (Recenzió.) Fa-
bula (oA Bd. 4. in: Deutsches Jahrbuch für Volkskunde 1963) II.
Dégh L.: Sarkadi népmesék. Gyűjtötte és jegyzetekkel ellátta Dömötör
Akos. Gyula 1962. (Recenzió.) Fabula 6, 86-88, 1963.
Dégh L.: Az International Society for Folk-Narratíve Research antwer-
peni alakuló ülése. - A brüsszeli európai népr aj zi konferencia.
Ethnographia 74, 124-128, 1963.
Dömötör T.: Az újkori színjátszás kialakulása Kelet-Európában. Színház-
történeti Intézet kiadása, Budapest 1963, 80 p.
Dömötör T.: Ethnographische Forschung in Ungarn 1950-1962. Hessische
Blátter für Volkskunde 1&63,665-674.-
Dömötör T.: Drámai műfajok hazánkban a XVI. században. TheatrumZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 ;
171-181, 1962.
Dömötör T.: A kelet-európai színjátszás kezdetei. Theatrum 1, 49-64,
1962.
Dömötör T.: Honti János: Válogatott tanulmányok. (Ausgewáhlte Stu-
dien.) (Recenzió.) Fabula 6, 78-81, 1963.
Dömötör T.: Schmidt Leopold: Das deutsche Volksschauspiel. (Recenzió.)
Ethnographia 74, 306, 1963.
Katona I.: A magyar kubikosság. Kandidátusi értekezés, megvédve 1963.
február 1.
Katona 1.: A kubikosásó és az ásózás. Néprajzi Dolgozatok, ll. szám,
Szeged 1963, 18 p. Kiadja a József Attila Tudományegyetem Bölcsé-
szettudományi Kara (Szerk.: Bálint Sándor).
Katona 1.: Munkaidő és teljesítmény kubikmunkán. (1850-1945). Agrár-
történeti Szemle V, 409-420, 1963.
Katona 1.: A kubikoslapát, digólapát és a lapátolás. A Szántó Kovács
János Múzeum Évkönyve 1961-62. (Szerk.: Nagy Gyula.) Orosháza
1963, 36-46 p.
Ortutay Gy.: Kleine ungarische Volkskunde. Corvina Kiadó, Budapest
1963, 231 p., 24 t.
Ortutay Gy.: Jacob Grimm und die ungarísche Folkloristik. Berlin 1963.
Deutsches Jahrbuch für Volkskunde Bd. 9, Teil 1, 169-189,. 1963.
Tárgyi Néprajzi TanszékZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
L
dr. Tálasi István tanszékvezető egyetemi tanár, kandidátus
dr. Barabás Jenő docens, kandidátus
dr. Hoffmann Tamás adjunktus, kandidátus
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II.
Tálasi István:
A gazdálkodás etnográfiája; Ill-IV. éves néprajz szakos hallgatók
számára, II. félév heti 2 óra.
Barabás Jenő:
Bevezetés az anyagi kultúra néprajzába; II. éves néprajz szakos
hallgatók számára, II. félév heti 2 óra.
Település és építkezés; IV. éves néprajz szakos hallgatók számára,
1-11. félév heti 2 óra. _
Magyar népviselet; IV. éves néprajz szakos hallgatók számára, II.
félév heti 2 óra.
Néprajzi szemínáríum ; 1. éves néprajz szakos hallgatók számára,
II. félév heti 1 óra; IV. éves néprajz szakos hallgatók számára,
II. félév heti 1 óra.
Általános népr aj zi alapvetés: termelés, fogyasztás; 1. éves néprajz
szakos hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra.
Hoffmann Tamás:
A gazdálkodás etnográfiája 1. rész; II. éves néprajz szakos hallga-
tók számára, 1-11. félév heti 2 óra.
Tárgyi néprajzi szeminárium; II. éves néprajz szakos hallgaták
számára, 1-11. félév heti 1 óra.
Bevezetés az anyagi műveltség néprajzi kutatásába; 1. éves régész
hallgatók számára, 1. félév heti 2 'óra; 1. éves népművelés szakos
hallgatók számára, II. félév heti 1 óra; konzultáció és előadás
esti és levelező tagozatos 1. éves népművelés szakos hallgatók
számára, 1-11. félév.
Az európai parasztság történeteI: termelés és fogyasztás; 1. éves
néprajz szakos hallgatók számára, II. félév heti 2 óra.
Fejezetek Európa néprajzából; IV. éves néprajz szakos hallgaták
számára, II. félév heti 2 'óra.
Ill.
lV.
Barabás J.: Kartográfiai módszer a néprajzban. Akadémiai Kiadó, Buda-
pest 1963, 189 p.
Barabás J.: Voznyiknovenyije poszelenyii uszagyebnovo tyipa v vosz-
tocsnoj csasztyi szrednyej Jevropi. Acta Etnographica XII, 231-
264, 1963.
Barabás J.: Hozzászólás Gunda Béla: A magyar néprajztudomány idő-
szerü kérdései című előadáshoz. Magyar Tud. Akadémia 1. Oszt..
Közl. XX, 129-130, 1963.
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B a r a b á s J . :zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÚjabb adalékok Kecskemét néprajzához. Kiskunság 1 , 85~7,
1963.
B a r a b á s J . : Gunda Béla: "Életmód és anyagi műveltség" című doktori
értekezésének vitája. Magyar Tud. Akadémia 1. Oszt. Közl. X X ,
357-361, 1963.
B a r a b á s J . : Műveltség és hagyomány Ill. (Recenzió.) Acta Ethnographica
X I I , 207-209, 1963. .
H o f fm a n n T . : Bevezetés az anyagi műveltség néprajzi kutatásába. (Atdol-
gozott kiadás) Tankönyvkiadó, Budapest 1963, 194 p.
H o f fm a n n T . : Agabonaneműek nyomtatása a magyar parasztok gazdál-
kodásában, Akadémiai Kiadó, Budapest 1963, 374 p., 3 t.
H o f fm a n n T . : Wolfgang Jacobeit: Schafhaltung und Schafer in Zentral-
europa bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts. Berlin 1961, XVI+
604 p. (Recenzió.) Agrártörténeti Szemle V , 239-340, 1963.
H o f fm a n n T . : F. Mager: Der Wald in Altpreussen als Wirtschaftsraum.
Köln=-Graz 1960. 1: XV+391 p. II: 328 p. (Recenzió.) Agrártörténeti
Szemle V , 436-437, 1963. '
H o f fm a n n T . : Lynn White: Medieval technology and social charige. Oxford
1962, XII1+194 p. (Recenzió.) Agrártörténeti Szemle V , 437-438,
1963.
N e v e l é s t u d o m á n y i T a n s z é k
I .
dr. Nagy Sándor tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok dok-
tora
dr. Aberit Ferenc docens,kandidátus'
dr. Gordos István docens, kandidátus
dr. Jóború Magda docens, kandidátus (második állás)
dr. Buzás László adjunktus, kandidátus
Horváth Lajos adjunktus
Juhász Ferenc adjunktus
Mák Mihály adjunktus
Salamon Zoltán adjunktus
Takács Etel adjunktus
dr. Tóth Gábor adjunktus
Vág Ottó adjunktus
Nádasi Mária tanárseged "
Bábosik István gyakornok
Katona Katalin tudományos kutató
Köte Sándor tudományos kutató
Czímer Györgyné könyvtáros
Dénes Kálmán adminisztratív ügyintéző
I I .
N a g y S á n d o r :
Didaktika: II. éves pedagógia szakos hia[[g;aták számára, 1-11.
félév heti 2 óra.
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A neveléstudomány időszerű kérdései; V. éves pedagógiai szakos
hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra.
Iskolaszervezettan ; V.' éves pedagógia szakos hallgatók számára,
II. -félév heti 2 óra.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A b e n t Ferenc:
Didaktika; Ill. éves bölcsészettudományi kari hallgatók számára,
1-11. félév heti 2 óra; Ill. éves természettudományi kari hallga-
tók számára, 1. félév heti 2 óra, II. félév, két csoport, heti 2-2
óra; esti tagozatos IV. éves természettudományi kari hallgatók
számára, 1. félév heti 2 óra.
Iskolai gyakorlat; Ill. éves bölcsészettudományi kari hallgatók
számára, 1. félév, két csoport, II. félév, három csoport, heti 1-1
.óra; Ill. éves természettudományi kari hallgatók számára I-II.
félév heti 1 óra.
G o r d o s István:
Didaktika; Ill. éves bölcsészettudományi kari hallgatók számára,
1. félév heti 2 óra; Ill. éves természettudományi kari hallgatók
számára, 1. félév heti 2 óra; esti tagozatos IV. éves bölcsészet-
tudományi kari hallgatók két csoportja számára, II. félév heti
0,5-0,5 óra.
Neveléseimélet; esti és levelező tagozatos II. éves bölcsészettudo-
mányi kari hallgatók két. csoportja számára, II. félév heti 0,5-
0,5 óra. '
Pedagógia; esti és levelező tagozatos II. éves bölcsészettudományi
kari hallgatók három csoportja számára, 1. félév heti 0,5-0,5 óra.
A pedagógia alapjai; esti és levelező tagozatos IV. éves bölcsészet-
tudományi kari hallgatók két csoportja számára, 1. félév heti
0,5-0,5 óra.
Pedagógiai szeminárium; V. éves bölcsészettudományi kari hallga-
tók számára, II. félév heti 1 óra. _
Iskolai gyakorlat; II. éves bölcsészettudományi kari hallgatók két
csoportja számára, 1. félév heti 1-1 óra; Ill. éves természettudo-
mányi kari hallgatók számára, 1. félév heti 1 óra.
J ó b o r ú Magda:ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I
Egyetemes neveléstörténet; 1. és Ill. éves pedagógia szakos hallga-
tók számára, 1-11: félév heti 2 óra. -
Egyetemes neveléstörténeti szeminárium; Ill. éves pedagógia sza-
kos hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra; 1. éves pedagógia sza-
kos hallgatók számára, II. félév heti 2 óra.
Búzás László:
A pedagógia alapjai; esti tagozatos 1. éves pedagógia szakos hall-
gatók számára, I-II. félév heti 1 óra; levelező tagozatos 1. éves
pedagógia szakos hallgatók számára, I~I1. félév heti 0,5 óra;
esti tagomtos II. éves pedagógia szakos hallgatók számára, 1.
félév heti 1 óra; levelező tagozatos II. éves pedagógia szakos
hallgatók számára, 1. félév heti 0,5 óra.
Neveléseimélet; Ill. éves bölcsészettudományi kari hallgatók szá-
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mára, 1. félév heti 2 óra; Ill. éves természettudományi kari hall-
gatók számára, II. félév heti 2 óra.
Pedagógiai' tárgyak oktatásának módszertana; V. éves pedagógia
.szakos hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra.
Általános iskolai alsótagozatí módszertan; Ill. éves pedagógia sza-
kos hallgatók számára, II. félév heti 2 óra; esti és levelező tago-
zatos II. éves pedagógia szakos hialIlgatók két csopoetja számára,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
IL félév heti 1 -1 óra.
Iskolai gyakorlat; Ill. éves bölcsészettudományi kari hallgatók szá-
mára, 1. félév heti 1 óra; HI. éves természettudományi kari hall-
gatók két csoportja számára, II. félév heti 1 -1 óra. .
Horváth Lajos:
Neveléselmélet; UI. éves pedagógia szakos hallgatók számára,I-II.
félév heti 2 óra; IV. éves pedagógia szakos hallgatók számára,
I-II. félév heti 2 óra; Ill. éves természettudományi kari hallga-
tók számára, 1. félév heti 2 óra.
Neveléselméleti szeminárium; lll. éves pedagógia szakos hallgatók
számára, II. félév heti 2 óra.
Iskolai gyakorlat; Ill. éves pedagógia szakos hallgatók számára,
I-II. félév heti 1 óra; IV. éves pedagógia szakos hallgatók szá-
mára, 1 -1 1 . félév heti 1 óra; Ill. éves természettudományi kari
hallgatók számára, 1. félév heti 1 óra. . .
Juhász Ferenc:
A pedagógia alapjai; esti tagozatos 1. éves pedagógia szakos hall-
gatók' számára, 1 -1 1 . félév heti lóra; levelező tagozatos 1 . éves
pedagógia szakos hallgatók számára, I-II. félév heti 0,5 óra; II.
éves természettudományi kari hallgatók két csoportja számára,
II. félév heti 2-02 óra. .
Neveléselmélet; Ill. éves bölcsészettudományi kari hallgatók szá-
mára,!. félév heti 2 óra; esti tagozatos II. éves pedagógia sza-
kos hallgatók számára, 1-11. félév heti 1 óra; levelező tagozatos
II. -éves pedagógia szakos hallgatók számára, 1-11. félév heti
0,5 óra.
Iskolai gyakorlat; Ill. éves bölcsészettudományi kari hallgatók szá-
mára, 1. félév, két csoport, heti 1-1 óra, II. félév heti 1 óra; IJI.
éves természettudományi kari hallgatók számára, II. félév heti
1 óra.'
Mák Mihály:
A pedagógia alapjai; II. éves természettudományi kari hallgatók
két csoportja számára, 1 ; félév heti 2-2 óra.
Egyetemes neveléstörténet; esti tagozatos V. éves bölcsészettudo-
mányi kari hallgatók számára, II. félév heti 1 óra; levelező tago-
zatos V; éves bölcsészettudományi kari hallgatók számára, II.
félév heti 0,5 óra.
Magyar neveléstörténet; esti tagozatos VI. éves bölcsészettudo-
mányi kari hallgatók számára, 1. félév heti 1 óra; levetező tago-
zatos VI. éves bölcsészettudományi kari hallgatók számára, 1.
félév heti 0,5' óra.
Neveléstörténet; V. éves természettudományi kari hallgatók két
csoportja számára, 1. félév heti 2--<2 óra.
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Iskolai gyakorlat; Ill. éves természettudományi kari hallgatók szá-
mára, 1. félév heti 1 óra.
Nevelési gyakorlat; Ill. éves bölcsészettudományi kari hallgatók
három csoportja számára, 1-11. félév heti 1-1 óra előadás és
2-2 óra gyakorlat.
Salamon Zoltán:
A pedagógia alapjai; II. éves bölcsészettudományi kari hallgatók
két csoportja számára, II. félév heti 2-2 óra.
Az ifjúsági szervezetek nevelőmunkája; IV éves pedagógia szakos
hallgatók számára, 1. félév heti 1 óra; esti tagozatos V. éves böl-
csészettudományi kari hallgatók számára, 1. félév heti 1 óra; le-
velező tagozatos V. éves bölcsészettudományi kari hallgatók szá-
mára, II. félév hetiZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 óra.
Gyermek- és ifjúságvédelem; Ill. éves pedagógia szakos hallgatók
számára, II. félév heti 2 óra; IV. éves pedagógia szakos hallga-
tók számána, 1. félév heti 1 óra; esti tagozatos II. éves pedagógia
szakos hallgatók számára, 1. félév heti 1 óra; levelező tagozatos
II. éves pedagógia szakos hallgatók számára, 1. félév heti 0,5 óra.
Iskolai gyakorlat; Ill. éves természettudományi kari hallgatók szá-
mára, II. félév heti 1 óra.
Nevelési gyakorlat; Ill. éves bölcsészettudományi kari hallgatók
öt csoportja számára, 1-11. félév heti 1-1 óra előadás, 2-2 óra
gyakorlat.
Takács Etel:
Didaktika; IH. éves bölcsészettudományi kari hallgatók számára,
1. félév heti 2 óra; esti tagozatos 1. éves pedagógia szakos hall-.
gatók számára, 1-11. félév heti 1 óra; levelező tagozatos 1. éves
pedagógia szakos hallgatók számára, I-II. félév heti 0,5 óra;
esti- tagozáros II. éves pedagógia szakos hallgatók számára, 1-11.
félév heti 1 óra; levelező tagozatos II. éves pedagógia szakos
hallgatók számára, 1---<11.félév heti 0,5 óra.
Didaktikai szeminárium; II. éves .pedagógia szakos hallgatók szá-
mára, 1-11. félév heti 2 óra.
Iskolai gyakorlat; II. éves pedagógia szakos hallgatók számára,
1-11. félév heti 1 óra; Ill. éves tanárszakos hallgatók számára,
1 . félév két csoport heti 1 -1 óra, II. félév heti 1 ór~.
Tóth Gábor:
Neveléselmélet; Ill. éves bölcsészettudományi kari hallgatók szá-
mára, II. félév heti 2 óra; esti tagozatos II. éves bölcsészettudo-
mányi kari hallgatók számára, II. félév heti 0,5 óra; esti tagoza-
tos IV. éves természettudományi kari hallgatók számára, II.
félév heti 2 óra.
Neveléstörténet; V. éves bölcsészettudományi kari hallgatók három
csoportja számára, 1. félév heti 2-2 óra.
Pedagógiai szeminárium; V. éves bölcsészettudományi kari hallga-
tók számára, II. félév heti 1 óra.
A diákotthoni nevelés kérdései; IV. éves pedagógia szakos hallga-
tók számára, 1. félév heti 2 óra.
Iskolai gyakorlat; esti és levelező tagozatos IV éves bölcsészet-
tudományi kari hallgatók három csoportja számára, II. félév heti
0,5-0,5 óra. I
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Vág Ottó:
A pedagógia alapjai; II. éves bölcsészettudományi kari hallgatók
két csoportja számára, II. félév heti ,2-2 óra.
Neveléseimélet; Ill. éves bölcsészettudományi kari hallgatók szá-ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI
, mára, 1-11. félév heti! 2 óra.
Ovodal nevelés; Ill. éves pedagógia szakos hallgatók számára, I.
félév heti 2 óra; esti és levelező tagozatos II. éves pedagógia
szakos hallgatók két csoportja számára, 1. félév heti 0,5-0,5 óra.
Iskolai gyakorlat; lll. éves bölcsészettudományi kari hallgatók két
csoportja számára, 1-11. félév heti 1-1 óra; Ill. éves természet-
tudományi kari hallgatók számára, 1. félév heti 1 óra, II. félév,
két csoport, heti 1-1 óra.
I
Nádasi Mária:
Didaktika; Ill. éves bölcsészettudományi kari hallgatók két cso-
portja számára, II. félév heti 2-2 óra; Ill. éves természettudo-
mányi kari hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra.
Iskolai gyakorlat; Ill. éves bölcsészettudományi kari hallgatók két
csoportja számára, II. félév heti 1-1 óra; Ill. éves természet-
tudományi kari hallgatók két \Csoportja számára, 1. félév heti
1-1 óra.
Nevelési gyakorlat; Ill. éves, természettudományi kari hallgatók
négy csoportja számára, I-II. félév heti 1-1 óra előadás és 2-2
óra gyakorlat.
Bábosik István:,
,
Iskolai gyakorlat; lll. éves bölcsészettudományi kari hallgatók szá-
mára, 1. félév heti 1 óra, II. félév, két csoport, heti 1-1 óra;
Ill. éves természettudományi kari hallgatók két csoportja szá-
mára, II. félév heti 1-1 óra.
Nevelési gyakorlat; Ill. éves bölcsészettudományi kari hallgatók
öt csoportja számára, 1-11. félév heti 1-1 óra előadás és 2-2
óra gyakorlat.
Ii.atona Katalin:
Neveléseimélet; Ill. éves bölcsészettudományi kari hallgatók szá-
mára, I-II. félév heti 2 óra.
Iskolai gyakorlat; Ill. éves bölcsészettudományi kari hallgatók két
csoportja számára, I~II. félév heti 1-1 óra.
Köte Sándor:
Magyar neveléstörténet; IV. éves pedagógia szakos hallgatók szá-
mára, 1-11. félév heti 2 óra.
Magyar neveléstörténeti szeminárium; IV. éves pedagógia szakos
hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra.
Bárányos István mb. előadó:
Nevelési gyakorlat; lll. éves bölcsészettudományi kari hallgatók
négy csoportja számára, I-II. félév heti 1-1 óra előadás és 2-2
óra gyakorlat.
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Donáth Tibor mb. előadó:
Anatómia-fiziológia; 1. éves pedagógia szakos hallgatók számára,
1-11. félév heti 2 óra, esti tagozatos 1. éves pedagógia szakos
hallgatók számára, 1. félév két csoport heti 2-2 óra, II. félév
heti 2 óra; levelező tagozatos 1. éves pedagógia szakos hallgatók
számára, 1. félév két csoport heti 1-1 óra, II. félév heti 1 óra.
Róna Borbála mb. előadó:
Iskolaegészségtan; II. éves pedagógia szakos hallgatók számára, I.
félév heti 1 óra; esti és levelező tagozatos 1. éves pedagógia sza-
kos hallgatók két csoportja számára, heti 1-1 óra.
Szarka József mb. előadó:
A pedagógia alapjai; 1. éves pedagógia szakos hallgatók számára,
1. félév heti 2 óra.
Bevezetés a pedagógiába; 1. éves pedagógia szakos hallgatók szá-
mára, II. félév heti 1 óra.
Tímár István mb. előadó:
Nevelési gyakorlat; Ill. éves természettudományi kari hallgatók
négy csoportja számára, heti 1-1 óra előadás és 2--<2 óra gya-
korlat.
Tóth Béla mb. előadó:
Ifjúsági és gyermekirodalom; IV. éves pedagógia szakos hallgatók
számára, ll. félév heti 1 óra.
Zombor Zoltán mb. előadó:
NeveléseImélet; Ill. éves természettudományi kari hallgatók szá-
mára, l-Il. félév heti 2 óra.
Iskolai gyakorlat; Ill. éves természettudományi kari hallgatók szá-
mára, 1-11. félév két csoport heti 1-1 óra.
Benedek László mb előadó:
Nevelési gyakorlat; Ill. éves természettudományi kari hallgatók öt
csoportja számára, 1. félév heti 1-1 óra előadás és 2-2 óra gya-
korlat.
IV.
III.
Abent F.: Az oktatás és az élet kapcsolata a- nyolcosztályos iskolában.
(Recenzió.) Pedagógiai Szemle XIII, 1045-1049, 1963.
Abent F.: Didaktikai alapelvek. Köznevelés XIX, 101, 1963.
Abent F.: A szemléletesség elve. Köznevelés XIX, 356, 1963.
Abent F.-Takács E.: Mit vár a társadalom az iskolai oktatástél. (Recen-
zió.) Pedagógiai Szerrile XIII, 475-479, 1963.
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14 Egyetemi Értesítő
Bábosik I.-Nagy M.: A közösségí erkölcsi meggyőződés alakuiása a
tervszerű iskolai nevelőmunka hatására. Pedagógiai Szemle XII,
870-881, 1962.
Búzás L.: A reformpedagógia kritikai elemzése, különös tekintettel a ha-
zai Új Iskolára. (Kandidátusi értekezés tézísei.) Pedagógiai Szemle
XIII, 330-342, 1963. .
Gordos 1.: Oratípusok és szabad óratervezés. Pedagógiai Szemle XIII,
526-533, 1963.
Horváth L.: Dobos Lászlé-c-Juhász Ferenc-Komár Károly-dr. Majzik
Lászlóné-Nagy Jánosné: A tanulók világnézeti és erkölcsi fejlő-
dése. (Recenzió.) Pedagógiai Szemle XIII, -574-577, 1963.
Horváth L. Tanulmányok a tanulói aktivitás köréből. (Szerk.: Szokolszky
István.) (Recenzió.) Pedagógiai Szemle XIII, 1137-1139, 1963.
Jőború M.: A középískola szerepe a Horthy-korszak művelődéspolitíká-
jában. Tankönyvkiadó, Budapest 1963.
Jóború M.: A szovjet tudomány sikereinek hatása az amerikai nevelés-
ügyi vitákra. (Education in -the Age of Science. Edited by Brand
Blanshard, New· York, 19'60.) (Recenzió.) Magyar Pedagógia
LXIII, úJ/folyam, Ill, 1963. .
Juhász F.: Pedagógiai törekvések a népi kollégiumi mozgalomban. Ta-
nulmányok a magyar népi demokrácia történetéből. II. OPI kiad-
ványa, Budapest 1963, 355-422. p.
Juhász F.: A gyakorló pedagógusok részesedése a neveléselméleti kuta-
tásban. Tanulmányok a neveléstudomány köréből. Akadémiai Ki-
adó, Budapest 1962, 155-179. p. .
Juhász F.: A fegyelem szerepe a katonai nevelésben. A katonai neve-
lés néhány kérdése. H. M. Politikai Főcsoportfőnökség Propaganda
Osztálya, Budapest 1963.
Juhász F.:· Die Förderung schöpferischer Ausdrucksfahígkeit und kriti-
schen UrteiIvermögens in der Schule, International Review of
Education. New York-Hamburg UNESCO. Vol VIlI, N° 2, 240-
241, 1963.
Juhász F.: Tervezhető-e a nevelés? Pedagógiai Szemle XII, 957-964,
1962.
. Juhász F.: Meggyőződés. - A Köznevelés Kis Lexikona. Köznevelés
XIX, 101, 1963.
Juhász F.: Még egyszer a tervszerű nevelés lényegéről. Tankönyv-tanterv.
Köznevelés XIX, 694-695, 1963. .
Juhász F.: Az általános iskolai tanulók tervszerű nevelésének prog-
ramja. M. M.-Tankönyvkiadó, Budapest 1963, 3-13, 86-171,
173-198. p. -,
Juhász F.: Az osztályfőnöki órák tanterve az általános iskolák V-VIlI.
osztályában. M. M. - Tankönyvkiadó, 1963.
Juhász F.: Módszertani útmutató a filmmel egybekapcsolt osztályfőnöki
órák vezetéséhez. Fflmtudományí Intézet, Budapest 1963, 46 p.
Juhász F.: A családi közösség és aitársadalom, A MNOT Előadássorozat
Kiadása. Kossuth Könyvkíadó, Budapest 1963, 15 p. .
Juhász F.: Gyermekhibák vagy nevelési hibák: A TIT Pedagógiai és
Pszichológiai Szakosztályának Közlönye, .Budapest 1963, Ill-IV.
szám, 5-14.
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Katona K.: Munka, erkölcs, 'nevelés. Valóság VI, 4-15, 1963.
Katona K.: Megjegyzések egy kétértelmű pedagógiai irányzatról. Az "Er-
ziehung und Leben" nyugatnémet kötet margójára. Magyar Peda-
gógia LXIII, új folyam Ill, 379-386, 1963.
Köte S.: A polgári demokratikus forradalom és a Tanácsköztársaság
közoktatása. Tankönyvkiadó, Budapest 1963.
Köte S.: A neveléstörténeti kutatás helyzete, jelentősége és feladatai.
Tanulmányok a neveléstudomány köréből. Akadémiai Kiadó, Buda-
pest 1963, 215--231. p.
Mák M.: A neonacionalizmus terjesztésének főbb módszerei az ellen-
forradalmi rendszer idején. Pedagógiai Szemle XIII, 441-451, 1963.
Mák M.: Patalki Ferenc: Az orosz forradalmi demokIratálk: pedagógiája.
(Recenzió.) Pedagógiai Szemle XIII, 581-583, 1963.
Nádasi M.: A munka tartalma a Gorkij-telepen és a Dzserdzsinszkij-
kommunában. Munka és Iskola V, 9. szám 9-10, 1963.
Nagy S.: Az oktatási folyamat struktúrális kérdései. Bevezető referátum
a MTA Pedagógiai BIzottságának 1962. októberében rendezett nem-
zetközi munkaértekezletén. Magyar Pedagógia LXIII, új folyam
Ill, 2-9, 1963.
Nagy S.: A MTA Pedagógiai Bizottsága által rendezett nemzetközi mun-
kaértekezlet értékelése. Magyar Pedagógia LXIII, új folyam Ill,
101-108, 1963.
Nagy S.: Gondolatok az oktatási folyamat dialektikájáról. Pedagógiai
Szemle XIII, 598-613, 1963.
Nagy S.: Életemről, munkámról. (Tudományos biográfia.) Pedagógiai
Szemle XIII, 829-840, 1963:
Nagy S.: A neveléstudomány rendszertani problémái. - Tanulmányok
a neveléstudomány köréből. Akadémiai Kiadó, Budapest 1963,
9-40.
Nagy S.: Az oktatási folyamat értelmezése és a tanítási órák korszerű-
sítése. K~nevelés XIX, 305-307, 343-344, 1963.
Nagy S.: Tanulmányok' a neveléstudomány köréből. Szerkesztés (társ-
szerkesztőkkel). Akadémiai Kiadó, Budapest 1963, 583 p.
Salamon Z.: Az eszmény, eszménykép és példakép szerepe a nevelésben.
H. M. Politikai Főcsoportfőnökség Propaganda Osztály, Budapest
1963, 54-72. p.
Salamon Z.: A világnézeti nevelés néhány időszerű kérdése. H. M. Poli-
tikai Főcsoportvezetőség Propaganda Osztály, Budapest 1963, 41-
62. p.
Tóth G.: A Magyar Pedagógia tizenkilenc évfolyamának (1932-1950.
XLI-'LIX.) tartalom- és névmutatója. Tanulmányok a nevelés-
tudomány köréből. Akadémiai Kiadó, Budapest 1963, 415-583. p.
Vág O.: A szocialista gyermekközösség kialakítása {A közösség főbb
fejlődéstörvényei a Gorkij-telep történetének első szakaszában).
Második, bővített kiadás. Tankönyvkiadó, Budapest 1963, 184 p.
Vág O.: Zum 100. Todestag von Therese Brunszvik. Jahrbuch für Er-
ziehungs- und Schulgeschichte. Akadernie-Verlag, Berlin Jahrgang
2, 121-131, 1962.
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Vág o.: A személyíség alakításána-k problémája Makarenko életművé-
ben, Magyar Pedagógia XLIII, új folyam Ill, 125-139, 1963.
Vág O.: Launer: Kollektiverziehung im Kindergarten. Volk und Wissen
Verlag, Berlin. (Recenció.) Pedagógiai Szemle XIII, 92-94, 1963.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
V á g O.: A közösségí magatartás alakítása az óvodáskorban (A maka-
renkói pedagógia néhány óvodapedagógiai tanulsága). Ö v o d a í Ne-
velés XVI, 221-224, 1963.
"v á g O.: On mit tanácsolt, Anton Szemjonovics? Köznevelés XIX, 135-
137, 1963.
1.
Lélektani Tanszék
dr. Kardos Lajos tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok
doktora
dr. Salamon Jenő docens, kandidátus
dr. Radnai Béla adjunktus, kandidátus
dr. Putnoky Jenő adjunktus
Nagy László adjunktus
Balogh Katalin tanársegéd
Barkóczy Ilona tanárseged
Gergencsik Eszter tanársegéd
Radics László tanársegéd
Tunkli László tanársegéd
Vigyázóné András Vera tanársegéd
Ormay Vera akadémiai gyakornok
Rupp Mária gyakornok
II.
Kardos Lajos:
Altalános lélektan; 1. éves lélektan szakos hallgatók számára,
1-11. félév heti 3 óra; II. éves lélektan szakos hallgatók. szá-
mára, I-II. félév heti 2 óra.
Allatlélektan; Ill. éves lélektan szakos hallgatók számára, 1.félév'
heti 2 óra; 1. éves lélektan szakos hallgatók számára, II. félév
heti 2 óra.
Pszichológiai szeminárium; felső éves lélektan szakos hallgatók:
számára, II. félév heti 2 óra.
Salamon Jenö:
Gyermek- és fejlődéslélektan; UI. éves lélektan szakos hallgatók
számára, 1----<11.félév heti 2 óra; II. éves pedagógia szakos hall-
gatók számára, II. félév heti 2 óra; esti tagozatos 1. éves peda-
gógia kiegészítő szakos hallgatók számára, II. félév heti 2 óra;
gyakorlat Ill. éves lélektan szakos hallgatók számára, I-IL
félév heti 2 óra.
Fejlődés- és neveléslélektan; . II. éves bölcsészettudományi kari
tanárszakos hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra.
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Iskolai gyakorlatok; II. éves bölcsészettudományi kari tanárszakos
hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra, II. félév heti 1 óra; II.
éves természettudományi kari tanárszakos hallgatók számára, 1.
félév heti 1 óra.
Radnai Béla:
Nevelésiélektan; IV. éves lélektan és Ill. éves 'pedagógia szakos
hallgatók számára, I-II félév heti 2 óra; esti tagozatos II. éves
pedagógia szakos hallgatók számára, I. félév hetiZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2 óra; esti ta-
gozatos II. éves pedagógia kiegészítő szakos hallgatók számára,
II. félév heti 2 óra.
Alkalmazott lélektan; Ill. éves lélektan szakos hallgatók számára,
1. félév heti 2 óra. .
Népművelésiélektan; ll. éves népművelés szakos hallgatók szá-
mára, I. félév heti 2 óra.
Fejlődéslélektan; esti tagozatos II. éves pedagógia szakos hallga-
tók számára, II. félév heti 2 óra; levelező tagozatos 1. éves pe-
dagógia kiegészítő szakos hallgatók számára, II. félév heti 1 óra.
Iskolai gyakorlatok; II. éves bölcsészettudományi kari tanárszakos
hallgatók számára, 1-11. félév heti 1 óra.
Putnoky Jenő:
Altalános lélektan; 1. éves pedagógia szakos hallgatók számára,
1-11. félév heti 2 óra; esti tagozatos 1. éves pedagógia kiegészítő
szakos hallgatók számára, 1-11. félév heti 2 óra; levelező tago-
zatos 1. éves pedagógia kiegészítő szakos hallgatók számára,
1-11. félév heti 1 óra; 1. éves természettudományi kari tanár-
szakos hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra; 1. éves bölcsészet-
tudományi kari tanárszakos hallgatók számára, II. félév heti 2
óra; gyakorlat 1. éves pedagógia szakos hallgatók számára, I-
H . félév heti 1 óra.
Nagy László:
Gyermek- és fejlódéslélektan; levelező tagozatos II. éves pedagó-
gia szakos hallgatók számára, 1-11. ·félév heti 1 óra.
Nevelésiélektan; esti tagozatos II. éves bölcsészettudományi kari
tanárszakos hallgatók számára,!. félév heti 1 óra; levelező tago-
zatos II. éves pedagógia kiegészítő szakos hallgatók számára, 1- .
II. félév heti 1 óra. .
Fejlődés- és nevelésiélektan; II. éves természettudományi kari ta-
nárszakos hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra; V. éves termé-
szettudományi kari tanárszakos hallgatók számára, II. félév heti
2 óra; esti tagozatos II. éves bölcsészettudományi kari tanár-
szakos hallgatók számára, II. félév heti 1 óra.
Iskolai gyakorlatok; II. éves természettudományi kari és bölcsé-
szettudományi kari tanárszakos hallgatók számára, 1. félév heti
4 óra, II. félév heti 2 óra. '
Balogh Katalin:
Fejlődés- és nevelésiélektan; esti tagozatos II. éves természettudo-
mányi kari tanárszakos hallgatók számára, II. félév heti 1 óra;
levelező tagozatos II. 'éves természettudományi kari tanárszakos
hallgatók számára, II. félév heti 1 óra; levelező tagozatos II.
éves bölcsészettudományi kari tanárszakos hafulgatók számára, IL
félév heti 1 Ó T a .
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Gergencsik Eszter:
Fejlődés- és nevelésIélektan; II. éves bölcsészettudományi kari ta-
nárszakos hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra; V. éves böl-
csészettudományi kari hallgatók számára, II. félév heti 2 óra; II.
éves természettudományi kari tanárszakos hallgatók számára, I.
félév heti 2 óra. _
Fejlődéslélektani gyakorlatok; II. éves pedagógia szakos hallgatók
számára, II. félév heti 1 óra.
Iskolai gyakorlatok; II. éves bölcsészettudományi kari és termé-
szettudományi kari tanárszakos hallgatók számára, I-II. félév
heti 4 óra. .
Tunkli László:
Altalános lélektan; esti tagozatos II. éves bölcsészettudományi kari
tanárszakos hallgatók számára, I. félév heti 1 óra; levelező tago-
zatos II. éves bölcsészettudományi kari hallgatók számára, I.
félév haví 2 óra; esti tagozatos 1. éves pedagógia szakos haliga-
tók számára, I-II. félév heti 1 óra; levelező tagozatos I. éves
pedagógia szakos hallgatók számára, I-II. félév havi 2' óra; esti
tagozat II. éves pedagógia szakos haíllgatók számára, 1. félév heti
2 óra; levelező tagomtos II. éves pedagógia szakos hallgatók szá-
mára, 1. félév havi 2 óra; 1. éves bölcsészettudományi kari tanár-
szakos hallgatók Ikét csoportja számára, II. félJévheti 2 óra.
Altalános lélektani gyakorlat; II .. éves Iélektan szakos hallgatók
számára, I. félév heti 2 óra; 1. éves lélektan szakos hallgatók
számára, II. félév heti 2 óra; esti tagozatos II. éves pedagógia
szakos hallgatók számára, 1.. félév heti 1 óra; esti tagozatos 1.
éves pedagógia szakos hallgatók számára, II. félév heti 1 óra.
A pszichológia-oktatás módszertana ; IV. éves lélektan szakos hall-
gatók számára, II. félév heti 1 óra. .
Iskolai gyakorlatok; II. éves bölcsészettudományi kari és termé-
szettudományi kari tanárszakos hallgatók számára, II. félév heti
3 óra.
Barkóczy Ilona:
Altalános lélektan; II. éves pedagógia szakos hallgatók számára,
I. félév heti 2 óra; esti tagozatos 1. éves lélektan szakos hallga-
tók számára, I-II. félév heti 2 óra; esti tagozatos 1. éves lélek-
tan kiegészítő szakos hallgatók számára, I-II. félév heti 3 óra.
Motiváció; spec. Ikoll., felső éves lélektan szakos hallgatók számára,
II. félév heti 2 óra.
Radics László:
Altalános lélektan; I. éves bölcsészettudományi kari- tanárszakos
hallgatók számára, II. félév heti 2 óra; I. éves természettudo-
mányi kari tanárszakos hallgatók számára, I. félév heti 2 óra;
esti tagozatos Ill. éves joghallgatók számára, I. félév heti 1 óra.
Altalános lélektani gyakorlatok; I. éves lélektan szakos hallgatók
két csoportja számára, I-II. félév heti 2-2 óra; II. éves lélek-
tan szakos hallgatók számára, I. félév heti 2 óra, II. félév, három
csoport, heti 2-2 óra.
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Vigyázóné András Vera:
Altalános lélektani gyakorlat; esti tagozatos 1. éves lélektan kiegé-
szítő szakos hallgatók két csoportja számára, 1-11. félév heti
2-2 óra; esti tagozatos 1. éves lélektan szakos hallgatók három
csoportja számára, 1-11. félév heti 2-2 óra.
Donáth Tibor mb. előadó:
Anatómia; 1. éves lélektan szakos, esti tagozatos 1. éves lélektan
szakos és 1.. éves lélektan kiegészítő szakos hallgatók számára,
1-11. félév heti 2 óra.
Drietomszky Jenő mb. előadó:
Kórlélektan ; IV. éves lélektan szakos hallgatók számára, II. félév
heti? óra.
Galambos János mb. előadó:
Matematikai statisztika és alkalmazása a pszichológiában ; esti ta-
gozatos 1. éves lélektan kiegészítő szakos hallgatók számára, II.
félév heti 2 óra.
Gallay Margit mb. előadó:
Neurológia; IV. éves lélektan szakos hallgatók számára, 1. félév
heti 2 óra.
Halász László mb. előadó:
Személyiséglélektan ; II. éves lélektan szakos hallgatók számára,
II. félév heti 2 óra.
Illyés Sándor mb. előadó:
Altalános lélektan; 1. éves természettudományi kari tanárszakos
hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra.
Kiss Róbert mb. előadó:
Anatómiai gyakorlat; 1. éves lélektan szakos hallgatók két cso-
portja számára, 1-11. félév heti 2 óra.
Kövér György mb. előadó:
Fiziológia; II. éves lélektan szakos hallgatók számára, 1-11. félév
heti 2 óra.
Szele Róbert mb. előadó:
Anatómiai gyakorlat; 1. éves lélektan szakos hallgatók számára,
1-11. félév heti 2 óra.
Tánczos Zsolt mb. előadó:
A pszichológiai kísérletezés módszerei; esti tagozatos 1. éves lélek-
tan kiegészítő szakos hallgatók számára, 1-11. félév heti 2 .óra.
A lélektan története; Ill. éves lélektan szakos hallgatók számára,
II. félév heti 2 .óra.
Pszichológiai szeminárium; felsőéves lélektan szakos hallgatók szá-
mára, 1. félév heti 2 óra.
I V .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Tomcsik Miklós mb. előadó:ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A n a tó m ia i gyakorlat; 1 . éves lélektan szakos hallgatók számára,
1 -1 1 . félév heti 2 óra.
Ungváry György mb. előadó:
Anatómiai gyakorlat; 1. éves lélektan szakos hallgatók· két cso-
portja számára, 1 -1 1 . félév heti 2 óra.
Zétényi Elek mb. előadó:
Munkalélektan; Ill. éves lélektan szakos "hallgatók számára, II.
félév heti 2 óra.
Ill.
Barkóczy 1.: Gyermekek manipulációs tevékenységére vonatkozó pszicho-
lógiai megfigyelések. Pszichológiai Tanulmányok V. kötet. Akadé-
miai Kiadó, Budapest 1963, 141-164. p.
Nagy L.: A tanulók problémafelfogásának sajátosságai. Magyar Pszicho-
lógiai Szemle XX, 1963.
Ormay V.: Különböző nevelői magatartásformák hatása, egy osztály ta-
nulóinak a tantárgy iránti érdeklődésére és munkafegyelmére. Ma-
gyar Pedagógia LXII, új folyam II, 382-417, 1962.
Ormay V.: H. Wells: Pavlov és Freud. (Recenzió.) Magyar Pszichológiai
Szemle XX, 1963.
Putnoky J.: A pszichológia szerepe a világnézeti nevelésben. In: A 6-10
éves korú gyermek világnézeti neveléséről. (II. kiadás.) Tankönyv-
kiadó, Budapest 1963, 23-36. p. .
Putnoky J.: Gondolatok a felnőttoktatás pszichológiai alapvetéséről. Az
Országos Felnőttoktatási Konferencia (1963. dec. 11-13.) referátu-
mában. Országos Pedagógiai Intézet kiadása, Budapest 1963, 6-
14. p.
Radnai B.: Neveléslélektani kísérletek a pedagógiai tevékenység tudato-
sítására, Kandidátusi disszertáció, megvédve 1963.
Radnai B.: Alkalmazott lélektan. Szerkesztés és a Bevezetés, Nevelés-
lélektan, Reklámlélektan című fejezetek írása. Gondolat Kiadó,
Budapest 1963.
Radnai B.: Az egyetemi hallgatók életkori sajátosságai. Felsőoktatási
Szemle XIII, 599~606, 1963. .
Salamon J.: Alsótagozatos tanulók gondolkodási sajátosságai rajz alapján
történő szerkezetösszeállításban. Pszichológiai Tanulmányok V. kö-
tet. Akadémiai Kiadó, Budapest 1963, 305-324. p.
Salamon J.-Böszörményi Z.-Lénárd F.: A 14. Nemzetközi Alkalmazott
Pszichológiai Kongresszus (Koppenhága). Magyar Pszichológiai
Szemle XX, 112-120, 1963.
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Tunkli L.: A gimnáziumi pszichológiatanítás öt éve (1957-1962). Magyar
Pszichológiai Szemle XX, 142-147, 1963.
Tunkli L.: Radnai Béla: Alkalmazott lélektan. (Recenzió.). Pedagógiai
Szemle XIII, 370-372, 1963.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 .
Könyvtártudományi Tanszék
dr. Kovács Máté tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Scher Tibor docens, kandidátus
dr. Babiczky Béla adjunktus
Fülöp Géza adjunktus
Kiss István adjunktus (második állás)
dr. Szentmihályi János adjunktus (második állás)
Fodor Zoltán tanárseged (második állás)
Szelle Béla tanársegédZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
D é r Mária gyakornok
Voit Krisztina gyakornok
Benkő Istvánné adminisztratív ügyintéző
I I .
Kovács Máté:
Bibliológiai alapismeretek; 1. éves könyvtár szakos hallgatók szá-
mára, 1. félév heti 2 óra; esti tagozatos 1. éves könyvtár szakos
és 1. éves könyvtár kiegészítő szakos hallgatók számára, 1. félév
heti 2 óra; levelező tagozatos 1. éves könyvtár szakos és 1. éves
könyvtár kiegészítő szakos hallgatók számára, 1. félév havi 2 óra.
Olvasó- és olvasásismeret; II. éves könyvtár szakos hallgatók szá-
mára, II. félév heti 2 óra.
Az írásbeli közlés és olvasás lélektani és pedagógiai problémái;
spec. koll., levelező tagozatos VI. éves könyvtár szakos és Ill.
éves könyvtár kiegészítő szakos hallgatók számára, 1. félév havi
2 óra.
A könyv és könyvtár története a francia forradalomtól a Nagy
Októberi Szocialista Forradalomíg: lll. éves könyvtár szakos
hallgatók számára, 1. félév heti 3 óra. .
Könyv- .és könyvtártörténet a Nagy Októberi Szocialista Forrada-
lomtól napjainkig; Ill. éves könyvtár szakos hallgatók számára,
II. félév heti 2 óra; esti tagozatos IV. éves könyvtár szakos és
II. éves könyvtár kiegészítő szakos hallgatók számára, 1. félév
heti 1 óra; levelező tagozatos IV. éves könyvtár szakos és II.
éves könyvtár kiegészítő szakos hallgatók számára, 1. félév havi
2 óra.
Könyvtártudományi szakszeminárium; V. éves könyvtár szakos
hallgatók számára, II. félév heti 2 óra; levelező tagozatos V. és
VI. éves könyvtár szakos és Ill. éves könyvtár kiegészítő szakos
hallgatók számára, II. félév havi 2 óra.
?lR
Scher Tibor:
Kőnyv- és könyvtártörténet; a könyv és könyvtár a rabszolga-
tartó és a feudális társadalom életében a kezdetektől a francia
forradalomig ; 1. éves könyvtár szakos hallgatók számára, 1. félév
heti 3 óra, II. félév heti 2 óra." .
Könyv- és könyvtártörténet a könyvnyomtatás kezdetétől a fran-
cia f'orradalofhig ; II. éves könyvtár szakos halgatók számára, 1.
félév heti 2 óra.
Irástörténet; esti tagozatos 1. éves könyvtár szakos és 1. éves
könyvtár kiegészítő szakos hallgatók számára, 1. félév heti 1 óra;
levelező tagozatos 1. éves könyvtár szakos és 1. éves könyvtár
kiegészítő szakos hallgatók számára, 1. félév havi 2 óra.
Könyv- és könyvtártörténet a könyvnyomtatás kezdetétől az angol
forradalomig ; esti tagozatos II. éves könyvtár szakos' és 1. éves
könyvtár kiegészítő szakos hallgatók számára, 1. félév heti 1 óra;
levelező tagozatos II. éves könyvtár szakos és 1. éves könyvtár
kiegészítő 'szakos hallgatók számára, 1. félév havi 2 óra.
Könyv- és könyvtártörténet az angol forradalomtól a francia for-
radalomig ; esti tagozatos II. éves könyvtár szakos és 1. éves
könyvtár kiegészítő szakos hallgatók számára, II. félév heti 1
óra; levelező tagozatos II. éves könyvtár szakos és 1. éves könyv-
tár kiegészítő szakos hallgatók számára, II. félév havi 2 óra.
Könyv- és könyvtártörténeti szeminárium; II. éves könyvtár sza-
kos hallgatók számára, I-II. félév heti 1 óra .•
Szeminárium az antiklerikális kiadványok köréből; (ajánlott), va-
lamennyi könyvtár szakos hallgató számára, 1. félév heti 1 óra.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
B a b ic z k y Béla:
Az osztályozás elmélete és története; esti tagozatos II. éves könyv-
tár szakos és 1. éves könyvtár kiegészítő szakos haílgatók szá-
mára,I. félév heti lóra; Ievelező tagozatos II. éves könyvtár
szalkos és 1. éves könyvtár kiegészítő szakos hallgatók számára,
II. félév heti lóra. '
A könyvtári osztályozás elmélete; 1. éves könyvtár szakos hallga-
tók számára, II. félév heti 1 óra. .
Mikrofilm és mikrofilmtár; IV. éves könyvtár szakos hallgatók
számára, II. félév heti 1 óra; Ievelező tagceatos VI. éves könyvtár'
szakos és Ill. éves könyvtár kiegészítő szakos hallgatók szá-
mára, 1. félév havi 2 óra.
Osztályozási gyakorlatok; II. éves könyvtár szakos hallgatók há-
rom csoportja számára, 1. félév heti 2 óra.
Az osztályozás gyakorlata; esti tagozatos II. éves könyvtár szakos
és 1. éves könyvtár kiegészítő szakos hallgatók számára, II. félév
heti 1 óra; levelező tagozatos II. éves könyvtár szakos és 1. éves
könyvtár kiegészítő szakos hallgatók számára, II. félév havi 2
óra.
Katalogizálási és osztályozási gyakorlatok; II. éves .könyvtán sza-
kos hallgatók négy csoportja számára, II. félév heti 2 óra.
F iU ö p Géza:
Könyv- és könyvtárförténet: a francia forradalomtól a XIX. szá-
zad Iközepéig; esti tagozatos UI. éves könyvtár szakos és II. éves
könyvtár kiegészítő szakos hallgatók számára, 1. félév heti 1
óra; levelező tagozatos Ill. éves könyvtár szakos és H. éves
- könyvtár kiegészítő szakos 'hallgatók számára, 1. félév havi 2 óra.
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Könyv- és könyvtártörténet a XIX. század közepétől a Nagy Ok-
tóberi Szocialista Forradalomig ; esti tagozatos Ill. éves könyvtár
szakos és II. éves könyvtár kiegészítő' szakos hallgatók számára,
ÍI. 'félév hetil óra; levelező tagozatos Ill. éves könyvtár szakos
-r-: és II. éves könyvtár kiegészítő szakos hallgatók számára, II.
félév havi 2 óra. .
Könyv- és könyvtártörténeti szeminárium; II. éves könyvtár sza-
kos hallgatók számára, 1-11. félév heti <1óra.
Könyvtörténeti szeminárium; esti tagozatos II. éves könyvtár sza-
kos és 1. éves könyvtár kiegészítő szakos hallgatók számára, IL
félév heti lóra; levelező tagozatos II. éves könyvtár szakos és
1. éves könyvtár kiegészítő szakos hallgatók számára, II. félév
havi 2 óra.
Könyvtártudományí szeminárium; Ill. éves könyvtár szakos hall-
gatók két csoportja számára, I~Il félév heti lóra; IV. éves
könyvtár szakos hallgatók számára, I-II. félév heti 1 óra; esti
tagozatos IV. éves könyvtár szakos és II. éves könyvtár kiegé-
szítő szakos hallgatók számára, II. félév heti lóra; levelező ta-
gozatos IV. éves könyvtár szakos és II. éves könyvtár kiegészítő
szakos hallgatók számára, II. félév havi 2 óra; esti tagozatos II.
éves könyvtár kiegészítő és levelező tagozatos II. éves könyvtár
kiegészítő szakos hallgatók számára, 1. félév havi 2 óra.
Kiss István:
Könyvtártan ; Ill. éves ikőnyvtár szakos hallgatók számára, 1-11.
félév heti 2 óra; esti tagozatos Ill. éves könyvtár szakos és II.
éves köríyvtár kiegészítő szakos hallgatók számára, 1-11. félév
heti 1 óra; levelező tagozatos Ill. éves könyvtár szakos és II.
éves könyvtár kiegészítő szakos hallgatók számára. I-Il. félév
havi 2 óra.
Szentmihályi János:
Bibliógr'áfia ; Ill. éves könyvtár szakos hallgatók számára, 1-11.
félév heti 2 óra; esti tagozatos IV. éves könyvtár szakos és II.
éves könyvtár kiegészítő szakos hallgatók számára, 1-11. félév
heti 1 óra; levelező tagozatos IV. éves könyvtár szakos és II.
éves könyvtár kiegészítő szakos hallgatók számára, 1-11. félév
havi 2 óra.
Bibliográfia és dokumentáció; IV. éves könyvtár szakos hallgatók
számára, 1-11. félév heti 2 óra; esti tagozatos IV. 'éves könyv-
tár szakos és II. éves könyvtár kiegészítő szakos hallgatók szá-
mára, 1-11. félév heti 1 óra; levelező tagozatos IV. éves könyv-
tár szakos és II. éves könyvtár kiegészítő szakos hallgatók szá-
mára, 1-11. félév havi 2 óra; levelező tagozatos Ill. éves kőnyv-
tár kiegészítő szakos hallgatók számára, 1-11. félév havi 2 óra.
Bibliográfiai és dokumentációs gyakorlatok; IV. éves könyvtár sza-
kos hallgatók két csoportja számára, 1. félév heti 2 óra.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
F o d o r Zoltán:
Könyvtártan;IV. éves könyvtár szakos hallgatók számára, 1-11.
félév heti 2 óra; esti tagozatos IV. éves könyvtár szakos és II.
éves könyvtár kiegészítő szakos hallgatók számára, I-Il. félév
heti 1 óra; levelező tagozatos IV. éves könyvtár szakos és II.
éves könyvtár kiegészítő szakos hallgatók számára, I-II. félév
havi 2 óra.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI
jzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Könyvtártan: könyvtári ügyvitel és igazgatás; levelező tagozatos
IIl. éves könyvtár kiegészítő szakos hallgatók számára, II. félév
havi 2 óra.
Könyvismereti konferencia; esti tagozatos 1. éves könyvtár szakos
hallgatók számára, II. félév heti 1 óra; levelező tagozatos 1. éves
könyvtár szakos hallgatók számára, II. félév havi 2 óra.
Szelle Béla:
Katalogizálás-elmélet.; 1. éves könyvtár szakos hallgatók számára,
1. félév heti 1 óra.
A katalogízálás története; 1. éves könyvtár szakos hallgatók szá-
mára, II. félév heti 1 óra.
A katalogizálás elmélete és története; esti tagozatos 1 . éves könyv-
tár szakos és 1. éves könyvtár kiegészítő szakos hallgatók szá-
mára, 1. félév heti 1 óra; lev elező tagozatos 1. éves könyvtár
szakos és 1. éves könyvtár kiegészítő szakos hallgatók számára,
1. félév havi 2 óra.
Katalogizálási gyakorlatok; 1. éves könyvtár szakos hallgatók két
csoportja számára, 1-11. félév heti 2 óra.
A katalogizálás gyakorlata; esti tagozatos 1. éves könyvtár szakos
és 1. éves' könyvtár kiegészítő szakos hallgatók számára, II. félév
heti 1 óra; levelező tagozatos I. éves könyvtár szakos és 1. éves
könyvtár kiegészítő szakos hallgatók számára, II. félév havi 2 óra.
Bibliográfiai gyakorlatok; Ill. éves könyvtár szakos hallgatók egy
\. csoportja számára, II. félév heti 1 óra.
Dér Mária:
Bibliológiai szerrunarium ; L éves könyvtár szakos hallgatók két /
csoportja számára, 1. félév heti 2 óra.
Osztályozási gyakorlatok; II. éves könyvtár szakos hallgatók egy
csoportja számára, 1. félév heti 2 óra; 1. éves könyvtár szakos
hallgatók négy csoportja számára, II. félév heti 2 óra.
Voit Krisztina:
Bibliológiai szemmarium; 1. éves könyvtár szakos hallgatók két
csoportja számára, L félév 'heti 2 óra.
Katalogizálási gyakorlatok; 1. éves könyvtár szakos hallgatók két
csoportja számára, I~II. félév heti 2 óra.
Könyvtártudományi szeminárium; 1. éves könyvtár szakos hallga-
tók négy csoportja számára, II. félév heti 1 óra.
Bánlaky Éva mb. előadó:
Bibliográfiai gyakorlatok; Ill. éves könyvtár szakos hallgatók egy
csoportja számára, II. félév heti 1 óra.
Dezsényi Béla mb. előadó:
Sajtótörténet; IV. éves könyvtár szakos hallgatók számára, 1. félév
heti 2 óra, II. félév hetí- 1 óra; levelező tagozatos V. éves könyv-
tár szakos hallgatók számára, I.. félév havi 2 óra; levelező tago-
zatos Ill. éves könyvtár kiegészítő szakos hallgatók számára,
1-11. félév havi 2 óra.
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Haiman György mb. előadó:
Könyvművészet és bibliofilia; IV. éves könyvtár szakos hallgatók
számára, II. félév heti 1 óra.
Páldy Róbert mb. előadó:
Közművelési könyvtárak; spec. koll., V. éves könyvtár szakos hall-
gatók számára, 1. félév.heti 2 óra; levelező tagozatos V. éves
könyvtár szakos hallgatók számára,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI I . félév havi 2 óra.
Rácz Aranka mb. előadó:
Gyermek- és ifjúsági könyvtárak; spec. koll., V. éves könyvtár
szakos hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra; levelező tagozatos
V. éves könyvtár szakos hallgatók számára, II. félév havi 2 óra.
}
Horváth Tibor mb. előadó:
Bibliográfiai gyakorlatok; Ill. éves könyvtár szakos hallgatók egy
csoportja számára. II. félév heti 1 óra.
Kiss Jenő mb. előadó:
Könyvtártudományi szemmanum; III. éves könyvtár szakos hall-
gatók egy csoportja számára, II. félév heti 1 óra.
Könyvtártudományi szakszeminárium; IV. éves könyvtár szakos
hallgatók egy csoportja számára, II. félév heti 1 óra.
Könyvismereti konferencía; esti tagozatos 1. éves könyvtár kiegé-
szítő szakos hallgatók számára, II. félév heti 1 óra; levelező ta-
gozatos 1. éves könyvtár kiegészítő szakos hallgatók számára, II.
félév havi 2 óra.
Koroknay Éva mb. előadó:
Könyvművészet a kéziratosság korában; (ajánlott) 1-11. éves
könyvtár szakos hallgatók számára, 1. félév heti 1 óra.
Könyvművészet a nyomdászat kézműipari korszakában; (ajánlott)
I - I I . .éves könyvtár szakos hallgatók számára, I I . félév heti 1
óra.
Mezey László mb. előadó:
Paleográfia; II. éves könyvtár szakos hallgatók számára, 1. félév
heti 2 óra; esti tagozatos II. éves könyvtár szakos és 1. éves
könyvtár kiegészítő szakos hallgatók számára, 1. félév heti 1 óra;
levelező tagozatos II. éves könyvtár szakos hallgatók számára,
1. félév havi 2 óra:
Szikossy Ferenc mb. előadó:
Gépírás; (ajánlott) 1-11: éves könyvtár szakos hallgatók négy cso-
portja számára, 1-11. félév heti 1 óra.
Vincze Pálné mb. előadó:
Bibliográfiai és dokumentációs gyakorlatok; IV. éves könyvtár sza-
kos hallgatók két csoportja számára, IL félév heti 1 óra.
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IV.
Ill.
Babiczky Béla: Könyvtári osztályozás II. Az Egyetemes Tizedes Osztá-
lyozás rövidített magyarázatos táblázata. 2. átdolgozott bővitett"
kiadás. Tankönyvkiadó, Budapest 1963, 207 p.
Babiczky B.: Az 1848-49-es polgári fonadalom és nemzeti szabadság-
harc időszaka. Sajtó alá rendezés, bevezetés. A könyv és könyvtár
a magyar társadalom életében. Az államalapítástól 1849-ig. Gondo-
lat Kiadó, BUdapest 1963, 591-651. p.
Babiczky B.:· Eredmények .a társadalomtudományok osztályozásában a
FID C/3 prágai ülésszakán. Könyvtári Figyelő IX, 61-62, 1963.
Babiczky B.: Az 1. Nemzetközi Reprográfiai Kongresszuson. (Köln 1963.
október 14-19.) OSzK Híradó VI, 5. szám, 145-149. p., 1963.
Babiczky B.: A reprográfia fejlődésének irányai az 1. Nemzetközi Rep-
. rogr áfiai Kongresszuson. Könyvtári Figyelő IX, 223-228; 1963.
Babiezky B.: Az Országos Széchenyi Könyvtár Mikrofilm-címjegyzékeí,
Szerkesztés. 1. Hírlapok és folyóiratok mikrofilmjei. Budapest 1963,
35 p. 2. Magyar nyelvű újkori kötetes kéziratok mikrofilmjei. Bu-
dapest 1963, 72 p.
Fodor Z.: A Szovjetunió két nagy akadémiai könyvtárának munkájáról.
• Könyvtári Figyelő VIlI, 379-385, 1962.
Fodor Z.: Új épületet kap a Magyar TUdományos Akadémia Könyvtára.
A Könyvtáros XIII, 599, 1963.
Fülöp G.: A Habsburg gyarmatosítás kora. A felvilágosodástól 1848 már-
ciusáig. Sajtó alá rendezés, bevezetés. A könyv és könyvtár a ma-
gyar társadalom életében. Az államalapítástól 1849-ig. Gondolat
Kiadó, Budapest 1963, 247-590. p. .
Fülöp G.: Magyar Irodalmi Lexikon. 1. kötet. (Munkatárs.) -Akadémíai
Kiadó, Budapest }.963.
Kiss 1. (társszerzőkkel) : A Szovjetunió könyvtárai az 1959-es párthatáro-
zat után. Könyvtári Szemle IX, 10-16, 1963.
Kiss 1.: Irodalmi életünk vitái ról. Munka 1963, 9. szám, 8-9.
Kiss 1.: A marxizmus-leninizmus eszmei offenzívájaés a könyvtárak.
A Könyvtáros XIII, 505-507, 1963.
Kovács M.: A könyv és könyvtár a magyar társadalom életében. Az ál-
Iam alapítástól 1849-ig. Összeállítás, előszó, bevezető tanulmány.
Gondolat Kiadó, Budapest 1963, 758 p.
KovácsZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAM .: A könyv és könyvtár a társadalom életében. In: A könyv
és könyvtár a magyar társadalom életében. Az államalapítástól /
1849-ig. Gondolat Kiadó, Budapest 1963, 15-40. p,
Kovács M.: Les principaux problemes théorétiques de I'histoire des bíb-
liotheques, Gegenstand und Methoden der Bibliothekswissenschaft
unter besonderer Berücksichtigung der Bibliothekswissenschaft als
Hochschuldisziplin. Leipzig 1963, '228-241. p.
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Kovács M.: Vazsnejsie naucsno-tyeorityicseszkije problemi isztorii bíb-
liotyek. Gegenstand und Methoden der Bibliothekswissenschaft un-
ter besonderer Berücksichtígung der Bibliothekswissenschaft als
Hochschuldísziplíri. Leipzig 19'6'3,242-262. p.
Kovács M.: Szocialista könyvtárosképzés. {Az európai szocialista orszá-
gok könyvtárosképző főiskoláinak és egyetemi tanszékeinek IL
nemzetközi konferenciája Berlinben, 1962. május 20-26. között.)
Könyvtári Figyelő IX, 74-80, 1963.
Kovács M.: A Pártkongresszus után ... A Könyvtáros XIII, 59-60, 1963.
Kovács M.: Az egyetemi és főiskolai könyvtárosképzés az európai szo-
eialista országokban. A Könyvtáros XIII, 377-382, 1963.
Kovács M.: Hencz Aurél: A művelődési intézmények és a művelődés
igazgatás fejlődése 1945-1961. (Recenció.) Felsőoktatási Szemle
XII, 314-315, 1963. /
Scher T.: Az első nyomdától a szatmári békéig. 1473-1711. Sajtó alá
rendezés, bevezetés. A könyv és könyvtár a magyar társadalom
életében. Az államalapítástói 1848-ig. Gondolat Kiadó, Budapest
/ 1963, 127-246. p.
Scher T.: Goldzieher Ignác és a nemzetközi könyvkölcsönzés. Magyar
Könyvszemle 79, 340-344, 1963.
Scher T.: Magyac könyvtárosok és biblíográfusok .•Úr..iJános ('1724-1796).
A Könyvtáros XIII, 724-727, 1963. .
Scher T.; Az írnokok társadalmi helyzete és funkciói az ókori közel-
keleti társadalmakban. Kandidátusi disszertáció, megvédve 1963.
Szelle B.: Bibliográfia. (Összeállítás.) A könyv és könyvtár a magyar tár-
sadalom életében. Az államalapítástói 1849-ig. Gondolat Kiadó,
Budapest 1963, 653-727.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAp ,
Szentmihályi J.: Lásd Egyetemi Könyvtár IV.·
)
Népművelési Tanszéki Csoport
1.
Bencze László adjunktus, mb. csoportvezető
dr. Ibos Ferenc adjunktus (második. állás)
Maróti Andor tanárseged
Mándoki Rózsa gyakornok
Férencz Győzöné adminisztratív ügyintéző (félállás)
II.
Bencze László:
Művelődésszociológia; szeminárium levelező tagozatos II. éves nép-
művelés szakos hallgatók két csoportja számára, 1. félév havi
2-2 óra.
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IOOs Ferenc:
A népművelési munka tervezése; szemmarrum Ill. éves népműve-
lés szakos hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra.
Népművelési szeminárium; III. éves népművelés szakos hallgatók
számára, II. félév hetiZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 óra.
Népművelési ismeretek; esti tagozatos Ill. éves könyvtár szakos
hallgatók számára, 1-11. félév heti 1 óra, levelező tagozatos IV:
éves könyvtár szakos és IlL éves könyvtár kiegészítő szakos
hallgatók számára, 1-11. félév havi 2-2 óra.
Maróti Andor:
Bevezetés a népművelési ismeretekbe; 1. éves népművelés szakos
hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra, esti tagozatos 1. éves nép-
művelés szakos hallgatók számára, 1. félév heti 1 óra, levelező
tagozatos 1. éves népművelés szakos hallgatók számára, havi 2
óra.
Népműveléselmélet; nappali és esti tagozatos II. éves népművelés
_ szakos hallgatók számára, II. félév heti 2 óra; levelező tagoza-
tos II. éves népművelés szakos hallgatók két csoportja számára,
1-11. félév havi 2-2 óra.
Népművelési ismeretek; II. éves könyvtárszakos hallgatók szá-
mára, I~II. félév heti 2-2 óra.
Az irodalmi ismeretterjesztés módszertani kérdései: szeminárium
Ill. éves népművelés szakos hallgatók számára, 1. félév heti 2
óra.
Népműveléselméleti szeminárium; II. éves népművelés szakos hall-
gatók számára, II. félév heti 1 óra, Ill. éves népművelés szakos
hallgatók számára, II. félév heti 1 óra.
Mándoki Rózsa:
Népművelési szemmanum; 1. éves népművelés szakos hallgatók
három csoportja számára, II. félév heti 1 -1 óra; II. éves nép-
művelés szakos hallgatók két csoportja számára, II. félév heti
2-2 óra; előfellvételt nyert hallgatók számára, havi 16 óra.
Népművelési gyakorlat; 1. éves népművelés szakos hallgatók há-
rom csoportja számára, 1. félév heti 2-2 óra.'ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
F a s a n g Arpád mb. előadó:
Zenei kultúra; 1. és Ill. éves népművelés szakos hallgatók szá-
mára, II. félév heti 2-2 óra; esti tagozatos Ill. éves népművelés
szakos hallgatók számára, heti 2 óra.
Fáy Gyula mb. előadó:
Korunk fizikai világképe; esti tagozatos I. éves népművelés szakos
hallgatók számára, I-II. félév heti 2. óra; levelező tagozatos
I. éves népművelés szakos hallgatók számára, I-JI. félév havi
2 óra, II éves népművelés szakos hallgatók két csoportja szá-
mára, I. félév havi 2-2 óra.
Kaposi ,Edit mb. előadó:
A népi tánc mozgalom; (fakultatív) Ill. éves népművelés szakos
hallgatók számára, II. félév heti 2 óra.
2 2 3 .
Kiss Jenő mb. előadó:
Könyvtári alapismeretek; Ill. éves 'népművelés szakos hallgatók
számára, 1. félév heti 2 óra.
Kontra György mb előadó:
Korunk természettudományos világképe: Biológia; nappali és esti
tagozatos II. éves népművelés szakos hallgatók számára, 1. fél-
év heti 2 óra; levelező tagozatos II. éves népművelés szakos
hallgatók két csoportja számára, 1-11. félév havi 2-2 óra.
Maróti Gyula mb. előadó:
A zenei nevelés problémái; (fakultatív) Ill. éves népművelés sza-
kos hallgatók számára, II. félév heti 2 óra.
Mezei Éva mb. előadó:
A műkedvelő művészeti mozgalom; Ill. éves népművelés szakos
hallgatók számára, II. félév heti 1 óra.
Az amatőr színjátszás és az irodalmi színpadok; (fakultatív) Ill.
éves népművelés szakos hallgatók számára, II. félév heti 2 óra.
Novák József mb. előadó:
. A magyar népművelés története 1919-ig; 1. éves népművelés sza-
kos hallgatók számára, II. félév heti 2 óra, esti tagozaton II.
félév heti 1 óra, levelező tagozaton 1. félév havi 2 óra.
Népműveléstörténeti szeminárium; Ill. éves népművelés szakos
hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra, II. félév heti 1 óra.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
H . Sas Judit mb. előadó:
A magyar népművelés története 1919-től Hl48-ig; II. éves néprnű-.
velés szakos hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra, esti. tagoza-
ton 1. félév heti 1 óra, levelező tagozaton II. félév havi 2 óra.
Sipos Gábor mb. előadó:
A mezőgazdasági termelés alapjai; II. éves népművelés szakos hall-
gatók számára, II. félév heti 2 óra; levelező tagozatos II. éves
népművelés szakos hallgatók két csoportja számára, havi 2-2
óra.
Surányi Ibolya mb. előadó:
Irodalmi műsorok szerkesztése;: II. éves népművelés szakos hall-
gatók számára, 1. félév heti 1 óra.
Várhelyi Tamás mb. előadó:
Az ipari termelés alapjai; nappali és esti' tagozatos II. éves nép-
művelés szakos hallgatók számára, II. félév heti 2 ·óra.
Ill.
Szöveggyűjtemény a külföldi népművelési szakirodalomból. (S~gédariy~g
a népműveléselméleti tanulmányokhoz.) Szerk.: Maróti Andor.
Egyetemi jegyzet. 'I'ankönyvkiadó, Budapest 1963, 169. p ,
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Bencze L.: Munkásművelődés és humanitás. Valóság VI, 4. szám, 42-46,
1963.
Ibos F.: Barátok között. Jegyzet a Szovjetuníóban folyó népművelésről.
Népművelés X, 1. szám 24-25, 2. szám 24-25, 3. szám 20-21, 4.
szám 8, 5. szám 12-;-13, 1963: .
Maróti A.: Lage und Problematik des ungarischen Volksbildungswesens,
(A Népművelési Intézet tájékoztató kiadványa a salzburgi nem-
zetközi népművelési konferencia számára.) Budapest 1963, 3-13.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAp ,
~'Iaróti A.: Vita akorszerű műveltségről, A Könyvtáros XIII, 669-672,
1963.
Maróti A.: A népműveléselmélet alapjai. (1. rész) Tézisek. Népművelési
Értesítő 1963, 3-4. szám 3-20.
Maróti A.: Bírálat a Tankönyvkiadónál 1962-ben megjelent népművelési
ismeretek c. tankönyv II. kötetéről. Népművelési Értesítő 1963;
1-2. szám 357-365.
Ma·rótiA.: Gondolatok a felnőttoktatás és az ismeretterjesztés fejlődésé-
nek ellentmondásairól. Népművelés X, 3. szám 6-8, 1963.
Maróti A.: Kíspolgári kultúra - szocialista kultúra (Hozzászólás Veres
Péter cikkéhez). Népművelés X, 7. szám 7-8, 1963.
Maróti A.: Interpelláció ismeretterjesztési ügyben. ~épművelés X, 8.
szám 21, 1963.
Magyar Nyelvi Lektorátus
1 .
dr. Hegyi Endre adjunktus, a Lektorátus vezetője (szabadságon)
dr. Szathmári István adjunktus mb. vezető
Bencsáth Aladárné dr. adjunktus
dr. Bánhidi Zoltán tanárseged
dr. Mihályí József tanárseged
Szathmári István:
Lásd: II. Magyar Nyelvtudományi Tanszék II.
Bencsáth Aladárné:
Magyar nyelvi órák; a Bölcsészettudományi Kar 1. éves külföldi
ösztöndíjas hallgatói számára, I-II. félév heti 8 óra.
Bánhidi Zoltán:
Magyar nyelvi órák; a Bölcsészettudományi Kar II. éves külföldi
ösztöndíjas hallgatói számára, 1-11. félév heti 6 óra.
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Lexika; a Bölcsészettudományi Kar II. éves kínai ösztöndíjas hall-
gatói számára, 1-11. félév heti 6 óra.
Mihályi József:.
Magyar nyelvi órák; a Bölcsészettudományi Kar II. éves külföldi
ösztöndíjas hallgatói számára, l-II. félév heti 6 óra; IV. éves
hallgatók számára, 1-11. félév heti 6 óra.
BánhidiZoItán: Az orvosi nyelv II. rész. Egyetemi jegyzet külföldi hall-
gatók számára, 112 p.
Bencsáth Aladárné: Magyar nyelvű műszaki szövegek a műszaki egye-
temek külföldi hallgatói részére. Egyeterni jegyzet, 160 p.
Mihályi József: Magyar szólás ok és fordulatok. Egyetemi. jegyzet, 389 p.
Bencsáth A.-né: Szeretet és !kényeztetés. A nagymama. In: Szülőknek a
nevelésről. Kossuth Könyvkiadó, Budapest 1963, 48-51, -214-219. p.
dr. Oláh József lektor, az Esti Idegen Nyelvi Tanfolyam vezetője
Serény Andor vezető lektor, az Allami. Nyelvvizsga Bizottság és
Allami Tolmácsvizsga Bizottság elnöke
dr. Báder Dezső nyelvtanár
Bajor János nyelvtanár
Bánáti Nándorné nyelvtanár (szabadságon)
Bátí Lászlóné nyelvtanár (szabadságon)
Bauer Béla nyelvtanár
dr. Deák Béni nyelvtanár
Dési Agnes nyelvtanár
Dienes Lászlóné nyelvtanár
Forgács Samuné dr. nyelvtanár
Gimesi Ottóné nyelvtanár
Gulyás Józsefné nyelvtanár
Hegedús Gyuláné nyelvtanár
Huszágh Nándor szerződéses nyelvtanár {második állás)
Huszágh Nándorné szerződéses nyelvtanár (második állás)
Kaposi Tamásné nyelvtanár
Majdik Zoltánné nyelvtanár
dr. Márki János szerződéses nyelvtanár (második állás)
Mikó Pálné adjunktus, nyelvtanár
Molnár Józsefné nyelvtanár
Németh Emilné nyelvtanár
ill.
IV.
Idegen Nyelvi Lektorátus
1.
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Pór Mihály nyelvtanár
Schnierer Ferencné nyelvtanár
Selmeczy Vilmosné nyelvtanár
Simon Endréné nyelvtanár
Simon Józsefné nyelvtanár
Simon Zoltán tanársegéd, nyelvtanár
Székács Györgyné dr. nyelvtanár
dr. Szentgyörgyvárt Artur nyelvtanár
Uszkai Arpád nyelvtanár
Vörös József szerződéses nyelvtanár (második állás)ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
l l .
OIáh József:
Orosz nyelv; I-II. éves hallgatók számára, 1. félév négy csoport,
Il. félév két csoport, heti 2-2 óra; aspíránsok számára, 1-11.
félév heti 8 óra.
Serény Andor:
Francia nyelv; I-IV. éves hallgatók egy csoportja számára, r-II.
félév heti 2 óra.
Francia nyelvtan; az esti nyelvtanfolyam II: éves hallgatói szá-
mára, 1-11. félév heti 4 óra.
Báder Dezső:
Német nyelv; I-IV. éves hallgatók számára, 1-11. félév heti 2
·ón. . .
Nérriet lexika; 'az esti nyelvtanfolyam II. éves hallgatói számára,
I-II. félév heti 8 óra; Ill. éves hallgatók számára, 1-11. félév
. heti € óra.
Bajor János:
Olasz nyelv; I-IV. éves hallgatók két csoportja számára, 1-11.
félév heti 2-2 óra.
Olasz lexika és nyelvtan; az esti nyelvtanfolyam 1. éves hallgatói
számára, 1-11. félév heti 12 óra.
Bauer Béla:
Nérriet nyelvtan; az esti nyelvtanfolyam II. éves hallgatói számára,
1-11. félév heti 4 óra.
Országismeret; az esti nyelvtanfolyam Ill. éves hallgatói számára,
I-;-II. félév heti 6-6 óra. -
Béni:
Orosz nyelv; 1-11. éves hallgatók számára, 1. félév nyolc csoport,
II. félév öt csoport, heti 2-2 óra.
Német nyelv; I-IV. éves hallgatók számára, 1. félév egy csoport,
II. félév két csoport, heti 2-2 óra.
Agnes:
Francia lexika; az esti nyelvtanfolyam Ill. éves hallgatói két cso-
portja számára, 1-11. félév heti 2-2 óra.
Országismeret; az esti nyelvtanfolyam II. éves hallgatói két cso-
portja számára, 1-11. félév heti 6--':6 óra.
Deák
Dési
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Dienes Lászlóné:
Orosz lexika; az esti nyelvtanfolyam Ill. éves hallgatói két cso-
portja számára, 1-11. félév heti 6-6 óra.
Orosz nyelvtan; az esti nyelvtanfolyamZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI I . éves hallgatói számára,
l-U . félév heti 4 óra.
Gimesi Ottóné:
Orosz nyelv; I I . éves hallgatók két csoportja számára, 1. félév heti
2-2 óra.
Német nyelv; I - IV . éves hallgatók két csoportja számára. 1-11.
félév heti 2~2 óra; esti tagozatos hallgatók egy csoportja szá-
mára, 1-11. félév heti 2 óra.
Orosz lexika; az esti nyelvtanfolyam 1. éves hallgatói számára,
1-11. félév heti 8 óra.
Forgács Samuné:
Német nyelv; I - IV . éves hallgatók két csoportja számára, 1-11.
félév heti 2-2 óra.
Német lexika; az esti nyelvtanfolyam 1 . éves hallgatói számára,
1-11. félév heti 8 óra.
Német nyelvtan; az esti nyelvtanfolyam 1. éves hallgatói számára,
1-11. félév heti 4 óra.
#
Gulyás Józsefné:
Orosz nyelv; 1-11. éves hallgatók számára, 1. félév hét csoport,
II. félév öt csoport, heti 2-2 óra.
Angol nyelv; I - IV . éves hallgatók egy csoportja számára, 1-11.
félév heti 2 óra; esti tagozatos hallgatók egy csoportja számára,
1-11. félév heti 2 óra.
Hegedűs Gyuláné:
Német nyelv; I - IV . éves hallgatók két csoportja számára, 1-11.
félév heti 2-2 óra.
Országismeret; az esti nyelvtanfolyam Ill. éves hallgatói két cso-
portja számára, 1-11. félév heti 6~ óra.
Huszágh Nándor:
Spanyol nyelv; I - IV . éves hallgatók két csoportja számára, 1 -1 1 .
félév heti 2-2 óra.
Spanyol nyelvtan; az esti nyelvtanfolyam 1. éves hallgatói szá-
mára, 1-11. félév heti 4 óra.
Huszágh Nándorné:
Spanyol lexika; az esti nyelvtanfolyam 1. éves hallgatói számára,
1-11. félév heti 8 óra.
Kaposi Tamásné:
Francia lexika; az esti nyelvtanfolyam: II. éves hallgatói két cso-
portja számára. X - II . f616v heti 8-B óra.
Majdik ZoItánné:
Angol lexika; az esti nyelvtanfolyam 1. éves hallgatói számára,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 -1 1 . félév heti 8 óra; I I . éves hallgatók számára, 1 -1 1 . félév
heti 8 óra.
Márki János:
Angol nyelvtan; az esti nyelvtanfolyam 1. éves hallgatói számára,
1 -1 1 . félév heti 4 óra; I I . éves hallgatók számára, I - I I . félév
heti 4 óra. .
Mikó Pálné:
Francia nyelv; I - IV . éves hallgatók négy csoportja számára, I~ I I .
félév heti 2-2 óra.
Francia lexika; az esti nyelvtanfolyam Ill. éves hallgatói két cso-
portja számára, 1 -1 1 . félév heti ~ óra.
Molnár Józsefné:
Angol lexika; az esti nyelvtan folyam Ill. éves hallgatói két cso-
portja számára, 1 -1 1 . félév heti 6 -6 óra.
Angol nyelvtan; az esti nyelvtanfolyam 1. éves hallgatói számára,
1 -1 1 . félév heti 4 óra.
Németh Emilné:
Orosz nyelv; 1 -1 1 . éves hallgatók számára, I . félév három csaport,
I I . félév egy csoport, heti 2-2 óra.
Angol nyelv; I - IV . éves hallgatók két csoportja számára, 1 -1 1 .
félév heti 2-2 óra.
Orosz nyelvtan; az esti nyelvtanfolyam 1. éves hallgatói számára,
1 -1 1 . félév heti 4 óra.
Angol nyelvtan; az esti nyelvtanfolyam II. éves hallgatói számára,
1 -1 1 . félév heti 2 óra.
Pór Mihály:
Német nyelv; I - IV . éves hallgatók egy csoportja számára, I - I I .
félév heti 2 óra.
Német lexika; az esti nyelvtanfolyam I I . éves hallgatói számára,
1 -1 1 . félév heti 8 óra; Ill. éves hallgatók számára, 1 -1 1 . félév
heti 6 óra.
Schnierer Ferencné:
Orosz nyelv; l- I I . éves hallgatók számára, 1. félév hat csoport,
II. félév két csoport, heti 2-2 óra.
Német nyelv; I - IV . éves hallgatók három csoportja számára, 1.
félév heti 2-2 óra; öt csoport számára, I I . félév heti 2-2 óra.
Selmeczy Vilmosné:
Angol nyelv; I - IV . éves hallgatók egy csoportja számára, I - I I .
félév heti 2 óra.
Angol lexika; az esti nyelvtanfolyam I I . éves hallgatói számára,
I -U . félév heti 8 óra.
Országismeret; az esti nyelvtanfolyam Ill. éves hallgatói számára,
I - I I . félév heti 6 óra.
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Simon Endréné:
ibgol nyelv;ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI - IV . .évcs hallgatók öt csoportja számára, l- I I .
félév heti 2-2 óra.
Angol lexika; az esti nyelvtanfolyam IH. éves hallgatói számára,
1-11. félév heti 6-6 óra.
Simon Józsefné:
Német lexika; az esti nyelvtanfolyam 1. éves hallgatói számára,
1-11. félév heti 8 óra; I I . éves hallgatók számára, 1-11. félév
heti 8 óra.
Simon Zoltán:
Drosz nyelv; I~ I I . éves hallgatók nyolc csoportja számára, 1. félév
heti 2-2 óra; hat csoport számára, II. félév heti 2-2 óra.
Cseh nyelv; orosz szakos hallgatók egy csoportja számára, I - I I .
félév heti 2 óra. .
Székács Györgyné: /
Angol nyelv; I - IV . éves hallgatók két csoportja számára, I - I I .
félév heti 2-2 óra.
Országísmeret ; az esti nyelvtanfolyam lll. éves hallgatói két cso-
portja számára, 1-11. félév heti 6-6 óra.
Szentgyörgyvári Artur:
Oroszlexika; az esti nyelvtanfolyam 1. éves hallgatói számára,
1-11. félév heti 8 óra; I I . éves hallgatók számára, 1-11. félév
heti 8 óra.
Uszkai Árpád:
Orosz nyelv; 1. éves hallgatók három csoportja számára, 1-11.
félév heti 2-2 óra; estitagozatos hallgatók egy csoportja szá-
mára, 1-11. félév heti 2-2 óra.
Francia lexika; az esti nyelvtanfolyam 1. éves hallgatói számára,
1-11. félév heti 8 óra:
Vörös József:
Angol lexika; az' esti nyelvtanfolyam 1. éves hallgatói számára,
1-11. félév heti 8 óra.
Balássa László mb. előadó:
Francia nyelv; I - IV . éves hallgatók két csoportja számára, I - - '- - I I .
félév heti 2-2 óra.
Berényi Béláné mb. előadó:
Angol nyelv; I - IV . éves hallgatók egy csoportja számára, 1-11.
félév heti 2 óra; esti tagozatos hallgatók egy csoportja számára,
I - I I . félév heti 2 óra.
Gömör Béláné mb. előadó:
Német nyelv; esti tagozatos hallgatók egy csoportja számára, I -U .
félév heti 2. óra.
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Angol nyelv; esti tagozatos hallgatók egy csoportja számára,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI - I I .
félév heti 2 óra.
IlarasstíZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAP á ln é mb. előadó:
Orosz .nyelv; esti tagozatos hallgatók egy csoportja számára, I - I I .
félév heti 2 óra.
H o r e n k a F e r e n c n é mb. előadó:
Orosz nyelv; esti tagozatos hallgatók egy csoportja számára, I - I I .
félév heti 2 óra.
K á lm á n J ú l i a mb. előadó:
K e r t é s z I s t v á n n é mb. előadó:
Német nyelv; I - IV . éves hallgatók egy csoportja számára, 1 -1 1 .
félév heti 2 óra; esti tagozatos hallgatók egy csoportja számára,
I - I I . félév heti 2 óra.
K o r n i s L ő r in c mb. előadó:
Német nyelv; I - IV . éves hallgatók három csoportja' számára, 1 -
II. félév heti 2-2 óra.
L á c z e r I s t v á n mb. előadó:
Angol nyelv; I - IV . éves hallgatók h á ro m csoportja számára, 1.
félév heti 2-2 óra; 1. éves orosz szakos hallgatók számára, I I .
félév heti 3 óra; I-IV. éves hallgatók egy csoportja számára.
I I . félév heti 2 óra.
,M a y I s t v á n mb. előadó:
Angol nyelv; esti tagozatos hallgatók egy csoportja számára, 1 -1 1 .
félév heti 2 óra.
Orzelskí S t a n i s l a v mb. előadó:
Lengyel nyelv; orosz szakos hallgatók két csoportja számára, I - I I .
félév heti 2-2 óra.
P a l i c h E m i l mb. előadó:
. Szerb-horvát nyelv; orosz szakos hallgatók két csoportja számára,
I - I I . félév heti 2 -2 óra.
R é t i I l o n a mb. előadó:
Német nyelvtan; az esti nyelvtanfolyam I. éves hallgatói számára,
I - I I . félév heti 4 óra,
R u b in o v a B la n k a mb. előadó:
Német nyelv; esti tagozatos hallgatók két csoportja számára, 1 -1 1 .
félév heti 2 -2 óra.
R u d á n K I á r a mb. előadó:
Angol nyelv; esti tagozatos hallgatók egy csoportja számára, 1 -1 1 .
félév heti 2 óra.
2 3 1
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Sallay Jánosné mb. előadó:
Német nyelvtan; az esti nyelvtanfolyam II. éves hallgatói számára.
1-11. félév heti 4 óra.
Semjén Gyuláné mb. előadó:
Erancia nyelvtan; az esti nyelvtanfolyam 1. éves hallgatói számára,
I-I1. félév heti 4 óra.
Solti Jánosné mb. előadó:
Német nyelvtam ; az esti nyelvtanfolyam II. éves hallgatói számára,
1-11. félév !heti 4 óra.
Számely Béláné mb. előadó:
Orosz nyelvtan; az esti nyelvtanfolyam 1. éves hallgatói számára,
I-II. félév heti 4 óra.
Szatlóczky Dalma mb. előadó:
Angol nyelv; esti tagozatos hallgatók egy csoportja számára, I-II.
félév heti 2 óra.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I
Vágó György mb. előadó:
Angol nyelv; esti tagozatos hallgatók egy csoportja számára, 1-11.
félév heti 2 óra.
Végh Lászlóné mb. előadó:
Angol nyelv; esti tagozatos hallgatók egy csoportja számára, I-Ii.
félév heti 2 óra.
l l l .
.
Majdik ZoItánné-Székács Györgyné: Angol nyelvtani gyakorlatok. Egye-
temi jegyzet, 115 p.
Székács Györgyné: Angol irodalmi szöveggyűjtemény Ill. Egyetemi jegy-
zet 36 p.
Mikó P.-né: Vizsgáljuk meg az idegen nyelvek oktatásának nyelvészeti és
pszichopedagógiai alapjait. Az Idegen Nyelvek Tanítása VI, 2.
szám, 54--59, 1963.
Mikó P.-né: Mondatmodellek anyelvoktatásban '(Az automatizálás elvi
és gyakorlati kérdéseiről). Pedagógiai Szemle XIII, 429-440, 1963.
Mikó P.-né: Théorie et exercices de transformation. Quelques aspects de
la Iinguistique appliquée dans l'enseignement des langues vivan-
tes. Annales Univ. Sci. Budapest. Sectio Philologica I V , 75-78,
1963.
Mikó P.-né: A Sauvageot: Francaís écrít, francaís par'lé. (Recenzíó.) Mo-
dern Nyelvoktatás 1963, 1-2. szám, 126-129.
Mikó P.-né: A voronyezsí koncepció: mell ette vagy ellene? Modern
Nyelvoktatás 1963, 3-4. szám, 140-144.
Mikó Pi-nér Nyelvészeti bibliográfia. Modern Nyelvoktatás 1963, 3-4.
szám, 216-221.
Oláh J.: L. Kubáni: Valgatha. (Az első szlovák történelmi regény és
megírásának körülményei.) Egyetemi doktori disszertáció, 1963.
Serény A.: Felsőoktatás és korszerű nyelvoktatás. Felsőoktatási Szemle
XIII, 451-'-455, 1963.
Serény A.: Az antwerpeni illudiovizuális nyelvoktatási konferencia tapasz-
talatairól. Modern Nyelvoktatás 1963, 3-4. szám, 149-155 p.
Serény A.: Les auxiliaires audio-visuels dans l'enseignement des lan-
gues étrangeres en Hongríe, Előadás "Az audovizuális segéd-
eszközök a nyelvoktatás ban" című nemzetközi konferencián. Ant-
werpen, 1963. április 8-12. Megjelent a konferencia dokumentáció-
jában D/14. szám alatt.
Serény A. (társszerző vel) : A műszakí szakemberek idegen nyelvoktatása
és az audíovizuálls" segédeszközök használata. Országos Műszaki
Fejlesztési Bizottság kiadása, Budapest 1963, 45 p.
Szentgyörgyvári A.: Maximum és minimum a felnőttek idegennyelvi ok-
tatásában. Modern Nyelvoktatás lS63, 1-2. szám, 60-66.
Szentgyörgyvári A.: Felnőttoktatási nyelvkönyveink. Modern Nyelvok-
tatás 1963, 3-4. szám, 74-80.
Székács Gy.-né: Hicks: Foundations of English. (Recenzió.) Világirodalmi
Figyelő IX, 24-26, 1963.
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ALLAM- ÉS JOGTUDOMANYI KAR
Allam- és Jogelméleti Tanszék
dr. Vas Tibor tanszékvezető egyetemi tanár, kandidátus
dr. Szabó Imre egyetemi tanár, akadémikus (második állás)
dr. Samu Mihály docens, kandidátus (második állás)
dr. Murányi Albert adjunktus
dr. Sztodolnik László adjunktus
II.
Vas Tibor:
Állam- és jogelmélet; esti tagozatos IV. éves hallgatók számára,
I-II. félév" heti 2 óra.
Szabó Imre:
Állam- és [ogelmélet; IV. éves hallgatók számára, 1-11. félév heti
4 óra.
S a m u M ih á ly - S z t o d o ln ik L á s z ló :zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Allam- és [ogelrnélet; esti tagozatos V. éves hallgatók számára,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
. 1 -1 1 . félév heti 2 óra.
Gyakorlati foglalkozás; IV. éves hallgatók számára, 1 -1 1 . félév
kéthetenként 2 óra. .
Lásd Magyar Allamjogi Tanszék II.
Ill.
I V .
M u r á n y i A . : Kulcsár Kálmán: A jog nevelő szerepe a szocialista társa-
dalomban. (Recenzió.) Magyar Jog X, 188-190, 1963.
S a m u M .: A jogi felsőoktatás tananyagának korszerűsítése. Felsőoktatási
Szemle X I I I , 74-83, 1963.
S a m u M .: Az állam és a jog szerepe a szocializmus és kommunizmus
.c:> építésének időszakában. T IT kiadványa, Budapest 1963, 38 p.
S a m u M .- I v a n c s i c s 1 . : A magyar államigazgatási jog oktatásának kor-
szerűsítése. Állam és Igazgatás X I I , 297-305, 1963.
S z a b ó 1.: A szocialista jog. Kőzgazdaságí és Jogi Kiadó, Budapest 1963,
454 p.
S z a b ó 1 . : Ellentmondások a különböző társadalmi rendszerek joga között.
Allam-és Jogtudomány V I , 155-167, 1963.
S z a b ó 1 . : A társadalomtudományok helyzete és az országos távlati tudo-
mányos terv. Felsőoktatási Szemle X I I I , 385-394, 1963. - Magyar
Tudomány V I l I , 503-513, 1963.
S z a b ó 1 . : Az osú-ehasonIító jogtudomány. Kritikai tanulmányok a mo-
dern polgári jogelméletről. Akadémiai Kiadó, Budapest 1963, 39-
88. p. .
S z a b ó 1 . : Die theoretischen Fragen der Auslegung der Rechtsnormen.
(Sitzungsberíchte der Deutschen Akademie der Wissenschaften
zu Berlin. Kl(asse) für Phílosophíé, Geschichte, Staats-, Rechts-
und Wirtschaftswissenschaften. 1962. 2.) Berlin 1963, 19 p.
S z a b ó 1 . : Les traits généraux du systema juridique de la démocratie
populaíre hongroise. Revue de Droit International et de Droít
Comparé (Bruxelles) X L , 126-143, 1963.
S z t o d o ln ik L . : A jogállam eszméjének színváltozásai. Kritikai tanulmá-
nyok a modern polgári jogelméletről. Akadémiai Kiadó, Budapest
1963, 447--477. p.
S z t o d o ln ik L . : Metamorphoses of the Rechtsstaat idea. Annales Univ.
Sci. Budapest. Sectio Juridica l y , 171-191, 1963.
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1.
AlIamigazgatási és Pénzügyi Jogi Tanszék
dr. Berényi Sándor tanszékvezető docens, kandidátus
dr. Nagy Tibor docens, kandidátus
dr. Szatmári Lajos docens, kandidátus
dr. Lévai Imre adjunktus
dr. Tóth János adjunktus
dr. Wessely Antal adjunktus
dr. Madarász Tibor tanárseged
dr. Szádeczky-Kardoss László tanszéki könyvtáros
II.
Berényi Sándor:
Államigazgatási jog; II. éves hallgatók számára, 1-11. félév heti
3 óra; Ill. éves hallgatók számára. 1-11. félév heti 3 óra; esti
tagozat os II-Ill. éves hallgatók számára, II. félév heti 2 óra.
Szatmári Lajos:
Államigazgatási jog; IV. éves hallgatók számára, II. félév heti ~
óra; esti tagozatos IV. éves hallgatók számára, 1-11. félév heti
2 óra.
Lévai Imre:
Államigazgatási jog; esti tagozatos IV. éves hallgatók számára, I-
ll. félév heti 2 óra; gyakorlat IV. éves hallgatók három cso-
portja számára, 1. félév heti 2-2 óra.
Államigazgatási jogi gyakorlat; Ill. éves hallgatók hat csoportja
számára, II. félév heti 2 óra.
Madarász Tibor:
Államigazgatási jog; esti tagozatos II-Ill. éves hallgatók számára,
1-11. félév heti 2 óra; gyakorlat IV. éves hallgatók három cso-
portja számára, 1. félév heti 2-2 óra; gyakorlat Ill. éves hall-
gatók hat csoportja számára, II. félév heti 2 óra.
Nagy Tibor:
Pénzügyi jog; IV. éves hallgatók számára, 1-11. félév heti 2 óra.
Nemzetközi pénzügyi jog; spec. koll., II. félév heti 2 .óra.
Nagy Tibor-Wessely Antal-Tóth ,'!'ános:
Pénzügyi jogi gyakorlat; IV. éves hallgatók hat csoportja számára,
1-11. félév heti 1-1 óra.
Pénzügyi jogi előadások és gyakorlatok; esti tagozatos IV. éves
hallgatók számára, 1-11. félév heti 18 óra; levelező tagozatos
hallgatók budapesti konzultációs csoportjai számára, 1-11. félév.
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Fonyó Gyula mb. előadó:
Államigazgatási jog; gyakorlat esti tagozatos IV. éves hallgatók
hat csoportja számára, 1. félév heti 1 óra.
Ill.
Berényi Sándor-Martonyi János-Szamel Lajos--Szatmári Lajos: Ma-
gyar államigazgatási jog általános rész. Egyetemi jegyzet, Tan-
könyvkiadó, Budapest 1963, 1. kötet 163 p, II. kötet 216 p.
IV.
,-
Berényi. S.: Az államigazgatási jog egyetemi oktatás ának elméleti és
módszertaní kérdései Acta Fac. Pol.-Iur. Univ. Sci. Budapest:
V, fasc. 1, 31-44, 1963.
Berényi S.: Az államigazgatási jog oktatásának tartalma és módszertana.
Állam és Igazgatás XIII, 493-504, 1963.
Berényi S.: L'Elaboration Scientífique des Questions de Méthode et
d'Organisation dans la Planification Hongroise, La Seuola in
Azione, 1962/1963. 14. szám, 113-119. p.
Berényi S.: A szeeialista demokrácia és a társadalmi önígazgatás fejlesz-
tése, TIT Országos Jogi Választmány kiadása, Budapest 1963, 50 p.
Berényi S.: A szocialista demokrácia fejlesztése az államigazgatásban,
különös tekintett el a társadalmi szervek szerepére. Acta Fac. Pol.
-Iur. Univ. Sci. Budapest. V, fasc. 2, 21-36, 1963.
Berényi S.: A XII. Nemzetközi Közígazgatástudományi Kongresszus. Ál-
lam és Igazgatás XIII, 72-73, 1963.
Berényi S.-Szatmári L. (társszerzőkkel) : Községi tanácstagok kézikönyve .
. Közalkalmazottak Szakszervezete kiadása, Budapest 1963, 237 p.
Berényi S.-8zatmári L. (társszerzőkkel): Városi tanácstagok kézikönyve.
Pécs 1963, 248 p.
Lévai 1.: A szocialista demokratizmus kiszélesítése és a [ogorvoslat.cné-
hány kérdése. Acta Fac. Pol.-Iur. Univ. Sci. Budapest. V, fasc.
2, 139-151, 1963.
Madarász T.: A működési hatásfok vizsgálata és elemzése mint az igaz-
gatás egyik eszköze Acta Fac. Pol.-Iur. Univ. Sci. Budapest. V,.
fasc. 2: 153-176, 1963.
Madarász T.: A kis községek tanácsainak fejlesztési problémái egy VaS'
megyei vizsgálat tükrében. Állam és Igazgatás, XIII, 828-845, 1963.
november.
Nagy T.: A pénzügyi/jog és a pénzügyi jogtudomány fejlődésériek újabb
irányai. Acta Fac. Pol.-Iur. Univ. Sci, Budapest. V, fasc. 1, 45-
63, 1963.
Nagy T.: A pénzügyi jog alkotmányos alapjai. Acta Fac. Pol.e=Iur,
Univ. Sci. Budapest. V, fasc. 2, 37-60, 1963.
Nagy T.: Az első magyar pénzügyminiszteri expozé. Pénzügyi Szemle
VII, 121-125, 1963.
Nagy T.: Új fejlődési tendenciák a pénzügyi jogban. Pénzügyi Szemle
VII, 353-366, 1963.
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Nagy T.: Pénzügyi centralizáció és decentralizáció a tőkés államokban. -
Pénzügy és Számvitel VI, 174-1 ~8, 1963.
Nagy T.-Fa,}uvégiZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAL .: The Harmonization of the Public Revenues - in
the Point of View of the Hungarian Taxation Law. Referátum
a z Institut International de Fínances Publiques XIX. Kongresszu-
sára (Luxernburg, 1963. szeptember 12.) 14 p.
Szatmári L.: Kandidátusi értekezések vitái. Allam és Igazgatás XIII.
869-872, 1963.
Szatmári L .: A vétkesség kérdése az államigazgatási felelősség érvénye-
sítésénél. Acta Fac. Pol.e=Iur, Univ. Sci. Budapest V, fasc. 1,
65-80, 1963.
Szádeczky-Kardoss L.: A világűrkutadás és a jogtudomány kapcsolatáról
(Az űrrepülés és a tudomány c. tanulmánykötetben). Kossuth
Könyvkiadó, Budapest '1963, 151-174. p.
Szádeczky-Kardoss L.: A világűrkutatás befolyása az államí szuverénitás
felső határára vonatkozó elmélete kire. Acta Fac. Pol.-Iur. Univ.
Sci Budapest V, fasc. 1, 161-172, 1963.
Szádeczky-Kardoss L.: A világűrkutatás során alkalmazott rneteorológíaí
mesterséges holdak helyzetéről. Időjárás 67, 180-185, 1963.
Tóth J.: A mezőgazdaságí lakosság jövedelemadóztatásának időszerű kér-
dései. Acta Fac. Pol.-Iur. Univ. Sci.' Budapest. V, fasc, 1, 141-
159, 1963..
Tóth J.: A mezőgazdaságí termelőszövetkezetek adóztatásának időszerű
kérdései. Acta. Pol.-Iur. Univ. Sci Budapest. V, fasc. 2, 89-106,
1963.
Tóth J.: Az adó- és illetékkötelezettséget megállapító határozatok bíróság
előtti megtámadásához. Jogtud. Közl. XVIII, 46-50, 1963.
Tóth J.: A levonásos 'jövedelemadóztatás problémái. Jogtud. Közl; XVIII,
556-561, 1963.
Tóth J.: A pénzügyi jog korszerüsítésének problémái. Felsőoktatási
Szemle XII, 710-'-714, 1963.
Wessely A.: A demokratikus centralizmus érvényesülése a tanácstk pénz-
gazdálkodásában. Acta Fac. Po1.-Iur. Univ. Sci Budapest. V, fasc. 2,
2, 123-137, 1963. .
Wessely A.: Az "alapszerű" gazdálkodásról, Jogtud. Közl. XVIII, 503-
512, 1963. .
Wessely A.: A tanácsok költségvetési hatásköre. Allam és Igazgatás
XIII, 940-949, 11953.
Büntetőjogi Tanszék
1.
dr. Kádár Miklós tanszékvezető egyetemi tanár, kandidátus
dr. Pintér Jenő mb. docens, kandidátus
dr. Békés Imre adjunktus
dr. Bodgál Zoltán adjunktus
dr. Hámori Éva adjunktus
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dr. Molnár József adjunktus
dr. Károly Endre tanársegéd
dr. György Júlia tudományos kutató (kriminálpszichológia), Kos-
suth-díjas
Kádár Miklós:
Büntetőjog L (Általános rész): II. éves hallgatók számára, 1. félév
heti 4 óra előadás, II. félév heti 3 óra előadás, 1 óra gyakorlat
(Pintér Jenő, Békés Imre, Bodgál Zoltán, Hámori. ÉVér, Molnár
József, Károly Endre); esti tagozatos II. éves hallgatók számára,
I. félév heti 2 óra (Bodgál, Zoltán), II. félév heti másfél óra (Há-
mori Éva). .
Büntetőjog II. (Különös rész); Ill. éves hallgatók számára,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 -1 1 .
félév heti 4 óra előadás, 2 óra gyakorlat (Pintér Jenő, Békés
Imre, Bodgál Zoltán, Hámori Éva, Molnár József, Károly Endre);
esti tagozatos Ill. éves hallgatók számára, 1 -1 1 . félév heti más-
fél \óra előadás (Pintér 'Jenő), 1 óra gyakorlat (Pintér Jenő, Bé-
kés Imre, Bodgál Zoltán, Hámori Éva, Molnár József, Károly
Endre, Vágó Tibor mb. előadó).
Büntetőjog és Büntető eljárási jog; V. éves hallgatók számára, 1.
félév heti 3 óra gyakorlat (Pintér Jenő, Bodgál Zoltán; Kratoch-
will Ferenc, Szabó Lászlóné [Büntető Eljárásjogi Tanszék]).
Fejezetek a büntetőjog általános része köréből; spec. koll., l- I I .
félév heti 2 óra.
Viski László cimzetes egyetemi docens:
Kriminalisztika; V. éves hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra
előadás, 2 óra gyakorlat (Károly Endre, Erdei Árpád mb. gya-
korlatvezető) ; IV. éves hallgatók számára, II. félév heti 2 óra
előadás, 2 óra gyakorlat (Károly Endre, Erdei Árpád); esti ta-
gozatos V. éves hallgatók számára, 1. félév heti 1 óra (Molnár
József).
Kálmán György mb. előadó:
A. szernélyiség büntetőjogi védelmének llJ vonásai a szocialista
büntetőjogban; spec. koll., II. félév heti 2 óra.
Somogyi Endre mb. előadó:
Igazságügyi orvostan; spec. koll., 1.- félév heti 2 óra.
Kovács Zoltán mb. előadó:
Katonai büntetőjogi ismeretek; spec.koll., II. félév heti 2 óra.
Szabó András mb. előadó:
A fíatalkorúak bűnözése és a büntetőjog'; spec. koll., 1. félév heti
2 óra.
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Szobor Albert mb. előadó:
Igazságügyi elmekórtan; spec. koll., 1. félév heti 2 óra.
Szuchovszky Gyul!l- mb. előadó:
Kriminalisztika; fakultatív gyakorlat esti tagozatos V. éves hall-
gatók számára, 1-11. félév heti 1 óra.
Vida Ferenc mb. előadó:
A Btk. különös részéből a bírói gyakorlat; spec. koll., 1-11. félév
heti 2 óra.
Vidéky Alice mb. előadó:
A Btk. 22. §-a és a bűnösségi elv; spec. koll., II. félév heti 1 óra.
" I l l .
Kádár Miklós: Büntetőjog. (Általános Rész) l-II. kötet. Egységes jegy-
zet, 302ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA+ 184 p., 1963.
Békés 1.: A Magyar Büntetőjog Kézikönyve 1. (Általános Rész). BM Ta-
nulmányi és Kiképzési Csoportfőnökség kiadása, Budapest 1963,
295 p.
Békés 1.: Büntetőjogi Alapfogalmak. Felsőfokú pénzügyi és számviteli
_ főiskola kiadása, Budapest 1963, 30 p. .
Bodgál Z.: A szocialista büntetőjog és erkölcs viszonya. Acta Fac. Pol.-
Iur. Univ. Sci. Budapest. IV, fasc. 1, 165-181, 1963.
Hámori É . : A szocialista börtönügyí tudomány helyzetéről, feladatáról
és tartalmáról. .Iogtud, Közl. XVIII, 644-656, 1963,
Kádár M.: Dialogue ou violence? (La coexistence pacifique). Rencontres
Internationales de Geneve, 1963, 10 p .
.Kádár M.: Les déli ts non intentionnés (par fau te) dans le domaine de la
circulation routiere. (Rapport général ) Revue de Centre Interuni-
versitaire de Droit Comparé, Bruxelles, 1963; 52 p.
Kádár M.: Neosztorozsnaja vina i otvetsztvennoszti za presztuplenia szo-
versennije po neosztorozsnosztí. - Voproszi ugolovnovo prava
sztran narodnoj demokratii. Izdatyelsztvo Inosztrannoj Literaturi.
Moszkva 1963, 250-276. p. .
Kádár M.-Fábián K.-Király T.: A Büntető Törvénykönyv a gyakorlat-
ban. Magyar Jog X, 194-197, 254-259, 289-291, 486-495, 1963.
Kádár M.-Fonyó A.: A közúti közlekedés körében előforduló bűncselek-
mények problematikája. Jogtud. Közl. XVIII, 8-24, 1963.
Molnár J.: Helyzetkép a fiatalkorúak bűnözéséről. Valóság VI, 3. szám.
Molnár J.: A bűntettes fiatalkorúak személyiségforrnálása és a javító-
intézet. Kriminalisztikai Tanulmányok II. kötet, Budapest 1963,
222-273. p.
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Molnár J.-Popper P.: Criminal Law and Criminal Psychology. Annales
Univ. Sci. Budapest. Sectio Iuridica IV, 33-51, 1963.
Pintér J.: Előre megfontoltság - előre kíterveltség, Jogtud. Közl. XVIII,
123-126, 1963. .
Pintér J.: Az értékhatár szerinti mínősítés egyes kérdései a Btk-ban.
Belügyi Szemle 1963, 11. szám, 16-21.
Büntető Eljárásjogi Tanszék
dr. Barna Péter tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok dok-
tora
dr. Király Tibor egyetemi tanár, kandidátus
dr. Kratochwill Ferenc mb. adjunktus
Szabó Lászlóné dr. aspiráns
II.
Barna Péter-Király 'I'ibor=-Szabé Lászlóné:
Büntető eljárási jog; Ill. és IV. éves hallgatók számára, I-II.
félév heti 3 óra; esti tagozatos IV. és V. éves hallgatók számára,
I-II. félév heti másfél óra előadás; gyakorlat tízenkét csoport
számára, 1. félév heti 1-1 óra, II. félév heti 2-2 óra; esti ta-
gozatos hallgatók számára, II. félév tizenkét csoport, heti 1-1
óra gyakorlat (Kratochwill Ferenc; Beck György, Béres Sándor,
Túri István, Vámos Miklós mb. előadók.)
Kratochwill Ferenc:
Lásd Büntetőjogi Tanszék II.'
Götz János mb. előadó:
Retorika; spec. koll., III. és IV. éves hallgatók számára, II. félév
heti 2 óra.
Túri István mb. előadó:
Ugyészsegí határozatok szerkesztése; spec. koll., Ill. és IV. éves
hallgatók számára, II. félév heti 2 óra.
Vámos Miklós mb. előadó:
A' különleges és különeljárások; spec. koll., Ill. és IV. éves hall-
gatók számára, II. félév heti 1 óra.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
n r ,
Barna Péter-Király Tibor: Büntető eljárási jog, Kiegészítő és útmutató.
2-3. füzet. Egyetemi jegyzet.
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IV.
Király T.: Le röle du défenseur dans la procédure pénale hongroíse,
Revue de Droit Hongroís II, 5-1~, 1963.
Illiály T.: Nowy kodeks karny Weirskies Republiki Ludovej. Panstwo
i Prawo (Warsawa) 1963, 718-725.
Király T.: Lásd Büntetőjogi Tanszék IV.
EgyetemesZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA U a m - és Jogtörténeti Tanszék
1.
dr. Horváth Pál tanszékvezető docens, kandidátus
dr. Hajdu Lajos adjunktus
dr. Nagy Lászlóné adjunktus
n.
Horváth Pál:
Egyetemes állam- és jogtörténet; I. éves hallgatók számára, 1-11.
félév heti 3 óra.
Horváth Pál-Hajdu Lajos-Nagy Lászlóné:
Egyetemes állam- és jogtörténet; esti tagomtos 1. éves hallgatók
számára, 1-11. félév heti 2 óra.
Hajdu Lajos-N"agy Lászlóné:
Egyetemes állam- és [ogtörténet: 1. éves hallgatók számára,~-II:
félév heti 3 óra.
m.
IV.
Horváth P.: Az egyetemes állam- és jogtörténet szerepe a jogi felsőokta-
tásban. Felsőoktatási Szemle .xII, 648-653, 1,963.
Horváth P.: Az egyetemes állam- és jogtörténet tananyagának korszerű-
sítésével ",kapcsolatban felmerülő problémák. Acta. Fac. Pol.-Iur.
Univ. Sci. Budapest. IV, tasc, 1, 15-34, 1963..
Horváth .P.: Tárkány Szűcs Ernő: Vásárhelyi 'I'estamentumok. Agrár-
történeti Szemle V, 2.23-225, 1963.
Horváth. P.: A magyar bírósági -szervezet és a perjog történetéhez. Jog-
tud. Közl. XVIII, 67'7~82. 1963.
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Hajdu L.: A Habsburg-Birodalomban 1752-1769 között végrehajtott bün-
tetőjogi kodifikáció jogtörténeti értékelése. Acta Fac. Pol.-Iur. Univ.
Sci. Budapest. V. fasc .. 1, 81-114, 1963.
Szegv-ári K.:A nők művelődési jogaiért folytatott harc az abszolutizmus
korában. Acta Fac. Po!.-Iur. Univ. Sci. Budapest. V. fasc. 1, 115-
140, 1963., .
Szegvári K.: A magyar feminista mozgalom a század elején. Valóság VI.
4. szám, 107-117, 1963.
Magyar Allam- és Jogtörténeti Tanszék'
dr. Kovács Kálmán tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Buzás József adjunktus
dr. Sik Ferenc tanársegéd
Somogyi Sándor könyvtáros
II.
Kovács Kálmán:
Magyar állam- és jogtörténet; I. éves hallgatók számára, I-II.
. félév heti 3 óra.
Fejezetek a Horthy korszak államának és jogának történetéből;
spec. koll., II. félév heti 2 óra.
Kovács Kálmán-Buzás József-8ík Ferenc:
Magyar állam- és jogtörténet; esti tagozatos I. éves hallgatók szá-
mára, I-II. félév heti li/2 óra.
Kovács Kálmán-8ík Ferenc:
Bevezetés a magyar állam- és jogtörténet forrásaiba; spec. koll.,
1-11. félév heti 2 óra.
Bozás József:
A Tanácsköztársaság államának és jogának egyes kérdései; spec.
koll., II. félév heti 2 óra.
Ill.
Buzás József: Magyar állam- és [ogtörténet, (Társszerző.) Egységes jegy-
zet, 61 p.
Kovács Kálmán (társszerzőkkel) : Magyar állam és jogtörténet. Szerkesz-
tés. Egységes jegyzet, 193 p.
Kovács Kálmán (a tanszéki munkaközösséggel): Szemelvények a magyar
állam- és jogtörténet forrásaibó!. Szerkesztés. Segédkönyv a ma-
gyar állam- és jogtörténet tananyagának tanulmányozásához, 1.
kötet, 344 p., II. kötet, 469 p.
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IV.
Magyar Allamjogi Tanszék
dr. Beér János tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok dok-
tora
dr. Schmidt Péter docens, kandidátus
dr. Takács Imre docens, kandidátus
dr. Bajáki Veronika adjunktus, kandidátus'
II.
Beér János:
Magyar államjog; 1. éves hallgatók számára, II. félév heti 3 óra.
Gyakorlatok az állami munka tudományos megszervezése köréből;
spec. koll., II-IV. éves hallgatók számára, I-II. félév heti a
óra.
Beér János-Takács Imre:
Magyar államjog; II. éves hallgatók számára. 1. félév heti 6 óra.
Beér János-Bajáki Veronika:
Magyar államjog; 1. éves hallgatók számára, 1. félév heti 5 óra.
Beér János-Scbmidt Péter-Takács Imre-Bajáki Veronika:
Magyar államjogi gyakorlat; II. éves hallgatók hat csoportja szá-
mára, 1. félév heti 1-1 óra; 1. éves hallgatók nyolc csoportja
számára, II. félév heti 2-2 óra.
Schmidt Péter:
Magyar állarnjog; esti tagozatos 1. éves hallgatók számára, II.
félév heti 2 óra; estitagozatos II. éves hallgatók számára, 1-11.
félév heti 2 óra.
Magyar államjogi fakultatív gyakorlat; esti tagozatos II. éves hall-
gatók számára, II. félév heti 2 óra.
Samu Mihály (Allarn- és Jogelméleti Tanszék):
Bevezetés 'az, állam- és jogtudományokba; esti tagozatos 1. éves
hallgatók Számára, 1. félév heti 1 óra.
Sztodolnik László (Allam- és Jogelméleti Tanszék):
Bevezetés az állam-o és jogtudományokba; 1.
mára, 1. félév, összesen 30 óra.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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éves hallgatók szá-
IH.
IV.
Bajáki V.: A dolgozók részvétele a helyi szovjerek munkájában, Acta
. Fac. Pol.-Iur. Univ. Sci. Budapest. IV, fasc. 1, '55-88, 1963.
Bajáki V.: -Gondolatok a tanácsi bizottságok továbbfejlesztéséről. Acta
Fac. Pol.vlur. Univ. Sci Budapest. V, fasc. '2, 107-123, 1963.
Bajáki V.: A helyi szovjetek szocialista törvényességi és közrendvédelmi
állandó bízottságaí. Állam és Igazgatás XIII, 264-275,_1963.
Bajáki V.: Á lakosság részvétele a helyi szovjetek közrendvédő bizottsá-
gaiban. Kandidátusi értekezés, megvédve 1963. március 27-én.
Beér J.:' Bihari attó: "Az államhatalmi szervek elmélete". (Recenzió.)
Magyar Jog X, 135-136, 1963. .
Beér J.: Kovács István: "A szocialista alkotmányfejlődés új elemei."
(Recenzió.) Állam és Igazgatás XIII, 386-390, 1963.
Beér J.: A legfelsőbb népképviseleti szerv fejlődésének távlatai a ma-
gyar szocialista államban. Acta Fac. Pol.-Iur. Univ. Sci. Budapest.
V, fasc. 2, 5-19, 1963.
Beér J.: Magyarország helységnévtára. Magyar Jog X, 405, 1963.
Beér J.: A szocialista demokrácia fejlődése hazánkban, a· szocializmus
alapjainak lerakás a után. Belügyi Szemle 1963, 4. szám, 5-15. p.
Beér J.-Kováes I.-Szam~l L.: .Magyar államiog, Szerkesztés. Moszkva
1963, 704 p.
Schmidt P.: A népi demokratikus országok választási rendszerének né-
hány sajátossága. Állam és Igazgatás XIII, 17-24, 1963.
Schmidt P.: A szocialista választójog fejlődésének új vonásai a népi de-
mokratikus államokban. Acta Fac. Pol.-Iur. Univ. Sci. Budapest
V, fasc. 1, 61-75, 1963.
Takács 1.: A [árásí tanácsok feladatai. Közgazdasági. és Jogi Kiadó, Bu-
dapest 1963, 354 p.
Takács 1.: A tanácsok hatáskörének fejlesztése. Acta Fac.Pol.-Iur. Univ.
Sci. Budapest V, fasc. 2, 75-89, 1963.
Takács 1.: Tudományos vitaülés a termelőszövetkezetek állami irányítá-
sáról. Jogtud. Közl. XVIII; 54-56, 1963.
Mezőgazdasági Jogi Tanszék
1.
dr. Seres Imre tanszékvezető docens, kandidátus
dr. Nagy László docens, kandidátus
dr. Molnár Imre adjunktus
dr. Süveges Márta tanársegéd
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II.
1.
Az 1963/64. tanévben a tanszék az egyetemi reform következtében
nem vesz részt az oktatásban.
IH.
--
IV.
Molnár 1.: A terrnelőszövetkezetí tagok fegyelmi felelőssége, Közgazda-
ságí és Jogi Könyvkiadó, Budapest 1963.
Molnár 1.: A termelőszövetkezeti jogi kodifikáció egyes kérdései. Jog-
tud. Közl. XVIII, 630-637, 1963.
Molnár 1.: Struttura agraría e stato della propríeta fondi aria in Ungheria.
Ungheria d'oggi. Róma 1963, 4-5. szám, 19-29. p.
Nagy L.: A termelőszövetkezeti felelősségi viszonyok néhány elhatárolási
problémája. Jogtud. Közl. XVIII, 79-90, 1963.
Nagy L .: Rochdale and the co-operative principles, in Hungary. The New
Hungarían Quarterly IV, 1963.
Seres L: A termelőszövetkezetí tulajdon a termelőszövetkezetek fejlődé-
sének jelenlegi időszakában. Jogtud. Közl. XVIII, 67-79, 1963.
Seres 1.: A mezőgazdaság szocialista átalakulása és a tulajdon fejlődésé
a mezőgazdaságí termelésben. Jogi Tájékoztató IV, 3-12, 1963.
Seres 1.: A termelőszövetkezetek jogi képviseletének jelenlegi rendszere
és problémái. Pénzügyi Szemle VII, 516-526, 1963.
Munkajogi Tanszék
dr. Weltner Andor tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok
doktora
dr. Kertész István adjunktus, kandidátus
dr. Tóth Imre adjunktus
dr. Hágelmnyer Istvánné tanárseged
II.
We)f.ner Andor:
Munkajog; IV . éves hallgatók számára, I - I I . félév heti 3 óra.
A szocíalísta munkaszerződés; spec. koll., V. éves hallgatóik szá-
mára, I - I I . félév heti 2 óra.
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Munkajog ; esti tagozatos V. éves hallgatók számára, 1-11. félév
heti -1 óra.
T ó t h Im r e :
Munkaiogí gyakorlat; IV. éves hallgatók számára, II. félév heti 6
óra.
A munkaügyi gyakorlat elvi kérdései; spec. koU., IV. éves hallga-
. tók számára, I-II. félév heti 2 óra.
H á g e lm a y e r I s t v á n n é :
Munkajogi gyakorlat; IV. éves hallgatók számára, II. félév heti
6 óra.
A munkaszerződés módosítása a gyakorlatban; spec. koll., IV. éves
hallgatók számára, heti 2 óra.
lU. -
I V .
K e r t é s z 1 . : A teljesítménykövetelménnyel összefüggő jogi kérdések. Jog-
tud. Közl. X V I I I , 667--670, 1963.
T ó t h 1 . : A dolgozó anyagi felelőssége az állandó megőrzésre vagy kizáró-
- lagos használatra átvett vagyontárgyakért. Jogtud. Közl. X V I I I ,
34t-352, 1963.
T ó t h 1 . : Nigríny E.-'-Máltás Gy.: Munkaügyi viták ;a gyakorlatban. (Re-
cenzió.) Magyar Jog X , 42-44, 1963.
W e I t n e r A . : A munkavédelem jogi szabályai. Kőzgazdasági és Jogi Ki-
adó, Budapest 1963, 308 p.
W e l t n e r A . : A munkához való jognak mint személyiségi jognak a vé-
delme.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ o g tu d . Közl. X V I I I , 106-144, 1963.
W e l t n e r A . : A szocialista díjazással kapcsolatos jogpolitikai kérdések.
J o g tu d . Közl. X V I I I , 613--623, 1963.
W e l t n e r .A .: A jogérvényesítés határideje a m u n k a jo g b a n . J o g tu d . Közl.
X V I I I , 313-323, 1963.
W e l t n e r A . : Jogszabály-hézagok a munkajogban. Magyar Jog X , 306-311~
1963.
W e l t n e r A.:. Trade Union Rights in Hungary, Review of Contemporary
Law. 9th Year-N°2, December. 1962-March 1963. Brussels, 100-
113. p.
W e l t n e r A . : Die materíelle Verantwortung der Wer~tiitigen im ungari-
schen Arbeitsrecht. Recht der Arbeit, Wien 1963.
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Nemzetközi Jogi Tanszék: .
1.
dr. Hajdu Gyula tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok dok-
tora
dr. Harasztí iGyörgv egyetemi tanár, kandidátus
dr. Nándori Pál docens, kandidátus
dr. Kovács Károly adjunktus .
lJ.
Hajdu Gyula:
Nemzetközi jog; IV. éves hallgatók számára, 1-11. félév heti 3 óra.
Hajdu Gyula-Haraszti György-Nándori Pál-Kovács Károly:
Nemzetközi jog; esti tagozatos haltlgatók számára, 1. félév heti 1
óra, II. félév heti 11/2 óra.
lIaraszti György-Nándori Pál-Kovács Károly:
Nemzetközi jogi gyakorlatok; IV. éves hallgatók számára, II. félév
csoportonként heti 1-1 óra.
Haraszti György:
Diplomáciai és konzuli jog; spec. kcll., IV~ éves hallgatók számára,
1. félév heti 2 óra.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I l l .
IV.
Hajdu Gy.: Az Egyesült Nemzetek Szervezete - mínt ·a béke biztosítőja.
Jogtud. Közl., Budapest XVIII, 1--il, 1963.
Hajdu Gy.: Les Nations Unies et la Paix. Association Internationale des
Juristes Démocrates "Le Droit en Service de la Paix" kiadványá-
ban Bruxelles 1963, 17-29. p. Ugyanez angol nyelven: "Law in the
Service of Peace" kiadványban, Bruxelles 1963, 17-29. p.
Hajdu Gy.: A leszerelés realitása és összefüggése a nemzeti felszabadító
mozgalmakkal. In: Tudományos Békekonferencia Magyarországon.
Budapest 1963, 26---40. p. \
Hajdu Gy.: Írjunk a tényeknek megfelélően. Párttört. Közl. IX, 3. szám
204-206, 1963.
Hajdu Gy.: A semlegesség a hidegháborúban. Közgazdasági és Jogi
Könyvkiadó, Budapest 1963, 226 p.
-
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Baraszti Gy.: A nemzetközi bíráskodás .kérdése. Jogtud. Közl. XVIII,
193-199, 1963.
Haraszti Gy.: The Judicial Settlement of International Disputes. Law in
the Service of Peace, Bruxelles 1963, 31-37. p.
Kovács K.: A szocialista államok közöttiZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAú j t íp u s ú kapcsolatok jellemző
'c vonásai, Acta Fac. Pol.vIur. Univ. ScL Budapest. IV; fasc.1, 215-
230, 1963.
Polgári Jogi TanszékZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 .
dr. Világhy Miklós tanszékvezető egyetemi tanár, kandidátus,
dr. Eörsi Gyula egyetemi tanár, akadémiai levelező .tag ,
dr. Sárándi Imre docens, kandidátus
dr. Asztalos László adjunktus
dr. Koczka Júlia adjunktus
dr. Peschka Vilmos adjunktus, kandidátus (második állás)
dr. Weiss Emilia adjunktus
dr. Horeczky Károly gyakornok
dr. Vékás Lajos gyakornok
II.
VDághy Miklós:
Polgári jog 1. (Altalános rész; tulajdonjog, kötelmi jog általános
rész); II. éves hallgatók számára, I-II. félév heti 4 óra.
Nemzetközi magánjog; IV. és V. éves hallgatók számára, 1. félév
heti 2 óra.
Eörsi Gyula:
Polgári jog II. (Kötelmi jog különös rész, szellemi alkotások joga,
öröklési jog); Ill. éves hallgatók számára, 1. félév heti 4 óra, II.
félév heti 3 óra; esti tagozatos Ill. éves hallgatók számára, I-II.
félév heti 192 óra.
Csoládi jog; Ill. éyes hallgatók számára, 1. félév heti 1 óra; esti
tagozatos Ill. éves hallgatók számára, II. félév heti 1 óra.
Sárándi Imre:
Polgári jog 1. (Altalános rész, tulajdonjog, kötelmi jog általános
, rész); esti tagozatos II. éves hallgatók számára; I-II.félév hétí
2 óra.,
Asztalos László-Koczka JÚlia,-:..PeschkaViImos-Weiss Emilia-Horeczky
Károly-Vékás Lajos: '
Polgári jog, gyakorlati órák; II. éves' hallgatók hét csoportja szá-
mára, II. félév heti 1-1 óra; Ill. éves hallgatók hat csoportja
számára, 1-11. félév heti 2-2 óra;' V. éves hallgatók számára,
1. félév heti lj/2 óra; esti tagozatos lll: éves hallgatók nyolc cso-
portja számára, I-II. félév heti 1-1 óra.
Családi jog, gyakorlati órák; Ill. éves hallgatók hat 'csoportja szá-
mára, 1. félév heti 1-1 óra,
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Benedek Károly mb. előadó:
A Ptk. a gyakorlatban; spec, koll., II....:...IV.éves hallgatók számára,
I~II. félév heti 26ra.
Kampis György mb. előadó:
Az íngatüanforgalom jog:a; spec. koll.,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI l l- IV . éves hallgatók szá-
mára, IL félév heti 2 óra.
IV.
AsztaIos L.: Az érvénytelenség. mint polgári jogi szankció. Jogtud. Közl.
,XVII, 34~356, 1962.
AsztalosL.: Világhy Miklós-'Eörsi Gyula: Magyar polgári jog LMagyal'
JogZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI X , 424-427, 1962.
Eörsi Gy.: Tulajdonosok és kollektívák jogágazatai; differenciálódás és
integrálódás a szocialista jogrendszerben. Magyar Tud. Akadémia
II.' Oszt. Közl. XIII, 71-122, 1963.
Eörsi Gy.: A polgári jogi felelősség alkalmazása a modern követelmé-
.' nyekhez a szocialista és a burzsoá államokban. Allam- és Jogtudo-
mány VI, 26--43, 1963. .
Eörsi Gy.: A A Ehrenzweig: Neglígence without Fault (Vétlen gondat-
lanság). Allam- és Jogtudomány VI, 270-272, 1963.
Eörsi Gy.: Joggal való visszaélés - rendeltetésszerű joggyakorlás. Alíam-
és Jogtudomány VI, 287-319, 1963.
Eörsi Gy.:- Die zivilrechtliche Verantworllichkeit im Ungarischen Zivil-
gesetzbuch. In: Das Ungartséhe Zívilgesetzbuch in fünf Studien.
Akadémiai Kiadó, Budapest 1963, 261-318. p.
Eörsi Gy.: Aus der Praxis des Obersten Gerichtshofes. (lEntscheidungen
auf dem Gebiet des Eigentumsrechts.) Acta Iuridicá V, 263-268,
1963.
Boreczky K.-Vékás L .: A termelési és terményértékesftési szerződések·
időszerű jogi kérdései, különös tekintettel a termelőszövetkezetek
és földművesszövetkezeti szervek kapcsolataira. - A Magyar Jo-
gász Szövetség, a Hazafias Népfront Országos Tanácsa, a Közalkal-
mazottak Szakszervezete és a Szövetkezetek Országos Szövetsége
által ·meghir<;letett.országos pályázaton II. díjjal jutalmazott
pályarnű.
Pesehka V.: Kerímov, D. A: A kodifikáció és a törvényhozási technika .
. (Recenzió.) Allam- és Jogtudomány VI, 140-147, 1963.
Peschka V.: A társadalmi viszonyok és a jogalkotási folyamat össze-
függésének néhány problémája. Allam- és Jogtudomány VI, 168-·
197, 1963.
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Peschka V.: A jog akarati jellege normativitásával összefüggésben.
Allarn- és Jogtudomány VI, 435-479, 1963.
Peschka V.: A pszichologizmus a modern burzsoá jogelméletben. In: Kri-
tikai tanulmányok "a modern polgári jogelméletről. Akadémiai Ki-
adó, Budapest 1963, 149-197.XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAp ,
Peschka V.: Az 'egzisztencialista jogfilozófia. In: Kritikai tanulmányok
a modern polgári jogelméletrőt. Akadémiai Kiadó, Budapest 1963,
301-349. p.
Sárándi 1.:. A joggal való visszaélés .. Kandidátusi dísszertácíó; megvédve
1963. május 30:
Sárándi 1: Die Vertriige über Produktíori und Verwertung landwirl-
schaftlicher Erzeugnísse der Produktionsgenossenschaften. Acta
Iuridica V, 187-222, 1963.
Sárándi 1.: Zamena voleizjavlényija, preduszmatrennava pravovümi nor-
mami, szügyébnüm resényijem v szlucsaje, jeszli v uklanyényii ot
voleizjavlényija vürazsajetszja zlaupotreblényije pravom (abzac
/3/ § 5. GK). Annales Univ. Sci. Budapest. IV, 103-139, 1963.
Sárándi 1.: A termelőszövetkezetek egyszerűbb gazdasági együttműkö-
dése. Jogi Tájékoztató IV, 94-102, 1963.
Vékás L . : Az érvénytelen szerződés bírói hatályossá nyilvánítása. Magyar
Jog X, 499-504, 1963.
Világhy M.: A tudományos munka szervezésének és vezetésének kérdé-
sei az egyetemeken és főiskolákon. Felsőoktatási Szemle XII, 394-
402,1963.
Világhy M.-Benedek K . : A Polgári Törvénykönyv a gyakorlatban. Ma-
gyar Jog X, 28-31, 113-116; 1963.
Polgári Eljárásjogi Tanszék
dr. Névai László tanszékvezető egyetemi tanár, kandidátus
dr. Révai Tibor egyetemi docens, kandidátus
dr. Németh János adjunktus
dr. Varga Gyula tanársegéd
II.
Névai László:
Polgári eljárásjog ; Ill. és IV. éves hallgatók számára, I-II. félév
heti 3 óra; esti tagozatos IV. és V. éves hallgatók számára, 1-I1.
félév heti 2 óra (Révai Tibor, Németh János). ,
Gyakorlati órák; V. éves hallgatók számára, 1. félév heti másfél
óra; Ill. és IV. éves hallgatók számára, 1. félév heti 1 óra, II.
félév heti 2 óra; esti tagozatos IV. és V. éves hallgatók számára,
II. félév heti 1 óra (Révai Tibor, Németh János, Varga Gyula).
Az· ügyészi általános felügyelet; spec. koU., II. félév heti 2 óra.
2 5 0
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IV.
Németh J.: A fizetési meghagyásos eljárás a szocialista magyar polgári
eljárásjog rendszerében. Acta Fac, Pol.c=Iur. Univ. Sci. Budapest.
IV, fasc. 1, 231-250, 1963.XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr '
Névai L.: Ugyészt felügyelet az államigazgatási aktusok törvényessége
felett. Allam és Igazgatás XIII, 154-157, 1963.
Névai L.: 'I'ananyagkorszerűsítésí kérdések a "Polgári eljárásjog" című
, tantárgynál, Felsőoktatási Szemle XII, 83-88, 1963.
Névai L.:, A. F. Klejnman: Az európai népi demokratikus országok pol-
gári eljárásjoga. (Recenzió.) Pravovegyenyije II, 166-170, 1962.
Névai L.: Az ügyészség a szocialista államban. Acta Fac. Pol.-Iur. Univ.
Sci. Budapest. V, fasc. 1, 3-29, 1963.
Névai L.: Das System der allgemeinen Aufsieht der Staatsanwaltschaft
, in der Ungarischen Volksrepublik. Annales Univ. Sci. Budapest.
Sectio Iuridica IV, 69-85, 1963.
Névai L.: A jogalkalmazás jogpolitikai elvei .és a polgári eljárás. Jog-
tud. Közl. XVIII, 623-630, 1963.
Révai T.: A társadalmi szervek szerepéről a polgári jog-viták eldönté-
sében. Acta Fac. Pol.-Iur. Univ, Sci. Budapest. IV, fasc. 1, 35-
53, 1963.
Révai T.: A társadalmi bíráskodás problémái a polgári ügyekkel kap-
csolatban. Jogtud. Közl. XVIII, 151-160, 1963.
Révai T.: Az igazság megállapítása a polgári perben. Magyar Jog X,
179-182, 1963.
Révai T.: 'I'anulmánygyűjtemény a külföldi országok államának és [ogá-
nak kérdéseiről. Allam és Igazgatás XIII, 315-317, 1963.
Révai T.: Certaines questions de procédure relatives i l la condamnation
au bénéfice de l'Etat. Annales Univ. SC( Budapest. Sectio Iurí-
dica IV, 87-101, 1963.
Politikai Gazdaságtan Tanszék
1.
dr. Sipos Aladár tanszékvezető docens, kandidátus
dr. Bobor György adjunktus
Csányi Loránd adjunktus {második állás)
Kozma Pál adjunktus
dr. Fritz Éva tanárseged
Pápai Jánosné dr. tanársegéd
Szlabej József tanársegéd
Virág Lászlóné adminisztratív ügyintéző
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Sipos Aladár:
Politikai gazdaságtan 1.; I. éves hallgatók számára, J-II. félév
heti 3 óra; esti tagozatos 1. éves hallgatók' számára, 1-11. félév
heti 2 óra.
-Szeminárium; 1. éves hallgatók nyolc csoportja számára, l-lI.
félév heti 2 óra (Bobor György, Csányi Loránd, Pápai Jánosné).
Fakultatív szeminárium; esti tagozatos 1. éves hallgatók számára,
I-II. félév havi 3 órá (Bobor György, Csányi Loránd, Szlabej
József).
Kozma Pál:
Politikai gazdaságtan II.; II. éves hallgatók számára, 1-11. félév
heti 2 óra; esti tagozatos II. éves hallgatók számára, 1-11. félév
heti 2 óra. .
Szeminárium; II. éves hallgatók hét csoportja számára, 1-11. fél-
év heti 1 óra (Fritz Éva, Kozma Pál, Szlabej József).
Fakultatív szeminárium; esti tagozatos II. éves hallgatók számára,
f-II. félév havi 2 óra (Kozma Pál).
m.XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
r
IV.
Bobor Gy.: A szocialista világrendszer és a szocialista állam fejlődése
- közötti összefüggés egyes problémái. Acta Fac. Pol.-Iur. Univ;
Sci. Budapest. IV, fasc. 1, 89-116, 1963. .
Kozma P.: A nyereségrészesedés és a tulajdonosi gondolkodásra való
nevelés. A szocialísta nemzetközi munkamegosztás fejlődése. Az
anyagi érdekeltség elvének érvényesítése a szocializmusban. Kos-
suth Könyvkiadó, Budapest 1963, 214-226. p.
Kozma P.: Szisztyema ucsasztijav pribiljah i [evo meszto szregyi mate-
rialnih sztirnulov. Annales Univ. Sci. Budapest. Sectio Iuridica IV.
15~31, 1963.
Sipos A.: Az új agrárválság sajátosságai az Egyesült Allamokban, Kos-
suth Könyvkiadó, Budapest 1963, 254 p.
Sipos A.: A harmadik elhúzódó agrárválság a kapitalista világrendszer-
ben. Társadalmi Szemle XVIII, 3. szám, 62-70, 1963.
Sipos A.: Simai Mihály: Tőkekivitel a _jelenkori kapitalizmusban. (Re-
cenzió.) Közgazdaságí Szemle XVIII, 757-759, 1963.
Sipos A.: Csapó László: Az állami monopólkapitalizmus. (Recenzió.)
Közgazdasági Szemle XVIII, 1239-1242, 1963.
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Római Jogi Tanszék
(
1.
dr. Móra Mikály tanszékvezető egyetemi tanár, kandidátus
dr. Brósz Róbert docens, kandidátus
dr. Diósdi György adjunktus
II.
Móra Mihály: ~
Római jog; 1. éves hallgatók számára, l-I1. félév heti 2 óra.
A római perjog alapkérdései a preklasszíkus korban. Forráselem-
zések haladók számára; spec. kolI., 1. félév heti 2 óra.
A konszenzuális szerződések; spec. kolI., II. félév hetiXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2 óra.
Brósz Róbert:
Római jog; esti tagozatos 1. éves hallgatók számára, I-II. félév
heti 1112-1 óra.
A birtok -a római jogban; spec. koll., 1. félév heti 2 óra.
Római jogi praktikum: spec. kolI., II. félév heti 2 óra.
Diósdi György:
Római jogi szöveggyakorlatok; spec. koli., 1. félév heti 2 óra.'
Római jogi praktikum; spec.kolI., II. félév heti 2 óra.
Bahn István [Ökori (Görög-Római) Történeti Tanszék]:
Bevezetés a római társadalom és állam történetébe; spec. koll.,
1-11. félév heti 2 óra.
IH.
IV.
Diósdi Gy.: A patrocinium egyes kérdései az egyiptomi papiruszok alap-
ján. Acta Fac. Pol.-Iur. Univ. Sci. Budapest. IV, fasc. 1, 181-196,
1963. ..
Diósdi Gy.: I. Sz. Peretyerszkij: Digesztü Jusztiniana. Ocserki po isztorii
szosztavlenyíja i obscsa harakterisztika. Moszkva. 1956. (Recenzió.)
. Századok 97, 1373-1376, 1963. .
Móra M.: A történeti és a jogászi szemlélet a római jogban. Jogtud. Közl.
XVIII, 135--142, 1963.
Móra M.:A megállapítási kereset a Kamarai Választottbírósági eljárás-
ban. A nemzetközi gazdasági kapcsolatok jogi problémái. Tanul-
mányok. Közgazdaságí és Jogi Könyvkiadó, Budapest 1003, 311-
329. p. .
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Móra M.: Uber eine neue Richtung der romanistischen Forschung. Anna-
.les Univ. Sci. Budapest. Sectio Iuridica IV, 51~7; 1963.
MóraXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAM . : Die historische und juristische Betrachtungsweise im rö-
mischen Recht. Acta Antiqua XI, 103--120, 1963.
Móra M.: Die weltliche und kirchliche Ehegerichtsbarkeít in Ungarn zu
Ende des XVIII. Jahrhunderts, Österreichisches Archiv für Kir-
chenrecht XIV, 109-140, 1963.
Móra M.: A tanszékek oktatási munkafegyelméről. Felsőoktatási Szemle
XII, 740-745, 1963.
Móra M.: A római jog szerepéről a hazai jogtörténetben. Századok 97,
1388---'1391,1963.
Statisztikai Tanszék
dr. Kovacsics József tanszékvezető docens, kandidátus
dr. Vígh József docens, kandidátus
Dux Erikné tanárseged
Sztodolnik Lászlóné dr. tanárseged
n.
Kovacsics József:
Statisztika; 1. és II. éves hallgatók számára, 1-11. félév heti 2 Óra
előadás, 15 csoport számára heti 1--;1 óra gyakorlat (Vígh Jó-
zsef, Dux Erikné, Sztodolnik Lászlóné; dr. Thiba István, dr.
Dobó Zoltán mb. 'gyakorlatvezetők); II. éves esti tagozatos hall-
gatók számára, 1-I1. félév heti 1 óra.
Vígh József:
A bűnözés és a társadalom (kriminológiai alapvetés); spec. koll.,
a nappali tagozat II-Ill-IV. éves és az esti tagozat IV. éves
hallgatói számára, II. félév heti 2 óra.
I l l .
IV.
Duxné Nagy Katalin: Matematikai segédkönyv a statisztikai oktatáshoz.
Egyetemi jegyzet. Tankönyvkiadó, Budapest 1963, 106 p.
Duxné Nagy K.: Komplex mutatószám a települések fejlettségének vizs-
gálatára. Acta Fac. Pol.-Ilu. Univ. Sci. Budapest. IV, fasc. 1, 197-
214, '1963.
Duxné Nagy K.: A fiatalkorúak bűnözésére vonatkozó próbafelvétel főbb
eredményei. In.: A fiatalkorúak bűnözésének okai (szerk.: Kova-
csics József). Budapest 1963, 17-32. p.
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Doxné Nagy Ko: A fiatalkorú bűnözés okaira vonatkozó 1962-63. évi
rendőrségi adatfelvétel első eredményei. Belügyi Szemle 1, 10.
szám, 14-27, 1963.
Kovacsics J.: Magyarország történeti demográfiája, Szerkesztés és beve-
zető 'tanulmány. {3-43. p,), ,Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó,
Budapest 1963, 442 p.
KovacSics J.: Iszpolzóvanyije metodov eksztrapoljacii i interpoljacii dlja
obosznovanija perszpektivnih planovXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi planov blagousztrojsztva i
sztroityelsztva gorodov v csasztyi otnoszjascsejszja k csiszlu na-
szelenyíja. Annales Univ, Sci. Budapest. Sectio Iuridica IV, 3-13,
196'3,
Kovacsics J.: A statisztika mint a vezetés és ellenőrzés eszköze. Állam
és Igazgatás XIII, 535--544, 1963"
Kovacsics J.: Népességbecslési módszerek felhasználása a városrende-
zési tervek készítésénél. Településtudományi Közlemények 1963, 14.
szám, 62-68. p . '
Kovacsics J.: The rectification of historíco-demographícal data by the
aid of extrapolation and interpolation. Bull. of the I. S. I. Ottawa
1963, 19 p , .
Kovacsics J.: An account of research work in historicai demography in
Hungary. Colloque de Dérnographie Historique, Liege 1003, 30 'p.
Kovacsies J.: Inf~rmation über die Quellen und Methodenfragen der
ungarischen ortsgeschichtlichen Forschungen. Colloque de Démo-
graphie Historique, Liege" 1963, 12 p.
Kovacsics J.: A fiatalkorúak bűnözésének okai. Szerkesztés. Budapest
1963, 149 p ,
Sztodolnikné Labáth J.: Kandidátusi fokozatok odaítélése. Jogtud. Közl.
XVIII, 59-M, 1963.
wSdodolnikné Labáth J.: Városi költségvetések statisztikai elemzése. Al-
Iam és Igazgatás XIII,! 755--766, 1963.
"Igh J.: A bűnözés okainak problémái. Jogtud. Közl. XVIII, 420-503,
1963.
Idegen Nyelvi Lekt-orátus
L'Auné Jenő vezető nyelv tanár
Dévényí Józsefné nyelvtanár
Fazekas János nyelvtanár
Groholszky Ferencné nyelvtanár
Pálinkási Ferencné nyelvtanár
Szilágyi Lászlóné nyelvtanár
Torda József nyelvtanár
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Fazekas János:
Orosz nyelv; I. éves hallgatók számára,XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 -1 1 . félév heti 4 óra;
I I . éves hallgatók két csoportja számára, 1 - 1 1 . . félév heti 2
óra.
Német nyelv; (középhaladó fokon) IH. éves hallgatók számára,
I - I I . félév heti 3 óra; IV . éves hallgatók két csoportja szá-
mára, 1 - I1 . - félév heti 2 óra.
Bevezetés német büntetőjogi szövegek olvasásába; III~IV. éves
hallgatók számára, 1 -1 1 .félév heti 2 óra.
Grobolszky Ferencné:
Orosz nyelv; 1. éves hallgatók két csoportja számára, I - I I . . félév
heti 4 óra; II. éves hallgatók számára, I - I I . félév heti 2 óra.
Angol nyelv; (középhaladó fokon) IV . éves hallgatók két csoportja
számára, I - I I . félév heti 2 óra.
Bevezetés angol kriminalisztikai szövegek olvasásába; spec -, koU.•
I l l - IV . éves hallgatók számára, 1 -1 1 .félév heti 2 óra.
n.
L'Auné Jenő:
Orosz nyelv; II. éves hallgatók számára, I . . . , . . I I .félév heti 2 óra.
Francia nyelv; (kezdő fokon) I - I I . éves hallgatók számára, I - I I .
félév heti 2· óra; (középhaladó fokon) IV. éves hallgatók szá-:
mára, I - I I . félév heti 2 óra. . ,
Olasz nyelv; (középhaladó fokon) I I -U I - IV . éves hallgatók szá-
mára, I - I I . félév heti 2 óra.
Bevezetés francia állam- és jogelméleti szövegek olvasásába; spec.
koll., IV . éves hallgatók számára, 1 -1 1 . félév heti 2 óra.
Olasz társalgási gyakorlatok; (fakultatív) II-nl-IV. éves hallga-
tók számára, 1 -1 1 .félév heti 2 óra.
Dévényi Józsefné:
'< , Orosz nyelv; 1. éves hallgatók két csoportja számára, I - I I . félév
heti 4 óra; I I . éves hallgatók számára, I - I I . félév heti 2 óra.
Angol nyelv; (középhaladó fokon)" Ill. éves hallgatók két csoportja
számára, 1 -1 1 . félév heti 3 óra. . . .
Pálinkási Ferencné:
Orosz nyelv; I. éves hallgatók két csoportja számára, 1 -1 1 . félév
heti 4 óra; II. éves hallgatók három csoportja számára, I - I I .
félév heti 2 óra.
Orosz társalgási gyakorlatok; (fakultatív) I I - I l l - IV . éves hall-
gatók számára, I - I I . félév heti 2 óra.
Szilágyi Lászlóné:
Latin nyelv; I. éves hallgatók hét csoportja számára, 1-11. félév
heti 2 óra.
Bevezetés orosz polgári jogi szövegek olvasásába; . I I - IV . éves
hallgatók számára, 1 -1 1 . félév heti 2 óra ..
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Torda Jőzset:
.
Orosz nyelv; 1 .éves hallgatók számára.. I - I I . félév heti 4 óra; I I .
éves hallgatók két csoportja számára, I - I I . félév heti 2 óra.
Német nyelv; (középhaladó fokon) I l l . éves hallgatók két csoportja
számára, I~ I I . félév heti 3 óra; IV . éves hallgatók számára,
I - I I . félév heti 2 óra.
Berényi Arpádné (Latin Filológiai Tanszék):
Latin nyelv; 1. éves hallgatók számára, 1-11. félév heti 2 óra.
Ambrózy Györgyné mb. előadó:
Angol nyelv; (haladó fokon) aspiránsok számára, 1-11. félév heti
4 óra.
Danhauser Rezső mb. előadó:
Német nyelv; (kezdő fokon, fakultatív) I - I I . éves hallgatók szá-
mára. I - l l . félév heti 2 óra; (középhaladó fokon, fakultatív) I -
l l . éves hallgatók számára, 1-11. félév heti 2 óra; IV . éves
hallgatók két csoportja számára, 1-11. félév heti 2 óra.
Dlustus Béla mb. előadó:
Angol nyelv; (kezdő fokon, fakultatív) 1-11. éves hallgatók szá-
mára, I - I I . félév heti 2 óra; (középhaladó fokon, fakultatív) 1 -
I I . éves hallgatók számára, I - I I . félév heti 2 óra; (középhaladó
-fokon) aspiránsok számára, 1 -1 1 .félév heti 2 óra.
Hadik Béláné mb. előadó:
Orosz nyelv; 1. éves hallgatók számára, 1-11. félév heti 4 óra;
I I - IV . éves hallgatók számára, 1-11. félév heti 2 óra.
Hofmann László mb. előadó:
Francia nyelv; (középhaladó fokon) I l l . éves hallgatók számára,
·1-11. félév heti 3 óra; (haladó fokon)aspiránsok számára, 1-11.
félév heti 2 óra.
Német nyelv; (haladó fokon) aspíránsok számára, 1-11. félév heti
2 óra.
Illés Jenőné mb. előadó:
Spanyol nyelv; I l l - IV . éves hallgatók számára, I - I I . fé lé vheti
il óra.
Réz Henrik mb. előadó:
Német nyelv; (középhaladó fokon) aspiránsok számára, 1 -1 1 .fél-
év heti 2 óra.
/
Szajkó Simon mb. előadó:
Orosz nyelv; 1. éves hallgatók számára, 1-11. félév heti 4 óra;
aspiránsok három csoportja számára; 1-11.. félév heti 3 óra.
Szőnyi Pál mb. előadó:
Orosz nyelv; I. éves hallgatók számára, 1-11. félév heti 4 óra.
Tisje Józsefné mb. előadó:
Olasz nyelv; <kezdő fokon, fakultatív) I-II. éves hallgatók szá-
mára, 1-11. félév heti 2 óra; (középhaladó fokon) Ill. éves hall-
gatók számára, I-II. félév heti 3 óra.
TuboJy Károlyné mb. előadó:
Orosz nyelv; 1. éves hallgatók számára, 1-11. félév heti 4 óra.
Ill.
L'Auné Jenő: Olasz nyelvi szöveggyűjtemény. Egyetemi jegyzet. 88 p.-
IV.
TERMÉSZETTUDOMANYI KAR
Algebra és Számelméleti Tanszék
1.
dr. Turán Pál tanszékvezető egyetemi tanár, akadémikus, kétszeres
Kossuth-díjas
dr. Fuchs László egyetemi tanár, a tudományok doktora, Kossuth-
díjas
dr. Su rányi János egyetemi tanár, a tudományok doktora
<Corrádi Keresztély adjunktus, kandidátus
dr. Fried Ervin adjunktus, kandidátus
Iván László adjunktus (meghalt 1964. február)
Környei Imre adjunktus
dr. Schmidt E. Tamás adjunktus, kandidátus (második állás)
Varga Tamás adjunktus
Gyapjas Ferenc tanársegéd
Lánczi Ivánné tanárseged
Sárközy András gyakornok
Oláh Gyula tudományos munkatárs
Dancs István aspiránsXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI
Kátai Imre aspiráns
Wiegandt Richárd aspiráns
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n.
'Furán Pál:
Algebra és számelmélet; II. éves matematika-fizika szakos hall-
gatók .számára, 1. félév heti 3 óra előadás, 2 óra gyakorlat, II.
félév heti 2 óra előadás, 1 óra gyakorlat {Corrádi Keresztély,
Gyapjas Ferenc, Lánczi Ivánné, Sárközy András); Ill. .éves ma-
tematika-fizika szakos és matematikus hallgatók számára, 1.
félév heti 2 óra.
Matematikai szeminárium; I-V. éves matematika-fiziká szakos és
matematikus hallgatók számára, 1-11. félév heti 2 óra.
Matematikai szerninárium (magasabbfokú); I-II. félév heti 2 óra.
Összehasonlító prímszámelmélet; spec. koll., IV-V. éves mate-
matika-fizika szakos és matematikus hallgatók számára, I-II.
félév, heti 2 óra.
Fuehs László:
Algebra és számelmélet; 1. éves matematika-fizika szakos hall-
gatók számára, 1. félév heti 4 óra előadás, 2 óra 'gyakorlat, II.
félév heti 3 óra előadás, 2 óra gyakorlat (Schmidt E. Tamás,
Sárközy András, Dancs István).
Algebra; II. éves matematikus hallgatók számára, 1-11. félév heti
. 2 óra előadás, 1 óra gyakorlat (Fried Ervin).
Algebrai módszerek az algebrai geometriában; spec. koll., 1-11.
félév heti 2 óra.
Algebrai szeminárium; I-II. félév heti 2 óra.
Surányi János:
Számelmélet; 1. éves matematikus hallgatók számára, 1. félév heti
2 óra előadás, 1 óra gyákorlat, II. félév heti 3 óra előadás, 1
óra gyakorlat (Sárközy András).
Elemi matematika; Ill. éves matematika-fizika szakos hallgatók
számára, 1-11. félév heti 2 óra gyakorlat (Surányi János, Gyap-
jas Ferenc, Koczkás Ferencné [Analízis II. Tanszék], Pálmay
Lóránt [Geometriai Tanszék], Peller József [Analízis II. Tan-
szék], Szabó Dániel [Analízis II. Tanszék]); IV. éves matema-
tika-fizika szakos hallgatók négy csoportja számára, I-':'n. fél-
év heti 2 óra gyakorlat (Urb~ János [Analízis 1. Tanszék], Hódi
Endre és Reiman Istvánné mb. előadók). .
Szita-módszerek. a számelméletben; spec. koll., 1-11. félév heti 2
óra.
Surányi János-s-Péter Rózsa:
Logikai szeminárium; 1-11. félév heti 2 óra.
Corrádi Keresztély:
Algebra és számelmélet; esti tagozatos 1. éves matematika-ábrázoló
geometria szakos hallgatók számára, I-II. félév heti 3 óra;
levelező tagozatos II. éves matematika-ábrázoló geometria sza-
kos hallgatók számára.
A Goldbach-problémáról; spec. kolI., II. félév heti 2 óra.
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Fried Ervin:
Algebra n I. éves matematikus hallgatók számára, I. félév heti 4
óra előadás, 2 óra gyakorlat, II. félév heti 3 óra előadás, 2-óra
gyakorlat (Wíegandt Richárd).
Algebra és számelmélet; levelező tagozatos Ill. éves matematika-
ábrázoló geometria szakos hallgatók számára.
Lineáris algebra; spec. koll., 1-11. félév heti 2 óra.
Iván László:
Elemi matematika; esti tagozatos Ill. éves matematika-ábrázoló
geometria szakos hallgatók számára; 1. félév heti 2 óra.
Környei Imre:
Algebra és geometria; 1. éves fizikus és geofizikus hallgatók szá-
mára, 1. félév heti 4 óra előadás, 2 óra gyakorlat, II. félév heti
2 óra előadás, 1 óra gyakorlat (Kőnnyei Imre, Gyapjas Ferenc,
Oláh Gyula).
Algebra és számelmélet; esti tagozatos Ill. éves matematika-ábrá-
zoló geometria szakos hallgatók számára, 1-11. félév heti 3 óra;
levelező tagozatos IV. éves matematika-ábrázoló geometria sza-
kos hallgatók számára.
Az algebrai számelmélet analitikus módszereiről; spec. koll., II.
félév heti 2 óra.
Schmidt E. Tamás:
Algebra és számelmélet; esti tagozatosXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 . éves matematikus hall-
gatók számára, 1-11. félév heti 3 óra.
Varga Tamás:
A matematika tanítása; IV. éves matematika-fizika szakos hall-
gatók számára, 1. félév heti 2 óra előadás, három csoport szá-
mára heti 2 óra gyakorlat.
Matematika-tanítási kísérletek; spec. koll., 1. félév heti 2 óra.
Gyapjas Ferenc:
Algebra és számelmélet; esti tagozatos II. éves matematika-áb-
rázoló geometria szakos hallgatók számára, 1-11. félév heti 3
óra.
Elemi matematika; esti tagozatos IV. éves matematika-ábrázoló
geometria szakos hallgatók számára, 1-11. félév heti 2 óra.
Lánczi Ivánné:
Algebra és számelmélet; esti tagozatos IV. éves matematika-ábrá-
zoló geometria szakos hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra;
esti tagozatos II. éves matematikus hallgatók számára, I-II.
félév heti 3 óra; levelező tagozatos 1. éves matematika-ábrá-
zoló geometria szakos .hallgatók számára .
.00áh Gyula:
Korunk természettudományos világképe (matematika); 1. éves nép-
művelés szakos hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra; esti tago-
zatos I. éves népművelés szakos hallgatók számára, 1. félév.
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A matematika története; V. éves matematika-fizika szakos és
matematikus hallgatók számára, II. félév heti 2 óra; levelező
tagozatos V. éves matematika-ábrázoló geometria szakos hall-
gatók számára. .
Dancs István:
Fejezetek a transzcendens számok elméletéből; spec. koll., II. fél-
év heti 2 lóra.
Kátai Imre:
Additív számelméleti feladatok; spec. kolI., II. félév heti 2 óra.
B ó d i Endre mb. előadó:
Elemi matematika; esti tagozatos 1. éves matematika szakos hall-
gatók számára, 1-11. -félév heti 2 óra.
Reményi Gusztáv mb. előadó:
Elemi matematika; esti tagozatos VI. éves matematika-ábrázoló
geometria szakos hallgatók számára, 1-11. félév heti 2 óra.
Tolnai Jenő mb. előadó:
Elemi matematika; esti tagozatos, V. éves matematika-ábrázoló
geometria szakos hallgatók számára, 1-11. félév heti 2 óra.
Ill.
Fried Ervin: Lineáris algebra. Egyetemi jegyzet, 251 p.
Fuchs László: Bevezetés az algebrába és számelméletbe. Egyetemi jegy-
zet, 1. rész, 264 p.
Fuchs László: Algebra. Egyetemi jegyzet, 264 p.
Gyapjas Ferenc: Elemi matematika. Egyetemi jegyzet, 127 p.
OIáh Gyula: Korunk. természettudományos világképe. Matematika. Egye-
temi jegyzet 1. éves népművelés szakos hallgatók számára, 107 p.
, Varga Tamás: A matematika tanítása. Egyetemi jegyzet, 503 p.
Corrádi K.: Kombinatorikus gráfelméleti vizsgálatok. Kandidátusi disz-
szertáció, megvédve 1963. júlfus 1.
Fuchs L.: Note on factor groups in complete direct sums. Bull. Acad.
Polon. l l , 39-40, 1963.
Fuchs L.: On algebraically compact Abelian groups. Journ. Nat. Sci.
and Math. 3, 73-83, 1963.
Fuchs L.: Partíally ordered algebrai c systems. Pergamon Press (0xford-
London-New York), 229XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAp ,
Sárközy A.: Uber totalprimitive Folgen. Acta Arithmetica VIlI, 21-31,
1962.
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Sárközy A.-Elbert A.: Über ratio.nale Polynome. Annales Univ. Sci.
Budapest. Sectio Mathematica V, 155-171, 1962.
Surányi J.: On the proofs of the fundamental theorem of the number
theory. Studies in Mathematical Analysis and Related Toples
(Essays in Honour of G. Pólya). Stanford University Press 1962,
388-391. p.
Surányi J.: Megjegyzések a másodfokú egyenlet tanításá hoz. A matema-
tika tanítása -X, 2-5, 1963.
Surányi J.: Válasz egy segítségkérő levélre. (A O kitevő levezetése.) A
matematika tanítása X, 65--68, 1963.
8urányi J.: Az 1963. évi országos középiskolai tanulmányi verseny II.
fordulójának feladatai. Középiskolaí Mat. Lapok ~XVII, 102-107,
1963.
8urányi J.: Lásd Geometriai Tanszék IV.
Turán P.: On a certain problem in the theory of powerseries wi th gaps.
Studies in Mathematical Analysis and Related Topics (Essays in
Honour of G. Pólya). Stanford University Press 1962, 404-409. p.
Turán P.: Egy, a komplex számok hatványösszegeiré vonatkozó szélső-
értékfeladat és annak egy alkialmazása. Mat. Lapok XIII, 279-288,
1962.:
Turán P.: Untersuchungen über Dirichlet-Polynome. Heft 13. der Schrif-
tenreihe der Institute für Mathematik :1963, 71-79. p.
Turán P.-Knapowski 8.: Comparative prime-number theory IV., V.,
VI. Acta Math. Hung. XIV, 31-42, 43--64, 65-78, 1963.
1.
Analízis 1. Tanszék
dr. Császár Ákos tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok
doktora, Kossuth-díjas
dr. Péter Rózsa egyetemi tanár, a tudományok doktora, Kossuth-
díjas
dr. Szász Pál=egyetemi tanár, a tudományok doktora
dr. Mikolás. Miklós docens, kandidátus
dr. Rényi Katalin docens, kandidátus
Ákos Lászlóné adjunktus
dr. T. Sós Vera adjunktus, kandidátus
dr. Adler György tanársegéd, kandidátus (második állás)
Bártfay Pál tanársegéd (második állás)
Kende Rezső tanársegéd (második állás)
Ruzsa Imre tanársegéd
Scharnitzky Viktor tanársegéd (második állás)
dr. Hajnal András tudományos munkatárs, a tudományok dok-
tora
Urbán János gyakornok
n.
Császár Akos:
Bevezetés az analízisbe; 1. éves matematikus hallgatók számára,
I-II. félév heti 5 óra előadás, 4 óra gyakorlat (Csákí Endre,
Csiszár Endre mb. gyakorlatvezetők) ; II. éves matematikus hall-
gatók számára, 1. félév heti 5 óra előadás, 3 óra gyakorlat (Bárt-
fay Pál).
Valós függvény tan; II. éves matematikus hallgatók számára, II.
félév heti 5 óra előadás, 2 óra gyakorlat (Bártfay Pál).
Altalános topológia: spec, koll., 1-11. félév heti 2 óra.
Péter Bőzsa;
A matematika alapjaí ; IV. éves matematika-fizika- szakos és ma-
tematikus hallgatók számára, I-II. félév hetiXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2 óra; esti tagoza-
tos V. éves matematika-ábrázoló szakos és alkalmazott matema-
tika szakos hallgatók számára,' I-II. félév heti 2 óra.
Péter Rózsa-Surányi János (Algebra és Számelmélet Tanszék):
Szeminárium (a matematika alapjai tárgykörből) ; spec. koll., I-II.
félév heti 2 óra.
Szász Pál:
Komplex függvény tan; Ill. éves matematika-fizika szakos hallga-
tók számára, 1. félév heti 2 óra előadás, 1 óra gyakorlat.
Valós függvény tan; Ill. éves matematika-fizika szakos hallgatók
számára, II. félév heti 4 óra.
Racionális és trígonometríkus .polinómok; spec. koH., 1-11. félév
heti 2 óra.
Mikolás Miklós:
Analízis; I. éves kémia-fizika szakos hallgatók számára, 1. félév
heti 3 óra előadás, 2 óra gyakorlat, II. félév heti 3 óra előadás,
1 óra gyakorlat (Petruska György és Szász Domokos demonstrá-
/ torok, SaU Attila mb. gyakorlatvezető); esti tagozatos Ill. éves
matematika-ábrázoló geometria szakos hallgatók számára, 1. félév
heti 3 óra.
Algebra és geometria; 1. éves kémia-fizika szakos hallgatók szá-
mára, I. félév heti 1 óra előadás, 2 óra gyakorlat (Scharnitzky
Viktor), II. félév heti 3 óra előadás.
Az elméleti fizika matematikai segédeszközei ; Ill. éves kémia-
fizika szakos hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra.
Felsőbb transzcendens függvények; spec. koll., 1-11. félév heti 2
óra.
Rényi Katalin:
Komplex függvény tan ; Ill. éves matematikus hallgatók számára, I.
félév heti 2 óra előadás, 2 óra gyakorlat; II. éves matematikus
hallgatók számára, II. félév heti 2 óra előadás, 2 óra gyakorlat;
esti tagozatos III-IV. éves alkalmazott matematika szakos hall-
gatók számára, I-II. félév heti 4 óra.
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Kende Rezső:
Matematika; filozófia szakos oktatók számára, 1-11. félév heti 4
óra.
Ákos Lászlóné:
Analízis; esti tagozatos 1. éves matematika-ábrázoló geometria
szakos hallgatók számára, I-II. félév heti 4 óra; levelező tago-
zatos 1. éves matematika-ábrázoló geometria szakos hallgatók
számára, I-II. félév.
T. Sós Vera:
. Analízis; II. éves matematilm-fizika szakos hallgatók -számára, 1.
félév heti 4 óra előadás, 2 óra gyakorlat, II. félév heti 3 óra elő-
adás, 1 óra gyakorlat- (Akos Lászlóné, Adler György, Bártfay Pál.
Urbán János).
Kombinatorika;XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAL éves matematikus halgatók számára, 1-11. félév
heti 2 óra gyakorlat.
Kombinatorikus gráfelmélet; spec. koll., 1-11. félév heti 2 óra.
Bártfay Pál:
Valós függvénytan; esti tagozatos IV. éves matematika-ábrázoló
geometria szakos hallgatók számára, II. félév heti 2 óra.
Ruzsa Imre:
Analízis; esti tagozatos 1. éves alkalmazott matematika szakos hall-
gatók számára, 1-11. félév heti. 4 óra előadás, 2. óra gyakorlat
(Akos Lászlóné, Urbán János); levelező tagozatos IJI. éves ma-
tematika-ábrázoló geometria szakos hallgatók számára, 1-11.
félév.
Matematika; 1. éves filozófia szakos hallgatók számára, 1. félév
heti 4 óra, II. félév heti 2 óra; II. éves filozófia szakos hallgatók
számára, 1. félév heti 2 óra; esti és levelező tagozatos 1. éves fi-
lozófia kiegészítő szakos hallgatók számára, heti 1 óra.
A matematika tanítása; esti tagozatos V-VI. éves matematika-
ábrázoló geometria szakos hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra;
levelező tagozatos V-VI. éves matematika-ábrázoló geometria
szakés hallgatók számára, 1. félév.
Hajnal András:
Valós függvény tan; esti tagozatos IV.' éves matematika-ábrázoló
geometria szakos hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra.
A matematika alapjai; levelező tagozatos V. éves matematika-
ábrázoló geometria szakos hallgatók számára, 1. félév.
Halmazelmélet; spec. koll., 1. félév heti 2 óra.
Urbán János:
Matematika; filozófia szakos oktatók ,számára, I-II. félév heti 4
óra.
A matematika alapjai; levelező tagozatos V . éves matematika-
ábrázoló geometria szakos hallgatók számára, II. félév.
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1.
Bihari Imre. mb. előadó:
Matematika; II. éves kémia-fizika szakos hallgatók számára, I ..
félév heti 5 óra előadás, 3 óra gyakorlat (Scharnitzky Viktor,.
Adler György).
Analízis; esti tagozatos Ill. éves matematika-ábrázoló geometria.XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I szakos hallgatók számára, II. félév heti 3 óra.
Freud Géza mb. előadó:
Valós függvényele approximációja; spec. koll., I-II. félév heti 2'
óra.
m.
Mikolás Miklós: Valós függvény tan és ortogonálís sorok, 1. rész: A mo-o
dern valós függvény tan alapjai. Egyetemi jegyzet, 154 p ,
IV.
AdIer Gy.: Maggiorazione delle tensioni in un cor po elastico mediante-
gli spostementi superficiale. Atti dell'Accad. Naz. dei Linceí, .Serie-
VIlI, vol. XXXIV. fasc. 4, 369-371, 1963.
Császár A.: Grundlagen der allgemeinen Topologíe. Budapest, Akadé-
miai Kiadó-Leipzig, TeubnerVerlag, 367 p. .
Császár A.: Foundations of General 'I'opology, Oxford-London-New
York-Paris, Pergamon Press XIX + 380 p.
Császár A.: Sur les eriteres locaux de monotonité. Annales Univ. Sci.,
Budapest. Sectio .Math .. V, 43-50, 1962.
Erdős P.-Cipszer J..-Hajnal A.: Some extremal problems on infinite'
gráphs. Magyar Tud. Akadémia Mat. Kut. Int. Közl. 7A, 441-4'57,
1962. - .
Péter R.: Uber die Primitív=-Rekursivitát einiger den Aufbau von For-
meln charakterisierenden Wortfunktionen. Acta Math. H u n g , XIV,.
149-172, 1963.
Péter R.: Játék a végtelennel (Matematika kívülállóknak), 3. kiadás. Gon-
L dolat Kiadó, 271 p.
Scharnitzky V.: Dienes Pál: Valóság és matematika (Recenzió.). A mate-o
matika tanítása X, 192, 1963.
Analízis II. Tanszék
dr. Kósa András tanszékvezető docens, kandidátus
dr. Czách László adjunktus, kandidátus
dr. Farkas Miklós adjunktus, kandidátus (második állás)
Karvász Gyula adjunktus
Koczkás Ferencné adjunktus
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Pál László György adjunktus
Tekse Kálmán adjunktus (második állás)
Turczi ,Gyula adjunktus
Peller József tanársegéd
Schipp Ferenc tanárseged
Sebestyén Lukács tanársegéd (második állás)
S06s Károly tanársegéd (második állás)
Szab6 Dániel tanársegéd
Simon László gyakornok
Kósa András:
Közönséges differenciálegyenletek; II. éves matematikus hallgatók
számára, 1. félév heti 3 óra gyakorlat (Peller József, Szabó Dá-
niel), II. félév heti 2 óra előadás, 1 óra gyakorlat (Peller József,
Szabó Dániel).
Analízis; 1. éves matematika-fizika szakos hallgatók számára, I-
lL félév heti 4 óra előadás, négy csoport számára heti 2-2 óra
gyakorlat (Peller József, Szabó Dániel, Turczi Gyula, Schipp Fe-
renc, Simon Lászlo).
Variációszámítás; II. éves matematikus hallgatók számára, II.
félév heti 2 óra.
Matematika szeminárium (optimális folyamatokról); matematikus
hallgatók számára, n. félév heti 1 óra.
Czách László : .
Funkcionálanalízis; III-IV. éves matematikus hallgatók számára,
1. félév heti 3 óra, II. félév heti 3 óra; esti tagozatos V-VI. éves
matematikus hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra, ÍL félév heti
2 óra.
Parciális differenciálegyenletek; !II-IV. éves matematikus hall-
gatók 'számára, 1-11. félév heti 2 óra előadás, 1 óra gyakorlat.
Speciális kol légium ; fizikus hallgatók számára, 1-11. félév heti
2 óra.
Farkas Miklós:
Közönséges differenciálegyenletek; esti tagozatos Ill. éves mate-
matikus hallgatók számára, 1-11. félév heti 4 óra.
Parciális differenciálegyenletek; spec. koll., fizikus hallgatók szá-
mára, I-II. félév heti 2 óra.
Karvasz Gyula:
Analízis; I. éves fizikus' és geofizikus hallgatók számára, I-II.
félév heti 4 óra előadás, két csoport számára heti 3--,.3 óra, i~-
letve 2-2 óra gyakorlat (Sebestyén Lukács, Mezei Ferenc mb.
gyakorlatvezető).
Függvénysorok; Ill-IV. éves matematikus és esti tagozatos V.
éves matematikus hallgatók számára; I-II. félév heti 2 óra elő-
adás.
Valós függvény tan; levelező tagozatos IV. éves matematika-ábrá-
zoló geometria, matematika tanári, matematikus hallgatók szá-
mára, 1-11. félév heti 2 óra előadás.
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Matematika; 1. éves biológus hallgatók számára, 1. félév heti 4 óra
előadás, 3 óra gyakorlat (Soós Károly), II. félév heti 2 óra elő-
adás, 2 óra gyakorlat (Tekse Kálmán); II. éves biológia-kémia
szakos hallgatók számára, 1. félév heti 3 óra előadás, 2 óra gya-
korlat (Simon László, Tekse Kálmán, Fischer Pál mb. gyakorlat-
vezető) ; 1. éves biológia-kémia szakos hallgatók számára, II.
félév hetí 3 óra előadás, 1 óra gyakorlat (Simon László).
Elemi matematika; Ill. éves matematika-fizika szakos hallgatók
számára, 1-11. félév heti 2 óra 'gyakor'lat.
Koczkás Ferencné:
Tekse Kálmán:
Analízis; esti tagozatos II. éves matematikus szakos hallgatók szá-
mára, 1-11. félév hetiXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA4 óra előadás.
Turczi GY!1la:
Matematika 1.; 1. éves vegyész hallgatók számára, 1. félév heti 4
óra előadás, 3 óra gyakorlat (S o ó s Károly, SaU Attila, Török Fe-
renc, Vértesi Péter mb. gyakorlatvezetők), II. félév heti 4 óra
előadás, 3 óra gyakorlat (S o ó s Károly, Sali Attila, Török Ferenc
mb. gyakorlatvezetők).
Matematika II.; II;"'éves vegyész hallgaták számára, II. félév heti
2 óra előadás, három csoport számára heti 2-2 óra gyakorlat
(Sebestyén Lukács és megbízott tanársegéd).
Peller József:
Analízis II.; II. éves fizikus és geofizikus hallgatók számára, I.
. félév heti 4 óra előadás, 2 óra gyakorlat, II. félév heti 5 óra elő-
adás, két csoport számára heti 2-2 óra gyakorlat (Schipp Fe-
renc, Tusnádi Gábor mb. gyakorlatvezető).
Elemi matematika; Ill. éves matematika-e-fizika szakos hallga-
t,ók számára, 1-11. félév heti 2 óra gyakorlat.
Schipp Ferenc:
Analízis; levelező tagozatos II. éves matematika-ábrázoló geo-
metria, matematika tanári szakos hallgatók számára, 1-11. félév
heti 2 óra.
Szabó Dániel:
Analízis és függvény tan; esti tagozatos II. éves matematika-áb-
rázoló geometria szakos hallgatók számára," 1. . félév heti 4 óra,
II. félév heti 3 óra.
Elemi matematika; Ill. éves matematika-fizika szakos hallgatók
számára, 1-11. félév heti 2 óra gyakorlat.
Simon László:
Variációszámítás ; . esti tagozatos matematikus hallgatók számára,
II. félév heti 3 óra.
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IV.
Földes István (Csillagászati Tanszék):
\. Analízis Ill.; Ill. éves fizikus hallgatók számára, I-II. félév heti
3 óra.
Balázs János mb. előadó:
Speciális függvények és függvénysorok; Ill. éves geofizikus hall-
gatók számára, .I. félév heti 2 óra.
Fenyő István mb. előadó:
Általánosított függvények és alkalmazásaik; spec. koll., III. éves;
matematikus hallgatók számára,XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 - 1 1 . félév heti 2 óra.
Rózsa Pál mb. előadó:
Differenciálegyenletek megoldásának mátrix elméleti módszerei;
spec. koll., III-IV. éves matematikus hallgatók számára, I-II.
félév heti 2 óra.
Ill.
Farkas M.: H. Meschcowsky: Hilbertsche Raume mit Kernfunktion. Perio-
dica Polytechnica (Electrícal Engineering) VII, 168-169, 1963.
Farkas M.: A magyar matematikusok közötti vitákról. Magyar Tudo-
mány VilI, 824-829, 1963.
Kósa A.: Uncriterio sufficiente per il minimo assoluto nel caso in cui.
l'integrale dipende anche dalle derivate di ordine superíone delle
funzioni ammissibili. Atti dell'Accad. Naz. dei Lincei, Serie VIlI,
vol. XXXIV, fasc. 2, 131-133, 1963.
Kósa A.: Sulle funzioni d'ínvarianza per i problemi del ca1colo delle va-
riazioni unidimensíonalí di secondo ordine. Atti dell'Accad. Naz.
dei Lincei, Serie VIlI, vol. XXXIV, fa sc. 5, 495-500, 1963.
Kósa A.: Ankét a matematika alkalmazásáról. Magyar Tudomány VIlI.
37-45, 1963. -
Tekse K.: Taeber, C.-Hansen, M.H.: A Preliminary Evaluation of the
Census. 1963. pp. 21. (Recenzió.) Demográfia IV, 555-556, 1963.
Tekse K.: The Current Population Survey. A Report on Methodology.
U. S. Bureau of Census. 1963. pp. 91. .(Recenzió.) Demográfia IV,
557, 1963.
Tekse K.: Néhány megjegyzés Rényi A. "A matematika alkalmazásairól
tartandó vita tézisei" című cikkéhez. Magyar Tudomány VilI, 46- .
.50, 1963. I
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Abrázoló és Projektiv Geometria TanszékXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
•PONMLKJIHGFEDCBA
1 .
dr. Kárteszi Ferenc tanszékvezető egyeterni tanár, kandidátus
Horvay Katalin adjunktus
Reiman István adjunktus
Horváth Jenő 'tanársegéd
II.
Kárteszi Ferenc:
Projektiv geometria; IV. éves matematika-fizika szakos és mate-
matikus hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra; esti tagozatos IV.
éves matematika-ábrázoló geometria és matematika szakos hall-
gatók számára, II. félév heti 2 óra.
Abrázoló geometria; Ill. éves matematika-fizika szakos hallgatók
számára, 1-11. félév heti 2 óra előadás, 2 óra gyakorlat (Rei-
man István, Horváth Jenő; Kólya Dániel, Reményl Gusztávné
mb. előadók).
Fejezetek az ábrázoló geomeriából; IV. éves ábrázoló geometria
szakos hallgatók számára, 1-11. félév heti 2 óra előadás, 2 óra
gyakorlat (Gózon Kornélia mb. előadó).
Elemi matematika; IV. éves matematika-fizika szakos hallgatók
két csoportja számára, I-II. félév heti 2 óra gyakorlat ..
Geometriai szeminárium; II'-:'IV. éves matematika-fizika szakos
és matematikus hallgatók számára, I-II. félév heti 2 óra.
Horvay Katalin:
Ábrázoló geometria; esti tagozatos IV. éves matematika-ábrázoló
geometria szakos hallgatók számára, 1-11. félév heti 2 óra; le-
velező tagozatos IV. éves matematika-ábrázoló geometria sza-
kos hallgatók számára, 1-11. félév.
A matematika tanítása; IV. éves matematika-fizika szakos hall-
gatók számára, 1-11. félév heti 2 óra előadás, 2 óra gyakorlat;
esti tagozatos IV. éves matematika-ábrázoló geometria és ma-
tematika szakos hallgatók számára, 1-11. félév heti 2 óra elő-
adás; levelező tagozatos IV. éves matematika-ábrázoló geo-
metria és matematika szakos hallgatók számára, 1-11. félév. .
Projektív geometria; levelező tagozatos IV. éves matematika-áb-
rázoló geometria szakos hallgatók számára, II. félév.
Reiman István:
Fejezetek .az ábrázoló geometriából; Ill. éves ábrázoló geometria
szakos hallgatók számára, 1-11. félév heti 2 óra előadás, 6 óra
gyakorlat.
Abrázoló geometria; esti tagozatos V. éves matematika-ábrázoló
geometria szakos hallgatók számára, 1-11. félév heti 2 óra; le-
velező tagozatos V. éves matematika-ábrázolÓ geometria szakos
hallgatók számára.
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Ill.
Horváth Jenő:
Ábrázoló geometria; esti tagozatos II. éves matematika-ábrázoló
geometria szakos hallgatók számára, 1-11. félév heti 2 óra; esti
tagozatos II!. éves matematika-ábrázoló geometria szakos hall-
gatók számára, I-I!. félév heti 2 óra; levelező tagozatos 1. éves
matematika-ábrázoló geometria szakos hallgatók számára, I-
ll. félév; levelező tagozatos II. éves matematika-ábrázoló geo-
metria és matematika szakos hallgatók számára, 1-11. félév; le-
velező tagozatos Ill. éves matematika-ábrázoló geometria sza-
kos hallgatók számára, 1-11. félév; kiegészítő szakos 1. éves
hallgatók számára, 1-11. félév.
Fejezetek az ábrázoló geometriából; kiegészítő szakos Ill. éves
hallgatók számára, 1. félév.
Projektív geometria; kiegészítő szakos 1. éves hallgatók számára,
1-11. félév; kiegészítő szakos Ill. éves hallgatók számára, 1.
félév. .
Elemi geometria; kiegészítő szakos 1. éves hallgatók számára, I-
ll. félév.
Göndöcs László mb. előadó:
Az ábrázoló geometria tanításar- IV. éves ábrázoló geometria sza- /"
kos hallgatók számára. II. félév heti 2 óra előadás; esti tagoza-
tos V. 'és VI; éves matematika-ábrázoló geometria szakos hall-
gatók számára, II. félév heti 2 óra előadás; levelező tagozatos
V-VI. éves matematika-ábrázoló geometria szakos hallgatók
számára, II.' félév; kiegészítő szakos Ill. éves hallgatók számára,
II. félév.
Kólya Dániel mb, előadó:
Műszaki rajz és gyártás technológiai ismeretek; IV. éves ábrázoló
geometria szakos hallgatók számára, 1-11. félév heti 2 óra; esti
tagozatos V. éves. matematika-ábrázoló geometria szakos hall-
gatók számára, 1-11. félév heti 2 óra; levelező tagozatos V. éves
matematika-ábrázoló geometria szakos hallgatók számára, 1-11.
félév; kiegészítő szakos Ill. éves hallgatók számára, II. félév.
/'
Reményi Gusztávné mb. előadó:
Abrázoló geometria; esti tagozatos 1. éves matematika-ábrázoló
geometria szakos hallgatók számára, 1-11. félév heti 2 óra. '
Reiman István: Elemi geometria. Egyetemi jegyzet, 256 p,
IV.XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
/
Kárteszi F.: Sylvester egy tételéről és Erdős egy sejtéseról. Középiskolai
Matematikai Lapok XXVI, 3-10, 1963. .
Kárteszi F.: Néhány témakör 'fejlődéstörténete az algebrai görbék elmé--
letében. Mat, Lapok XIV, 38-73, 1963.
Kárteszi F.: Alcuni problemí della geometria d'incidenza. Conf. del Sem.
d í Mat, dell'Universitá di Bari 88, 1-14, W63.
Reiman 1.: Su una proprieta dei piani grafici finiti. Atti dell'Accad. Naz.
dei Lincei, Roma 1963.
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Geometriai TaJlszékPONMLKJIHGFEDCBA
1 .
dr. Hajós György tanszékvezető egyetemi tanár, akadémikus, két-
szeres Kossuth-díjas
dr. Molnár József egyetemi tanár, a tudományok doktora
dr. Bognár Mátyás docens, kandidátus
dr. Kis Ottó docens, kandidátus
Békéssy András adjunktus (második állás)
Heppes Aladár szerződéses adjunktus, kandidátus (második állás)
Pál may Lóránt adjunktus
Strohmajer János. adjunktus
Böröczky Károly tanárseged
Krammer Gergely szerződéses tanársegéd (második állás, II. félév)
Némethy Katalin szerződéses tanárseged (második állás)
Pogáts Ferenc tanársegéd
Szabados József tanársegéd
I I .
Hajós György:
Bevezetés a geometríába ; 1. éves matematika-fizika és matema-
tika szakos hallgatók számára, I-II. félév heti 3 óra előadás,
2 óra gyakorlat (Strohmajer János, Böröczky Károly, Némethy
Katalin, Pogáts Ferenc, Szabados József); II. éves matematika-
fizika és matematika szakos hallgatók számára, 1. félév heti 2
óra előadás, 2 óra gyakorlat (Strohmajer János, Böröczky Ká-
roly, Pogáts Ferenc).
Differenciálgeometria; II. éves matematika-fizika és matematika
szakos hallgatók számára, II. félév heti 3 óra előadás, 1 órá,
illetve 2 óra gyakorlat (Strohmajer János, Böröczky Károly, Po-
gáts Ferenc).
A geometria alapjai; IV. éves matematika-fizika és matematika
szakos hallgatók számára, II. félév heti 3 óra.
Geometria szeminárium; matematika-fizika és matematika sza-
kos hallgatók számára, I-II. félév heti 2 óra.
M o ln á r József:
A geometria alapjai; esti tagozatos V. és VI. éves matematika-
ábrázoló geometria szakos hallgatók számára, I-II. félév heti
2 óra, illetve 3 óra.
Diszkrét geometria; spec. koll., matematika-fizika és matematika
szakos hallgatók számára, 1-11. félév heti 2 óra.
Bognár Mátyás: (
Topológia; Ill. éves matematika szakos hallgatók számára, II. félév
heti 2 óra.
Vektoranalízis; II. éves fizika és geofizika szakos hallgatók szá-
mára, II. félév heti 3 óra.
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Differenciálgeometria; esti tagozatos II!. éves matematika-ábrá-
zoló geometria szakos hallgatók számára, I-II. félév heti 2 óra;
levelező tagozatos II!. éves matematika-ábrázoló geometria sza-
kos hallgatók számára,XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 -1 1 . félév.
Differenciálgeometria és vektoranalízis; esti tagozatos II!. éves al-
kalmazott matematika szakos hallgatók számára, I-I!. félév heti
2 óra.
A geometria alapjai; levelező tagozatos VI. éves matematika-
ábrázoló geometria szakos hallgatók számára, 1. félév.
Bevezetés a topológiába; spec. koll., IV. és V. éves matematika
szakos hallgatók számára, I-II. félév heti 2 óra. .
Kis Ottó:
Numerikus és grafikus módszerek: II. éves matematika szakos
hallgatók számára, 1 -1 1 . félév heti 2 óra előadás, 2 óta gyakor-
lat.
A konstruktív függvény tan elemei; spec. koll., matematika szakos
hallgatók számára, I-II. félév heti 2 óra.
Békéssy András:
Matematikai gépek; Ill. és IV. éves matematika szakos hallgatók
számára, I-II. félév heti 1 óra előadás, 1 óra gyakorlat (Smb a-
dos József).
Numerikus és grafikus módszerek; esti tagozatos VI.. éves alkal-
mazott matematika szakos hallgatók számára, 1 -1 1 . félév heti
2 óra. /
Automatikus programozás; spec. koll., V. éves matematika szakos
hallgatók számára, I-I!. félév heti 2 óra.
)
Heppes Aladár:
Bevezetés a geometriába; esti tagozatos II. éves matematika-áb-
rázoló geometria szakos hallgatók számára, 1 -1 1 . félév heti 4
óra; levelező tagozatos 1. éves matematika (tanár) és matema-
tika-ábrázoló geometria szakos hallgatók számára, 1 -1 1 . félév.
Pálmay Lóránt:
Numerikus és grafikus módszerek; Ill. éves matematika-fizika
szakos hallgatók számára, II. félév heti 2 óra előadás, 2 óra gya-
korlat (Pálrnay Lóránt, Krammer Gergely, Pogáts Ferenc, Szaba-
dos József, Vértesi Péter demonstrátor); esti tagozatos If L éves
alkalmazott matematika szakos hallgatók számára, 1 -1 1 . félév
heti 2 óra; esti tagozatos IV. éves matematika-ábrázoló geomet-
ria szakos hallgatók számára, I-Il. félév heti 2 óra; levelező ta-
gozatos IV. éves matematika-á1;>rázoló geometria szakos hallga-
tók számára, 1 -1 1 . félév. .
Strohmajer János:
":', .
Bevezetés a geometriába; levelező tagozatos II. éves matematika-
ábrázoló geometria és matematika (tanár) szakos hallgatók szá-
mára, 1 -1 1 . félév.
A geometria alapjai; levelező tagozatos VI. éves matematika-áb-
rázoló geometria szakos hallgatók számára, II. félév.
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IV.
Böröczky Károly:
Bevezetés a geometriába; esti tagozatos II. éves alkalmazott ma-
tematika szakos hallgatók számára, 1-11. félév heti 3 óra.
Krammer Gergely:
Numerikus és grafikus módszerek; Il. éves fizika szakos hallga-
tók számára, II. félév heti 2 óra előadás, 1 óra gyakorlat.
Némethy Katalin:
Numerikus és grafikus módszerek; esti tagozatos II. éves alkalma-
zott matematika szakos hallgatók számára, I-II. félév heti 2 óra.
Pogáts Ferenc:
Bevezetés a geometriába; esti tagozatos 1. éves matematika (tanár),
matematika-ábrázoló geometria és alkalmazott matematika sza-
kos hallgatók számára, 1-11. félév heti 3 óra.
Szabados József:
Numerikus és grafikus módszerek; Ill. éves matematika szakos
hallgatók számára, 1-11. félév heti 1 óra előadás, 1 óra gya-
korlat; IV. éves matematika szakos hallgatók számára, I-II.
félév heti 1 óra, illetve 2 óra előadás, 1 óra,· illetve 2 óra gyakor-
lat (Szabados József, illetve Némethy Katalin).XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
l i t
Kis ottó: Számítási mődszerek 1. Egyetemi jegyzet, 70 p.
Békéssy A.-Fáy Gy.: Tüzeléstechnikai alapegyenletek vizsgálata és no-
mográfiai feldolgozása. Magyar Tud. Akadémia Mat. Kut. Int.
Közl. 7B, 487-507, 1962.
Bognár M.: Bemerkungen zum Kongressvortrag "Stetigkeitsbegriff und
abstrakte Mengenlehre" von F. Riesz. Proceedings of the Sympo-
sium held in Prague in Sept. 1961. 96-105. p.
Bognár M.: Ákos Császár: Fondements de la topologie générale. (Recen-
zió.) Magyar Tud. Akadémia Ill. Oszt. Közl. XII, 387-394, 1962.
Hajós Gy.: Beszámoló az 1962. évi Kürschák József matematikai tanuló-
versenyről. Középiskolai Mat. Lapok XXVI, 98~109, 1963.
Hajós Gy.-Neukomm G.-:-Surányi J.: Hungarian Problem Book 1-11.
Random House, New York 1963, 108+ 114 p.
Haszpra ·O.-Pálmay L.: Nomogramok. Tankönyvkiadó, Budapest 1963,
159 p. .
Heppes A.: Egydimenziós elhelyezési probléma. M a t , Lapok XIII, 1963.
Kis O.: O dosztatocsnom uszlovii ravnomernoj szhogyirnosztyi trígono-
metricseszkovo íntyerpoltrovannyíja. Magyar Tud. Akadémia Mat.
Kut. Int. Közl. 7A, 385-394, 1962.
18 Egyetemi Értesítő
Rényi Alfréd:
Valószínűségszámítás; Ill. éves matematika szakos hallgatók szá-
mára, I. félév heti 3 óra.
Valószínűségszámítási módszerek a számelméletben; spec. koll., 1.
félév heti 2 óra. "
Valószínűségszámítási szeminárium; IV. és V. éves matematika sza-
kos hallgatók számára, L félév hetiXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi óra.
Prékopa András:
Sztochasztikus folyamatok; kötelező spec. koll., IV. éves matema-
tika szakos hallgatók számára, 1. félév heti 4 óra.
Operációkutatás; spec. koll., IV. és V. éves matematika szakos
hallgatók számára, 1 - 1 1 . félév heti 2 óra. .
Sztochasztikus folyamatok; esti tagozatos <V. éves alkalmazott
matematika szakos hallgatók számára, 1. félév heti 3 óra; esti
tagozatos VI. éves alkalmazott matematika szakos hallgatók szá-
mára, 1. félév heti 3 óra.
A közgazdaságtan .matematikaí problémái; esti tagozatos VI. éves
alkalmazott matematika szakos hallgatók számára, 1 -1 1 . félév
heti 2 óra.
Molnár J.: Köreihelyezések állandó görbületi felületeken. Magyar Tud.
Akadémia Ill. Oszt. Közl. XII, 224-263, 1962.
Molnár J.: Collocazioni dl cerchi sulla superficie <li curvatura costante.
Atti delle celebrazioni archimedee del secolo XX. Vol. 1, 61-72,
1962.
VaJószínűségszámítás Tanszék
I.
dr. Rényi Alfréd. tanszékvezető egyetemi tanár, akadémikus, két-
szeres Kossuth-díjas (második állás)
dr. Prékopa András docens, kandidátus
dr. Vincze István docens, kandidátus (második állás)
Mogyoródi József adjunktus
dr. Révész Pál adjunktus, kandidátus
dr. Galambos János gyakornok .
II.
Vincze István:
Matematikai statisztika; IV. éves matematika szakos hallgatók szá-
mára, 1. félév heti 3 óra; kötelező spec. koll., ,matematikus hall-
gatók számára, Il. félév heti 2 óra.
Matematikai statisztika gyakorlat; IV. éves matematika szakos
hallgatók számára, 1-11. félév heti 1 óra.
Játékelmélet; spec. koll., matematika szakos hallgatók számára,
1. félév heti 2 óra.
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M o g y o r ó d izyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJózsef:
Valószínűségszámítás; IV. éves matematika-fizika szakos hallga-
tók számára, .1. félév heti 3 óra; levelező tagozatos V. éves ma-
tematika szakos hallgatók számára, 1-11. félév heti 2 óra.
Matematikai statisztika; esti tagozatos V. éves alkalmazott mate';
matiloa szakos hallgatók számára, 1-11. félév heti ·3 óra; esti
tagozatos VI. éves alkalmazott matematika szakos hallgatók szá-
mára, I-II. félév heti 3 óra.
Matematikai statisztikai gyakorlat; esti tagozatos V. és VI. éves
alkalmazott matematika szakos hallgatók számára, I-II. félév
heti 1 óra.
Révész Pál:
Valószínűségszámítás; Ill. éves matematika szakos hallgatók szá-
mára, II. félév heti 3 óra; esti tagozatos IV. éves matematika
szakos hallgatók számára, II. félév heti 2 óra; esti tagozatos VI.
éves matematika-ábrázoló geometria szakos hallgatók számára,
II. félév heti 2 óra.
GaJambosJános:
Valószínűségszámítás; esti tagozat os IV. éves alkalmazott matema-
tika szakos hallgatók ·számára, 1-11. félév heti 4 óra; esti tago-
zatos IV. éves matematika szakos hallgatók számára, 1. félév
heti 2 óra; esti tagozatos VI. éves matematika-ábrázoló geomet-
ria szakos hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra.
Valószínűségszámítási gyakorlat; IV. éves matematika-fizika sza-
kos hallgatók számára, 1. félév heti 1 óra.
Arató Mátyás mb. előadó:
Szemelvények a sztochasztikus folyamatok elméletéből ; spec. kolI.,
V: éves matematika szakos hallgatók számára, I-II. félév heti
2 óra.
Sztochasztikus folyamatok; kötelező spec. kolI., IV. éves matema-
tika szakos hallgatók számára, II. félév heti 4 óra; esti tagoza-
tos V. éves alkalmazott matematika szakos hallgatók számára,
II. félév heti 3 óra; esti tagozatos VI. éves alkalmazott matema-
tika szakos hallgatók számára, II. félév heti 3 óra. .
Bognár Jánosné mb. előadó:
Valószínűségszámítás gyakorlat; IV. éves matematika-fizika sza-
kos hallgatók két csoportja számára, 1. félév heti 1-1 óra.
M a r to n K a ta l in mb. előadó:
Valószínűségszámítás gyakorlat; IV. éves matematika-fizika sza-
kos hallgatók két csoportja számára, 1. félév heti 1-1 óra.
l l l .
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IV. '
Galambos J.: Gráf-sziták, Egyetemi doktori disszertáció, 1963.
Mogyoródi J.: A éentral limit theorem for the sum of a random number
of independent random variables. Magyar Tud. Akadémia Mat. Kut,
,Int. Közl. 7, 409-424, 1962.
Prékopa A.: Valószínűségelmélet műszaki alkalmazásokkal. Műszaki
Könyvkíadó, Budapest 1962.
Rényi A.: Egy gráfelméleti problémáról. Magyar Tud. Akadémia Mat.
Kut. Int. Közl. 7, 623-641, 1962.
Rényi A.: On the representation of an even number as a sum of a prime
and of an almost prime. Publications of the American Mathema-
tical Society. Translation series, 1962. (6a).XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi
Rényi A.: On the foundations of information theory, I. S. I. Session,
Otta wa, 1963. '
. ;
Rényi A.-Erdős P.: On a problem of A. Zygmund. Studies in Matherna-
tical Analysis and related toples. Stanford University Press 15,
110~116, 1962. \
Rényi A.~rdős P.: Remarks on a problem of Obreanu. Canadian Mathe-
matical Bulletin 6, 267-273, 1963.
Rényi A.-Sulanke R.: Übe[' die konvexe iIülJle von in zufaÍD.iggewáhlten
Punkten. Zeitschrift für Warschemlíchkeitetheorte und íh r e Grenz-
gebiete 2, 75-84,1963.
Révész P.: On sequences of quasi-equivalent events I. Magyar Tud. Aka-
démia Mat. Kllt. Int. Közl. 8, 73-83, 1963.
Révész P.: Véletlen ergod-tétel és alkalmazása a Markow láncok elméle-
tében. Kandidátusi disszertáció, megvédve 1963. június 14-én.
Vineze 1.: Agenerating function in the theory of order ,statistics. Publ.
Math. Debrecen 10, 82-87, 1963.
Vineze 1.: Megjegyzések a népesség számszerű alakulásának vizsgálatá-
hoz. Demográfia 6, 217-230, 1963.
Vineze 1.: On some combinatorial relations concerning the symmetric
random walks. Revue de Math. Pures et Appliquées 8. 263-266,
1963.
Adnpnisztráció
Píntér Attiláné könyvtáros
Hirsch Dezsőné adminisztratív ügyintéző
Schaffér Éva adminisztratív ügyintéző
Várí Péterné adminisztratív ügyintéző
Jovicza Gergelyné hivatalsegéd
Körmendy Dezsőné hivatalsegéd
Papp Sándorné hivatalsegéd
Sebesi Martonné hivatalsegéd
I.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Csillagászati Tanszék
dr. Földes István tanszékvezető docens, kandidátus
Balázs Béla tanársegéd (második állás)
Marik Miklós tanársegéd
II.
Földes István:
Csillagászat; IV. éves matematika-fizika szakos hallgatók szá-
mára, II. félév heti 3 óra.
Égi mechanika; spec. koll., Ill-IV. éves hallgatók számára, 1-11.
. félév heti 3 óra.
Lásd Analízis II. Tanszék II.
Balázs Béla:
Bevezetés a csillagászatba 1.; spec. koll., 1. éves matematika-
fizika, kémia-fizika szakos és fizikus hallgatók számára, 1-I1.
félév heti 2 óra.
Bevezetés a csillagászatba II.; spec. koll., II. éves matematika-
fizika, kémia-fizika szakos és fizikus hallgatók számára, 1-11.
félév heti 2 óra.
Csillagászati gyakorlatok; spec. koll., I-II. évesXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm a te m a t ík a = -
fizika, kémia-fizika szakos és fizikus hallgatók számára, 1-I1.
félév heti 1 óra.
M a r ik Miklós:
Csillagászat; IV. éves kémia-fizika szakos hallgatók számára, II.
félév heti 3 óra.
Kozmikus elektrodinamika; spec. koll., III-IV. éves matematika-
fizika, kémia-fizika szakos és· fizikus pallgatók számára, II.
félév heti 2 óra.
Csillagászati bemutatási gyakorlatok; spec. kolI., IV. éves mate-
matika-fizika és kémia-fizika szakos hallgatók számára, II.
félév heti 1 óra.
Csillagászati fényképezési gyakorlatok; spec; kolI., IIl-V .. éves
hallgatók számára, II. félév heti 2 óra.
Csada Imre mb. előadó:
Bevezetés az asztrofizikába; spec. koll., Ill-IV. éves matema-
tika-fizika szakos és fizikus hallgatók számára, I-II. félév heti
2 óra.
Detre LászIó mb. előadó:
Kozmogónia;spec. koll., Ill-V. éves hallgatók' számára, I-Il.
félév heti 2 óra.
Csillagászati szemináríum; spec. kolI., Ill-V. éves hallgatók szá-
mára, 1-I1. félév heti 1 óra.
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IV.
Balázs B.: Speletral- und Leuchtkraftkriteríen :ffir G- und K-8terne nach
Spektren Dispersionen. A belgrádi Csillagvizsgáló 75 éves jubi-
leuma alkalmából megjelent kiadványban.
Balázs B.: Nova planyinszka Obszervatorija u magyarszkoj. Vasiona
1963. 3-4. p.
Balázs B.: On the nature of comet heads. Icarus, Vol. 2. 1963.
Balázs B.: Az égimechanikai egycentrumprobléma tárgyalása tenzorkal-
kulus segítségével. Fizikai Szemle 12, 1963.
Elméleti Fizikai Tanszék
dr. hon. c. Novobátzky Károly tanszékvezető egyetemi tanár, aka-
démikus, .kétszeres Kossuth-díjas
dr. Fényes Imre egyetemi tanár, a tudományok doktora
dr. Marx György egyetemi tanár, a tudományok doktora, Kossuth-
díjas
dr. Nagy Károly egyetemi tanár, a tudományok doktora
dr. Neugebaner Tibor egyetemi tanár, a tudományok doktora;
Kossuth-díjas
dr. Károlyházy Frigyes docens, kandidátus
dr. Nagy Kázmér docens, a tudományok doktora
dr. Farkas István adjunktus, kandidátus
dr. Pécsik György adjunktus, kandidátus.
dr. Szabó János adjunktus, kandidátus -(második állás)
Montvay István gyakornok .
Szőts Farkasné könyvtáros
Somfai Miklósné adminisztratív ügyintéző
Szabadi Andrásné hivatalsegéd
Elméleti Fizikai Akadémiai Alapkutató Csoport
dr. Abonyi Iván tudományos munkatárs, kandidátus
dr. Lovas István tudományos munkatárs (második állás)
dr. Nagy Tibor tudományos munkatárs
Németh Judit tudományos munkatárs
dr. Szép:fialusy Péter tudományos munkatárs, kandidátus.
Boschán Péter tudományos segédmunkatárs
Kuti Gyula tudományos segédmunkatárs
Frenkel Éva laboráns
Kiss Gábor laboráns
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II.
Novobátzky Károly:
Kvantummechanika; IV. éves fizikus hallgatók számára, 1. félév
heti 4 óra.
Elméleti fizikai gyakorlat; V. éves fizikus hallgatók számára, 1-11.
félév heti 20 óra.
Termodinamika; Ill. éves fizikus hallgatók számára, II. félév heti
2 óra.
Specialis relativitáselmélet; III. éves fizikus hallgatók számára, II.
félév heti 2 óra.
Fényes Imre:
Elméleti fizika; Ill. éves geofizikus hallgatók számára, 1. félév heti
3 óra.
Mechanika; filozófia szakos oktatók számára, II. félév heti 6 óra.
Marx György:
Mechanika; II. éves fizikus hallgatók számára, 1-11. félév heti 3
óra.
Elméleti fizika; II. éves matematika szakos hallgatók számára, I.
félév heti 4 óra.
Elméleti fizikai "szemínártum: V. éves fizikus hallgatók számára,
I. félév heti 2 óra.
Termonukleáris reakciók; IV-V. éves fizikus hallgatók számára,
II. félév heti 2 óra.
Nagy, Károly:
Statisztikus mechanika; IV. éves fizikus hallgatók számára, I. félév
heti 3 ·óra.
Mechanika; II. éves matematika-fizika és kémia-fizika szakos
hallgatók számára, II. félév heti 4 óra.
Neugebauer Tibor:
Kvantummechanika; IV. éves kémia-fizika szakos hallgatók szá-
mára, I. félév heti 3 óra. .
Elméleti fizikai szeminárium; V. éves fizikus hallgatók számára,
I. félév heti 2 óra.
A szilárd anyag kvantumelmélete; V. éves fizikus hallgatók szá-
mára, I-II. félév heti 2 óra.
Anyagszerkezet; IV. éves matematika-fizika szakos hallgatók szá-
mára, II. félév heti 2 óra; IV. éves kémia-fizika szakos hallga-
tók számára, II. félév heti 2 óra.
Károlyházy Frigyes:
Elméleti fizika; filozófia szakos hallgatók számára, 1. félév heti 6
óra.
Altalános relativitáselmélet; IV. éves fizikus hallgatók számára, 1.
félév heti 2 óra.
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Nagy Kázmér:
Elektrodinamika; Ill. éves fizikus hallgatók számára, 1. félév heti
5 óra.
Elméleti fizikai szeminárium; Ill. éves fizikus hallgatók számára,
1. félév heti 1 óra.
Optika; Ill. éves fizikus hallgatók számára, II. félév heti 2 óra.
Elméleti fizika; Ill. éves matematika szakos hallgatók számára,
II. félév heti 4 óra. -
Farkas István:
Elektrodinamika és relativitáselmélet; Ill. éves kémia-fizika sza-
kos hallgatók számára, 1. félév heti 5 óra.
Termodinamika és statisztikus mechanika; Ill. éves matematika-
fizika és kémia-fizika szakos hallgatók számára, II. félév heti
3 óra. .
Elméleti fizikai szeminárium; IV. éves fizikus hallgatók számára,
1. félév heti 1 óra.
Elméleti fizikai gyakorlat; Ill. éves geofizikus hallgatók számára,
lj. félév heti 2 óra.
Pócsik György:
Elektrodinamika és relativitáselmélet; Ill. éves matematika-fizika
szakos hallgatók számára, 1. félév heti 5 óra.
Relativisztikus kvantumelektrodínamíka; V. éves fizikus hallgatók
számára, 1-11. félév heti 2 óra.
Kvantumelektrodinamika; IV. éves fizikus hallgatók számára, II.
félév heti 2 óra.
Elméleti fizikai szeminárium; III. éves fizikus hallgatók számára,
II. félév heti 1 óra; IV. éves fizikus hallgatók számára,.II. félév
heti 1 óra.
Termodinamika gyakorlat; Ill. éves kémia-e-fizika szakos hallgatók
számára, II. félév heti 2 óra.
Szabó János:
Elméleti fizika; filozÓfia szakos hallgatók számára, 1. félév heti 4
óra. .
Fizika; filozófia szakos hallgatók számára, II. félév heti 2 óra.
Plazmafizikai szeminárium; V. éves fizikus hallgatók számára, 1.
félév heti 2 óra.
Montvay István:
Elektrodinamika és relativitáselmélet; gyakorlat Ill. éves mate-
o matika-fizika szakos hallgatók számára, 1. félév heti 5 óra.
Mechanika; gyakorlat II. éves matematika-fizika szakos hallgatók
számára, II. félév heti 6 óra; II. éves kérnía-efizíka szakos hall-
gatók számára, II. félév heti 2 óra.
Abonyi Iván
Fizikatörténet;XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAv . éves fizikus hallgatók számára, 1. félév heti 1
óra.
Plazmafizika; IV. éves fizikus hallgatók számára, II. félév heti 2
óra.
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Hidrodinamika; lll. éves fizikus hallgatók számára, II. félév heti
2·óra.
Statisztikus mechanika; gyakorlat IV. éves fizikus hallgatóke szá-
mára, 1. félév heti 1 óra.
Elméleti fizika; gyakorlat Ill. éves matematika szakos hallgaták
számára, 1. félév heti 2 óra.PONMLKJIHGFEDCBA
N a g y T ib o r :
Elméleti fizika; esti tagozatos V. éves alkalmazott matematika sza-
kos hallgatók számára, I-H. félév heti 4 óra.
N ém e th J u d i t :
Kvantummechanika; IV. éves matematika-fizika szakos hallgaták
számára, 1. félév heti 3 óra.
Magfizika; IV. éves matematika-fizika és kémia-fizika szakos
hallgatók számára, II. félév heti 2 óra; IV. éves fizikus hallga-
tók számára, II. fél~v heti 3 óra.
S z é p fa lu s y P é t e r :
A szupravezetés elmélete; V. éves fizikus hallgatók számára, 1-11.
félév heti 2 óra. .
Kvantumfolyadékok és a maganyag elmélete; V. éves fizikus hall-
gatók számára, 1. félév heti 2 óra.
Molekulafizika; IV. éves fizikus .hallgatók számára, II. félév heti
4 óra.
Soktestprobléma; V. éves fizikus hallgatók számára, II. félév heti
2 óra.
B o s c h á n P é t e r :
Kvantummechanika; gyakorlat IV. éves fizikus hallgatók számára,
1. félév heti 1 óra.
Elméleti fizika; gyakorlat Ill. éves geofizlkus hallgatók számára,
1. félév heti 1 óra.
Mechanika; gyakorlat II. éves fizikus hallgatók számára, 1. félév
heti 2 óra. ,
Termodinamika; gyakorlat Ill. éves matematika-fizika szakos
hallgaták számára, II. félév heti 4 óra.
K u t i G y u la :
Elektrodinamika; gyakorlat Ill. éves fizikus hallgatók számára, 1.
félév heti 2 óra.
Elektrodinamika és relativitáselmélet; gyakorlat Ill. éves kémia-
fizika szakos hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra.
Mechanika; gyakorlat II. éves fizikus hallgatók számára, II. félév
heti 2 óra.
Termodinamika; gyakorlat Ill. éves matematika-fizika szakos
hallgatók számára, II. félév heti 2 óra.
V e rm e s M ik ló s címzetes docens:
Fizikatörténet; V. éves matematika-fizika, .kémia-fizika szakos
és fizikus hallgaták számára, II. félév heti 2 óra.
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IV.
Gombás Pál mb. előadó:
Bevezetés az atom statisztikus elméletébe; IV-V. éves fizikus hall-
• gatók számára, II. félév heti 2 óra.
Graff György mb. előadó:
Atornmagmodellek; V. éves fizikus hallgatók számára, II. félév
heti 2 óra.
Györgyi Géza mb. előadó:
Csoportelmélet és kvantumfizika; IV. éves fizikus hallgatók szá-
mára, II. félév heti 2 óra.
Nagy Ernő mb. előadó:
Rakétafizika; IV. éves matematika-fizika és kémia-fizika' szakos
hallgatók számára, II. félév heti 2 óra.XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I l l .
Marx György: Kvantummechaníloa. Egyetemi jegyzet, 289 p.
Abonyi 1.: A ·plazma szerepe a csillagászatban. Csillagászati Évkönyv az
1964. évre. Gondolat Kiadó, Budapest 1963, 181-188. p.
Károlyházy F.: Van-e az elektromágneses potenciálnak elektromágneses
jelentése? Fizikai Szemle 13, 54-ő8, 1963. .
Marx Gy.: Antirészecskék. Term. tud. Közl. 12, 531-533, 1963.
Marx Gy.: Neutrinocsillagászat. Fizikai Szemle 13, 13-20, 1963.
Marx Gy.: Theoretical Physics at the Budapest University (Sumrnary
review). The New Hungarlan Quarterly IV, 168-177, 1963.
Marx Gy.: Gondolkodó társadalom. Valóság VI, 3. szám, 47-50, 1963.
Nagy K(ároly): A két neutrinóról. Fizikai Szemle 13, 9-13, 1963.
Nagy K(ázmér): N-Theta Seattering Dispersion Relation in the Lee model
with Dipole Ghost. Acta Phys. H u n g , XVI, 199-202, 1963.
Nagy T.: Elemi részek és rezonanciák. Fizikai Szemle 13, 201-209, 1963.
Nagy T.: The Effect of the Non-Zero Neutrino Rest Mass on the Decay
Rate of Bound u-Meons. Acta Phys. Hung. XVI, 69-72, 1963.
Nagy T.-Marx Gy.: Neutrino Radiation from Degenerated Gases 1. Acta
Phys, Hung. XVI, 141-154, 1963.
Neugebauer T.: Bereohnung der Lichtzerstreuung mit doppelter Fre-
quenz aus der Schrödingergleichung. Acta Phys. H u n g , XVI, 217-
226, 1963.
Neugebauer T.: Berechnung der Líchtzerstreuung mit doppelter Fre-
quenz aus der auf das n-Teilchenproblem verallgemeinerten Dirac-
gleichung, Acta Phys. Húng. XVI, 227-248, 1963.
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Novobátzky K.: A relativitás elmélete. Második átdolgozott kiadás. Tan-
. könyvkiadó, Budapest 1963.
Pócsik Gy.: A kvantumelektrodinarnika mértéktranszformációi. Magyar
Fizikai Folyóirat ll, 1963.
Pócsik Gy.: Fermion Self-masses and Lehmann's Spectral Representation.
Nuclear Physics 49, 286, 1963.
Pócsik Gy.-Zawadowszky A.: A Field-Theoretical Method in the Theory
of Superconductivíty, Physics Letters 7, 173, 1963.
Szépfalusy P.: On the Superfluid State Of Strongly Interacting Fer-
mions. Nuovo Cimento XXXI, 1963.
Kísérleti Fizikai Tanszék
dr. Nagy Elemér", tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok
doktora -
Csekő Árpád adjunktus
Csordás László adjunktus
Hornyák László adjunktus
dr. Kedves Ferenc adjunktus, kandidátus
Kertész László adjunktus
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dr. Fogarassy Bálint tanársegéd (második állás)
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Radnai Gyula tanársegéd
Schuszter Ferenc tanársegéd
Skrapits Lajos tanársegéd
Szenes György tanársegéd
Tóth Gábor tanárseged
Tóth-Pál Sándorné tanárseged
de Chátel Péter gyakornok
Baki Imre önálló laboráns
Dus Annamária laboráns
Hevesi Imréné laboráns
Balogh Józsefné segédlaboráns
Domokos Rozália tanszéki munkaerő
Fekete Istvánné tanszéki munkaerő
Hevesi Imre műhélyvezető
Vétek Antal műhelyvezető
Balogh Béla tanszéki mechanikus
Bitter Attila tanszéki mechanikus
Kovács Vilmos tanszéki mechanikus
Krasznai Rezső tanszéki mechanikus
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Vihari Károly tanszéki mechanikus
dr. Báthor Béla előadó
Jónás Kornélné adminisztratív ügyintéző
Papp Elekné kapus, távbeszélő kezelő
Németh Károlyné hivatalsegéd
Tóth Lászlóné hivatalsegéd
Takács Istvánné takarítónő
Tóth Pálné takarítónőPONMLKJIHGFEDCBA
I I .
Nagy Elemér:
Kísérletí fizika II.; II. éves fizikus és matematika-fizika szakos
hallgatók számára, I-II. félév heti 5 óra.
Fejezetek 'a kísérleti fizikából; II. éves fizikus hallgatók számára,
1-11. félév heti 2 óra {Hajdu János).
Rácshibák a szilárd anyagban; V. éves fizikus hallgatók számára,
I-II. félév heti, 2 óra (Kedves Ferenc, Kovács István, Zsoldos
Lehel). "XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A szilárd anyag fizikája; IV. éves fizikus hallgatók számára, 1 .
félév heti 2 óra.
Anyagszerkezetí szeminárium; V. éves fizikus hallgatók számára,
I-II. félév heti 2 óra' (Kedves Ferenc).
Fizikai laboratórium; II.' éves fizikus és matematika-fizika szakos
hallgatók számára, I-II. félév heti 5 óra; II. éves kémia-fizika
szakos hallgatók számára, I-II. félév heti 5 óra (Csordás László,
Kedves Ferenc, Kertész László, Kovács István, Menczel György,
Sas Elemér, Zsoldos Lehel, Fogarasay Bálint, Hajdu János,
Radnai Gyula, Szenes György, Tóth Gábor); IV. éves fizikus
hallgatók számára, II. félév heti, 10 óra (Kedves Ferenc, Kovács
István, Zsoldos Lehel).
Műhelygyakorlat; 1. éves fizikus, matematika-fizika és kémia-
fizika .szakos hallgatók számára, 1-11. félév heti 3 óra; II. éves
fizikus hallgatók számára, 1. félév heti 3 óra (Hornyák László),
Szaklaboratóriurn; V. éves fizikus hallgatók számára, I-II. félév
heti 20 óra {Kedves Ferenc, Kertész László, Kovács István, Zsol-
dos Lehel, Hajdu János); V. éves matematika-fizika szakos hall-
gatók számára, I-II. félév heti 8 óra (Csekő Arpád, Kedves Fe-
renc, Kovács István, Sas Elemér, Zsoldos Lehel, Hajdu János).
Kísérleti fizikai gyakorlat; II. éves fizIkus hallgatók számára, I-
ll. félév heti 2 óra; II. éves matematika-fizika és kémia-fizika
szakos hallgatók számára, 1-11. félév heti 2 óra (Párkányi
Lászlo, Kovács István, Radnai Gyula, Schuszter Ferenc, Tóth
Gábor).
Elektromos vezetés szilárd testekben; V. éves fizikus hallgatók
számára, I-II. félév heti 2 óra.
P á r k á n y i László :
Altalános fizika; I. "éves fizikus és geofizikus hallgatók számára,
II. félév heti 4 óra.
Altalános fizikai gyakorlat; I. éves fizikus és geofizikus hallgatók
számára, 1-11. félév heti 3 óra (Bodó Zalánné).
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Gyakorlatok a fizika tanításához; IV. éves matematika-fizika és
kémia-fizika szakos hallgatók számára, I-II. félév heti 4 óra
(Csekő Árpád, Levius Ernő, Sas Elemér, Soós Károly, Skrapits
Lajos, Tóth-Pál Sándorné).
Csordás László:
Bevezetés a röntgenfinomszerkezet vizsgálatokba ; spec. koll., IiI-
IV. éves fizikus hallgatók számára, I-II. félév heti 2XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA+ 2 óra.
Hornyák Lászlö:
Műszaki " ís m e re te k ; 1 . éves fizikus és geofizikus hallgatók szá-
mára, 1 -1 1 . félév heti 2 óra.
Menezei György:
Bevezetés a röntgendiffrakciós vizsgálatokba ; spec. koll., Ill-IV.
éves vegyész hallgatók számára, I-II. félév heti 2 óra.
Horváth Márton mb. előadó:
Mélyhőmérsékletek fizikája; spec. koll., IV. éves fizikus hallgatók
számára, I-II. félév heti 2 óra.
Sándory Mihály mb. előadó:
Félvezetők; spec. koll.,V. éves fizikus hallgatók számára, II. félév
heti 2 óra.
Szegedi Varga József mb. előadó:
Szerkezeti anyagok; spec. koll., IV. éves fizikus hallgatók számára,
1. félév heti 4 óra.
Tarnóczy Tamás mb. előadó:
Akusztika; spec. koU., IV. éves fizikus hallgaták számára, 1 -1 1 .
félév heti 2 óra.
Tompa Kálmán mb. előadó:
Elektron- és magrezonancia a szilárd anyagban; spec. koll., IV.
éves fizikus hallgatók számára, II. félév heti 2 óra.
Zawadowszky Alfréd mb. előadó:
Félvezető eszközök; V. éves fizikus hallgaták számára, 1-11. fél-
év heti 2 óra.
Ill.
Osekű Arpád: Tématervek fizikai szakköröknek. I. rész. Egyetemi jegy-
zet, 84 p.
Csekő A.: Folyadékok hőokozta tágulásának demonstrációja. - Gáz-
diffúziós bemutatások. - Gay Lussac-törvények demonstrációja. -
Kivetítő toldat a Reuter-lámpára. - Hőmérőre csíptethető vetítő
berendezés. Országos Fizika Tanári Ankét, Budapest 1963, 317800
számu kiadvány.
Csekő A.: Elektromágneses hullámzásokról. Fizikai Szemle 13, 115-118,
1963. l
Csekő A.: A középískolai fizikatanárok VI. országos ankétjával kapcso-
latos kiállítás. Fizikai Szemle 13, 355-357, 1963.
Csekő A.: Vetítő-toldat Reuter-lámpára. - Hőmérőre csíptethető ki.ve-XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
t í tő , A fizika tanítása 1963.
Hajdu J.: Fénysebességmérés az oktatásban. Fizikai Szemle 13, 246, 1963.
Kedves F.-8chuszter F.: Fényelhajlás köralakú akadályon vagy nyílá-
son. Fizikai Szemle 13, 276-279, 1963.
Kovács 1.: Néhány határfeltétel probléma vizsgálata a diszlokációk kon-
tinuum elméletében. Egyetemi doktori disszertáció, 1963.
Kovács 1.: The Critical Shear Stress Needed for the Operation of a Dis-
location Segment in Anisotropic Crystals. Phys. Stat. Sol. 3, 140,
1963. '--_
Kovács I.-P. Feltham: .Determínation of the Work-Hardening Char ac-
teristics of Metals at Large Strains by Means of 'I'ension. Phys.
Stat. Sol. 3, 2379, 1963. I
Levius E.: A szalaggenerátör feszültségszabályozása. A fizika tanítása 5,
153-156, 1963.
Menczel Gy.: Röntgendiffrakciós fázisanaIízis fotografikus módszerrel.
Egyetemi doktori disszertáció, 1963.
Nagy E.: J. F. Nye: Propriétés physiques des cristaux. (Recenzió.) Acta
Phys. Hung. XV, 283, 1963.
Nagy E.-Kovács 1.: Electrical Resistivity Changes of Sil ver and Gold
due to Large Plastic Strains. Phys. Stat. Sol. 3, 726, 1963.
Nagy E.-Tóth J.: Ordering in CUaAu lll. Journal Phys. and Chem. of
Solids. 24, 1043, 1963.
parkányi L.: Elhajlás rácson. Fizikai Szemle 13, 279-287, 1963.
sás E.: Beszámoló az ELTE Atomfizikai Tanszéke demonstrációs pályá-
zatának eredményéről. Fizikai Szemle 13,' 358, 1963.
Zsoldos L.: X-ray ínvestígatíon of the Kinetics of Ordering in the CujAu,
Acta Phys. Hung. XV, 317-323, 1963.
Zsoldos L.: On the most probable differences occurring in the Lipson-
Hesse difference method for indexing powder photographs. Acta
Cryst. 16, 572-573, 1963. '
Zsoldos L.: On the type .of jogs on intersecting screw dislocations. Phys.
Stat. Sol. 3, 2127-2131, 1963.
Zsoldos L.: X-ray study of the Kinetics of Ordering in the alloy CugAu.
Phys. Stat. Sol. 3, 2411-2418, 1963.
Zsoldos L.: Rendezett CUaAu ötvözetról szórt röntgensugárzás intenzi-
tásának eloszlásáról. Magyar Fizikai Folyóirat ll, 465--477, 1963.
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Adorján Bencéné előadó
Haffner Tamásné adminisztratív ügyintézőPONMLKJIHGFEDCBA
A t .o m f iz ik a i T a n s z é k
I .
Lendvay 'Béláné titkárnő
Kiss Vendelné kapus
Zsurbej Jánosn~ kapus
Fütyü Istvánné hivatalsegéd
Laczkó Istvánné takarítónő
Lerner Ferencné takarítónő
Weiss Ernőné takarítónőXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I I.
.Jánossy Lajos:
Valószínűségszámítás; II-Ill. éves fizikus hallgaták számára, I-
ll. félév heti 2 óra előadás, 1 , óra gyakorlat (Úray László mb.
gyakorlatvezető).
A relativitáselmélet kísérleti alapjai; lll. éves fizikus hallgaták
számára, I. félév heti 2 óra.
Hullámmechanika; Ill. éves fizikus hallgaták számára, II. 'félév
heti 2 óra.
Pál Lénárd:
Atomfizika; lll. éves fizikus hallgatók számára, 1 -1 1 . félév heti
3 óra.
Atomfizikai szeminárium; V. éves fizikus hallgatók számára, I -
ll. félév heti 2 óra.
}
Baintner Géza:
Kísérleti fizika; 1. éves matematika-fizika és kémia-fizika szakos
hallgatók számára, 1-11. félév heti 4 óra előadás, 2 óra gyakor-
lat (Fricsovszky György, Pap Elemér, Poór István, Jancsó Gábor;
Skrapits Lajos, Tóth-Pál Sándorné [Kísérleti Fizikai Tanszék]).
Fenyves :Ervin:
Elemi részecskék nagyenergiájú kölcsönhatásaí ; spec. koll., IV-V.
éves' fizikus hallgatók számára, I-II. félév heti 2 óra.
Szaklaboratórium; V. éves fizikus hallgaták számára, 1 -1 1 . félév
heti 20 óra.
Kiss Dezső:
Neutronfizika; spec. koll., IV-V. éves fizikus hallgatók számára,
1-11. félév heti 2 óra.
Ádám András:
Magfizika; IV. éves fizikus hallgatók számára, II. félév heti 3 óra.
Haiman Ottó:
Altalános fizika; 1. éves vegyész hallgatók számára, I. félév heti
.3 óra előadás, 1 óra gyakorlat, II. félév 6 óra előadás, 2 óra gya-
korlat (Fricsovszky György, Király István). '
Alkalmazott fizika; II. éves vegyész hallgatók számára, 1. félév
heti 2 óra.
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Kirschner István:
Alacsony hőmérsékletek fizikája; spec. kolI., Ill., IV., V. éves fizi-
kus' hallgatók számára, 1-11. félév heti 2 óra.
Kísérleti fizikai szeminárium; Ill. éves fizikus hallgatók számára,
II. félév heti 1 óra.
Korecz László:
Kísérleti fizikai szeminárium; Ill. éves fizikus hallgatók számára,
I-II. félév heti 1 óra.
Fizikai laboratórium; IV. éves fizikus hallgatók számára, I-1r.
félév heti 8 óra (Kirschner István, Fricsovszky György, Papp
Elemér).
Pócs Lajos:
Atomfizika; IV. éves matematika-fizika és kémia-fizika szakos
hallgatók számára, 1-11. félév heti 2 óra.
Atomfizikai szeminárium; IV. éves fizikus hallgatók számára, 1-
II. félév heti 2 óra.
Fejezetek a magfizikából; spec. koll., IV-V. éves fizikus hallgatók
számára, I~Il. félév heti 2 óra.
Csákány Antal:
Elektronikus áramkörök; Ill. éves fizikus hallgatók számára, 1. fél-
év heti 3 óra előadás, 1 óra gyakorlat, II. félév heti 2 óra elő-
adás, 1 óra gyakorlat.
Kurucz István:
Elektromosságtan; Ill. éves matematika-fizika és kémia-fizika
szakos hallgatók számára, 1-11. félév heti 2 óra.
Fizikal laboratoríum; II. éves vegyész, Ill. éves matematika-fizika
és kémia-fizika szakos hallgatók számára, 1-11. félév heti 4 óra,
kémia-fizika szakos hallgatók számára, ll-II. félév heti 4 óra
(Bozóki György, Király István, Porjesz Tamás, Szentpétery Imre,
Zámori Zoltán, Jancsó Gábor; Egyed László, Kiss Adám IV. éves
hallgatók, Schiller Róbert mb. előadó); Ill. éves fizikus hall-
gatók számára, 1. félév heti 8 óra' (Varga Péter, Borbély Imre,
Porjesz Tamás).
Ambrus Lajos:
Elektronikus laboratórium; gyakorlat Ill. éves fizikus hallgatók
számára, II. félév heti 7 óra (Csákány Antal, Rázga Tamás).
Bozóky László mb. előadó:
Radiológia; spec. koll., IV-V. éves fizikus hallgatók számára, I-
ll. félév heti 2 óra.
Erő János mb. előadó':
Magreakciók kísérleti vizsgálata; spec. koll., IV-V. éves fizikus
hallgatók számára, I-Il. félév heti 2 óra.
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Kosály György mb. előadó:
Neutronok kölcsönhatása kondenzált rendszerekkel ; spec. koll.,
IV-V. éves fizikus hallgatók .számára, 1-11. félév heti 2 óra.
Somogyi Antal mb. előadó:
Általános fizika; esti tagozatos V-VI. éves matematika-ábrázoló
geometria szakos hallgatók számára, II. félév heti 3 óra.
Szabó Pál mb. előadó:
Neutrondiffrakció; spec. koll., IV-V. éves vegyész és fizikus hall-
gatók számára, II. félév heti 2 óra.XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I l l .
Fricsovszky György-Kirschner István-Korecz László: Fizikai labora-
tóriumi mérések. Egyetemi jegyzet, 107 p.
Pócs Lajos ( s z e r k . ) : Fizikai mérések I. Egyetemi jegyzet, 212 p.
Kurucz István (szerk.): Fizikai mérések II. (Elektronikus áramkörök.)
Egyetemi jegyzet, 191 p.
IV.
Adám A.-Hraskó P.-Pálla G.-Quittner P.: Az (n, 2n) reakció mecha-
nízmusának vizsgálata ólmon és bizmuton. KFKI Közl. 11, 185-
192, 1963.-
Adám A :Uraskó P.-Pálla G.-Quittner P.: On the Mechanism of the
(n, 2n) Reaction. Preprínt Yl'ihanyí Kisenergiájú Magfizikai Kol-
lokvium, 1963. szeptember 16-21. és Nucl. Phys. 49, 63-68, 1963.
Adám A.-PáÍla G.-Quittner P.: A neutronrepülési idő szórásának csök-
kentése. KFKI Közl. 11, 197-199, 1963.
Adám .A.-Pálla G.-Quittner P.: Szcintillációs neutrondetektor hatás-
fokának mérése. KFKI Közl. 11, 253-261, 1963.
Bod L.-Kisdi-Koszó D.-Szatmáry Z.-Vizi 1.: Energy dependence of the
total neutron cross section of hydrogen bound in several organic
molecules. Preprint KFKI Közl. 11, 1963.
Bozoki Gy.: Magaktív kozmikus sugárzási részecskék abszorpciója leve-
gőben és sűrű közegben. Magyar Fizikai Folyóirat -11, 351-410, ,
1963.
Bozóki G.-Fenyves E.-Frenkel A.--Gombosi E.: Inelastic ll-p - Inter-
actions at 7 BeV. Nuovo Cimento 27, 668-674, 1963.
Dorcsoman D.-Kardon B.-Kiss D.-Szamoszvat G. Sz.: Poizki interfc-
rencii rezonansznava zahvata neutronov sz potenciálnim v rezo-
nansze zolota 4,9 eV. Preprint Dubna OIJI 1963.
Farkas Gy.-Jánossy L.-Náray Zs.-Varga P.: Újabb- kísérleti vizsgá-
latok .koherens fénynyalábok korrelációjának meghatározására.
KFKI Közl. 11, 89-97, 1963. -
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Gombosi É.-Jánossy L.: Különböző típusú atommagok relatív intenzi-
tásának meghatározása a primer kozmikus sugárzásban a legna-
gyobb valószínűség módszere alapján. KFKI Közl. 11, 163-171,
1963.
Bofmolk T.-Wroblewski A.-Filipkowski A.-Michejda L.-Otwinowski
S.-Sosnowski R.-Fenyves E.--Gémesy T.-Sándor T.-Sebestyén
A.-Telbisz F.: Elastic Scattering of 7 GeV/c - Mesons on Pro-
tons. Nuovo Cimento, 28, 118-122, 1963.
Jánossy L.: A magyar tudományos élet egyes problémái az MSzMP VIlI.
kongresszusán. Magyar Tudomány VIlI, 1-6, 1963.
Jánossy L.':"-Elek T.: A relativitáselmélet filozófiai problémái. Akadémiai
Kiadó, Budapest 1963.
Jánossy L.-Huszár M.: Kettős frekvenciájú szórás. KFKI Közl. 11, 77-
87, 1963.
Jánossy L.-Ziegler M.: The hydrodynamical model of wave mechanics
1. Acta Phys. Hung. XVI, 37-48, 1963.
Kirschner 1.: Computation of the workíng cycle of an adiabatic mag-
netic refrigerating process. Acta Phys.XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAH u n g , XV, 325-336, 1963.
Kirschner 1.: Alacsony hőmérsékletek világa. Gondolat Kiadó, Budapest
1963.
Kirschner 1.: Van-e abszolút nulla-fok? Magyar Filozófiai Szemle VII,
1102-1106, 1963.
Kirschner I.-Papp E.-Fricsovszky Gy.: Szupravezetők fizikája I-II-
Ill. Fizikai Szemle 13, 336-349, 379-384, 1963.
Mösner J.-Pócs L.-Zimányi J.: Die Zahl der zufállígen Koinzidenzen
beim Arbeiten mit einer gepulsten Quelle. ZFK-Mitteilungen PhA 6
1962.
Pál L.: Determination of the prompt neutron perlod from the fluct-
uations of the number of neutrons in a reactor. Reactor Sci. Techn.
I ( J . N. E. Part A-B) 17, 395-409, 1963.
Pál L.-Kisdi D.-né: Termikus neutronok teljes hatáskeresztmetszetének o
rnérésével kapcsolatos matematikai-statisztikai problémákról. KFKI
Közl. 11, 1-19, 1963.
Pál L.-Tarnóczi T.-Németh G.: Calculation and experimental deter-
mination of the rnagnetíc correction factor for ballistic measuring
coils used with spheroidal specimens. Br. J. Appl. Phys. 14, 212-
214, 1963. •
Pál L.-Turi L.-Vigassy J.: Experimental determination of the ratio
Beff on the ZR-l critical assembly. Preprint KFKI Közl.- 11, 1963.
1
AItalános és Szervetlen Kémiai Tanszék
dr. Lengyel Béla tanszékvezető egyetemi tanár, akadémiai leve-
lezé tag, Kossuth-díjas
dr. Boksay Zoltán, docens, kandidátus
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dr. Csákvári Béla docens, kandidátus
dr. Nyilasi János docens, kandidátus
dr. Hartmann Hildegárd adjunktus
dr. Földesi István adjunktus
Székely Tamás adjunktus, kandidátus
Bihariné dr. Varga Magda tanársegéd (második állás)
Bouquet, Gusztáv tanársegéd
Fritz Dénes tanárseged
Garai Tibor tanársegéd (második állás)
Gömöry Pál tanársegedXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI
Jenei Sándor tanárseged
Kerese Istvánné tanársegéd
Knausz Dezső tanársegéd
Lásztity Simon tanársegéd.
Pomogáts Erzsébet tanársegéd
Baumann Lajos önálló tanszéki laboráns
Baumann Lajosné önálló tanszéki laboráns
Varró István önálló tanszéki laboráns
Haász Istvánné tanszéki laboráns
Komlós Béláné tanszéki laboráns
Rocska Elek tanszéki laboráns
Lehőcz Lajosné műszaki rajzoló
Telegdi Lajos tanszéki technikus
Tóth Lajos tanszéki mechanikus
Kuzsel Andrásné tanszéki betanított munkás
Szilasi Istvánné tanszéki segedlaboráns
Albértí Ferenc tanszéki adminisztratív ügyintéző
Sólyom 'Lászlóné tanszéki adminisztratív ügyintéző
Juhász Jánosné hivatalsegéd
Erdeyné dr. Schneer Anna tudományos főmunkatárs, kandidátus
Arányiné Halmos Teréz tudományos munkatárs
dr. Dobos Sándor tudományos munkatárs
Garzó Tamásné tudományos munkatárs
Gulyás Ernőné tudományos munkatárs
Til! Ferenc tudományos munkatárs
dr. Török Ferenc tudományos munkatárs, kandidátus
Pulay Péter tudományos gyakornok
Ady Endréné laboráns
Bártfay György laboráns
Borossayné Hun Gyöngyi laboráns
Deák Ivánné laboráns
Fekete Istvánné laboráns
Jenei Erika laboráns
Schmidt Albinné laboráns
,Bereményi Sándorné segédlaboráns
Dömötör Józsefné segedlaboráns
Parádi Edit segédlaboráns
Borda József műszaki ügyintéző
Hollós Oszkárné adminisztratív ügyintéző
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II.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Lengyel Béla:
Altalános kémia; 1. éves vegyész hallgatók számára, ,1. félév heti
4 óra.
Altalános kémiai gyakorlatok;XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 . ' éves vegyész hallgatók számára,
1. félév heti 6 óra (Hartmann Hildegárd, Garai Tibor, Jenei
Sándor).
Szervetlen kémiai gyakorlatok; 1. éves vegyész hallgatók számára,
II. félév heti 7 óra (Hartmann Hildegárd, Garai Tibor, -Jenei
Sándor); Ill. éves vegyész hallgatók számára, II. félév heti 5
óra (Csákvárí Béla, Földesi István, Fritz Dénes, Knausz Dezső).
Szaklaboratórium; V. éves vegyész hallgatók számára, 1. félév heti
15 óra, II. félév heti 25 óra; V. éves kémia-fizika és biológia-
kémia szakos hallgatók számára, 1. félév heti 8 óra (Nyilasí
János).
Boksay Zoltán:
Kémia; 1. éves fizikus és geofizikus hallgatók számára, 1. félév
heti 3 óra, II. félév heti 2 óra.
Kémiai gyakorlatok; 1. éves fizikus és geofizikus hallgatók szá-
mára, I-II. félév heti 4 óra (Dobos Sándor, Garzó Tamásné).
Csákvári Béla:
Altalános és szervetlen kémia; 1. éves biológia-földrajz szakos' hall-
gatók számára, 1. félév heti 3 ora.
Kémia; 1. éves geológus hallgatók számára, 1. félév heti 3 óra,
II. félév heti 2 óra.
Altalános és szervetlen kémiai gyakorlatok; 1. éves biológia-föld-
rajz szakos hallgatók számára, 1. félév heti 3 óra (Földesi Ist-
ván, Fritz Dénes).
Kémiai gyakorlatok; 1. éves geológus hallgatók számára, 1. félév
heti 3 óra, II. félév heti 4 óra (Halmos Teréz, Fritz Dénes).
Nyilasi János:
Altalános és szervetlen kémia; 1. éves kémia-fizika és biológia-
kémia szakos hallgatók számára, 1-11. félév heti 4 óra.
Altalános és szervetlen kémiai gyakorlatok; 1. éves kémia-fizika és
biológia-kémia szakos hallgatók számára, _1. félév heti 4 óra, II.
félév heti 5 óra (Bihariné Varga Magda, Bouquet Gusztáv, Ke--
rese Istvánné, Lásztity Simon, Pomogáts Erzsébet).
Földesi Istvánt
Fémorganikus vegyületek; spec. kolÍ., Ill., IV., V. éves vegyész és
kémia-fizika szakos hallgatók számára, I-II. félév heti 2 óra.
Székely Tamás:
Szervetlen kémia 1.; 1. éves vegyész hallgatók számára, II. félév
heti 4 óra.
Szervetlen kémia II., Ill. éves vegyész hallgatók számára, 1. félév
heti 4 óra.
Fejezetek a modern szervetlen kémiából; spec. koll., Ill-IV. éves
vegyész hallgatók számára, II. félév heti 2 óra.
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Knausz Dezső:
Általános és szervetlen kémia; 1. éves szakbiológus hallgatók szá-
mára, 1. félév heti 5 óra.
Kémiai gyakorlatok; 1. éves szakbiológus hallgatók számára, 1. fél-
év heti 4 óra.
Garzó Tamásné:
A gázkromatográfia elméleti és gyakorlati alapjai; spec. koll., Ill.,
IV., V. éves vegyész és tanárszakos hallgatók számára, II. félév
heti 2 óra.
Török Ferenc:
Molekulák infra és Raman aktív rezgéseinek meghatározása; spec.
koll., lll., 'iv., V. éves vegyész és kémia-fizika szakos hallgatók
számára, 1-11. félév heti 2 óra.
Ill.
Csákvári Béla-Boksay Zoltán: Általános és szervetlen kémia. Egyetemi
jegyzet, 363 p.
Csákvári Béla-Garai Tibor: Termodinamika. Egyetemi jegyzet, 39 p.
Hartmann Hildegárd-e-Bouquet Gusztáv-Nyiiasi János: Általános ké-
miai számolási gyakorlatok. Egyetemi jegyzet, 54 p.PONMLKJIHGFEDCBA
IV .
Bihariné Varga M.-Nyilasi J.: Über die Hydrolyse des Polirnixin-B und
seines Kupferkomplexes. Acta Chim. Hung. 37, 117-124, 1963.
Csákvárí B.-GarzÓ G.-Jenei 8.: On the DirectSynthesis of Methyl
Chloro ,Silanes, II. Preparation of CH3SiHCI2• Acta Chim. Hung.
39, 33-37, 1963.
Csákvári B.-Halmos T.:.....Török F.: Beszámoló a drezdai sziliciumkémiai
szimpóziumról. Magyar Tud. Akadémia VII. Oszt. Közl. 20, 410-
411, 1963.
Erdeyné Sehneer A.-Deák Gy.: A magyar kémiai elnevezés és helyes-
- írás szabályai. Magyar Kémikusok Lapja 17, 253-255, 1963.
Erdey -8chneer A.: A general paper chromatographic method for orien-
tative analyses. Talanta 10, 591-595, 1963.
Földesi 1.: Halogen containing .alumíníum alcoholates. Acta Chim. Hung,
-37, 329-338, 1963.
Földesi 1.: Ein neues- Herstellungsverfahren für Alkylbenzole des Typs
RR'R"{CH2)x C6H5über Grignard-Synthese in Kohlenwasserstoffen.
Z. Chem. 3, 425-426, 1963.
Garzó G.-TilI F.: Argon ionisation detector in gas-Iiquid chromatog-
raphy of organo-silicon compounds. Talanta 10, 583-589, 1963.
Gebhard I.--Gömöry P.-Lengyel B.-Pázmányi Gy.: Eljárás szilikon-
gumi elöállítására, főként fogászati célokra. 150.947 számú magyar
szabadalom.
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Gömöry P.: Beszámoló a Szovjetunióban tett tanulmányutamról. Magyar
Tud. Akadémia VII. Oszt. Közl. 20, 416--418, 1963.
Lengyel ~.: Az elektromosság transzportjáról szervetlen üvegekben.
Magyar Tud. Akadémia VII. Oszt. Közl. 19, 446--458, 1963. -
Akadémiai székfoglaló, 1963. január 11.
Lengyel B.-Boksay Z.: Uber die elektrische Leitfahigkeit des Glases
V. Der Einfluss von zweiwertigen Ionen auf die Leitfáhigkeit von
Natríumglasern. Z. phys. Chem. 222, 183-192, 1963.
Lengyel B.-Boksay Z.: Uber die elektrische Leitfahigkelt des Glases,
VI. Die 'I'emperaturabhangigkeít der Leitfáhigkeit von Misch-
glásern. Z. phys. Chem. 223, 49-58; 1963.
Lengyel B.-Boksay Z.-Dobos S.: Uber die elektrische Leitfáhigkeit des
Gl8JS~, VII. Uber, die Uberführungszahlen in Míschglásern. Z.
phys. Chem. 223, 186-192, 1963.
Lengyel B.-Csákvári B.: On the Direct Synthesis of Methyl ChIoro
Silanes, I. Synthesis from a Mixture of Methyl Chloride and Ga-
seous Hydrogen Chloride. Acta Chim. Hurig. 39, 27-32, 1963.
Lengyel.B.-Csákvári B.: Uber ein neues Verfahren zur Herstellung von
Alkylborchloriden. Z. anorg, allg. Chem. 322, 103-106, 1963.
Lengyel B.-Dobos S.: Examination of surface layers on silicate glass.
Proceedings of the sixth conference on the silicate industry. Aka-
démiai Kiadó, Budapest 1963, 279-290. p.
Lengyel B.-Garzó G.-Székely T.: On Some Problems Concerning the
Gas Chromatographíc Analysis of Methylchlorsilanes. ACtaChim.
Hung. 37, 37-51, 1963.
Lengyel B.-Hartmann H.-Nyilasi J.-Székely T.: Általános és szervet-
len kémiai praktikum, 1. Második átdolgozott kiadás. Tankönyv-
kiadó, Budapest 1963, 329 p.
Lengyel B.-8omogyi M.: Beitráge zum Verhalten von Kieselsáure Lő-
sungen. Annales Univ. Sci. Budapest. Sectio Chimica 5, 20-31,
1963.
Lengyel B.-8zékely T.-Jenei S.-GarzÓ G.: Neuere Untersuchungen
über die Alkylierung von Chlorsilanen. Z. anorg. allg. Chem. 323,
65-82, 1963.
Lengyel B.-Török F.-Gebhard 1.: Eljárás Si-OH véges oporto kkal bíró
lineáris polisziloxánok előállítás ára. 150.627 számú magyar szaba-
dalom. . /
Nyilasi J.: Uber die Metallkomplexe von Aminosáuren, V. Über die
Rolle der Laugenkonzentration in der Zersetzung des Glykokoll-
Kupferkomplexes. Acta Chim, Hung, 35, 465--480, 1963.
Nyilasi J.: Aminosavak fémkomplexeiről, VI. A lúgkoncentráció szerepe
monoamino-monokarbonsavak, dikarbonsavak és oxi-aminosavak
rézkomplexeinek bomlásánál. Magyar Kémiai Folyóirat 69, 393-'
396, 1963.
Nyilasi J.: Uber die Metallkomplexe von Aminosiiuren, VI., Die Rolle
der Laugenkonzentration beim Zerfall der Kupferkomplexe von
Monoamino-monocarbonsiiuren, Dicarbonsáuren und Oxyamíno-
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6XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA+ 1 óra, II. félév heti 2 + 3 óra (Lévay Béla, Nagy Kálmánné,.
Kőrösi Antal, Tamás József).
Szaklaboratórium; V. éves vegyész hallgatók számára, 1-11. félév'
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spec. koll., IV-V. éves vegyész hallgatók számára, 1-11. félév'
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Bevezetés az elektrolitoldatok elméletébe; spec. koll., Ill., IV., V..
. éves vegyész hallgatók számára, II. félév ~eti 2 óra.
E r d e y -G r ú z T ib o r :
Fizikai-kémia; Ill. éves kémia-fizika és biológia-kémia szakos.
hallgatók számára, 1. félév heti 3 óra, II. félév heti 2;t- 1 óra
(Kugler Elvira, Karácsonyi Rezső, Lakatos Józsefné, Riedeh
Miklós, Vass Katalin).
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Fizikai-kémia; II. éves gyógyszerész hallgatók számára, 1. félév
heti 3 óra. _
Fizikai-kémiai gyakorlat; II. éves gyógyszerész hallgatók számára,
I I . félév heti 1XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA+ 5 óra (Kálmán Alajos, Karácsonyi Rezső, Kónya
László, Mika József, Riedel Miklós, Orhalmi Olga; Beke Gyula,
Szabó Kálmán mb. adjunktusok, Dobis Ottó mb. gyakorlat-
vezető).
Elektródfolyamatok kinetikája; spec. koll., IV-V. éves vegyész
hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra, I I . félév heti 1 óra.
:K a p o s i O I iv é r :
,
Fizikai-kémiai gyakorlat; Ill. éves vegyész hallgatók számára, 1.
félév heti 1+ 8 óra, I I . félév heti 8 óra (Kerti József, Horányi
György, Lakatos Józsefné, Lévay Béla, Matus Lajos, Nagy Kál-
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I
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Fizikai-kémia; 1. éves biológus hallgatók számára, II. félév heti
3 óra.
Fizikai-kémiai gyakorlatok; IV. éves kémia-fizika és biológia-ké-
mia szakos hallgatók számára, 1. félév heti 1+ 5 óra (Kará-
csonyi Rezső, Riedel Miklós, Orhalmi Olga, Tamás József.
K is s I s t v á n :
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ll. félév heti 2 óra.
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hallgatók számára, 1-11. félév heti 4 óra (Fodor :Józsefné), -
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cza Illésné, Kálmán Alajos, Kónya László, Mika József, Vajasdy
Irma, Dobis Ottó mb. gyakorlatvezető).
:Szabó'" P á l mb. előadó:
Bevezetés a magfizikába; spec. koll., Ill., IV., V. éves vegyész hall-
gatók számára, 1. félév heti 2 óra.
Ill.
IV .
E r d e y -G r ú z T .: A fizikai kémia alapjai. 2. bővített és átdolgozott kiadás.
Műszaki Könyvkiadó, Budapest 1963, 743 p.
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Acta Chim. Hung. -35, 29-36, 1963.
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Erdey-Grúz T.-Dévay J.-Horányi Gy.-Vajasdy I.-Mészáros L.: Uber
die Wirkung eines Sinusstromes auf Elektrodenvorgánge. IX. Mo-
dellierung der Verririgerung der einen Wechselstrom an der
Quecksilberelektrode verursachten Wasserstoffüberspannung. Acta
Chim. Hung. 35, 265-272, 1963.
Erdey-Grúz T.-Dévay J.-Vajasdy 1.: Über die Wirkung eines Sinus-
stroms auf Elektrodenvorgánge; X. Wirkung eines Wechselstroms
auf die Wasserstoffüberspannung an der Platinkathode. Acta Chim.
Hung. 37, 53-64, 1963.
Erdey-Grúz T.-Dévay J.-Szegedi R.: Uber die Wirkung ein es Sinus-
stroms auf Elektrodenvorgánge.XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAx f . Wirkung eines Wechselstroms
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mit gemischter Steuerung, Acta Chim. Hung. 37, 65-70, 1963. '
Erdey-Grúz T.-Dévay J.-Horányi Gy.-Vajasdy 1.: Über die Wirkung
eines Sinusstroms auf Elektrodenvorgange. XII. Wirkung eines
Sinusstroms auf die Uberspannung an del' Platínkathode bei gros-
sen Stromdichten .. Acta Chim. Hung. 37, 251-260, 1963.
Erdey-Grúz T.-Dévay J.: Über die Wirkung eines Sinusstroms auf
Elektrodenvorgange, XIII. Wirkung eines Wechselstroms auf die
Verteilung einigér galvanischer Uberzüge. Acta Chim. Hung. 37,
405-418, 1963. - Magyar Kémiai Folyóirat 69, 87-93, 1963.
Erdey-Grúz T.-Dévay J.'--Mészáros L.: Über die Wirkung eines Sinus-
stromes auf Elektrodenvorgánge. XIV. Bereelmung der Elektroden-
potentialánderungen, die durch Wechselstrom, infolge Anderung
der Doppelschichtkapazitát verursacht wird. Acta Chim. Hung, 38,
203-212, 1963. - Magyar Kémiai Folyóirat 69, 223-226, 1963.
Erdey-Grúz T.-Dévay J.-Szegedi R.-Gáldi A.: Uber die Wirkung-éínes
. Sinusstroms auf Elektrodenvorgange, XV. Die Wirkung des
Wechselstroms auf die Korrosion des Zinkes. Acta Chim. Hung.
38, 325-366, 1963. - Magyar Kémiai Folyóirat 69, 296-311, 1963.
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eines Sinusstroms auf. Elektrodenvorgánge. XVI. Mathematische
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Folyóirat 69, 407-409, 1963.
InzeIt E.-Lengyel S.: Messung der Ionenbeweglichkeiten in Natrium-
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Chím. Hung, 35, 407-417, 1963.
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Kiss 1.: Production of Short-Lived Isotopes. International Atomic Energy
Agency. Technical Reports Series, No. 17, 231-252, 1963.
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Kiss I.-Matus L.-Opauszki 1.: On the Relation Between Isotope Effects
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Phys. 1963, 52-55. p.
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miai Folyóirat 69,_507, 1963.
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folyamatainak pH-függése. Magyar Kémiai Folyóirat 69, 206-209,
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Lengyel S.: A koncentráció-sűrűség-görbe elemzésének alkalmazása a
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Kémiai Folyóirat 69, 4;-17, 1963. - Acta Chim. H u n g , 37, 87-116,
1963. .
Lengyel S.-Fézler Gy.: Két elektrolitot tartalmazó vizes oldatok sűrű-
ségének meghatározása az oldat szerkezetének tanulmányozása cél-
jából. Magyar Kémiai Folyóirat 69, 128-131, 1963. - Acta Chim.
Hung. 37, 319-328, 1963.
Lengyel S.-Tamás .f.-Vértes A.: Jodídionok öndiffúziójának vizsgálata.
Magyar Kémiai Folyóirat 69, 1-4, 1963.
Lévay B.-Fodorné Csányi P.-V. Králik ZS.: Asványolajok kéntartal-
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ciójánál. Magyar Kémiai Folyóirat 69, 136-138, 1963.
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miai Folyóirat 69, 198-203, 1963.
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Gerecs Arpád:
Kémiai technológia; IV .. éves vegyész hallgatók számára, 1. félév
heti 3 óra; Ill. éves vegyész hallgatók számára, II. félév heti
3 óra.
Vegyipari műveletek és gépek; Ill. éves vegyész hallgatók szá-
mára, 1. félév heti 4 óra (Kuna László).
Kémiai technológiai gyakorlat; IV. éves vegyész hallgatók szá-
mára, I-II. félév heti 6 óra (Libor Oszkár, Kuna László, Zsadon
Béla, Kunáné Graber Lea, Máthé Árpád).
Szaklaboratórium; V. éves vegyész hallgatók számára, 1-11. félév
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Lajos, Kunáné Graber Lea). .
üzemlátogatás; Ill. éves vegyész hallgatók számára, II. félév heti
6 óra; IV. éves vegyész hallgatók számára,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 . félév heti 6 óra
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Mattyasovszky Adrienne önálló laboráns
Neszmélyi Mária önálló laboráns
Paulovics Józsefné önálló laboráns
Radoszáv Emilia önálló laboráns
Terényi Mária önálló laboráns
Kántor István műszerész
Petrassovich Eleonóra könyvtáros
Beszédes Károlyné ügyintéző
Varga Pálné adminisztratív ügyintéző, fordító,
Beck Gyula tanszéki betanított munkás
B. Szücs Sándor tanszéki betanított munkás
Mészáros Károlyné telefonkezelő
Dávid Imréné hivatalsegéd
Hajgató Jánosné takarítónő
Patkó Józsefné takarítónő
I I .
Wolfram Ervin:
Elméleti és alkalmazott kolloidkémia; Ill. éves vegyész hallgatók:
számára, 1. félév heti 4 óra, II. félév heti 3 óra.
Kolloidkémiai szaklaboratórium; V. éves vegyész hallgatók szá-
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mára, 1. félév heti 15 óra, II. félév heti 25 óra (Kabai János,
Tar Ildikó, Udvarhelyi Katalin, Vargha Éva, Gybrgyi Sándorné).
üzemlátogatás; Ill., IV., V. éves vegyész hallgatók számára, I-II.
félév heti 2 óra (Udvarhelyí Katalin, VargbaEva, Nagy Miklós,
Rothbart Éva).
Xomáromy Istvánné-Rohrsetzer Sándor:
Kolloidkémia; IV. éves kémia-fizika és biológia-kémia szakos hall-
'gatók számára, 1. félév heti 3 óra.
:Rohrsetzer Sándor:
Kolloidkémiai gyakorlat; IV. éves vegyész hallgatók számára, 1.
félév heti 5 óra (Vargha Éva, Szterjopulosz Krisztoforosz, Nagy
Miklós, Rothbart Éva).
Bevezetés a reológiába; spec. koll., IV. és V. éves vegyész hall-
gatók számára, II. félév heti 1 óra.
'Udvarhelyí Katalin-Rohrsetzer Sándor:
Kolloídf chnológíai gyakorlat; IV. éves vegyész hallgatók számára,
II. félev heti 5 óra (Tar Ildikó, Nagy Miklós, Hothbart Éva,
Györgyi Sándorné).
"Kabai János:
Kolloidkémiai gyakorlat; IV. éves kémia-fizika és biológia-kémia
szakos hallgatók számára, II. félév heti 2 óra (Hargitai János).
'Tar Ildikó:
Kolloidok mikroszkópos és elektronmikroszkóp os vizsgálata; spec.
koll., Ill., IV., V. éves vegyész hallgatók számára, II. félév heti
1 óra.
Udvarhelyi Katalin:
Szintetikus polírnerek technológíája; spec. koll., IV., V. éves ve-
gyész hallgatók számára, II. félév heti 2 óra .ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
. , .
Czuppon Alfréd· mb. előadó:
Oldott makro molekulák molekulasúlyának, méretének és alakjá-
jának meghatározása hidrodinamikai jellemzőik és fényszórásuk
alapján; spec. koll., IV., V. éves vegyész hallgatók számára, II.
félév heti 2 "óra.
Ill.
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Szerves Kémiai TanszékZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA/
IV.
Rohrsdzer S.: Über den desaggregierenden Einfluss des Gefrierens auf
die Gele. Kolloid-Z. u. Z. f. Polymere 187, 38-44, 1963.
Rohrsetzer S.: The influence of freezing on the properties of gelatine
solutions. Annales Univ. Sci. Budapest. Sectio Chimica 5, 81-95,
1963.
Vargha É .: The adsorption of FeC13 on Hungarian bentonites. Annales
Univ. Sci. Budapest. Sectio Chimica 5, 97-104, 1963.
Wolfram E.: Einfluss der Hydrolyse auf die katalytische Aktivitat des
Eisen-III-chlorids. Annales Univ. Sci. Budapest. Sectio Chimica
5, 33-48, 1963.
Wolfram E.: Einfluss von Silicagel auf die katalytische Wirkung des
Eisen-III- und Kupfer-II-chlorids. Annales Univ. Sci. Budapest.
Sectio Chimica 5, 49~0, 1963.
Wolfram E.: Katalasewirkung von Mangandioxydsolen. Annales Univ.
Sci. Budapest. Sectio Chimica 5, 61~6, 1963.
Wolfram E.: Katalasewirkung von Braunsteinpulvern verschiedener
'I'eilchengrösse. Annales Univ. Sci. Budapest. Sectio Chimica 5,
67-74, 1963.
Wolfram E.-Erdélyi V.: "Autoheterogene Katalyse" des Wasserstoff-
peroxydzerfalls durch Mangan-II-sulfat. Annales Univ. Sci. Buda-
pest. Sectio Chimica 5, 75-80, 1963.
Wolfram E.: A kolloidkémiai kutatások néhány új írányáról. Magyar
Tud. Akadémia VII. Oszt. Közl. 19, 321-334, 1963.
Wolfram E.: Buzágh Aladár: A kolloidika praktikuma. 2. kiadás. (Recen-
zíő.) Magyar Tud. Akadémia VII. Oszt. Közl. 20, 479-480, 1963.
Wolfram E.: Beke Béla: Aprításelmélet. (Recenzíó.) Magyar Kémiai
Folyóirat 69, 470--471, 1963.
1.
dr. Bruckner Gyáző tanszékvezető .egyetemí tanár, akadémikus,
kétszeres Kossuth-díjas
dr. Müller Sándor egyetemi tanár" akadémiai levelező tag, Ko.§?
suth-díjas
dr. Kovács Kálmán egyetemi tanár, a tudományok doktora
Bruckner Győzőné dr. adjunktus, kandidátus
dr. Kucsman Arpád adjunktus
Lempert Károlyné dr. adjunktus .
Medzihradszky Kálmán adjunktus
dr. Mészáros Miomir adjunktus, kandidátus
dr. Vajda Miklós adjunktus, kandidátus
dr. Kajtár Márton tanársegéd
Kajtár Mártonné tanársegéd
dr. Kapovits István tanársegéd
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dr. Kótai András tanársegéd
dr. Körmendy Károly tanársegéd
Sebestyén Ferenc mb. tanársegéd
dr. Vajda Tamás tanársegéd
Lőw Miklós tanárseged (második állás)
Tanács Béla tanársegéd (második állás)
Almás Károlyné önálló laboráns
Baki Jánosné önálló laboráns
Faragó Andrásné önálló laboráns
Hegedüs Éva laboráns
Török Zoltánné laboráns
Petres Zsuzsa technikus
Pfisztner Nándorné technikus
Török Zoltán műszerész
dr. Nyiri Ernő főelőadó
Fehér Istvánné adminisztratív ügyintéző
Gyárfás Istvánné könyvtáros
Mersits Józsefné raktárkezelő
Szabó Sándor betanított munkás
Varju István kapus
Berinkei Istvánné hivatalsegéd
Kmetovics Jánosné takarítónő
Maczkó Andrásné takarítónő
Molnár Józsefné takarítónő
Odor Mihályné takarítónő
Orbán Mihályné takarítónő
Szluka Sándorné takarítónő
Császár János tudományos munkatárs
dr. Furka Árpád tudományos' munkatárs, kandidátus
Kutassy Lászlóné tudományos munkatárs .
Medzihradszky Kálmánné tudományos munkatárs
dr. Szekerke Mária tudományos munkatársZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
R u ff Ferenc tudományos segédmunkatárs
.Császár .Jánosné műszakí. ügyintéző
Gera János műszaki ügyintéző
" Mácsai Istvánné rműszakí ügyintéző
Német Gyuláné műszakí ügyintéző
Pernyeszí Eril:Q.aműszakí ügyintéző
Terényi István. műszaki ügyintéző
Varga Erika műszaki ügyintéző
Vinczellér Lajos műszaki ügyintéző .
Dercsényi Miklósné laboráns
Matejka PirOSKalaboráns
Mohai László laboráns .
Szittner László laboráns
Urnáthum Pál laboráns
Lévai Gyuláné adminisztratív ügyintéző .
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Bmckner Győző:
Szerves kémia; Ill. éves vegyész hallgatók számára, I-II. félév
heti 6 óra.
Szerves kémiai gyakorlat; IV.. éves vegyész hallgatók számára, I-
ll. félév heti 14 óra (Kucsman Árpád, Kajtár Márton, Kapovits
István, Körmendy Károly, Vajda Tamás).
Szaklaboratórium; V. éves szerves szakos vegyész hallgatók szá-
mára, 1-11. félév heti 25 óra (Bruckner Győzőné, Kucsrnan vAr-
pád, Mészáros Miomir, Kajtár Márton, Kótai András, Körmendy
Károly, Furka Árpád, Medzihradszky Kálmánné).
Müller Sándor:
Szerves kémiai gyakorlat; Ill. éves kémia-fizika szakos hallgatók
számára, I-Il. félév heti 4 óra (Mészáros Miomir, Furka Ár-
pád, Ruff Ferenc).
Szaklaboratóriumi gyakorlat; V. éves tanárszakos hallgatók szá-
mára, I. félév heti 8 óra (Mészáros Miomir, Kótai András, Kör-
mendy Károly). .JZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
5 .o v á c s Kálmán:
- Szerves kémia; III. éves biológia-kémia és kémia-fizika szakos
hallgatók számára, 1. félév heti 3 óra; II. éves biológia-kémia,
kémia-fizika, 1. éves biológus hallgatók számára, II. félév heti
4 óra.
Szerves kémiai gyakorlat; II. éves biológia-kémia szakos .hallga-
tók számára, I-II. félév heti 4 óra (Kajtár Mártonné, Kótai
András, Lőw Miklós, Sebestyén Ferenc, Tanács Béla).
Bruekner Győzőné:
Szarves kémia; II. éves biológla-földrajz szakos hallgatók számára.
t félév heti 4 óra.
Mészáros Miomir:
Szerves kémiai módszertan; V. éves szerves szakos vegyész hall-
gatók számára, I. félév heti 2 óra; IV. éves szerves szakos ve-
. gyész hallgatók számára, II. félév heti 2 óra.
Clauder ottó mb. előadó:
Gyógyhatású szénvegyületek kémiája; (ajánlott) Ill-V. éves ve-
gyész hallgatók számára, I-II. félév heti 2 óra.
L á n g László mb. előadó:
Kémiai szerkezetvízsgálat spektroszkópiai módszerekkel; (ajánlott)
Ill-V. éves vegyész hallgatók számára, I-U. félév heti 2 óra.
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Ill.
IV.
Bajusz S.-Medzihradszky K.: Erfahrungen über das Verhalten geschütz-
ter Peptide bei der Reaktion mit Natrium in flüssígem Ammoniak.
: Proc. of the Vth European Peptide Symposium Oxford 1963, 49-
52., .
Bruckner (Wilhelms) A.-Ruff F.: über eine neue Additionsreaktion von
. l-Aryl-l-propenen, Acta Chim. Hung. 38, 129-136, 1963.
Furka A.: Beszámoló romániaí tanulmányutamról. Magyar Tud, Aka-
démia VII, Oszt. Közl. 20, 414-416, 1963,
Furka A.: A Fries-átrendeződés. Kandidátusi disszertáció, megvédve
1963. április 23.
Kajtár M.: Vitális jelentőségű szénvegyületek keletkezésének lehetősége
a Földön az élet megjelenése előtt. Magyar Tud, Akadémia VII.
Oszt. Közl. 20, 1-32, 1963.
KörmendyZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAK : Forrón telített oldatok szűrése nyomással az organikus
félmikro- és mikrotechnikában. Magyar Kémiai Folyóirat 69, 342-
344, 1963.
Körmendy K.-Sohár P.-Volford J.: Heterocyclic Spiro Compounds, I.
'Dhe structure of Spiro-{1,2,3,4-Tetrahydrophthail.azine-1,2'-oxa-
zolidine)-4-one and of its 1,2'-Oxazine-Analogue. - Acta Chim.
Hung. 39, 93-108, 1963.
Körmendy K.-Sohár P.: Heterocyclic Spiro Compounds, II. Acyl deri-
vatives of Spiroxazone. Acta Chim. Hung, 39, 109-128, 1963.
Körmendy K.-Sohár P.-Volford J.: A new Synthesis of as-T'riazines
and attempted Preparatíon of the Parent Compound. Annales
Univ. Sci. Budapest. Sectio Chímica 5, 117-119, 1963.
Lempert K.-Lempert (Sréter) M.-Breuer J.-Pataky I.-Pfeifer K : "
Hidantoinok, tiohidantoinok, glikociamidinok. XI. Magyar Kémiai
Folyóirat 69, 143-149, 1963. ' .
Lempert (Sréter) M.-Solt V.-Lempert K : Hídantoinok, tíohídantoi-
nok, glikociamidinok. XII. Magyar Kémiai Folyóirat 69, 237-240,
1963e ,
Medzihradszky (Schweiger) H.: Halbmikro- und Mikrobestimmung der
Carbobenzyloxygruppe. Acta Chim. Hung. 37, 239-245, 1963.
Mészáros M.: Dimer propenil-fenoléterek szerkezetének vizsgálata. Kan-
didátusi disszertáció, megvédve 1963. június.
Mészáros M.: Beszámoló a quedlinburgi Ill. Fehérjeanalitikai Szímpó-
ziumról. Magyar Tud. Akadémia VII. Oszt. Közl. 19, 479-480, 1963.
Müller S.-Messmer A•.: Zur Schreibweise der organísch-cherníschen
Strukturformeln. Acta Chim. Hung. 38, 35-45, 1963.
Szekerke M.: Synthesis of Poly-DL-Serine Derivatives containing Cyto-
toxic Groups. Nature 199, 280, 1963.
Vajda M.: Lásd Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék IV.
Vajda T,': Synthesis of Poly-L-Glutamyl-L-Histidyl-L-Lysyl-L-tyrosine.·
Chemistry and Industry 19, 785-786, 1963.
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1 .
dr. Schulek .Elemér tanszékvezető egyetemi tanár, akadémikus,
kétszeres Kossuth-díjas
dr. Török Tibor egyetemi tanár, a tudományok doktora
dr. Burger Kálmán docens, kandidátus
dr. Kőrös Endre docens, kandidátus
dr. Krausz Imre docens, kandidátus
dr. Pais István docens, kandidátus
dr. Laszlovszky József adjunktus, kandidátus
'dr. Szabó Zoltán László adjunktus
dr. Szakács attó adjunktus, kandidátus
dr. Zapp Erika adjunktus, kandidátus
dr. Balázs Loránt tanárseged
dr. Barcza Lajos tanársegéd
Endrői Györgyné dr. Havas Agnes tanárseged
dr. Farsang György tanárseged
Gábor Péterné Fehér Magda tanársegéd
Hollós Jenőné dr. Rokosínyi Erzsébet tanársegéd
Ladányi László tanársegéd
Lásztity Alexandra tanársegéd
Orbán Miklós tanársegéd
Pálfalvi Aladárné Rózsahegyi Márta tanársegéd
Papp Ottóné Molnár Etelka tanársegéd
dr. Pataki László tanársegéd '
Perl Miklósné dr. Molnár Ibolya tanársegéd
Retnport Istvánné dr. Horváth Zsuzsa tanársegéd
Ruff Imre megbízott tanársegéd
Szakács Ottóné dr. Pintér Margit tanársegéd
Csillag Zoltánné önálló laboráns
Farkas Sándor önálló laboráns-
Termes Sándor önálló laboráns
Michelfeit Károly önálló laboráns
Vatzinger Antal önálló laboráns
Dimics Anna laboráns /'
Gáspár Sámuelné laboráns
Hohe Nándorné laboráns
Morvay Edit laboráns
Papp Jánosné laboráns
Törzsök Judit laboráns
Pozsonyi Imréné segédlaboráns
Kovács Sándor műhelyvezető
Szilvási Endre műszaki ügyintéző
Szabó Zoltánné előadó
Pál Lászlóné tanszéki adminisztrátor
Salamon Andrásné adminisztratív ügyintéző
Sárvári Vilmosné tanszéki adminisztrátor
Szarvas Barnabásné kapus
Dékány Józsefné hivatalsegéd
Atal Lászlóné takarítónő
Bácsfalvi Ferencne takarítónő
Csányi Istvánné takarítónő
Gyökér Józsefné takarítónő
Rocska Elekné takarítónő
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dr. Schulek Elemér egyetemi tanár, akadémikus, kétszeres Kos-
auth-díjas ,
Lányiné dr. Konkoly 'I'hege Ilona tudományos munkatárs
dr. Maros László tudományos munkatárs
dr. Trompler Jenő tudományos munkatárs, kandidátus
dr. Zimmer Károly tudományos munkatárs, .kandidátus
.Kémiaí S z a k m ó d s z e r t a n i K u t a , t ó c s o p o r t
dr. Pais István docens, kandidátus
dr. Balázs Lóránt tanársegéd
Pálfalvi Aladárné Rózsahegyi Márta tanársegéd
Balázs Péterné vezető tanár
Becker Istvánné dr. vezető tanár
Borszéki Sándorné vezető 'tanár
dr. Horváth Arpád vezető tanár
Karakas Gábor vezető tanár
Kiss Zsuzsa vezető tanár
Körner Miklósné vezető tanár
dr. Majoros János vezető tanár
Saáry Anna vezető tanár
Szálai Imre vezető tanár
l l .
S c h u l e k E l e m é r : ' \
Altalános kémia; 1. éves gyÓgyszerész hallgatók számára, 1. félév
heti 5 óra.
Szervetlen kémia; 1. éves gyógyszerész hallgatók számára, II. fél-
év heti 5 óra. '
Kvantitatív kémiai analízis; II. éves gyógyszerész hallgatók szá-
mára, 1-11. félév heti 2 óra.
Gyógyszerek és gyógyszerül ihasznált szerves vegyületek analizise;
IV. éves gyógyszerész hallgatók számára (vegyész hallgatóknak
ajánlott) I-II.félév heti 2 óra.
Preparatív szervetlen kémiai gyakorlat; 1. éves gyógyszerész hall-
gatók számára, 1. félév heti 6+ 2 óra (Laszlovszky József, Barcza
Lajos, Hollós Jenőné, Ladányi László, Lásztity Alexandra).
Kvalitatív kémiai analitikai gyakorlat; 1. éves gyógyszerész hall-
gatók számára, II. félév' heti 9 óra (Laszlovszky József, Barcza
Lajos, Hollós Jenőné, ~adányiLászló, Lásztíty Alexandra); IL
éves kémia-fizika, biológia-kémia szakos hallgatók számára, 1.
félév heti 6 óra (País István, Hollós Jenőné, Lásztity Alexandra,
Pataki László, Remport Istvánné),
Analitikai kémiai gyakorlatok; II. éves vegyész hallgatók ,számára,
1. félév heti 14 óra; II. félév heti 12 óra (Krausz Imre, Szabó
Zoltán László, Farsang György, Gábor Péterné, Orbán 'Miklós,
Lányi Béláné, Maros László, 'I'rompler Jenő, Zírnmer Károly.)ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
3 JO
Török Tibor:ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
. .
Színképelemzés; IV. éves szervetlen kémia szakos vegyész hallga-
tók számára, II. félév heti 2 óra,
Burger Kálmán:
Komplexkémia II.; spec. koll., II. félév heti 2 óra.
Kvantitatív kémiai analitikai gyakorlat; II. éves gyógyszerész hall-
gatók számára, 1. félév heti 12 óra, II. félév heti 8 óra (Burger
Kálmán; Szakács attó, Endrődi Györgyné, Papp Ottóné, Perl
Miklósné, Ruff Imre, Szakács Ottónéj; II. éves geológus hall-
gatók számára, II. félév heti 5 óra (Zapp Erika, Balázs Lóránt,
Gábor Péterné); II. éves szakbiológus hallgatók számára, II. fél-
év heti 5 óra (Zapp Erika, Gábor Péterné); II. éves kémia-fizika
és biológia-kémia szakos hallgatók számára, II. félév heti 7 óra
(Pais István, Lásztity Alexandra, Pataki László, Remport Ist-
vánné).
Műszeres analitikai gyakorlatok; gyógyszerész hallgatók számára
ajánlott, I-II. félév heti 5 óra (Szakács attó, Balázs Lóránt,
Farsang György, Hollós Jenőné, Trompler Jenő).
Kőzetanalitikai gyakorlatok; (ajánlott) V. éves geológus hallgatók
számára, ll. félév heti 20 óra (Zapp Erika). .
Gyógyszerarialitikai gyakorlat; (ajánlott) IV. éves gyógyszerész
hallgatók számára, II. félév heti 6 óra (Laszlovszky József).
Szaklaboratóríumí gyakorlat; V. éves analitika szakos vegyész
hallgatók' számára, 1. félév heti 15 óra (Török Tibor,Burger
. Kálmán, Kőrös Endre, Szakács attó, Farsang György); V. éves
kémia-fizika szakos hallgatók számára, 1. félév heti 8 óra (Pais
István, Laszlovszky József, Zapp Erika).
Analitikai gyakorlatok; vegyész hallgató diákköri tagok számára,
II. félév heti 5 óra (Krausz .Imre, Szabó Zoltán, Farsang György);
gyógyszerész hallgatók számára, I-II. félév heti 3 óra (Barcza
Lajos, Lásztity Alexandra).
Kémiai előadási kísérletek; gyakorlat IV. éves kémia-fizika és
biológia-kémia szakos hallgatók számára, I-II. félév heti 4qra
(Pais István, Balázs Lóránt, Rózsahegyi Márta).
Kőrös Endre:
Komplexkémia 1.; spec. koll., 1. félév heti 2 óra.
Krausz Imre:
A technikai analízis módszerei; spec. koll., 1. félév heti 2 óra.
Mikroanalitikai módszerek, különös tekintettel a kromatográfiára;
spec. koll., II. félév heti 2 óra.
Pais István:
Analitikai kémia; Il: éves kémia-fizika és biológia-kémia szakos
hallgatók számára, 1. félév heti. 3 őra ..
A kémia tanításának módszertana: IV. éves kémia-fizika és bio-
lógia-kémia szakos hallgatók számára, 1-11. félév p.eti. 2. óra.
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Laszlovszky József:
Kvalitatív kémiai analízis; I. éves gyógyszerész hallgatók számára,
II. félév heti 3 óra.
Szakács Ottó-Farsang György:
Fizikai kémiai analitikai mérőmódszerek; 1. félév: elektroanaliti-
kai módszerek, heti 1 óra, II. félév: optikai módszerek, heti 1
óra.
Zapp Erika:
Kvantitatív kémiai analízis; II. éves geológus hallgatók számára,
II. félév heti 2 óra; II. éves' szakbiológus hallgatók számára, II.
félév heti 1 óra. '
Kőzetelemző módszerek; geológus hallgatók számára, I. félév heti
2 óra.
m.
BaJázs Uiránt:
A kémia története; V. éves kémia-fizika és biológia-kémia sza-
kos hallgatók számára, II. félév heti 2 óra.
Balázs Lóránt: A kémia története I. Egyetemi jegyzet, 185 p.
Biczók Ferencné-Pais István: A kémiatanítás módszertana I. Egyetemi
jegyzet, 267 p.
Pais István: D. M. Kirjuskin, A kémia tanításának módszertana (Átdol-
gozás). Egyetemi jegyzet, 25 iv.
Schulek Elemér-Szabó Zoltán László: 'A kvantitatív kémiai analízis és
az ezzel kapcsolatos számítások elemei II. Egyetemi jegyzet, 440 p.'
IV.
Balázs L.: Új kísérleti megoldás az alkáliklorid-elektrolízis szemlélteté-
sére. A kémia tanítása 2, 91, 1963.
Barcza L.: Non-aqueous titration with a standard solution of amída-
, zophene - 1. Determination of carboxylic chlorides and their de-
composition products. Talanta 10, 503-506, 1963.
Barcza L.: Adatok a szelén 3,3'-diamino-benzidines kimutatásához. Ma-
gyar Kémiai Folyóirat 69, 248-251, 1963.
Barcza L.: Adatok a hidrolízisre hajlamos vegyületek ellenőrzéséhez 1.
Nehézfémsók szabad sav, vagy bázisos só szennyezettségének ki-
mutatása. Acta Pharrn. Hung. 33, 266-270, 1963.
Barcza L.-Burger K.: Az ortohangyasav-etilészter vizsgálata. Magyar
!(émiai Folyóirat 69, 178-180, 1963.
Barcza L.-Czuczy P.: Vorprüfung auf nichtmetalli'sche Elemente durch
Reduktíoh mit Magnesium, Mikrochim. Acta 1963, 293-296. p.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
3 L 2
Barcza'L.-Schulek E.: Beitrage 'zur Chemie des Selens und der Selen-
verbíndungen VII. Anderungen der Oxydationszahl des elemerita-
ren Selens und in seinen Verbindungen in siedender kenzentrier-
ter Schwefelsáure, Acta Chirn, Hung, 37, 351-357, 1963.
Bareza L.-Sommer L.: Beitráge zur Chemie des Selens und der Selen-
verbindungen, VIlI. Nachweis von Selen (IV) mit 3-3'-diamino-
benzidin. Z. anal. Chemie 192, 304-308, 1963.
Burger K.: Néhány filozófiai összefüggés kémikus szemmel, Gyógyszeré-
szet 7, 248-253, 1963.
Burger K.: Analytical control methods for polyvitamin preparatíons.
Talanta 10, 573-582, 1963. ...
Burger K.: Polivitamin készitmények analitikai ellenőrzésének módszere.
Magyar Kémiai Folyóirat 68, 474-479, 1962.
Burger K.: A polivitamin készítmények analitikai ellen őrzéséről. A K-
vitamin meghatározása polarcgráfiás eljárással. Acta Pharm. Hung.
32, 180-187, 1962.
Burger K.-RuH 1.: Some theoretical and practical problems in the use-
of organíc reagents in chemical analysis II. Effect of hydrogen
bridge and donor II bond on the stability of transition metal
chelates of dioximes, Talante 10, 329-338, 1963.
Burger K.-RuH 1.: Szerves reagensek analitikai alkalmazás ának néhány
elméleti és gyakorlati kérdéséről II. A hidrogén-híd és donor II
kötés hatása átmeneti-fém dioximkelátok stabilitására. Magyar Ké-
miai Folyóirat 69, 248-251, 1963.
Endrőiné Havas A.: Vizsgálatok a kiszorítás os titrálások köréből. Egye-
temi doktori disszertáció, 1963. '
Gábomé Fehér M.: Újabb adatok a szerves vegyületek tömény kénsavas,
roncsolásához. Egyetemi doktori disszertáció, 1963.
King H. C. A.-Kőrös E.-Nelson S. M.: The Coordination number of
transition-metal ions. 1. The thermodynamics of some tetranedral-
octahedral configuration equilibria in solution: complexes of co-
balt(II) with pyrídine and 2-methylpyridine. J. Chem. Soc. 1963.
5449--5459. p.
Kőris E.-Scbulek E.-Pataki L.-Remport-Horva,th ZS,-Lásztity A.'-
Bedő Z~ Cellulóz-alapú ioncserélők felhasználása rádioaktív olda-
tok dekontamlnálására. Atomtechnikai Tájékoztató 6, 857-865, 1963.
Krausz I.-Endrőiné Havas A.: Néhány új "mulJtiform" indikátor (elő-
zetes közlemény). Magyar Kémiai Folyóirat 69, 519, 1963.
Krausz I.--orbán M.: Fémek pirídín-rodaníd-komplexeínek krornatográ-
fiás vizsgálata. Magyar Kémiai Folyóirat 69, 493---494, 1963.
Krausz I.-Réti-Takács I.-Endrői Havas A.: Inorganie chromatogra-
phic ínvestígatíons in a glacial acetic acid medium. Talanta 10,
597-599, 1963.
Ladányi L.: On some' theoretical problems of the analytical uses of ha-
logen-cyanides. Acta Chim. Hung, 38, 97~102, 1963. .
Laszlovszky J.: Professor E. Schulek. TalantalO, 429---431, 1963.
Laszlovszky J.-Barcza L.: A nehézfém szennyezések és az ampullák lég-
terében levő oxigéri hatása injekciós oldatok elbomlására és el-
színeződésére. Gyógyszerészet 7, 192-196, 1963.
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Lásztity A.: Szerves vegyületekben és oldószerekben szennyezésként elő-
forduló fémoxidok összegyűjtése és meghatározása hípobromittal.,
oxidált cellulóz segítségével. Egyetemi doktori disszertáció, 1963.
Maros L.-Molnár-Perl I.-Vajda M.-Bchulek E.: Die analytische An-
/ wendung der Kohlendioxyddestillation Ill. Untersuchung von De-
karboxylierungsreaktíonen in wássrlger Lösung. Anal, Chim. Acta
28, 179>-187, 1963. - Magyar Kémiai Folyóirat 69,123-127, 1963.
Pais I.-Rózsahegyi M.: A gimnáziumi kémia tananyagót megelőzőismét-
Iésről, A kémia-tanítása 2, 19>-22, 1963..
País I.-Rózsahegyi M.: Agrokémíaí szakkörök .szervezéséről. A kémia
tanítása 2, 146-14~, 1963.
.Pais I.-Bchulek E.-Cornides 1.: Redoxi rea!kciókvizsgálata aiB-nel jel-
zett vegyületek segítségével.1. Magyar Kémiai Folyóirat 69, 93-95,
1963.
Pais I.-Bchulek E.-Rózsahegyi M.: Investígatíon of the oxydation state
of cerium in hot sulphuríc acid solutiens. TalaIIltaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 0 , 445-448,
1963.
Pungor E.---:KonkolyThege1.: Studies on the modé of action of Fajans'-
adsorptíon indicators. Talanta 1 0 , 1211-1215, 1963.
Pungor E.-Zapp E.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÉ .: Bemerkungen zur Form der Kurven bei der
Hochfrequenztitration von Aluminiumlösungen. Z. anal. Chemie
197, 404---:409, 1963.
Remporiné Horváth Zs.: A hipobromittal oxidált cellulóz, oxicellulóz al-
kalmazása az analitikai kémiában. Magyar Tud. Akadémia VII,
<. Oszt. Közl. 20, 327-336, 1963.
Remportné Horváth Zs.: Hipobromittal oxidált cellulóz felhasználása a
nyomanalízísben. Egyetemi doktori disszertáció, 1963.
Schulek E.-Remport-Horváth Zs.-Lásztiiy A.: The use of oxycellulose
for the collection of traces of metals. 1. Qualitativeinvestigations.
Talanta 1 0 , 821, 1963.
Szabó Z. L.-Bzakács O.-Zimmer K.:....Spectographíc ínvestígatíon of
Hungarian archaeoíogícaí finds from copper and bronze age. T~
lanta 1 0 , 521-525, 1963.
Szakács o.: Lépcsős-szűrös résosztó mínőségi színképelemzéshez.Magyar
Kémiai Folyóirat 68, 512-515, 1962.
Szakács o.: Verstellbara Blende mit Stufenfilter zur quantitativen Spekt-
ralanalyse. Acta Chim: H u n g , 39, 1-7, 1963. r
Szakács o.: Fémnyomok meghatározása kémiai emissziós színképelem-
zéssel. Kandidátusi disszertáció, megvédve 1963. július 2..
Zapp E.: Alumíniumsó-oldatok oszcíllometriás- vizsgálata. Kandidátus!
disszertáció, megvédve 1963. június 24.
Zimmer K.-Török T.: über den Abfunkeffekt von Aluminíumlegíerun-
gen in vgeschmolzener Phase. ACta Geol. et Geogr. Univ.· ·Come-
nianae, Bratíslava, Geol. Vr~6, 141-154, 1959. (megjelent 1963.)
Kémiai Tanszékek Vvegtechnikai Műhelye
Bucsek Henrik főműhelyvezető
Borbély László mechanikus
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1 .
A lk a lm a z o t t N ö v é n y t a n i é s S z ö v e t f e j l ő d é s t a n i T a n s z é k zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
dr. Sárkány Sándor tanszékvezető egyeterni tanár, a tudományok
doktora
dr. Fridvalszky Loránd docens, kandidátus
dr. Stieber József docens, kandidátus
dr. Dános Béla adjunktus
Gracza Péter adjunktus
Rákosi Miklósné dr. Szentpétery Gabriella adjunktus
Verzár Rezsőné dr. Petri Gizella adjunktus
Dános Béláné Juhász Gabriella tanárseged .
. J Michels Antalné Nyomárkay Klára tanársegédZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
S za b a d í Lászlóné Kovács Anna tanársegéd
Farkas Gáborné dr. Riedel Lucia tudományos munkatárs
Marosvári Ervin előadó
László Anna tanszéki munkaerő, könyvtárkezelő
özv. Rosenberg Elekné tanszéki adminisztrátor
Perger Istvánné önálló laboráns
Gergely Istvánné laboráns'
Gödri Enikő laboráns
Huszár Józsefné laboráns
Szimán Sándorné laboráns
Hegyi Adarjánné betanított munkás
Molnár Ilona asszisztens
Beviz Ferencné hivatalsegéd
Gellért Józsefné takarítónő
Szerencsi Józsefné dakarítónő
E l e k t r o n m ik r o s z k ó p L a b o r a t ó r i u m ( A l s ó g ö d )
Nagy Tiborné Rakován Júlia tudományos munkatárs
Petrovics Pálné asszisztens
Wiener Gáborné asszisztens
I I .
S á r k á n y S á n d o r :
Növényszervezettan; 1. éves biológia-kémia és biológia-e-földrajz
szakos hallgatók számára, 1-11. félév heti 3 óra; 1. éves biológia
szakos hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra, II. félév heti 3 óra.
Növényszervezettani gyakorlatok; 1. éves biológia-kémia és bio-
lógia-földrajz szakos hallgatók 3-3 csoportja számára, I-II.
félév heti 3-3 óra; 1. éves szakbiológus hallgatók számára,' I-
lL félév 3 óra. ..
Növénytan; 1 . éves gyógyszerész hallgatók számára, 1 -1 1 . félév heti
3 óra.
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IV.
Növénytani gyakorlatok; 1. éves gyógyszerész hallgatók hat cso-
portja számára, 1. félév heti 3-3 óra, II. félév heti 4-4 óra;
II. éves gyógyszerész hallgatók nyolc csoportja számára, 1. félév
heti 2-2 óra.
Szaklaboratórium; biológia-kémia, biológia-földrajz szakos és
szakbiológus hallgatók számára, I-II. félév heti 8 óra.
Haladók gyakorlata; felsőbbéves hallgatók és doktoranduszok szá-
mára, 1-11. félév heti 10 óra.
FridvaIszky Loránd:
Bevezetés a növényi mikrotechnikába és ultratechnikába, gyakor-
lattal; felsőbbéves hallgatók számára, I-II. félév heti 2 óta.
Biológiai ultrastruktúrakutatás;felsőbbéves hallgatók számára, 1-
II. félév heti 1 óra.
Lásd ALtalános AllattaniZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAé s Összehasonlító Bonctani Tanszék II.
Siieber József:
A xyílotómia elméleti alapjai, gyakorlettal; felsőbbéves hallgatók
számára, 1-11. félév heti 2 óra.
Ehető és rnérges gombák ismerete;" felsőbbéves hallgatók számára,
I-II. félév kéthetenként 1 óra.
Dános! Béla:
Gyógyszeripari növények ismerete; felsőbbéves hallgatók számára,
I-II. félév heti 1 óra.
Verzár Rezsőné:
Hatóanyagok képződése gyógynövényekben; felsőbbéves hallgatók
számára, I-II. félév kéthetenként 1 óra.
ill.
Alberowsky E.-Dános B.-Manninger G. A.-Morász S.-Sárkány S.-
Unk J.-Zsoár K.: A mák és termesztése. Harmadik kiadás. Mező-
gazdasági Kiadó, Budapest 1963.
Dános B.: Gyógynövény tárgyú előadóülések a MBT Botanikai Szakosz-
tályában. Gyógyszerészet 7, 35, 1963.
Dános B.: Országos Gombászati Vándorgyűlés Sopronban. Gyógyszerészet
7, 35--36, 1963. r
Dános B.: Újabb eredmények a gombák növénykémíaí megismerése és
gyógyászati felhasználása terén. Herba Hungarica 2, 129, 1963.
Fridvalszky L.: A kloroplasztok ultrastruktúrája a működéssei össze-
függésben és a növényi funkcionális ultrastruktúrakutatás néhány
más problémája. Magyar Tud. Akadémia VIlI. Oszt. Közl. VI, 9-30
1963.
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Sárkány 8.: Néhány szó apaleobotanikai szekció üléssorozatáról. (Rész-
beszámoló a Varsóban tartott VI. INQUAkongresszusról.) - Föld-
rajzi Közl: 86, 375-377, 1962.
Sárkány 8.: A felsőfokú biológia (oktató) film kérdése. Film és IfjúságZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I I , 2. szám 21-25, 1962.
Sárkáfty 8.: Hozzászólás a növényi funkcionális ultrastruktúra-kutatás
néhány kérdés éhez. Magyar Tud. Akadémia VIlI. Oszt. Közl. VI,
6-'-7, 68-69, 1963.
Sárkány 8.-8tieber J.: Bericht über die Arbeit der palao-botanischen
Sektien des in Warschau abgehaltenen VI. INQUA Kongresses.
Bot. Közl. 50, 88, 1963.
Sárkány 8. (munkatársakkal): Növényalaktaní-szevettaní címszavak.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÚ j
Magyar Lexikon, 1-6. kötet, Akadémiai Kiadó, 1962.
Stieber J.: Contributions to the knowledge of the hístological structure
of caryopsís in wheat. Symposium on 'genetícs and wheat breedíng.
Martonvásár, 1962. 423-432. p.
Stieber J.: A búza szövettana. Magyarország Kultúrflórája, 13. Akadé-
miai Kiadó, Budapest 1963, 69-99. p.
Stieber J.: A füge belső alaktana. Magyarország Kultúrflórája, 12. Aka-
démiai Kiadó, Budapest 1963, 2-28. p.
Stieber J.: Studien an den Holzkohlenresten aus der spatpalaolíthíschen
Kulturschicht von Szekszárd-Palánk .. Swiatowit 24, 227-230, 1962.
Stieber J.: Anthrakotomische Untersuchung eines unlangst erschlossenen
spatglazialen Fundortes. Bot. Közl. 50, 89, 1963.
Stieber J.: Uber einige Veranderungen der quantitativen histologichen
Eigenschaften in Holz der Symposium zur Anatomie der rezenten
und fossilen Hölzer, Potsdam 1962.
Stieber J.: Anthrakotomische Forschung und die Vegetatíon des Mezo-
lithikums in Ungarn .. Symposium zur Anatomie der rezenten und
fossilen Hölzer, Potsdam, 1962.
Szentpétery G.-8árkány 8.: Beobachtungen hinsiehtlich der Ontógenese
und Organisation der einheimischen Arzneibaldriane. Annales
Univ. Sci. Budapest. Sectio Biologica 6, 13-41, 1963.
R. 8zentpétery G.-M. Nyomárkay K-8árkány S.: A hazai gyógyhatású
Valerianák cholín- és alkaloidtartalmáról. A gyógyszerészeti tudo-
mányos ülésszak előadásainak összefoglalója, IH. Gyógynövény-
kutatási szekció, Budapest 1963, 125 p.
R. Szentpétery G.-M. Nyomárkay K.-8árkány S.-B. Horváth K: Un-
tersuchungen der nichtflüchtígen Wirkstoffe der ungarischen Arz-
. neibaldríane, Die Pharmazíe 18, 816-818, 1963.
Verzárné Petri G.: Az alkaloidaképződés összefüggései a növényi anyag-
cserével. Gyógyszerészet 7, 441, 1963. .
Verzárné Petri G.-8árkány S.: Datura stramonium varietasok alkaloí-
dáinak képződése és megoszlása az egyedfejlődés folyamán.
A gyógyszerészeti tudományos ülésszak előadásainak összefoglalója.
Ill. Gyógynövénykutatási Szekció, Budapest 1963, 115 p.
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A l s ó g ö d i B i o l ó g i a i A l l o m á szyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
dr. Maróti Mihály igazgató, kandidátus (Iásd: Növényélettani Tan-
szék)
Haneke Pál tanszéki technikus
Szal kai Pál gondnek
Bója István betanított munkás
özv, Lónich Andrásné betanított munkás
Mogyorós József betanított munkás
Szalkai Pálné kapus
A U a t r e n d s z e r t a n i T a n s z é k
1 .
dr. Dudich Endre tanszékvezető egyetemi tanár, akadémikus,. Kos-
suth-díjas. ,
dr. Loksa Imre docens, kandidátus
dr. Gere Géza adjunktus, kandidátus
Kertész György tanársegéd
Szombathelyi Lászlóné asszisztens
Seidl Marietta előadó
Varga József betanított munkás
Józsa Józsefné takarítónő
T a l a j z o o l ó g i a i K u t a t ó c s o p o r t
dr. Balogh János akadémiai osztályvezető, a tudományok doktora,
Kossuth-díjas . '
dr. Andrássy István tudományos munkatárs, kandidátus
dr. Zicsi András tudományos munkatárs, kandidátus
Abai Agnes asszisztens
Pobozsny Mária asszisztens
Mátrai Tiborné asszisztens
M a g y a r D u n a k u t a t ó A I I o m á s
dr. Szemes Gábor tudományos főmunkatárs, kandidátus
dr. Berezik Arpád tudományos munkatárs, kandidátus
Tamás Ferencné Dvihally Zsuzsa tudományos munkatárs
Tóth János tudományos munkatárs
Varga Ernőné Kozma Erzsébet tudományos munkatárs
G. Bánátí Mária asszisztens
Szal kai Éva asszisztens
Horváth Gáborné betanított munkás
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n.
Dudich Endre:
Fejlődéstörténeti állatrendszertan; II. éves biológus hallgatók szá-
mára,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 -1 1 . félév heti 3 óra.
J Allatrendszertani gyakorlat; II. éves biológus hallgaták számára,
1 -1 1 . félév heti 3 -óra, .
Barlangbiológía; (ajánlott) II-IV. éves biológus hallgatók számára,
1 -1 1 . félév heti 2 óra.
Szaklaboratórium; Ill-IV. éves biológus hallgatók számára, 1 -1 1 .
félév heti 6 óra.
Loksa Imre:
Allatföldrajz; IV. éves biológus hallgaták számára, II. félév heti
2 óra.
Gere Géza:
Allatgyűjtés és múzeológia; (ajánlott) II-IV. éves biológus hall-
gatók számára; I- I I . félév heti 2 óra.
Kertész György:
A rákok rendszere; (ajánlott) I l l- IV . éves biológus hallgaták szá-
mára, II. félév heti 2 óra.
Berezlk Arpád:
Hidrobiológia; (ajánlott) I l l- IV . éves biológus hallgatók számára,
I- I I . félév heti 2 óra.
IV.
m.
Andrássy 1.: Nematologische Notizen, 12. Annales Univ. Sci. Budapest.
Sectio Biologica 6, 3-12, 1963.
Andrássy 1.: Freilebende Nematoden aus Angela. I. Einige moosbewoh-
nende Nematoden. Comp. Diam. Angela, Serv. Cult Lisboa, No. 66,
57-59, 1963.
Balogh J. Identification keys of Ht>larctic Oribatid Mites (Acarí) fa-
milies and genera. Acta Zoologica IX, 1-60, 1963.
. ~ . '\ .
Balogh J.: New Microzetids from Eastern Peru (Acari, Orib.). Ann. Hist,
Nat. Mus. Nat. Hung.LIV, pars zoologica,405-417, 1962.
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Balogh J.: New Oribatids from Madagascar (Acari). Ann. Hist. Nat. Mus.
Nat. Hung. LIV, pars zoologica, 419-427, 1,962.
Balogh J.: Summary and conc1usions on synecologícál aspects. Iri: Doek-
sen et Drift: Soil organisms. Amsterdam 1963, 446--453. p;
Balogh J.-Mahunka S.: Beitriige zur 'I'arsonemíni-Faujra _Ungarns, II.
Ann. Hist. Nat. Hung. LIV, pars zoologica, 393-399, 1962.
Balogh J.-Mahuuka S.: New Scutacarids from Hungary (Acari Tarso-
nemini). Acta Zoologíca IX, 61-66, 1963.
FarkasZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAH .: A Phyllocoptinae és Rhyncaphytoptinae alcsaládok (Acarina:
Eriophyidae) magyarországi fajainak rendszertana és származásuk
főbb irányai. Egyetemi doktori disszertáció, 1963.
Gere G.: Nahrungsverbrauch der Diplopoden und Isopoden in FreiLands-
untersuchungen. Acta Zoologica VIlI, 385-390, 1962.
Gere G.: Über einige Faktoren des Streuabbaues. In: Doeksen et Drift:
Soil organisms. Amsterdam 1963, 67-75.
Kertész Gy.: Vizsgálatok a Duna magyarországi szakaszának Rotatória-
planktonján. Allattani Közl. L, 81-88, 1963.
Legány A.: A nyugatszabolcsi Tiszavidék avifaunája, tekintette! az em-
beri kultúra hatására. -Egyetemí doktori disszertáció, 1963.
Szemes G.-Bozzay E.-Bánáti M.: A Duna-víz vizsgálata a budapesti
felszíni nagy Vízműnél, különös tekintettel a növényi mikroorga-
nizmusok rnennyiségi viszonyaira. Hidrológiai Közlöny XLIII, 165-
176, 1963.
Szemes G.-Bozzay E.-Bánáti M.: Donauwasser-Untersuchungen beim
Budapester Grossen OberfUichenwasseraufbereitungswerk; mit
Rücksícht auf' die quantitativen Verháltnísse der pflanzlichen
Mikroorganismen, insbesondere der .Bactllariophyceen. (Danubíalía
Hungarica XXII!'). Annales Univ. Sci. Budapest. Sectlo Biológica
6, 187-216, 1963. .
'Tamásné Dvihally Zs.: Adatok a Dunavíz kémiai viszonyainak értékelé-
séhez. Hidrológiai Közlöny XLIII, 268-271, 1963.
Tamásné Dvihally Zs.: Winkler Lajos (1863':"-1939).HalászatiX, (55}, 103,
1963.
'Tamásné Dvihally Zs.: Biologicseszkije i himicseszkije oszobennosztyi sze-
lonovatih vodojemov Vengrii (A magyarországi szikes vizek bio-
lógiai és kémiai viszonyai). Bull. Insztituta Biologii Vodohraniliscs,
Moszkva, Leningrád, XIII, 35-39, 1962.
'Tóth J.: Szaporítsuk a márnát, Halászat IX, (56), 147, 1963.
Vargáné Kozma E.: Beitráge zur Chemie des Grundwassers der ungari-
schen Oberdonau (Danubialia Hungarica, XXII.). Annales Univ.
Sci. Budapest. Sectio Biologica 6, 119-127, .1963.
Zicsi A.: Beobachtungen über die Lebensweise des Regenwurmes Allolo-
bophora dubiosa (Örley), 1880. Acta Zoologíca IX, 219-236, 1963.
Zicsi A.: Die Regenwurmfauna des unterén ungarischen Donauufer-
gebietes (Danubialia Hungarica, XXIV.). Annales Univ. Sci. Buda-
pest. Sectio Biologica 6,227-2~2; 1963. .
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Általános Állattani és Összehasonlító Bonctaní TanszékZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 .
dr. Mödlinger Gusztáv tanszékvezető egyetemi tanár, kandidátus
dr. Adám György docens, kandidátus {második állás)
Kondics Lajos adjunktus •
Kovács János adjunktus, kandidátus
Mödlinger Gusztávné dr. Odorfer Magdolna adjunktus
Faiszt József tanársegéd
Mikolás Miklósné tanársegéd
Péczely Péter tanársegéd
Tarnóczi Tivadarné dr. Markel Éva tanársegéd
.Vigh Józsefné tanársegéd
Vitéz Gáborné tanárseged
Mislóczky Margit gyakornok
Gömbös József önálló laboráns
Takács Barnabásné önálló laboráns
Kirschner Józsefné szakmunkás
Halmai Agoston technikus
Zaicz Tivadarné adminisztratív ügyintéző
Farkas Mihály hivatalsegéd
Koszó Sándorné takarítónő
u.
Mödlinger Gusztáv-Adám György:
Emberélettan és egészségtan; IV. éves biológia-kémia és biológia-
földrajz szakos hallgatók számára, I. félév heti 3 óra.
Allatélettan; Ill. éves biológia-kémia és biológia-földrajz szakos
hallgatók számára, II. félév heti 6 óra.
Allatélettani gyakorlatok; IV. éves biológia-kémia és biológia-
földrajz szakos hallgatók számára, 1. félév heti 4 óra (Faiszt Jó-
zsef, Mikolás Miklósné, Tarnócziné Markel Éva, Mislóczky Mar-
git); Ill. éves biológia-kémia és biológia-földrajz szakos hall-
gatók számára, II. félév heti 4 óra (fai szt József, Mikolás Mik-
lósné, Tarnócziné Markel 'Éva, Mislóczky Margit).
Mödlinger Gusztáv:
Összehasonlítá állatélettani szaklaboratórium; Ill-V. éves bioló-
gia-kémia, biológia-földrajz szakos és szakbiológus hallgatók
számára, 1-11. félév heti 10 óra.
Adám György:
Idegélettani szaklaboratórium; 1II-V. éves biológia-kémia, bioló-
gia-földrajz szakos hallgatók és szakbiológusok számára, 1-11.
félév heti 10 óra.
Fejezetek az állatélettan köréből; spec. koll., IV-V. éves sza/kbio-
lógus hallgatók számára, II. félév heti 3 óra.
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Kondics Lajos:
Összehasonlító állatszervezettani gyakorlatok; II. éves biológia-
kémia és biológia-földrajz szakos hallgatók számára, 1. félév
heti 2 óra.
Hisztokémia; spec. koll., IV-V. éves szakbiológus hallgatók szá-
mára, II. félév heti 2 óra előadás és 1 óra gyakorlat.
Kovács János-Fridvalszky Lorál!,d (Alkalmazott Növénytani Tanszék):
Altalános sejttan; 1. éves szakbiológus hallgatók számára, 1. félév
heti 3 óra ..
Altalános sejttaní gyakorlatok; 1. éves szakbiológus hallgatók szá-
-mára, 1. félév heti 3 óra (Kovács János, Péczely Péter).
Kovács János:
Sejttani szaklaboratórium; IV-V. éves szakbiológus hallgatók szá-
mára, II. félév heti 10 óra.
M. Odorfer Magdolna:
Allatszervezettan; 1. éves biológia-kémia és biológia-földrajz sza-
kos hallgatók számára, r-II. félév heti 3 óra.
Allatszervezettani gyakorlatok; 1. éves biológia-kémia és biológia-
földrajz szakos hallgatók számára, I~II. félév heti 4 óra (Kon-
dics Lajos, Kovács János, Vigh Józsefné, Vitéz Gáborné, Péczely
Péter, Farkas Róbertné szerződéses tanársegéd).
Allatszervezettani szaklaboratórium; II-V. éves biológia-kémia,
biológia-földrajz szakos és szakbiológus hallgatók számára, I-
ll. félév heti 10 óra.
A szerkezet és működés összefüggése az állati szervezet elektron-·
mikroszkópos szerkezetében; spec. koll., II-V. éves biológia-
kémia és biológia-földrajz szakos hallgatók számára, 1. félév
heti 2 óra.
Fejezetek az összehasonlító hisztofiziológia köréből; spec. -koll.,
Ill-V. éves biológia-kémia, biológia-földrajz szakos és szak-
biológus hallgatók számára, II.. félév heti 2 óra.
Allattani vizsgáló módszerek; spec. koll., IV-V. éves biológia-
kémia, biológia-földrajz szakos és szakbiológus hallgatók szá-
mára, II. félév heti 3 óra.
Márkus József mb. előadó:
Az állattenyésztés alapjai; IV. éves biológia-kémia .és biológia-
földrajz szakos hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra.
Ill.
Kovács János-Kondics Lajos-Vigh Józsefné-Vitéz Gáborné-Farkas
Róbertné: Összehasonlító állatszervezettani gyakorlatok. Egyetemi
jegyzet, 221 p.
M. Odorfer Magdolna: Összehasonlító állatszervezettani atlasz. Egyetemi
jegyzet, 217 p.
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Adám Gy.-Markel É.-Donáth O.-Kovács A.-Nagy A.: Carotid affe-
rentation and higher nervous activity I. Acta Physiol. Hung 23,
143-153, '1963.
Adám Gy.-Béla A.-Koó É.-Székely J. 1.: Carotid afferentation and
higher nervous activity. II. Acta Physiol.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAH u n g , 23, 339-342, 1963.
Faiszt J.-Jendrassik L.: Interrelation between the mode of muscular ac-
tivity and the consumption of pergeas. Acta Biol. H u n g , 12, (supp-
lementum 4), 47, 1962.
Kondics L.: Adrenal zone controlling mineral metabolism in pigeon, Acta
BioL Hung. Suppl. 13, (supplementum 5), 48, 1963. .
Kondics L.: Diurnal rhythm in the adrenal of albi no mice. Acta Biol.
Hung. 13, 265-271, 1962.
Kondics L.: Über die Wirkung des Kochsalzes auf die interrenalen Zellen
der Nebenniere bei Haustauben. Annales Univ. Sci. Budapest. Sec-
tio Biologica 6, 101-107, 1963.
Mészáros I.-Lehotzky K.-Adám Gy.: Dífferential inhibition of Intere-
ceptive conditioned arousal. Acta Physiol. H u n g , 23, 347-353, 1963,
Mödlinger G.: The rhythm of life. Acta Biol. H u n g , 13, (supplementum
5), 9, 1963.· ,
M.Odorfer M.:. Neurosecretion of the nucleus praeopticus in the bullf'rog
Rana esculenta as affected by environmental factors. Acta Biol.
Hung, 13, (supplementum 5), 48, 1963. .
Péczely P.: Külőnböző ökotípusú madárfajok neuroszekréciójának vizs-
gálata. Biol. Közl. 11, 1, 1963.
Péczely P.: Új hazai fészkelő madarunk a balkáni halvány gese (Hippolais
gallida elaeica Lind.) Vertebrata H u n g , IV, 67-73, 1962.
Péczely P.: Adatok a búbos banka (Upupa epops L.) váz rendszerének is-
meretéhez. Vertebrata H u n g , V, 1-2, 1963.
Székely J. I.-Koó É.-Adám Gy.: Carotid afferentation and higher ner-
vous activity Ill. Acta Physiol. H u n g , 23, 343-346, 1963.
Kőzettani és Geokémiai Tanszék
1 .
dr. Szádeczky-Kardoss Elemér tanszékvezető
démikus, kétszeres Kossuth-díjas
Székyné. dr. Fux Vilma docens, kandidátus
dr. Kubovics Imre adjunktus
Pécsiné dr. Donáth Éva adjunktus
Rózsavölgyi János tanársegéd
Kliburszky Béla műszerész (második állás)
Heller Valéria rnűszakí rajzoló
Kelemen Sándorné adminisztratív ügyintéző
Vidonyi Miklósné tanszéki adminisztrátor
egyetemi tanár, aka-
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Baumann József betanított munkás
Sréter Vilmos tanszéki szakmunkás
Kaslik Józsefné segédlaboráns ,
Rózsa Istvánné takarítónő
Szádeczky-Kardoss Elemér:
Kőzettan; II. éves geológus hallgatók számára, 1-11. félév heti 3
óra.
Kőzettani gyakorlat; II. éves geológus hallgatók számára, 1-11.
félév heti 4 óra (Kubovics Imre).
Geokémia; IV. éves geológus hallgatók számára, 1-11. félév heti 3
óra.
Önálló földtani foglalkozás; . éves geológus hallgatók számára,
1-11. félév heti 30 óra (Székyné Fux Vilma).
Székyné Fux Vilma:
Kristály tan; 1. éves vegyész hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra.
Kristálytani gyakorlat; 1. éves vegyész hallgatók négy csoportja
számára, 1. félév heti 2-2 óra (Pécsiné Donáth Éva, Rózsavölgyi
János, Bognár LászlóZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA[M T A Geokémiai Kutató Laboratórium]).
Asványi nyersanyagok; Ill. éves vegyész hallgatók számára,' L
félév heti 4 Óra (Kubovics Imre, Pécsiné Donáth Éva).
Kőzettan; 1. éves geofizikus hallgatók számára, II. félév heti 3 óra.
Kőzettani gyakorlat; 1. éves geofizikus hallgatók számára, II. félév
heti 3 óra (Rózsavölgyi János).
Kubovics Imre:
Asvány-kőzettan; 1.éves biológia-kémia szakos hallgatók számára,
1. félév heti 2 óra.
Asvány-kőzettani gyakorlat; 1. éves biológia-kémia szakos hall-
gatók számára, 1. félév heti 1 óra (Rózsavölgyí János).
Asvány-kőzettani konfererrcia; levelező tagozatos 1. éves földrajz
szakos hallgatók számára, II. félév heti 2 óra.
Pécsiné Donáth Éva:
Asványtan; 1. éves kémia-fizika szakos hallgatók számára, 1. félév
heti 2 óra; IV. éves kémia-fizika szakos hallgatók számára, 1 -
II. félév heti 2 óra.
Asványtani gyakorlat; 1. éves kémia-fizika szakos hallgatók két
csoportja számára, 1. félév heti 1 óra (Rózsavölgyí János).
Földváriné Vogl Mária mb. előadó:
Radioaktív 'kormeghatározásí módszerek; spec. kcll., felsőbb éves
geológus hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra.
dr. Soés László mb. előadó:
,
Szénkőzettan; IV-V. éves geológus hallgatók számára, II. félév
heti 2 óra.
3 2 4
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Kubovics 1.: Az Északkeleti Mátra földtani és kőzettani vizsgálata. Föld-
tani Közlöny 93, 186-203, 1963.
Kubovics 1.: Az Északnyugati Mátra földtani és vulkanológiai viszonyai.
Földtani Közlöny 93, 1963.
Kubovics 1.: Geobotanikai kutatómódszerek. Mérnöki Továbbképző Inté-
zet kiadványa, Budapest 1963, 29 p.
Péesíné DonáthZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÉ .: Á zeolitok termikus bomlásának vizsgálata DTA mód-
szerrel. Földtani Közlöny 93, 32-39, 1963.
Pécsiné Donáth É .: A Mo, .W, Co, Ni, Ti, V-elemek geokérniája, Mérnöki
Továbbképző Intézet kiadványa, Budapest 1963, 60 p.
Szádeczky-Kardoss E.: Zur Frage der Nomenklatur magmatíscher Ge-
steine. Nemzetközi Magmás Szimpózium (Kárpát-Balkán Asszociá-
ció) Kiadványa, 1-25, 1963.
Szádeczky-Kardoss E.: Nemzetközi geokémiai seregszernle a moszkvai
Vernadszkij ünnepségeken. Magyar Tudomány VilI, 471-473, 1963.
Szádeczky-Kardoss E.: A geokémiai érekutatás alapelvei. Mérnöki To-
vábbképző Intézet kiadványa,. Budapest 1963, 19 p.
Szádeczky-Kardoss E.: Wasser und Magrna. Berichte d. Geol. Ges. Son-
derheft 1, 1963, 49-65. p.
Székyné Fux V.: Obereozáner Vulkanismus im Transdanubischen Becken.
Nemzetközi Magmás Szimpózium (Kárpát-Balkán Asszociáció) Ki-
adványa, 1---6, 1963.
Székyné Fux V.:' Színesfém ek geokémiája. Mérnöki Továbbképző Intézet
kiadványa, Budapest 1963, 32 p.
Asványtani Tanszék
1 .
dr. Sztrókay Kálmán Imre tanszékvezető egyetemi tanár, a tudo-
mányok doktora
dr. Kiss János docens, kandidátus
dr. Vörös István adjunktus'
Odor László tanársegéd
Györe Gézáné tanszéki főrnunkaesö
Szilvágyi Jánosné adminisztrátor
Molnár József tanszéki mechanikus
Haszek Ferenc betanított munkás
Kovács Józsefné takarítónő (félállás)
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Sztrókay Kálmán:
Asványtan; 1. éves geológus hallgatók számára, I-Il. félév heti 3
óra.
Asványtani gyakorlat; 1. éves geológus hallgatók számára, I-Il.
félév heti 5 óra (Vörös István).
Ércföldtan; Ill. éves geológus hallgatók számára, 1-11. félév heti
2 óra.
Ércföldtani gyakorlat; Ill. éves geológus hallgatók számára, 1-11.
félév heti 2 óra (Vörös István).
Kiss János:
Asványtan; 1. éves geofizíkus hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra.
Asványtani gyakorlat; 1. éves geofizikus hallgatók számára, 1. félév
heti 3 óra (Odor László),
Asvány-kőzettan; 1. éves biológia-földrojz szakos hallgatók szá-
mára, II. félév heti 3 óra.
Asvány-kőzettani gyakorlat; 1. éves biológia-földrajz szakos hall-
gatók számára, II. félév heti 2 óra (Odor László).
Asványhatározásí gyakorlat; Ill. éves geológus hallgatók számára,
II. félév heti 5 óra; .
Radioaktív ásványok teleptana; spec. koll., IV.. éves geológus hall-
gatók számára, 1-11. félév heti 2 óra.
Radioaktív izotópok alkalmazása; spec. koll., gyakorlat IV. éves
geológus hallgatók számára, 1-11. félév heti 2 óra.
Magyarország üledékes kőzetei II. rész; spec. koll., Ill-IV. éves
biológia-földrajz szakos hallgatók számára, 1. félév heti 1 óra.
Arkossy Klára mb. előadó:
Elektronmikroszkópos és elektrondiffrakciós vizsgálati módszerek
az ásványtani kutatásban; spec. koll., felsőbb éves geológus hall-
gatók számára, II. félév heti 1 óra.
Tokody László mb. előadó:
Kristályalaktani mérések és számítási műveletek; spec. koll., fel-
sőbb év s geológus hallgatók számára.: 1-11. félév heti 2 óra.
I V .
I l l .
Kiss János: Az ércbányászat földtaní alapjai (Ércföldtani gyakorlat IL).
Egyetemi jegyzet, 'I'ankönyvkíadó, Budapest 1963.
Kiss J.: Az epigén ásványképződés és szerepe a karbonatos kőzetekben.
Földtani Közlöny 93, 325-339, 1963.
Kiss J.: Az uránmigráció hidrotermális feltételei és a szurokércgenezis,
Földtani Közlöny 93, 74-82, 1963.
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K i s s J . :zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAThe autigene mineral formation and its role in carbonate rocks.
Annales Univ. Sci. Budapest. Sectio Geologica V I , 5~9, 1963.
K i s s J . : Radioaktív elemek és a Be, Li, Rb, Cs geokémiája. Mérnöki
Továbbképző Intézet kiadványa, Budapest 1963.
S z t r ó k a y K . 1 . : űber di"eGrundprinzipten ein er zeítgemassen Systematik
des Mineralreichs, II. Teil. Annales Univ. Sci. Budapest. Sectio
Geologica V I , 153-184, 1963. _
S z t r ó k a y K . 1 . : Az élet nyomai a meteoritokban. Csillagászati Évkönyv az
1964. évre. Gondolat Kiadó, Budapest 1963, 207-230. p.
V ö r ö s 1 . : Kiigazítás Magyarország földtani térképén (Agártető), Földtani
Közlöny 93, 394, 1963.
V ö r ö s 1 . : Kísérletek az egyetemi gyakorlati tananyag számonkérési mód-'
szereinek korszerűsítésére. Felsőoktatási Szemle X I I , 607-610, 1963.
V ö r ö s 1 . : Iddingzitizacíja v bazaltah Gori-Kab. Annales Univ. Sci. Buda-
pest. Sectio Geologica V I , 213-234, 1963..
V ö r ö s I . - M á r t o n P . - S z e m e r é d y P . : Hami paleomágneses vizsgálatok. (Ki-
vonat.) A MGE. IX. Nemzetközi Szímpózíumának kiadványa, 1963.<,
E m b e r t a n i T a n s z é k
1 .
dr. Bartucz Lajos tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok
doktora
dr. Eiben üttó adjunktus
n.
B a r t u c z L a j o s :
Embertan és emberszármazástan; Ill. éves biológia-kémia és bio-
lógia-földrajz szakos hallgatók számára, 1. félév heti 3 óra.
Bevezetés az embertani vizsgálatokba; (ajánlott) biológia szakos
hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra.
B a r t u c z L a j o s - E i b e n o t t ó :
'Embertani szaklabonatórium: biológia-kémia és biológia-földrajz
szakos hallgatók számára, 1-11. félév heti 6 óra.
Ill.
I V .
B a r t u c z L . : Die finnisch-e-ungarischen Bezíehungen der ungarischen
Anthropologie. Congressus Internationalis Fenno--ugriSltarum Bu-
dapestini habitus, 19.63,"43,2-440, p.
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AltaIános Természeti Földrajzi Tanszék
dr. Láng Sándor tanszékvezető docens, kandidátus
dr. Székely András docens, kandidátus
Mészáros Imre adjunktus
Miholics József tanárseged
Nagy Józsefné tanársegéd
Zámbó László tanársegéd
II.
Láng Sándor: -
Általános természeti földrajz; II. éves biológia-földrajz szakos
hallgaták számára; 1. félév heti 4 óra előadás, három csoport szá-
mára heti 2-2 óra gyakorlat (Miholícs József), II. félév heti 2
óra előadás, -
Magyarország természeti földrajza; Ill. éves biológia-földrajz sza-
kos hallgatók számára, 1. félév _heti 4 óra előadás, három csoport
számára heti 2-2 óra gyakorlat (Zámbó László).
Karsztmorfológia; (ajánlott) II-IV. éves biológia-földrajz szakos
hallgatók számára, heti 2 óra.
Székely András:
Regionális természeti földrajz; Ill. éves biológia-földrajz szakos
hallgatók számára, 1. félév heti 5 óra előadás (ebből 2 óra Mi-
holics József: A Szovjetunió természeti földrajza), három cso-
port számára heti 2 óra gyakorlat (Miholi cs József, Nagy Jó-
zsefrié), II. félév heti 3 óra előadás, három csoport számára heti
1-1 óra gyakorlat (Nagy Józsefné),
Fejezetek Európa tájrajzából; (ajánlott) II-V. éves btodógia+-föld-
rajz szakos hallgatók számára, 1-11. félév heti 2 óra.
Az Alpok és a Kárpátok összehasonlító természeti földrajza; (aján-
lott) II-V. éves biológia-földrajz szakos hallgatók számára, II.
félév heti 2 óra.
~észáros Imre:
Földrajzi szakszeminárium; IV. éves biológia-földrnjz szakos hall-
gatók számára, 1-11. félév heti 2 óra.
A geomorfológiai térképezés elmélete és módszertana; (ajánlott)
II-IV. éves biológia-földrajz szakos hallgatók számára, I-IJ.
félév heti 2 óra.
Miholics József:
Alkalmazott természeti földrajz; (ajánlott) IV-V. éves biológia-
földrajz szakos hallgatók számára, II. félév heti 2 óra.
Nagy Józsefné:
Matematikai és csillagászati földrajz; 1. éves biológia-földrajz sza-
kos hallgatók számára, 1. félév heti 3 óra.
,.
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Kurucz Andor mb. előadó:
Csillagászatt földrajzi gyakorlatok; 1. éves biológia-földrajz sza-
kos hallgatók három csoportja számára, I. félév heti 2 óra.
Stefanovics Pál mb. előadó:
Talajföldrajzi kutatások módszertana; (ajánlott) II-IV. éves bio-
lógia-földrajz szakos hallgatók számára, heti 2 óra.
Ill.
Mészáros Imre: A Lengyel Népköztársaság természeti földrajza. A szo-
.eialista országok' gazdasági földrajza című egyetemi jegyzet feje-
,zete, Budapest 1963, 53-61. p.
Miholics József: A Szovjetunió természeti földrajza. (Európai rész és;
Kaukázus). Egyetemi jegyzet levelező hallgatók számára. Tankönyv-
kiadó, Budapest 1963, 123 p.
Nagy Józsefné: Csillagászati földrajz. Egyetemi jegyzet, Tankönyvkiadó
Budapest 1963, 197 p.
IV,
Láng S.: Ozeanológie I-H, (Recenzió.) Földrajzi Értesítő XII, 339-340~
1963. . J
Láng S.: Le Monde et son visage. (Recenzió.) Földrajzi Értesítő XII,.
441-444, 1963.
Láng S.: dr. Székely András: "A Mátra és környezetének kialakulása és
felszíni formái" círnű kandidátusi értekezés opponensi véleménye.
Földrajzi Értesítő XII, 109-112, 1963..
Láng S.: A Dunántúli Középhegység K-i részének geomorfológiaí vázlata.
Karszt- és Barlangkutatási Tájékoztató 1963, 8-10. füzet, 123-140.
p.
Láng S.: A Cserhát geomorfológiai vázlata. Karszt- és Barlangkutatáss
Tájékoztató 1963, 4-5. füzet, 67-70. p.
Láng S.: Az Észak-Borsodi karszt geomorfológiai vázlata. Karszt- és,
Barlangkutatási Tájékoztató 1963, 6. füzet, '103-105. p.
Nagy J.-né: A tájgeokémia, mint a természeti földrajz egyik új ága.
Földrajzi Közl. 87, 1-18, 1963.
Székely A.: A lengyel geornorfológia állása és főbb problémái. Földrajzi
Értesítő XII, 266~276, 1963.
Székely A.: A Mátra és környezetének kialakulásaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.é s felszíni formái.
Kandidátusi értekezés tézisei. Földrajzi Értesítő XII, 99-105, 1963.
AItalános Gazdasági Földrajzi Tanszék
1.
dr. Mendöl Tibor tanszékvezető egyetemi tanár, kandidátus
dr. Antal Zoltán docens, kandidátus
Kovács Csaba adjunktus
. .---------------- . .--.~. .~ ~ . .• . . . .~~~~, . . ~,~ ..................••
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Mendöl Tibor:
Altalános gazdasági. földrajz; II. éves biológia-földrajz szakos
hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra, II. félév heti 3 óra.
Népesség- és településföldrajz; II.' éves biológia-földrajz szakos
hallgatók számára, II. félév heti 2 óra.
Antal Zoltán:
I
Magyarország gazdasági földrajza; lIT. éves biológia-földrajz sza-
kos hallgatók számára, II. félév heti 4. óra; levelező tagozatos Ill.
éves földrajz kiegészítő szakos hallgatók számára, I. félév heti 1
óra; Ill. éves tudományos szocializmus szakos hallgatók számára,
heti 2 óra.
Altalános gazdasági földrajz; levelező tagozatos II. éves földrajz
kiegészítő szakos hallgatók számára, II. félév heti 1 óra.
Fejezetek Magyarország iparföldrajzából; (ajánlott) V. éves bioló-
gia-földrajz szakos hallgatók számára, I. félév heti 4 óra.
Kovács Csaba:
Altalános gazdasági földrajz; levelező tagozatos II. éves földrajz
kiegészítő szakos hallgatók számára, I. félév hetf 2 óra; gyakorlat
II. éves biológia-földrajz szakos hallgatók három csoportja szá-
mára, I-;II. félév heti 2 óra. .
A földrajztudományok története; (ajánlott) V. éves biológia-föld-
ratz szakos hallgatók számára, II. félév heti 2 óra.
Fejezetek Magyarország mezőgazdaságí földrajzából; (ajánlott) v.
éves biológia-földrajz szakos hallgatók számára, 1. félév /Íleti 4
óra.
dr. Boros Ferenc mb. előadó:
Népesség- és településföldrajz; gyakorlat II. éves biológia-földrajz
szakos hallgatók számára, II. félév heti 1 óra.
Magyarország gazdasági földrajza; gyakorlat Ill. éves biológia-
földrajz szakos hallgatók számára, II. félév heti 6 óra.
I l l.
IV.
Antal Z.: A Német Demokratikus Köztársaság gazdasági földrajza. Föld-
rajzi Közl. 87, 1945-1966, 1963.
Mendöl T.: Altalános településföldrajz. Akadémiai Kiadó.r-Budapest 1963,
567 p.
Mendöl T.: Anglia mai városfejlődésének néhány jellemző vonása. Föld-
rajzi Értesítő XII, 261-266, 1963.
Mendöl T.: L'urbanísation en Amérique latine. (Recenzió.) Földrajzi Ér-
tesítő XII, 165-166, 1963.
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Regionális Földrajzi TanszékZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 .
dr. Koch Ferenc tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Dudás Gyula docens, kandidátus
Kochné dr. Györkös Erzsébet adjunktus, kandidátus
Benedek Endréné tanársegéd
I I .
Koch Ferenc:
A tőkés országok gazdasági földrajza; IV. éves bíológia=-földrajz
szakos hallgatók számára, 1. félév heti '3 óra, II. félév heti 2 óra.
Fejezetek a tőkés országok gazdasági földrajzából; V. éves bioló-
gía-c-földrajz szakos hallgatók számára, 1. félév heti 4 óra.
A tőkés országok gazdasági földrajza; levelező tagozatos földrajz
szakos hallgatók számára, 1. félév heti 1 óra, II. félév heti 2 óra.
Dudás Gyula:
A szocialista országok gazdasági földrajza; IV. éves biológia-föld-
rajz szakas hallgatók számára, 1. félév heti 4 óra, II. félév heti
2 óra; levelező tagozatos földrajz szakos hallgatók számára, I.
félév heti 1 óra, II. félév heti 2 óra.
Kochné Györkös Erzsébet:
Földrajzi szakszemináríum; IV. éves biológia-földrajz szakos hall-
gatók számára, 1-11. félév heti 2 óra.
Fejezetek Magyarország gazdasági földrajzáb6l; V. éves biológia-
földrajz szakos hallgatók számára, I. félév heti 4 óra; IV. éves
biológia-földrajz szakos hallgatók számára, II. félév heti 2 óra.
Magyarország földrajza; 1. éves külföldi ösztöndíjas hallgatók szá-
mára, I-II. félév heti 2 óra.
Benedek Endréné:
A tőkés országok gazdasági földrajza; gyakorlat IV. éves bio16gia-
földrajz szakos hallgatók három csoportja számára, 1. félév heti
2 óra, II. félév heti 1 óra.
Szocialista országok gazdasági földrajza; gyakorlat IV. éves bioló-
gia-földrajz szakos hallgatók három csoportja számára, 1. félév
heti 2 óra, II. félév heti 1 óra.
I l l .
A Földrajzi tanszékek munkaközössége: A szocialista országok gazdasági
földrajza. A Középeurópai Népi Demokratikus Országok. Egyetemi
jegyzet. Dudás Gyula: Lengyelország. Benedek Endréné: Cseh-
szlovákia. Tankönyvkladó, Budapest 1963.
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1 .
I V .
K o c h F . :zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAL'Industrie espagnole.á travers la Banco de Vizcaya. (Recenzió.)
Földrajzi Közl. 8 7 , 86-88, 1963. . .
K o c h F . : British Landscapes through Maps, (Brit tájak térképeken ke-
resztül). The Geographical Association. Sheffield 1960-1962. (Re-
cenzió.) Földrajzi Értesítő X I I , 308-310, 1963.
L e n g y e l S . : Ausztria gazdasági földrajza. Egyetemi doktori disszertáció,
1963.
A f ö l d r a j z i t a n s z é k e k a d m i n i s z t r á c i ó s d o l g o z ó i
Cholnoky Jenőné könyvtáros
dr. Kurucz Andor rajzoló
Borsovai Istvánné adminisztratív ügyintéző
Elek Bálint laboráns
Puskás Imre segédlaboráns
Brückner Sándorné takarítónő
F ö l d t a n i T a n s z é k
dr. Vadász Elemér tanszékvezető egyetemi tanár, akadémikus.
kétszeres Kossuth-díjas
dr. Meisel János docens,' kandidátus (szabadságon)
dr. Kriván Pál. adjunktus, kandidátus
Meisel Jánosné dr. Eyssrich Rózsi adjunktus
dr. Kaszap András tanársegéd
dr. Oravecz János tudományos munkatárs
Gokhale N. W. (India) aspiráns
KiIényi Istvánné könyvtáros
Bossányi Kálmánné tudományos főmunkaerő
Klinda Lajos fényképész mester
Andrásfalvy Károly' adminisztratív ügyintéző
Csepreghy Béla laboráns
Líszka Györgyne műszaki rajzoló
Józsa István szakmunkás
Hloszka Jánosné hivatalsegéd
Iván Sándorné hivatalsegéd
I I .
V a d á s z E l e m é r :
Magyarország szerkezete; spec. koll., V. éves geológus hallgatók
számára, I. félév heti 2 óra, II. félév heti 1 óra.
3 3 2
Ill.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Meisel Jánosné:
Magyarország földtana; IV. éves geológus hallgatók számára, 1.
félév heti 3 óra; Ill. éves geofizikus hallgatók számára, 1. félév
heti 2 óra.
Önálló földtani foglalkozás; V. éves geológus hallgatók számára,
1. félév heti 3 óra.
Kriván Pál:
Elemző földtan; II. éves geológus hallgatók számára, 1-11. félév
heti 3 óra előadás, gyakorlat 1. félév heti 2 óra, II. félév heti 3
óra; II. éves geofizikus halílgatók számára, 1. félév heti 2 óra,
gyakorlat heti 1 óra.
Talajtan; V. éves geológus hallgatók számára, 1. félév heti 3 óra.
Földtani felszínfejlődéstan (geomorfológía);: lU. és V. éves geológus
hallgatók számára, I-II. félév heti' 2 óra.
Önálló földtani foglalkozás; V. éves geológus hallgatók számára,
1-11. félév heti 3 óra.
Kaszap András:
Földtörténet; Ill. éves geológus hallgatók számára, I-U. félév heti
3 óra előadás, 3 óra gyakorlat.
Önálló földtani foglalkozás; V. éves geológus hallgatók számára, _
1-11. félév heti 3 óra.
Oravecz JáJ;los:
Földtani térképezés és szerkesztés; Ill. éves geológus hallgatók szá-
mára, 1-11. félév heti 4 óra.
Majzon László mb. előadó:
Mikropaleontológia; Ill. éves geológus hallgatók számára, 1. félév
heti 4 óra. -
Nagy Lászlóné mb. előadó:
Palinológia; spec. kolI., Ill-IV-V. éves geológus hallgatók szá-
mára, II. félév heti 1 óra.
IV.
Kaszap A.: Investigatíons on the mikrofacies of the Malm beds of the
Villány Mountains. Annales Univ. Sci. Budapest. Sectio GeologicaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
V I , 47-57, 1963.
Kaszap A.: Beurlen, K.: Die paláogeographische Entwicklung des .süd-
atlanti schen Ozeans. (Recenzió.) Földtani Közlöny 93, 128-129, 1963.
Kaszap A.: Cailleux, A.: Carte géologique de l'Antarctique. (Recenzió.)
Földtani Közlöny 93, 131-132, 1963.
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Kaszap A.: Geology of the Artíc, {Recenzió.) Földtani Közlöny 93, 132,
1963.
Kaszap A.: Panin, N.-Avram, E.: Noi urme de vertebrate in miocenul
subcarpatilor rominestí. (Recenzió.) Földtani Közlöny 93, 259-260,
1963.
Kaszap A.: A felszínformáló erők működése 1960-ban: Földrajzi Közl. ll,
90-93, 1963.
Kaszap A.: A Dél-baranyai mezozóos szígetrögök, Földtani Közlöny 93,
440-450, 1963.
Kilényi I.-né: A magyar fÖldtani irodalom bíbliográfiája 1962. Földtani
Közlöny 93, 397-414, 1963.
Kilényi I.-né: Ippolito, F.: Saggi e studi di geología. (Recenzió.) Földtani
Közlöny 93, 134-135, 1963.
Kilényi I.-né: A geológus szerepe a nemzetgazdaságban. Földtani Közlöny
93, 143, 1963.
Kriván P.: A tatai Kálváriadomb felsőpleisztocén édesvízi mészkőösszle-
tének feltárásai, Archaeologíca Hungarica 43, 5-9, 1963..
Kriván P.: Hozzászólás Bartha Ferenc: A mennyíségí biosztratigráfia
kérdéseihez. Oslénytani viták' 1. füzet, 15-17, 1963.
Kriván P.: A Magyar Tudományos Akadémia almanachja. Földtani Kőz-
löny 93, 125-128, 1963.{
Kriván P.: Urbancsek J.: Szolnok megye vízföldtana és vízellátása. (Re-
cenzió.) Földtani Közlöny 93, 265-266, 1963.
Kriván P.: Hédervári P.: Erők és energiák a Föld életében. (Recenzió.)
A Könyv Ill, 60-61, 1963.
Kriván P.-Nagy L.-né: Harmadidőszaki és negyedkori spórapollen be-
mosást tartalmazó palynológiaí spektrumok felbontása a lehordási
terület megismerésére és a rétegtaní felhasználás érdekében. Föld-
tani Közlöny 93, 82-96, 1963.
Majoros Gy.: A Balaton-mellékí permi rétegosszlet üledékföldtani vizsgá-
lata. Egyetemi doktori disszertáció, 1963.
Oravecz J.: Stratigraphische und Faziesprobleme der -obertriadischen
Bildungen des Ungarischen Míttelgebtrges. Annales Univ. Sci.
Budapest. Sectio Geologíca VI, 99-Hl8, 1963.
Oravecz J.: A Dunántúli Középhegység felsőtriász képződményeinek ré-
tegtani- és fácieskérdései. Földtani Közlöny 93, 1)3-73, 1963.
Oravecz J.: Összehasonlító triász tanulmányok a Magyar Középhegység
északkeleti részéből. Egyetemi doktori disszertáció, 1963.
Szederkényi T.: Üledékföldtanl vizsgálatok a Mecsek hegység déli elő-
terében. Egyetemi doktori disszertáció; 1963.
Vadász E.: Magyarországi kövesedett famaradványok földtani kérdései.
Földtani Közlöny 93, 500-540, 1963.
Vadász E.: Földtani adatok Arany János jegyzeteiből. Földtani Közlöny
93, 520--521, 1963.
Vadász E.: Hivatástudat - hivatásszeretet - példakép. Földtani Közlöny
93, 521-522, 1963.
Vadász E.: Kummel, B.: History of the Earth. (Recenzió.) Földtaní Kőz-
löny 93, 137-138, 1963.
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1.
Alkalmazott Földtani Tanszék
dr. Vitális Sándor tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok
doktora, Kossuth-díjas
dr. Grossz Adám adjunktus
Végh Sándorné dr. adjunktus, kandidátus
Szentirrnaí István tanárseged
Bertényi Istvánné önálló laboráns
Puskás Pongrácné tanszéki adminisztratív ügyintéző
Simon Lajosné hivatalsegéd
II.
Vitális Sándor:
Kőszénföldtan; IV. éves geológus hallgatók számára, II. félév heti:
2 óra.
Vízföldtan; IV. éves geológus hallgatók számára, II. félév heti 2-
óra.
Alkalmazott földtani anyagvizsgálati 'gyakorlat; IV. éves geológus
hallgatók számára, 1. félév heti 4 óra.
önálló földtani vizsgálatok; V. éves geológus hallgatók számára.
I-II. félév heti 30 óra.
Mélyfúrási anyagvizsgálat; IV. éves geológus hallgatók számára, IL
félév heti 4 óra.
Végh Sándorné:
Bauxitföldtan; IV. éves geológus hallgatók számára, 1. félév heti;
1 óra.
Nemércek földtana; IV. éves geológus hallgatók számára, 1. félév
heti 3 óra.
Alkalmazott földtani anyag vizsgálati gyakorlat; IV. éves geológus:
hallgatók számára, 1. félév heti 4 óra.
önálló földtani vizsgálatok; V. éves geológus hallgatók számára,.
I-II. félév heti 30 óra.
Szentirmai István:
í Mélyfúrási anyagvizsgálat; IV. éves geológus hallgatók számára"
11. telév heti 4 óra.
dr. Kertai György címzetes egyetemi tanár:
Kőolajföldtan; IV. éves geológus hallgatók számára, I-II. félév
heti 2 óra; V. éves geofizikus hallgatók számára, 1. félév heti 2-
óra.
Szilvágyl Imre címzetes docens:
Műszaki földtan; IV: éves geológus hallgatók számára, 1-11. félév
hetiZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2 óra. .
Abrázoló geometria; 1. éves geológus hallgatók számára, II. félév
heti 2 óra előadás, 2 óra gyakorlat.
3 3 5 >
·Galli László mb. előadó:
Vízföldtani számítások; IV. éves geológus hallgatók számára, II.
félév heti 2 óra.
'Vadász Zoltán mb. előadó:
Bányászati alapismeretek; 1. éves geológus hallgatók számára, 1.
félév heti 4 óra.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I l l.
Kleb Béla (Kertai György előadásai alapján): Kőolajföldtan 1-11. Egye-
temi jegyzet, 80 p., és 98 p.
"'Végh Sándorné: Nemércele földdiana és felhasználása. Egyetemi jegyzet,
350 p.
IV.
'Balogh K.-Végh S.-Végh E.: Trias de Hongrie, Mémoires du Bureau
de Recherches Géologiques et Minieres, (Colloque sur le Trias de
la France et des régiens limitrophes), '455---468, 1963.
Végh S.-né: Nórí dachsteini mészkő az Északi Bakonyban. Földtani Köz-
löny 93, 332-340, 1963.
-'Végh-Neubrandt E.: Megalodus complanatus italicus n. ssp. Annales
Univ. Sci. Budapest. Sectio Geologica VI, 197-201, 1963.
·Végh..,..-NeubrandtE.: Die durch Gipsauslösung entstandene Porositat in
den ungarischen Trias-Dolomiten. Annales Univ. Sci. Budapest.
Sectio Geologíca VI, 203-211, 1963..
Végh S.-né: Das Karbon der subvariscischen Saumsenke. (Recenzió.)
Földtani Közlöny 93, 255-256, 1963.
'Végh S.-né: Der tiefere Untergrund der Niederrheinischen Bucht.(Re-
cenzió.) Földtani Közlöny 93, 256-258, 1963.
Végh 8.-né: Hagyományos építőanyagok. TIT Földrajz-Földtan-Geofizika
Szakosztály kiadványa, Budapest 1963.
Vég~ 8.-né: A 'modern építészet ásványi nyers anyagai. TIT Földrajz-
Földtan-Geofizika Szakosztály kiadványa, Budapest 1963.
'Vitális 8.: Hévizeink hasznosításáról. Hidrológiai Közlöny 43, 273, 1963.
'Vitális 8.: A bányavíz elleni védekezés fejlődése és a bányavíz hasznosí-
tás. Hidrológiai Tájékoztató 1963. június.
Vitális 8. Vízgazdálkodásunk jövő feladatai és a Magyar Hidrológiai Tár-
saság. Hidrológiai Tájékoztató 1963. június.
'Vitális 8.: Bogdánfy Ödőn és a Magyar Hidrológiai Társaság. Hidrológiai
I . Közlöny 43, 357-359, 1963.
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Geofizikai TanszékZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I .
dr. Egyed László tanszékvezető egyetemi tanár, akadémiai levelező
tag, Kossuth-díjas
dr. Stegena Lajos docens, kandidátus
dr. Szemerédy Pál adjunktus
Márton Péter adjunktus
Salát Péter tanárseged
Szenczy Miklós technikus
Debreczeny Pál laboráns
Bisztricsány Edéné tanszéki főmunkaerő
Steiner Magdolna adminisztratív ügyintéző
Haluska Jolán takarítónő
Földrengési Obszervatórium
dr. Simon Béla tudományos főmunkatárs
dr. Bisztricsány Ede tudományos munkatárs, kandidátus
Csomor Dezső tudományos munkatárs
Kíss Zoltán tudományos munkatárs
Forrás András műszakí ügyintéző
Maflinger István technikus
Erdey József műszerész
Királyföldi László műszerész
Szilágyí Mihály műszerész
Homoki-Nagy Katalin kutatási segéderő
Nagy Sándorné kutatási segéderő
Pacsirszky Lászlóné adminisztratív ügyviteli .dolgozó
I I .
Egyed László:
Altalános geofizika; Ill. éves geofizikus hallgatók számára, I-II.
félév heti. 3 óra.
A Föld megismerése; népművelés szakos hallgatók számára, I.
félév heti 2 óra.
Geofizikai laboratórium; V. éves geofizikus hallgatók számára, I-
ll. félév heti 16 óra.
Stegena Lajos:
Gravitációs módszerek; Ill. éves geofizikus hallgatók számára, I.
félév heti 2 óra.
Új eredmények a geofizikában; IV. _éves geofízikus hallgatók szá-
mára, II. félév heti 2 óra.
Fizika; II. éves geológus hallgatók számára, I. félév' heti 2 óra elő-
adás, 2 óra gyakorlat.
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Szemerédy Pál:
Geofizikai alapismeretek;ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI l l. éves geológus hallgatók számára,
1-11. félév heti 3 óra.
Pöldmágnesség ; I l l. éves geofizikus hallgatók számára, II. félév
heti 1 óra előadás, 1 óra gyakorlat.
Paleomágnesség; V. éves geofizikus hallgatók számára, I'-II. félév
heti 1 óra. -
Salát Péter:
Matematika; 1. éves geológus hallgatók számára, I- I I . félév heti
2 óra előadás, 1 óra gyakorlat.
Geoelektromos kutató módszerek; I l l. éves geofizikus hallgatók
számára, 1-11. félév Illeti 2 óra.
L'Auné ottó mb. előadó:
Geodézia; spec. koll., I l l. éves geofizikus hallgatók számára, I-
ll. félév heti 2 óra előadás, 1 óra gyakorlat.
dr. Sebestyén Károly mb. előadó:
Mélyfúrási geofizika; spec. koll., V. éves geofizikus hallgaták szá-
mára, heti 1 óra.
dr. Somogyi Antal mb. előadó:
Kozmikus sugárzás; spec. koll., V. éves geofízíkus hallgaták szá-
mára, heti 1 óra.
Szénás György mb. előadó:
Magyarország geofizikai földtana; spec. koll., V. éves geofizikus
hallgatók számára, heti 1 óra.
Ill.
IV.
Bisztricsány E.: Dispersion of Rayleígh Waves along a mainly Atlantic
path. Geofisica pura applicata I. e. 54, 84--86, 1963.
Csomor D.-Gálfy .J.: A földikéreg felépítése a Magyar Medencében. az
1951. II. 20-i nógrádi: földrengés adatai szerínt. Geofizikai Köz!.
12, 1963. .
Csomor D.-Kiss Z.: Magyarország szeizmicitása I I . (The seismicity of
Hungary I I .) Geofizikai Közl. ll. 1-4, 1963.
Egyed L.: A Föld belső energiái ·és azok kapcsolata: a természettudomá-
nyok fejlődésével. Magyar Tud. Akadémia VI. Oszt. Közl. 31, 207-
212, 1962. -
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Egyed L.: Some geophysical problems in connection with recent and
past crustal movements. Akademle Verlag, Berlin 1962, 423-432.
p.
Egyed L.: The expanding- Earth? Nature 197, 1059-1060, 1963.
Egyed L.: Investigátion on seismology and the physics of the interior of
the Earth in Hungary 1960-62. Acta Technica 43, 13-21, 1963.
Egyed L.: La théorie dynamique de la Terre. Revue de Géographie
Physique et de Géographíe Dynamique V, 211-230, 1963.
Márton P.: On a correction problem of refraction method. Annales Univ.
Sci. Budapest. Sectio Geologica VI, 93-97, 1963.
Márton P.: Megjegyzések a al a2 földmodellhez. Magyar GeofizikaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI V .
13-17, 1963.
Márton P.: Lásd Asványtaní Tanszék IV.
Simon B.: Kövesligethy as a Seismologist. Annales Univ. Sci. Budapest.
Sectio Geologica VI, 11-12, 1963.
Stegena L.: Uber die prinzipiellen Grundlagen der geochemischen Erdöl-
forschung. - In: Vertrage der IH. Internationalen 'Wissenschaft-
lichen Konferenz für Geochemie, Mikrobiologíe und Erdölchemie
II, 119-136, 1963.
Stegena L.: Atlantisz. Gondolat Kiadó, Budapest 1963, 246 p.
Stegena L.: A vertikális migráció elméletéről. Bányászati Lapok 1963, 10.
szám, 775-779. p.
Stegena L.: A magyarországi földi hőáram kérdéséhez. Magyar Tud.
Akadémia VI. Oszt. Közl. 32, 151-158, 1963.
Stegena L.: Geokémiai kutatómódszerek. Mérnöki Továbbképző Intézet
kiadványa, Budapest 1963, 89 p.
Stegena L.-Gálfy J.: Altalánosított módszer a földkéreg vastagságának
megállapítására Pp és Ps típusú váltóhullámokkal. Geofizikai Közl.
12, 57--64, 1963.
Stegena L. (társszerzőkkel) : Eljárás' szeizmikus szelvényeket szemiélte-
töen ábrázoló szeízmogrammok elöállítására, 2251-GE-4339.
számú magyar szabadalom.
Stegena L. (társszerzőkkel): Eljárás szeizmométerből, erősítőból és mérő-
műszerből álló: több szeizmikus csatornát tartalmazó szeizmikus
műszerre. 2251-GE-431j9. számú magyar szabadalom.
Stegena L. (társszerzőkkel): Szeizmikus mérőberendezés időállandó sza-
bályozással. 2251-GE-376j13. számú magyar szabadalom.
Szemerédy P.: A protonprecessziós magnetométer. Egyetemi doktori
disszertáció, 1963.
8zemerédy P.: Lásd Asványtani Tanszék IV.
Meteorológiai Tanszék
I .
dr. Dési Frigyes, tanszékvezető egyetemi tanár, kandidátus
dr. Dobosi Zoltán docens, kandidátus
Erdős László adjunktus
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dr. Felméry László adjunktus
dr. Rákóczi Ferenc adjunktus
Makainé "dr. Császár Margit tanársegéd
Zách Alfrédné tanszéki munkaerő
Kovács Róbertné tanszéki adminisztrátor
Szakady Sándorné tanszéki segédmunkaerő
Piskóty Hildegárd tanszéki segédmunkaerő
Blaha Béla tanszéki mechanikusZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I I .
Dési Frigyes:
A légkör fizikája 1.; spec. koll., 1. éves fizikus, matematika-fizika
és biológia-földrajz szakos hallgatók számára, 1-11. félév, heti
2 óra előadás, 1 óra gyakorlat (Rákóczi Ferenc).
Dinamikus meteorológia 1.;ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI l l. éves meteorológus hallgatók szá-
rnára; I- I l. félév heti 2 óra előadás, 1 óra gyakorlat (Rákóczi
Ferenc).
Meteorológia; V. éves geofizikus hallgatók számára, heti 2 óra.
iDobosi Zoltán:
Éghajlattan; V éves meteorológus hallgatók számára, 1-11. félév
heti 2 óra; 1. .éves biológia-földrajz szakos hallgatók számára,
J. félév heti 2 óra, I I . félév heti 1 óra.
Mikroklimatológia; spec. koll., I-V . éves biológia-földrajz szakos
hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra.
Sugárzástan; spec. koll., V. éves meteorológus hallgatók számára,
I I . félév heti 2 óra.
Légköri elektromosságtan; spec. koll., V. éves meteorológus hall-
gatók számára, I I . félév heti 1 óra.
Paleoklimatológia, spec. koll., I l l-V . éves geológus és geofizikus,
V . éves meteorológus, I l l-V . éves geológia-c-földrajz szakos
hallgatók számára, I I . félév heti 2 óra.
A magaslégköri éghajlatkutatás újabb eredményei; spec. koll., IV -
V . éves meteorológus, I l l-V . éves biológia-földrajz szakos hall-
gatók számára, I I . félév heti 1 óra előadás.
r'
Erdős László:
Agrometeorclógia ; V. éves meteorológus hallgatók számára, 1-11.
félév heti 2 óra előadás, 1 óra gyakorlat.
Műszertan; spec. koll., IV . éves meteorológus hallgatók számára,
1. félév heti 1 óra' előadás, 1 óra gyakorlat.
Éghajlattan; levelező tagozatos 1. éves földrajz kiegészítő szakos
hallgatók számára, I I . félév heti 2 óra.
Bevezetés az agrometeorológiába; spec. kold., IV . éves rneteorológus
hallgatók számára, I I . félév heti 2 óra.
Felméry László:
Éghajlattani gyakorlatok; 1. éves biológia-földrajz szakos hallga-
tók három csoportja számára, I- I I . félév heti 1-1 óra; V . éves
meteorológus hallgatók számára, I- I I . félév heti 2 óra.
I V .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Meteorológiában alkalmazott matematika 1.; spec. koll., II. éves
biológia-földrajz szakos hallgatók számára, I. félév heti 2 óra
előadás, 1 óra gyakorlat.
Meteorológiában alkalmazott matematika II.; spec. koll., II. éves
biológia-e-földrajz szakos hallgatók számára, II. félév heti 2 óra
előadás, 1 óra gyakorlat.
Rákóczi Ferenc:ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
,
A légkör fizikája II.; spec. koll., II. éves fizikus, matematika-
fizika, biológia-földrajz szakos hallgatók számár:a, I-II. félév
heti 2 óra előadás, 1 óra gyakorlat.
Aerológia; Ill. éves meteorológus hallgatók számára, 1-11. félév
heti 2 óra előadás, 1 óra gyakorlat.
Makainé Császár Margit:
Dinamikus meteorológia II.; IV. éves meteorológus hallgatók szá-
mára, I-II. félév heti 2 óra előadás, 1 óra gyakorlat.
Szinoptikus meteorológia; IV. éves meteorológus hallgatók számára,
1-11. félév heti '2 óra előadás, 2 óra gyakorlat.
'I'ávprognózis ; spec. koll., V. éves meteorológus hallgatók számára,
II. félév heti 2 óra.
Repülési meteorológia; spec. koll., V. éves meteorológus hallgatók
számára, I. félév heti 2 óra.
I l l .
Felméry LászIó: Éghajlattani gyakorlatok. Egyetemi jegyzet, 97 p.
Czelnai R.-Dési F.-Rákóczi F.: On the Principles Determining Density
of the Network of Meteorological Stations. Időjárás 67, 1-{j, 1963.
Czelnai R.-Dési F.-Rákóczi F.: On the Determination of the Rational
Density of the Temperature Measuring Network. Időjárás 67, 129-
137, 1963.
Czelnai·R.-Dési F.-Rákóczi F.: On Determining of the Rational Den-
sity of Precipitation Measuring Networks. Időjárás 67, 257-267,
1963.
Dési F. Naucsnije meteorologicseszkije isszledovanija v Vengerszkoj Na-
rodnoj Rebublike. Trudi Vszjeszojuznovo Naucsnovo Meteorologi- <,
cseszkovo Szovjescsanija, Leningrád Ill, 349-352, 1963. .
Dési F.: Einfluss der Karpaterr auf die Wítterungserscheínungen. Előszó.
Akadémiai Kiadó, Budapest 1963, 11-18. p.
Dési F.: Beszámolók az 1962-ben végzett tudományos kutatásokról. Elő-
szó.Az Országos Meteorológiai Intézet hivatalos kiadványai XXVI,
1, 1963.
Dési F.: Crank, 1.: Mathematics and Industry. (Recenzió.) Időjárás 67,
311, 1963.
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Dobosi Z.: Radiacionnij balansz Vengrii, Vl.ijanije Karpat na pagodu,
267-271, 1963. ,
Dobosi Z.: A puszta talajfelszín hőháztartásának problémái. A Magyar
Tudományos Akadémia IV. Oszt. KözL XXI, 3~. Budapest 1962.
Makainé Császár M.: Az északnyugat felől jövő hidegfrontok késése és
az Alpok lee oldalán lejátszódó ciklonképződés. Időjárás 67, 28-32,
1963.
Makainé Császár M.: Ciklon képződés az Alpok lee oldalán. Egyetemi dok-
tori disszertáció, 1963.
Mikrobiológiai Tanszék
I.
dr. Bánhegyi József tanszékvezető egyetemi tanár, kandidátus
Horváth Sándor tanársegéd
Igalíné Zeller Lídia tanársegéd
Mátyásné dr. Novák Erzsébet tanársegéd
Palik Pálné tanszéki szakrnunkás
Ráth Sándorné tanszéki önálló laboráns
II.
Bánhegyi József:
Mikrobiológia; Ill. éves biológia-kémia és biológia-földrajz sza-
kos hallgatók számára, II. félév heti 2 óra; spec. koll., II"':'V.
éves biológus hallgatók számára, 1-11. félév heti 2 óra.
Mikrobiológiai gyakorlat; Ill. éves biolória-kémia és biológia-
földrajz szakos hallgatók számára, II. félév heti 2-2 óra.
Szaklaboratórium; V. éves biológia-kémia és biológia=-földrajz
szakos, szakdolgozatot .író hallgatók számára, 1. félév heti 8 óra.
Ipari mikrobiológia; spec. koll., II-V. éves biológus hallgatók szá-
mára, 1. félév heti 2 óra. .
Mikológia; spec. koll., II-V. éves biológus haldgatók számára, I-
lL félév heti 2 óra. .
Ehető és mérges gombák; spec. koll., II-V. éves biológus hallgatók
számára, 1-11. félév heti 2 óra.
Mikrobiális genetika; spec. koll., felsőbb éves biológus hallgatók
számára, II: félév heti 2 óra.
Horváth Sándor:
Mikrobiológiai vizsgáló módszerek; spec. koll., II-V. éves biológus
hallgatók számára, 1-11. félév heti 2 óra.
Horváth Sándor-Igaliné Zeller Lídia:
Haladók mikrobiológiai gyakorla'ta; spec. koll., felsőbb éves bíoló-
gus hallgatók számára, 1-11. félév heti 6 óra.
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Ill.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I V .
B á n h e g y i J . :zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÉlelmiszereink egóvasa a káros baktériumoktói és gom-
báktól. TIT kiadványa, Budapest 1963, 37 p.
B á n h e g y i J.: Mikológia a Kertészeti LexikonZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 -1 1 . kötetében. Mezőgaz-
dasági Kiadó, Budapest 1963.
D e á k T . : A tejsavas uborkaerjedés mikroflórája. -Egyetemi doktori disz-
szertáció, 1963.
I n c z e K . : Dobozolt sonka mikrobiológiai vizsgálata, különös tekintettel
az Enterococcus-Aerococcus problémára. Egyetemi doktori disszer-
táció, 1963.
S c h i e f n e r K . : A Velencei-tó vizériek komplex higiénés mikrobíológíaí vizs-
gálata. Egyetemi doktori disszertáció, 1963.
•
N ö v é n y é l e t t a n i T a n s z é k
1 .
dr. Frenyó Vilmos tanszékvezető egyetemi tanár, kandidátus
dr. Jámbor Béla docens, a tudományok doktora
dr. Maróti Mihály docens, kandidátus
dr. Böszörményi Zoltán adjunktus, kandidátus
dr. Cseh Edit adjunktus, kandidátus
dr. Fejér Domokos adjunktus, kandidátus
Horváth Imréné dr. Mészáros Mária adjunktus, kandidátus
Nemeshanyi Béla adjunktus
dr. Páris János tudományos munkatárs, kandidátus
dr. Szepes Júlia tudományos munkatárs, kandidátus
Mihályfi János tudományos segédmunkatárs
Polyák Dezsőné dr. Meszes Gabriella tudományos segédmunkatárs
dr. Novák András aspiráns
Pataki Barnáné tanszéki technikus
Nemes Zoltán tudományos főmunkaerő
Migr'ay Emődné önálló laboráns
Nádassy Eszter önálló laboráns
Kulcsár Erzsébet könyvtáros
!Iuszár József tanszéki ügyintéző
F onyódy Jánosné tanszéki adminisztrátor
Kovács József szakmunkás
Mészár Lajosné hivatalsegéd
S. Szabó Zoltánné hivatalsegéd
3 4 3
Növényélettani Akadémiai Kutatócsoport
dr. Farkas Gábor tudományos főmunkatárs, akadémiai levelező tag
dr. Dézsi László tudományos munkatárs, kandidátus
Udvardy János aspiráns
Szokolyi Lászlóné Kisbán Klára tudományos segédmunkatárs
Blahunka Katalin kutatási segéderő
Dézsi Lászlóné kutatási segéderő
Ráth Tamásné kutatási segéderő
Molnár Józsefné takarítónő
Urbán Lajosné takarítónőZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I I .
Frenyó Vilmos:
Növényélettan; lll. éves biológta-c-kémia szakos hallgatók számára,
1-11. félév heti 3 óra előadás, 3 óra gyakorlat.
Vizforgalom; V. éves biológus hallgatók számára, II. félév heti 2
óra.
Szaklaboratórium; V. éves biológla-c-kémia szakos hallgatók szá-
mára, L félév heti 8 óra. .
Növényélettani gyakorlatok haladók részére; Ill-IV, éves biológus
hallgatók számára, 1-11. félév heti 5 óra.
Jámbor Béla:
Biokémia; Ill. éves biológia-földrajz szakos hallgatók számára, I.
félév heti 3 óra előadás, 4 óra gyakorlat.
Modern fiziko-kémiai módszerek a biológiában; lll-V. éves bio-
. lógus és vegyész hallgatók számára, 1-1l. félév heti 2+ 2 óra.
Növénybiokémia; Ill-V. éves biológus és vegyész hallgatók szá-
mára, 1. félév heti 2 óra, IV. éves biológus hallgatók számára,
II. félév heti 3 + 4 óra. .
Növénybiokémiai szaklaboratórium; IV-V. éves biológus hallgaták
számára, I. félév heti 8 óra.
Maróti Mihály
Növényélettan ; Ill. éves biológia-földrajz szakos hallgatók ,szá-
mára, 1-11. félév heti 3 óra előadás, 3 óra gyakorlat.
Növénytani' alapismeretek; 1. éves biológus /Rallgatók számára, I.
félév heti 2 óra. /
Szaklaboratórium; V. éves biológia-földrajz szakos hallgatók szá-
mára, 1. félév heti 8 óra.
Növényi sejtélettan; IV-V. éves biológus hallgatók számára, 1.
félév heti 2+ 3 óra, II. félév heti 3 óra gyakorlat.
Növényélettani gyakorlatok hal adók részére; Ill-V. éves biológia-
• földrajz szakos hallgatók számára, 1-11. félév heti 5 óra.
Cseh Edit:
Anyagfelvétel; lll-V. éves biológus hallgatók számára, 1-11.
félév heti 2+ 3 óra.
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Fejér Domokos:
Növényi légzés; V. éves biológus hallgatók számára, 1-11. félév
heti 2ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA+ 3 óra.
Növekedés és fejlődés; V. éves biológus hallgatók számára, 1-11.
félév heti 2+ 3 óra.
Növénybiokémiai gyakorlatok; lll-V. éves biológus hallgatók szá-
mára, 1-11. félév heti 5 óra.
Horváth Imréné:
Növényi betegségek élettana; V. éves biológus hallgatók számára,
II. félév heti 2 óra.
Nemeshanyi Béla:
A biológia tanítása; IV. éves biológia-kémia és biológia-földrajz
szakos hallgatók számára, II. félév heti 2+ 3 óra.
Fejér Domokos: Biokémiai gyakorlatok. Egyetemi jegyzet, Tankönyv-
kiadó, Budapest 1963. 54 p.
LZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI V .
Balogh E.-Böszörményi Z.-Cseh E.: Chloramphenicol hatása búza gyö-
kerek anyagcseréjére. Biol. Közl. 11, 29-38, 1963.
Balogh E.-Meszes G.-Böszörményi Z.: Radioaktív takarmánynövények
előállítása és felhasználási lehetőségeí. Növénytermelés 12, 223-230,
1963.
Balogh E.-Meszes G.-Böszörményi Z.: A s z ó ja tripszin-inhibitor takar-
mányozásélettani szerepe. V. Biokémiai Vándorülés, Siófok 1963,
53-64. p.
Böszörményi Z.-Cseh E.: A magasabbrendű növények aminosav felvé-
telének és anyagcseréjének néhány sajátsága. V. Biokémiai Vándor-
ülés, Siófok 1963, 225-236. p.
Böszörményi Z.-Kárpáti A. - Meszes G.: Új eljárás hidrobiológiai pro-
duktivitást limitáló táplálkozási tényezők vizsgálatára. Bot. Közl.
50, 34-41, 1963.
Farkas G.: Endogéri és exogén tényezők a növények proteinanyagcseré-
jének szabályozásában. Magyar Tud. Akadémia VIlI. Oszt Közl. 6,
269-284, 1963.
Farkas G. L.-Lovrekovich L.: Counteraction by kínetín of the toxic
effect of Pseudomonas tabaci. Phytopath. Z. 47, 391-398, 1963.
Fejér D.: A növénybiokémia Magyarországon. BQt. Közl. 50, ~1-60, 1963.
Fejér D.-Petrasovich 1.: ~he Respiration óf Young Rice Seedlings, I.
Acta Botanica H u n g , 9, 10, 1963.
3 4 5
Fejér D.-Petrasovich 1.: The Respiration of YoungZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAR íc e Seedlings. II. De-
hydrogenase Activities of Sprouts and. Roots of Rice Seedlings.
Acta Botanica Hung. 9, 1963.
Frenyó V.: Az ingerület keletkezése és vezetése növényekben. Magy. Bio-
fizikai Társaság Értesítője 1, 43-49, 1963.
Frenyó V.: Rhythmic phenomena in plant life. Acta Biol. H u n g , 13, (supp-
lementum 5), 14-15, 1963.
Frenyó V.: A fitotron jelentősége a növényélettani kutatásban. Magyar
Tudomány VIlI, 811-815, 1963. .
Frenyó V.: Növényélettani címszavak. Kertészeti Lexikon. Mezőgazdasági
Kiadó, Budapest 1963.
Frenyó V.: Eljárás és eszköz gázképződéssei járó folyamatok vizsgálatára.
150.379számú magyar szabadalom.
Frenyó V.-Szendrői Z.: A vérplazma peroxidbontó aktivitásának meg-
határozása új módszerrel. Biol. Közl. ll, 11-15, 1963.
H. Mészáros M.-Novák A.: Káliumklorát permetezés hatása faiskolai
növények leveleinek "összes" nitrogén és fehérje tartalmára. Nö-
vény termelés 12, 251-259, 1963.
H. Mészáros M.-Novák A.: Káliumklorát hatása levelek katalázaktivita-
sára. Agrokémia és Talajtan 12, 467-472, 1963.
H. Mészárus M.-Novák A.: Kémiai lombtalanítás faiskolában. Kertészet
és Szőlészet 12, ll, 1963.
H. Mészáros M.-Novák A.: Kémiai lombtalanítási kísérletek. Kertészet
és Szőlészet 12, 18, 1963.
Jámbor B.-Horváth D.-né-Institorisz L.: Vizsgálatok citosztatikus
mannitszármazékok hatásmódjáról. V. Biokémiai Vándorgyűlés.
Siófok 1963, 273-282. p.
Lovrekovich L.-Farkas G. L.: Kinetin as an antagonist of the toxic ef-
fect of Pseudomonas tabaci. Nature 198, 710, 1963.
Lovrekovich L.-Klement Z.-Farkas G. L.: Effect of Pseudomonas tabaci
on the metabolísm of star ch in tobacco leaves. Nature 19'7, 917,
1963.
Maróti M.: Izolált steril növényi szővetkultúrák anyagcseréje. V. Bio-
kémiai Vándorgyűlés. Siófok 1963, 215-224. p.
-Maróti M.: Development of root cells in hibrid maize. Acta Biol. H u n g ,
13, (supplementum 5), 34, 1963.
Maróti M.: Anderungen des Nukleinsáuregehalts in den polyploiden
Wurzelzellen der Futterrübe. Acta Botanica Hung. 9, 105-116,1963.
Solymossy F.-Farkas G. L.: Metabolic characteristics at the enzymatic
level of tobacco tissues exhibiting localízed acquired .resistance to
viral infection. Virology 21, 210-221, 1963.
Solymossy F.-Farkas G.: Dohányszövetek vírusfertőzéssei szembeni loká-
lis, szerzett rezisztenciájának biokémiai mechanizmusa. Bot. Közl.
50, 13-20, 1963. '
Udvardy J.: Kajszi termő rügyei nek néhány élettani változása a rügy-
differenciáció és nyugalom idején. Növény termelés 12, 241-250,
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dr. Soó Rezső tanszékvezető egyetemi tanár, akadémikus, kétszeres
Kossuth-díjas
dr. Simon Tibor docens, kandidátus
dr. Horánszky András adjunktus, kandidátus
Endrődyné dr. Kovács Éva tanársegéd
Járainé dr. Komlódi Magda tanárseged
Kovácsné Láng Edit tanárseged
dr. Borhidi Attila tudományos munkatárs
dr. Borsos Olga tudományos munkatárs, kandidátus
Bodoki Miklósné könyvtáros
Kulacs Irén ügyintéző
Molnár Zoltánné adminisztrátor
Sédy Gyuláné laboráns
Szász Mózes laboráns
Székelyhídy Zoltánné laboráns
Garbacz Józsefné hivatalsegéd
B o t a n ik u s kert
. dr.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAS O Ó Re2'1SŐtanszékvezető egyetemi tanár, akadémikus, kétszeres
Kossuth-díjas, igazgató
Kaposvári Ferenc tanszéki önálló mechanikus (főkertész)
Burger Károly technikus
Sárszenti Károly technikus
Thury Zsuzsa adminisztrátor
Izsáki János tanszéki főmunkaerő
Fila Éva szakmunkás
Skrobanek János szakmunkás
Burján Gyula betanított munkás
Dick Ervinné betanított munkás
Dunai Lajos betanított munkás
Andó Jánosné hivatalsegéd
I I .
S o ó R e z s ő :
Növényrendszertan; I I . éves biológia-kémia és biológia-földrajz
szakos hallgatók számára, I-II. félév heti 3 óra.
Növényföldrajz: IV. éves biológia-kémia és biológia-földrajz sza-
kos hallgatók számára, I. félév heti 3 óra.
Növényrendszertani gyakorlat; I I . éves biológia-kémia és
gia-földrajz szakos hallgatók számára, I-II. félév heti
(Horánszky András, Komlódi Magda, Kovács Éva, Láng
3 4
bioló-
3 óra
Edit).
I
Simon Tibor:
Növényföldrajzi alapfogalrnak ; spec. koll., II. éves biológia-kémia
és biológia-földrajz szakos hallgatók számára, 1-11. félév heti
2 óra.
Haladók növényföldrajzi foglalkozása; 1-11. félév heti 10 óra.
Talajtan és növényökológia: Ill. éves' biológia-kémia és biológia-
földrajz szakos hallgatók számára, II. félév heti 2 óra.
Boránszky András:
Haladók növényrendszertaní foglalkozása; 1-11. félév heti 10 óra.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I l l. .
E. Kovács Éva:
Osnövénytan; 1-11. félév heti 2 óra.
Simon Tibor: Talajtan, mint a növényökológia alapja. Egyetemi jegyzet,
144. p.
IV.
Borhidi A.: The Place of Fagion Illyricum in Plant Coenology, Acta
Biol. Hung.13, (supplementum 5), 29, 1963.
Borhidi A.: Die Zönologie des Verbandes Fagion illyricum. 1. Allgemeiner
Teil. Acta Botariica Hung. 9, 259-297, 1963.
Borsos O.: Geobotanische Monographíe der Orchideen der pannonischen
und karpatischen Flora VII. (Orchis II.) Annales Univ. Sci.· Buda-
pest. Sectio Biologica 6, 43-81, 1963.
Boránszky A.: Cönológiai kategóriák florisztikai rokonságának vizsgálata.
V. Biológiai Vándorgyűlés Előadásai 18-20, 1962.
Boránszky A.: Investigatien on the Floristic Relationship of Coenological
Categories. Acta Biol. Hung. 13, (supplementum 5). 29-30, 1963.
Boránszky A.: Homogencity Investigatíon of- Life-Forrns of Shrub Fo-
res ts. Acta Botanica Hung, 9, 21.-24, 1963.
J. Komlódi M.: A vadkender és társulásviszonyai. Magyarország kultúr-
flórája VII, 14. füzet, 7-9, 1962.
Kovács Láng E.: Bodenökologische Untersuchungen in montanen Robi-
níenwaldern. Annales Univ. Sci. Budapest. Sectio Biologica 6,109-
118, 1963.
Simon T.-Csapody I.-Boránszky A. (társszerzőkkel): Lágyszárú növé-
nyeink ökológiai viszonyai. In: Mayer, A.: Erdő- és .termőhelytipo-
lógiai útmutató, Budapest, 165-----<175,1962.
Simon T.-<ih. Dihoru: Die Tamarix-Auen am Flusse Buzau in Ruma-
nien. Annales Univ. Sci. Budapest. Sectio Biologtea 6, 159--163, 1963.
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Simon T.: Contributione to the Knowledge of some Plant Communities of
China. Advancing Frontiers of Plant Sciences 7, 135-149, 1963..
Simon T.: S. W. Sonn: Der Einfluss des Waldes auf die Böden. (Recenzió.)
Földrajzi Értesítő XII, 298-300, 1962.
Simon T.: Bevezetés a rendszertanhoz; Angiosperrnae, Dicotyledones. In:
Növénytan, Pedagógiai főiskolai tankönyv, 3. kiadás, 410-425,
621-756, 1962; 4. kiadás, 410-425, 621-756, Budapest, 196.3.
Simon T.: Természetvédelmi és, botanikus kerti címszavak. Kertészeti
Lexikon. Mezőgazdaságí Kiadó, Budapest 1963.
Simon T.: Talajtani és egyes növényföldrajzi címszavak. Új Magyar Lexi-
kon, Akadémiai Kiadó, Budapest 1960~1962.
Soó R.: Hungary. Végetation. Encyclopaedia Britannica, p. 2, 1963.
Soó R.: Systematische űbersicht der pannonischen Pflanzengesellschaf-
ten VI. Acta Botanica Hung. 9, 123-150, 1960.
Soó R.: Bulgarísche Pflanzengesellschaften II. Annales Univ. Sci. Buda-
pest. Sectio Biologica 6, 175-186, 1963.
Soó R.: The Chief Results of Floristic and Systematic Investigations in
Hungary. Webbia 18, 261---':276,1963.
Soó R.: Pótlások és javításokZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAra . "Faj és alfaj névváltoztatás ok stb. a Ma-
gyar Növényvilág Kézikönyvében" című összeállításhoz. Bot. Közl.
50, 187-193, 1963.
Soó R.: Species et combinationes novae florae Europae praecipue Hun-
gariae 1. Acta Botariica Hung. 9, 429-441, 1963.
Soó R.: A magyar növényrendszertani, növényföldrajzi, florisztikai, pa-
Ieobotaníkaí és botanikatörténeti kutatások a Botanikai Közlemé-
nyek 60 éve (1902-1962) tükrében. Bot. Közl. 50, 95-108, 1963.
Soó R.: A nemzetközi botanikai nomenklatura. Bot. Közl. 50, 201-209,
1963.
Soó R.: A budapesti Egyetemi Botanikus Kert múltja, jelene és kutató-
.rnunkája. Magyar Tudomány VIlI, 526-535, 1963.
Soó R.: Növényföldrajz. Harmadik kiadás; Budapest 1963, 160 p., 25 tábla,'
1 térkép
Soó R.: Fejlődéstörténeti növényrendszertan. Második kiadás, Budapest
1963, 560 p.
Soó R.-Hortobágyi T.-Jávorka S.: Növényhatározó 2. kötet. Budapest
1962. (revísio et addenda).
Soó R.-Simon T.: Pteridophyta, Gymnospermae. In: Növénytan, Peda-
gógiai főiskolai tankönyv, 3. kiadás, 572-621, 1962; 4. kiadás, 572-
621, 1963.
Soó R.: A növényvilág fejlődéstörténete. In: Növénytan 3. kiadás, 787-
808, 1962; 4. kiadás, 787--808, 1963.
Soó R.: Növényföldrajz. In: Növénytan 3. kiadás, 809-946, 1962; 4. ki-
adás, 809-946, 1963.
Soó R.: Excerpta Botanica A. 5, 1962-{)3, 6, 1963, kb. 70 db. recenzió.
Soó R.-Jakucs P.: Die phytozönologischen Verháltnisse der Flaumeichen-
Buschwalder Südostmitteleuropas. (Recenzió.) Földrajzi Értesítő
XII, 138-<140, 1963.
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Őslénytani TanszéknmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1.
dr. Bogsch László tanszékvezető egyetemi tanár, kandidátus
dr. Géczy Barnabás adjunktus, kandidátus
dr. Boda Jenő tanárseged (második állás)
Szabó Józsefné tanársegéd
Wagner Mária tudományos segédmunkatárs (félállás)
Kosáry Zsuzsanna geológus-technikus
Szőnyi Éva tanszéki munkaerő
Major Emilné adminisztratív ügyintéző
Derzsy Zoltán fényképész (második állás)
Fodor Sándorné takarítónő
Havér Sándorné takarítónő
ll.
Bogsch László:
Ösállattan; II. éves geológus hallgatók számára, 1. félév heti 4 óra
előadás, 4 óra gyakorlat, II. félév heti 5 óra előadás, 4 óra gya-
korlat (Géczy Barnabás).
Általános őslénytan; Ill. éves geológus hallgatók számára, 1. félév
hetiVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA3 óra előadás, 2 óra gyakorlat, II. félév heti 2 óra gyakor-
lat (Boda Jenő).
Magyarország harmadidőszaki ősmaradványaí ; spec. koll., Ill., IV.,
V. éves geológus hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra
Szakmai gyakorlat; IV. éves geológus hallgatók számára, II. félév
heti 10 óra.
Géczy Barnabás:
Ösnövénytan; II. éves geológus hallgatók számára, 1. félév heti 3
óra. _
Korallok és cephalopodák paleobiológiája; spec. koll., Ill-IV. éves
geológus hallgatók számára, I-II. félév heti 2 óra.
Öslénytan; II. éves biológia-földrajz és biológia-kémia szakos
hallgatók számára, II. félév heti 2 óra; levelező tagozatos hall-
gatók számára, 1. félév.
Boda Jenő:
Allattani alapismeretek; 1. éves geológus hallgatók számára, 1.félév
heti 2 óra.
Öslénytani vizsgálatok üledékes kőzetek vékonycsiszolataiban; spec.
koll., IV-V. éves geológus-hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra.
Ill.
IVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA,nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
IV .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Géczy B.: A Iiász-dogger kérdés éhez. Földtani Közlöny 93, 227-230, 1963.
Géczy B.: A juraidőszak tagolá si kérdései két kongresszus nyomán. Föld-
tani Közlöny 93, 251, 1963.
Wagner M .: Untersuchungen über die schwarzen Fárbungen der "Ba-
radla"-Höhle von Aggtelek. Annales Univ. Sci. Budapest. Sectio
Biologica 6, 217-225, 1963. (Bíospeologica Hungarica XVI1.)
Származás- és Örökléstani Tanszék
1.
dr. Faludi Béla tanszékvezető egyetemi tanár, kandidátus
dr. Biró Endre tanszékvezető docens, kandidátus
dr. F. Dániel Agnes adjunktus, k a n d id á tu s
dr. Mühlrád András adjunktus
dr. Szabó Irén Klára adjunktus
dr. Turtóczky István adjunktus
Csukásné Szatlóczky Irén tanársegéd
dr. Gyurján István tanársegéd
dr. Kovács Ervin tanárseged
Szabóné Kelemen Gabriella tanárseged
Bálint Miklós egyetemi gyakornok
dr. Fedorcsák Imre tudományos munkatárs
Parádi Elemér akadémiai központi gyakornok
Anda Sarolta laboráns
Balogh Lujza laboráns
Faix Lászlóné laboráns
Kelecsényi Jánosné kutatási segéderő
Nagy Judit laboráns
Németh Józsefné laboráns
Pacséry Mária kutatási segéderő
Szakady Szilvia kutatási segéderő
Varga Józsefné kutatási segéderő
Rissanek Arpád üvegtechnikus
Kósa Margit tanszéki adminisztrátor
özv. Kiss Lászlóné hivatalsegéd
Molnár Arthurné hivatalsegéd'
Horváth Gyuláné takarítónő
II.
Faludi Béla:
Származás- és örökléstan; IV. éves biológia-kémia és biológia-
földrajz szakos hallgatók számára, 1. félév hetí : 3 óra, II. félév
heti 2 óra.
Származás- és örökléstani gyakorlat; IV. éves biológia-kémia és
biológia-földrajz szakos hallgatók számára, II. félév heti 4 óra
(F. Dániel Agnes, Szabó 1. Klára, Turtóczky István, Gyurján Ist-
ván, Kovács Ervin, Cs. Szatlóczky Irén, Parádi Elemér).
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Genetikai szaklaboratórium; V. éves biológus hallgatók számára,
1. félév heti 8 óra (F. Dániel Agnes, Szabó L Klára, Kovács Er-
vin).
Genetikai kutató módszerek; spec. koll., Ill., IV., V. éves biológus
hallgatók számára, 1-I1. félév heti 12 óra (F. Dániel Agnes,
Szabó 1. Klára, Turtóczky István, Cs. Szatlóczky Irén, Gyurján
István, Kovács Ervin, Fedorcsák Imre). , '
A sugárzások biológiai szerepe. II. Gyakorlatok a radioaktív izo-
tópok biológiai alkalmazása köréből; spec. koll., Ill-IV. éves
biológus hallgatók számára, 1-11. félév heti 4 óra (Gyurján Ist-
ván, Kovács Ervin, Cs. Szatlóczky Irén, Parádi Elemér).
Biró Endre:
Biokémia; Ill. éves biológia-kémia szakos hallgatók ,számára, 1.
félév heti 3 óra; spec. koll., IV. éves vegyész hallgatók számára,
1. félév heti 2 óra.
Biokémiai gyakorlat; Ill.' éves biológia-kémia szakos hallgatók
számára, 1. félév heti 4 óra (Mühlrád András, Sz. Kelemen Gab-
riella, Bálint Miklós).
Biokémiai szak1aboratórium; V. éves biológia-kémia szakos hall-
gatók számára, 1. félév heti 8 óra. '
A sejtfunkció biokémiája; spec.' koll., Ill., IV., V. éves biológus és
vegyész hallgaták számára, II. félév heti 2 óra.
F. Dániel Agnes:
A növénytermesztés alapjai; IV. éves biológia-kémia és biológia-
földrajz szakos hallgatók számára, II. félév heti 2 óra.
Szabó 1. Klára:
Citogenetilka, cítotaxonomía és citogeográfía ; spec. koU.. (IV. éves
genetika szakos hallgatók számára kötelező), lll., IV., V. éves
biológus hallgatók számára, II. félév heti 2 óra.
Cs. Szatlóczky Irén:
Növénytermesztési gyakorlatok; IV. éves biológia-kémia és bioló-
gia-földrajz szakos hallgatók számára, II. félév heti 1 óra.
Mühirád András:
Biokémiai kutató módszerek; spec. koll., Ill., IV., V. éves biológus
hallgatók számára, 1-I1. félév heti 12 óra.
Kovács Ervin:
Mennyíségi bélyegele öröklése; spec. koll., Ill., IV., V. éves bioló-
gus hallgatók számára, II. félév heti 2 óra.
Rissanek Arpád:
üvegtechnikai gyakorlat; spec. koll., biológus és vegyész hallgatók
számára, 1-11. félév' heti 2 óra.
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Biró Endre: Biokémia. Jegyzet, a Mérnök- Továbbképző Intézet kiadvá-
nya. Ve. 38. sz., 167 p.
Biró E.: A fibrilláris szerkezet és kontrakció. Magyar Tud. Akadémia
VIlI. Oszt. Közl. 6, 161-163, 1963.
Biró E.-Mühlrád A.-Barna J.-Fekete Gy.: Az aktin depolimerizációja
szélsőséges pH értékeknél. V. Biokémiai Vándorgyűlés, Siófok 1963.
Cs. 8zatlóczky 1.: Transfer of phosphorus isotope from parents to off-
spring in the Drosophila melanogaster Meig, Proc. XI. Internat.
Congr. of Genetics. The Hague, Sept. 1, 1963, 243. p.
F. Dániel A.: The role of leucine in carotenoid and chlorophyll syntheses.
Acta Biol. Hung. 13 (supplementum 5), 65, 1963.
F. Dániel A.: Amino acids in the biosynthesis of leaf pigments in higher
plant. 1. Annales Univ. Sci. Budapest. Sectio Biologica 6, 83-88,
1963.
F. Dániel A.: Different types of carotenoid abnormalities in albi no leaves.
Proc. XI. Internat. Congr, of 'Genetics, The Hague, Sept. 1, 1963,
243. p.
F. Dániel A.-Galmiche J.: The role of the chloroplast structure in the
effícieney of photosynthetic CO2 fixation in chloroplast mutants of
barley. Hereditas 50, 136-139, 1963.
Faludi B.: Genetical differences in the sensitivity agaínst 2,4-D auxin
herbicide in tissue culture. Proc. XI. Internat. Congr, of Gene-
tics, The Hague, Sept. 1, 1963, 240. p.
Faludi B.-F; Dániel A.-Pacséry M.: Investigatíon of auxon herbícídes
and other types _of growth promcting 'agents in connection with re-
sistance and growth. Acta Biol. Hung. 13, (supplementum 5), 65,
1963.
Faludi B.-F. Dániel A.-Gyurján I.-Anda 8.: Sugar antagenisms in
plant tumor cells induced by 2,4-dichlorophenoxyacetic acid. Acta
Biol. Hung. 14, 356-364, 1963.
Faludi B.-Gyurján I.-F. Dániel A.: 14C02 íncorporation in normal and
albirio corn leaves at different light intensities. Acta Biol. Hung,
14, 341-356, 1963.'
Fedorcsák I.-Turtóczky 1.: Die Stickstoffassimilation der Bacillus sub-
tilis. Annales Univ. Sci. Budapest. Sectio Biologica 6, 89-99, 1963.
'Gyurján 1.: Effect of genetic albinism on the. photosynthetic utilisation
of light. Proc. XI. Internat. Congr. of Genetics, The Hague,Sept. 1,
1963, 243. p. .
Kovács E.: The morphogenetíc effect of an albino factor in maize. Acta
Biol. Hung. 13, (supplementum 5), 61-62, 1963.
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MühzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBArád A.-Dénes J.: A fehérjeszintézis információ elméleti vonatko-
zásai. Biol. Közl. 10, 97-109', "1962.
Múhlrád A.-Jáky ZS.-BiróVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÉ .: The independence from the presence
of relaxing factors of the substrate inhibition of miofibrillar ATP-
ase. Acta Physiol. 22, 101-104, 1963.
Turtóczky I.-Fedorcsák 1.: Inheritable changes in the nitrogen assí-
milation of Bacillus subtilis. Proc. XI. Internat. Congr of Ge-
netics. The Hague, Sept. 1, 1963, 32. p ,
Térképtudományi TanszéknmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1.
dr. Irmédi-Molnár László tanszékvezető egyetemi tanár
Füsí Lajos adjuruktus
Keresztesi Zoltán tanársegéd
Poór István tanszéki laboráns, szakmunkás
Balázsovich Gyuláné tanszéki adminisztrátor
Juhász Józsefné hivatalsegéd
n.
Irmédi-Molnár LászIó:
Térképészeti műszertan; Ill. éves térképész szakos hallgatók szá-
mára, 1. félév heti 2 óra.
Térképészeti domborzattari; Ill. éves térképész szakos hallgatók
számára, 1. félév heti 2 óra.
Térkép- és vetülettan ; 1. éves biológia-földrajz szakos hallgatók
számára, II. félév heti 1 óra. ,
Térképészeti alapismeretek; 1. éves geológus hallgatók számára, II.
félév heti 1 óra.
Fúsi Lajos:
Térképészeti domborzattan gyakorlat; Ill. éves térképész szakos
hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra.
Konzultáció; Ill. éves levelező tagozatos térképész és földrajz ki-
egészítő szakos hallgatók számára, I-II. félév heti 2 óra.
Felmérés és fotogrammetria; lll. éves térképész szakos hallgatók
számára, 1-11. félév heti 2 óra előadás és 2 óra gyakorlat.
Keresztesi Zoltán: -
Térképészeti műszertan gyakorlatok; Ill. éves térképész szakos
hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra.
Térkép- és vetülettani gyakorlat; 1. éves biológia-földrajz szakos
hallgatók három csoportja számára, II. félév heti 2-2 óra.
Térképészeti alapismeretek; 1. éves geológus hallgatók .számára,
II: félév heti 2 óra,
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Bakonyi KálmánzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmb. előadó:
Térképrajz- és névírás ; Ill. éves térképész szakos hallgatók szá-
mára, 1. félév heti 1 óra előadás és 2 óra gyak oflat, II. félév heti
1 óra előadás és} óra gyakorlat,
IV .
dr. Karsay Ferenc mb. előadó:
Térképészeti és statisztikai matematika; Ill. éves térképész szakos
hallgatók számára, 1. félév heti 2 óra előadás és 1 óra gyakor-
lat, II. félév. heti 2 óra előadás és 2 óra gyakorlat.
Ill.
is
Füsi L.: Földrajz az általános iskolák VII. osztálya részére. 6. kiadás.
Tankönyvkiadó, Budapest 1963, 144 p.
Irmédi-Molnár L.: A szegedi körbástya, mint szintezési alappont. Geo-
dézia és Kartográfia 15, 59---61, 1963.
Irmédi-Molnár L.: Crone G. E.: Early Mapes of the British Isle a
D 1000. a D 1579. (Recenzió.) Geodézia és Kartográfia 15, 75-76,
1963.
Irmédi-MoÍnár L.:. A nürnbergi Erhard E tz h a u b ú tté rk é p e , Geodézia é s
Kartográfia 15, 127-129, 1963.
(
Irmédi-Molnár L.: Tricart J.-Rochefort M.-Rembet S.: Initiation aux
travaux pratiques de Géognaphie. (Recenzió.) Geodézia és Karto-
gráfia 15, 145-146, 1963.
Irmédi-Molnár L.: Van't Hoff B.: Gerhard Mercator's Map of the World.
(Recenzió.) Geodézia és Kartográfia 15, 146, 1963.
Irmédi-Molnár L.: Föld- és éggömböle a történelmi korok folyamán. Geo-
dézia és Kartográf'ia 15, 287-290, 1963.
Irmédi-Molnár L.: Roberto Almagia: Documenti Cartografici dello Stato
Pontificio. (Recenzió.) Geodézia és Kartográfía 15, 311-312, 1963.
Irmédi-Molnár L.: Harms H.: Künstler des Kartenbildes. (Recenzió.) Geo-
dézia és Kartográfia 15, 290-291, 1963.
Irmédi-Molnár L.: Theodor Stocks: Morphologie des Atlantischen Ozeans.
Grundkarte der Ozeanischen Lotungen. (Recenzió.) Geodézia és
Kartográfia 15, 391, 1963.
Irmédi-Molnár L.: R. M. Lunny: Early Map of North America. (Recenzió.)
Geodézia és Kartográfta 15, 391--':'392,1963.
Irmédi-Molnár L.: Emlékezés a soproni temetőben Tóth Agoston szüle-
. tésének 150. évfordulóján. Soproni Szemle XVII, 79-81, 1963.
Irmédi-Molnár L.: Ein für Unterrichtszwecke konstruierter Blinden-
globus. Globusfreund Wien 1963, 40-41. p.
JS
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'Idegen Nyelvi Lektorátus
1.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Seprődi László vezető lektor
Agócs István nyelvtanár
Dudás Gyuláné nyelvtanár
Ember Károlyné nyelvtanár
Garami Károlyné nyelvtanár
Geletey Géza nyelvtanár
Kerekes Gabriella nyelvtanár
Lesetár Józsefné nyelvtanár
Magos Béla nyelvtanár
Szulyovszky Kázmér nyelvtanár
Balkovitz Lajos óraadó nyelv tanár
Kajtár Gézáné óraadó nyelvtanár
dr. Szőnyi Pál óraadó nyelvtanár
Tóth Imréné adminisztrátor
\
Seprődi László:
Orosz nyelv; 1. és II. éves vegyész hallgatók számára, 1-11. félév
heti 2-2 óra.
Angol nyelv; II. éves vegyész hallgatók, Ill. és IV. éves vegyész
~ hallgatók három csoportja, valamint IV. éves geológus hallgatók
számára, 1-11. félév heti 2-2 óra.
Agócs István:
Orosz nyelv; 1. és II. éves matematika-fizika szakos hallgatók két-
két csoportja számára, 1-11. félév heti 2-2 óra.
Angol nyelv; II. éves matematikus és matematika-fizika szakos,
Ill. éves matematika-fizika és kémia-fizika szakos hallgatók
számára, I-Il. félév heti 2-2 óra.
Dudás Gyuláné:
Orosz nyelv; 1. éves biológia-földrajz szakos hallgatók három cso-
portja, 1. éves biológia-kémia, II. éves biológia-kémia szakos
hallgatók három csoportja és II. éves biológia-földrajz szakos
hallgatók két csoportja számára, 1-11. félév heti 2-~ óra.
Ember Károlyné:
Orosz nyelv; 1. éves matematika-fizika szakos hallgatók négy cso-
portja számára, 1. félév heti 2-:2 óra. .
Német nyelv; .Ill. éves matematika-fizika és matematika szakos
hallgatók két csoportja, Ill. éves kémia-fizika szakos hallgatók,
valamint IV. éves matematika-fizika és' fizika szakos hallgatók
számára, 1-11. félév heti 2-2 óra.
Német társalgás; 1-11. félév heti 2 óra.
/
Garamí Károlyné:
Orosz nyelv; 1. éves kémia-fizika szakos hallgatók két csoportja
számára, 1-11. félév heti 2-2 óra.
Angol nyelv; II. éves fizikus és kémia-fizika szakos, Ill. éves ma-
tematika-fizika és matematika szakos hallgatók három cso-
portja, valamint IV. éves matematika-fizika és matematika sza-
kos hallgatók számára, 1-11. félév heti 2-2 óra.
Angol társalgás; I-II. félév heti 2 óra.
Geletey Géza:
Orosz nyelv; 1. éves fizikus hallgatók két csoportja, II. éves fizikus
hallgatók két csoportja és II. éves matematika-fizika szakos
hallgatók számára, 1-11. félév heti 2-2 óra.
Német nyelv; Ill. éves matematika-fizika szakos hallgatók szá-
mára, 1-11. félév heti 2 óra.
Kerekes Gabriella:
Orosz nyelv; 1. éves biológia-kémia szakos geofizikus és geológus
hallgatók számára, 1-11. félév heti 2-2 óra.
Német nyelv; II., Ill. és IV. éves vegyész, IV. éves geológus, mate-
matika-fizika és kémia-fizika szakos hallgatók számára, vala-
mint fakultatív csoportban, 1-11. félév heti' 2-2 óra.
Lesetár Józsefné:
Orosz nyelv; 1. éves vegyész hallgatók két csoportja, II. éves geló-
gus hallgatók és matematika-c-fizika szakos hallgatók három cso-
portja, II. éves vegyész hallgatók három és matematika szakos
hallgatók két csoportja számára, I-II. félév heti 2-2 óra.
Orosz társalgás; 1-11. félév heti 2 óra.
Magos Béla:
Német nyelv; II. éves vegyész, .geológus és matematika-fizika sza-
kos, Ill. éves vegyész, fizikus, geológus és matematika-fizika
szakos, IV. éves vegyész, matematika-fizika és matematika sza-
kos hallgatók számára, valamint fakultatív csoportban, 1-11.
félév heti 2-2 óra.
Szulyovszky Kázmér:
Orosz nyelv; 1. éves matematika szakos hallgatók számára, 1. félév
heti 2 óra.
Német nyelv; Ill. éves matematika-fizika szakos, fizikus és ve-
gyész hallgatók számára, 1-11. félév heti 2-2 óra.
Angol nyelv; II. éves geofizikus, kémia-fizika és matematika-
fizika szakos, Ill. éves fizikus és geofizikus hallgatók számára,
valamint fakultatív csoportban, I-II. félév heti 2-2 óra.
Balkovitz Lajos": .
Orosz nyelv; 1. éves matematika-fizika, matematika és biológia-
kémia szakos hallgatók, valamint II. éves kémia-fizika szakos
hallgatók két csoportja számára, I-II. félév heti 2-2 óra.
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• Német nyelv; II. éves kémia-fizika szakos, fizikus és vegyész, Ill.
éves kémia-fizika szakos, fizikus -és geofizikus, IV. éves kémia-
fizika szakos hallgatók számára, valamint fakultatív csoportban,
1-11. félév heti 2-2 óra. <,
Szőnyi Pál:
Orosz nyelv; 1. éves biológus és kémia-fizika szakos, II. éves geo-
fizikus hallgatók számára, 1-11. félév heti 2-2 óra.
Francia nyelv; Ill. és IV. éves hallgatók számára, valamint IV._éves
matematika-fizika szakos hallgatók számára, 1-11. félév heti
óra.
Ill.
Garami Károlyné: Angol nyelvű szakszöveggyűjternény fizikus hallgatók
számára. Egyetemi jegyzet, 90 p.
Kerekes Gabriella: Német nyelvű szakszöveggyűjtemény geológus hallga-
tók számára. Egyetemi jegyzet, 110 p.
A lektorátus munkaközössége: Orosz nyelvi jegyzet az 1. éves biológia-
földrajz és geológia szakos hallgatók számára. Egyetemi jegyzet,
80 p.
IV .
Magos B.: Német nyelvkönyv az általános iskolák VIn. osztálya számára.
Tankönyvkiadó, Budapest 1963, 180 p.
Magos B.: Az idegen nyelvek oktatása. Idegen nyelvek oktatása, 1963. jú-
nius.
Seprődi L.-..,Suara R.: Kisiskolások képes orosz nyelvkönyve: Tankönyv-
kiadó, Budapest_1963, 96 p.
I.
A REKTOR KÖZVETLEN IRÁNYÍTÁSA ALATT:
Testnevelési TanszékVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
./
Kutassi László tanszékvezető testnevelő tanár
Báthori Béla testnevelő tanár
Garay Sándor testnevelő tanár
Gyimesi Jánosné testnevelő tanár
dr. Kohonicz József testnevelő tanár
Mohos Éva testnevelő tanár
Nagy Sándor testnevelő tanár
Popper Imréné testnevelő tanár
Solti László testnevelő tanár
Várszegi László testnevelő tanár
dr. Garam Jenő adminisztratív ügyintéző.
Timár János szakmunkás szertárkezelő
II.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Kutassi László :
I
Testnevelés; I-II. éves hallgatók öt csoportja számára, I-II. félév
heti 2-2 óra. .
Nagy Sándor:
Testnevelés; 1-11. éves hallgatók hat csoportja számára, I-II.
félév heti 2-,-2óra.
Garay Sándor:
Testnevelés; 1-11. éves hallgatók öt csoportja számára, 1-11. félév
heti 2-2 óra.
Gyógytestnevelés; I-II-III. éves hallgatók hat csoportja számára,
1-11. félév heti 1-1 óra.
Báthori Béla.-Gyimesi Jánosné-Kohonicz József-Mohos Éva-Popper
Imréné-SoIti László-Várszeii József:
Testnevelés; 1-11. éves hallgatók ötvenhat csoportja számára, I-
lL félév heti 2-2 óra.
Ill.nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
IV .
---
Kutassi L.: Felsőoktatási intézmények 1'963;'64. tanévi sportprogramja.
Budapest 1963, Ságvári Nyomda, 3-19. p.
Várszegi J.: A formába hozó időszak tematikája. Atlétikai Híradó 1963.
Ill. hó.
Felsőoktatási Pedagógiai Kutatócsoport
dr. Elekes Lajos tanszékvezető egyetemi tanár, a tudományok dok-
tora, Kossuth-díjas
Faludi Szilárd tudományos munkatárs (második állás)
Fekete József tudományos munkatárs (második állás)
dr. Kóczy László tudományos főmunkatárs, kandidátus (második
állás
Ladányi Andor tudományos munkatárs (második állás)
Péner Imréné tudományos munkatárs
dr. Radnai Béla adjunktus, kandidátus
dr. Zibolen Endre tudományos munkatárs
Szilber Ivánné adminisztratív ügyintéző
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dr. Mátrai László igazgató, akadémikus
dr. Domanovszky Ákos igazgatóhelyettes
Winkler Gyula gazdasági igazgató
dr. Donáth Regina osztályvezető
dr: Tóth András osztályvezető
dr. Vértesy Miklós osztályvezető
Kenyeres Imréné dr. osztályvezető helyettes
Szalatnai Rezső osztályvezetőhelyettes
Varga Irén osztályvezetőhelyettes
dr. Hunyady Piroska csoportvezető
Pajkossy Györgyné csoportvezető
dr. Ákos Károly tudományos főmunkatárs
dr. Dezső László tudományos főmunkatárs, kandidátus
dr. Lengyel Béla tudományos főmunkatárs, kandidátus
Pálvölgyi Endre tudományos főmunkatárs
dr. Zelenka István tudományos főmunkatárs
Déri Miklósné tudományos munkatárs
dr. Dümmerth Dezső tudományos munkatárs
Hermann Zsuzsanna tudományos munkatárs
Horváth Lóránt tudományos munkatárs
dr. Izsépy Edit tudományos munkatárs
dr. Keresztényi József tudományos munkatárs
dr. Szikszay Dénes tudományos munkatárs
dr. Szilágyi István tudományos munkatárs
Bálint Andorné főkönyvtáros
Bence József főkönyvtáros
Bezenyi Béláné főkönyvtáros
Czermann Lajosné főkönyvtáros
Fejérváry Zoltánné főkönyvtáros
Kenyeres Júlia főkönyvtáros
Lay Béla főkönyvtáros
Neményi -Istvánné főkönyvtáros
Pelle József főkönyvtáros
Sárkány Éva főkönyvtáros
Szabó-Froreích. Antal főkönyvtáros
Vért Zsuzsa főkönyvtáros
Engel Pál könyvtáros 1.
Horváth Lórántné könyvtáros 1.
Kutas Istvánné könyvtáros 1.
Lula Norbertné könyvtáros 1.
Madár Lajos könyvtáros 1.
Nagy Istvánné könyvtáros 1.
Nagy Tihamérné könyvtáros 1.
Szana Mária könyvtáros 1.
Sziklai Imréné könyvtáros 1.
Tihanyi Endréné könyvtáros 1.
Wolf Péter könyvtáros 1.
Bezdek Ferencné könyvtárosnmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAII.
Köves István könyvtáros II.
Rodé Ivánné könyvtáros II.
Bakos Ferenc gyakornok
Balás Judit gyakornok
Huszár Flórián gyakornok
Palovecz Jánosné gyakornok
Rajnai Béla, a könyvkötő üzem vezetője
Tóth József, a könyvkötőüzem h. vezetője
Pándy Lászlóné könyvrestaurátor 1.
Szlabey Györgyí könyvrestaurátor II.
Varga Imréné könyvrestaurátor II.
Ventura Eduárd főelőadó, gondnek
Sándor Ernő adminisztratív ügyviteli dolgozó
Zagróczky Zsoltné adminisztratív ügyviteli dolgozó
Börcs Gyula raktárvezető
/ Kaszás István raktárvezető
Kiss József raktárvezető
Ambrus Dezső. raktáros
Bokor János raktáros
Gerencsér János raktáros
Kovács János raktáros
Nagy József raktáros
Török András raktár os
Török Andrásné raktáros
Vincze István. raktáros
Nagy Domokos épületgépész
Rózsa Kálmán épületkarbantartó szakmunkás
Nagy Domokosné telefonkezelő
Kádár István kézbesítő
Gauland Jakabné takarítónő
Menich Ferencné takarítónő
Zsikla Gézáné takarítónő
II.
Ill.
Ákos K.: Dumajut-li zsivo1lnüje? Nauka i cselovjeosesztva 1962 és Zna-
nije 1963, 177-185.
Akos K.: Gondolkoznak-e az állatok? Tudomány és emberiség, Akadé-
miai Kiadó, Budapest 1963, 177-185.
Akos K.: Az áldozat. (Az istenek nyomában.) Móra Ferenc Ifjúsági Könyv-
kiadó, Budapest 1963, 262 p.
Akos K.: Idegrendszerünk. Gondolat Kiadó, Budapest 196~, 296 p.
Akos K.: Világnézeti nevelésünk természettudományos alapjai, 2. kötet.
Tankönyvkiadó, Budapest 1963, 53-130.
Akos K.: A Vallás, mint hamis. tudat. Pszichológtai és történeti szem-
pontok. Magyar Pszichológiai Szemle XX, 558-566, 1963.
Akos K.: Dr. Lénárd Ferenc: A problémamegoldó gondolkodás. Pedagó-
giai Szemle XIII, 1035-1038, 1963.
Akos K. (társszerzőkkel): Az ateizmus és a valláskritika nemzetközi cikk-
bibliográfí ája. 1. 1960. Tankönyvkiadó, Budapest 1963, 135 p.
Bezenyi B.-né (társszerzőkkel): Az ateizmus és a valláskritika nemzet-
közi cikkbibliográfiája. 1. 1960. Tankönyvkiadó, Budapest 1963, 135
p.
Déri M.-né: Az Eötvös Loránd Tudományegyetem történetének bibliográ-
fiája. 'I'ankönyvkiadó, Budapest 1963, 87 p.
Déri M.-né: Filozófia, Pszichológia, Pedagógia, Oktatás, Népművelés című
fejezetek Szentmihályi János-Vértesy Miklós: "Útmutató a tudo-
mányos munka magyar és nemzetközi irodalmához" című műből.
Gondolat Kiadó, Budapest 1963, 168-185, 261-273.
Déri M.-né: A műszaki dokumentáció iránti igény vizsgálata. Magyar
Könyvszemle 79, 368-371, 1963.
Déri M.-né: A tudományos tájékoztatás iránti rgeny vizsgálatának mód-
szerei. Tudományos és Műszaki Tájékoztatás 1963, 453--464.
.Dérí M.-né: A tudományos tájékoztatás iránti igény vizsgálatának néhány
eredménye. Tudományos és Műszaki Tájékoztatás 1963, 611-616.
.Dezső L.: Abbreviaturae cyrillicae. (Recenzió.) Magyar Könyvszemle 79,
271-273, 1963.
.Dezső L.: A cirí llbetűs címek nemzetközi átírása, Magyar Könyvszemle
79, 296, 1963.
.Dezslí L.: Tájszavak Zalavég községből. Magyar Nyelvőr 87, 346-348,
1963.
Dezső L.: Az orosz szenvedő szerkezetek gépi fordításának nyelvtani kér-
dései. Magyar Nyelvőr 87, 44~53, 1963.
'Dezső L.: Masinníj perevod russzkij konsztrukcij sz glagolarninaszja na
vengerszkij jazik. Studia Slavica IX, 239-255, 1963.
.Dezső L.: Szlavjaszka F'iIologtja. 1. t. Otgovorí na vöproszite za naucsnata
anketa po ezikoznanie. Szofija ,1963, 195-196.
Dezső L.: Nyekotorije szintakszicseszkije voproszi masinnovo perevoda sz
russzkovo jazika na vengerszkí]. Slavica 3. szám, 47-58, 1963.
'Dezső L.: O szintakszisze ukrainszkih gramot. Slavica 2. szám, 59-83,
1963.nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
IV .
Dezső L.: A kárpátaljai irodalom kezdetei. Filológiai Közlöny IX, 156-
161, 1963.
Dümmerth D.: A budapesti Egyetemi Könyvtár gyűjteményének keletke-
zése 1561-1635. Magyar Könyvszemle 79, 41-58, 1963.
Dümmerth D.: Herder jósLata és forrásai. Filológiai Közlöny IX, 181-184,
1963. és klny.
Dümmerth D.: Eötvös József: Magyarország 1514-ben. 2. kiadás. Jegyze-
tek. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest 1963, 605-629.
Keresztényi J.: Az '!Íjkori olimpiai játékok története. Sportsokszorosító,
Budapest 1963, 17. (Sportakadérnia 1963-64.)
Keresztényi J.: A sportirodalom ritkaságai. 'A Magyar Olimpiai Bizottság
Hivatalos Tájékoztatója, 2. szám, 14-15, 1963.
Keresztényi J.: Olimpiai aranyérmes zenei kislexikon. A Magyar Olimpiai
Bizottság Hivatalos Tájékoztatója, 3-4. szám, 24-26, 1963.
Keresztényi J.: Meddig koszorúztak az ókorban olimpiai bajnokot? A Ma-
gyar Olimpiai Bizottság Hivatalos Tájékoztatója, 5-{). szám, 9-12,
Hlti3.
Lay B.: Társadalmi szatíra vagy otromba tréfa? Nagyvilág VIlI, 1269-
1270, 1963.
Lengyel B.: V kakvo sze izrazjava znacsenieto na Oktomvrijszkata rev ol-
jucija i na rannoto pronikvane na szövetszkata literattira v szlav-
janszkite i neszlavjanszkite sztrani? Szlavjanszka FIlologija Tom.
II. Bölgarszka Akadernija na Naukite. Materiali za V. Mezsdunaro-
den Kongresz na Szlavisztite, Szofí ja, 1963. Izd. na BAN 195-196.
1963. .
Lengyel B. (társszerzőkkel) : Az ateizmus és a valláskritika nemzetközi
cikkbibliográfiája. 1. 1960. Tankönyvkiadó, Budapest 1963, 135 p.
Mátrai L.: Bemerkungen über ideologische Kontrasterscheinungen. (Dis-
kussionsbeitrag.) Studia Historica 53, 271-273, 1963.
Mátrai L.: A társadalomtudományi alkotómunka új feladatai. Magyar
Tudomány VilI, 328-337, 1963. és Magyar Tud. Akadémia II. Oszt.
Közl. XIII, 251-262, 1963.
Mátrai L.: A Magyar Tudományos Akadémia Társadalmi-Történeti Tu-
dományok Osztálya vezetőségének beszámolója kibővített osztály-
gyűlésen (1963. április 11.). Magyar Tud. Akadémia II. Oszt. Közl.
XI,II, 263-284, 300-302, 1963.
Mátrai L.: Az idő fogalma Thomas Mann "Varázshegy" című regényében.
Magyar Filozófiai Szemle VII, 969-974, 1963.
Mátrai L.: A Port Royaltól a Nagyfuvaros utcáig. Kortárs VII, 954-955,
1963.
l\'Iátrai L.: Lobogónk: Kafka? Kortárs VII, 1561-1570, 1963.
Pajkossy Gy.-né: Sajtóbibliográfiák, Dokumentáció című fejezetek Szerit-
mihályi .Iános-c-Vértessy Miklós: "Útmutató a tudományos munka
magyar és nemzetközi irodalmához" című műből. Gondolat Kiadó,
Budapest 1963. ~
Pálvölgyi E.: Társadalomtudományi kézikönyvtár nagyobb közrnűvelő-
dési könyvtárak részére. OSZK Könyvtártudományi és Módszertani
Központ, Budapest 1963; 19. (Kőnyvtári útmutatók állami kőzműve-
lődési könyvtárak számára 11.)
Pálvölgyi E.: Vallástörténet, ateizmus című fejezet Szentmihályi János-
Vértesy Miklós: "Útmutató a tudományos munka .magyar és nem-
zetközi irodalmához" című műből. Gondolat Kiadó, Budapest 1963,
341-354.
Pálvölgyi E.: A könyvek műszakí és művészí problémái a könyvtáros sze-
mével, Magyar GrafikanmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVI, 408-410, 1962.
Pálvölgyi E.: Megjelent a Gutenberg Jahrbuch 1962. évi kötete. (Recen-
zió.) Magyar Grafika VI, 455-456, 1962.
Pálvölgyi E.: Denis Diderot és Diderot nagy kortársai. Eseménynaptár ~.
szám 3-6, és 1-6. számú melléklet 1963.
Pálvölgyi E.: Altalános könyvjegyzék 1960-1961. (Recenzió.) A Könyvtá-
. ros XIII, 3. szám, 1963. _
Pálvölgyi E.: A magyar bibliográfiák bibliográfiája 1958-1960. (Recen-
zió.) A Könyvtáros XIII, 630, 1963.
Pelle J.: Az erkölcsi felelősség és értékelés alapvető kérdései a marxista
etikában. Kandidátusi értekezés, megvédve 1963. december 19.
Szalatnai R.: Szakolcán. Juhász Gyula Emlékkönyv. Magvető Könyvkiadó,
Budapest 1963, 196-203.
Szalatnai R.: Orbán lelke. Utószó Juhász Gyula: Orbán lelke círnű regé-
nyéhez. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest 1963, 113-141.
Szalatnai -R.: Tanulmányok, kritikák, vers- és prózafordítások. A szorn-
széd népekkel való kapcsolataink. történetéből című gyűjtemény-
ben, Tankönyvkiadó, Budapest 1963, 22"723, 45-46, 98-99, 242-
294, 583-594, 739-742, 861-862, 956.
Szalatnai R.: A cseh és szlovák nyelvészet és irodalomtörténet című fe-
jezetek Szentmihályi János-Vértesy Miklós: "Útmutató a tudomá-
nyos munka magyar és nemzetközi irodalmához" című műből. Gon-
dolat Kiadó, Budapest 1963.
Szalatnai R.: Ján Smrek. Nagyvilág VIlI, 196-203, 1963.
Szalatnai R.: Das ungarísche Portrát von Karel Capek. (Recenzió.) Studia
Slavica VIlI, 187-191, 1963.
Szalatnai R.: Egy Juhász-vers alá. Köznevelés XIX, 7. szám, 48-50, 1963.
Szalatnai R.: Juhász Gyula vísszatérése.A Könyv lll, 4. sz-ám, 19, 1963.
. Szalatnai R.: Sas Andor. Irod. tört. Közl. 67, 401-402, 1963. <,
~zalatnai R.: Szlovák népballadák. (Recenzió.) Nagyvilág VIlI, 1429-1430,
1963.
Szalatnai R.: Juhász Gyula összes versei. (Recenzió.) A Könyv Ill, 27,
1963. I
Szalatnai R.: Kozocsa Sándor: A magyar irodalom bibliográfiája 1956-
1957. (Recenzió.) Magyar Könyvszemle 79, 381-383, 1963.
Szalatnai R.: A szomszéd népekkel való kapcsolataink. (Recenzió.)VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÚ j
Írás Ill, 1499_1501, 1963.
Szikszay D.: Reflektorfényben a tudományos tájékoztatás. A Könyvtáros
. XIII, 5-6, 1963.
Szikszay D.: Morris Herbert -ed.: Freedom and Responsibility. Readíngs
in Philosophy and Law. (Recenzió.) Jogtud. Közlönv XVIII, 302.
ises.
Szikszay D.: De Val, J. M. M.: De evolutie van het wetsbegríf in de socío-
logie, (Recenzió.) Jogtud. Közlöny XVIII, 303, 1963.
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Tóth A.: Az Egyetemi Könyvtár a ferenci abszolutizmus korában 1790-
1823. Magyar Könyvszemle 79, 186-213, 1963. és "Az Egyetemi
Könyvtár kiadványai" 21. szám.
Tóth A.: Levéltárak, Történelem c ím ű fejezetek Szentmihályi János-
Vértesy Miklós: "Útmutató a tudományos munka magyar és nem-
zetközi irodai mához" című műből. Gondolat Kiadó, Budapest 1963,
147-152, 274--322.
Tóth A.: Mélanges d'histoire du livre et des bibliotheques offerts a Mon-
sieur Frantz Caiot. Paris 1960. (Recenzió.) Magyar Könyvszemle 79,
162-163, 1963. .
Tóth A.: Hűtlen kezelés az Egyetemi Könyvtárban 1807-ben. A Könyvtá-
rosnmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAXIII, 27-28, 1963.
Tóth A.: Benda Kálmán-Irinyi Károly: A négyszázéves debreceni
nyomda. Budapest 1961. (Recenzió.) Századok 97, 186-188, 1963.
Tóth A.: Ruf, Paul: Sákularisation und Bayerische Staatsbibliothek. 1.
Bd. Wiesbaden 1962. (Recenzió.) Magyar Könyvszemle 79, 379-381,
1963.
Tóth A.: Móra László: A tanszéki könyvtáros ok alapismeretei. Budapest
1962. (Recenzíó.) A Könyvtáros XIII, 181-182, 1963. '
Vértesy M.-Szentmihályi J.: Útmutató a tudományos munka magyar és
külföldi irodalmáho:::. Szerkesztés. Gondolat Kiadó, Budapest 1963,
730 p.
Vértesy M.: A könyvtári ismeretek oktatása. Felsőoktatási Szemle XII,
358-359, 1963;
Vértesy M.: Nyomdai sokszorosító eljárások. A Könyvtáros XIII, 30-'-31,
53-54, 1963.
Vértesy M.: Felolvasó verseny gyermekek részére. A Könyvtáros XIII,
399-400, 1963.
Vértesy M.: A könyvtári katalógusok. A Könyvtáros XIII, 470-471, 1963.
Vértesy M.: Giambattista Bodoni. A Könyvtáros XIII, 604--606, 1963.
Vértesy M.: Milyen a jó ismeretterjesztő könyv. A Könyvtáros XIII, 673-
675, 1963.
Vértesy M.: Eiffel. f> . könyvtáros XIII, 736-737, 1963.
Vértesy M.: Enciklopédia, lexikon, értelmező szótár. A Könyv Ill, 8.
szám, 24, 1963. '
Vértesy M.: Egy szenvedélyes könyvművész. A Könyv I1I, 11. szám, 21-
22, 1963.
Vértesy M.: Handover: Printing in London from 1476 to modern times.
(Recenzió.) Magyar Könyvszemle 79, 280-281, 1963.
Vértesy M.: Libri e stampati in Padova. (Recenzió.) Magyar Könyvszemle
79, 381, 1963.
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5.
AZ EGYETEM KIADVANYAl
1. Annales Universitatis Scientiarum Budapestiensis de Rolando Eötvös .
NominataezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
- A Központi Szerkesztő Bizottság tagjai: Világhy Miklós rektor-
helyettes, Bánhegyi József, Beér János, Császár Akos, Kardos
László, Lengyel Béla, Oroszlán. Zoltán, Sándor Pál egyetemi ta-
nárok, Stegena Lajos docens.
Sectio Biologica. Megindult 1957.
A szerkesztő bizottság tagjai: Bánhegyi József, Dudich Endre és
Sárkány Sándor egyetemi tanárok.
Sectio Chim ica. Megindult 1959.
A szerkesztő bizottság tagjai: Lengyel Béla egyetemi tanár, Nyi-
Iasi János egyetemi docens, Kucsman Árpád adjunktus.
Sectio Geologica. Megindult 1957.
Szerkesztő: Stegena Lajos egyetemi docens.
Sectio H istörica. Megindult 1957.
A szerkesztő bizottság tagjai: Oroszlán Zoltán, László Gyula, Mód
Aladár, Sinkovics István, Székely György, Tálasi István, Zsig-
mond László egyetemi tanárok, Diószegi István adjunktus.
Sectio Iuridica. Megindult 1959.
A szerkesztő bizottság tagjai: Beér János, Névai László és Szabó
Imre egyetemi tanárok.
Sectio Mathematica. Megindult 1958. \
A szerkesztő bizottság tagjai: Császár Ákos, Fuchs László, Hajós
György, Kárteszi Ferenc, Molnár József, Péter Rózsa, Rényi
Alfréd, Surányi János, Szász Pál, Turán Pál egyetemi tanárok,
Kósa András tanszékvezető docens.
Sectio Philologica. Megindult 1957.
A szerkesztő bizottság tagjai: Kardos László egyetemi tanár, R.
Mezeí Márta adjunktus.
Sectio Phtlosophíea. Megindult 1962.
A szerkesztő bizottság tagjai: Sándor Pál egyetemi tanár, Balogh
József adjunktus.
2. Egyetem i f:rtesítő. Megindult 1955.
Szerkeszti: Vílághy Miklós rektorhelyettes
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Kari kiadvány
Acta FacuItatis Politico-Iuridicae Universitatis Scientiarum Budapestinen--
sis de Rolando Eötvös Nominatae.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMegindult 1959.
Szerkeszti az Allam- és Jogtudományi Kar Tudományos és Mód--
szertani Bizottsága.
Tanszéki kiadványok
Opuscula Zoologica. Kiadja laz Allatrendszertani Tanszék. Megindult 1956,_
A szerkesztő bizottság tagjai: Andrássy István és Berezik Arpád
tudományos kutatók, Kertész György tanársegéd.
Régészeti Dolgozatok. Kiadja a Régészeti Tanszék. Megindult 1958.
A szerkesztő bizottság tagjai: Banner János, László Gyula, Orosz--
lán Zoltán egyetemi tanárok. '
-
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KuItúrális Osztály
AZ EGYEyEMI KULTÚRMUNKAzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Az egyetemi kultúrális munkát a Kultúrális Bizottság a Kultúrálís
'Osztály közreműködésével irányítja. A bizottság összetétele:
dr. Tolnai Gábor egyetemi tanár, elnök
Rózsa Zoltán adjunktus, elnökhelyettes
Petur István osztályvezető, titkár
Porjesz Tamás tanársegéd, a KISZ V. B. kultúrfelelőse
dr. Beér János egyetemi tanár
dr. Bóka László egyetemi tanár
Bölcs István vezető tanár
dr. Kardos László egyetemi tanár
Komáromy Istvánné dr. docens
dr. Kovács Kálmán egyetemi tanár
Maróti Andor tanársegéd
Pálmai Kálmán adjunktus
dr. Seres Imre docens
Szablyár Ferenc vezető tanár
"I'urczi Gyula adjunktus
PeturTstván osztályvezető
Fábri Ervinné Surányi Ibolya főelőadó, irodalmi művészeti vezető
Müller Vilmos főelőadó, gazdasági vezető
F. Tóth Tibor előadó
Pákozdi Istvánné titkárnő
Művészeti csoportok
Egyetemi Enekkar: 130 tag
Egyetemi Koncertzenekar: 52 tag
Művészeti vezető: dr. Baross Gábor karnagy
Egyetemi Táncegyüttes: 35 tag
Művészeti vezető: Gyapjas István táncoktató
Universitas Együttes: 45 tag
Művészeti vezetők: Dobai Vilmos, a pécsi Nemzeti Színház főren-
dezője '
Mezei Éva rendező
Rendező: Ruszt .József, a debreceni Csokonai Színház rendezője
Amatőr Filmklub : 30 tag
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Közérdekű előadások megtartásával megbízott külső előadók)
dr. Dombi József művészettőrténész (Collegium Artium)
Nemeskürthy István kandidátus (fflmesztétikai specíálkollégíum)
Zolnay László zeneszerző (Collegium Musicum) .
Az Egyetemi Színpad rendezvényei:
1. Irodalmi estek:
A versmondás művészete ~-sorozat
Mai világirodalom - sorozat
Költőnk és kora - sorozat .
Bálint György est
Nagyvilág est
Új Irás est
Kortárs est
Vinokurov est
A költészet napja
Babits-Juhász Ferenc - oratórikus est
"Twiszte1etlen nebulók" - irodalmi kabaré
Nőnapi est
2. Hangversenyek:
Az Egyetemi Énekkar és Koncertzenekar hangversenyei
Szólóestek - sorozat
Beethoven kamarazenéje - sorozat
Kamarazenekari versenyművek - sorozat
Lev Vlaszenko zongoraestje ..
László Ervin zongoraestje
Irina Bocskava hegedűestje
Szélista-együttes hangversenye
3. Színház (az Universitas Együttes előadásai):
Vallejo: Az égető sötétség
Deák Tamás: Fictus és Laodiké
Racine: A pereskedők
Borchert: Az ajtón kívül
Shakespeare: Szeget szeggel
Egyfelvonásosok
4. Horizont - az Egyetemi Színpad hangos folyóirata
5. FilmeI6adások:
Magyar és külföldi filmek premier előtti bemutatója és vitája
Kisfilm-műsor
A filmesztétikai specíálkolléglum vetftései
Játékfilm-vetítés
6. Hanglemezestek:
Oratőrtum-sorozar
Modern estek sorozat
Beethoven-sorozat
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7. Egyéb rendezvények:
Képzőművészeti előadások
Pszichológiai előadások
Színházi kör
Vidéki és külföldi vendégszereplések
Szavalóverseny
Helyes kiejtési verseny
Pantomim est
A Táncegyüttes önálló estje
José Arzamendia latin-amerikai dal és gitár estje -
Jazz hangversenyek
Lengyel és NDK-beli amatőr együttesek vendégjátékai
Anlkétok,nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAviták
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GYAKORLú ISKOLÁK
"Apáczai Csere János" Gyakorló G imnázium és Altalános Iskol$
(V., Cukor, utca 6.)
I,
dr. Temesi Alfréd igazgató
Bucskó Béla igazgatóhelyettes
Nemes János igazgatóhelyettes
Tardos Ivánné igazgatóhelyetttes
Adám Emil vezető tanár
Arday László vezető tanár
Asztalós Gyuláné vezető tanár
Atlasz Ilona vezető tanár
dr. Balassa László vezető tanár
Bisztray Gyuláné dr. vezető tanár
Blázer Pál vezető tanár
dr. Bódi Ferenc vezető tanár
Czapáry Endre vezető tanár
Csányi Lórándné vezető tanár
Csernák Emil vezető tanár
Csipkay József vezető tanár
Csonka István vezető tanár
dr. Dombi József vezető tanár
dr. Fajcsek Magda vezető tanár
Faludi Szilárdné vezető tanár
Farkas Sándor vezető tanár
Fekete Sarolta vezető tanár
Gálffi Zoltánné vezető tanár
dr. Göndöcs Lászl6 vezető tanár
Gróf Imre vezető tanár
Harkay Pál vezető tanár
Holenda Elemér vezető tanár
Holics László vezető tanár
Hollós Istvánné vezető tanár
dr. Horváth Arpád vezető tanárVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Horváth Gyula vezető tanár
Huszti Imréné vezető tanár
dr. Huszthy Mihály vezető tanár
Karakas Gábor vezető tanár
Kelemen László vezető tanár
Kislaki Károly vezető tanár
Klima László vezető tanár
Korányi Erzsébet vezető tanár
Korenchy Lajos vezető tanár
Kovács Józsefné vezető tanár
Köves Károly vezető tanár
Kurucz László vezető tanár
László Erzsébet vezető tanár
Orbán Lászlóné vezető tanár
örhalmi Ibolya vezető tanár
Pálmai Kálmánné vezető tanár
Pap IJ;.én vezető tanár
Petersies Vladó vezető tanár
Reiman Istvánné vezető tanár
Reményi Gusztáv vezető tanár
Sain Márton vezető tanár
Sallai Jánosné vezető tanár
Sárkány Lóránd vezető tanár
Semjén Gyuláné dr. vezető tanár
Soós Józsefné vezető tanár
Szablyát Ferenc vezető tanár
Szabó József vezető tanár
Szalai Imre vezető tanár
Székely Béla vezető tanár
Szilágyí Péterné vezető tanár
Szoboszlay Miklósné vezető tanár
dr. Tihanyi Ferenc vezető tanár
Timár "György vezető tanár
Tolnai Jenő vezető tanár
Unghváry Iván vezető tanár
Vágó György vezető tanár
Vajda Ernő vezető tanár
Viltsek Ernőné vezető tanár
Vittek Lajos vezető tanár
Vörös Imre vezető tanár
Zenthe Ferencné vezető tanár
Barna Istvánné tanár
Deák Sándorné tanár
Horváth László tanár
Juhász Gyula tanár
Mihályfi László tanár
Pais Istvánné tanár
Róbert György tanár
Szabó Ferencné-tanár-
Dóra Míhályné vezető tanító
Kovács Lászlóné vezető tanító
Marosvölgyi Lajos vezető tanító
Polgár Sándorné vezető tanító
Rózsa Béláné vezető tanító
I
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Balassa L.: Komplex módszer a fogalmazás tanításában. Magyartanítás
VI, 101-115, 1963.
Bódi 'F.: Schneller István személyiségpedagógiája és a német reform-
mozgalmak. Magyar Pedagógia LXIII, 209--232, 1963.
Gálffy Z.-né: Az Alsógödí Biológiai Allomás a gyakorlati oktatás szol-
gálatában. A biológia tanítása 11,13-14 és 48-49, 1963.
Gálffy Z.-né: "Milliók védelmében." Egészségügyi filmek felhasználása
. a biológiai órán. Köznevelés XIX, 377-378, 1963.
HarkayP.: Dinamikus földrajztanítást. A földrajz tanítása VIlI, 62-65,
1963.
Barkay P.: A Nápolyi-öböl. Földrajzi ZSebkönyv. A Magyar Földrajzi
Zsebkönyv kiadványa, Budapest 1963, 82~95.
Blumenfeld Gyuláné tanító
Kolma Imréné tanító
Kóta Lászlóné tanító
Szepesvárt Istvánné tanító
'Terner Gézáné tanító
Szauder Józsefné könyvtáros
Császár Gézáné előadó
Bonyhádi Alajosné titkár
Jándi Károlyné adminisztrátor
Márkot Györgyne kapus .
Markot György fűtő
Aradi Istvánné takarítónő
Both Gyuláné takarítónő
Döcsakovszky Viktorné takarítónő
Hajdu Mihályné hivatalsegéd .
Harsányi Kálmánné takarítónő
Lőrinczi Istvánné takarítónő
Nagy All,di:ásn~ takarítónő
Novotni Antalné takarítónő
Rom Albinné takarítónő
Sárosi Béláné takarítónő
Sinka Józsefné takarítónő
Sleiner Antalné takarítónő
Somoskövi Lajosné takarítónő
Szabó Györgyné .takarítónö .
Szilágyi Orbánné takarítónő
II.
Oktatás az iskola órarendje szerint.nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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I.
Horváth A.: A tüzesgép. Táncsics Szakszervezeti Könyv- és Folyóirat-
kiadó Vállalat, Budapest 1963, 315 p.
Horváth A.: Végtelen világegyetem. Gondolat Kiadó, Budapest 1963.
Horváth A. (.társsrzarzókkel): A fizikaVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAé s a haladás. Tankönyvkiadó.,
Budapest 1963, 255 p,
Horváth A. (társszerzővel): A fizika és a haladás. L rész. Javiitott kiadás.
Tankönyvkiadó, Budapest 1963, 231· p.
László E.: Altalános iskolai 8. osztályos matematikai szakkör. A mate-
matika tanítása X, 166-169, 1963.
Nemes J.: Asikeröröm és elismerés serkentő hatása. Köznevelés XIX.
15-16, 1963.
Nemes J.: Meggyőzés, síkerélmény, aktivitás a felnőttoktatásban, Peda-
gógiai Szemle XIII, 661-687, 1963.
Nemes J.: "Kezeket hátra?" A tanító .munkájanmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1, 2. szám, 22-23, 1963.
Nemes J.: Az ellenőrzö könyvekről. Köznevelés XIX, 655-656, 1963.
Nemes J.: Anyanyelvünk helyesírása az érettségi dolgozatok tükrében.
Magyartanítás VI, 223-230, 1963.
Nemes J.: Derüsebben, vidámabban. Nevelők Fóruma 1. 2. szám, ~,
1963.
.Rózsa B.-né.: A "Színház a faluban" círnű olvasmány gyakorlása. A ta-
nító munkája 1, 3. szám, 6-8; 1963.
Tardos I.-né: A "fejbeni számolás"-ról. A matematika tanítása X. 134-
139, 1963. .'.' '. r ,
Temesi A.: A tanulők önálló munkája a tanítási órán. Köznevelés XIX.
17-19, 1963.
Temesi A.: A francia iskolareform a tanulók megismeréséről. Magyar
Pszichológiai Szemle xx. 275-281, 1963.
Temesi A.: A pedagógusok szerepe a tanulók otthoni tanulásának irányí-
tásában. - Hozzászólás Lénárd Ferenc "Semmi sincs feladva" című
cikkéhez. Köznevelés XIX, 413-414, 1963.
Temesi A.: Új irányzatok a pedagógiai eljárások kialakításában. Pedagó-
giai Szemle XIII, 915-929, 1963.
Temesi A.: Az iskolák nevelésének néhány problémája. Nevelők Fóruma
I, 2. szám, 1963.
Temesi A.: A felnőttoktatás nemzetközi helyzete. Modern Nyelvoktatás
.1963, 3-4. szám, 3--15.
Tihanyi F.: Éghajlat tanítása az általános iskola 8. osztályában. Nevelők
Fóruma 1, 2. szám, 12-13, 1963.
Vörös 1.: A régi irodalom és a ma diákja. (Élménynyújtó óravezetés a
. gimnázium 2. osztályában.) Magyartanítás VI, 175-180, 1963.
I
"Ságvári Endre" Gyakorló Gimnázium és. Altalános Iskola
(VIIJ:., Trefori utca 8.)
Fehérvári Gyula igazgató
Lengyel Sándor igazgatóhelyettes
Révész Gáborné Igazgatóhelyettes
3 7 4
Solti Jánosné dr. igazgatóhelyettes
Balázs Péterné vezető tanár
Bartha Lászlóné vezető tanár
Berzáczy Istvánné vezető tanár
Bíró Béláné veze/tő tanár
dr. Bolla József vezető tanár
€satáry Mária \ vezető tanár
Czéhmester István vezető tanár
Filarszky Erzsébet vezető tanár
Fodor Endréné vezető tanár
Gencwein Ferenc vezető tanár'
Götz Gusztávné vezető tanár
Gyapjas Ferencné vezető tanár
dr. Horányi Károly vezető tanár
Kereszturi Gyuláné .vezető tanár
Kiss Istvánné vezető tanár
Komin :E:va vezető tanár
Körner Mlklósné vezető tanár
dr. Legeza Pál vezető tanár
Lengyel Jenóné dr. vezető tanár
Lukács Agnes vezető tanár
dr. Majoros Jáno!) vezető tanár
dr: Makay Gusztáv vezető tanár
dr. Nagy Erzsébet vezető tanár
dr. Nagy Ferenc vezető tanár, kandidátus
dr. Németh József vezető tanár
Nyárasdy János vezető tanár
Reményi Gusztávné vezető tanár
Serényí Emma vezető tanár
Stéger Hajnal vezető tanár '
Süpek Ottóné vezető tanárVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
d r , Szabó Mihály vezető tanár
dr. Szávai Nándor vezető tanár
Székely Tiborné vezető tanár ,
Szemkeő Gáspárné vezető tanár
Szücs Julia vezető tanár
Tímár Györgyné vezető tanár
dr. Tóth Ferenc vezető tanár
Varsa Vera vezető tanár,
Velkei Ferencné vezető tanár
Vídor Pálné dr. vezető tanár
Honti Mária tanár "
Kertai Tiborné tanár
Szőke Sándor' tanár
Teleki László tanár, könyvtáros
Balla Margit vezető tanító
Filla Istvánné vezető tanító
Kastaly Ferencné vezető tanító
Pammer Józsefué vezető tanító
Dombrádi .Sándorné tanító
Matula Sándorné tanító
Nagy Ferencné'fanítö
Páger Sándorné tanító
Zaláni Béláné tanító
\ "
. '" 't . - ,
n.
Bodor Zoltán előadó
Torma Domonkosné titkár
Császár István hivatalsegéd
Demeter István betanított munkás
Buchbinder Oszkárné takarítónő
Gálos Károlyné takarítónő
Grisza Györgyné takarítónő
Kálmán Józsefné takarítónő
Patkó Györgyné hivatalsegéd
Demeter Istvánné konyhai kísegítő
Nagy Lászlóné konyhai kísegítő
Oktatás az iskola órarendjeezeránt.
m.
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IV.
Pehérvári Gy.: Az oktatási folyamat .korszerű felfogásának metodikai
kérdései. Magyar Pedagógia LXIII, új folyam lll, 1~8, 1963.
Borányi IL: Beszédre tanító nyelvkönyvek tervezése. Idegen Nyelvek Ta-
nítása VI, 100-110, 1963.
Borányi IL: Angol nyelvkönyv kísgyermekek számára. Tankönyvkiadó,
Budapest 1963.
Körner M.-né.: Az atomsúly tanításának problémái. A kémia, tanítása II,
129-133, 1963.
Makay G.: Útmutató az általános gimnáziumok levelező tagozatának IV.
osztálya számára. Magyar nyelv és Irodalom. Tankönyvkiadó, Buda-
pest 1963.
Nagy E.: Módszertani kísérletezéseimből. 'I'örténelemtanítás VIli, 6. szám,
21-26, 1963.
Nagy F1: Latin leíró nyelvtan 1. (Hangtan-calaktan-everstan.) Tankönyv-
kiadó, Budapest 1963, 168 p.
SzaM M.: Magyar-olasz szótár. Előszerkesztés. Akadémiai Kiadó, Buda-
pest 1963.
SzaM M.-Király'R.: Olasz nyelvkönyv tanfolyamok és magántanulők
számára. 3. kiadás. Tankönyvkiadó, Budapest 1963.
Vidor P.-né: Stilusirányok tisztázása a II.' gimnázium irodalomtörténeti
anyagában. Magyartanítás VI, 15-20, 1963.VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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,.Radnóti Miklós" Gyakorló Gimnáziumés AJtaIános Iskola.
(XIV., Abonyi 'utca 7-9.)nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1.
Simon József igazgató
Molnár Gyuláné igazgatóhelyettes
dr. Szathmáry Lajos igazgatóhelyettes.
Zastira Erichné igazgatóhelyettes
Bálint Béláné vezető tanár
Bányai János vezető tanár
Becker Istvánné dr. vezető tanár
Bölcs István vezető tanár
Borbély György vezető tanár
Borbély Zoltánné vezető tanár
Borszékí Sándorné vezető tanár
Brunner Tamásné vezető tanár
Csillag Miklós vezető tanár
Dobszay Károly vezető tanár
Gábos Adél vezető tanár
Hanák Péterné vezető tanár
Huszka Ernőné vezető tanár
Iványi Gyuláné vezető tanár
Jobbágy Károlyné vezető tanár
Juhász Jánosné vezető tanár
Kecskeméti Sándorné vezető tanár
Kiss Barnabásné vezető tanár
Kiss József vezető tanár
Kiss Zsuzsanna vezető tanár
Kólya Dániel vezető tanár .
Kovács Bertalanné vezető tanár
Kovács Endre vezető tanár
Kugler Sándorné vezető tanár
Lami Rudolf vezető tanár
Magyar Agnes vezető tanár
Major Imréné vezető tanár
dr. Majoros József vezető tanár
Mezei Ottó vezető tanár
Miklós Gyuláné vezető tanár
Müller Angéla vezető tanár
dr. Nagy Erzsébet vezető tanár
Oláh József vezető tanár
Páder Jánosné vezető tanár
Pallos Béla vezető tanár
Petőcz Miklósné vezető tanár
Radich György vezető tanár
Rédey Györgyné vezető tanár
saáry Anna vezető tanár
Solti Gyula vezető tanár
Strobel Mária vezető tanár
Sugár György vezető tanár
Számely Béláné vezető. tanár
Székely Erzsébet vezető tanár
377
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Székely Róbertné vezető tanár
Tegyey Imre vezető tanár
Tóth Dezső vezető tanár
Vágó Ernőné vezető tanár
Varga Imréné vezető tanár
Walkó Györgyné dr. vezető tanár
Zsuffa Zoltánné vezető tanár
Benócs Józsefné tanár
Bodó László tanár
Csákány Antalné tanár
Cserepkei Ferenc tanár
Deme Károlyné tanár
Égi Jenő tanár
Gózon Kornélia tanár
Hódossy Dénesné tanár
Hollósi Pálné tanár
Kaplonyi Károlyné tanár
Kercza Ferencné tanár
Köllő Miklósné tanár
Mihályfi Lászlóné tanár
Révész Györgyné tanár
Simon Csaba tanár
Szalay Károly tanár
Szatlóczky Dalma tanár
Téglási Mihály tanár
Tóth István I tanár
Varga Jánosné tanár .
Vujovics Vladimirné tanár
Csabay Péterné szaktanító
Dobos Ferenc politechnikai oktató
Frittmann Lászlóné szaktanító
Greskovits Arpád politechnikai oktató
Lencs Margit szaktanító
Mező Pálné szaktanító
Szacsvay F. Tiborné szaktanító
Asbóth Józsefeé tanító
Groza Györgyné tanító
Gyulassy Ottokárné tanító
Járay Imréné tanító
Pick Imréné tanító
Rossa Ernőné tanító
Szücs .Lászlóné tanító
Ruszinyák Márta kőnyvtáros
Cseh Pálné adminisztrátor
Drotleff Zoltán előadó
Király László műhelyvezető
Retek Rezső műhelyvezető
Komlósi István hivatalsegéd
Vörös Viktor hivatalsegéd
Filakovszky Károlyné takarító
Frenreisz Antalné takarító
Kurucz Jánosné takarító
Miknyek Józsefné takarító
Molnár Istvánné takarítóVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
. '
Nyeviczkey Gáborné takarító
Szima Jánosné takarító
Tóth Mária takarító
Varga J 6zsefné takari tó
Komlósi Istvánné konyhaí kisegítő
Vörös Viktorné konyhai kisegítő
Varga József fűtő
ll.
Oktatás az iskola órarendje szerint.
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IV.
BodóVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAL : A pedagógus továbbképzés üíszerü vonásai. Pedagógiai Szemle
XIII. 4-14, 1963.
Bmcs L: Egy filmesztét!kai szakkör céljairól, módszereiről és tanulságai-
ról. Pedagőgíaí Szemle XII, 837'--844, 1962.
Bölcs 1.: Ei>ztétÍkaineve1ésünk problémáíhoz, Köznevelés XIX, 531-532,
1962. .
Bölcs L: Jegyzetek a holnap irodalomtanításáról. Új irásnmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAlU , 107-109,
1963.
Bölcs 1.: Az olvasás esztétikai irányultságának lélektani alapja. Magyar-
tanítás VI, 38-44, 1963.
Bölcs 1.: A középiskolaí fllmesztétikai szakkörök szervezésének és veze-
tésének módszerei. OPI kiadványa, Budapest 1962, 1-13.
Bölcs L : útmutató a középískolaí filmesztétikai szakkörök munkájához.
OPI kiadványa, Budapest 1963/64, 1-22.
Bölcs 1.: Munkás- és paraszt származású tanulóínk olvasottsága. Iskolai
Könyvtárosok Tájékoztatója Budapest. 1962, 12. szám, 11-14.
Bölcs 1.: Tanulóink olvasmányait befolyásoló tényezők. Iskolai Könyv-
tárosok Tájékoztatója Budapest 1963, 16. szám, 14-18.
Bölcs 1.: Olvasmányigény és korszerűség. Új írás Ill, 1123-1127, 1963.
Bölcs 1.: Ifjúságunk nevelése és a filmművészet. Az ELTE Radnóti Mik-
lós gyakorló iskolájának évkönyve, Budapest 1962---63, 16-27.
Bölcs 1.: Az iskolai fiimesztétikai nevelés Magyarországon. "Kinderfilm-
Fernsehen-Ftlrnerzíehung." Berlin 1963, Nationales Zentrum für
Kinderfilm der DDR, 1-31.
Majoros J.: A "Havonta egy könyvet" mozgalom néhány tapasztalatáról.
Magyartanítás V, 278-279, 1962.
Majoros J.: A római régiségtan korszerű tanításának néhány elvi és.
'rnódszertaní problémája. Idegen Nyelvek Tanítása V, 139-145,
1962.
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Majoros J.: Szempontok a magyar nyelv és irodalom korszerű tanításá-
hoz. Művelődésügyünk, Kecskemét 1963, 1. szám, 16-21.
Mezei O.: Josef Hegerrbarth grafikájából. Művészet IV, 2. szám, 23-26,
1963.
Mezei O.: Művészí nevelés és a művészettörténet az iskolában. Valóság
VI, 1963.
Mezei o.: Degas emberi alakja a Levelek tükrében. Művészet IV, 5. szám,
17-21, 1963. .
Oláh J.: Táblavázlatok. SegédkönyvVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'a z általános iskolai biológia-oktatás-
hoz. Tankönyvkiadó, Budapest 1962, 20 ív.
Oláh J.: Mit-készítsünk a gyakorlati foglalkozásokon? Segédkönyv az ál-
talános iskolai gyakorlati foglalkozásokhoz. Szerkesztés. Tankönyv-
kiadó, Budapest 1962,22 ív.
Oláh J.: Tanári kézikönyv az "Élővilág" oktatásához az általános iskola
V. osztályában. Szerkesztés. Tankönyvkiadó, Budapest 1963, 110 p.
Oláh J.: Tanári kézikönyv az "Élővilág" oktatásahoz az '-általános iskola
VI. osztályában. Szerkesztés.: Tankönyvkiadó; Budapest 1003, 110 p.
Oláh J. (társszerzőkkel): Tanulmányutak, megfigyelések, kísérletek. Se-
gédkönyv az általános iskolai biológia-oktatáshoz. Tankönyvkiadó,
Budapest 1962, 12 ív.
Oláb .J. (társszerzővel): Csoportos tanulókísérletek. A biológia tanítása
II. 139-l45, 1963.
. Szatbnláry L.: Nevelés az írodalomolvasására. Tanulmányok a nevelés-
tudomány köréből, Akadémiai Kiadó, Budapest 1002, ,353-383.
SZathmáry L.: Tanárjelöltek hivatásáról, indftékokról, tervekről. Magyar
Pedagógia LXIII, új folyam Ill, 179:-206, 1963.
Szathmáry .L~: A középiskolai tanárképzés módszertani kérdései. Magyar
Pedagógia LXIII, új folyam Ill, 280-300, 1963.
Szatbmáry L.! Néhány adalék a Cseresnyes Kollégíum megalakulasának
történetéhez. A hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor gimnázium Év-
könyve 1962-fi3, 8-,-12.
Szathmáry t.: Pedagógísk Tidskrift (Stockholm, 19tH.). (Recenzió.) Ma-
gyar Pedagógia LXIII, 399-400, 1003,
Tegyey 1.: Középiskolai latin nyelvoktatásunk főbb problémái. Antik
Tanulmányok X, 285-294, 1963.
r
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DIÁKOTTHONOK
Eötvös József Kollégium
(XL, Ménesi út 11-13.)
dr. Tóth Gábor igazgató
Márkus Erzsébet nevelőtanár
dr. Süpek Ottó nevelőtanár
Sántha Istvánné előadó
Jávoti Jenő könyvtáros
Korompay Györgyné adminisztrátor
Haraszin Erzsébet kapus
Lukácsi Andrásné kapus
Mur~QS Józsefné kapus
Káldi Ilona hivatalsegéd
Kónya Istvánné hivatalsegéd
Kovács Józsefné takarítónő
Megyeri Jánosné takarítónő
Pálházi Józsefné takarítónő
Szórádí Ignácné takarítónő
Fazekas Imre vizsgázott fűtő
(féláÍlás)
\
Földes Ferenc Kollégium
(IX., Ráday utca 43-45.)
dr. Gordos István igazgató
Berevics Kálmánné nevelőtanár
Horváth József előadó
Mandler Lászlóné előadó
Bujkovszki Mária kapus
Demeter Ferencné kapus
Nagy Varga Etel kapus
Vass Lászlóné kapus
Kottász István betanított munkás
Szalóki Gézáné betanított munkás
L
=.~----------.
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Müller Adám segédmunkás
Bognár Jánosné hivatalsegéd
Benkő Istvánné takarítónő
Bognár Györgyné takarítónő
Fakan Dénesné takarítónő
Gdovin Pálné takarítónő
Kertész Józsefné takarítónő
Sebestyén Lajosné takarítónőVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
S z ű c s Gáborné takarítónő
Vineze Teréz takarítónő
Zsiga Ilona takarítónő
Zrínyi Ilona Diákotthon
'(VIIL, Rákóczi út 5.)
Békei Józsefné kollégiumi nevelő
Simon Teréz hivatalsegéd
Kubát Rozália takarítónő
Pető Istváríné takarítónő
Takács Lajos fűtő
V., Szerb utca 3.
Haász Antal előadó
Koszka Aladárné kapus
Szalai Ödön kapus
Turi Kovács László betanított munkás
Nagy Zsígmondné takarítónő
Szabó Ilona takarítónő
Turi Kovács Lászlóné takarítónő
XII., Béla király úí 59-61.
dr. Bodgál Zoltán igazgató
Soltész J enőné előadó
Bege Júlia kapus
Papp Istvánné kapus
VVagensommer Ferencné kapus
Vágó Gyula segédmunkás
Fekete Gizella hivatalsegéd
Püspöki Lukácsné hivatalsegéd
Bányász Imréné takarítónő
Kajári Józsefné takarítónő
Lampert Istvánné takarítónő
Szabó Józsefné takarítónő
Szilágyi Ferencné takarítónő
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Éjjeli Szanatórium
(XII., Mátyás király út 18.)
Németh Lajosné osztályvezető ápolónő
Barabás Rózsi ápolónő
Cseke Gábor házfelügyelő
Enczel Károlyné takarítónő
Kenesei Lajosné takarítónő
Pál Ferencné takarítónő
Budapesti Egyetemi Atlétikai Club (BEAC)
(XI., Mező utca 4.)
Börzsey Béla főelőadó
Hegedüs Ilona adminisztrátor
Tóth Ludasi János kapus
Péter Miklós szakmunkás
Seres Károly szakrnunkás
Balogh Sándor betanított munkás
Bertonczelli Sándorné betanított munkás
Darin Sándor betanított munkás
Gönczi József betanított munkás
Molnár Elek betanított munkás
Szemerédi Gergely betanított munkás
Szoboszlaí Mihály beanítottmunkás
Zárnbí Jenő betanított munkás
G. Nagy István segédmunkás
Budai Pálné takarítónő'
Takács Jánosné takarítónő
Bölcsőde
(VIlI., Krúdy utca 12.)
Heé Istvánné vezető gondozónő
Berecz Endréné gondozónó
Czeiner Rozália gondozónő
Fábián Józsefné' gondozónő
Gyetvai Józsefné gondozónő
Pukszler Zoltánné gondozónő
Tóth Tamásné gondozónő
Váczi Jánosné mosónő
Nehéz Béláné gazdasszony
Buin Istvánné takarítónő
Futó Ilona takarítónő
Nagy Sándorné takarítónő
Napközi Otthon
(V., Egyetem tér 5.)
Almássy Gáborné óvónő
Radványi Jánosné óvónő
Vásárhelyi Mária óvónő
Bankó Imréné dajka
Plajer Enierencia dajka
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Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen
1963. évben diplomat szeréztek
1. BÖLCSggZETTUDOMÁNYI KAR
Nappali tagozat
Bábosik István
Bakay Kornél
Bakos Ferencné Szever Zsuzsanna
Balla Erzsébet
Balás Judit
Balogh Ferencné Gy6ri Mária*
Balogh László
Baló Péterné Lőrínez Anita
Bánhegyi Béla M iksa
Bayer Zoltán
Beke Miklós
Bencze Tamás
Bethlenfalvy Géza
Birta István
Blatt György
Boga Ildikó
Bogyírka Emil
Bojtár Endre
Bojtár Endréné Farkas Anna
Bulla Éva
Buzás Andor
Cynolter Károly
Czéhmester Katalin
Czira Ferenc .
Csaba Klára
Csánki Judit
Csikár László
Dani Erzsébet Csap Mihályné
Dér Mária Magdolna
FVGGELEK
magyar-lélektan-pedagógia
régészet=-történelem
magyar--orosz
magyar=-orosz
történelem-könyvtár
magyar-könyvtár.
orosz
magyar-német
latin-német
magyar-történelem
magyar-német
magyar-orosz
magyar=-índolőgía
történelem-efilozófia
magyar-latin
magyar-könyvtár
történelem=-román'
orosz-cseh
történelem--orosz
magyar-angol
magyar-francia
magyar-történelem
magyar-olasz
magyar-arab
magyar-angol
angol-e-német
magyar-latin
magyar-történelem
magyar-k:önyvtár
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* A vastag szedés kitüntetéses diplomát jelent '
Deseő Edit
Dési Illésné Gergely Anikó Éva
Dimitra Szuvandzsieva
Dömötör Akos
Dudás Gabriella
Eördögh Miklós
Er jős Kornélné Korolkova Valen-
tina
Erni János
Fábián Gyuláné
Farkas József
Fellner Judit
Fogas ,Anna
Fonyó Ilona
Forgács AnnanmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Gabler Dénes
Galavícs Géza
Gál Jolán
Gartrier Julianna
Gebri Julianna
Gedai István
Géher István
Gombár Endre
Gyalókay Zsuzsanna
Gyivicsán Anna
Győrí Judit
Gyulay Tamás
Hajdu Mihályné Murai Klára
Hajnal Emilia
Halász Margit
'Halmai Éva
Hamar Mária
Hegedüs Józsefné Nagy Erzsébet
Hegyi' Klára
Héthársi Magdolna
Hevesi Katalin
Horányi Agnes.
Horváth Béla
Horváth Éva
Horváth Károly
Horváth Károlyné Házi Mária
Horváth Lászlo
Horváth Sándor
Horváth Teréz
Jenei Ilona
Jenővári Zoltánné Prekop Anna
Johancsik János
Józan Zsuzsanna
Józsa János
Juhász Ernő
Junia Hajnalka Anna
magyar--könyvtár
magyar--orosz
. orosz--bolgár
magyar--néprajz
magyar--francia
magyar-s-angol
orosz--Iengyel
magyar--német
történelem
történelem--tudományos szocializ-
mus
magyar--történelem '
magyar--olasz
magyar--angol--Iélektan
magyar--Iatin
latin--régészet
történelem--mű.vészettörténet
történelem--tudományos szocialíz-
mus
magyar--történelem
történelem--könyvtár
régészet
magyar--angol
magyar--orosz
magyar--történelem
történelem--szlovák
magyar--német
magyar-e-angol
magyar--történelem
magyar--történelem
történelem--könyvtár
magyar--francia
magyar--történelem
magyar--orosz
történelem--török
rnagyar--történelem
magyar--Iatin
magyar--orosz
történelem--régészet
történelem--német
magyar--orosz
magyar--orosz
magyar--orosz
magyar--pedagógia
történelem--művészettörténet
magyar--francia
magyar--történelem
történelem--tudományos
szocializmus
magyar--olasz
újságíró
magyar--arab
magyar-s-arab
Justus Éva
Kádár Julianna
Kádár László
Kálmán Mária
Kanusev Stefan
Karácsonyi Károly
Kárai Sándor
Karczag Anna
. Kárpáti József
Kasnya SándornmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Kecskés András
Kecskés László
Kepes Mária
Kéri Pál
Keztyüs Teréz
- Kiss János
Kiss Kálmán
K.iss Katalin Jolán
Kiss Pál
Kiss Zsuzsanna
Kisfaludy Gyula
Knopp András
Koblencz Sándor
Kollár Rozália
Komornik Ferencné Csillag
Zsuzsanna
Koncz Borbála
Koplik Judit
Kovacsics Margit
Kovács' Elemérné Fülöp Mária
Kovács Tibor
Kovácsi Mária
Kozák Éva
Környei Attila
Kötél Piroska
Kövér Arpád
Kőrösi Lászlóné Kiss Nagy Éya
Kriza Ildikó
Kun László
Kutas Endre
Lakatos Kálmán
Lambropulu Fotini
Lányi Veronika
László Katalin
Légrádí Erzsébet
Lieber P.éter
Lombár Éva
Lukács László
Magyar Péter
Mándoki Andrásné Fürstner Eszter'VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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magyar-könyvtár
magyar-lélektan
történelem-mongol
magyar-történelem
művészettörténet
magyar-c-orosz
orosz
orosz-könyvtár
magyar-orosz
magyar-történelem
magyar-francia
könyvtár-kínai
magyar-angol
angol-francia
magyar-történelem
magyar-történelem
magyar-történelem
magyar-könyvtár
történelem-könyvtár
magyar-e-történelern
történelem-tudományos
szocializmus
magyar-filozófia
magyar-történelem
magyar-történelem
angol-pedagógia
latin-történelem '
történelem-művészettörténet.
történelem-tudományos
szocializmus
magyar-történelem
történelem-régészet
magyar-francia
történelem-e-régészet
magyar-történelem
magyar-történelem
magyar-e-orosz
történelem-művészettörténet
magyar-néprajz
történelem-tudományos
szocializmus
magyar-történelem
magyar-angol .
történelem-régészet
Iatín-e-régészet
történelem-tudományos;
szocializmus
magyar-könyvtár
magyar-német
magyar-latin
magyar-e-angol
magyar-francia
magyar-angol
Marosi Ernő
Mécs Miklós
Meskó Katalin
Mesterházy Károly
Mészáros Olivér
Miklós Zsuzsanna
Mizsei Irén
Molnár Ferenc
Molnár Tamás
Molnár Veronika
Nádas Krisztina
Nagy Domokos
Nagy Eszter
Nagy Ildikó
Nagy KatalinnmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Nagy Mária Erzsébet
Neducza Náda
Németh Attila
Németh József /
Németh Tihamér
Novák -Lászlóné Békefi Margit
Novotuy Zoltán
Nyéki Ida
Nyerges András
Oresik Imre
Oresik Imréné Szina Magdolna
Orosz Bertalanné Nagy Ibolya
Palotai János
Pandurovity Olga
Peterdi Emőke
Petrusán György
Pintér Marianne
Polesinszky Veronika
Poprády Géza
Pór Péter
Pretz Józsefné Izsák Sarolta
Prileszky Csiaa
Pusztai Ferenc
Rajnai Margit
Reményi Tibor
Roder Irnréné Legény Ibolya
Romvárv Ferenc
Romváry Ferencné Adám Katalin
Sallai János
Sarbu Aladár
Schüller Gabriella
Söveges István
Steinert Agota
. Stier Miklós
Sisák Istvánné Gombos Mária
magyar-művészettörténet
magyar-orosz
magyar-orosz
történelem--régészet
művészettörténet
magyar-pedagógia
magyar-orosz
.magyar-történelem
magyar-francia
magyar-művészettörténet-
régészet .
magyar-e-angol
magyar-történelem
magyar-orosz
magyar-művészettörténet
történelem-régészet
magyar-lélektan-pedagógia
szerb-horvát-könyvtár
magyar-orosz
történelem-tudományos
szocializmus
orosz-német
magyar-:-néprajz
magyar-történelem
magyar-történelem
magyar
magyar-orosz
magyar-orosz
magyár-könyvtár
történelem-tudományos
szocializmus
magyar-szerb-horvát
magyar-orosz
magyar-román
francia
magyar-pedagógia
magyar-e-könyvtár
magyar-francia
magyar-történelem
magyar-arab
magyar-történelem
magyar-francia
magyar-történelem
történelem-filozófia
magyar-pedagógia-művészet-
történet
r.nagyar-könyvtár
magyar-orosz
magyar-angol
magyar-lélektan
magyar-történelem
magyar-történelem
magyar-történelem
magyar-orosz
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Esti észyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAlev elező tagozat
Steinmann Judit
Szabó Kálmán
Szabó M iklós
Szabó Vilmos
Szamosi Katalin
Szappanos Mária
Szávai 'János
Szeles Csaba
Szelezsán Anna
Szigeti Ferencné Schnitzler Erika
Szilágyi Erzsébet
Sződy Szilárd '
Szőnyi MagdolnaVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
S z ü c s János
Szücs Sarolta
Takács Gy. Gábor
Takács Zsuzsanna
Tóth Árpád
V.adász Anna
Varga Éva
Varga Gábor
Varga-Koritár Zsuzsanna
Váradi László
Végh László
Vida István
Vigh Péter
Voigt Vilmos
Vörös Éva
Vörös Éva
Zárday Tamás
Zentai Éva
Zsemlye Klára Erzsébet
. • . .
Adorjáni Csaba
Alexandridu Zina
Avarné Zilahi Judit
Ballai Lászlóné
Balogh Béláné
Balogh Ferenc
Balogh István
Bálint János
Bánfi Mihály
Baradlai Sándor
Becze Károly
Bege József Lajos
Belléncs Istvánné
Bencze László
Bencze Lászlóné
Benedek Emma
történelem-c-levéltár
magyar-latin-görög
latin-régészet
magyar-német
magyar-orosz
magyar-történelem
magyar-francia
magyar-történelem
magyar-román
magyar-orosz
magyar-cseh-Iélektan
magyar-történelem'
magyar-francia-lélektan
magyar-e-francia
magyar-könyvtár
magyar-e-orosz
olasz-spanyol
magyar-történelem
magyar-történelem
magyar-történelem
magyar-kínai
magyar-történelem
magyar-történelem
orosz-pedagógia
történelem-filozófia
történelem-orosz
magyar-néprajz
magyar-angol
magyar-pedagógia
magyar-c-történelem
angol-olasz
magyar-lélektan
lélektan
görög
angol kiegészítő
történelem-könyvtár
magyar-könyvtár
magyar-történelem
újságíró
filozófia 'kiegészítő
történelem
magyar-történelem
magyar
magyar-történelem
történelem ld egészítő
magyar-történelem
lélektan
történelem
Benkő 'Lászlo
Bereczki László
Berényi Zsuzsanna
Berta Pálné
Blumenfeld Gyuláné
Boga István
Bokor Miklósné
Buza János
Bükki József
dr. Czigány Balázs
Czimer Györgyné_
Czinege Imre
dr. Cseh István
Csendes Katalin
. Csizmazia Sándor
Darabos János
dr. Dely Zsuzsanna
Dercsényi Balázs
Dezső Zsigmondné
Dobó Béla
Domonkos Emilia
Dulin Jenő
Enyedi György
Erdélyi Elekné
Erdélyi Fr'ígyesné
Farkas Józsefné
Farkas László
Farkasvölgyi Károly
Fejes Ferenc
Fenyvesi András
Fodor IstvánnmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Folláth Mátyasné
Füzi János
Gál Györgyné
Garamvölgyi Károly
Gelencsér Géza'
Gerő Zsuzsanna
Gőcze Aladárné
Gödény Endréné
Gulyás Jenő .
Gyarmathi Zsigmond.
Győri Erzsébet
Hajagos Ferenc
Halász Ernőné
Halász János
Halász Mária
Hargitai György
Harsányi Istvánné
Héder Józsefné
Hetyési Sándor
Honfy Pál
Horváth György
Horváth Józsefné
Illés Lászlóné
filozófia kiegészítő
magyar-történelem
magyar-történelem
magyar-történelem
lélektan
magyar-arab
magyar-történelem
magyar-történelem
történelem kiegészítő'
lélektan
magyar-könyvtár
magyar kiegészítő
könyvtár kiegészítő
történelem-könyvtár
angol kiegészítő
magyar-könyvtár
angol kiegészítő
történelem-művészettörténet
. magyar-könyvtár
magyar
magyar-történelem
lélektan
magyar
lélektan
történelem kiegészítő
könyvtár
magyar-történelem
történelem kiegészítő
magyar-történelem
francia kiegészítő
arab
magyar-történelem
történelem
magyar-könyvtár
magyar-történelem
történelem kiegészítő
magyar-lélektan
angol kiegészítő
orosz kiegészítő
filozófia kiegészítő
magyar-történelem
magyar-könyvtár
olasz kiegészítő
történelem
történelem kiegészítő
történelem kiegészítő
oLasz-spanyol
történelem
filozófia kiegészítő
magyar-történelem
magyar-történelem
magyar kiegészítő
magyar-c-történelem
történelem kiegészítő
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Inokai János
..Jakab Róbert
J ánki Kálmánné
..Jánoska Sándorné
..Jordanova Lujza
..Jósvai LászlónmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
..,. .Jurányi István
Kakucsi Mihályné
Káplár Józsefné
Kaposi Márton
Kardos József
Kardos Tivadar
Kárpáti Béla
Katona Jenőné
Kécskés Lászlóné
Kéménczy Iván
Kemenes Ivánné
Kemény Csabáné
Keményffy ·Margit
Kilián István
Király István
Király Jenő
Kisvárdai László
Kocsor Ferenc
KocsOrdi Károly
Komjáth Pál
Konradek József
Kordély Imre
Kovács András
Kovács Béla
Kovács Béláné
Kovács Gyula
Kovács Imréné
Kovács István
Kovács Józsefné
Kránitz Béla
Ladovéri Béla
Laky Zoltán
Lászti ty Mária
Lázár Györgyné
Lente Gáborné
Lerner Ignác
Lovasi Gábor
Lukács György
Mamcserov Frigyesné
Márkos Jenőné
Márkus Istvánné
Marsi Gyula
Mátraházi Csaba
Mátray Rezsőné
May István
Meixner Ildikó
Merkovszky Pál
Mészáros Andrásné
történelem kiegészítő
magyar kiegészítő
történelem
orosz kiegészítő
francia
történelem
magyar
történelem
orosz kíegészífő
filozófia kiegészítő
történelem-filozófia
történelem
magyar-történelem
magyar kiegészítő
francia
lélektan
lélektan
magyar kiegészítő
magyar-angol
magyar kiegészítő
történelem kiegészítő
történelem
történelem
történelem .kiegészítő
magyar-történelem
történelem
. történelem
történelem kiegészítő
magyar
magyar-történelem
magyar kiegészttő
lélektan
történelem
történelem
magyar kiegészítő
történelem
filozófia kiegészítő
lélektan
történelem kiegészítő
lélektan
magyar-történelem
magyar-történelem
filozófia kiegészítő
történelem
magyar-pedagógia
lélektan
orosz kiegészítő
magyar
magyar-német
történelem
orosz kiegészítő
lélektan
történelern-e-könyvtár
magyar
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Milei Endréné
Molnár András
Molnár Lajos
Molnár Lászlóné
Moroián György
Nagy Antal
Nagy János
Nagy László
Németh Elek
dr. Németh József
Németh László
Németh László
Németh László
NoU Lászlóné
Nyersbakó János
Nyikos GyörgyVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'< ,
Olajos Katalin
Őry Zoltánné
Pádár Sándor
, Papp Agoston
Papp Sándor
~ártos Dénesné
Pataki Lajosné
Pásztor Gedeonné
Pelikán Józsefné
Petrik István
POQr Antalné
Pölöskei Arpádné
Pribék Istvánné
Radnóti ZsuzsannanmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Ranschburg Jenő
Rattner Éva
Rózsahegyi István
Ruda Éva
Samu Gizella
Sárközi Arpád
Sárvári István
Seres Lászlóné
Simon Ilona
dr. Solymár István
Solymosi János
Somogyvári Sebestyén
dr. Soós Pál
Szabó László
Szabó Sándorné
Szakács Ferenc
dr. Szalay György.
Számadó Istvánné
Szász János
Szauder Józsefné
Száva Péter
Szécsi András
Szécsi Ferenc
Szederkényi Lászlóné
történelem kiegészítő
filozófia kiegészítő
történelem kiegészítő
magyar-e-történelern
magyar-történelem
orosz kiegészítő
történelem
magyar
magyar kiegészítő
történelem kiegészítő
magyar
történelem kiegészítő
történelem-könyvtár
könyvtár kiegészítő
lélektan
magyar
magyar-történelem
magyar-e-könyvtár
történelem
lélektan
történelem
magyar kiegészítő
magyar kiegészítő
cseh
magyar-orosz
magyar-orosz
történelem
magyar-könyvtár
magyar-történelem
magyar-német
lélektan
történelem kiegészítő
könyvtár kiegészítő
orosz kiegészítő '
'magyar-történelem
magyar
pedagógia
történelem
lélektan
művészettörténet
orosz kiegészítő
magyar-történelem
angol kiegészítő
magyar
magyar kiegészítő
lélektan
könyvtár kiegészítő
orosz kiegészítő
angol-filozófia
magyar
történelem
filozófia kiegészítő
történelem
történelem kiegészítő
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Szekér Endre
Szendrei Gyula
Szendrő Sándor
Szénási Andrásné
Szepesi Ferenc.
Szepesváry Tamás
Szerző Aladárné
Szilágyi György
Szilesók György
Szolia Jánosné
Szovák Béla
Szőcs Ferenc
Szües Jánosné
Szücs Jenőné
Szüts László
Takács Sándor Gyula
Tamás István
Tárnoki János
Toldi Gyuláné
Tolnay Gábor
Tóth Árpád
Tóth J. Béla
Tóth Gyuláné
Tóth Ilona
Tóth István András .
Tóth Mihály
Tóth Sándor
Újhelyi Gabriella
Váczi András
Váezi István
Vadász Béláné
Vanyek Gizella
Varga IlonanmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Vas István
Varsa Vera
Vélin István
Ven esz Károly
Venter Veronika
Versényi Attiláné
Vida Lajosné
Vin eze Tamás
Virág Miklós
Voit Krisztina
Völgye sy Pál
Vrbica Radovan
Walleshausen Gyula
Zima Istvánné
- Zsellér József
magyar-történelem
.magyar-történelem
történelem
magyar-történelem
történelem
történelem-könyvtár
magyar-történelem
történelem
szlovák .
magyar-történelem
magyar-történelem
történelem-e-könyvtár
orosz kiegészítő
magyar-könyvtár
orosz kiegészítő
magyar
orosz
történelem
magyar-könyvtár
magyar-történelem
magyar kiegészítő
filozófia kiegészítő
magyar-könyvtár
történelem kiegészítő
angol kiegészítő
történelem
filozófia kiegészítő
magyar-könyvtár
történelem kiegészítő
lélektan
orosz kiegészítő
magyar-olasz-könyvtár
könyvtár
magyar-történelem
lélektan
szerb-horvát
történelem
lélektan
magyar-orosz
lélektan
lélektan
magyar-történelem
magyar-e-könyvtár
lélektan
történelem kiegészítő
könyvtár
magyar-könyvtár
történelem
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2. ALLAM-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAas JOGTUDOMANYI KAR
(A diploma megszerzése a doktori cím víselésével jár.)
"Summa cum laude" fokozattal :
Nappali tagozat
'\szódi Arpád
Balázs József Endre
Báthory György
Berényi Sarolta
Bóta Éva
Halász Agnes
Horeczky Károly
Alkér Mária
Antal Kálmán
Balogh Éva
Boromisza Anna
Buri Olga
Csuka György Lajos
Czukrász Gyula
Dévényí Mária
Ercsényi Gábor
Fábián István
Farkas Miklós
Gál Éva
Helbényi Ildikó
Hingyi György
Julis Mihály
Kendernay János
Kiss Piroska
Koncz János
Kósnai Ferenc
Kovács Éva
Kovács Miklós
Magyar Dezső
Anders Ilona
Antunovics Katalin
Avvakumovits György
Balla Miklós
Berecz János
Bóka Imre
• Bősze József
Csabai József
Hubert Mária
Kéri Tamás
Kovács Lajos
Krasznai András
Nagy Judit
Sárközy Tamás
"Cum laude" fokozattal:
Molnár Mária
Nagy Lajos
Nagy Valéria
Nehéz-Posony András
Nemes Julianna
Németh Márta Mária
Pataki László
Pintér István
Ranyák Márta
Réthy Sándor
Rozs-László Viola
Rubovszky Katalin
Sáry László István
Szaszkó László
Szekeres Sándor
Tillik Annamária
Tóth F. Gyula
Tóth László Ferenc
Tóth Menyhért
Vékony -Lajos .
Vörös Endre
Vörös Lajos Kálmán
"Ri te" fokozattal:
Dezső Lajos László
Dobák Zsuzsanna
Dudás László
Farkas Imre
Fodor László
Fülöp József
Gaál Antal
Goda Mária
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<Gunde Ákos
Hidvégi László
'Hollósí István
Horváth László
'Horváth Zoltán
"Kalász Lenke
'Kaposvári Bertalan
Karuczka József
'Király 'Gábor
Kósa István
Krausz Márta
Laborcz János
Laczi János
Mészáros ,Károly
Miklósvár'i Agota
Milcsevics Arnold
Molnár Péter András
'Nagy J ózsefné
Nemes Sarolta
Németh Géza
Palatinus Mária
Pallér Klára
Ransburg Gábor András
Rostás Éva
Szabó László
Szádeczky-Kardoss Irma '
Szentivánszky György
-Székely Kolos János
Szomszéd Károly
Takáts Attila
Temesvári Anna
Tomeg Zoltán
Tóth Anna Mária
Tóth Marianna
Turezer Róbert
Varga Ferenc
Vas Judit
Világos ImrenmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Esti tagozat
Bodor János
'Fritz Éva
:Pápai Jánosné
"Summa cum laude" fokozattal:
Strausz János
B. Szőcs Klára
Andorka Rudolf
Bajor Keresztély
,Balogh Imre
Biró László
Bruzsa Gábor
-Csánk Ferenc
Dezső József
Fehér Gyula
'Gábor József
Heinrich Béla
:Hrabóczki József
.Hullay Lajosné.
"Cum laude" fokozattal:
Károlyi Tibor
Keresztély György
Kovács István
Krámer György,
Mónus Zoltán
Nagy Kálmán
Nemes Ferenc
Székely Sándor
Szőke Ernő
Szőnyei Tibor
Vagyon Gábor
Virág Gyula
Ambrus Sándor
'Baráthy Barnabás
Bartos István
Békési András
Benedek Endre
Bognár Imre
Borbély Imre
"Rite" fokozattal:
Czár Lajos
Csárny Jenő
Csizmadia János
Farkas Vilmos
Fekete Zsigmond
Fodor Margit
Földényi PálVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
•
:3 9 4
Levelező tagozatzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Gabányi Józsefné
Gáborjání Szabó Szilárd
Galambos Endre
Gedey Károly
Gergely Ferenc
Gyenge Gyula
Hiedl Lajosné
Horváth Agnes
Horváth Ferenc
Hrabovszki János
Jakse Vilmosné
Kaszás Tiborné
Kiss Sándor
Kovács Jenő
Köves Mihály
Kulcsár János
Labányi Andor
Leskó Tibor
Máté Jánosné
Mészáros Edit
Monus Aladárné
Nádasi Ferenc
Nyitrai Lajos
Ozdi Béla
Paizs Ivánné
Parti Józsefné
Partos László
Pásztor Lászlóné
Pintér József
Pók Pál
Poós Tamásné
Radácsi Gusztáv
Rauscher Katalin
Sallér Agnes
Simon Arpád
Szabó János
Szabó Sándor
Szegheő Miklós
Szekeres János
Szente Géza Imre
Szilágyi László
Tóth Éva
Tóth Imre
Tóth László Bendegúz
Török attó
Varga Tibor
Várkonyí Gyula
Veres Istvánné
Zsótér Sándor
"Summa cum laude" fokozattal:
Kádár János
•
"Cum laude" fokozattalt
MessikVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAM á r ta
Répási Ferenc
Sass József
Szalma József
Vig Ilona
Bakos István
Fabó István
Koleszár István
Kovács Sándor
Lóczi László
Major Zoltán
Antal Lajos Szilveszter
Balázsi Lajos.
Balázsi Lajosné
Bankits István
Baráth György
G. Barta Károly
Bárány. János
Blázsik Raimund
Boros Antal Tibor
"Rite" fokozattal:
Borsos Imre
Cseresnyés János
Csulák János
Dinnyés Jánosné
Dobronyi László
Effinger Károly
Emericzy Kálmán
Farkas Gyula
Galambos Imre
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Hegedüs János
Hetényi György
Hoek János
Horváth Gyula
Horváth János
Horváth János
Horváth József
Horváth Sándor
Illés Szilveszter
Ipkovich György
Jakab József
Jakab László
Jerszi Lajos
Juhász László
Kalász Antal
Keményfi Béla
Kerekes Károly
Kéry Sándor
Kiss János
Kiss Károly
Kovács Ferenc
Kovács János
Kovács Margit
Kovács Sándor
Kovács Sándorné
Lakatos József
László Pál
Lipták József
Molnár Béla
Nátafalussy Lajos
Noszkay Mária
Papp Sándor
Polgár József
Skoda Dénes
Dr. pol. Solti László
Süle Róbert
Stangl János
Szabó István
Szanka András
Székely Jenő István
Szénássy Jenő
Szikszai László
Tajthy Ferenc
Tóth Miklós-
Varga Ferenc
Varga Imre
Vizi Mihály
3.nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBATERMÉSZETTUDOMANYI KAR
Babocsay Gábor
Bada Mária
Bagyínszky János
Bajcsy Lajos
Baltazár Zsolt
Bálint M iklós
Bánátiné Kormos Júlia
Bányai István
Barátosi Piroska
Barna József
Bátkai László
Batke József
Bedő Zsuzsanna
Békei Zsuzsanna,
Bencsáth Ferenc
Benkő Lázár
Bercsák Mária
Bihari Judit
Bilik István
Blitzer Éva
Bódis Erzsébet
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Nappali tagozat
matematika-fizika
kémia-fizika
fizikus. •
biológia-földrajz
vegyész
biológia-kémia
kémia-fizikaVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
i matematfka=-fizíka
kémia-fizika
biológia-kémia
kémia-fizika
kémira-fizilka
vegyész
vegyész
vegyész
fizikus
biológia-földrajz
vegyész
geológus
matematikus
biológia-kémia
Boldog Teréz
Boleszny Mária
Borovi János
Borovitz Péter
Böröcz Szilárd
Charnbre AttilánénmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
de Chátel Péter
Cziráky Klára
Czudor Julianna
Csaba Ágota
Csajági Zsuzsa
Csákányi Gyöngyvér
Csekő SaroltaVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
C s u h a j Ilona
Danca Mária
Deák Mária
Dezséri Eszter
Dioszeghy Károly
Dioszeghy Károlyné Tamus Klára
Dobosné Huszár Katalin
Dombóvári Gabriella
Egri Károly
Egri Károlyné
Elbert Arpád
Ellmann Gábor
Erdélyi Zoltán
Facsinay K.atalin
Fanta Katalin
Farkas Gellért
Fazekas Éva
Fazekasné .Falvay Lidia
Fekete Győző
Feketéné Vigh Irén
Fekete Julianna
Félegyházi Zsolt
Fochter Vilrnosné
Fodor Lajos
Földesi Klára
Forró Gizella
Fülöpné Fehér Katalin
Gaálné Varga Katalin
Galambos János
Garancsy Marianne
Gazda István
Gedeon Miklós
Gortva Ildikó
Gózon Kornélia
Gróf József
Gulyás István
Győrváry János-
Hábencziusné Kardhordó Noémi
Hadnagy András
Hajduné Busch Marcella
Hankó Ildikó
biológia-földrajz
kémia-fizika
kémia-fizika
kémia-fizika
fizikus
biológia-c-földrajz
fizikus
matematika-fizika
matematika-fizika
matematika-fizika
geológus
materna tika- fizika
matematika-fizika
vegyész
biológia-kémia
biológia-kémia
vegyész
biológia-földr aj z
biológia-földrajz
matematika-fizika
matematika-fizika
biológia~földrajz
biológia-földrajz
matematikus
matematikus
matematika-fizika
matematika-fizika
matematikus
matematika-fizika
biológia-földrajz
vegyész
biológia-kémia
biológia-kémia
biológia-kémia
geológus
vegyész
fizika-filozófia
matematika-fizika
matematika-fizika
kémia-fizika
biológia-c-kémia
matematikus
matematika-fizika
biológia-földrajz
biológia-kémia
matematika-fizika
matematika-fizika
matematika-fizika
geológus
ma tematika-fizika
kémia-fizika
matematika-fizika
matematika-fizika
biológia-e-kérnia
~ ~ __ ~~~c __ ,, __ ~'~'=~,~X'~ "
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Hidvégi Tibor
Horváth István
Horváth Zsuzsa
. Huszárné Kovács Margit
Jancsó Gábor
Jánosi Ilona
Jenik Lívia
Kaiser Miklós
Kanyár Béla
Kártyás László
Kavicsek Kornélia
Kellner Dénes
Keresztesné Hamar Viktória
Király Péter
Kiss László
Kiss Margit
Kiszely István
Kohl Agnes
Komáromi Éva
Kóman Márta
Kónya Mária
Kotschy András
Kovács Agnes
Kovács Lajos
Kórösi Antal
Kőszegvári József
Kövessy Zsuzsanna .
Krasznár János
Kugler SándornmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Kuti Gyula
Lengyel Béla
Licskó László
Lőrincz Katalin
Malachowsky Gizella
Markovics János
Mátrai Mária
Mészáros Ida
Miklós Júlia
Mikó Lajos
Mincza Péter
Mincza Péterné
Mislóczky Margit
Molnár Zsuzsanna
Montvay István
Mosonyi Éva
Nagy András
Nagy Elemér
Nagy Miklós
Nagy Rozália
Németh Hajnalka
Németh Katalin
Nyerges Károly
Nyulász István --'
Oszoly Gabriella
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matematika-fizika
geológus
biológia-földrajz
biológia-földrajz
matematika-fizika
matematika-fizika
matematika-e-fíztka
biológia-földrajz
fizikus
biológia-c-kérnia
matematika-fizika
matematika-fizika
vegyész -
fizikus
matematika-fizika
kémia-fizika
biológia-földrajz
biológia-földrajz
matematika-fizika
vegyész
matematika-fizika
fizikus
vegyész
fizikus
vegyész
biológia-földrajz
fizikus
ma tematika-fizika
kémia-fizika
fizikus
vegyész
matematika-fizika:
biológia-földrajz
matematika-fizika
fizikus
fizikus
maternatíka-Lfízíka
matematika-fizika
vegyész
biológia-földrajz
biológia-földrajz
biológia-kémia
vegyész
fizikus
biológia-földrajz
matematika-fizika
fizikus
vegyész
ma terna tika-fizika
biológia-földrajz
biológia-földrajz
biológia-kémia
matematika-fizika
geológusVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
\
Pálfalvy József
Pálmai József
Paróczi Gyula
Paulai Zoltán
Petri Ilona
Porjeszné Boldizs Mária
Posza István
Pulay Péter
Puskás Mária
Rádóczy Júlia
Reiger József
Rejtő Ernőke
Rézbányai László
Richter Erzsébet
Róm Gizella
Rompos Mária
Rostás János
Rothbárt Éva
Ságí Katalin
Sahin Tóth Gyula
Salamon András
Sallai MárianmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Sárközy András
Selmeczi Béla.
Simon László
Somogyi Pál
Soós József
Soós László
Staar Katalin
Stein Mária
Suara Róbert
Suhajdáné Maticza Mária
Szalay Ernőke
Szántóné Sárkány Anna
Szatlmayer Gyula
Szeleczky Zoltán
Széphalmi Géza
Szerdahelyi Mária
Szríágyi István
Szilaj Katalin
Szóda Lajos
Szokoly Éva
Szombati Piroska
Szőke Katalin
Takács Emőke
Takács József
Takács Károly
Tarró Julianna
Timár József
Török István
Tóthné Borsay Katalin
Újhegyi Lajos
Újszászy Kálmán
Urbán János
matematíka-e-fizika.
geológus
fizikus
vegyész
biológia-kémia
matematika-fizika,
fizikus
vegyész
biológia-kémia
vegyész
vegyész
matematika-fizika'
biológia-földrajz
matematika-fizika
vegyész
matematika-fizika.
fizikus
vegyész
biológia-földrajz
biológia-földrajz
vegyész
biológia-földrajz.
matematikus
végyész
matematikus
kémia-fizika
ma terna tika- fizika'
biológia-földrajz
fizikus
matematikus
biológia-földrajz.
biológia-kémia
geológus
matematika-fizika,
vegyész
biológia-kémia
fizikus
, vegyész
matematika-fizika
biológia-íöldrajz
matematika-fizika.
kémia-fizika
matematika-fizika
matematika-fizika
matematika-fizika
ma terna tika- fizika,
biológia-kémia
matematika-fizika:
vegyész
vegyész
matematika-fizika
vegyész
vegyész
matematika-fizika
ízyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
'Valentinyí Ilona
Várfoki Györgyí
Varga Éva
Varga Katalin
Varga Márta
V árszegi Klára
Vass Katalin
Vedres András
Végh Anna'
Végh Ildikó
Veress László
Vermes ImreZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
V ic z iá n I s tv á n
Walter Teréz
Wolkensdorfer János
.Zágon Klára
.Zsoldos Sándor
Bagi Ferenc
Bánhegyi Zoltán
Cseke Emilia
Horváth Józsefné
Horváth László
Kiss Juhász József
Marosvári Zoltán
Pázmány Béla
Pomází Mária
Prepok Ferenc
Simon István
Vadász Iván
"Balázs Dénes
Bálint Jenő
Balogh Ferenc
Borbás László
Gábor Balázs
Halmai Róbert
matematika-fizika
matema tika- fizika
vegyész
biológia-kémia
ma terna tika- fizika
biológia-földrajz
vegyész
vegyész
geológus
biológia-földrajz
biológia-földrajz
matematika-fizika
geológus
biológia-kémia
matematika-fizika
matematika-fizika
fizikus
E s t i t a g o z a t
matematika-ábrázoló geometria
matematika-ábrázoló geometria
matematika-ábrázoló geometria
matematika-ábrázoló geometria
matematika-ábrázoló geometria
matematika-ábrázoló geometria
matematika-ábrázoló geometria
matematika-ábrázoló geometria
matematíka-eábrázoló geometria
matematika-ábrázoló geometria
matematika-ábrázoló geometria
alkalmazott matematika
L e v e le z ő ta g o z a t
földrajz kiegészítő
földrajz kiegészítő
földrajz kiegészítő
geológus
térképész kiegészítő
térképész kiegészítő
A Z E ö T V ö S L O R Á N D T U D O M Á .N Y E G n T E M E N
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L B ö lc s é s z d o k t o r o k
"Summa cum laude" fokozattal:
Bertényt Iván István
Bonta Jánosné Vámos Vera
Buócz Terézia
Czerny Józsefné Urbach Zsuzsa
Fodor István
Holács Imréné Váradi Ibolya
Kemenczei Tibor
Kiss Akos
Kurcz Agnes
Moravcsik Edit
Nováki Gyula
Oláh József
Poszler György
Simon Györgyi
Soproni Sándor
Széles Klára
C. Szigeti Borbála
Temesváry Ferenc
J. Tóth Dezső
Ungvárv Gyula
Izsák András
Mann Miklós
Balla Sándor
Bándi Gábor
Bánkí Zsuzsanna
Bényi Arpád
Bogdán Emil
Boros Ferenc
Erdész Sándor
. Karasztojanov Alexandrev
Alexandr- '.
Kávássy Sándor
Kende János
"Cum laude" fokozattal:
Koczka Angyal Valéria
Nagy Béla
Nyitrai Edit
Rendes Lajos
Sidó Etelka
Sikota Győző
Stupeczky Emil
Széll János
Szrnodis Lorántné Eszláry Éva
Tóth Kálmán
Velkei Ferenc
"Rite" fokozatta1:
Dar6czi Sándor
Dobanovacki Obrád
Kandidátusi fokozat alapján:DCBA . t o
Agoston László
Bodroglígetí András
Bognár Mátyásné Mészáros Vilma
Csomasz Tóth Kálmán
Farkas Endre
Oregor Ferenc
Horváth István Károly
Kende István
Körtvélyes Géza
Kővágó László
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Mihályi Gábor
Mona Gyula
Mucs Sándor
Munk Károly
Orbán Sándor
Szabó András György
Szalay Károly
Töttössy Csaba
Zágoni Ernő
Zsilka János
Kozrna Ferenc
Novák András
Popovié Ivánné GuboIa Mária
2.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAT e rm é s z e t tu d om á n y i d o k to r o k
Ambrózy Pál .
Deák Tibor
Dobos Sándor
Endrői Györgyné Havas Agnes
Gábor Magda
Galambos János
Grobler Andrásné Szelényi Judit
Kopek Gábor
Kovács István
Lásztity Alexandra
"Summa cum laude" fokozattal :
Majoros György
Menczel György
Oravecz János
Pécsi Mártonné Donáth Éva
Remport Istvánné Horváth Zsuzsa
Somogyi Mária .
Szász Gábor
Szederkényi Tibor
Szemerédy Pál
G. Vargha Éva
Incze Kálmán
Konecsni István
Legany András
Lengyel Sándor
Makaí Lászlóné Császár Margit
Mike Zsuzsanna
"Cum laude" fokozattalt
Perlaki Elvira
Scherr Zoltánné Bruzer Emilia
Schiefner Kálmán
Szabó János Barna
Szentirmai Attila
Varga Haszonits Zoltán
"Ri te" fokozattal:
Borsanyi János
Jákó Nóra
Juhász/ József
Koppány György
Bakács Tiborné Polgár. Erzsébet
Bedőcs Sándor
Benkő Ferenc
Bozóki György
Buzás Lajooné Pap Ilona
Czách László
Gerey Gyula
Kovács István
.1 .-
Kandidátusi fokozat alapján: /.J
Kovács János
Puppi András
Simon Artur
Südi János
Trompler Jenő
Veres Árpád
Zapp Erika Éva
Zilahi-Sebess LászlóNMLKJIHGFEDCBA
, .
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'A ZZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAE Ö T V Ö S L O A N D T U D O M A N Y E G Y E T E M
D O K T O R I S Z IG O R L A T I S Z A B A L Y Z A T A
Altaláno~ r e n d e lk e z é s e k
1. §
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem doktori cím adományozás ára
jogosult a bölcsészettudományi és természettudományi karon oktatott
tudományágakból. doktori szigorlat és olyan disszertáció alapján, amely-
nek tudományszaka. az egyetemen képviselve van.
2. §
Doktori cím csak annak az erkölcsileg kifogástalan személynek ítél-"
hető oda, aki az előírt szakmai követelményeknek megfelel, és mint a
népi demokratikus rendszerhez hűséges állampolgár a társadalomra nézve
hasznos tevékenységet kifejtve, részt vesz a szocializmus építésében.
3. §
A doktori cím az egyetemi tanulmányok alapján megszerezhető isme-
reteket meghaladó, kezdeti tudományos teljesítményt jelez.
I I .
K ü lö n ö s r e n d e lk e z é s e k
4 . §
(l) A doktori cím elnyerése iránti kérelmet általában annak akarnak
a dekánjához kell benyújtani, amely karon a jelölt egyetemi tanulmá-
nyait befejezte, illetőleg oklevelet szerzett, vagy - ha a jelölt más egye-
temen, illetve főiskolán szerzett oklevelet - azon a karon, amelyen a
doktori címet megszerezni kívánja.
(2) A kerelemhez csatolrii kell:
a) az egyetemi, i'lletőleg főiskoa.ai leckekönyvet,
7. §
b) a képesítést tanúsító egyetemi, illetőleg főiskolai dklevelet (kül-
földön szerzett oklevél esetén a honosított, illetőleg a Művelődésügyi Mí-
nisztérium által záradékolt oklevelet),
c) önéletrajzot,
d) a dékJá:n.íhívatalban beszerezhető, kitölitött lkérdőívet,
e) a jelölt munkahelye vezetőjének és az il'letékes pártszarvezetnek
a javaslatát, illetőleg véleményét. .NMLKJIHGFEDCBAI
f ) a folyamodó latin, illetve görög nyelvi felkészültségét igazoló bizo-
nyítványát, ha a szígorlatí tárgy (tárgyak) műveléséhez a latin, illetve a
görög nyelv is szükséges, amennyiben a dékán a bizonyítvány bemutatá-
sát előírja.
(3) A kérelemben meg kell jelölni a doktori értekezés témáját (círnét),
valamint a választott fő- és melléktárgyakat. A folyamodónak igazolnia
kell, hogy a választott rnelléktárgyat legalább két féléven át hallgatta.
5. §
(1) A kérelem alapján a kar dékánj ának meg kell vizsgálnia, hogy a
jelölt az előírt követelményeknek megfelel-e. A kérelem elfogadásáról és
a választott tárgycsoportosítás [óváhagyásáról a szígorlatí bizottság javas-
lata alapján a kar határoz.
(2) Amennyiben a jelölt engedélyt kapott, doktori értekezését be-
nyújthatja. A jelölt doktori munkájának megkezdése előtt azonban köte-
les arra, hogy az illetékes szaktanárral a disszertáció tárgykörét, feldol-
gozásának módszerét és kísérletí tárgyaknal a kísérletek helyét meg-
beszélje.
(3) A doktori értekezést három példányban kell benyújtani. Nyomta-
tásban már megjelent művet is be lehet nyujtaní. Az értekezes nyelve
a magyar. Amennyiben azonban az .értekezés témája valamely idegen
nyelv vagy irodalom, benyújtása idegen nyelven is megengedhető, de
ebben az esetben az értekezés magyar fordítású szövegét is csatolni kell.
6. §
(1) Az értekezés elbírálásával az illetékes kar két professzort vagy
docenst bíz meg.
(2) A bírálók az értekezés tudományos értékéről külön-külön írásbeli
.véleményt terjesztenek elő. Az értekezés elfogadásáról a szígorlatí bizott-
ság javaslata alapján a kar határoz.
{1) Doktori értekezésként olyan dolgozat fogadható el, amely a jelölt
alap os tárgyi ismeretéről, a tudományos kutatás módszereinek ismere-
téről, s e módszerek alkalmazásában való [ártasságáról tanúskodik.
(2) Az értekezés elutasítása esetén újabb értekezés csak egy év múlva
nyújtható be.
(3) Az értekezés elfogadása esetén a jelölt doktori szigorlatra bocsát-
ható.
B. §
(1) A doktori szigorlat egy fő- és két melléktárgyból teendő le. Fő-
tárgy az, melyből a doktori értekezés készült, az első melléktárgy a
9. §
marxizmus-leninizmus egyik alkotórésze (filozófia, politikai gazdaság-
tan, illetőleg tudományos szocializmus), a másik melléktárgy a főtárgy
múveléséhez szükséges tudományszak. Amennyiben a marxizmus----leni-
nizmus egyik alkotórészét választja a jelölt főtárgyként, az esetben a két
melléktárgy szabadon választható.
(2) .A. marxizmus----leninizmus, mint malléktárgy szigorlat alól men-
tesülnek azok a jeílöltek, <akilkaz 1:--3 éves pártfőiskolát, vagy a Magyar
Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága, illetve a Honvédelmi Mi-
nisztérium által szervezett 3 éves Marxizmus=-Leninizmus Esti Egyetemet
eredményesen elvégezték, továbbá azok az egyetemi oktatók és tudomá-
nyos dolgozók, akik az ideológiai 'oktatás keretében feldolgozták a filo-
zófia, a politikai gazdaságtan, illetőleg a tudományos szocializmus teljes,
doktori vagy kandidátusi tananyagát és ebből a 9/1959. MTA. (A. K. 21-'
22.) sz. utasítás 10. §-ának 1/b bekezdésében meghatározott bizottság előtt
sikeres vizsgát tettek. Ez utóbbi mentesítés azonban csak a vizsga leté-
telétől számított 4 éven belül érvényesíthető.
A jelöltnek be kell bizonyítania a szígorlaton, hogy tájékozottsága
mind a főtárgyban és annak a disszertációhoz kapcsolódó vonatkozásai-
ban, mind pedig a két rnelléktárgy anyagában az egyetemi tanulmányok
alapján megszerezhető ismereteket meghaladja. .'
,Az irodalomtörténeti szakból folytatott vizsgálatnak arra is ki kell
terjednie, hogya vonatkozó nyelvet tudja-e olyan mértékben a jelölt, '
hogy eredeti szöveget segédeszköz nélkül, Ihibátlanul. megért. Modern
filológiai szakból a vizsga nyelvét a vizsgáztató határozza meg.
10. §
(1)'A doktori szigorlatí bizottság elnöke a dékán, illetőleg a helyet-
tese, tagjai a fő- és malléktárgyak professzorai vagy docenseí. Ha a jelölt
által választott tárgyak két kar 'felelősségi körébe tartoznak, annak a
karn ak a dékánja, illetve helyettese elnököl, amelynek körébe a szigorlat
főtárgya tartozik. Ha valamely választott szaknak több tanára van, álta-
lában azt kell kijelölni, akinek az irányításával a jelölt az értekezést ké-
szítette, illetve azt, akit a jelölt kijelölni kért. A bizottság az elnökön
kívül legalább két és legfeljebb négy tagból állhat. A bizottság tagjait a
kar bízza meg.
(2) A szígorlatot mindhárom tárgy ból egyszerre kell letenni, az együtt
ülésező bizottság előtt. A szigorlat tárgyából a vizsgáztató tanárok külön-
külön kérdeznek, de a bizottság mindegyik tagjának joga van a szigorlat
bármely targyából kérdéseket feltenni.
(3) A szigorlat nyilvános.DCBA
c r
11. §
(1) A szígorlat befejezése után a bizottság 'zárt ülésen szetöbbséggel
állapítja meg a szígorlat eredményét. Szavazategyenlőség esetén az elnök
dönt.
i(2) A sikeres szrgorlatnak három minősítési foka van: "summa cum
laude", "cum laude" és "rite".
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/12. §
(1) Ha a szígorlat az egyik melléktárgyból tsikertelen, ebből a tárgyból
a jelölt legkorábban ·hat hónap múlva javító szigorlatot tehet.
(2) Ha a főtárgyból vagy két melléktárgyból sikertelen a szígorlat, a
jelölt csak egy év múlva ismételheti meg a teljes szigorlatot.
(3) Másodszori ismétlésnek helye nincs.
(4) Ha megállapítást nyer, hogy benyújtott értekezését nem maga
'készítette a jelölt, többé doktori szígorlatra nem bocsátható.
13. §
A sztgorlat elfogadása esetén a jelöltet az egyetem tanácsa ünnepé-
lyesen bölcsészdoktorrá, illetőleg természettudományi doktorrá (rövidítve
= dr. phil., illetőleg dr. rer. nat.) avatja és kiadja a doktori oklevelet.
14. §
_ A doktori oklevelet latin és magyar nyelven kell kíállftani és fel kell
benne tüntetni g szaktudományt, melyből a.doktori cím odaítélése történt.
Az oklevelet a rektor és az illetékes kar dékánja írja alá. Ha a szigorlat
tárgyai két kar illetékességi körébe tartoznak, a doktori oklevelet a rek-
toron kívül annak a karn ak a dékánja írja alá, amelynek körébe a főtárgy
tartozik.
15. §
Kitüntetéses doktorrá avatásban részesülhetnek a Népköztársaság
Elnöki 'I'anácsának engedélyével azok, akik a Népköztársaság Elnöki Ta-
nácsanak 1958. évi 1--{l. számú határozatában, illetőleg a 128/1958. (M. K.
7.) M. M.NMLKJIHGFEDCBAs z á m ú utasításban. foglalt feltételeknek megfelelnek.
16. §
A kar dékánja a karon tartott egyes doktori szigorlatok menetéről .
folyószámmal ellátott szigorlatí jegyzőkönyvet, akiadott oklevelekről pe-
dig oklevélkönyvet vezet.
17. §
A rektor a doktori oklevelet nyert személyek névjegyzékét minden
tanév végén felterjeszti az egyetem felett felügyeletet gyakorló minisz-
terhez.
18. §
A doktori szigorlat díja a jelöltet terheli. Ennek mértékérőikülön
rendelkezés intézkedik.
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Tiszteletbeli doktori cím adományozása. Aranyoklevél kiadása
19. §
A kar javasolhatja, hogy az egyetemi tanács az arra érdemes szemé-
lyeket tiszteletbeli doktori .(doctor honoris causa) címmel tüntesse ki. Az
ilyen tárgyú javaslatát a kar az egyetemi tanács elő terjeszti. Az egye-
temi tanács kedvező javaslatát a művelődésügyí miníszterhez terjeszti feJ
jóváhagyás, illetőleg a tiszteletbeli doktori cím megadásának engedélye-
zése végett. Az engedély alapján az egyetemi tanács az illetékes kar által
meghatározott szövegű tiszteletbeli doktori oklevelet - az esetről esetre
megállapított módon - a kitüntetettnek átadja.
20. §
Aki az egyetemen szerzett doktori címet 50 esztendeig közmegbecsü-
lésben viselte, annak aranyokievelet adományozhat az egyetemi tanács.
Az aranyoklevelet a kar javaslatára vagy a kari tanács véleményének
meghallgatásával az érdekeltnek, valamely szervezetnek, egyesületnek
kérésére lehet kiállítani. Az oklevél szövegét az illetékes .kar állapítja
meg.
.IV.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A d o k io r i cim .megadása tudományos fokozattaJ. .rendelkezo'Knek .
21. §
(1) Annak, aki tudományos fokozatot (a tudományok kandidátusa, a
tudományok doktora) szerzett, kérelmére az egyetem a magasabb tudo-
mányos teljesítmény elismeréseként külön vizsga és disszertáció benyúj-
tása nélkül a doktori címet megadja.
(2) Az erre irányuló kérelmet a tudományos fokozatot tanúsító okle-
véllel· együtt annak akarnak dékánjánál kell benyújtani, amely kar az
elnyert tudományos fokozat szaktudománya szerint illetékes.
(3) A doktori címet az -egyetem tanácsa a doktori oklevél ünnepélyes
átnyújtásával adja meg.
/
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A Z E G Y E T E M D O L G O Z Ú IN A K U 1 : T S z A M A zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
(1963. októberi adatok)
Oktatók ... ... ... ... ...
Tanszéki segédszemélyzet ...
Igazgatási adminisztratív dolgozók
Kisegítő dolgozók ... ... ... ... ...
A Z E G Y E T E M H A L L G A T Ú I N A K U 1 : T S z A M A
(1963. októberi adatok)
Nappali hallgatók száma:
Allam- és Jogtudományi Kar
Bölcsészettudományi Kar
Természettudományi Kar
Esti és levelező hallgatók száma:
Allam- és Jogtudományi Kar
Bölcsészettudományi Kar
Természettudományi Kar
736NMLKJIHGFEDCBAfő
264 fő
165 fő
295 f6
706 fő
1846 fő
2113 fő
4665 fő
1758 fő
2170 fő
535 fő
4463 fő
Diákotthonban elhelyezett hallgatók száma:
1339 fő
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1-
Angyalosi Endréné 75
Antal Kálmán 393
Antal Lajos Szilveszter 395
Antal László 97, 98, 99
Antal Zoltán 83, 329, 330
Antunovics Katalin 393
Apor Jánosné ll{)
Aradi Istvánné 373
Aradi Nóra 195, 196, 197
Arányiné HaImos Teréz 292, 293, 294
Arató Endre 77, 168, 169, 170
Arató Mátyás 245
Arató Mátyásné 129
Arday László 371
Arkossy Klára 326
Ari Zsigmondné 79
Asbóth Józsefné 378
Aszódi Arpád 393
Asztalos Gyuláné 371
Asztalos István 287
Asztalos László 248, 249
Atal Lászlóné 309
Atlasz Ilona 371
Autar Ram 150
Avarné Zilahi Judit 388
Avvakumovits György 393
NÉVMUTATÓ
Abai Agnes 318
Abent Ferenc 203, 204
Abonyi Iván 278, 280, 282
Adám András 287, 288, 290
Adám Emil 371
Adám György 321, 323
Adler György 262, 265
Adorján Bencéné 287
Adorjáni Csaba 388
Ady Endre 58
Ady Endréné 292
Agócs István 356
Agoston Lászlo 401
Akos Károly 360, 362
Akos Lászlóné 262, 264
Alberowsky E. 316
Alberti Ferenc 292
Alexandridu Zina 388
Alföldy Géza 152, 153
Alkér Mária 393
Almás Károly 287
Almás Károlyné 306
Almási János 165, 166, 168
Almássy Gáborné 383
Ambrózy Györgyné 257
Ambr6zy Pál 402
Ambrus Dezső 361
Ambrus Lajos 287, 289
Ambrus Sándor 394'
Anda Sarolta 351, 353
Andai Imréné 72
Andel Tiborné 73
Ánders Ilona 393
Andics Erzsébet 76, 158, 159, 161
Andorka Rudolf 394
Andó Jánosné 347
András László 112, 113, 114
Andrásfalvy Károly 332
Andrásfay Antal 73
Andrássy István , 318, 320, 367
Angyal Endre 120
Babic Száva 132, .134
Babiczky Béla 216, 217, 221
Babits Mihály 55
Babocsay Gábor 396.
Bábosik István 203, 207, 209, 384
Bácsfalvi Ferencne 309.
Bada Mária 396
Báder Dezső 226, 227 .
Bagi Ferenc 400
Bagyinszky János 396
Baintner Géza 287, 288
Bajáki Veronika 80, 243, 244
Bajcsy Lajos 396
Bajmóczi Mária 303
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Bajor János 226, 227
Bajor Keresztély 394
Bajusz Sándor 308
Bakács Tiborné 402
Bakay Kornél 384
Baki Imre 283
Baki Jánosné 306
Bakonyi Kálmán 355DCBA
B a k o s Ferenc 361
Bakos Ferencné 384
. Bakos István 395
Balan Stephan 25
'Balassa József 53
Balassa László 230, 371, 373
Balás Judit 361, 384
Balázs Béla 277,278
Balázs Dénes 400
H. Balázs Éva 163, 164
Balázs János 268
Balázs József Endre 393
Balázs Lóránt 309, 310, 311, 312
Balázs Péterné 310, 375
Balázsi Lajos .395
Balázsi Lajosné 395
Balázsovich Gyuláné .354
Baleczky Emil 24, '78, 124, 125, 129
Bálint Andorné 360
Bálint Béláné 377
Bálint János 388
Bálint Jánosné 78
Bálint Jenő 400
Bálint Miklós 351, 352, 396
Balkovitz Lajos 356, 357
Balla Erzsébet 384
Balla Margit 375
Balla Miklós 393
Balla Sándor 401
Ballai Lászlóné 388
Balogh Béla 283
Balogh Béláné 388
Balogh E. 345
Balogh Éva 393
Balogh Ferenc 388
Balogh Ferenc 400
Balogh Ferencné 384
Balogh Imre 394
Balogh István 124, 125, 129
Balogh István 388
Balogh János 23, 83, 318,320
Balogh József 180, 181, 183, 366
Balogh Józsefné 283
Balogh K. 336
Balogh Katalin 211, 212
Balogh László384
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Balogh Lujza 351
Balogh Sándor 158, 159, 161
Balogh Sándor 383
Balogh Zsigmondné 301
Baloghi Imre 74
Baló Péterné 384
Baltazár Zsolt 396
G. Bánáti Mária 318, 320
Bánáti Nándorné 226
Bánátiné Kormos Júlia 396
Bándi -Gábor 193. 401
Bánfi Mihály 388
Bánhegyi Béla 384
Bánhegyi József 82, 342, 343, 366
Bánhegyi Zoltán 400
Bánhidi Zoltán 225, 226
Bánkfi Mihályné 84
Bankits István 395
Bánki Zsuzsanna 193, 401
- Bánlaky Éva 219
'Bankó Imréné 383 ,
Banner János 76, 190, 191, 193, 367
Bánsági Papp Emil 85
Bányai István 396
Bányai János 371
Bányász Imréné 382
Barabás Aliz 72
Barabás Jenő 77, 201, 202, 203
Barabás Rózsi 383
Baradlai Sándor 388
Bárány János 395
Bárányes István 72, 207
Barasits Mária 296
Baráth György 395
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Kubovics Imre 323, 324, 325
Kucsman Arpád 305, 307, 366
Kugler Elvira 296, 297, 298, 30Q3
Kugler Sándor 398
Kugler Sándorné 377
Kulacs Irén 34-7
Kulcsár Erzsébet 343
Kulcsár János 395
Kules Ina 3'00
Kulin Katalin 121, 123
Kumorowitz Lajos 8, 172, 174,
Kun László 184, 186, 187
Kun László 386
Kuna László 301. 302
Kuna Lászlóné 301, 302
Kurucz Agnes 401
Kurucz Andor 329, 332
Kurucz István 287, 289, 290
Kurucz Jánosné 378-
Kurucz László 372
Kutas Endre 386
Kutas Istvánné 361
Kutassi László 77, 358, 359
Kutassy Lászlóné 306
Kuti Gyula 278;-281, 398
Kuti Károlyné 80
Kuzsel Andrásné 292
Labányi Andor 395
Laborcz János 394 .
Láczer István 231
Laczi János 394
Lackó István 74
Laczkó Istvánné 288
Ladányí Andor 359
Ladányi Erzsébet 158, 173
Ladányi László 309, 310, 313
Ladovéri Béla 390
Lakatos Györgyne 73
Lakatos József 396
Lakatos Józsefné 296, 297, 29B'
Lakatos Kálmán 386
Lakó György 57, 76, 93, 94, 9&
Laky Lászlóné 125
Laky Zoltán 390
Lambropulu Fotini 38-6
Lami Rudolf 377
Lampert Istvánné 382
Lánczi Ivánné 258, 259, 260
Láng László 306
Láng Sándor 82, 83, 3<28,329
Láng Viktor 10
Lantos József 81NMLKJIHGFEDCBA
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Lantos László 74
Lányi Béláné 310, S14
Lányi Veronika 386
László Albert 74
László Anna 315
László Erzsébet 372, 374
László Gyula 76, 77, 190, 191, 194,
366, 367
Lászlo János 72
László Katalin 386
László Pál 396
Laszlovszky József 309·, 310, 311,
312, 313
Lásztity Alexandra 309, 310, 311,
313, 314, 402
Lásztity Mária 390
Lásztity Simon 83, 292, 293
Latorczai József 79
L'Auné Jenő 80, 255, 256, 258
L' Auné Ottó 338
Lázár. Antónia 118, 119
Lázár Györgyne 390
Lay Béla 360, 363
Léb László 296
Lederer Emma 7'6, 77, 171, 174
Legány András 320, 402
Legeza Pál 3,75
Légrádi Erzsébet 386
Lehotzky K. 323
Lehőcz Lajosné 292
Lekli Béla 125, 127
Lelkes József 125, 127
Lempert Károlyné 305, 308
Lénárd Ferenc 215
Lencs Margit 378
Lendvay Béláné 288
Lengyel Béla 71, 82, 291, 293, 294,
295, 366 '
Lengyel Béla 360, 363
ifj. Lengyel Béla 303, 398
Lengyel István 184, 185, '187
Lengyel Jenőné 375
Lengyel Lajos 173
Lengyel Sándor 82, 84, 296, 297,
300, 301
Lengyel Sándor 332
Lengyel Sándor 374
Lente Gáborné 390
Lerner Ferencné 288
Lerner Ignác 390
Lesetár J ózsefné 356, 357
Leskó Tibor 395
Lévai Gyuláné 306
Lévai Imre 235NMLKJIHGFEDCBA
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Lévay Béla 296, 297, 298, 300
Levius Ernő 283, 285, 286
Lieber Péter 118, 119, 386
Libor Oszkár 301, 302, 303
Licskó László 398
Lígetí Lajos 57, 76, 77, 137, 138,
139
Lipták József 396
Liszka Györgyne 3,32
Lóczi László 395
Loksa Imre 3'18, 319
Lombár Éva 386
Lónich Andrásné 318
Lovas István 278
Lovasi Gábor 390
Lovrekovich L. 345, 346
Lőrincz Anna 303
Lőrincz Katalin 398
Lőrincz László 137, 138
Lőrineze Lajos 89
Lőrínczí Istvánné 373
Lőw Miklós 306, 307
Lukács Agnes 375
Lukács György 390
Lukács József 176, 177, 179
Lukács Lászlo 386
Lukácsi Andrásné 381
Lula Norbertné 361
lVlaczkó Andrásné 306
Mácsai Istvánné 306
Madár Lajos 361
Madarász Tibor 235, 236
MádI Antal 117, 120
Mády Zoltán 150
Magas Antal 71, 73,
Magos Béla 356, 357, 3,58
Magyar Agnes 377
Magyar Dezső 393
Magyar Erzsébet 73
Magyar György 184, 186, 187
Magyar Istvánné 297
Magyar Mihály 79
Magyar Péter 386
Mahunka Sándor 320
Majdán József 74
Majdik Zoltánné 226, 229, 232
Majlinger István 337
Major Emilné 350
Major Gyula 139, 140
Major Imréné 377
Major J. 300
Major Zoltán 395
Majoros György 334, 402DCBA
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Majoros János 310, 375
Majoros József 377, 379, 330
Majoros Pál 75
Majthényi Lajos 300
Majzon Lászlo 8, 333
Mák Mihály 203, 205, 210
Makai Lászlóné 340, 341, 342, 402
Makay Gusztáv 375, 376
Makó István 176, 177, 179
Malachowsky Gizella 398
Mamcserov Frigyesné 390
Mándí Sándorné 93, 95, 97
Mandler Lászlóné 381
Mándoki Andrásné 386
Mándoki Rózsa 222, 223
Manga János 199
Mann Miklós 401
Manninger G, A. 316
Mao Seu-fu 139, 140
Marik Miklós 277
Márki János 226, 229
~1árkos Jenőné 390
Markot György 373
Market Györgyné 373
Markovics János 398
Márkus Erzsébet 381
Márkus György 176, 178, 180
Márkus Istvánné 390
Márkus József .322 \
Maros Lászíó 310, 314
Maros Magdolna 81
Marosi Ernő 195, 196, 198, 387
. Marosvári Ervin 315
Marosvári Zoltán 400
Marosvölgyi Lajos 372
Marót Károly 13
Maróthy Jánosné 121, 123
Maróti Andor 222, 223, 224, 225,
368
Maróti Gyula 224
Maróti Míhály 318, 343, 344, 346
Marsi Gyula 390
Marticskó József 144, 146
Martin Hubert 25
Marton Katalin 275
Márton Béla 10
Márton Péter 327, 337, 339.
Martonyi János 236
Martsa István 197
Marx György 24, 82, 278, 279, 282
Matejka Piroska 306
Máté Jánosné 395
Máthé Árpád 001, 302
Mátrahází Csaba 390
Mátrai László 72, 360, 383
Mátral Mária 398
Mátray Rezsőné 390
Mátral Tiborné 318
Mattyasovszky Adrienne 303
Matula Sándorné 375
Matus Lajos 296, 298, 300
Mátyásné Novák Erzsébet 342
May István 231, 390
P. Mayer Erika 144, 145
Mécs Miklós 387
Medve Éva 296
Medve Ilona 75
Medzihradszky Kálmán 305, 308
Medzihradszky Kálmánné 306, 307,
308
Megyei Jánosné 381
Meillet Antoine '51
Meisel János 332
, Meisel Jánosné 332, 333
Meixner Ildikó 390
Melich János 57
Menczel György 283, 284, 2B5, 286,
402
, Mendöl Tibor 82, 329, 330
Menich Ferencné 361
Merkovszky Pál 390
Mérő Ildikó 301
Mersits Józsefné 306
Meskó Katalin 387
Messik Márta 395
Messmer András 308
Mesterházy Károly 387
Mesterházy Veronika 287
lVIészár Lajosné 343
Mészáros Andrásné 39Ő
Mészáros Edit 395
Mészáros Ida 398
Mészáros Imre 83, 84, 328, 329
Mészáros I. 323
Mészáros Károly 158, 160
Mészáros Károly 394
Mészáros Károlyné S03
Mészáros Lajos 299, 300
Mészáros Miomir 305, 307, 308
Mészáros Olivér 387
B. Mészáros Vilrria 77, 109, 110,
111, 401
Meszerics István 125, 128
Mezei Éva 224, 368
Mezei Ferenc 266
Mezei József 104, 105
R. Mezei Márta 101, 102, 103, 366
Mezei Ottó 377, 380
Mezey László 173, 220
Mező Pálné 378
Michejda Leon 291
Michelfeit Károly 309
Micheller István 10
Michels Antalné 315, 317
Migray Emődné 343
Mihalik László 173, 181, 182
Mihályfi János 343
Mihályfi László 372
Mihályfi Lászlóné 378
Míhályí Gábor 401
Mihályi József 225, 226
Miholics József 328, 329
Mika József 296, 298
Mike Zsuzsanna 402
Mikesy Sándor 86, 90
Miklós Gyuláné 377
Miklós Júlia 398
1\1iklós László 79
Miklós Zsuzsanna 387
Miklósi László 287
Miklósvári Ágota 394
Miknyek Józsefné 378
Mikolás Miklós 262, 263, 265
Mikolás Miklósné 321
Mikó Lajos 398
Mikó Pálné 226, 229, Z3r2, 233
Milcsevics Arnold 394
Milei Endréné 391
Mincza Péter 398
Mincza Péterné 398
Mislóczky Margit 321, 398
Mizsei Irén 387
Mizsgár Tiborné 84
Mócsy András 190, 191, 194
Mód Aladár 76, 77, 184, 187, 366
Módi Mihály 10
Mogyoródi József 274, 275, 276
Mogyorós József 318
Mohai László 306
Mohos Éva 358, 359
Mollay Károly 117, 118, 120, 121,
173
Molnár András 391
Molnár Arthurné 3'51
Molnár Béla 396
Molnár Elek 383
Molnár Erik 23, 76, 180, 181, 183
Molnár Ferenc 79
Molnár Ferenc 101, 103
Molnár Ferenc 387
Molnár Győző 188, 189
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Molnár Imre 244, 245
Molnár Istvánné 378
. Molnár János 3, 4
Molnár József 14, '71, 81, 83, 271,.
274
Molnár József 91, 92, 93
Molnár József 171, 172, 174',
Molnár József 238, 239
Molnár József 325
Molnár Józsefné 226, 229
Molnár Józsefné 3,06
l\Il olnár Józsefné 344
Molnár Lajos '391
Molnár László 195, 198
Molnár Lászlóné 391
Molnár Mária 393
Molnár Péter András 394
Molnár Tamás 387
Molnár Veronika 387
Molnár Zoltánné 347
Molnár Zsuzsanna 398
Mona Gyula 401
IvIonostori Imréné 78
Monostori Lajosné 75
Monus Aladárné 395
Mónus Zoltán 394
Montvay István 278, 280, 398
Móra Mihály 80, 253, 254
Morász S. 316'
Moravcsik Edit 401
Moravcsik Gyula 76,77, 'r47, 148, 149>
Moroián György 391
Morvay Edit 309
Mosonyi Éva 39'8
Mozsolics Amália 192
Mödlinger Gusztáv 82, 321, 323
Mödlinger Gusztávné 321, 322, 32~
Mösner Jürgen 291
Mucs Sándor 401
Mucsi Jánosné 79
Mukhtar Abdul Munaim 141
Munk Károly 401
Munkácsi Bernát 57
Murányí Albert 233
Murgács Józsefné 381
Muszár Agnes 287
Musztafa Alajos 73
Mühlrád András 351, 3,52, 353, 3M
Müller Ádám 382
lVÍüller Angéla 377
Müller" Józsefné 81
Müller Sándor 82, 305, 307, 30S:
Müller Vilmos 368
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'Nádas Krisztina 387
Nádasi Ferenc 395
Nádasi Mária 203, 207, 210
:Nádassy Eszter 343
'Nagy András 398
Nagy Andrásné 373
Nagy A. 323
Nagy Antal ?91
Nagy Béla 77, 130, 131
.Nagy Béla 162, 401
Nagy Domokos 361
Nagy Domokos 387
'Nagy Domokosné 3'61
Nagy Elemér 24, 82, 83, 84, 283',
284, 286
Nagy Elemér .398
Nagy. Ernő 2<82
Nagy Erzsébet 15<8,375, 376
Nagy Erzsébet 377
.Nagy Eszter 387
.Nagy Ferenc 10
Nagy Ferenc 146, 375, 376
Nagy Ferencné 85
Nagy Ferencné 375
Nagy Ildikó 387
C. Nagy István 383
Nagy Istvánné 3-61
Nagy János 391
Nagy József 125, 128
Nagy József 361
Nagy Józsefné328, 3129
Nagy Józsefné 394
Nagy Judit 351
Nagy Judit 393
Nagy Kálmán 394
Nagy Kálmánné 29-6, 297, 298
Nagy Károly 33, 35, 71, 81, 82, 83,
278, 279, 282
Nagy Katalin 387
Nagy Kázmér 83, 278, 280, 282
Nagy Lajos 75
Nagy Lajos 393
Nagy L. 161
Nagy László 211, 212, 215
Nagy László 244, 245
Nagy László 29'6
Nagy László 391 _
Nagy Lászlóné 241, 242
Nagy Lászlóné 297
Nagy Lászlóné 333, 334
Nagy Lászlóné 376
Nagy Mária Erzsébet 387
Nagy Mihály 72
Nagy Miklós 78, 104, 105
Nagf Miklós 3'01, 3<02,303, 304, 393
Nagy Miklós 209
Nagy Miklósné 125, 129
Nagy Rozália 398
Nagy Sándor 76, 203" 210
Nagy Sándor 358, 359
Nagy Sándorné 73
Nagy Sándorné 337
Nagy Sándorné 383
Nagy Tibor 235, 236, 237
Nagy Tibor 278, ~81, 282
Nagy Tiborné 315
Nagy Tihamérné 361
Nagy Valéria 393
Nagy Varga Etel 381
Nagy Zsigmondné 382
Nagypál Teréz 132, 134, 135
Nánássy Béla 10
Nánássy Lajos 296
Nándori Pál 247
Náray Zsolt 290
Nátafalussy Lajos 396
Neducza Náda 387
Négrádi Mihály 74
Nehéz Béláné 3,83
Nehéz-Posony András 393,
Nelson S. M. 313
Neményi Istvánné 360
Nemes Ferenc 394
Nemes Gyuláné 84
- Nemes .János 371, 374
Nemes Julianna 393
Nemes Sarolta 394
Nemes Zoltán 343
Nemeshanyi Béla 343, 345
Nemeskéri Ferenc 84
Nemeskéri Ivánné 80
Nemeskéri János 192
Nemeskürthy István 369
Németh Attila 387
Németh Elek 391
Németh Emilné 226, 229
Németh Géza 394
Németh Géza 291
Németh Gyula 57, 76, 142, 144
Német Gyuláné 306
Németh Hajnalka 398
Németh János 250, 251
Németh József 75
Németh József 375
Németh József 387
NémethNMLKJIHGFEDCBAJ ó z s e f 391
Németh Józsefné 351
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Németh Judit 278, 281
Németh Károly 74
Németh Károlyné 284
Németh Katalin 398
Németh Lajosné 383
Németh László 287
Németh László 391NMLKJIHGFEDCBAI
Németh Márta Mária 393
Németh Tamásné 72
Németh Tihamér 387
Némethy Katalin 271, 273
Neszmélyi Mária 303
Neugebaner Tibor 82, 278, 279, 282
Neukomm G. 273
Névai László 80, 250, 351, 366
Noll Lászlóné 391
Noronen Minne 93, 94
Noszkay Mária 396
Novák András 343, 346, 402
Novák József 224
Novák Lászlóné 387
Nováki Gyula 194, 401
Novobátzky Károly 82, 278, 279,
283
Novotni Antalné 373
Novotny Zoltán 387
Nyárasdy János 375
Nyéki Ida 387
Nyerges András 387
Nyerges Károly 398
Nyersbakó János 391
Nyeviczkey Gáborné 379
Nyikos György 391
Nyilasi János 292" 293, 294, 295,
296, 366
Nyiri Béla 75
Nyíri Ernő 306
Nyitrai Edit 401
Nyitray Lajos 395
Nyulász István 398
Odor László 325, 326
Odor Mihályné 306
Oláh Endréné 296
Oláh Gyula 258, 260, 261
Oláh József 401
Oláh József 77, 226, 227, 233, 377,
380
Olajos Katalin 391
Opauszki István 296, 298, 300
Oravecz János 332, 333, 334, 402
Orbán Lászlóné 372
Orbán Mihályné 306
Orbán Sándor 401
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Oresík Imre 387
Oresik Imréné 387
Orrnay Vera 211, 215
Ormos György 300
Orosz Bertalanné 387
Oroszlán Zoltán 76, 78, 190, 191,
194, 366, 367
Ortutay Gyula 3, 4, 5, 6, 7, 24 71~
76, 199, 201
Orzelski Stanislav 231
Osbáth Károly 75
Ostermuth Edit 125, 129
Oszoly Gabriella 398
Otruba István 287
Otwinowski S. 291
Ózdi Béla 395
Örhalrní Ibolya 372
Örhalmi Olga 297, 298
Öry Károly 78
Öry Zoltánné 391
Pacsérv Mária 351, 353-
Pacsirszky Lászlóné 337
Padányi Mihályné 115, 116
Páder Jánosné 377
Pádár Sándor 391
Páger Sándorné 375
Páhek György 74
Pais Dezső 57
Pais István 24, 309, 310; 3'11, 312,.
314
Pais István 176, 178, 179, 180
Pais Ivánné 395
Pajkossy Györgyné 360, 363
Pákozdi Istvánné 368
Palatinus Mária 394
Pál Ferencné 383
'Pál Lászlo György 84, 266
Pál Lászlóné 309
Pál Lénárd 15, 82, 287, 288, 291
Páldy Róbert 220
Pálfalvi Aladárné 309, 310, 311, 314
Pálfalvi Györgyné 75
Pálfalvy József 399
Pálffy Endre 130, 131, 132
Pálfi Ferenc 296
Pálházi Józsefné 381
Pali ch Emil 231
1- alik Pálné 342 -
Pálinkás István 78
Fálinkási Ferencné 255, 256
rsn Erna 124, 126
Pálla Gábor 290
Pallér Klára 394
Pallos Béla 377
Pálmai József 399
Pálmai Kálmán 78, 100, 107, 108,
109, 368
Pálmai Kálmánné 372
Pálmay Lóránt 259, 271, 272, 273
Palotai János 387
Palotás Emil 168, 170, 171·
Palovecz Jánosné 361
Pálvölgyi Endre 360, 363, 364
Pamm er Józsefné 375
Pándi Ilona 82, 83, 184, 186, 187,
188
Pándy Lászlóné 361
Pandur János 73
Pandurovity Olga 387
Papadopulosz Jannisz 181
Pápai Jánosné 251, 252, 394
Papp Agoston 391
Papp Elekné 284
Papp Elemér 287, 288, 289, 291
Pap Irén 372
Papp Istvánné 382
Papp Jánosné 309
Papp József 24, 72
Papp Ottóné 309, 311
Papp Sándor 176, 178
Papp Sándor 391
Papp Sándor 396
Papp Sándorné 276
Pa rádi Edit 292
Parádi Elemér 351, 352
Páris János 343
Párkányi László 283, 284, 286
Paréczí Gyula 399
Parti Józsefné 395
Partos László 395
Pártos Dénesné 391
Pásztor Gedeonné 391
Pásztor" Lászlóné 395
Pataki Barnáné 343
Pataky István 308
Pataki Lajosné 391
Pataki László -309, 310, 311, 313
Pataki László 393
Pataki Miklós 74
Pataki Pálné 84
Patkó Györgyne 376
Patkó Józsefné 303
Paulai Zoltán 399
Paulovics Józsefné 303
Pavlicsek Marian 84
Pázmány Béla 400
Pázmányi György 294
Péczely Péter 321, 322, 323 J
Pécsiné Donáth Éva 323, 324, 325,. 11
402
Pelikán Józsefné 391
Pelle József 360, 364
Peller József 259, 266,. 2,67
Péner Imréné 359
Perényi József 76, 168, 169, 171
Perger Istvánné 315
Perl Miklósné 309, 311, 314
Perlaki Elvira 402
Pernyeszi Erika 306
Peschka Vilmos 248,249, 250
Péter Mihály 124, 126, 130
Péter Miklós 383
Péter Rózsa 82, 259, 262, 2'63, 26f)"
366
Péterdi Ernőke 387
Péterdi Péter 75
Petersies Vladó· 372
Pető Istvánné 382
Petócz Miklósné 377
Petőcz Pál 78, 180, 181, 183
Petrassovich Eleonóra ~(}3
Petrasovich 1. 345, 346
Petres Zsuzsa 30ü
Petri Ilona 399
Petrik István 391
Petrovics Pálné 315
Petrusán György 387
Petrus ka György 263
Petur István 24, 3·68
Pfeifer Klára 308
Pflicht Istvánné 81
Pfisztner Nándorné 306
Pick Imréné 378
Pintér Attiláné 276
Pintér István 393
Pintér Jenő 237, 238, 240 /
Pintér József 395
Pintér Marianne 115, 116, 387·
Pischel Joseph 118, 119, 121
Piskóty Hildegárd 340
Plajer Emereneia 383
Pobozsny Mária 318
Pócs Lajos 287, 289, 290, 291
Pócsik György 278, 280, 283
Pogáts Ferenc 271, 272, 273
Pók Pál 3,95
Polesinszky Veronika 387
Polgár Edit 188, 190
Polgár József 396
Polgár Sándorné 372
Polinszky Károly 59
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Pomázi Mária 400
Pomezsánszky Zoltánné 81
Pomogáts Erzsébet 292, 293
.Pongrácz Ferenr-né 79,
Poor Antalné 391
Poór István 287, 288-
Poór István 354
Poós Tamásné 395
Popívanov Iván 13'2, 134
Popovié Ivánné 4-02
•Popovics Ervin 73
'Popper Imréné 358, 3-59
Popper Péter 240
Poprády Géza 387
Pór Mihály 227, 229
Pór Péter 387
.Pcrjesz Tamás 287, 289, 368
Porjeszné Boldizs Mária 399
Posgay Györgyi 74
.Posza István 399
Poszler György 401
Posztós Jánosné 85
Póth István 132, 133, 1137
Pozsonyi Imréné 309
Pölöskei Árpádné 391
'Pölőskei Ferenc 72, 158, 15-9, 162
Prager József 10
Prékopa András 83, 274, 276
Prekop Ferenc 400
Pretz Józsefné 387
Pribék Istvánné 391
S, Prileszky Csilla 143, 387
Proszlea Sándorné 85
Proszt János 10
Pukszler Zoltánné 383
Pulay Péter 292, 399
Pungor Ernő 314
Puppi András 402
Puskás Gézáné 301
Puskás Imre 3:3'2
Puskás Károly 129
Puskás Mária 399
.Puskás Pongrácné 335
Pusztai Ferenc 86, 89, 90, 387
Putnoky Jenő 211, 212, 215
Püspöki Lukácsné 382
Püspöki Sándor 75
Quittner Pál 290
Quittner Pálné 303
Rácz Aranka 220
Rácz Béla 187
'·432
Rácz Endre 86, 90, 91
Rácz Vilma 78
Radácsi Gusztáv 395
Radich György 377
Radics László 211, 213
Radnai Béla 211, 212, 215, 359
Radnai Gyula 283, 284
Radnóti Zsuzsanna 391
Rádóczy Júlia 399
Radoszáv Emilia 303
Radványi Jánosné 383
Rajnai Béla 361
Rajnai Margit 387
Rak Mária 79
Rákosi Miklósné 315, 317
Rákóczi Feréne 340, 341
Ransburg Gábor András 394
Ranschburg Jenő 391
Ranyák Márta 393
Ráth Sándorné 342
Ráth Szabolcsné 73
Ráth 'I'amásné 344
Rattner Éva 391
Rauscher Katalin 395
Rázga Tamás 287, 289
Rédey Györgyné 129, 377
Reichmann Gy, 3ű2
Reiger József 399
Reiman István 269, 270
Reiman Istvánné 259, 372
Reisinger Nándorné 78
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